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TIEMPO PROBABLE PARA HOY 
Mitad oriental, buen 
IM temperaturas. 
Vientos variables. 
Mitad occidental, tiempo variable. 
Algún descenso en la temperatura» 
Vientos variables del Norte. 
Lluvias aisladas. 
(La Nota del Observatorio en la 
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¡ n s u b o r d í n a c i ó n y 
o b e d i e n c i a 
d e s -
E n la mañana de ayer se celebró 
p. bordo del Crucero de nuestra Ar-
mada, "Cuba", el Consejo de Gue-
ira contra el Comandante de la Ma-
rina, señor Juan Enrique Rivera, por 
Insubordinación y desobediencia. Ha-
ce días que el tema de las conversa-
ciones en los círculos militares gi-
raba sobre este asunto. 
E l Tribunal 
A las nueve de la mañana quecTó 
constituido el Tribunal que juzgaría 
al Contandante Rivera. 
Presidió el Coronel Jefe del Dis-
trito Norte, señor Julio Morales Coe-
lie, y actuaron como Vocales: el Ma-
quinista Mayor, señor Hipólito Ama- | 
dor, y los capitanes de Corbeta, Oc- ' 
tavl'o M. Arnar, Eduardo Quintos y 
José González Lanza. 
Como Fiscal actuó el Teniente de 
Navio, señor Eugenio Erquiaga. 
L a defensa 
E l Comandante Rivera designó pa-
ra que lo representara en el acto del 
Consejo, al conocido jurisconsulto, 
doctor Pedro Herrera Sotolongo. 
Los hechos 
Los hechos por los cuales se ha 
llevado a Consejo de Guerra al Co-
mandante Rivera, podemos resumir-
los de esta manera: 
E l acusado, el día 26 de enero del 
corriente año, pidió al Estado Mayor 
de la Marina Nacional,'que proveyera 
S a n d e z G u e r r a , e n c a r g a d o d e f o r m a r g o b i e r n o e n E s p a ñ a D E N U E S T R A 
R E D A C C I O N E N 
N o t i c i a s d e l a d i m i s i ó n d e l g a b i n e t e M a u r a . - C o n s u l t a s . - E l h o m e n a j e a R a m ó n y C a -
j a ! . - P i d i e n d o e x p l i c a c i o n e s a c e r c a de u n i n c i d e n t e . - A b u n d a n t e m a t e r i a l d e g u e -
r r a p a r a M a r r u e c o s . - H u e l g a s o l u c i o n a d a 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O D I R E C T O ) 
DEMISION D E L G O B I l IÍXC Inmediatamente el Presidente del 
Congreso inició las gestionas necesa 
rias para el caso visitando a las 
más connotadas personalidades del 
Madrid Marzo 7. 
E l señor Maura estuvo hoy en Pa 
laclo y presentó a l . Rey la dimisión; partido. 
del Gobierno. 
E n la nota entregada por el señor; E L H O M E N A J E A RAMON Y CA-
Maura al Rey dice que se ve obliga-1, J A L . 
ido a dimitir en vista de la renuncia Zaragoza 7. 
presentada por el ministro de Estado] E n la Universidad se reunieron im 
! señor González Hontorla. portantes personalidades para to-
! mar acuerdos sobre el homenaje que 
L A S CONSULTAS. 
Madrid 7. 
A poco de salir el Jefe del Go-[ 
bierno dimisionarlo de la regia es-
tancia, fueron llamados a consulta: 
por el Monarca las prohombres poli-i 
ticos. 
Los señores conde de Romanones, I 
marques de Alhucemas Sánchez dej 
Toca y Sánchez Guerra evacuaron su 
consultas con el Rey. Los tres prime-
ros aconsejaron que se encargara al 
•señor Sánchez Guerra de formar 
Gobierno. 
E l Jefe de los conservadores se _ 
ofreció a formar Gabinete siempre L a crisis y SU s o l u c i ó n . — E x p l i -
que el señor Maura no aceptara la ciones sobre la s i tuación pol í t i -
continuación en el Poder. 
C o n f l i c t o e n 
L a s U n i v e r s i d a d e s 
d e E s p a ñ a 
i SANCHEZ G U E R R A ENC ARGADO 
D E F O R M A R GOBIERNO. 
Madrid 7. 
E l Jefe de los conservadores se-
ñor Sánchez Guerra volvió a ser lla-
mado a última hora a Palacio. 
E n esta entrevista el Rey le encar-
gó la formación del Gabinete. 
ca.—Declaraciones de Roma-
nones. Grandes progrese^ 
de la av iac ión e spaño la 
( P o r the A s s o c i a t e d P r e s s ) 
se proyecta rendir al sabio Ramón 
y Cajal. 
E n la reunión reinó el mayor entu 
Blasmo. 
PIDIENDO E X P L I C A C I O N E S SO-
K R E E L I N C I D E N T E SURGIDO E N 
T R E E L MINISTRO D E ESPAÑA 
EN CUBA Y E L C E N T R E C A T A L A . 
Barcelona 7. 
N U E V A Y O R K 
M á s de m i l m a e s t r o s a m e r i -
c a n o s , a E s p a ñ a 
New York, Marzo 7. 
DIARIO D E L A MARINA.. 
HABANA. 
E n vista del inusitado éxito con-
que se efectuó el año pasado la ex-
L l Ayuntamiento de esta capital cursión de maestros americanos a 
se ha dirigido al ministro de Estado España para asistir a los cursos or-
incitandole a que «esclaresca la con- ganizados por la Junta de amplia- | ti pago de los derechos correspondien 
ducta observada por el Ministro de ción de estudios y por el centro de te.'; las mercancías que existen en los 
España en Cuba, señor Mariátegui estudios históricos de Madrid ya es- I Almacenes Afianzados en el plazo dt 
M e r c a n c í a s d e 
l o s a l m a c e n e s 
a f i a n z a d o s 
U n p l a z o p a r a s u e x t r a c c i ó n 
m e d i a n t e e l p a g o de l o s 
d e r e c h o s 
Por Decreto Presidencial de fecha 
dos del corriente se ha resuelto: 
PRIMERO.—Que los señores co-
merciantes puedan extraer previo 
Un escritor español de veras llus-ai barco "Yara ' de las raciones nece- k como - j como e8critor. 
sarias para poder comer la tnpu a-t ^ de „ a ^ Habana. E n r i . 
clón, pues al siguiente día no te- Domínguez Rodiño. redactor en 
nían con que alimentarse. Se le or- el Extranjero del 'dlaHo madri 
denó al Comandante Rivera que se1 
proveyera de víveres de la misma for-
me que lo hacían los demás coman-
dantes de buques". A pesar de esta 
orden el señor Rivera contestó que | 
no conocía el procedimiento emplea- i 
do por sus compañeros, y que sí a l ! 
día siguiente ño se 78o;^e^.8i iun^; | cordiales relaciones que España man-él "envlarm toda la tHpulacln del ^ con egtos ]os ¿ 
¿ S T ' T f ^ J ^ 97 e f , S l E 1 Gobierno español le. ha confiado Punte". Más tarde, f 1 ^ J ? fué 1 ademág una V di lomá. 
! L ^ ™ ^ tica en América, encaminada" prin-
leño " E l Imparcial" ha sido enviado 
especialmente a América para estu-
diar el desenvolvimiento cultural y 
económico de las Repúblicas norma-
nas, con el propósito de contribuir 
por medio de sus crónicas y confe-
rencias, a fomentar y estrechar las 
T R A S L A D O D E 
P E R S O N A L E N 
L A 
Guerra y Marina, sin llenar los re 
quisitos previos. 
Este resumen lo hacemos de todos 
lor cargos y especificaciones formu-
ladas por el Fiscal. Preferimos el 
fondo de la cuestión, a entrar en de-
talles que cansarían la atención del 
lector. 
Cuestión previa-Inconstitucionalldad 
Antes de constituirse el Consejo, el 
cipalmente al estudio de cuestiones 
económicas con objeto de dar el ma 
yor impulso posible al intercambio co 
mercial de España con las naciones 
hispanoamericanas. 
Domínguez Rodiño, viajero infati-
L A F I E S T A ESTUIMANTIL C R E A 
UN C O N F L I C T O E N L A S UNI-
V E R S I D A D E S D E ESPAÑA 
Madrid, Marzo 7. 
E l conflicto creado por la diver-
gencia de opiniones entre el Ministro 
de Instrucción Pública, señor Silió y 
el Rector de la Universidad de Ma-
drid, señor Carracldo, respecto a la 
celebración de la gran fiesta estu-
1 diantll ocupó hoy, lugar principal en 
las columnas de los diarios madrile-
ños. 
Las declaraciones hechas por el 
Ministró, manifestando que el régi-
¡ men autonó| i ico recientemente con-
i cedido a las Universidades no daba 
ja los Claustros la facultad de deso-
. bedecer órdenes de carácter general 
I emanadas del Ministerio de Instruc-
, | ción Público, han creado un grave 
conflisto. Los estudiantes católicos 
E n la Gqceta Oficial fué publicado ' anunciaron que estaban resueltos a 
ayer el siguiente decreto: impedir que se abriesen las clases a 
Por cuanto: al organizarse los Dis- pesar de que el Rectc^ -•-t/, en «ue 
tiltos Navales se omitió consignar a ' a(luell08 que deseasti 
A Y E R S E P U B L I C O UN D E C R E T O 
E X P R E S A N D O L A S A U T O R I D A -
D E S Q U E P U E D E N E F F E C T U -
A R L O S T R A S U D O S 
D E L P E R S O N A L 
con motivo del incidente surgido a tán preparándose otras dos distin-
propóslto de la bandera catalana que tas exxcursiones par el próximo vera 
una representación del Centre Cata- no> una de ellas la organiza el Ins-
lá de la Habana llevó en la manifesta tituto de las Españas de acuerdo con 
ción organizada en la capital de Cu- el ministerio de Instrucción Pública 
ba para protestar contra la ley Ford y Bellas Artes durante los meses de 
ney- ¡junio, julio y agosto. 
' L a otra excursión está organizán 
ABUNDANTE M A T E R I A L D E G U E dose bajo los auspicios de la Uni-
RRA- ¡versidad de Barcelona y del Cole-
Melílla 7- !gio International de los Pirineos. 
A bordo del vapor "Sorolla" llegó Calcúlase que pasarán de mil los 
a esta plaza abundantísimo material maestros americanos que vayan en 
de guerra, destinado al ejercito de tales excursiones, 
operaciones. Se ha celebrado el matrimonio reli 
. gioso de la Srta. cuabana María de 
S E SOLUCIONA L A H U E L G A D E Hechevarría co nel ingeniero ameri-
PEÑARROYA. ¡cano Mister Charles Cowler. 
Madrid 7. . 
Se reciben noticias optimistas acer! NOTA D E DUEI<) . 
ca de la huelga minera de Peñarra-i Ha fallecido la señora Sylvia Ca-
ga-* fcrer». esposa del ex-canciller del 
E l conflicto está en vías de solucio Consulado de Cuba señor Juan G. 
narse. 
L O S E S P A Ñ O L E S 
Y L A M O N E D A 
N A C I O N A L 
rias de mañana. Pepito Echámiz ha 
vuelto a triunfar rotundamente esta 
noche al presentarse en el Town 
IMTTDCC A ivttc r A D X A r\i Tr r f Hal1 invitado por la Federación de 
l l N l L K L b A N l h C A R I A Q U E E L los Clubs Femeninos de Nueva York 
S E S C R E T A R I O D E L A C A M A R A durante la z™11 f*es,ta Acelebrada a 
beneficio del Comité de Amencaniza-
jción. Echaniz se presentó en compa-
iñía de muy refulgentes estrellas de 
la música y del canto, siendo acogi-
ciento veinte días a contar dn la 
fecha del presente decreto. 
SEGUNDO.—Se procederá a for-
mular los inventarios correspon-
dientes de las mercancías declaradas 
ae abandono en los Almacenes Afian 
rados. pudiendo las Compañías de 
Seguros, si así lo desean previo av' 
al Administrador de la Aduana de-
signar a algún empleado suyo para 
que tome nota de dichos inventarios, 
según se vayan formulando. 
T E R C E R O . — L o s anuncios de la 
subasta de mercancías vendidas y 
de aquellas que no hayan sido obje-
to de declaración por los importado-
res en la forma que se concede, o íio 
sean reexportadas, se harán ron 
un mes de anticipación informándose 
a los señores Cónsules de las naciones 
respectivas según dispone el artículo 
113 de las Ordenanzas de Aduana. 
CUARTO.—A fin de que la liqui-
dación de las mercancías en Alma-
cenes Afianzados de Orden General 
pueda ser llevada a cabo tan rápida-
mente, serán inventariadas y subas-
tadas en el propio locial que ocupan 
en la actualidad y con los requisitos 
que se dejan señalados al no cumplir-
se por los interesados lo dispuesto 
en el presente decreto, 
sus halagadores éxitos de hoy bien QUINTO.—Las mercancías que 
pueden considerarse definitivas glo- | estuviesen ingresadas a Depósito Mer 
cantil y que no fuesen declaradas 
a consumo o reexportadas dentro del 
plazo que se concede, serán inventa-
riadas previamente antes de ser ex-
Cabrera. 
UNA V I C T O R I A MAS. 
Aunque constantemente hayan de 
repetirse los elogios, nada más gra 
to puede ser, tanto para nosotros 
como para los lectores, que el regis-
trar todos los triunfos obtenidos 
aquí por los cubanos y mucho más 
si el triunfador es aún muy joven y 
D E C O M E R C I O ESPAÑOLA 
D I R I G E A L S R . INO S. 
H O R D 
AI ocupar los ejércitos de la Re-
pública Norte-Americana Cuba y 
huerto Rico, decretaron militarmen-
el cambio de régimen monetario COn intensa emoción que su exquisi 
do con la más afectuosa simpatía 
por el selectísimo público, compues-
to casi esclusivamente de señoras, 
que llenaba el nuevo y suntuoso an-
fiteatro. • 
Pepitc \L,cnaui( se s e n t ó al piano 
qué autoridad naval compete "hacer tendrían oportunidad para hacerlo, y la transición tuvo lugar como una to arte dominó apenas puso los dedos 
traslados de oficiales y alistados. ; E l Debate, diario de tendencias en ' durísima medida de guerra, 
Por cuanto: al mejor funcionamien extremo moderadas, al hacer comen-
to de los Distritos Navales, es necesa- tarios sobre la situación, se expresa 
lie modificar los artículos 42, 43, en estos términos: 
" L a posición en que se ha coloca-¡cbas de la guerra misma. 
en Puerto sobre el teclado. 
Rico y en la provincia de Oriente de L a victoria del joven pianista cuba 
Cuba, aceptándose los males y que- n0 fué decisiva. Se le aclamó duran 
brantos como una de tantas desdi- te varios minutos y hubo de inter-
pretar otros números para compla-gable,/siendo redactor del diario " L a 4C y 111 del vigente decreto orgá-
Vanguardia" de Barcelona, recorrió nico. ,00 el Rector de la" Universidad de í E n las cinco provincias restantes'cer al público que tan efusivamente 
durante la guerra mundial todos los; Por tanto: en uso de las facultades Madrid gracias a su actitud en fran-I de Cuba, en las cuales no-fué cruenta'le aplaudiera. 
países beligerantes y asistió a,-ompa-jque me están conferidas por la Cons- ca oposición a su jefe jerárquico es la ocupación militar, se pensó lie-'. Los empresarios de Echaniz se 
ñando como corresponsal de guerra! titución y leyes vigentes, oído el pa- sumamente desgradable. Es induda-' var a cabo la conversión del rég l - |han apresurado ante este éxito a or-
Dr. Herrera Sotolongo pidió a los a los ejércitos alemanes, austrohún-¡ recer del Jefe de Estado Mayor Ge-, ble que se encuentra en abierta con- men existente por el nuevo, sin atro-' ganizar un nuevo recital extraordi-
oflciales designados para constituir 
lo, que, estando fuera de Ley la or-
den de formación del Consejo, toda 
vez que no había sido ordenada por 
autoridad militar, sino por el Secre-
tario de la Guerra; se declararan 
Incompetentes y por tal mal for-
mado el Consejo y no juzgaran al Co-
mandante Rivera. 
Todos los miembros del Tribunal 
desestimaron la pretensión del L e -
trado, y se declararon legalmente 
constituidos, de acuerdo con lo pre-
ceptuado en el Decreto Orgánico, ar-
tículo quinto. 
E l Dr. Herrera Sotolongo hizo cons 
tar su formal protesta por este acuer-
do y anunció, a los efectos del ar-
tículo 19 de la Constitución, que es-
tablecería recurso de inconstituciona-
lldad contra el mencionado Decreto 
Orgánico, que lo es el de número 1427 
de 1917. 
Confiesa el acusado 
Terminadas los juramentos de 
Ley, y leídos por el Fiscal Iob cargos 
t-
Continúa en la página DOCE 
"garos, búlgaros y turcos, a las másjneral de la Marina de Guerra y a traposición a una mayoría de los pellos de ninguna especie y dejan- nario que celebrará a fines del co-
importantes acciones bélicas en to-i propuesta del Secretario de la Gue- Rectores ' de otras Universidades y do bien parado el nombre de los E s - rriente mes y probablemente en el 
dos los frentes de combate ío mismo rra y Marina, ¡centros docentes. L a Universidad eaitados Unidos que no deseaban lm-!mismo Town Hall. Cuba está de en-
tiaídas de los Almacenes Afianzados 
en que se encuentran y trasladadas 
a los Almacenes del Estado para su 
remate. 
SEXTO.—Todas las fianzas sobre 
mercancías en Depósito Mercantil así 
como las que amparan a los propios 
Almacenes Afianzados y que vayan 
venciendo dentro del plazn fijado se-
rán renovadas hasta cubrir el tiem-
po que '¡upda pendiente. 
C H O Q U E D E ÜN 
T R E N CON UN C A M I O N 
R E S U E L V O : en Francia, Bélgica e Italia que en Rusia, Polonia, Serbia, Montenegro, 
Macedonia, Rumania y Gallipoli. 
Sus crónicas inspiradas en un espíri-
tu de imparcialidad y de respeto re- nico, queden redactados en 
conocido unánimente y que le gran-jma siguiente: 
l la que más pierde, a consecuencia 
I de las intransigencias del señor Carra 
Primero: Que los artículos 42, 43, j cido puesto que plantea un conflíc-
46 y 111 del vigente decreto orgá- to de todo punto Innecesario en el 
la for- seno de las masas estudiantiles, y en-
! tre catedráticos y estudiantes. L a 
jearon la confianza y estimación dej Artícui0 4 2 : Los oficiales asimi- ma>ror Parte de la opinión pública, 
unos y de otros fueron reproducidas ]£.dog al ser destinados por primera juzgará evidentemente a la Universi-
y comentadas por innumerables peno lo serán e] Secretario de la dad incompetente para disfrutar.de 
dicos de todo el mundo y principal- CTUerra Marina para un buque de la autonomía, 
mente por la prensa de ambos ban-, pendencia) 
servicio, etc., determina- ^a Federación de estudiantes ca-
S E C U E S T R O Y 
R E S C A T E D E UN 
R I C O H A C E N D A D O 
dos de beligerantes. Celebró nume 
rosas entrevistas con jefes de Estado 
príncipes generales y políticos al-
gunas de las cuales tuvieron univer-
sal resonancia; sobre todo sus en-
trevistas con el Cardenal Mercier 
cuando el incidente de su famosa 
pastoral; con Zimmermann, minis-
poner la razón de su fuerza por sis-
tema, sincT que preferían obrar por 
la fuerza de la razón en ésta y otras 
materias. 
No pasaron de estudios y tanteos 
preliminares los trabajos hechos con 
este objetb. y la solución del proble-
ma se transfirió al primer Gobierno 
Soberano de la República, quien se 
encontró con el régimen monetario 
americano para el pago de aduanas, 
do; y dentro de cada organización, tólicos organizó solemnes ceremonias) tributos y todo lo referente a la ad-
de acuerdo con lo que determine el religiosas, acontecimientos deportivos; niinistración pública; se halló con 
reglamento. 1V conferencias en diferentes centros la imaginaria moneda llamada oro 
Artículo 43: Un Oficial puede ' ̂  círculos de esta capital. Se conce-
ser destinado para un servicio de- i i i ó un día de fiesta a los diversos 
terminado: . I establecimientos docentes bajo la au-
a ) : Por el comandante del Dis-! Pervlsión del gobierno, con objeto 
trito, fuerza naval o de buque, jefe de Que pudiesen tomar parte en los 
tro de Negocios Extranjeras alemán {le unidad u organización, para ser- 1 festejos. 
cuando la declaración de la guerra vicio dentro del mando respectivo. I Las Universidades de provincias, a 
submarina ilimitada y con 3l maris-j . por ei je£e de Estado Mayor la par que la de la capital, se encon-
cal Hindenburg al entrar Norte |0p los demás casos. , traron divididas en su actitud fren-
América en la guerra ^al lado de los, Artíc»lo 46. ^ oficiales y sub- traron divldidaas en su actitud acer-
aliados. , „JL *«„„i„j„^«„. ca de la fiesta. E l doctor Unamuno, 
norabuena. 
ZARRAGA. 
DOS H E R I D O S Y UN NIÑO M U E R T O 
(Por telégrafo) 
DIARIO D E L A MARINA.—Habana. 
Esperanza, Marzo 7. 
A las diez y media a. m. el tren de 
viajeros de Cienfuegos a Santa Cla-
ra al pasar por el chucho Guanaja 
arrolló un camión de la propiedad 
do Manuel Fernández Quirós, re-
sultando heridos su propietario y Pe-
dro Cruz y muerto el niño Manuel 
de Joaquín, hijo del señor Fernández R E N O V A C I O N D E 
M A R T A S H F rANAnn'1"'1 Puel)i0 lamenta la desgracia por 
IVlAIvLAo l / t U A l i n i n / j tratarse de personas queridísimas y 
cxlstir'aun luto por desgracias análo-
e&pañol que tenía en circulación los l 
centenes de España y los luises de 
Francia, y que servía de valoríme-
tro para el comercio, el amillaramien-
to y transacciones de la propiedad, 
mueble, inmueble y semoviente; y 
i r encontró también con la plata y el 
cobre españoles, que se adquirían en 
E&paña aproximaíTamente a 40 cen 
Por la Dirección de Agricultura se 
ha remitido a los Alcaldes de los dis-
tintos términos Municipales la si-
guiente circular: 
Sr. Alcalde Municipal de 
Señor: 
Caducadas las concesiones de las 
marcas de ganado, cuyos títulos de 
propiedad fueron expedidos en los 
años de 1902 a 1907 inclusive, por 
haber cumplido los quince años de 
que su vigencia preceptúa la Ley de 
marcas, y como quiera que en ese 
g£s. Urge se dicten medidas protec-
toras para que los cruceros existen-
tes cesen de ser una amenaza cons-
tante para los vecinos. 
F A B I A N , Corresponsal. 
MONSEÑOR TOSI NOMBRADO AR> 
* ZOBISPO D E MILAN. 
Roma Marzo 7. 
Su Santidad el Sumo Ponti í ice Pió 
termino municipal existen muchas de i NT ha nombrado como su suceso/ en 
ellas sin que los propietarios de las I el Arzobispado de Milán a Monseñor 
t ^ v o V ^ r r c o n ^ l s a moneda niismas hayan acudido a renovar ^ E u g e n i o Tosi, Obispo de Andria. Mon 
r p ^ b a l f ^ d« ellas; ludiendo se- señor Tosi pertenece a la ( 
'oficiales podrán ser trasladados: ^ ue m uesca. 1̂ aocior unamuno, ^ pa^uct ia mano ue ouia, especial- usándolas e incurriendo por Hlo 
Redactor ya de " E l Imparcial" al;0 ( a ) : £or el comandante del dis- Vice-Rector de la Universidad de Sa-. mente española la cual explica, dos f ^ " ^ 
estallar la revolución alemana, sus1 ^ g^re v organizaciones ^ a n c a , ordenó que se abriesen las i lachos de bastante transcendencia, ' ^ a P ^ a i ^ a a ^ 
informaciones sobre la misma y el i ,le su mando. aulas. Las de la Universidad de Se-i a saber: la importación de fuertes 
estudio que ha venido haciendo hasl ^ ) . j ) e un distr to a ctro o entre ; villa Permanecieron cerradas. 
ta ahora sobre cuestiones internacio laques y organizaciones Independien-
nales desde todos los países auropeos tfcS; por ei jefe de Estado Mayor 
que recorre incesantemente, han con ^ ¿ e r a l 
tribuido poderosamente a orientar la ' de cada bu u . 
opinión éi^panola. "Este notable es- . }A„. „„„ Qi mmu-nAanta r, iofo 
'Correo , .i*300; uueaüS,i%ires' establezca el reglamento. 
Í P o r l ^ n f c ^ ha P r o d T d ° trabaJ°s verdadera- e^ por el Jefe de una fuerza 
Santa Clam Matfn , mente soberbios en todos conceptos.. ¿ do ésta ge encuentra fue-
ra. Marzo 7. , Su activ.idad es constante; su prec i -^ a nacionales. 
Continúa en la ULTIMA página 
Continúa en la página DOCE 
Esta tarde fué secuestrado en su'gión en las descripciones, indiscuti-¡ 
imca el neo hacendado, señor Juan ble; su compresión de las cosas y de 
«uiz. L a cocinera de la finca dió 
aviso al Alcalde de la ciudad. D. Mar-
ciano Gómez, que se encontraba en 
una finca colindante, y el cual salió 
acompañado por el señor Montero I A Q F ^ I O N H F 
y Policía a sus órdenes para rescatar a L A U L 
•KU1Z. 
f,,^1 Alcalde y sus acompañantes le 
rué necesario defenderse cuando lle-
Rnif*n ante el secuestrador, éste re-
no i nfamUerto poc un disparo de un 
Policía apellidado Abren 
do rom» ert0.Jfué después Identifica-
mona nrí/1 dÍVÍduo de aPellid0 Car-
mona, prófugo de la justicia. 
CORRESPONSAL. 
P R O T E C C I O N A 
L O S O B R E R O S 
N A C I O N A L E S 
A Y E R E N L A 
C A M A R A 
F V. V> O | _ - -
Artículo 111: E n estos casos só-1 
lo podrán ser trasladados de un dis- ¡ nTVTSÍDN D F RFní^TRfVs 
trito, dependencia o buque indepen-1 ulvl'MljrN u ^ ^ ü l ^ m u ^ . -
dicnte a otro distrito, dependencia 
o buque independiente por el Jefe 
do listado Mayor General. 
- L A 
R E F O R M A C O N S T I T U C I O N A L 
a ) : Por el comandante del distri-¡ 
E X E L SENADO 
saber 
sumas de moneda de plata española 
y el incremento de la emigración de 
la misma procedencia en forma pe-
riódico, acudiendo a Cuba cuando 
había escasez Je brazos para la za-
fra, y retornando a la nación de ori-
gen en tiempo muerto, cuando cons-
tituiría una carga para el país o una 
i competencia ruinosa, como la de los 
chinos, para la mano de obra cuba-
na 
La situación descrita favorecía en 
gran manera a los empleados pú-
blicos y pensionistas del Estado, que 
cobraban en curreney y pagaban el 
alquiler de casa en oro español que 
valía el 10 por ciento menos, y al 
bodeguero en plata que valía otro 10 
marca, cuya 
penalidad es de 15 a 45 pesos de mul-
ta sin perjuicio de las acciones civiles 
y criminales que procedan, el señor 
Secretario de este Departamento se 
ha servido disponer se circule a los 
señores Alcaldes Municipales, para 
í 
los Oblatos de San Cario;. 
Orden de 
A M E N A Z A N C O N 
S U S P E N D E R E L S E R V I C I O 
D E C A B O T A J E 
E l delegado en la Habana de la 
que estos notifiquen a los señores ¡ "Unión Obrera de Gibara", estuvo 
Alcaldes de Barrios, el hecho de que ayer en Gobernación para mostrar al 
revisen los libros registros de títulos, ; señor Secretario un telegrama en el 
cinc cada uno de ellos deben de te- !cual le comunican los obreros de aquel 
ner, toda vez que esta Secretaría los j puerto lo siguiente: 
remitió oportunamente, en el sentí- , "Informe que el Alcalde y la poli-
do de que todo título registrado de 
marca de ganado cuyo título se en 
Coníinúa en la página DOCE 
Comenzó la sesión a las tres. 
Leyéronse dos actas que fueron 
aprobadas. 
También se dió lectura a las leyes 
procedentes de la Comisión de estí- 11" mSLTZO del 
lo: Una sobre reformas a la Ley velnte y dos 
de Jubilaciones. L a otra del nom-
bramiento de Interventor General 
de la República. 
E l señor Guillem pide la palabra 
A P R U E B A N E L 
P L E B I S C I T O L O S 
M A E S T R O S D E A L Q U I Z A R 
(Por Telégrafo.) 
Alquízar, Marzo 7. 
Reunidos en asamblea maena la "proyecto de Ley concediendo por una j 
Asociación de Maestros de estl loca- *°la T e l un c r . é d j t o / f , ^ c ? ^ L r ' Í D E L A L E G A C I O N 
to Pntrfi buoues y dependencia de su i Empezó a las cinco^ la sesión ba- por ciento menos, y ayudaba también 
• . jo la presidencia del señor Aurelio a los azucareros, que pagaban la ma-
:NAN A jen h . ! Aivarez. i no de obra según se ha dicho, y ven-
ta): Dentro de cada buque o de- Asistieron catorce senadores. Se | dían su azúcar en oro español, o sea 
, pendencia, por el comandante o jeyó y fué aprobada el acta. i con un 10 por ciento de prima en 
(;efe correepondient:. j pasó a la comisión de Códigos un favor da Intermediarios de todos 
Segundo E l Secretario de la Gue proyecto de ley que firman los seño- , géneros, los cuales por esa protección 
i - a y Marina, queda encargado del í e s Manuel Rivero. Félix de Prado, fiiíerencial, tenían estímulo donde 
tumplimentó de tuanto por el pre Manuel Vera Verdura que dice así: ¡quiera, para trabajar en favor del 
tente decreto se dispone. Teniendo en cuenta que si bien es azúcar cubano. 
. Dado en la Habana, Palacio de la cierto, que por razón de los derechos 
presidencia, a los tres días del mes 1 a percibir, con arreglo a las respec-
año mil novecientos 
A L F R E D O ZAYAS, 
Presidente. 
Demetrio Castillo, 
para que se altere el orden del día s de la Guerra Mar¡na. 
y sea aprobado por unanimidad su '" 
d i ó, ,a^0rdado Por mayoría acce-
" r ai Plebiscito organizado por la 
Asociación Nacional para conocer ¡a *™ requisitos. Un representante so- < 
opinión de los maestros sobre no con-
currir a las aulas en un momento da-
«o por la falta de recursos con qué 
realizarlo. 
Méndez. 
C O R R E S P O N S A L . 
sos al General José Miró Ayunter. 
Se inicia una pequeña discusión so 
E l más perjudicado era el comer-
cio que compraba en doll.ars 
R E F O R M A S E N 
L A S O R D E N A N Z A S 
denanzas Sanitarias a la fecha, han 
transcurrido siete años. 
Y con motivo de haberse presenta 
cía ocuparon los muelles, atrepellan-
do a los obreros en huelga. Considé-
rase esto una provocación. Espera-
mos formule protesta en esa.—Cal-
derón". 
Además dijo el delegado al Se-
cretario de Gobornación, que si 110 
libo llega a un acuerdo entre obreros y 
pairónos de Gibara, las tripulaciones 
1 de los barcos de cabotaje, se negarán 
Q A N I T A D I A C ' n *r a a(Jue' Puerto; y que allí se en-
u A Í N l l A u l A ü ! cueutr-i demorado actualmente eil 
vapor María de Cárdenas, porque su 
— , I tripulac'ón no quiere trabajar en 
Desde que se promulgaron las Or- relaciones con los rompe-huelgas. 
E l señor Secretarlo contestó solici-
tando que le den el tiempo necesa-
rio para tratar de resolver el con-
flicto y que, mientras tanto, no sea 
tivas tariíar o aranceles, los Regís- oro español, y vendía, espécialmente nna serie de proyectos y consultas á 1 Aerrumnldo S servicio de ^"vano 
ios de la Propiedad parecen ser deiai detallista, en plata y al fiado, cuan la Junta Nacional de Sanidad, sobre ! ; : 7 o T a w a ^ serviC10 ae 108 'apo 
mayor importancia que los Registros ¡do no descontaba también las fichas ¡diversos particulares que no estaban 1 capotaje. 
D E A L E M A N I A 
licita de Iseñor Guillem que aplace • Nuestro distinguido amigo el doc 
su moción. E l señor Guillem quiere | tor F- c zittelmann. Ministro del 
formalidad y pide el pase de lista pa j ^ i c h Alemán, nos participa atenta-
ra comprobar el quorum. 
! Responden 5S representantes y el 
mente que la Cancillería de esta Le-
gación ha sido trasladada a la casa 
'doctor Verdeja suspende la seSión. malecón número 91. 
Mercantiles, no es menos cierto, que y vales de los Ingenios. Por eso se previstos en dichas ordenanzas'y que 1 
en cnanto a la multiplicidad de las j explica, que únicamente el comercio jotras eran deficientes, ha tenido aquel 
inscripciones y anotaciones que » ¡ hizo esfuerzos para llegar a un es- 1 organismo que introducir modifi-
wnos y otros corresponde, la Impor- tado monetario uniforme y sin la os- 1 caciones y ampliaciones en las orde-
cilación de cotizaciones que las mo-1 nanzas que han determinado nom-
nedas tenían entre sí, puesto que a i trar dos comisiones para que se ha-
la postre, era el comercio quien pa-! gan cargo de la revisión de las mis-
gaba la diferencia y buscando reme-I mas, jK del Reglamento de Farmacia, 
dio al mal se abrió una información I Sabemos que las personas que In 
tancia viene a ser igual y la nece-
sidad por tanto de facilitar el fun-
cionamiento en beneficio público las 
mismas. 
Considerando que por esas razo-
nes y otras análogas el Congreso ha 
dictado distintas Leyes, dividiendo o 
creando Registros de la Propiedad, 
el Senador que suscribe presenta a la 
consideración y resolución de sus 
Continúa en 1» página DOCE 
26 G U A R D I A S M A R I N A S 
D E L O S E S T A D O S UNIDOS 
F U E R O N C O N D E N A D O S 
MANAGUA, Marzo 7. 
Hoy fueron sentenciados 2 6 guar-
dias—marinas americanos culpa-
por la entidad predecesora de la Cá-; tegrarán esa comisión son expertas bles de haber trabado un combate el 
mará de Comercio de la Isla de Cu- j en estas materias- y se ajustarán es- 8 de diciembre con la policía de esta 
ha, siendo el más notable de los tra- tnctamente a todo lo que sea de capital, dando muerte a tres de sus 
bajos que se presentaron el suscrito carácter sanitario y de la fármaco- miembros. 20 de ellos fueron conde-
por el doctor don Pablo Desvernine, pea, prescindiendo de aquellos artícu- nados a 8 años de presidio, 3 a 10 
ios que resulten de la incumbencia años y otros tres a 12 años, todos 
Continúa en la página DOCE | Municipal o de otros organismos. ellos a trabajos forzosos. 
DlAKíl» D £ L A ílfíARINA Marzo 8 de 1922. A N O X C 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
K L RfVES» P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
fct»íí>ai>c> k.>í t n a a 
P R E C I O S O E S U S C R I P C I O N : 
COMOK aSi> MVMO 
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• 1A 4-30 
1 me» , S 1-70 
3 Id. . , ai-03 
6 I A , 9-50 
1 A,^» .19-03 
3 msrMs» * *-09 
« U . H-oO 
] AAe 21-O 3 
. AxncxnsTSJkCios t A-PA-aTACO 1010. TTI-MrONOS: KTVACCTOV: A-CSCS 
MlEOCaitO DSCAN'O S¿£í CUBA. JVC - T K E ASSOCIATSP PaiSaST 
E D T T O R I A I ^ 
¿ Q U I E R E 
E N G O R D A R ? 
T O M E 
C A R N O I D E 
FS El RECONSTITUYENTE OE U EPOCA 
MILES OE PERSONAS HAN 
ENGORDADO 3 Y 4 KILOS EN UN MES 
Carntide es un Vino ipadioii le tomar 
R E C E L O S Y D E S C O N F I A N Z A 
H o m e n a j e e n C i e n f u e g o s a l 
I n t e r v e n t o r S r . P e r e i r a 
es sólo político. Sobrino el actual 
Interventor General de la Repúbli-
ca, del primer prelado que tuvo la 
diócesis al crearse a raíz de la ter 
minación de la guerra de Indepen 
dencia, los elementos católicos lo 
miran con muy marcada benevolen-
jcia, advirtiendo en su esmerada edu 
¡cación religiosa una garantía de la 
moralidad que hasta ahora ha des-
plegado en sus gestiones adminis-
trativas. 
Felicitamos al Interventor Gene-
ral de la República, cuyo apellido 
¡nos hace recordar al virtuoso señor 
I Obispo don Clemente Pereira, por 
leí homenaje con que le ha honrado 
¡su pueblo por mantener, en el orden 
civil, los prestigios que como ecle-
siástico, conquistó su inolvidable 
deudo. 
C 
, . . , . i» j i u:»,;^ j „ * i E n carta que recibimos de Cien-Las relaciones económicas y poli- cado americano, al arbitrio de sus re-^uegog> 
D E S A N I D A D 
NUEVOS CASOS D E V I R U E L A . 
L a direoción de Sanidad, ha reci-
bido un telegrama del pueblo de 
. nos dan amplias noticias del 
toas <fc los Estados Unidos con Cu- mohcheros, dónde se habría de en- cariñoso homenaje de que fué ob-
una noera etapa. Bastan oara de- manera ha ahuyentado las esperanzas i ca, señor Andrés Pereira. mo varicelas, han resultado poslti-! 
Caracterizados elementos de la vog ¿e Virue]a 
C A L Z A - I inastredo la W a e indefinida están- esta rara y tenaz actitud de los Es-'po]ítica) eI comercio> la industria y , , s l s , I n I u , I)n 
d a <fe Mr. Crowder en Cuba y el mo- tados Unidos, que ya expectos finan- la prensa ofrecieron al ilustre hijo 
vimiaafcj extraño que bulle en la gran sieros de allí, amigos fieles de Cuba, 
nacióa contra el azúcar cubano y cu- aconsejan que cesemos en esta lu-
de Cienfuegos un gran banquete al mcese ocupar la plaza 
que prestaron realce con su asisten- que desempeñaba el Jefe del Nego-
cia, más de cien personas. ciado de Hospitales de la Dirección 
Cada uno de los 17 
grados negros y ios 
3 de copiar repre-
sentan la Perfección 
en Lápiz en su mas 
alta calidad. 
Lápiz de primera clase 
para usó general. E n 4 
grados. L o mejor que 
se adquiere por el di-
nero que se invierte. 
American Lea^ PencnCo. 
QuinU Avenid • fltO 
NneT«York.E,U. A. 
ehtfUUrra I v«»»«>» 
tea* 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el DIARIO D E L A MARINA 
Marzo 3. 1 Antes de la apertura del Canal 
E l canal de Panamá se está por- I esta república estaba en condiciones 
tando bastante bien; no me refiero ¡ desventajosas para competir con Ug 
a la conducta de aquella Culebra, ¡ naciones europeas én el comercio 
ahora tan juiciosa y antes tan per- del Extremo Oriente; situación que 
versa, que parece haber renunciado ! se ha modificado en gran medida 
a aus derrumbambes intempestivos, 1 desde el año 14, pues el tonelaje 
si no al tráfico, que va en aumento, que pasa por Panamá para el Ex-
E l Canal, como se record'ará eos- | tremo Oriente y Australia es tres 
I tó 370 millones de pesos; cantidad veces mayor que entonces y aun pro-
muy respetable entonces, pero In- i mete tener más expansión. Cuanto 
significante hoy, después de la gue- j a la que ha habido entre las dos 
i ra "idiótea" —como la llamaba el ! costas de los Estados Unidos, es uno 
I'ost, de Nueva York— en la que se i de los desarrollos Interesantes traí-
he contado por millares de millones. | do por la nueva vía, (Te la cual ha 
Véase, en números redondos, el ere- i sabido sacar partido la costa del Pa-
cimiento que ha tenido el tráfico en j cífico. E l año 1920, la carga que vi-
el Canal durante la guerra y en los ¡ no de allí al Atlántico fué un 55 
yo pr-ndpal iniciador y mantenedor cha fat gosa e inútil con Mr. Fordney: ^ - ^ t ^ ü T s T ^ ¡ t t ^ T r S L T o ' T t o Z ^ L T I 
es Mr. Fordney. Aquella formidable y sus partidarios y busquemos en E u - ¡ ^ ^ . ^ W b l j ^ent^de^a^Inter ' tortor Guillermo LÓPez Rovirosa, ¡ 
roa imes lac ión- la mayor que durante ropa nuevos mercados para el azúcar, hqaUOdaado £ g ^ d a a pru'e' J f t s S l i d S ^ n í s T l S h o y de- i 
¿ E S Ü N V E N E N O E L 
C A F E ? ¿ Y E L T E ? 
la existencia de la República se ha Ante la triste realidad de estos he- bas de su clara inteligencia y de su 
integérrimo carácter. 
sempeñando la plaza Inmediata. E l café actúa sobre la fibra mus-
l Hnrtnr PaWníl» nup falleció i cu-ar cardiaca, excitando el sistema 
crlebiado en la Isb—(con que dz\ chos. ante ese plan tenaz y «stematl- cienfuegos ha querido demostrar an^ayer d^un ataqué Inguinal era 1 "orvioso de lá motilidad directa, y 
modo mis unánime, más solemne, más co que acaso lo que da savia y vida a con ese acto su adhesión al señor 
. . . Pereira y el placer con que vería to-
silencioso y mesurado demostró el pú- la riqueza cubana, ante esas misterio- do el laborioso pueblo de la Perla 
büco su voluntad contraria a las ta- sas orientaciones económicas del co-|del Sur, que entrase a formac par 
i , . . ,. ;te del Gobierno; honor que toda-
rifas prchibícionislas del citado Mr. 'oso americano—queremos prescindir vfa no Se ha dispensado a ningún 
Foidney no logró apenas rozar el de las políticas no menos desconcer-j liijo de la bella ciudad sureña 
. . i J E I aP0yo Q116 se presta en Cienfue 
ánimo del coloso. Los esfuerzos reite- tantes en algunos de sus aspectos gOS ai señor Pereira, antigno jefe 
rados y sagaces, las razones y los in- ¿cómo extrañar que se agiten en lu-
fonnes contundentes e irrefutables del cha cierto malestar, inquietud y rece-
ilustre americano, amigo leal y desin- lo crecientes y que sufran cierta per-
teiesado de Cuba y expecto financie- turbación las relaciones de cordial yj 
ro Mr. Rubens nos dieron hermosas sincera amistad entre ambas naciones? 
esperanzas, pero se estrellaron tam- Cuba no olvida la Enmienda Plat Sa-
biea casi totalmente ante la irrefuta- be las facultades que ella concedió a 
ble voluntad de Mr. Fordney y de sus los Estados Unidos. Pero desearía sa-
amigos. Se han advertido en esta lar- ber hasta donde llega su alcance. De-
ga y angustiosa lucha respecto al pro-' searía saber si la tutela o el protec-
ceder de los Estados Unidos ciertas va- torado que la Enmienda establece se 
cilaciones, cierta vaquedad en las pro- compagina con ese nuevo movimien-
mesas,—siempre condicionales—cierto to económico que pretende herir mor-
tejer y destejer que han aumentado talmente» la indust-iia principal de 
las zozobras y angustias de nuestra Cuba. Desearía comprender la natura-
uno de los empleados que honraban | como esto es un hecho indiscutible 
la administración, por su competen . ̂ P^ado por todos los sabtos del 
cia y laboriosidad. 
E l C h i c o G r a n d e 
i mundo, (creo que en esto es en lo úni 
j co que los príncipes de la ciencia 
j están conformes y no se han tirado 
i los trastos a la cabeza) en él se 
; apoyan muchos médicos para prohi-
bir su uso, aún cuando no obser-
a i ^ o , , r , i t Á m ~ m ' j i ' TW» í* más mínima existencia de hi-
de los liberales de la jurisdición, no ] ^ 1 * * ™ ° ^ ^ a d u í a s , ' s^ñ I perquinesia, hiperexcitación o acele-
. — . — — i males chicos, males que molestan y ha- \ roción de las contracciones del cora-
^ ^ ^ ^ ^ « m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m ^ ^ ^ ^ ^ » cen sufrir como si fueran grandes y | z¿n ( 
KL. = . .^^^^ T. . i—. ô-i como chicos, no so les atiende. Un-• . , ^ . _ 
glitnto Monesia, en el hogar, hace deíia-¡ ^ sabio catedrático (Te Viena doc-
parocer pronto y bien esos males. Un- tor Karfhel, en un extenso trabajo 
ptiento Monesia, hay en todas las botl-, dicho- r r ai n¡,tA un (i ím.w tw!,. 
cas.» E s la medicación de los males pe-i ^ aicno - el care un tremendo 
queños. Tenga siempre en su casa una I veneno del aparato cardiovascular, 
cajlta. No le pesará. I que mata traidoramente; es un asc-
, alt 4 dllo. j gjli0 prepara ia coartada de ma-
D D O O O O O O O O O O O O O O ¡ nora ni"y hábil, porque a medida que 
E n lugar de las moles tas g á r -
g a r a s , d i s u é l v a s e e n l a boca 
u n a s a b r o s a p a s t i l l a 
PASTILLAS GERMICIDAS PASA 
LA BOCA V LA GARGANTA 
E L D I A R I O D E L A MARI-
NA* lo encuentra usted en 
cualquier población de la 
República. 
crisis. Tras aquellos esfuerzos en que 
al impulso del instinto de conserva-
ción puso el pueblo el alma toda para 
conjurar el peligro mortal, tras las 
tenaces gestiones oficiales y privadas, 
se habló bruscamente de la reducción 
d: la zafra y hasta de la destrucción 
de ciertos centrales. Un vigoroso cla-
mor de protesta nacional ahogó 
leza de ese protectorado que prec sá-
mente en los días más críticos y aza-
rosos para Cuba, cuando mayor es 
su depresión industrial y comercial y 
más necesita de auxilio, pretende 
apretar la llave para aumentar 
angustia, para agravar su mal, para 
ponerla en trance de muerte. Tam-
el | bien quisiera en'>ider Cuba cómo 
atrevido conato. Pero el propósito no ¡ si el Tratado de Reciprocidad fué 
ha variado más que de forma. L a fór- i una consecuencia de la Enmienda, 
muía con que se pretendió después ahora puq l̂e venir ^na Ley Fordney 
resolver el conflicto suponiendo cier- que la destruye y anula. Estas in-
te límite a la exportanción del azú- comprensibles anomalias son las que 
car y estableciendo un recargo arance- suscitan en el pueblo cubano una 
lario por cada libra que lo sobrepase | desconfianza que de ningún modo 
¿tiende acaso a otro fin que al de res- quisiéramos ver convertida en ani-
tringir la zafra? Reducido el mer- ¡ mosidad. 
D E P A L A C I O 
Nombramiento. 
na. cuyo forraje se ha agotado to-
talmente. 
E n vigor nuevamente. 
Por decreto presidencial se ha 
resuelto poner eu vigor en los Presu 
Ha sido nombrado Administrador puestos vigentes, las plazas de Me-
del Acueducto de Pinar del Río, el canógrafo clase A del Negociado de 
señor Manuel Tabares 
L a prórroga de poderes. 
E l senador doctor Cosme de la To 
Tríente, se entrevistó ayer con el 
'Jefe del Estado para tratar de asun-
itos relacionados con la prórroga de 
poderes. 
Asuntos Provinciales y Municipales; 
Mecanógrafo clase A de la Consul-
toría y Mecánico, todas ellas de la 
Secretaría de Gobernación. 
D E O B R A S P U B L I C A S 
Políticos orientale«. 
„ , ^ _ . , , NO E N T R E G A R A MAS F O R R A J E 
E l señor Presidente, que se en-
cuentra bastante mejorado, recibió Ayer recibió el Secretarlo de 1 
también ayer al Secretario de Jus- Obras Públicas dos comunicaciones 
ticia, doctor Erasmos Regueiferos, una del Ingeniero Jefe de la d u -
que fué a Palacio con una comisión ,dad. y otra del Jefe del Estado, no-
de políticos orientales. tlfirtindole que el contratista del 
|suministro de forraje verde (hier-
E L General Machado. lba) Para los animales del Departa-
E l general Gerardo Machado ma- mení0' *aJ>ía saspendldo la entre-
nifestó ayer a los reporters en la ga d« dicho producto, de acuerdo 
con las manifestaciones que hicie-
M U E S T R A S 
E S P E C I A L I D A D E S 
B A T I D O R A " f l O B A R T ' 
L A M A S M O D E R N A 
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0 i entona los movimientos del corazón 
13 : muy silenciosamente va agotando H 
0 ! miocardio; lo gasta, lo pulveriza, co 
Q 1 mo una lima sorda. Esta radical e 
' indemostrable declaración del ilus-
tre médico vienés. dló lugar a una 
descomunal polémica, en la que echa 
xon su cuarto a espadas todos los 
fenómenos de la ciencia de Galeno, 
y, ella vino a parar en el criterio 
sustentado por la vieja escuela de 
Berlín, declarando el café como un 
mortal enemigo de la humanidad, 
sobre todo de la gente joven. 
Ahor^, bien"; como desgraciada-
mente todavía tiene algún prestigio-
entre los que necesitan se lo entre-
guen todo hecho, aquello de LO DI-
JO E L MAESTRO, sin analizar ni 
bien ni mal. que es lo que el maes-
tro dijo; si ello es cierto o el tal 
maestro es un soberano mamarra-
cho, un Iluso, o un terco, es el por-
qué se dan tantas y tantas opinio-
nes y se afirmaba ayer calurosamen 
te lo que se niega hoy de manera 
rabiosa. Así se explica que los doc-
tores Lacavallerie, Durruty, Adams 
Hirtz. Lavvlle y otros, todos ellos 
cardiólogos de primo cartello. nie-
años siguientes: 
1915— 4.800.000 Toneladas 





1921— 7.900.000 '•' 
(Primer semestre) 
Estas cifras han venido a desmen-
por 100 mayor que la enviada del 
I IJste al Oeste; lo cual se debe, en 
i prát) medida, a que las mercancías 
i procedentes del Pacífico son volu-
j miñosas, y en otra medida a que 
loi lo alto de los fletes ferrovia-
rios los marítimos resultan bastante 
baratos. 
Las empresas de navegación se 
esmeran para rivalizar en rapidez 
tir en parte, los pronósticos de los j con los ferrocarriles. De los puer 
pesimistas. Al principio de es perío- tos de California han venido a Nue-
do hubo influencias que contribuye 
ron a restringir el tráfico; como la 
desaparición de la marina mercante 
alemana y el estar mucha de la bri-
tánica dedicada a corvicios militares 
y mucha de la neutral empleada en 
el Mediterráneo y el Atlántico, don-
de, gracias, a la guerra, se hacía 
buen negocio; por algún tiempo la 
costa Oeste de América perdió una 
g'-an porción de su comercio con 
Europa. 
E s un hecho merecedor de aten-
ción que el tráfico casi doblase con 
la entrada de los Estados Unidos en 
i guerra y se mantuviese en un pro-
va York, por el Canai. cargamentos 
de limones y naranjas en 19 días; 
'•n ferrocarril podrían venir en doa 
semanas, pero suelen tardar hasta 
veinte días, y así. a flete más ba-
jo, y a igual rapidez en los más de 
los casos, la ventaja es evidente por 
la vía de mar. 
Cuba estuvo representada en el 
tráfico del Canal, en el año termi-
nado en 30 de de Junio de 19 20. 
por un barco no más; pero como el 
Rrasil tampoco pasó de esa cifra, 
Cuha no quedó del todo ipal. Su 
barquito, que transportó 1.200 to-
neladas de carga, pagó de plaje 722 
n-.edio alto apesar de la perturba-j pesos 50 centavos, suma que con-
d ó n de la navegación mundial. Ha- | trasta con los 3 millones 900 mil pe-
Ma que contar con el incremento de sot- -aflojados po ríos 970 buques 
1920. que fué el añe de "zafra" —o 
del boom, como dicen aquí— en la 
navegación americana; pero lo no-
table es que este alto nivel haya per 
sistido en 1921, cuando la exporta-
ción de América ha descendido tan-
to. 
Véase ahora, como se ha distri-
buido el tonelaje entre las princi-
pales regiones mercantiles y para 
cuáles de éstas es de mayor utilidad 
el Canal: 
Costa E . de los Estados Unidos. 
G.200.000 toneladas. 
Costa O. de Sud-América. 4,700.-
bri-tánicas. También, comprado con 
esto, parecerá modesto el papel de 
España, reducido a 44 barcos, 143,-
07 6 toneladas y 118.548 pesos 41 
centavos. Pero, si se atiende a que 
Francia, nación muchísimo más ri-
ca, ha tenido el mismo número ds 
•buques. España puede sentirse tan 
consolada como Cuba. • 
Una y otra irán, con el tiempo, 
aprendiendo a utilizar el Canal de 
Panamá, sí no mucho por lo que ata-
ñe a Cuba, porque tiene pocos bar-
cos, bastante más que hoy para las 
mercancías de ambas. Mal será que 
000 toneladas. ] si estudian el asunto, no (Tescubran 
Europa. 3 millones de tonela-1 que- tienen cosas que vender y co-
das. s83 Que comprar en la costa Oeste 
Costa O. de los Estados Unidos, de los Estados Unidos y en toda 
2.100.000 de toneladas. ' qquella parte de Sur América ene.' 
Extremo Oriente, 1.900.000 de to- gracias al Casal, están hoy más-c^r-
neiadas. ca de una grande e importante par-
Austriasia, 1.450.000 de tonela- te del globo, 
das. i X . Y . Z. 
no menos sabios, dan fe de los tra- uno de esos oráculos de los que nos 
bajos hechos por Ilustres experi- gastamos en la gran familia médica, 
mentadores en el Brasil. Canadá, diciéndole al ilustre Valdés Lambea. 
Rusia y Puerto Rico. Estos expe- por ahí te pudras. Pero como no 
rimentos fueron los siguientes: es Imposible que salga, debemos to-
Clento cincuenta individuos de am- mar café y no té. hasta quí; el pro-
bos sexos; de 50 á 70 años de edad', ximo sabio, impugnadQr de Lambea, 
grandes tomadores de café que fue- nos diga: Pero o!,Taii bobo?, ¿cómo 
ron reconocidos por los doctores se atreven ustedes a privarse del U' 
Douval Marqués y Seeler. todos cuando es lo mejor del mundo y sa-
ellos tenían corazón fiiCTte. A los len bien hasta los negocios y toca b 
tres meses de haber dejado de to- l o t e r í a . . . y se vive tomando té más 
mar café, las contracciones del co- que vive una cotorra? 
guen con potentes protestas y cía- razón fueron muv débiles; el ape . 
•ras pruebas lo que aseguran con tito disminuyó de manera alarman-1 Quedamos pues, amable lector en 
grandes éxitos'otros sabios de tanto te- las fuerzas decayeron grande- ^ue debemos tomar café con modera-
renombre como ellos. 1 m¿nte y se hizo imposible contl- Glon alCuna vez. el día do nuestro 
Lacavallerie y Hirtz aseguran inuar las experiencias por los muy cumpleaños, por ejemplo, una tacita 
que en los países donde se toma el I justificados temores de que perdie- m ^ chiquitica de t̂ , sea siquiera 
cafó como agua es donde menos car ran la viña los pacientes. Dos años Para celebrar la virtud quí 
después volvieron los sabios médi-1saber matar moros, 
eos arriba citados y vieron a casi 
todos los individuos que se some-
tieron a la prueba de la dieta ca-
fetera y efctaban divinamente bien y 
tomando café muy tranquilamente. 
Y bien: ¿No son éstos motivos más 
que suficientes para poner en cua-
rentona todas las afirmaciones de ' si rerdaderamente lo desea, practí-
los maestros?. . . Bueno no hay que | que m\ método garantizado solamente 
preocuparse. Lo mejor es ver y creer. 30 días y losrrará aumentar de 15 a 20 
Ejemplo al canto: E n Cuba, desde j Iibras_ s¡ri medicinas ni ejercicios. Pre-
los fiáñigos (que todarvía los hay, cio ?i.oo. Pídalo a F . V . Bacallao, 
y muchos) hasta los pollos españo-
Secretaría de Gobernación, que era 
opuesto a la prórroga de poderes y 
que esos propósitos fracasarían por-
que la Inmensa mayoría del país era 
¡también contraria a ellos. 
E n cuanto a la reforma de la 
Constitución, declaró que estaba de 
acuerdo que debía hacerse con res-
pecto a varios extremos de la mis-
ma. 
ra en días pasados, pues no tiene 
recursos para seguir atendiendo al 
abasto de forraje, por que el Estado 
le adeuda ya grandes cantidades. 
Los populares. 
A L S E C R E T A R I O D E HACIENDA, j 
E n vista de lo expuesto, el señor 
Qrlfttulo Freyre se ha dirigido al Se 
cretario de Hacienda, dándole a co- | 
nocer el problema que plantea al De i 
partamento. la suspensión de los ¡ 
servicios de alimentación del gana- j 
do que ya está pasando hambre, y l 
que desde mañana no podrá salir a \ 
E l doctor Agustín Cruz, Jefe de 
los populares de la Habana, se en-
trevistó ayer con el señor Presiden 
te. Al retirarse manifestó a los re- ,trabajar en los servicios do riego, 
porters que aun no tenía formada (limpieza de calles, etc.,' etc. 
opinión en cuanto a la prórroga de I 1 
poderes y que esperaba conocer la 1 PAGANDO A LOS O B R E R O S D E 
de sus correligionarios políticos pa-
ra definirse en el asunto. Agregó 
que muy en breve tratará del par-
«ular el Ejecutivo de los populares. 
Forraje para ganado. 
E l Secretario de Obras Públicas 
Bolicitó ayer del Jefe del Estado, 
que dé las órdenes oportunas para 
que por la Secretaría de Hacienda se 
L I M P I E Z A D E C A L L E S . 
Ayer empezó a pagarse a los obre 
ros del ramo de Limpieza de calles, 
una de las quincenas que se les adeu 
daba. 
P L A Z A M o t e l 
E O O F G A E D i f T 
s P r d F e r i d b p o r l a S o c i e d l a d l H á b a m i e m s 
[ J é r c o l e s y ( á o m m g © D E A D E M O D A 
diopatas hay. Estos Osos de la sabi-
duría médica no dicen si ese café 
os casi agua, agua con algún café, 
o cafó con alguna a g u a . . . ¡Pero 
qué tranquilos y excéntricos son 
nuestros mentores, los sabios consa-
grados! . . . ¡Claro! como están acos-
tumbrados a imponer su criterio, 
con. o sin razón, se sueltan de re-
pente con cada afirmación, que, ve 
uno faroles en los más profundos 
y escondidos abismos, con igual cla-
ridad que a las doce del día se ve 
la bola del reloj de la Puerca del 
Sol de Madrid. ¡Sí señor, así es la 
cosa, ni más ni menos! ¿Cómo no 
hacer vacilar el juicio más sereno 
con tamañas afirmaciones y negati-
vas, hechas todas por los más cons-
picuos y brillantes profesores de la 
medicina?, , . ¿Qué yo exagero? Na-
da de eso. Sigue leyendo querido 
lector, y verás como me quedo cor-
to en mis apreciaciones. E l doctor 
Karfhel y con él un montón de sa-
bios «afirman que és el cafó un ve-
nenazo terrible y para demostrarlo 
llenaron la prensa y el libro de pa-
trañas sin cuento. Los doctores L a -
vllle, Majcíalll, Hónas, Hirtz y otros 
tiene de 
Dr. Adrián R. Erlievarría. 
D E S E A E N G O R D A R ? 
S e a U d . U n a B e l l e z a 
e n D o n d e Q u i e r a 
Q u e Y a y a . 
La* Pildora» do Composición de Cal 
"Stuart" Libran la Piel de Barro», 
Espinillas y Erupciones—Obran 
Maravilla* con Rapidez. 
81 Ud. no ha de ser enfermara 
de la Cruz Roja, en cambh> gozara 
en las reuniones que se hujan a 
beneficio de la Institución. Pero 
A L O S E M P L E A D O S . 
No hay noticias en lo que se refie 
re al pago de los empleados. Estos 
sitúen urgentemente los créditos se encuentran pendientes de los mo 
necesarios a fin de poder atender a ¡vimientos de la pagaduría, y ven con 
la manutención del ganado de la terror pasar semanas y semanas sin 
Jefatura de la ciudad de la Haba- que se acuerden de sus necesidades. 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Seguimos comprando Cheques, Bonos y Certificados de los Bancos 
Nacional y Español, pagando los mejores precios del mercado Igual-
mente venderlos de todos los Bancos. Consúltenos antes de cerrar 
operaciones. 
C H E Q U E S P E R S O N A L E S D E L GOBIERNO. 
Continuamos pagando estos cheques. 
C A C H E I R O Y HNO.. Vidriera del CalS§ Europa. 
Obispo y Aguiar. Tel. A-0000.—Habana, 
Remüimos Billetes a cualquier lugar de la Isla. 
c 1934 5d-6 
m \ m m m m o e w o i f e 
L 4 U N I C A L E G I T I M A 
IDIPORTiDORES EXCLUSÍVOS 
EN L A REPüÍUCA 
P R 4 S S E & C o . 
T e l . A - l é 5 4 . - 0 ! i r a p i a , 1 8 . - H a b a n a 
ler. de 70 á 90 años, los cubanos fi-
n^s y extranjeros finos y medio fi-
nos y en general tuti II mundi to-
mamos café, café y más café y no 
hay más cardiópatas que en otros 
uaíses donde casi no le ven el pelo 
a este señor más que los días de 
grandes fiestas. Con este sencillo ar-
gumento queda demostrado que las 
teorías de los sabihondos medicazos ' 
do apellidos tan ilustres y cargados i 
de fama, son puras pamplinas y que 
el término medio en todo lo que sea ' 
comer y í)eber es lo mejor de lo ; 
mejor. Sí. sí, y sí. E s bueno por lo \ 
tanto tomar cafó con moderación, 1 
y aquellas personas muy excitables 
no deben tomarlo, mientras no lo-
gren dar paz a su organismo. Me ex-
plico así, tan claramente, sin tec-
nicismo, para que me entiendan bien 
los que me deben entender, pues pa-
ra ellos escribo. Voy a terminar con 
el café para hablar del té . ' 
No faltan galenos que le dicen a 
los enfermos: Cuidado amigo. No to 
Box, 330, Habana. 
«527 
A U T O M O V I L E S 
Nuevos 7 de uso 
De todos los precios y para to-
dos los sustos. 
Venga a vernos antes de com 
prar máquina . 
Admitimos carro» en storaje pa-
ra venta en comisión o para su 
guarda y limpieza. 
Santamaría y Co. 
Marín» t. Teléf. M&U». 
C 1696 Ind. lo. Mzo. 
A r e n a S i l i c e B i a n c a 
D e p o s i t a d a e n P i n e r a e n t r e 
me usted café. Ya se sabe positiva- C l a v e l y C O C O S ( G e i T O ^ 
mente que es un veneno el café, tre-
V e n d o e n c u a l q u i e r 
c a n t i d a d . 
5d-5 
P E R D I D A 
M 
eea Ud. una belleza en donde quiera 
que vaya. Es una sugestión. 
Bolamente en unos cuantos días 
puede Ud. limpiar su cutis de ba-
rros, espinillas, pafio, granos, etc., si 
usa las pildoras de composición da 
cal "Stuart." 
Los barros y erupciones proceden 
de dentro—de las Impurezas de la 
sangre—y no podrá. Ud. curarlas 
apllc&ndose pomadas a la cara. 
Purifique su sangra y las manchas 
desaparecerán. 
Su cara quedará tan limpia y 
pura como una ros*. Con las pil-
doras de composición de cal "Stu-
art" no tiene Ud. que esperar meses 
Sara conseguir su objeto. Aun los tvlesos sé curan en unos cuantos 
días con este purifleador de la 
sangre tan notable y efleaz. 
Puede Ud. comprar las pildoras d» 
composición de cal "Stuart" en 
cualquier Farmacia o Droguería 
Pueden pedirse tnmhlfen por correo. 
Representante: k. A. íl^UNANDEZ, 
CAMPANARIO. 68. HABANA 
mendo. Tome té sin miedo. ¿Sé eh?| 
¿Con que tome t é ? . . . P u e s veamos 
qué clase de pájaro es el te: E n Los' 
Progresos de la Clínica, y también en 9543 
la monumental y sabia obra de en-
fermedades del corazón dei profesor | 
Mut del Instituto Rubio de Madrid, 
se cita el excelente trabajo del D r J 
Valdés Lambea^ médico militar quei Se ha'extraviado un alfiler cama-
está en el Rif. E n este estudio dice el feo de un fil ^nuj^rr.ller ^ 
ilustre médico: L a influencia del uso ficará con el val dei iTSmo a! aue 
del té es nefasto IM corazón de los l0 entrégue. No interesamos su nro! 
moros. Los rífenos son muy afielo- cedencia. Cerro 561 P 
nados al uso del té y entre ios pací- 9433 
fleos hemos visto muchos cardiópa-
tas. Estas cardiopatlas se caraoteri-, • 
zan por una hipertrofia considerable,' 
que rápidamente conduce al cuadro 
de la insuficiencia agudísima. Los 
miocardios de los moros simulan has-
ta el fin, por la acción continua del 
excitante un aspecto de energía que 
no tienen realmente. Bajo las apa-
riencias de un corazón hiperexcitado! 
e hipertrófico se oculta muchas ve-1 
ees un miocardio agotado, próximo a| 
perder definitivamente la tonicidad, j 
Las autopsias hechas en número ex-
traordinario, nos autoriza a decir, 
que el té es un gran enemigo 
de los moros. Y añade el autor de 
estas declaraciones, que los rifeños 
de algunas tribus no consumidoras 
de té, no padecen del corazón. Las 
autopsias hechas en individuos per-
tenecientes a esas tribus no presen-
taron señales anatómicas cardiopáti-
cas. 
¿Y creían muchos que el té era 
un I n f e l i z ? . . . . Muy estomáquico y 
tónico y qué sé yo que más mone-
r í a s . . . Si señor, y un j a m ó n . . . 
Bion. Hasta la fecha no ha sali-
do ningún fenómeno clínico, o sea 
D r . C a l v e z G u i l l e n 
IMPOTENCIA, PEBDIDAS 
S E M I N A L E S , E S T E R I L I -
DAD. VENEREO. SIFILIS 
Y HERNIAS O QUEHADTJ-
RAS, CONSULTAS DE I A 4 
M O N S E R R A T E 4 1 . 
E S P E C I A L P V U L O S P O B R E S : 
D E 3 M E D I A A 4 
C 1716 80d-S 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
C A T E ^ A A l I C O D E L A UNI-
V E R S I D A D 
Garganta, Nariz y O í d o s , 
Prado, de 12 a 3 . 
A ^ O X C D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 8 de 1922 . 
PAGINA T R E S 
L A A C T U A L I D A D 
og v i V A S , UNA VACA CURIO SA Y UN H O M B R E EXTRAÑO. 
He aquí la preocupación única del 
respetable animal. 
Una mañana, al fin, esta curlosl-
Log rlvas a "ArroyUo" han estro-
ecldo la ciudad. ¡Fueron demasia-
potentes! E n la Estación Termi-
al y como ustede3 ya no 1Knoran' 
8 congregaron unas cinco mil al-
bien contadas con el plausible 
único objeto de tntonarl eun es-
tentóreo ¡burra!, al capturado ban-
mas 
dad fué tan viva que la vaca ce-
rró los ojos, y olvidada del verde 
campo, principió a subir escalones. 
E l primer piso de la granja era inte-
resante: montones de avena, gran-
j e r o . Lo3 periódicos de oposición ¡dea pirámides de maíz. Comió. Y 
han pretendido sacarle punta a es- i tras de un sueño más o menos lo-
tos gritos. ¡Deplorable cortaplumas Itárglco— no están en este punto 
el de esos diarias! Sonaron tan mal i acordes los biógrafos— la vaca hi-
aquellos gritos en los oídos dellca- \zo una nueva irrupción en el según 
d0S | do p i s o . . . . Análogo espectáculo. 
porque esa apoteosis aunque ado- ¡La vaca comenzó a sentirse displl-
leció de la falta de una música y jcente. Y como hay en todo corazón, 
de la bandera nacional, tuvo no obs- lun fondo de idealidad, que nos Re-
tante todas las apariencias de esos ]va siempre a las mejores alturas— 
•espontáneos, homenajes populares jy en política a las mayores hartu-
aquf rendidos a los héroes de la Iras—'esta vaca intrépida fué aseen-
guerra y los prohombres de la po- J (|iendo, encaramándose, hasta lle-
lítica al retornar estos del campo |gar Intrépidamente a la azotea. L a 
¿e batalla o del periódico viaje a j contemplación del Infinito a^ul no 
E u r o p a . . . . Un guerrero, un con-^ debió de satisfacer a este cuadrúpe-
ductor de pueblos y un bandido son |do. ¡Le era tan difícil elevar ha-
por tanto en estos tristes tiempos ¡da los cielos la cabeza! Los campos 
exactamente iguales por f u e r a . . . . profundos, viendo; los árboles fron 
Nuestro pueblo no pretende por abo- dosos y el grato y fresco río debie-
ra establecer distingos.. . ron tentarla m e j o r . . . 
Y este corolario entraña una tris- | Y de un salto la vaca cayó sobre' 
teza inmensa. Hemos descendido mu el paisaje. Se despanzurró natural-
) R e g a l o s d e B o d a s 
/ Siempre hay una boda elegante en perspectiva. Recuerde que 
la etiqueta manda corresponder a la invitación con un regalo. 
Acabamos de recibir de Francia, mochos artículos bel l í s imos, 
propios para regalos de bodas. V E A L O S C U A N T O A N T E S . 
C A S A B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 6 2 A L 5 8 . 
P A R T E E l A L M A , S E Ñ O R A 
msllsdl aiCíEsílos di® m m j s i 
cho en poco tiempo. . . 
o o o 
Estamos viviendo una existencia 
mente. . . 
Las almas pequeñas. Incompletas, 
cercenadas, obtusas, deben permane 
llena de sobresaltos. Esos gritos nos cer cerca del suelo vil. Cuando quie 
han dejado hablando solos. Un ca- ren elevarse demasiado se despeñan, 
blegrama de la "Universal Serví- ¡He aquí una moraleja oportuna, 
ce" ha concluido por ponernos turu- | 
latos. Afirma este despacho que una _ _ 0k° ^ . ¿ • 
iaw , J i « ^ I E íbamos a cdfcicluir este trabajo vaca acaba de perecer, estrellada so 1 
s lonaniBre 
" M a r t í " 
¡dedicándole unos renglones a Mr. 
ÍFlay Hampson, comerciante de Saint 
iPaul, que es susceptible de recoger, 
[con su cerebro, « n a ópera de "Man-
ihatlan", cantada po reí tenor Mora-
bre el pedragoso suelo, victima de 
una caida de altura. ¡Un tercer pi-
so! 
Este apacible rumiante vló una 
escalera. Olía a hierba fresca la es- . ea * . , , , tone y trasmitida a los cuatro vien 
calera. E l campo era feraz. Arboles I , ^ , . ,.-n caí f , tos por la telegrafía sin h i lo s . . . frondosos extendían sobre la verde i _ _ . . . . Aa,a BM 1 . . ^ Pero tamaño prodigio debe ser sabana una sombra fresca y grata. . . . . ' . , D _ _ , , . objeto de una atención preferente. E l río cantaba bajo el ramaje hume- 1 ! , .. . . . ^ r . * lY esperaremos para describir todo 
do su canción suavísima. E s seguro j , j . • -nt^ u . .„ L, . , . este tema que los diarios de New que los pajanllos poblaban el aire 1 . . . . w ^ . ,T . York hablen con sus trinos.Y sin embargo esta 
vaca no era feliz. . . 
;.A dónde conducirá esa escalera? 
¡Tiene bemoles la noticia!. . 
Jj. F r a u MARSAL. 
©, ®®s®(slhaidl(S) e n I s a 
di® T o r d o s a 
na 7 ¿airaiflñsatdlo ¡por s s 
De venta en establecimientos bien sur t idos . 
5 A B R C S A COMO L A M I E L . 
An ícá do conocerse la cafla de 
azúcar, hace unos 300 afios, lo úni-
co "dulce" que el hombre poseía 
era realmente la miel, libada por 
las industriosas abejas en los cál i -
ces de las flores. Durante muchos 
siglos, la miel ha simbolizado lo 
sano y agradable al paladar. L a s 
gentes dicen que nuestro remedio 
es tan sabroso como la miel. A s i es 
en efecto. {Qué contraste con la 
mayoría de las medicinas, muchas 
de las cuales son tan nauseabun-
das que las personas de gustos re-
finados no pueden soportarlas,pr6-
firiendo sufrir antes que asquear-
se y enfermarse a causa de ella*! 
Y tienen razón, porque tanto las 
medicinas como los alimentos, pa-
ra ser. beneficiosos, deben sentar 
bien a la persona que los usa. L a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
al mismo tiempo que es agradable 
al paladar, no por ello deja de ser 
un ant ídoto poderoso contra el 
mal; no se ha prescindido de una 
sola de sus facultades curativas. 
E s tan sabrosa como la miel y con-
tiene una solucitíti do un extracto 
que se obtiene de H í g a d o s Puros 
de Bacalao, combinados con Jara -
be de Hipofosfitos Compuesto y 
Extracto Fluido de Cerezo Silves-
tre, lo que forma un remedio dis-
tinto de todos los otros, eficaz des-
de la primera dosis, y tan agrada-
ble al paladar que las personas de 
gustos más dif íc i les dicen: <4Es tan 
sabrosa como la miel." Sí , y como 
remedio es mil veces mejor que U 
miel. Debe usarse en los casos de 
Anemia, Debilidad General, Bron-
Muitis, Tis is y se quedará segura-
mente satisfecho. E l D r . Francis-
co H . Busquet, Ayudante por Opo-
s ic ión de la Cátedra No. 13 de la 
Escuela do Medicina, de la Haba-
na, dice: " H e usado desde hace 
afios la Preparación de Wampole 
con éx i to en enfermos postrados 
o debilitados, substituyendo con 
ventaja al aceite de h ígado de ba-
calao." E s el "dulce" favorito de 
los invál idos . E n las Farmacias. 
S E C C I O N J U R I D I C A 
Por los doctores Felipe Rivero y J o s é R . Cosculluela 
Consultorio Jurídico del D I A R I O D E L A M A R I N A 
E n esta sección contestaremos todas aquellas preguntas que se nos ha-
gan en relación con la materia. Líts que por su importancia lo ame* 
riten, serán contestadas directamente por correo o bien en nuestro 
Bufete y Notarí^. Diríjase la co iTcspomhMicia a los doctores Felipe 
Rivero Alonso, Abogado, y José R . Coscullnela y Barreras, Aboga-
do y Notario, O'Reilly y Mercaderes, Edificio Abreu, Departamen-
tos 310 y 81 f, Teléfono A-0843.'—Habana. 
2d-8 
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TTc r,̂ f c ría nni aii a-r T.rxa nor-fii m enn In Tnfls nrpoinrlo nnrn laa damas. I > Í V M J l l i l * i V M V l S I V V X J r Es nota de exquisitez. Los perfu es so  lo más preciad  para l s s, i 
Fr encantan y los agradecen. Amiot, perfumista de Paris, tiene 20 tipos dis-
tintos, desde $1.50 frasco en estuche monísimo. 
Hay estuches de b frascos por $4.00 y otros lujosos por $10.00, hacen un 
magnífico regalo. Casa Vadla Reina, 59. E l regalo de perfumes prueba gusto, 
tono y distinción. Haga que su novia lo recuerde por su perfume. 
W í W í n A C T W í M I T U i r i D I A de varios trimestres, a pesar de los 
r S U i l L l i l i J ULÍL I V l U I l l t i r i U requerimientos que se le habían he-
'cho, por lo que mantenía su Decre-
to que obedecía únicamente a su 
^ ^ S o ^ E ^ de impedir que se perju-
DAClOiN POR PLUMAS D E A G L A . 1 dicara el erario municipal. 
Antier, al presentarse en el Ban-
co Español de la Isla de Cuba, los 
Interventores del Municipio señores 
Domingo Soto y Miguel Fernández 
Mtdvano, a fin de hacer cumplir en 
todas sus partes el decreto del se-
ñor Alcalde de fecha lo. de marzo, 
que regularizaba el cobro por el 
coiieepto de plumas de agua, fueron 
advertidos por el Presidente de la 
Junta Liquidadora señor Isidro Oli 
vares, que sin el consentimiento y 
anuencia de la citada Junta en pleno 
no podían actuar y que a ese efecto 
se reunirían para deliberar y, resol 
ver con respecto al decreto del se-
ñor Alcalde. 
Con tal motivo los Interventores 
del Municipio se abstuvieron de au 
torizar los recibos presentados para 
el cogro de las plumas de agua reti-
rándose del edificio y dejando bajo 
seguro los libros y demás documen 
tos. 
La recaudación ya intervenida 
por los Interventores" del Munici-
pio, antes de la notificación del se-
ñor Presidente de la Junta Liquida-
dora, asciende a la cantidad de 
?i25.oo: 
Ha quedado, pues, suspendida la 
recaudación por el concepto de Plu 
m ŝ de agua del Banco Español, a 
consecuencia de la negativa del se-
ñor Presidente de la Junta Liquida 
dora señor Isidro Olivares, de dejar 
que se fiscalicen los cobros y se In-
tervengan conforme el decreto del 
señor Alcalde de fecha lo. de mar-
zo. 
E l Presidente de la Comisión L i -
quidadora del Banco Español, se-
ñor Olivares, celebró ayer una ex-
tensa conferencia con el Alcalde, tra 
tando sobre este asunto de la recau 
dación de la contribución por plumas 
de agua. 
E l señor Olivares entregó al Alcal-
de una comunicación en la que le 
hace constar que la Comisión Liqui 
dadora de la mencionada Institución 
no puede aceptar la orden de ingre 
Bar diariamente las cantidades que 
recauden por el referido concepto, 
Porque aparte do que traería dificul 
tades el artículo 26 del Contrato del 
Empréstito Municipal dispone que 
la entrega se haga trimestralmen-
te. 
Don Marcelino contesjó al. señor 
Olivares que él conocía el referido 
artículo del contrato del emprésti-
to, pero que consideraba ese con-
trato infringido por el Banco desde 
el momento que no había Ingresado 
en las arcas municipales el Importe 
R E S F R I A D O S CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. L A X A T I V O BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
también L a Grippe, Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Sólo hay un BROMO 
QUININA. L a firma de E , W. G R O V E 
viene con cada cajita. 
¡ADVERTENCIA D E L A A L C A L D I A . 
j A virtud de ciertas irregularida-
des observadas por el señor Alcal-
de en lo que respecta a las represen 
taciones que se conceden por distin 
; tos Industriales para la Constitu-
ción de los Repartos Gremiales, es-
ita autoridad advierte que será infle 
Ixible con los que traten de sorpren 
i derlo con firmas apócrifas y que 
¡dará cuenta si ello aconteciera a los 
Tribunales de Justicia. 
CONSTITUCION" D E GREMIOS. 
Los Gremios que se expresan a 
continuación se han constituido en 
el Ayuntamiento, designando las co 
misiones de reparto siguientes: 
Tiendas de víveres fiilos: Presi-
dente: Luis Soto. Vocales: Jaime Cas 
telvo, Gonzalo Torres, Cándido Ma-
ñana, Nicolás Garrido, José Pi, Ce-
ferino Alvarez. Suplentes Hermene-
gildo Sánchez, Francisco Díaz, E m l 
lio Fernández. 
Tiendas de Talabartería: Presi-
dente: Félix Veliz. 
Vocales: Angel Alvarez, Manuel 
Paquen, Manuel Santa Lucía, Ma-
nuel Lamadrid, Félix Castañer, An-
drés Santa Lucía. 
Suplentes: Nicolás Rodríguez, Do-
mingo Expósito, Severino Escogedo. 
No se constituyeron los gremios 
de talleres de vidriera y construc-
ción de mamparas, cafés confituras 
y talleres de mecánica sin fundición. 
Los comerciantes matriculados en es 
tos grupos tendrán que tributar la 
cuota de tarifa. 
CXBU.TASTO DEI. BOSFXTAS V E emergencias y del Üospital Nfl-
mero Uno. 
ESPECIALISTA SXT TIAS UBINA-rías y enfermedades venéreas. Cls-toscopia y cateterismo de los uréteres 
JNTSCCIO'NES DE fifBOSAXiVABSA27, 
t>OTTSTTI>TAS: DE 10 A 12 M. V DE 
V> 3 a 6 u. m.. an la cali* de Cuba. 6 9 
P R E N S A P A R A E M P A C A R 
Se vende una, completamente 
nueva, sin uso. Está a ú n en la ca-
j a , s e g ú n l legó de la fábr ica . Para 
m á s informes en la Administra' 
c ión de este p e r i ó d i c o . 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RíNA y anuncíese en el DIARIO D F 
L A MARINA 
SUBASTA. 
Ayer se celebró la subasta de los 
vehículos inservibles de propiedad 
Municipal que estaba convocada pa-
ra las diez de la mañana. 
E l único postor que se presentó 
¡fué el señor José Pintueles, ofrecien 
do trescientos pesos por dichos ve-
'hículos. 
1 Como la mencionada suma no cij 
bre el precio de la tasación, el T r l -
ibunal de la Subasta acordó dar cuen 
Ita al señor Alcalde, para que re-
isuelva. 
ACTOS SUSPENDIDOS. 
E l acto oficial Me la colocación 
del rótulo "Dr. Enrique E . Barnet" 
en la calle de la Estrella que por 
acuerdo del Ayuntamento se deno-
minará así, en lo sucesivo no pudo 
efectuarse ayer por la tarde como es 
taba anunciado, en consideración a 
efectuarse en esa hora el entierro 
i del doctor Wenceslao B. Calzada, Je i 
i fe del Negociado de Hospitales de la ¡ 
¡Dirección de Beneficencia, al que 
concurrieron numerosos empleados 
de la Secretaría de Sanidad. 
u1. 
N u e v a t a p a 
a d o p t a d a p a r a 
c o n s e r v a r l a 
S o l H e p á t i c a 
e n t u e n estado 
B R I S T O L - M Y E R S C O 
NEW YOIUC 
L a Br i s to l -Myers C o . ha tenido siempre por liorma 
el hacer lo posible por adelantarse a la época. Sus 
más recientes maquinarias para manufacturar y envasar 
sus mercancías han sido instaladas en ediñeios que representan 
la última palabra en cuestión de construcción científica. No 
se ha perdonado esfuerzo alguno por hacer de la Sal Hepática un 
producto mejor. 
Y ahora, como coronamiento de esa obra de progreso, 
viene la nueva tapa, el último esfuerzo para hacer 
perfecta la Sal Hepática. Esta tapa es la sencillez 
misma. Basta hacerla girar para quitarla. E l ponerla de nuevo 
es tan fácil como el destapar. Y una vez puesta, no se cae. 
Es perfectamente higiénica, y no se ensucia, como los corchos. 
Y además y sobre todo, es a prueba de aire. Esto quiere decir 
que la Sal Hepática se conservará y que no la afectarán ni la 
humedad ni la atmósfera. 
De modo que, al fin, la Bristol-Myers C o . , puede 
anunciar "el producto perfecto en el envase perfecto." 
¿La ha probado usted últimamente? Ponga al corriente 
su hígado o dé consuelo a su estómago desarreglado. (Compre 
un frasco hoyl 
B R I S T O L - M Y E R S C O . N E W Y O R K 
! L 0 S P A G O S D E A Y E R 
E N L A H A C I E N D A 
En el día de ayer el Pagador Central 
de Hacienda, capitán Lucio QuirOs con 
el personal a sus Ordenes pagfl las si-
guientes atenciones del Estado corres-
pondiente al mes de Enero: 
I Agricultura . 20,000.00 
1 Policía Nacional 5,632.00 
Ejército, prisiones. .. , . ., 284.47 
Cuarentena. . . . . . . ,„ . 1,000.00 
Audiencia y Fiscalía . . . . 28,000.00 
Prisiones civiles 522.49 
Juzgado, Sección Cuarta. m 2,096.00' 
Casa del Pobre „ 1,674.00 I 
I. Pública, Secretaría. . . .; 11,020.841 
Estado Mayor del Ejército. 10,000.00 
Estado Mayor de la Marina 9,000.00 
Sexto Distrito Militar (Co-
lumbia) 25,000.00 
Gastos dei representación del 
Subsecretario de Justicia. 412.49 
Sanatorio "La Esperanza'' . 2,560.00 
Lotería « 618.00 
Mr. I. S. Hord, Febrero.., „, 833.30 
Aldecoa 800.00 
Banco del Comercio. . . . . 501.00 
En las ventanillas do la 
Pagaduría al público . . 18,000.00 
Un suscriptor, Habana.—Hace 
tiempo giró a España una letra por 
mediación de un Banco y por la suma 
de 14.000 pesetas, cuya letra le fué 
devuelta por no tener fondos en E s -
paña dicho Banco. Al reclamar a es-
te, le dió una nueva letra, aseguran-
do que sería pagada a su presenta-
ción; pero( a los pocos días, suspen-
dió pagos oficialmente y la letra 
también fué devuelta de España. E l 
Banco ha sido reorganizado, y dfe 
acuerdo con la Comisión de LiquU 
dación Bancaria, el citado crédito no 
ha entrado en el arreglo general, si-
no que se acordó un plazo determi-
nado para hacerlo efectivo. Ahora 
bien, lo que se desea saber es fel la 
cantidad que tiene que entregar el 
Banco, es la de las referidas 14.000 
pesetas o su equivalente en dólares 
al cambio del día. Cpmo los cambios 
han variado y hoy las 14.000 pesetas 
cuestan mas que cuando fueron com-
pradas; el Banco ha querido pagar 
con la misma cantidad de pesos da-
dos para la compra de la letra, lo 
que no es, a juicio del consultante, 
admisible por no ser justo. 
Efectivamente, está en lo cierto 
nuestro consultante, quien compró 
pesetas y el Banco debe devolverle 
©reintegrarle el equivalente al cam-
bio del día, aparte de que si el inte-
resado quiere ejercitar la acción de 
Indemnnlzacióu de perjuicios, le asis-
te todo el derecho, puesto que el 
Banco estaba obligado a tener hecha 
la suficiente provisión de fondos pa-
ra que la letra fuese pagada en E s -
paña, aunque se decretara la sus-
pensión de pagos del Banco. E n núes 
tra opinión, no debe admitir mas 
que el equivalente de esas 14.000 
pesetas al cambio del día. 
Un suscriptor de hace 23 años, Ha 
baña.—Si usted es el dueño de la 
fosa, nadie, bajo ningún pretexto, 
tiene el derecho de colocar en la 
misma cruces ni inscripciones, y, des 
de luego, que puede usted ordenar 
que sean retiradas, por no haber 
dado usted su consentimiento. Esto 
es tan elemental que no merece la 
pena de discutirse. E n cuanto al res-
to de su pregunta, si usted se sirve 
visitarnos y exponernos el caso con 
más detalles, p.odemos aconsejarle 
una medida mas rápida y efectiva 
que evite la burla de que se le ha-
ce objeto. 
Rafael Plaza González, Ciego de 
Avila.—Puede usted enviarnos los 
antecedentes, o designar una perso-
na de confianza que nos exponga el 
caso a que usted se refiere en su 
carta. 
José Lóp^z, Matanzas.—Particular 
mente contestaremos sus preguntas 
tan pronto como estudiemos el caso. 
Estudiante de la Universidad.— 
Existe un Decreto Presidencial de fe-
cha 9 de diciembre del año pasado, 
que concede el plazo de un año para 
verificar la inscripción de nacimien-
tos que no pudieron efectuarse a su 
debido tiempo. L a ley no concede 
dispensa alguna para la mujer huér-
fana de padres y carente de parientes 
cercanos y tutores que sin tener la 
edad suficiente pueda considerarse 
como mayor de edad y regirse ella 
sola por si y disponer de todos sus 
bienes. Esto es absurdo. " Mientras 
no sea mayor de edad, necesita de 
una persona que la represente. L a 
Ley provee este caso.# 
Augusto Medina, Habana.—Des-
pués de transcurrir los dos años de 
haber hecho la intención de adqui-
rir la ciudadanía cubana en el Juz-
gado corréspondiente, procede la ex-
pedición de la carta de naturaliza-
ción, contóme se determina en el 
Inciso tercero del artículo sexto de 
la Constitución. L a Secretaría de 
Estado es la que expide estos cer-
tificados. 
E v a , Camagücy.—El testamento, 
por ser un documento solemne de 
última voluntad, modifica lo con-
signado en un documento privado, 
aunque sea pósterior a la fecha en 
que aquel se otorgó; en cuanto a la 
tercera póliza le coresponde la mi-
tad. 
Suscriptor de N u e v í P a z . — E l ins-
pector de la Zona Fiscal no tiene ra-
zón en lo que dice, puesto que loa 
dependientes pueden hacer con su 
principal los negocios que estimen 
convenientes, bien para que se le 
acrediten sus sueldos y se les pa-
guen •mensualmente o para que se 
los liquiden o abonen con el Interés 
que hayan estipulado, aunque con 
las sujecciones que la Ley expresa, 
pero no bajo esas cendiciones que 
constituyen un atentado a la liber-
tad Individual y a la libre contra-
tación. 
Augusto Ortiz, Holguín.—No le 
corresponde tributar el cuatro pot 
ciento porque la disposición se refie-
re á los negocios que representan 
cantidades mayores de die:: mil pe-
sos o que sus utilidades alcuacen a 
dos mil pesos. 
Bautista González, Camagüey.— 
Hay que distinguir la clase de erroi 
en la presentación del balance a U 
Zona Fiscal, porque en este caso ella 
no o-rdena revisión de libros, mu-
cho mas después de pagar el im-
puesto. Envíenos más detalles. 
E l capitán Qulrós nos Informó quo 
el próximo sáábado después de una en-
trevista y puestos de acuerdo con el 
Secretarlo de Instrucción Pública se le 
abonarán a los delegados del personal 
de Maestras $58,000 para que aquellos 
sean los que se encarguen de pagarlas. 
Se ha tomado esta medida a fin de evi-
tar que las señoras y señoritas maes-
tras vayan a la Pagaduría de Hacienda [ 
a hacer efectivos sus cheques, rvltán^ 
dose muchas molestias y pérdida de 
tiempo. En lo adelante los delegados se 
encargarán de pagar esa atención de la 
referida Secretaría. 
IiOS PAGOS DE FEBRERO 
E l señor 9ulr^s> también nos Infor-
mó que de acuerdo con los deseos del 
señor Secretario de Hacienda, activará 
los pagos del mes de enero a fin de 
que haya cobrado todo el personal an-
tes del día 23 del corriente mes de mar-
zo y comenzar los pagos de febrero el 
sábado 25. * 
En los días que faltan para el expre-
sado día. Irá situando los fondos res-
pectivos a cada Secretaría, entre ellas 
Obras Públicas, Sanidad, Gobernación, 
Comunicaciones, Poder Judicial y otras 
dependencias. 
RECAUDACION DEXi SABADO DIA 4 
Aduanas, rentas . $ 41.538.21 
Impuestos 873.65 
Obras de puerto "1.234.92 
Distritos Riscales, rentas. 34.979.91 
Impuesto 13.105.72 
Total. % 91.732.41 
NO A C E P T A E L B A N Q U E T E . 
E l Alcalde, señor Díaz de Villegas i 
manifestó ayer a los reporters que ! 
no aceptaba el banquete que le ha I 
ofrecido la Comisión del boxeo. » 
H O T E L S E V I L L A 
7 6 3 D s t l C B T o d o s l o s m i é r c o l e s y s á b a d o s , d e $ y 
m e d i a a 6 y m e d i a d e l a t a r d e , e n e l P A T I O A N D A L U Z . 
O r q u e s t a d e l B H t m o r e . T o c a s i e m p r e e n l a s 
c o m i d a s e s p e c i a l e s d e l o s J U E V E S y l o s D O M I N G O S , 
B A I L E S T O D A S L A S N O C H E S 
alt IND. 21 e. 
D e C o m o 
R e c o n s t r u i r l o s 
G a s t a d o s N e r v i o s -
y c r e a r nuevas fuerzas y 
v ir i l idad 
Cuando excesos de cualquier índole 
han minado la vitalidad, llenado la 
sangre de impurezas o debilitado el 
organismo, échese mano del " H I E R R O 
N Ü X A D O " para reconstruir fuerzas 
Ír resistencia y darle nueva vitalidad a os gastados nervios con nuevo abasto 
de sangre pura y rica. 
" H I E R R O NUXADO" no solo enri-
quece la sangre sino que contiene ade-
más un producto terapéutico de extra-
ordinarias cualidades, traído a la 
atención de la Academia de Medicina 
Francesa por el celebrado Dr. Robin, 
y que representa el principal constitu-
yente químico de la fuerza activa ner-
viosa. Es te elemento nutre a los 
nervios y los abastece del fluido vital 
ue da a los hombres el vigor y 
uerzas que les hace robustos y 
potentes. 
" H I E R R O N U X A D O " es alimento 
para la sangre y para los nervios. Con 
su uso las personas que se sienten 
f[astadas o debilitadas aumentarán sus uerzas y energía; en muchos caSos 
dos semanas bastarán para demostrar 
su extraordinario efecto. De venta 
en todas las buenas farmacias y 
droguerías. Cuidado con las imita-
ciones. Asegúrese de obtener el 
legítimo " H I E R R O NUXADO" que 
lleva la firma de Dae Health Labora-
tories. 
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Prodigioso para cierta 
E n f e r m e d a d S e c r e t a 
Dt \ rnta eo Animgjt 19.esq. a loduitria 
> en Sarrá v lofansoo 
GRAN HOFEL 
H I S T O R I A D E C U Í 
por el 
Dr. RAMIRO GUERRA Y SANCHEZ 
Tomo I . (1492-1553). 
(SEGUNDA EDICION) 
SI para juzgar de la bondad de um 
obra hubiera que atenerse solamente i 
la mayor o menor demanda del «úbli 
co sensato, desde luego, podríamos ase-
gurar, que la HISTORIA DE CUBA del 
doctor Ramiro Guerra, era una obra 
insuperable, puesto que en el corto es-
pacio de seis meses se ha visto ago-
tada una edición de 2,000 ejemplares, co-
sa rarísima en las ediciones de obras 
cubanas. 
En vista de la constante demanda da 
la obra y para poder seguir atendien-
do a los continuos pedidos, que todas 
las clases sociales hacen de la obra, su 
autor, por medio de la Librería "Cer-
vantes" se ha visto precisado a hacer 
una segunda edición, que creemos no 
tardará, mucho tiempo en volverse a 
agotar. ' 
No es necesario hacer un nuevo elo-
gio de la Historia do Cuba del doctor 
Ramiro Guerra, puesto que cuando apa-
reció la primera edición, toda la Pren-
sa Habanera le dedicó extensos artícu-
los y no hubo Intelectual cubano que 
dejara de tributar a su autor entusias-
tas y merecidas felicitaciones, alentán-
dole para que continúe la magna obra 
comenzada, dotando a Cuba de una His-
toria digna de figurar en toda Biblio-
teca y de ser leída por propios y ex-
traños. 
Como sería demasiado prolijo el ha-
cer una resaña, aunque fuese concisa-
de esta obra, la Librería "Cervantes" 
remite gustosamente un prospecto de la 
obra a quien lo solicite, advirtiendo so-
lamente, que la Historia de Cuba, no es 
un libro en el que el principal cuidado 
del editor es su presentación material, 
sino que es una Historia verídica, im-
parclal y escrita con arreglo a los úl-
timos descubrimientos históricos de 
fuentes autorizadísimas. 
E l Tomo I de la HISTORIA DE CU-
BA forma un volumen en 4o. mayor, es-
meradamente impreso en papel "Anti-
que'» -le 413 páginas de clara lectura en 
rústica. 
Precio del ejemplar #n la Ha-
bana $ 3.00 
En los demás lugares de la Isla, 
franco de portes y certificados % 3.30 
4 4 
S a n L u i s " 
M A D R U G A 
Y a e m p e z ó la temporada. E n 
la anterior se rebajaron notable-
mente los precios. Para la actual, 
la rebaja es tan considerable que 
el Hotel "San Lui s ," el conforta-
ble y bien atendido establecimien-
to, predilecto de las familias cu-
banas, es el m á s e c o n ó m i c o , el de 
precios m á s moderados. Escriba 
al hotel pidiendo habitaciones. 
8755 lOd-lo. 
^ T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e ú e 
U l c e r a s y T u m o r e s . 
M O N S E R R A T E N o . 41. C O N S U L T A S D E I A 4 
V E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s d e 3 y m e d i a a 4, 
L A F A B R I C A D E M O S A I C O S " L A C U B A N A " 
V e n d e s u s a f a m a d í s i m o s m o s a i c o s m á s b a r a t o q u e l a s d e m á s 
f á b r i c a s , p o r s u e n o r m e f a b r i c a c i ó n , y d e a c u e r d o 
c o n l a a c t u a l s i t u a c i ó n . 
CALIDAD I N S U P E R A B l t P R E C I O S O S D I B U J O S . ^ GRANDES M C I i S . 
S A N F E L I P E Y E N S E N A D A T E L E F O N O 1 - 1 0 3 3 
, C a b l e : " H I D R A U L I C A " 
J 
Conservamos s u A u t o m ó v i l 
Por una p e q u e ñ a cuota men-
sua] nos hacemos cargo de la 
inspecc ión de su m á q u i n a , 
limpieza del motor, engrase 
general y arreglo de c á m a r a s 
y gomas. 
Pídanos infomes 
En nuestros talleres realizamos 
toda clase de trabajos y repara-
ciones. 
Garage, venta de gasolina, alco-
hol, aceites, grasas, gomas y 
accesorios. 
Vicente y Gómez , S . en C . 
Marina ^2 . . Te lé f M-6365 . 
C 1697 Ind. lo. Mzo. 
ULTIMAS PUBLICACIONES L I T E R A -
BIAS Y CIEN TIPICAS • 
DOS MIL QUINIENTAS VOCES 
castizas y bien autorizadas 
que piden lugar en nuestro lé-
xico, recopiladas por Francis-
co Rodríguez Marín J 2.50 
TRATADO DE LA FORMACION 
DE LAS PALABRAS EN LA 
LENGUA CASTELLA-NA. 
La derivación t la composi-
ción. Estudio de los sufijos y 
prefijos empleados en una y 
otra, por J . Alemany Bolufer 
1 tomo rústica 1.25 
LAS BACANTES O D E L ORI-
GEN DEL TEATRO, por Adol-
fo Bonilla y San Martín. 
1 Tomo en 4o. rústica. . . . . 2.B0 
CANTERAS Y MINAS. Métodos 
para su descubrimiento y ex-
plotación, por S. Bertolio. 
Traducción directa del italiano 
ilustrada con infinidad de gra-
bados. 
1 grueso tomo en 4o. tela. . . 8.00 
MOTORES HIDRAULICOS.-Ele-
mentos para el estudio, cons-
trucción y cñlculo de las ins-
talaciones modernas de fuer-
za hidráulica, por L . Quanz. 
"Versión de la 3a. edición ale-
mana ilustrada con grabados. 
1 tomo en 4o. tela , 3.25 
ELEMENTOS DE FISIOLOGIA 
QUIMICA, por el profesor "W. 
F . Halliburton. Traducción d« 
la décima edición inglesa ilus-
trada con 71 figuras y láminas 
en colores. Primera obra escrl- » 
ta en español sobre este asun-
vto y de gran interés para los 
médicos y estudiantes de medi-
cina. 
1 tomo tela 5.50 
E L LIBRO DE LAS TIERRAS 
VIRGENES Interesantes na-
rraciones por Rutyard Kipling. 
Nuevá edición española. 
1 tomo tela 2.50 
RUBEN DARIO. Obras comple-
tas. Tomo I . Alfonso pCIII. 
Sus primeras notas. 
1 Tomo rústica 0.80 
JOSE MARIA DE AGOSTA. Al ca. 
bo de los años mil. Preciosa 
novela. 
1 tomo en rústica 0.80 
L I B R E R I A "CERVENTES" 
DE RICARDO VELOSO 
Galiano, 62, esquina a Neptuno. Apar-
tado, 1,115. Teléfono A-4958. Babana. 
Ind-5m. 
A n u n c í e s e y s u s c r í b a s e a l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A N O X C 
de 1922 . 
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I n o p o r t H n i d a d d e u n a c r i s i s 
m i n i s t e r i a l e n E s p a ñ a 
Arrecia, eu Espaüa la hosülidad a bu criterio. Pide 
eolítica contra el señor Camlxi, Mo-i Querer otorgar reciprocidad. E l Ga-
FGlltlca c ^ |bi te de Madrid, al no prestarse a 
tivo: los aranceíe». i 
Y a propósito dV» los aranceles y ello, está en su terreno. 
hostilidad adorna por entre las Y aun quedan los aranceles y los 
de la prensa liberal la pa-1 presupuestos, cuestiones ambas tam-
F I E S T A E N H O N O R D E L O S S O L Í A O S D E 
M A D R I D Q U E L U C H A N E N M A R R U E C O S 
A n o c h e e n e l T e a t r o R e a l . — L a c o n c u r r e n c i a . 
esa 
columnas 
Madrid 31 de Enero de 1922 . 
Anoche se celebró en nuestro re-j 
glo coliseo una hermosa fiesta de ar-j 
te con objeto de engrosar la suscrip-¡ 
clón abierta para beneficio de los; 
a a abra que bién de Interés primordial para el 8oldados madrileños, que en la ac-; 
Í S ^ ^ J £ r 2 S * á E L f f - • t a ü T á t s e eDCUentran e n 0 ' 
E s palabra que sirve de comodín a i mayor brevedad. ^ _ v L a sala del teatro ofrecía un as-
la oDosIción cuando no ve el fruto Tal es la situación de Espaüa. Y , pecto deslumbrador, asistiendo los; 
i^Pdiato de sus campañas. E s tam- en semejante situación hablar de crl- , Reyes qUe con la princesa de Salm-, 
ü.medlato ae sus camíHiiiaa, ausencia de pa- Salm ocupaban un palco. E n el. con-
tíjfcl una. espede de toqua a * W ' ™ J ? * * i . Gobierno cuenta con ^ tiguo se haballan Su Majestad la Rei-, 
cuando las ansias del asalto al Po- trlotismo. E l Gobierno cuenia con ^ Cristlna y g ¡ Alteza 
Aer pierden todo freno. E s en fin un , la asistencia del país y es obligación la Infanta Doña Isabel. laa | i n J 
r^sorta del n.o suele ecliarse mano d« los partidos secundar esa asisten-i das princeSitas de Salm-Salm. a du-
resorte aei q.o BUJ« , d cumplir con su obliga- i que de Talavera. el Infante Don Fer-
cnando no hay asuntos de ^ ^ |Cc ̂  ¿acer lo J ^ h o es conver- nando y el principe Don Jenaro de; 
portancia coa que llamar la aten- | don. nacer io cuuu ; Borbón 
clón del público. L a palabrita crlaia , tlr en mangas y capirotes los mandTa- j E1 séqulto reglo 6e encontraba en 1 
no está nunca fuera de laa redaccl«>- tos de la opinión y atender solo a dlc el palco de gala formando parte de 
j i » ^^AHíon , ñ a ono^rlrtn. tados de propias conveniencias que aquél las duquesas de Vista Hermo-
ae» de los periódicos do ^ o a ^ sa y de Arion. el duque de Almodo-1 
Fadiera decirse que es cosa indis- i pugnan con la mis q ^ Tar señoritas de Heredia. Martínez 
pensabla en ellos. E s preciso tenerla | ban de llevar a las esferas 116 la de Irujo y Bertrán de Lis , el coro-
a mano para lanzarla a los cuatro I política honrada, en la que no de- | nel MolIngt ayudante del Rey, y el 
vientos en el momento, no quo convio 
al país, sino a los quo se abrogan 
la facultad* da dirigir la pública opi-
nión. 
Ahora vuelve a sonar la palabrita, 
aceque lo hace en tono velando y co 
n o resistiéndose a ser escuchada. 
Porque en realidad; ¿es patrlótioo 
provocar una crisis ministerial en 
las actuales circunstancias de Espa-
ña? 
E l Gobierno que preside el señor 
Maura no ha terminado la misión 
que lo llevó al Poder. L a opinión 
nacional espera el fin de la obra 
encomendada al Gabinete, y para 
que este puedii llevarla a buen térmi-
no no le negó nada de cuanto podía 
dar. E l país otorgó al Gjobiemo ac-
tual su conflansa, para que haga obra 
ben tenerse en cuenta más conve- j comandante de la Escolta Real Don i 
niencias que laa conveniencias del 1 Nicolás Alós. | 
. í Todas las demás localidades se en-| 
BaJa- 1 , ¿ « contraban ocupadas por la aristocra-' 
Gobernar o dejar gobernar. He ; c.a que pregtaba 
aquí el dilema. Pero desgraciaía- | tinguldo aspecto 
mente los que ahora no parecen Comenzó la fiesta con la represen-
dlspue'stos a dejar gobernar, no ^ c l ó n d ^ 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
o r r o u A C X O V b x a j u a db k a M D a c c i o N s u c u a s A i . d e l "DIAMXQ 
X.A HA RUTA" BV I t a B B I B 
NUEVAS A G R E S I O N E S E N MELILLAñ NOTICIAS D E TETÜAN. db 
C E U T A . 
Madrid 7 de febrero de 19 22 
Loa últimos partes recibidos no 
acusan novedad en las diferentes zo-
nas ocupaads por nuestras tropas 
mllas. Nuestras fuerzas rechazaron 
la agresión e hicieron huir al ene-
migo. 
Atendiendo al requerimiento dei 
comercio la delegación de Fomento 
ü n aspecto Ide la sala del teatro Real do Madrid durante el festival 
cí  e st al conjunto un dis-. celebrado la noche- del 30 de Enero a beneficio de los soldados de Ma^ 
drid que pelean en Marruecos. E l festival fué patrocinado por su Majes-
tad el Roy. 
Comunican desde Melilla que fuer-jha dispuesto que un oficial de So. 
zas de la Policía Indígena y las'rreos realice el servicio de ambu. 
- m í a s " de Nador, zoco el Had y BenI jlancia entre Tetuán Ben-Karrich, el 
Sidel hicieron un reconocimiento por ¡zoco Jaquia y Xauen. Este servicio 
el macizo montañoso del Gurugú, pa venía efectuándolo una estafeta mi. 
ra ver si en los lugares deshabita- litar. 
dos se ocultan los malhechores que E l Ayuntamiento de Sevilla acor-
atacan a los Indígenas sometidos de ¡ dó regalar al grupo de Regulares d» 
la kabida de Mazuza. 
Estos paseos militares son muy 
útiles, pues la movilidad de las co-
lumnas hace que los merodeadores 
que están al acecho de nuestras tro-
pas no puedan permanecer ocultos. 
Las fuerzas de la columna del ge-
neral Cabanellas efectuaron un pa-
Larache, que manda el teniente co-
ronel señor González Carrasco, in 
bandera nacional que por su heroia-
mo, abnegación y amor a España le 
ha sido concedida recientemente pop 
el Rey. 
E l coronel jefe de los Regulareg 
ha enviado un telegrama al Ayunta-
seo militar hacia Tisi-ünidos siendo ¡miento de Sevilla expresando su pro. 
^ V\ii rita", interpretado por Gabriela Ber # van dadas muchas pruebas de b ^ n ( 8anzonl( Hlpóllto Lázaro y LanskoyJ j 
gobierno. i estando dirigida la orquesta por elj Los aplausos que arraneó en los| Traidor es quien la abandona 
'maestro Villa. ¡fragmentos de "Marina", se convir- O la vuelve mancillada 
E l cable a última hora, anuncia i Todos fueron dignos del aplauso tieron en formidable ovación cuando Y la Patria no perdona 
nnn Ai Tnlnistro de Estado señor ' distinguiéndose como siempre la la- el gran tenor besó las Insignias de E l crimen de la traición". 
, mi":,"u ' . bor de Hipólito Lázaro. E l "Spirto la orden de Alfonso X I I , que el Rey| E l coro entonó de nuevo el "ritor-
González Hontorla na sino au,'ori" gentl.' brotó de sus labios con tal le ha concedido, y que un criado le nello", sonaron los tambores y cor-
ligeramente hostilizadas. E l enemigo 
fué rechazado si nque tuviésemos 
ninguna baja. 
Las escuadrillas de aviación con-
tinúan efectuando vuelos sobre el 
campo enemigo, bombardeándolo y 
funda gratitud por la atención. 
E n Ceuta, e nel cuartel de la Ret-
na donde teine su residencia oficial 
el Regimiento de Infantería de Ceu-
ta número 60 se ha celebrado un» 
fiesta agradabilísima'organizada por 
nuestras baterías cañonean también el jefe de tan brillante cuerpo, coro-
a los grupos rebeldes que se ven en 
el campo. 
Antes de anoche un grupo de mal-
hechores asaltó un caserío de Ma-
zuza donde abandonaron un moro 
muerto y una mora herida. 
Continúan las presentaciones de 
nel Serrano, que hallándose en Ceu-
ta accidentalmente después de las 
operaciones de Beni Aros, ha obse-
quiado con una magnífica comida por 
él costeada, a las fuerzas de su man-
do. 
E n el gran patio del cuartel se 
los familiares de Ben Chelal, que en- ¡sirvió el banquete a la tropa y en 
tregan el armamento y así mismo lias habitaciones del coronel fueron 
provechoea. Le entregó hombres, CÍQrva y GonzáieZ Hontorla. Y es 
zado por el Gobierno para hacer emoción que hizó correr por el audi- ofreció en un almohadón de tercio-, netas y apenas el maestro Villa ce-
públlca su dimisión. ! torio el escalofrío del entusiasmo. E n Pelo rojo. rró el último acorde, estalló una ova-
L a noticia no tiene carácter ofl-• el dúo final la Besanzoni y Lázaro I E l cuarto acto de " L a Africana" 1 clón indescriptible. 
, , . 0=, ,™ tnrTn* in^ raracte- bicieron honor a su renombre de ar- cerró esta parte del programa. Qfe-| E l coro y las bandas se repartió-1 Prosigue el desarme de indígenas que j obsequiados los jefes, oficiales y cla-
ciai, pero asume iouua iua u «stas . Ha Nieto e Hipólito Lázaro volveren ron junto a las primeras cajas y al-'van llegando a la llailura de Bu-Arz, ¡ses de sub-ofleíales y sargentos asis-
res de verosimilitud. Hace tiempo. cariota Dahmen, la notable can- a enardecerá la concurrencia con el zandóse el telón del fondo del esce-| pertenecientes en su mayoría a la tiendo al acto distinguidas personas 
que es conocida la discrepancia que ¡ tante y Kirchoff, el tenor infatiga- célebre dúo de tan popular ópera. E l nario, avanzó desde lo más lejos del kabila de Mazuza de la localidad enter ellas el alcade. 
acerca de las operaciones de Ma- ble del cuadro alemán, con los coros barítono FrancI cantó muy bien su j foro una compañía de soldados del 
existe entre los señores L a ,7 el maestro Saco del Valle como di- Parte y todos acompañados del maes-, infantería del Inmemorial del Rey, Ayer 86 levantó un fortísimo tem- | rruecos rector de orquesta, interpretaron des- tro Villa salieron a escena a recibir |Con el traje de campaña, al mando de 
pués el tercer acto de "Lohengrin". Io3 aplausos del auditorio. 
d.nero, todo todo cuanto se le pmio tóglco pensar que 8Í Se contirma Como en la3 noches anterIores en quej Cuando se i iuminó la batería para 
con objeto de que la nación quede, 
con respecto a Marruecos, en el lu-
gar que le corresponde. 
L a obra, sin embargo, está sola-
mente en sus inicios y aun falta bas-
tante para quo pueda darse por ter-
! un capitán y dos oficiales. 
Los soldados hicieron alto en el 
la dimisión del ministro de Estado, | el cuadro alemán ha triunfado por el último número del festejo se hizo .borde mismo de la batería y presen-
esta dimisión solo a esa discrepan-; completo, los artistas citados volvie- en el público un silencio de recogí-1 tando armas dieron frente al palco 
cía obedece ! ron a escuchar las ovaciones a que miento. E n el escenario aparecieron'regio, mientras que la orquesta, banda 
Se pronunciaron discursos muy en-
poral de poniente arrancando el hu- jtusiastas ensalzando merecidamente 
racán muchos postes del telégrafo y 
del teléfono. También ha causado 
I están acostumbrados por su admira- dos bandas de cornetas, tambores y militar, cornetas y tambores batían 
L a responsabilidad que con su (ble trabajo. trompetas y el coro de hombres ves- la Marcha Real, 
actitud asume ante el país el mi- Seguidamente Lázaro salió al esce- tidos de soldados de nuestros ejér-l Entre el público 8e desbordó el en-
nario, y después de entonar la frase citos. ! Itusiasmo. L a gente puesta en pió 
de salida de Jorge en "Marina", ha-. Las vibrantes notas de " L a Can-i aplaudía sin cesar y los vivas al Ejér- fl^áp ,fl nam ha),f_ 
ciendo derroche de notas agudas bri- ción del soldado" salieron ajustidí-l cito, a los soldados y al Rey, se su 
liantes y sostenidas, cantó varios frag- simas- e irreprochablemnte expresa- cedían sin interrupción. 
mentes de la inspirada obra de Arrie- das. En el momento preciso un sub-
oficial de Húsares de Pavia, recl-
nistro dimisionario es grande. — 
minada. Abd-el-Krin continúa en¡if¡a- situaciones como la que actual-
Axdir y (fcsde allí reta a España. Las mente atraviesa España debe darse 
operaciones realizadas en Marruecos de lado a pequeñas divergencias o 
con brillante éxito no son suficientes j a casos de amor propio. Sacrificar ' ta 
a dar por terminada la acción mili-I ambas cosas en aras de la convo-j E n esta ópera fué donde Hipólito tó la popular arenga 
tar ni a que el pueblo español se 1 niencia patria es lo prudente y es Lázaro consiguió sus primeros triun-; 
. , j . , * •L. n. i i A~ ros en la escena, cuando dejó de ser i "¡Soldados! L a patria entera, 
declare satisfecho. Falta lo principal., lo honrado. soldado en para ceJnVertirse' Para vosotros sagrada, 
Y lo principal no es otra cosa que I Provocar conflictos en el seno del en el cantante que ahora es el ídolo Palpita en esta bandera 
la de hacer sentir al jefe rebelde, en Icabinete ouando la nación está pen- del público madrileño. Que os entrega la nación. 
bu propia guarida el peso de las ar- I diente de graves cuestiones de or-
inas españolas para acabar con aquel : cen nacional e Internacional es de-
foco do insurrección. Hoy Abd-el-1 clararse Incapacitado y ante esto, lo 
K r i n pretende tratar de potencia a ' mejor es una prudente retirada y 
potencia con España. E s preciso ba- ¡ abandonar la política activa, 
corle comprender su inferiorldád. A E l señor González Hontorla ha 
eso tiende el bloque ocomenzado en demostrado extraordinarias condi-
Alhucemas y esa misma finalidad lie- cienes de diplomático. Posee pro-
van los preparativos que se hacen pa- fundos conocimientos de los asuntos 
ra emprender el avance, en aquella de Africa. Y, sin embargo, el señor 
parte del protectorado. Por este lado González Hontorla, a lo que parece. 
al regimiento de Ceuta que tanto 
se ha distisguido en las campañas 
daños en los "hangares" de avia- ¡de esta zona y que desde hace mu-
clón de la zona, sufriendo desper- cho tiempo se halla guarneciendo las 
fectos cuatro aparatos. 
E n la noche de antes de ayer fué 
atacada la posición de Dar Drius 
persistiendo los moros en su tiroteo 
E n el escenario, trás de la tropa y 
por ambos lados se agitaban banderas 
españolas. 
E l público salió complacidísimo de 
la fiesta de la que se consiguió reu-
nir una importante cantidad que| 
agregar a la suscripción para el sol 
dado de Madrid. 
C R O N I C A S D E L A V I D A G A L L E G A 
y sirf conocer nuestros problemas. 
Lo triste es que cuenta con el apo-
yo de muchos agrarios. 
Para el DLARIO D E L A MARINA. 
el Gobierno sigue cumpliendo el 
mandato de la opinión pública. 
Otro de los puntos graves que se 
abandona el puesto que le fué enco-
mendado, y lo abandona en circuns-
tancias en que la cohesión de cuan-
presentan a España es la ruptura j tos elementos componen el gobierno 
relaciones comerciales con F r a n - es más necesaria. 
Al fin, Galicia fué postergada en 
sus mas serios intereses por la Jun-
ta de Aranceles y por el Gobierno. 
Lo esperábamos, pero se nos hacía 
duro decirlo 
No solo no se atendieron las soli-
citudes de las entidades gallegas de 
cía. Este problema es de los que exi-( "V en su huida arrastra consigo al ¡todo orden sino que los derechos de 
gen al Gobierno un estudio detenido'Gabinete, ya que este se ve sin el introducción del maíz extranjero que 
sin apartar la vista del interés nació- 'apoyo del panido que dentro del Go- antes de reclamar que se suprimieran 
«i tt. < _ * v j j j v ^ . ' nuestros representants, aparcían en 
nal. Francia, acostumbrada, desde j bierno se presenta el ministro diml- el proyecto arancelarlo con la canti 
lo terminación de la guerra europea, • sionario. 
: que su voz prevalezca y a que sus Pero 
1 E l claustro universitario de la ciu-
' dad compostelana tomó el acuerdo 
L a cuestión arancelaria.—Editorial simpático.—Líneas de pésame.—Una de que se solicite la creación de E s -
; tudlos superiores de Comercio en 
conferencia de Zulueta.—Las elecciones.—Otras noticias. 4 aquel centro docente. 
I Fundaméntase esa petición en la 
transcendencia de dichos estudios y 
en la importancia de las relaciones 
comerciales de los pueblos y de las 
cuestiones referentes a los Intereses 
9 de febrero. 
intereses vayan siempre por encima 
(1 • los intereses de otros países trata 
de forzar a España a que se someta 
. — \ 
dad de una peseta los cien kilos, lue-
ca" -que no persigue ningún afán de 
lucro sino el deseo nobilísimo de di-
vulgar las letras gallegas. 
Dicha sociedad propónese publicar bañcarlos" 
una novela mensual en forma de re- 1 E n la Facultad cuya creación se 
vista bajo el nombre genérico de ; F,0iicita especializaríanse los que hu-
"Céltlga' , Ilustrada por los mejores biesen cursado las enseñanzas de de-
pintoers y dibujantes de nuestra tie-jrechQ y de comercio. 
rra- 1 Se nombró una ponencia encarga-
Cada ejemplar de la notable revis- ; da del asunto, y se acordó también 
ta, honra de Galicia, se venderá al Invitar al exministro don Leonardo 
dragada, sin que nuestras tropas tu-
vieran bajas. E l enemigo fué recha-
zado. 
Las escuadrillas de aeroplanos 
bombardearon Monte Mauro regre-
sando Indemnes a pesar del tiroteo 
del enemigo. 
E n Tetuán varios grupos de indí-
genas atacaron un convoy que iba 
a las posiciones avanzadas. 
Resultaron víctimas de la agresión 
cuatro soldados españoles y también 
los moros nos mataron varias acé-
posiclones extremas de la misma, 
hasta el punto de haber licenciado 
ahora a los soldados del año 18, mu-
chos de los cuales apenas han per-
manecido unos días en la plaza. 
E l alcalde de Ceuta dedicó al regi-
miento y a su bizarro jefe frases de 
merecido eogio y el coronel corres-
pondió a ellas con un discurso elo-
cuentísimo en el que aceptó para 
sus bizarras tropas los honrosos jui-
cios que la representación de la ciu-
dad hubo de expresar en su brin-
dis. 
E n todo el acto reinó un patrió-
tico entusiasmo. Cuantos asistieron 
a él salieron complacidísimos de la 
fiesta. 
por la colonia Inglesa en Ferrol, ce- pe con una vara al otro, Ramiro Gó-
lebró un banquete Inaugural al que mez, matándolo. 
concurrieron ochenta comensales. ; —Dicen de Saviñao que en un mon 
Tuvo lugar en el "Hotel Suizo." |te próximo a la parroquia de Victo-
— E n el sitio conocido por "Pun- rio de Rivas, de Miño, apreció el 
ta Promnotorlo", en Ferrol, comen- cadáver del vecino Manuel Rodrí-
zaron los trabajos para la instalación guez. También en un monte de la pa-
de una Importante base petrolífera, rroquia de Teilán, del ayuntamiento 
Se construirá un gran taque para de Bóveda, fué encontrado el cadá-
sels mil toneladas. Esta base será la ver del Perfecto Losada Carballa-
única que existirá en el centro N. O. da. Presenta una herida de arma de 
de España. fuego que se ocasionó él mismo, lim-
—Fal lec ió en Santiago doña Jua- piando una escopeta, 
na Otero Mirás, viuda de Castromll, — E n el lugar de Bouciña, en L a -
madre del párroco de Curtís. E n Ale- dores, pereció quemada Carmen Pé-
A C C I D E N T E F E R R O V I A R I O 
E n Lérida se precipita un 
treA por un terraplén. 
Descarrilamiento en la lí 
módico precio jie seis centavoá. Rodríguez que se ha especializado en imania, el médico militar don Aquill- rez y Pérez, esposa de Ricardo Pé-
Y a apareció el primer número ele- esta clase de estudios cursándolos en ino Martínez, «natural de Marín. E n rez Cabaleiro. 
gantemente editado, con una portada Lausanne, para dar una conferencia Vlvianzo, el joven don Ramón Las- I — E n casa del vecino de Salín 
en tricomía del gran paisajista Imel- sobre la materia en la Universidad. |tres y López Abente. E n Pomelos de ¡Antonio Alvarez, se declaró n in-
si la política es lo más lio- f o á e ^ J ^ ™ » ^ ^ J JVWOn do Corral, conteniendo una hermo-! Acordóse .aun, asimismo, trabajar Montes, la esposa de don Alonso .cendio que ha ocasionado serias pér-
5 existe, ¿a qué empeñarnos i n a n n r ^ o V / ^ t j í o H o t ^ i„ a ° ° ?• 8a novela de Jaime Quintanilla. de- con objeto de que se establezca en ¡Luelro, alcalde de dicho punto. E n dldas. 
nominada "Saudade". Se trata de un Santiago la Sala segunda de la Cri - L a Coruña el práctico del puerto don I —Por un exceso de alcohol falle-
libro de ambiente marítimo, tan ne- minal de la Audiencia que precísase Manuel Perelra. I ció en Santa Cristina, Abadin, Do-
cesarlo en Galicia. L a fábula del mis como medio de estudio práctico para l — F u é obsequiado con un banque- I mingo López Espiñeira, alias "Gran-
mo es muy interesante y llena de los alumnos de Derecho. .te de Telj^Iro, el diputado a Cortes Ida", labrador. 
emoción. Y Quintanilla la desenvuel- ¡ Y por unanimidad aprobóse la idea 'por el distrito de Arzua don Eduardo i — E n la estación de Sarria murió 
ve de modo admirable. de colocar en el claustro de la Uní- lo'Shea por haber este conseguido la ¡arrollado por el tren, Ramón Rodrl-
Tanto agradó al público que la edl- "tersidad un vítor dedicado al eml-jcarretra de Teijeiro a la Castellana ¡guez, de Monforte. 
ción con ser grande, casi está a pun- nente químico santiagués Rodríguez |y el camino vecinal de Curtís a Tel-) — E n L a Coruña se efectuó la vls-
|jeiro. • 1 ta de la causa contra don Bernardo 
— L o s exploradores coruñeses han 'del Río, ingeniero, y su criado Ms 
gico que 
en buscar lógica en ella? 
Eduardo A, QUIÑONES. 
las carnes congeladas de la Argenti-
na, que el proyecto primarlo tenían 
un recargo aduanero de 35 pesetas 
y después de que Galicia expresó su 
deseo de que se aumentara, rebajóse 
L a parte anterior del tren siguió a casi la mitad, 
su marcha ascendente; pero cuando ¿Queréis nada más tristemente elo 
había avanzado dos kilómetros, se cuente? 
rompieron los enganches de un coche i Quizás aun sea tiempo de que las 
y seis de éstos se precipitaron por la cortes próximas a abrirse, rectifi- to de agotarse. También la tricomía , Carracldo 
pendiente, hasta chocar con lo"s que que y debemos esperarlo así.' Pero no iúe Imeldo Corral es notabilísima. E s 
Z Z Z ~ ¿ ' ' i ' r ' a t ~ ' Z J " ' anteriormento nuedaron , instados" l ^ i W ^ T Ü " ^ " C . JZZ' " Z / ^ T Z L w í í - ¡un paisaje de mar muy bello. Viene haciendo gestiones en Ma-'hecho una excursión a Lugo donde ¡nuel Colgar que en la parroquia de 
nea de la Sierra de C ó r - » ^ ^ ^ ^ ¡ ^ ^ ¡ ¡ ^ ^ 1 , I S S r S S w S S o f ^ b a j a n d o | E l texto de la segunda novela lo ' drid con objeto de que allí resuelvan ¡sus colegas los obsequiaron con es-|Suevos dieron muerte a la esposa catástrnffi míe Hir a nroHii irao I A ~ * x ^ - , ^ 'constituirán unas hermosas leyendas p onto el expediente relativo al fe-
ef chonue v todos elfos L a Coruña hubo • á t i c a s traducidas directamente del , rrocarrll eléctrico de Vlgo a Bayona 
n o n e r T ^ ^ ^ Por Manuel F . Barreiro. en proyecto, el presidente de la com-
doba. 
Madrlti 31 de Enero de 1922. 
Se reciben noticias fle Lériaa aan-
do cuenta del descarrilamiento de un 
tren mixto, entre las estaciones de 
Raymat y Montagut-Alcarraz. 
Entre estas dos estaciones se des-
prendieron los enganches de un wa-
gón del tren mixto de Zaragoza a 
Barcelona, que se componía de quin-
ce unidades. 
Cuatro wagones continuaron arras-
tfados por la máquina, pero los res-
tantes sin gobierno, descarrilaron, 
jvecipitándoso por una pendiente de 
siete metros de altura. Un coche de 
primera y otro de segunda quedaron 
convertidos en astillas y los restan-
Ise sufrieron grandes desperfectos. E l 
íyrgón de cola quedó sobre el terra-
»í*n atravesado en la vía. Resultaron 
x í nersonas heridas, gravemente dos 
de ellas, llamadas José Morán y Luis 
Perry. 
Por milagro no ha ocurrido una 
catástrofe pnea en uno de los coches 
viajaban 36 soldados que iban a Ta-
rragona a incorperarse. 
E n el atcldente pereció mucho ga-
nado vacuno y do cerda, que Iba en 
los wagones de mercancías. 
Las autoridades acudieron rápida-
mente al lugar del suceso donde se 
trnnrHnfror,^ anf^^i^ rr^ot t^v-i v " . " I Gerente de esta Editorial es núes- pañía de tranvías de la urbe de la 
I T a u ^ r ^ T ^ L J ^ Í Z 0b a" hOS' S 61 no8oti,°9 actuamos, tro hermano Ramón. Director, Jaime Oliva. 
a b k n H a r i a ^ r i f d p i i ^ ^ / T ?flnWnH m\tin ei1 Monforte, or-1 Qnlntanilla y administrador el señor I Una vez resuelto ese expediente, 
abandonar la garita del coche donde ganizado por los «^JonaUí tM^J^é l Morgado. 'asegúrasenos que muy pronto comen-
Toda la prensa regional tributa zarán las obras de empresa tan iro-Iba, sufrió las consecuencas de la acó- presidente de la Diputación p'rovin mettida. • „, j„ t „ /-1 _ c 2 , ,— ,7 , a uua lit pi ensa, regiunai inuu 
^ ^ J ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ B elogios a este simpático portante espléndido empeño editorial. 
L a noticia del fallecimiento de la 
señora condesa viuda del Rlvero, cau I do a 
También sigue estudiándose el pro 
yecto de tranvía a Redondela.' 
Vigo, lor lo que se ve, está llama 
E l desdichado obrero sin abando-ílos presidentes de las otras tres Di 
nar su puesto vió como el wagón en Putaciones gallegas para ver de ce-
el que Iba se precipitaba sobre los lebrar una asamblea en la cual se 
que Interceptaban la vía, pero no trate seriamente el asunto. 
r ^ n „ * & n e r S r ? Impedirlo. E l De prosperar la enormidad arance-1 só verdadero dolor entre los nume- prodigioso en breve plazo, 
c f ™ • 86 * ^ 1 ° Ué V10lentí- lana de que hablamos, la economía rosos miembros de J a colonia cuba- '. Pocas poblaciones habrá en Espa-
ZfAN'*7 resultó con magulla-, gallega en una de sus ramas mas im- na residente en L a Coruña y en eP ña cuyo crecimiento sea U n rápido. 
mientoa y conmoción cerebral de ca-'portantes, la ganedera, sufrirá un ! resto de Galicia 1 
rtc*f *r*ve- . A ¡golpe de muerte y mientras nuestras | Son tantas las simpatías de que I NOTAS D I V E R S A S 
Por fortuna, esta desgracia aunque carnes vacunas tengan que producir- aquí disfruta el DIARIO y son tan-
senslb e, fué la única que hubo que; f caras efecto del gravámen Impues- tos los que conocían las bondades v Se ha constituido en L a Coruña 
' ¡ í i ^ ^ r . 4 " ! ^ coro Intitulado "Queixumes dos 
cincuenta vo 
pléndidez y entusiasmo. |del primero. E l Tribunal de Derecho 
— E n la Sociedad " E l Liceo" de ¡condenó a los reos a 14 años de pre-
Corcublón se ha celebrado una muy sidio. 
Interesante velada teatral en la que I — E n una playa cerca del monte 
tomaron parte distinguidos jóvenes .de San Pedro, en L a Coruña, fué ha-
y señoritas de dicho pueblo. liado el cadáver de un individuo 11a-
— H a sido elegido senador por l a ¡ m a d o José Pedroso que tenía a su 
cargo unos viveros de langosta. 
— E n la entrada sur de la barra 
del Miño, según dicen de L a Guar-
dia, embarrancó el vapor inglés "Nai 
provincia en Santiago don Félix Suá-
rez Inclán. 
9 — L a s sociedades de Vigo " L a Oli-
va" y " E l Liceo" proyectan fusio-
narse en una sola que promete ser.thinus" de 3000 toneladasr Los au-
obtener un desenvolvimiento Importantísima. jxilió un cañonero portugués. E l bu-
— E n el vapor "Maasdam" han lie- que se dirigía a Vigo con cargamen-
Habana los restos mortales del quejto de maíz trigo y jabón, 
gado a L a Coruña procedentes de la 1 —Comunican de Bóveda que en 
fué prestigioso hombre de negocios ¡el punto denominado "a Balrosa", 
en la capital de esa República, don ¡entre Lajosa y Cañedo, hallándose 
José Suáárez Rial. E n el muelle de | unos niños apacentando unas cin-
L a Dársena se congregó una numero- ¡cuenta cabezas de ganado, fueron sor 
sa comitiva en la que figuraba toda 1 Prendidos por siete lobos que dego-
la colonia americana, que ha acom-| Harón siete roses, comiendo tres. Los nf gKndeS cA0™*t ! í r i o* H i V f S f n ^ ^ ! T I ™ * , cfanfel^da8 de Uada de extraño tiene esta exteriori- pinos" y que componen -
latlvos a esta línea trágica, pues a ú n | ^ Argentina podran introducirse en zación del sentimiento ante la des-Ices, dirigido por el maestro Farto. pafiado hasta el cementerio el c a - ' n i ñ o s pudieron salvarse casi mila-
no han transcurrido veinte días, que ^ P a Q a sin prohibidad de competen-¡gracia de referencia. ¡Este coro propónese dar conciertos Idáver de dicho honrado industrial, giosamente 
ocurrió otro descarrilamiento del c la l 0 J J ^ J e \ & f r \ ^ o r g r i e g o ^ | Cuantos en L a Coruña han tenido en Madrid y Barcelona. | — L a minoría socialista del Ferrol 
resultaron tres muertos. i a . i l S £ í 2 i „ í S I S i S f . ? ! a l U e S honor de conocer al culto y sim- 1 — E l oficial del Cuarpo de Adml- presentó al Ayuntamiento una pro-
José Ortego Munilla, 1 i * 8 . 0 . 0 . " 6 8 u ? a n a ver si. en en*3 ¡Pático Conde de> Rlvero y a su be- jnistración de la Armada don Manuel ¡posición referente a la creación de 
C R E P E C A N T O N 
1 ~ • - , JJO.L 
| nuestros diputados y senadores sa- i lia ben cumplir con su deb r. 
L a Yarda 
Charmé primera . . . . 
Charmé segunda . . . , 
Crepé de la China , . . 
presentó un tten de auxilio con per-IJercey 1 80 
sonal facultativo que empezó a pres-j Tafetán primera . . . , ] i 'so 
tar asistencia a los heridos. L a bri-i Tafetán segunda ! l !50 
gada de salvamento se apresuró alGeorgett primera 1 80 
, — esposa, así como los muchos de- Galbán, natural de Madrid, se fugó 
votos de la memoria del inolvidable de Ferrol dejando un descubierto en 
Toa « 1 „ |Don Nicolás y los que aprecian las caja dé 60.00 pesetas. 
llda f u ^ dote8 de e8crltor del I - L a Real Academia de Medicina f 3.00 "da fueron bastante movidas en va- ¡ahora nos dirige a todos, me han \ f CIrujía de L a Coruña anuncia que 
ríos puntos. 2. 80 
1.80 
1 25 1^uen conservando la mayoría 
.manifestado con vivo ©ncarecimien- las viudas o huérfanos de u ndoctor 
l L a Coruña los republicanos si-Ito su noble deseo de que, por me- o lincenciado en medicina que hayk 
diación de estas líneas trasmita el fallecido en esta provincia 
la Bolsa de Trabajo. 
— E n Lugo y otros puntos se des-
bordó el río Miño efecto de los tem-
porales sin que hubiese que lamen-
tar grandes destrozos. 
—Fallecieron en Vigo doña Eva 
Iglesias Rodríguez y doña Isabel V i -
llar lllana. E n Lugo doña Isabel Ló-
— E n Piedrafita del Cobreiro apa-
reció muerto un vecino de Caurel. 
— E n Otero, Vimianzo, apareció 
también el cadáver de un hombre con 
la yugular seccionada. 
—Apareció en la playa de Lourl-
do, Sada, el cadáver de Eduardo Ca-
sal, tripulante de una lancha nau-
fragada ]ia.CB pocos días. 
A. Villar PONTE. 
l l e f o n ^ r i u ^ copartícl- ca de recursos para atender a su'per Romay. E n Bayona, doña Manue-
s a ia distinguida familia que hoy subsistencia podrán presentar sus so-Ha Sánchez viuda de Almulña y en 
dejar expedita la vía para el paso del 
Corroo. 
E n la Wnea de la Sierra de Córdo-
ba a AtmoroVin ha ocurrido otro des-
carrilamiento. 
E n el sitio conocido por Fuente de 
la Salud, pa«?aba un tren de mercan 
Georgett segunda 
Mesalina de primera 
Burato de colores . 




E n Naya y Padrón fué derrotado 
•viste uno de los lutos mas dolorosos, licitudes optando al donativo de 250 
E n la "Reunión de Artesanos' 
pesetas que constituyen el legado ins 
de tltuido por doña Amalia Gómez. 1 10 Por completo el gassetismo 
} * ! ! T l J i ¿ % £ t ^ 5 2 < Í Ü S S ? 0btu-!La Corüfla. ha d^o una conferencia "-""La"Re¿íó"n" de Orense ha pu^ 
L 4 0 ¡vieron victorias los agrarios. .acerca del dinero, el notable pedágo- bllcado un número extraordinario de 
Puenteareas, don Ramón M. Ojea 
Castro. 
— L o s días 18, 19 y 20 del mes co-
rriente, es celebrará en Monforte la 
I X Asamblea Nacionalista Gallega. 
D r . F . L E Z A 
1 ^ " ^ a „ m ^ ° e_n_-9r*n.8e' ha* 8ld0 d?- i go Don Luis de'Zulueta. dicado al nuevo Obispo de aquella ISolIcItó asistir a ella Basilio Alvafez , 
uon Lu.s de zulueta, como con- diócesis e hijo del ilustre de Galicia entusiasta de la nueva Idea. Colnci- r 
¡rrotados por escasísimo número de 
« • 0 0 ' ^ ^ — " L ™ ™ 1 ^ * ^ J ™ * * 1 ' 'ere^cíanter fué muyTp' laud ídV pe- don Florencio Cervlfio con motivo 'dlendo con la Asamblea se efectuará 
cías que nevaba además de l a ^ m á q u l l ¡ ^ n í ^ 0 ' ^ " " ^ n 3̂  íorma'ron ¿ 1 ^ ° ™ t ^ s ' ^ Í V a r t i - [0° r e i t e r o r i a ^ I o u ' 0 - . 
na de cabeza, otra a la cola del con- ^0'' 'eletono M-7073. R. Granados ,dos Pellicos unidos, 
voy. 
A eansa de una maniobra, la úl-
tima máquina (Mó tan violento empu-
jón, que varios coches quedaron des-
trozados. 
A n ú n c i e s e y s u s c r í b a s e a i 
D I A R I O D É L A M A R I N A 
; „ • Por el distrito de Redondela. 
i Esto es cuanto de más relieve pul- Porque se trata de un reformista 
! clones re8pect0 a las últíma8 elec- | que quiere Introducir el reformismo 
diputación a costes dad de las Burgas. Vnio. 
en Galicia, como si aquí no hubiese 
„ , T . Iva bastantes representaciones de nar 
. 5?^r5 01 Sf hÜ co^tltaldo una so tidos históricos y que aspira, además 
Icledad denominada "Editorial CéltI-I* un acta por Galicia sin se^ gallego 
SUCESOS TRAGICOS 
— E n Vlgo, ha (tajado de existir 
don Isidro Plnacho García, empresa-
rio del teatro que lleva su nombre 
en aquella ciudad. E n Pontevedra el — E n el monte Costelo, de Maceda, 
abogado don Gerardo Rodríguez del Orense, disputaron por cosas de mu-
Corral, chachos dos pastores. Uño de ellos, 
— " E l Club Victoria" constituido Ramiro Pérer Blanco, le dló un gol-
CIBUJANQ DE I, EOSFITAZi 
„ "MERCEDES" 
Especialista y Cirujano Graduado d* 
los Hospitales de New York. 
ESTOMAGO E IMTESTfNOS 
San Lázaro, 268, esquina a Persev»-
Teléfono A-1846. Consultas. d« 
S a 5. 
D r . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A DE P A R I S 
Estómago e Intestinos, análisis del 
Jugo gástrico. 
Consultas de 8 a 10 a. m. y de 1S 
a S p. m. 
Refugio número 1 B. Tel. A-8386. 
A Ñ O X C 
D1AR1U D t L A M A R I N A Marzo S de 1922. P A G I N A i T N C O 
C O R R E S P O N D I f . N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
jtualeB, principalmente con la repre-
j slón del fraude, espero obtener las 
| sumas necesarias para cubrir las 
| atenciones ordinarias del presupues-
to. Estoy convencido, y a ello antici-
padamente me resigno, de que aun 
os que constantemente proclaman 
necesidad de acabar con el fraude 
^. ^r-rri-naTiaií' ttt. fiscal encontrarán motivos de acerba 
COMO H A B R A D E ENJLGAKSHi tcen8ura para cuantag medida8 8e pro-
D E F I C I T I pongan para reducirla eficazmente. 
j o^rr,iHT.»o nii« Como estoy convencido, y también 
De este déficit Puede ^dml"rn8e_?nl i a eUo me resigno, de que han de ser 
transitoriamente se cubra__c°°_^ ¡vivamente combatidas las refor-
S I T U A C I O N D E L A • H A C I E N D A 
E L S E Ñ O R C A M B O H A C E U N L L A M A M I E N T O A L P A I S K 
Madrid 27 de Enero de 1922. 
E n el ministerio de Hacienda han 
facilitado a los periodistas .Ia n ^ a 
que a W ^ ^ ^ ^ J g ^ ' ^ ^ D ^ u d a " h'asta una cantidad de ;ma8 lmpliquen aumento de tipo 
tegramente cons^er en ella unos 250 millones ^ Pesetas que es contrlbutI aun cuando 9e 1 ¡ m i t ^ 
y* *?0b de vis-Ua suma en que pueden c f r a " « ^ a los casos en que su justicia sea 
5 ? ^ . B 5 2 ^ M a ^ e i tí mlnürtro fastos del Presupuesto que atiendan , notorla 8u aJllcaclónJ más 
? ^ W ^ S S e í o ? ^ b l e m ^ u e : « e n r i c é que P O ^ i ^ o s WgMff 4e J ^ real ^ l08 ti teórlcos 
de ? a c i e n , d a n a c i o n a l espa-iprlmer establecimiento, V ^ J ^ f - actuales, sea medio eficaz para que 
atañen a la economía nacional e p ^ un aumento^de^jpatnmomo del ^ acerq'ueQ a la reaiidad ^ qu^en 
"Antes 
lamento 
minadas a la o ™ * ^ ™ ^ * ^ ^ ! tos"del EstadoT aun aquellos que 
cienda publica, que han de ser , b e de temporales, extraordi 
y préligo de futuros P ^ P " ^ 
tos del Estado es ^ ^ f t u t | ?u^ el que se cubran con Deu- ]og hom_ 
d°f COa^0n«rv comSendan la iece- da. Entiendo que tales gastos figura- ^ ^ ciudada_ 
'rán "siempre" en nuestros Presu- ' d%heriin reconocer qUe el esfuer-
puestos, y que son tan oromanos y[zo fiscal que va a pedIrae C£) indis. 
permanentes como los demás, y ^ e ;pensable e Inaplazable y que la ur-
ifica   l trimonio 
j _ „„„ q(J nresente al Par- Estado y un gasto reProa^7;v°- t,.1}'' la ley están establecidos 
* . a ^ » ^ ; W ^ * * U R G E N C I A D E M , 
a la ordenación de la Ha-,mente con ingr , e con _ 
I V E L A R E L 
P R E S U P U E S T O NO P E R M I T E E N -
YOS : : : : : : : : : : 
ción actual y compren 
dad inexorable e Inaplazable de rea 
lizar un supremo esfuerzo para coló 
car a Hacienda del Estado en una 
situación de normalidad y de fir-
meza que deje por completo despeja 
do el porveni 
las Inmensas preocupaciones que p 
san sobre otros países, ante la graví-
sima crisis de su Hacienda publi-
cas. 
L a situación, expuesta con abso-
luta franqueza, es la siguiente: 
UN D E F I C I T E 638 M I L L O N E S 
la única J n ^ c a c i ó n para q u ^ de nlvelar el presupuesto no 
bran con Deuda es la Imposibilidad iperm.te enBaz03 de grandeS noveda-
tendríau seguro 
ano el rendimlen-
f r ^ ^ S e T E s p S a de obtener ingreeoe ^ - d e " ^ 
del presupuesto r ^ i M r , J tiva mucho más barato saldar el dé-
Con este criterio puede reducirse presupuesto con Impuestos, 
el déficit a cubr r ^ ^ ^ X ^ ^ " a sa ldar l í con la confiscación de la 
nanos a 600 millones ^ Pes^as. E s - bancarrota y el corte 
timo que esta cura sigu! m «s- i de cuentas la higtoria 
nos ense-
fuerzo máximo que a la fuerza con-; ^ ieiieadn'dfi loq défl-
E l presupuesto de 19,20-1921 ha tributiva del país y a la capacidad de 
sido liquidado oficialmente con un|los organism08 de la Hacienda del ^;B%?I°!rerS^s0S y de las Infracc10 
déficit de 633 mllones de pesetas. , Estado se les pUede exigir para el b ; ^ , " , 
teniendo en cuenta las obii- ejerclcio pr5Ximo; entiendo que un 
E l M O M E N T O P O L I T I C O 
T o d o s l o s m i n i s t r o s a f i r m a n q u e n o h a y d i v e r g e n c i a s e n e l G o b i e r n o . — H a b l a e l s e ñ o r 
M a u r a . — M a n i f e s t a c i o n e s de l o s m i n i s t r o s d e E s t a d o , T r a b a j o , G r a c i a y J u s t i c i a y 
M a r i n a . — O p i n i ó n d e l s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a . — E l m i n i s t r o d e l a G u e r r a e n 
Pero, 
Reconozco que el sacrificio que 
en Interés de la colectividad debe 
pedirse al contribuyente evige que 
por parte del Gobierno se dé un 
ejemplo de suprema autoridad y sin 
incurrir en la engañosa hipocresía 
de reducir consignaciones en el pre-
supuesto para restablecerlas y aun 
excederlas luego en forma de amplia-
ciones y suplementos de crédito, se 
ponga término a la carrera desen-
gaciones por saldar y los créditos esfuerzo superior estaría condenado 
por realizar al cerrarse el ejercicio, al fracaso, 
y apUcando a estos conceptos los j 
tantos por ciento de probable efecti- | E L pAIS D E B E R E A L I Z A R UN SU-
vidad que la experiencia ensena, pue- p k e m o E S F U E R Z O ECONOMI-
de afirmarse que el déficit real del ] CO : : : : : : : : : : 
último ejercicio ha sido de 782 mi-i 
llones de pesetas. Pero si estimo que éste es el es-
Para el ejercicio actual, los datos:fuerzo máximo, entiendo que un lu-
de cobros y pagos de nueve meses menso interés nacional nos exige a I f r e n a d a ^ r aumentos c 
que poseemos nos permiten calcu ar todo» q. lo consideramos el esfuerzo i ^ a de ^ ^ f f ^ ^ ' ^ 
con exactitud casi absoluta la cifra j preciso e indispensable. Bien sé yo P g J 
total de cobros y pagos durante la que la mayoría de los Estados del; implacable de ser-
totalidad del ejercicio. Los gastos , Mundo liquidan hoy con déficits enor P * eficacia, 
extraordinarios, que tanto en Afri- mes sus presupuestos; pero la I n - , E " "mentes en aue hav aue 
ca como en la Península ocasiona la | mensa preocupación que tal e8tado 1 l l a ^ ^ 
guerra de Marruecos, pueden ser 
calculados también con un margen 
de error insignificante, por la expe-
riencia de los meses transcurridos y 
con la seguridad de que el esfuerzo 
militar y económico hasta fin de ! aconsejan no seguir su ejemplo, sl-
marzo, si en algo pueden variar res- ! no, por el contrario, emprender re- I 
pecto al gasto de los meses últimos, i sueltamente camino distinto al que 17M I A R F A T A f A H F M Í A 
ha de ser en sentido de disminución, lies ha conducido a tan difícil s i túa- '"11 / I V A I / l i l f l l / l 
¡ción. 
PARA E L PROXIMO E J E R C I C I O Un aumento en los Ingresos de más 
XOS AMENAZA UN D E F I C I T D E ' de 600 millones de pesetas significan 
141o" M I L L O N E S 'en â apariencia un esfuerzo doble 
de cosas produce en /08 P a ^ s .JftUae ¡criflcio para normalizar la Hacienda lo sufren y los gravísimos remedios, i d l E ^ j , , 
r d r ^ l u T a S d t r ' p ™ ^ tienen'por f i s i ó n servirle,7han 
_._ . _. , ' _, . de su conducta. 
I del que significó el presupuesto de 
_ . . , j n ^^f^o^ínnoc -ha 'Villaverde; en realidad, el esfuerzo E n virtud de las estimaciones he- aa ^oa ,„ ^ 0 An 
chas, el total de Ingresos para el 
ejerclcio actual (con deducción de 
los obtenidos por emisión de Deuda 
y por venta de sustancias alimenti-
cias) puede calcularse en 2.160 mi-
llones de pesetas. Los gastos totales, 
comprendiendo entre ellos los que 
ocasiones la campaña de Marruecos, 
pueden estimarse en 3.570 millones 
E l déficit será de 1.410 millones de pe 
setas. 
No debo ni quiero atenuar la gra-
vedad de esta cifra, q. establece un 
déficit sin precedente en la Hacien-
da española, pero tampoco . debo 
ocultar que en esta cifra del déficit 
es tres veces mayor, pues la obra de 
"Villaverde fué realizada en gran 
parte con la reducción de un quinto 
en el interés de las Deudas del Esta-
do. 
E L F R A U D E F I S C A L Y L A SITUA-
CION D E H A C I E N D A : 
Se ha dicho y repetido mil veces 
que una buena ordenación de los ser-
vicios de Hacienda produciría una 
disminución tan imperante del frau-
de fiscal q. sería suficiente para lle-
nar las arcas del Tesoro y cubrir el 
déficit de nuestra Hacienda. Com-
D E C I E N C I A S E X A C T A S 
Toma de posesión del 
nuevo académico Don 
Amallo Gimen o. 
Madrid 31 de Enero de 1922. 
Anteayer celebró Junta pública, la 
Real Academia de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales, para dar pose-
sión de plaza de número al nuevo 
académico Don Amallo -Glmeno y Ca-
bañas, conde de Glmeno. 
L a sesión fué presidida por el Minis-
tro de Gracia y Justicia, señor Fran-
cos Rodríguez. E l Presidente de la 
docta Casa, Don Amos Salvador, el 
rector de la Universidad Central se-
ñor Martínez Carracldo y el Presiden-
te de la Real Academia de la Histo-
parto en absoluto este criterio; pero rIa' señor Marqués de Laurencin 
Asistieron mucho políticos y repre-1 contribuye la campaña de Marruecos i^'1-""" 
, J , —.-n î o el conocimiento de la realidad 
fnHHnnf* í̂ <? Ponvoañías de ^erro obliga a declarar que la transforma"- sentaclones de las demás Academias. 
r * r r ? ^ r n ^ ^ ^ completa de los servicios de la E l señor Glmeno fué acompañado ha»-
H r i ^ sino la*or Persistente de ¡ número, señores Torreja y Zafra. 
t e r i ^ W ^ ! algunos años, y como el m alde núes- E l tema elegido por el Insigne ca-
í i m i n L i a " { l o T e H ^ T n ^ Z ^ Hacienda no admite demoras en tedrático p ^ 
fmtPHr.r nprn rnvn naeo recae en es- el remedlo. será preciso, para redu- en la docto Corporación, fué De 
te eUrcic^r) imnor?a en cifras re- clr el enorme frande fiscal que pa- las imperfecciones y defectos del or-
dondaT35 mi S n e ^ de pésetes ¿ e - decemüS en EsPaña. ™ fiarlo todo a i ganlsmo humano", 
s a p a r ^ reorganización de servicios, que | Como se ve el doctor Glmeno tlen, 
justificar la política de subsistencias; ihay ^ emprender desde luego, si- ; de a señalar en su discurso las defl-
pronta a terminar la campaña d e l ™ ^ a la vez ^ ^ e acudir a re - . ciencias que encuentra en el orga-
Marruecos y reconocido por todos imedl03 heroicos y a preceptos que nismo humano, comparable a una má 
que el sistema actual de anticipos a j u r a m e n t e se estimarán véjate- quina que estuviera falta de ajuste 
las Compañías de ferrocarriles no !F108'. completados y atenuados por y pulimento; pues una cosa es que 
puede continuar del déficit con que|las facilidades excepcionales que se estemos maravillosamente formados, 
se liquida el ejercicio actual sólo he-|derV Por durante unos meses a lo8 como cantan los Salmos, y otra que 
mos de tomar en cuenta para ei ¡ contribuyentes que se pongan dentro nada nos falte ni nos sobre para ser 
ejercicio próximo la suma de 610 íde la ley' reservando para los que no perfectos, ya que, si es verdad que 
millones ¡acudan a esta Invitación el peso ine- ; la armonía biológica existe, no es me-
morable de las rigurosas sanciones nos cierto que el organismo funclo-
aumento verdaderamente excepelo que exige ¡pos contributivos; con lo primero, el ¡animal, para adaptarse al medio, te-
nal que en e f e j " ^ y la vejación pesarán sobre el nlendo presente que todo esfuerzo 
S l ^ ,0nn ín .na? <,(fi ha nodido ^ í f r a u d a d o r ; con lo segundo, el re - ' se encamina a vencer una dificultad 
f r ^ Z A m e n t o de eastos de ,peSaría Sobre el contribuyente de acción que no existiría en un con-
frente al aumento de gastos de |honrail0( agravando las irritantes e' 
122.754,654 pesetas, que por ley o intolerables Injusticias actuales, 
por decreto se autorizaron durante 
el curso del ejercicio anterior y a los 
que, por ley o por decreto, se han 
autorizado en el curso del ejercicio 
actual. 
Pero un examen sereno y leal de 
la* realidad obliga a declarar que en 
la obtención del aumento de Ingresos 
en el ejercicio actual, han contri-
buido considerablemente (por lo me-
nos en 100 millones de pesetas) dos 
junto perfecto, por más que, fellzmen-
. te la armonía no se pierda, aunque 
Pero por mucho que se extreme el en el mismo organismo se encuentren 
rigor en la represión del fraude fls- i partes de no esencial utilidad, orlgl-
cal, no puede esperarse en el primer ! narias de defectos que no es difícil 
ano que las medidas que se adopten j señalar en el ser humano, 
rindan toda su eficacia. Y para al- Entre los diferentes casos, que a 
canzar la cifra de nuevos Ingresos tal propósito analiza el nuevo acadé-
que reputo necesarios será preciso miC0( merecen singular atención los 
acudir, no sólo a la modificación y 
refuerzo de algunos de los impuestos 
actúale, Ino también al estableci-
miento de nuevos impuestos; pero 
referentes al dlafragna, a los ríño-
nes y a los órganos de los sentidos. 
Extendiéndose en altas considera-
actores que han de estimarse excep- jen este camino me prometo ser muy ^ 1 f d o c t o ^ 
cionales y transitorios; es uno de P - c o : un impuesto sobre el 
f a c i ó T ^ modulaciones del vivir y 
p u ^ r s o t e ^ ** manifiestan deficiencias 
que tienen establecidos varios paT orgánicas que, por otra parte, pare-
ses), como Impuesto de gran r e í d - 1 Cfa P ™ 1 * * * Para Que con la destruc-
miento, y algunos Impuestas que i C Ó°, de 10 ^ T * continufr 
afPí>t«n n Trnî ,-fQo+»-í̂  vuem-uo quo , j desarrollo universal, ya que sin 
arecten a manirestaclones suntuarias' ,. , 
ción, y es otro factor, el haberse II-1 y de lujo, más con finalidad social m U ^ e &nteTÍ0T no hay vlda ulterior 
quidado en este ejercicio los balan-1 que con esperanza de grandes Ingre- I P08*"18-
ees correspondientes al año 1920, sos, serán los únicos Impuestos nue-! ^8U ,por 0 tan*°' acePtando 
que fué un año de excepcional pros- vos que se propongan Se evita con la8 ldeas del uuevo académico, que la 
perldad para la mayor parte de las 1 ellos que recaigan los nuevos tribu- ™á<lulna humana sólo puede trabajar 
Industrias españolas, y ello ha in- tos sobre la riqueza er el momento de modo Intermitente, porque se cañ-
en que el capital y el trabajo se con- , Ba con frecuencia y porque su dell 
clertan para crearla, pues la expe- icadez;a la hace insuficiente para lu-
riencia nos dice los daños que se ! char de continuo en el rudo batallar 
ocasionan al gravar excesivamente la ; de los niúsculos con los materiales 
riqueza en su origen, pues ello mata que hai1 de niodificar y transformar 
ellos el aumento que ha producido 
en los ingresos de la Renta de Adua-
nas la depreciación de la peseta, que 
en los primeros meses del ejercicio 
actual alcanzó su cifra máxima y 
que por cobrarse los derechos en oro, 
implica un aumento en la recauda-
fluido en buena parte en el» aumen-
to excepcional que ha obtenido el 
rendimiento del Impuesto de utilida-
des. 
Con estas explicaciones queda cla-
ramente definida la situación de la 
Hacienda ante la obra del nuevo pre-
supuesto. Tomando por base el défi-
cit de 610 millones con que se liqui-
darán los gastos normales en el pre-
supuesto actual; sumando a él los 
nuevos gastos que deberán pesar so-
bre el presupuesto próximo (el ser-
vicio de la Deuda Implicará por sí ¡ 
eolo un aumento de 60 millones); | 
aumentando el déficit con los 100 mi-; 
llones en que se ha estimado antes | 
la recaudación excepcional de Adua-
nas y de utilidades, y siguiendo Ine-1 
xorablemente el criterio de buscar i 
con economías en todos los ministe- I 
ríos los medios de cubrir los mayo-1 
res gastos que el desenvolvimiento 
normal de los servicios ordinarios' 
exija, el nuevo presupuesto se nos 
presenta con déficit inicial de 860 
millones de pesetas. 
los estímulos de crearla 
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continuamente, para las necesidades 
de la vida. 
E l doctor Glmeno llega a la con-
clusión de que si el hombre no es 
perfecto, es por su Inteligencia, sus-
ceptible de perfeccionamiento y sin 
ninguna parte de la organización hu-
mana puede, naturalmente, llegar a 
ser mejor de lo que es, el cerebro, 
puede desarrollarse progresando In-
• deflnidamente transmitiéndose por 
: herencia para perfeccionamientos ul-
teriores. 
j ¿Qué Importa, por consiguente— 
! termina el señor Glmeno—,que nues-
tro cuerpo sea Incapaz de grandes y 
; continuos trabajos, si con nuestra in-
teligencia hemos Ideado medios sufi-
cientes para que todos los elementos 
de la naturalexa trabajen y actúen 
( en nuestro beneficio? Hay en el es-
alt 2d-á' paclo fuerzas de que no tenemog no-
Madrid 2 de Febrero de 1922. 
E l señor Maura despachó ayer ma-
ñana con Su Majestad el Rey, a la 
hora ile cóstumbre. 
A la salida del Reglo Alcázar, y 
antes de que los' periodistas le hi-
cieran pregunta alguna dijo: 
— ¿ P e r qué resuelvo es ese que se 
ha armado con motivo del último 
Consjo? 
— L a cuestión de las supuestas di-
vergencias entre algunos ministros 
con motivo de la campaña de Ma-
rruecos—contestaron los periodistas. 
—Pues no hay nada de eso—con-
testó el señor Maura.—Lo' que ocu-
rrió fué, que se citó para Consejo a 
las seis, tomamos el te, resolvimos 
algunos expedientes urgentes, y cuan-
do se empezó a tratar de. Marruecos 
eran ya cerca de las nueve, y es cla-
ro que por poco que discutiéramos 
I ese asunto, tenía que transcurrir una 
hora. 
—Entonces ¿no ocurre nada?— 
preguntó un periodista. 
—Nada de particular. 
— Y el Consejo ¿se celebrará hoy 
o mañVina? 
—Mañana, como se ha dicho—con-
testó el Presidente—no hay motivo 
ni razón para adelantarlo. 
Debían despachar con Su Majes-
tad, porque les correspondía de tur-
no los ministros de Guerra y Mari-
na, pero solo lo hizo durante la ma-
ñana este último. 
Cuando el marqués de Cortina sa-
lió de Palacio manifestó que el se-
ñor L a Clerca no acudiría a despa-
char con el Rey hasta por la tarde. 
Los periodistas le refirieron las 
manifestaciones que momentos an-
tes había hecho el Presidente del 
Consejo, y el ministro de Marina con-
firmó que én efecto no había habi-
do discrepancia entre ninguno de los 
Consejeros. 
E l marqués de Cortina anunció 
que facilitaran en su departamento, 
una copia de real orden que acaba 
de dictar bibliotecas en los barcos 
de guerra a fin de difundir la cultu-
ra entre los marineros. 
E l ministro de Estado señor Gon-
zález Hontoria, recibió ayer en su 
despacho a los Informadores mani-
festándoles que es totalmente Ine-
xacto que entre él y el ministro de 
la Guerra existan discrepancias acer-
¡ ca de cuestiones de competencia y. 
atribuciones entre uno y otros mi-
nisterio ni que la opción entre una 
y otra de las modalidades del régi-
men de protectorado se haya tenido 
que examinar en el último Consejo 
de Ministros. 
—Tampoco es exacto—ha añadi-
do el señor González Hontoria—que 
entre el general Berenguer y el mi-
nisterio de Estado exista falta de 
cordialidad o de debida consideración 
del alto comisario para con sus su-
bordinados, diplomáticos consula-
res, o civiles en general. 
Al ser Interrogado a cerca de los 
acontecimientos políticos, el minis-
tro del trabajo, manifestó que le ha-
bía causado profunda extrafieza la 
marejada política de estos días, tan-
to más cuanto que no habla funda-
mento ninguno para ello. 
—Dícese—objetó un periodista— 
que en el último Consejo de minis-
tros surgieron algunas discrepancias. 
—No las hubo—contestó el señor 
Matos—ni pudo haberlas ya que el 
Consejo se limitó a una exposición 
de hechos sobre los que no puede ha-
ber discusión. 
E l Gobierno se halla ahora ocupa-
do con la confección de los presupuea 
tos, y si algo ocurriera nos cogería 
desprevenidos. 
E l señor Matos dijo que por la tar-
de celebraría una reunión con loa 
ministros de Instrucción Pública y 
Fomento, para tratar de la reorga-
nización del ministerio del Trabajo. 
E l señor Francos Rodríguez en su 
conversación con- los Informadores 
políticos manifestó, que los asuntos 
sometidos actualmente a estudio son 
de tai Importancia, que no pueden 
tratarse a la ligera, y por ello no es 
de extrañar que los Consejos sean de 
larga duración y que en ellos cada 
uno de los consejeros exponga den-
tro de la mayor cordialidad y armo-
nía, su criterio, que a veces puede 
ocurrir que no sea en todo coinciden-
te con el de todos los demás, sin 
que ello Implique divergencia. 
— E s ta l—añadió el ministro de 
Gracia y Justicia—la naturaleza de 
este Gobierno, que en los cinco meses 
y medio que lleva actuando ha cele-
brado más de cuarenta Consejos, y 
han durado casi todos ellos de cuatro 
a cinco horas, porque así lo exijen 
los trascendentales asuntos que tie-
ne planteados, y los cuales requieren 
un concienzudo estudio y una amplia 
deliberación. 
Como se ve todos loa ministros es-
tán de acuerdo en desmentir los alar-
mantes rumores que circulaban estos 
días. 
Cerca de las cinco de la tarde lle-
gó al Congreso el señor Sánchez Gue-
rra, e Inmediatamente acudieron a 
visitarle periodistas y diputados para 
conocer sus Impresiones sobre la si-
tuación política. 
Manifestó el señor Sánchez Guerra 
que había asistido al almuerzo con 
que los marqueses de Torrelaguna 
habían obsequiado al Gobierno, y al 
que concurrieron todos loa ministros, 
menos el de la Guerra, que almorza-
ba con el Embajador de Francia, y | 
el de Gobernación que se encuentra 
enfermo. 
Los periodistas preguntaron al 
| Presidente del Congreso si la reu-
Iticia; energías ocultas que obran so-, 
| bre nosoy'os sin que poseamos aún' 
I órganos ni aparatos para recogerlas, 
i Sospechamos su existencia. Y a se des-
cubrirán, siglos han de venir en que 
el hombre con un organismo tan im-
perfecto como ahora sea, por su ce-
rebro, más colosal dominador del 
mundo y encuentre nuevas leyes que 
hagan cambiar de faz a la ciencia. 
E l Interesante discurso del Ilustre 
doctor Glmeno, fué premiado con 
grandes aplausos. 
Le contestó el Insigne académico 
Don Daniel de Cortázar y finalmente 
el señor Francos Rodrigues, en nom-
bre del presidente de la Corporación, 
Impuso al conde de Glmeno las Inslg-i 
nías académicas, 1 
P a l a c i o . — E l C o n s e j o d e h o y . 
nlón había tenido interés político, 
a lo que el señor Sánchez Guerra 
contestó: 
— H a sido un acto muy brillante 
y hemos conversado de arte, de lite-
ratura, de viajes etc. 
— ¿ Y de política cambió usted im-
presiones con los ministros? 
—Hable con los ministros y estos 
hablaron entre si. 
— ¿ P e r o cree usted en la exlaten-
;cla de discrepancias? interrogó un 
j repórter. 
i —No se más que lo que ustedes dl-
i cen sobre eso.—contestó el señor 
Sánchez Guerra.—Claro es que us-
tedes dicen sobre eso,—contestó el 
señor Sánchez Guerra.—Claro es que 
ustedes algunas veces se trata de 
cuestiones de verdadera trascenden-
cia. Que haya discrepancias en los 
Consejos es natural, porque para eso 
se celebran. 
Y a he visto en efecto que el conde 
de Romanónos lanza un grito de alar-
| ma ante la posibilidad de la crisis. 
Creo que tiene razón. E n estos mo-
mentos todos debemos coutribun" a 
que no haya conflicto alguno, y si en 
realidad existe algún punto de diver-
gencia dentro del seno del Gobierno, 
el señor Maura buscará el medio de 
suavizar tiranteces y no sucederá 
nada. 
A las seis de la tarde acudió ayer 
el señor L a Cierva a Palacio a, des-
ipachar con Su Majestad el Rey. 
Al llegar al reglo Alcázar exclamó 
¡el ministro dirigiéndose a loa perio-
! distas: 
— ¿ Q u é hay señores? 
—Estamos esperando a usted para 
ver qué es lo que trae—respondie-
ron los reporteros. 
— E l despacho corriente. 
— ¿ N a d a máa? 
—Nada más. Y a saben ustedes que, 
he de guardar silencio durante diez 
jañoa—repuso el ministro de la Gue-
rra. 
—Puea esta mañana—dijo uno de 
¡loa Informadores—un periódico pu-
blica unas manifestaciones de un 
ministro amigo, que se dice que es 
usted. 
— ¡ A h ! Yo no he hablado con na-
die de esas cosaa. 
— f de Marruecos ¿tiene usted al-
guna noticia? 
—No; no he tenido ninguna. 
—Se dice—añadió otro periodista 
—que en la próxima semana vendrá 
a Madrid el general Berenguer. 
—No me atrevo a negarlo ni a 
afirmarlo. No ae lo que aerá más 
conveniente. 
Y por ahí ¿qué se cuenta?—pre-
guntó a su vez el ministro. 
—Nada. Por ahí parece que no hay 
más que infundios. 
—¿Infundios? 
— S i , de Caballería, de Infante-
ría y de Artillería. 
— ¡ A h ! pues de ese modo tendrá 
la gente para entretenerse,—excla-
mó el señor L a Cierva, y se despidió 
de los periodistas. 
E l ministro de la Guerra permane-
ció en la Cámara Regia dos horas 
y media. 
Al salir dijo a lo sperlodistas: 
—He tardado tanto porque traía 
mucha firma. 
— ¿ H a y algún decreto Importante 
—-le preguntaron. 
—No;—respondió el ministro—to-
dos son de puro trámite. Después se 
facilitará la firma en el ministerio. 
No vine a despachar esta mañana por 
que el Rey a causa de su reciente in-
disposición se hallaba algo cansado. 
—Además—dijo un periodista— 
estuvo usted de convite. 
—Sí; en la Embajada Francesa— 
repuso el señor L a Cierva. Por eso 
no pude asistir al almuerzo en casa 
de los marqueses de Torrelaguna. 
Por cierto que al acto que se celebró 
en la Embajada, o mejor dicho a mi 
presencia en dicho acto, se le ha que-
rido dar un sentido verdaderamente 
caprichoso. Se trataba como ustedes 
saben, de entregar af los militares es-
pañoles que fueron recientemente a 
Francia con el duque de Santa Elena 
las insignias de las condecoraciones, 
que les concedió el Gobierno Fran-
cés; y yo aslati porque el embajador 
de dicho país, tuvo j a amabilidad de 
Invitarme. 
Un repórter le dijo que el ministro 
'de Estado había desmentido ya las 
discrepancias que se le atribuían en 
¡la cuestión de Marruecos, y el señor 
. L a Cierva contestó. 
—¡Claro! yo no me considero en 
i el caso de rectificar todo lo que se 
;dice y supongo que la fente conslde-
¡ra eso igual que la lluvia; cae el 
¡agua, se seca la tierra, sale el sol— 
'y conste que no digo que cantan los 
pajaritos,—luego vuelve a llover y 
así sucesivamente. . . 
— ¿ H a y algo nuevo de Marrue-
cos? 
—Ahora voy a la conferencia. No 
sé ai el eatado de mar habrá permi-
tido que el general Berenguer sal-
ga para Melllla. 
Y sin añadir nada máa, v̂ > desj 
dió el ministro de los reportaos. 
Los ministros se reunirán esl 
tarde en Consejo y se continuará 
examtm de la cuestión de Marruec( 
L a h e r n i a m a t a 7 . 0 0 0 m d | 
v i d u o s a n u a l m e n t e 
Maercn anualmente siete mil per^ 
ñas y el certificado de defunción dice. 
"Hernia."' ¿Por qué? Poraue eit^ 
dcBdlchados no han tenido cuidado dt 
síntoma (la hinchazón) de la part» afee, 
tada ,«ln poner atención a la causal 
i Qué e»tá usted haciendo? be estl 
usted abandonando y isando un bra] 
puero alguna aplicación o como qmerd 
llamarlo? HH braguero cuando más ei 
un políatlvo—un falso «ostén puest(j 
para proteger un muro qa« se derrum-̂  
ba del cual no se puede esperar ma» 
que una ayuda mecftnlca. La presión 
qu« ejerce sobre el lugar retarda a 
los uiííbcuIos iehllltados de lo que más 
neo»Kltan: &i alimento. 
P»ru la ciencia ha encontrado nn mo-
do y toüos aqusllcs que padecen coa 
los bragueros, quedan Invitados a ha-
cer una prueba GRATIS muy prlrada-
in*ul.»» en su» propias casas. E l meto-
do i'LAPAO es Incuestionablemente eli 
método mfis científico lógico y de ma-
yor éxito que «e conoc* en el manda 
para tratar la hernia. 
El 'Volchonclto*' l'LAPAO cuando bo 
adhiere al cuerpo, no llega nunca a 
resbalarse ni a salirse del lugar por 
cuya razón 1»ur.ca raspa ni pellizca. 
Tan suave como el terciopelo—fácil d* 
aplicar—sin costo. Se puedo asar 'Ju-
rante el trabajo y durante el sneflo. 
No tleno correas ni hebillas, ni resor* 
tes. 
Aprenda usted cómo c«rrar la abertu-
ra do la hernia, cómo Jo manda la na-
turaleza, para que hernia no se sal-
ea pura abajo. Manda bu nombre hoy 
mismo & PLAPAO. CV 2258 Stuart Bldg. 
Bt. Louls. Ma K. U A-, para la prue-
ba GRATIS del PLAPAO y los infor-
mes Instructivos necesario*. 
C o n t r a l a T o s 
Hay personas tan prevenidas que 
procuran tener a la mano todo lo que 
pueda necesitar en un momento dado 
de urgencia; y es una buena costum-
bre y muy encomlable, por cierto, 
por los beneficios que siempre repor-
ta. 
Pero en toda casa no hay una per-
sona de estas condiciones, y sucede 
que al ocurrir cualquier accidento 
o malestar, no se sabe del medio máa 
activo de qué disponer. 
Y ya que de utilidad oportuna ha-
blamos, convendría a todas las faml-
llaa tener en su casa el Jarabe de 
Ambrozoln, indifcado con buen éxito 
en la Influenza o gripe, aun en el ca-
ío máa rebelde y también de gran 
utilidad cuando se usa como preser-
vativo. 
D r . J . I Y 0 N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Especialista en la curación radical 
i elas hemorroides, aln operación. 
Consultas: de 1 a 3 p. m.. diarias. 
Corre», esquina • San Indalecio 
L a v a l i o s a o p i n i ó n d e d o s p r o c e r e s d e l a C o l o n i a E s p a ñ o l a 
d e l a H a b a n a s o b r e l a p e l í c u l a " L a N u e v a E s p a ñ a " 
D. Carlos Martí , secretario del Centro de Dependientes, y D. Manuel S á n c h e z Prior, que 
asistieron a la prueba de la bella cinta, hablan de los grandes m é r i t o s de ella. 
" L a Nueva E s p a ñ a " se es trenará en las tandas de 5 y cuarto, 7 y media y 9 y media de ma-
ñ a n a , jueves. Se p o n d r á en las mismas tandas los d í a s 10, 11 y 12 . 
P a r a solemnizar el estreno se ce lebrará frente a l Teatro C A P I T O L I O grandes festejos; üu-
minaciones, conciertos, bailes y cabalgatas. Fuegos artificiales. 
Acerca de la grandiosa película, espectador por unos títulos redac-'da las bellezas y la Importancia de 
descriptiva, " L a Nueva España", han.tados con amor y buen gusto litera 
escrito, a loa aeñores Santos y Artl-.'rio, y puedo decir que he vivido de 
gas, las siguientes hermosas cartas, | nuevo, al contemplarlos en el telón 
don Carlos Martí, Secretario del Cen-: del "Capitolio" aquellos días de Ma 
tro de Dependientes y notable perlo 
la película " L a Nueva España". 
dista y don Manuel Sánchez 
del Centro Castellano: 
Prior, 
Don Manuel Sánchez Prior, Presl-
dente de la Sección de Instrucción del 
drld, de Bilbao, Santander—un día Centro Castellano, es otro de los co-
del mes de Agosto en Santander ea municanteS a Santos y Artigaa. 
excepclonalmente encantador.—Ovle , Español de noble estirpe y persona 
do, Gijón, Santiago de Galicia, Coru- de una vaBta cultura, nadie mejor que 
fia, Vigo, Orense. Lugo, León, Palen- él podía hacer un Juicio sobre la 
cía, Valladolid, Zaragoza—avalorada grandiosa película. 
Hé aquí sus manifestaciones: 
L A N U E V A ESPAÑA 
"Es una film bellísima digna do ser 
co Ibáfiez—Barcelona —diré de paso vlsta Por todos ya que en ella se ro-
que habría podido sacarae mayor yjfleJan de un modo cierto, las lumen-
mejor partido de Barcelona y de la;8118 maravillas que atesora aquella 
espléndida reglón Catalana— Sevilla, j hermosa tierra española. 
Granada, Cádiz, Jerez de la Fronte-i E n el trascurso de la película se 
con un desfile de carrozas sorpren 
dentes po su originalidad—Valencia 
—asimismo avalorada con la original 
cabalgata alegórica de suma belleza 
de todas las novelas del eximio Blas-
ra, es decir Andalucía con todo su 
encanto, su vida, sus ferias y su pro-
greso 
admira en toda su belleza los her-
mosos paisajes regionales con sus tí-
picas costumbres y tipos populares; 
Los que acaban de dejar la región I a / l ™ ^ co]™ena- humana (Puerta 
natal deben revivirla viendo la cln-^f1 So^ y o t r o s lugares del Madrid 
ta; los que hace años que han saUdoi f166/11*6' faflef6 y satisfecho no fal-
de su lugar natal deben ver también ^ f 0 ^ , " ^ ^ « ^ a «J6 ,9ai1 An-
la cinta, con la seguridad de que'*00*0 de la Florlda llena de luz y co-
experimentarán emoción y alegría; y 1 J , , , , . 
aquellos que no conocen las regiones . Andalucía. la maja, con sns bailes 
de la Península Ibérica, apreciarán alefres ^ trayentes, con sus bellas 
su progreso, su alegría, y su buen ^u3eres' SU3 corrida3 de toros, fe-
gusto, y rectificarán unas opiniones I r f ' f1?' etc -- Barcelona, Valencia, 
y afirmarán otras. L a cinta ha de Valladolid, todo en fin lo que merece 
Nueva España" es de uua eficacia con8ütuir un orgullo para cada uno; conocerse para- justificar el titulo 
espiritual incomparable. L a nitidez ^ nativos en las ciudades que t f i l n ^ 1 ^ 1 ' ' ^ ' ^ í ^ f 
de la cinta y la belleza y el acierto, desfIlan. ^ la película adquirida * f J Í 8 t a ^ 
de loa asuntos, lugares y escenas de'Por U8tede8 se fortalecerán los afec-l d® 1°* ¿ I f i n i . . ^ 
todas las regiones de España, harán to8- 89 conocerán más los que aquí ^ Z T J ^ Z ^ ¡ l í i r o í í n ' . f l m i 
más en estas cultas tierras de Améri-! convivimos y tendrán nuevas orienta-1 ^aba"dafPor },oáoa pero 11111 admi-
ca que las expansiones verbalistas.;clone8 108 viajan. España y Cubai p r toaos ' 
D. Carlos Martí, Ilustre publlciRti 
y actual secretarlo del CENTRO 
DE DEPENDIENTES de la Habana. 
Distinguidos amigos: 
DIstingudos amigos: 
Agradecldíaimo a su invitación. " L a 
Laa regiones de la Península en , lo 'reclblrán b,enes lndl3cutlble8. Les rei-
futuro han de tener mayor atracción itero m i reconocimiento y amistad, 
para el hijo de América. E l idioma „ « a o r n r 
le halaga; la cultura le encadena y' ^ " A R T I . 
la identificación moral es indiscuti-
ble He recorrido en tres ocasiones! Martí, que. po7 su"cuUuVV* encielé1 ^̂ ^̂  la' 'venU 
distintaa todas, todas y cada una de(pédlca, por sus viajes y, sobre todo, en la Contaduría del Teatro C A P I -
las capltalea y regiones que tan ad-lpor su ardiente eapafiollsmo ha Ba- ,TOLIO. Pueden ser aeparada. ntnt-
mirablemente desfüan, presentadas allbldo ver con maravillosa clarlvlden-l zando el teléfono M-5500, 
C1988 1*H< 
Manuel Sánchez P R I O R 
Vice Presidente de la Sección de 
Instrucción del Centro Castellano. 
Las localidades para el estreno y 
Valiosísima es la opinión del señor las sucesivas proyecciones de la ad-
t 
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A N O X C 
H A B A N E R ' A S 
M I A m - H A B A N A 
i la tarde en el Campo de Polo de Co-
! lumbia. 
''In de las competencias. 
âs e Polo. . j A la misma hora, y también en 
'ioy será la penúltima entre el jestos terrenos, frente al Country Ctob, 
lipo cubano y el team americano, se nevará a cabo el •iernes el último 
J vino expresamente desde Miami. j i0g juegos. 
[Se efectuará a las tres y media de 1 Son públicos. 
F I E S T A S 
Por la tarde. 
L a fiesta de los miércoles. 
Esto es, el té del Sevilla, bailándo-
s a los acordes Me la orquesta del 
Jtel desde las cuatro y media has-
I las siete. 
Son numerosas las solicitudes de 
esas recibidas para el té de esta 
rde. 
Otra fiesta. 
Un baile de disfraz. 
Lo ofrece el Lucky Tennis Club %n 
il hotel Trotcha para su inaugura-
ción oficial. 
Los billetes de entrada, cuyo pre-
cio es 2 pesos, pueden adquirirse 
dirigiéndose, por mediación de algún 
socio, a la señora Silvia B. de Van 
der Gucht, teléfono A-7713, o bien a 
la señorita Mercy Valls, teléfono F -
4157. 
• 
' Son varias las comparsas organiza-
das entre señoritas del Vedado que 
han prometido asistir. 
Estará animadísimo. 
T E A T R O S 
E n la Comedia. 
Función por la tarde. 
Y función también por la noche, 
¡poniendo en escena la Compañía de 
jVilches la comedia E n cuerpo y alma, 
joriginal de Linares Rivas. 
Payret. 
Va de nuevo Fantomas hoy. 
E n Martí, penúltima noche de Car-
men Flores, la genial cancionirta 
malagueña, cuya despedida será ma-
ñana con una función colmada de 
atractivos. 
Y el estreno de Nancy, famosa ope-
reta, por la Compañía de la Iris. 
Hablo de ésto por separado. 
E n la otra plana. 
DIA D E MODA 
Capitolio. 
E n su día de moda. 
Trae el cartel como nota saliente 
jel estreno de la graciosa comedia ti-
tulada Serpentín repórter,'de las re-
Ivistas de Pathé 102-3 y 101-4, en 
hla que figuran escenas de la mani-
jstación habanera contra la Ley For-
ney, presidid^ por el Presidente Za 
ag, y algunas del entierro de Caru-
j so en Ñápeles y otras actualidades 
i notables sucedidas en Europa y Amé-
rica en las primeras semanas del 
, corriente año. 
Con todo ésto se cubren las tandas 
I elegantes de la tarde y de la noche 
i en el teatro de San José e Industria. 
Del estreno de L a ífueva España 
hablo en la página Inmediata. 
Será mañana. 
MAS D E L DL4. 
Las carreras. i Y la boda a las nueve y media de 
j A la hora de costumbre. ' la noche de la señorita Estela Ro-
1 Los partidos en la noche favorita c^a y el joven José de Torres y Cur-
Pel frontón de la calle de Concor-1 belo. 
Se celebrará en el Angel. {lia. 
I Espectáculos. 
E n teatros y cines. 
M I l e . 
P R A D O 9 6 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n a g r a n r e m e s a 
d e n u e s t r o s í a m o s o s 
C O R S E S C I N T U R A S 
e n d i s t i n t a s f o r m a s y c o l o r e s , c o n b a l l e n a s 
l e g í t i m a s a p r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s . 
C U M O N T 
C 1700 alt. 15d-3 
J i m t a P a t r i á l ! 
L I S T A NO. (i7 
Suma antorio 91)6,203.19 
iría Beyza 1, Cándido Herrero 1, Jo-
sé Soto 1, Alfredo González 2, José 
. / i i Fernández 1, Casimiro Colado i , Ma-
no (.UnA nuel Barros 1, Francisco Sio 1, Mar-
celino Rodinos 1, Francisco Lago 1, 
Antonio Fernández 1, Agapito Juan 
1, José Fernández 1, Bernardo Lago 
1, José Santellno 1, José González 
1, Andrés ^amallo 1, Ramounlll l , 
Florentino Sánchez l , Manuel Padi-
lla 1, Domingo Serrano 1, José Sán-
chez j , Dolores Cisneros 1, Vicente 
Pérez 1, María C. Olivera 1, María 
CALZADA D E B E L A S t OAIN. RO-
MOSA F I N A L 
Recaudado por los señores Andrés 
Mon y Eleuterio Oores. 
Carrodegna t Chao 2, Francisco !SoIsana 1' Federico Viosca 6, Isidro 
Derego 1, Antonio Velos 0.40, José ,de la Herran 5, Francisco A. Villabe-
Jerez 0.40, Serafín Fernández 0.40, |Ila 5' Nicolás Mesa Varona 5, Miguel 
Celestino González 1, Manuel Gonzá-,lA- Tomo 5, Froilan Aren 1, Isabel 
lez 1, Blas Celada 3.80. t Morales 1, Manuel Blanco 0.50, Eml-
lio Arias 0.50. Manuel Soler 1, Pedro 
CAIALE D E X E P T U N O Espinosa 0.45, Román Aller 0.50, 
Recaudado por los señores Felipe !Francisco Riera 0.40, Luis Rodríguez 
Lizama Dorado Sebastián Soto y V I - i 0.40, Florindo Hervella 0.20, Domin-
cente Díaz. go Vidal 0.50, Guillermo Riesgo 
Viconte Díaz $20, Felipe Lizama ¡0.20.* 
20, Julio Pérez del Río 10, Pruden- I Suma total:' $106,976.04. 
ció González 10, Teodomiro Valle 2, I IT ~ ' • 
Juan Dorado 2, Dorado y Co. 20, Fe- [ j í , * |«f£»fA \ I t w A i n r t * . 
rrar y Predos 10, Codesal y Garcfa | 1 / 1 . J U d l O T C l u l l U O 
5, Peón y Cabal 10, José Polo 5, l 0 
Hortensia Salas y Co. 5, E , Arrinda L « « • « ' O querido amigo el afamado 
5, Pérez y Hno. 2, Juan Martínez 1, aoctor Verdugo, de la facultad de 
Maiso Pipean 2, Enrique Sánchez 5 , 'París ' ha sIdo ñamado para asistir 
E l Parlamento 5, Luis Pujol 1, Atria- al dístinguido señor Leandro de la 
In y Medina 10, García y Hno.. 5, |Torriente —padre de nuestro no me-
Moisés Besigner 1, Manuel Sariego n03 Querido amigo doctor Cosme de 
2, Llanos y Sancho 2, José Muñiz 5, |^a Torrlente— que se halla enfermo 
Pasos y Lombardia 10, Manuel Gar-jde cuidado, desde hace ocho meses, 
cía 2, Jesús Viñas 1. Conocemos por experiencia de 
SAN JUAN D E L O S Y E R O S . C I E N - ^ r ° s ctsosA graves, la pericia del 
doctor Verdugo, y no dudamos de 
que tendrá buen éxito en la cura 
de la enfermedad del D. Leandro, lo 
que celebraríamos Infinito. 
F U E G O S 
Recaudado por esta subdelegación 
$221.00 
COLONIA ESPAÑOLA D E CA3IA-
G U E Y 
Recaudado por la sección de propa-
ganda. 
Manuel Fernández 1, José Mon-
tell 1, Miguel Betancourt 1, Esteban 
Herreros 1, Manuel Tomo 5, L a Ciu-
dad de Londres 1, José Rodríguez 2, 
Manuel Suárez 2, Cuan Yuen 1, Je-
siis García, 1, Cesar Otero 1, Perflrio 
Tejero 0.40, Antonio Milla 1, Dioni-
sio Alin 0.30 E . Goiceechea 2, Juan 
Albai^an 0.50, Ramón Tan 0.20. Ra-
fael Germn 0.20, Ismael Montalvan 
5, Manuel Vicario 1, José Fernández 
1, Francisco del Pino 5, José E . San-
talice 1, Carlos Perelra 1, José Prats 
1, Pedro Serra 2, Alvaro Porro 5, 
Francisco Rodríguez 1, Manuel Fer-
nández 0.50, José Campanioni 1, 
Adolfo Hernández 0.40, José Alva-
rez 1, Manuel Rodríguez l , Manuel 
Noval 0.20, Villafafias y Hnos. 1, 
Manuel López 1, Los Viñas 3, Salva-
dor Valero 4, Calizto Camacho 1, a 
Mariposa 1, Victoriano Sánchez 1, 
Alfredo Torres 1, Manuel F . García 
10, Ignacio Soler 5, Cristóbal Pérez 
25, Rufino Hernández 25, José Martí 
nez 25, Alfonso Sánchez 5, Antonio 
Sánchez 5. Jesús Fernández 2, An-
gel Collado 2, Demetrio Martínez 6, 
Francisco Collado 10, José López 1, 
Evaristo Carmena 1, Manuel del Pi-
no 2, Vicente Gutiérrez 2, Néstor Ca-
sas 2, Antonio Pujol 1, José Cuira-
na l , Joaquín antíenzar 5, Marcelino 
Marcos 1, María Teresa Castello 1, 
Daniel Castellanos 0.50, Mariano Gar 
cía 0.B0, José Garcfa 0.50, Arísteo 
Peñe 0.50, Emilio Agüera, 1, Julio 
Cossio 1, L a Aurora 5, Ramón Ro-
dríguez 0.50, Ramón Martínez 2, 
Pedro Díaz 2, Francisco Davo 2, Ma-
nuel Alonso §, Abel López 1, Víctor 
Fernández 1, José Fernández l , Ra-
món Rodríguez 2, Arturo Ibaña 2, 
Casildo López 5, Casíldo López M. 
10, Llanusa y Hno. 5, Clemente Ló-
pez 1, Carlos Callls 5, Generoso Fer-
nández 1. Francisco Suárez 2, Luis 
López 1, Manuel Alonso 5, Pedro Ca-
bezas 20, Francisco Cabezas 5, Juan 
Villar 5, Julián Fernández 2, Juan 
Salgado 2, Santiago Rivas 3, Eduar-
do Fernández 1, Cándido Rivas 1, 
Constantino Fernández 1 Francisco 
Ribes 1, Ricardo Bolado 1, José Ma-
S E N T I D A M A N I F E S T A C I O N 
D E D U E L O 
E L E N T I E R R O D E D. JOCB 
F U E N T E S . 
E l pasado lunes recibieron crístla 
na sepultura los restos mortales del 
que en vida fué nuestro muy queri-
do y estimado amigo el respetable 
caba/llero D. osé Fuentes, padre 
amantísimo del prestigioso Secreta-
rlo del Casino Español de la Haba-
na, D. José F . Fuente. 
Al etnlerro asistió una numerosí-
sima concurrencia en la que esta-
ban representadas todas las clases 
de esta sociedad y, muy especialmen 
te, las sociedades regionales espa-
ñolas. 
E l acto resultó, pues, una senti-
dísima manifestación de duelo, re-
flejo fiel de las simpatías y los 
grandes afectos que por sus relevan 
tes prendas personales supo con-
quistar el extinto. 
Descanse en paz y reciban sus fa-
miliares, especialmente su amante 
hijo D. José F . Fuent, la reiterada 
expresión de nuestra más sincera 
condolencia. 
m n n m n i 
P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r e l e x c e s i v o s t o d 
3 camisas día festoneadas, bordadas y caladas, núm. 63, en 
3 camisas día suiza bordadas con cinta pasada estilo. Tr en 
3 camisas di» festoneadas, bordadas y caladas, con cinta pasada en 
3 camisas día, snizas, de linón mny finas s, festoneadas y bordadas, con 
cinta pasada, estilo X en . . 
3 camisas día francesas, con hombreras de cinta, festoneadas y borda 
daa, con cinta pasada, estilo V, en 
3 camisas día, festoneadas, bordadas mny finas, estilo 180 y medio y 
181 en j 
3 camisas día festoneadas y bordadas, con cinta pasada, estilo 
170-1417 en • • • •• •'. 
3 camisas día festoneadas y bordadas, con aplicaciones y cinta pasa-
das, estilo W. en ¿ "i i 
3 camisas día festoneadas y bordadas a mano, con cinta pasada, estilo 
número 176-12 en 
8 camisas día de linón con encaje, todo becbo w mano y cintas pasadas, 
estilfc 1193-1201 en 
8 camisas día linón con encajes valencién y cintas pasadas, bechaa a 
mano, estilo 1082 en 
C A M I S A S N O C H E 
Camisas noche de linón, mny finas, estilo 1569, a . . . . . . mt •• 
Camisas noche de linón festoneadas, estilo 6433, a 
Camisas noche de linón, con encajes de hilo y cintas pastadas, estilo 
5424, a . . j. 
Camisas noche de linón con encajes valencién y cintas pasadas, estilo 
r>40O, a 
Camisas noche de linón, con encajes y aplicaciones valencién y cintas 
pasadas, estilo 3088, a 
Camisas noche de batista francesas, festoneadas, bordadas y caladas, 
estilo 558, a 
Camisas noche de batista francesas, festoneadas, bordadas y calada», 
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C 5 A R C l y \ N c / M c / , T O 
I G Ú Q 
A F A & L y R . M. Q E L A B R A 
D E l A S A l ü D 
HERMOSA VEDADA E N E L "CIRCC1X> PAMXLIAR" 
Con motivo de la gloriosa fecha, 
aniversario del 24 de febrero la D -
rectiva del "Círculo FamHIar a ini-
ciativas de su entusiasta Director se 
ñor Alberto Cruz Chávez, Becundan-
do pbr los maestros de esta locali-
dad, Abillo Dorta, Josefina Mederos, 
María L . Martínez y otros organiza-
Fleches de Amour de C. Schumann 
Dor la niña América Argllagós Artl-
tras interpretada magístralment© lla-
mando la atención del público. 
•Bolero Domingo de Piñata, de L». 
cuona en que tomaron parte las su-
gestivas y encantadoras señoritas 
Pura Domínguez, Ana' Rosa Cruz, 
3 
D T T T T T T T T T T T f T T T T T T T T T T T T T f T f T T T T T 
Rosarito y América Arglla-os y Artigas, de 11 y 9 años, que tomaron 
parto en distintos números de la velada, obteniendo muchos aplausos. 
• T T T T T T m m T T T m m m f T T f T T D 
N o d e j e de l e e r e s t a s l i n e a s 
q u e q u i z á s l e s e a n ú t i l e s 
E l desgaste orgánico que ocasiona 
un excesivo trabajo físico o mental 
trae aparejado consigo una serie de 
síntomas que sí no son atendidos a 
tiempo pueden contribuir un motivo 
de verdadera preocupación. Una pre-
paración que repare las fuerzas eper-
didas, que levante las energías per-
didas y que levante el ánimo caído se 
hace indispensable. Este fin lo llena el 
J^ÍUTRIGENOL preparación preciosa 
a base de carne, fosfoglicerato y vino 
puro de ^Jerez. E l N U T R I G E N O L se 
vende en todas las Farmarcias de la 
Isla. 
Nota—Cuidado con las Imitaciones, 
exíjase el nombre "Bosque" que ga-
rantiza el producto. 
14-1 
A M A D E C A S A ! ! 
D N A G A N G A P A R A V I 
E s t o s c u a t r o p r á c -
t i cos m o d e l o s d e 
v e s t i d o s d e c a s a , 
d e i n m e j o r a b l e c a -
l i d a d y h e c h u r a . 
S ó l o por $1 .98 
Práctico modelo de ves-
tido de casa, confeccio-
nado en Irlanda de bue-
na clase y adornado con 
serpentina de algodón 
blanca y botones de ná-
car. 
S ó l o por $1 .98 
¿ N e c e s i t a u s t e d u n 
e l e g a n t e v e s t i d o 
d e s e d a ? N o lo 
c o m p r e s in ante s 
v e r n u e s t r a 
G R A N 
R E A L I Z A C I O N 
d e v e s t i d o s de c r e -
p é d e C h i n a , c h a r -
m e u s e , t a f e t á n , et-
c é t e r a . 
U n lote d e v e s t i d o s 
de s a t í n , m e s a l i n a 
y c r e p é d e C h i n a , 
c o m p l e t a m e n t e 
n u e v o s . 
$ 9 ' 9 8 y 
$ 12 '98 
Este delantal es barato 
y útil. Está hecho de ir 
landa de muy buena ca 
lidad, pechera blanca con 
adorno de alforzas.' 
Sólo por 91.98 
U n lote de v e s t i -
dos de c h a r m e u s e 
y t a f e t á n e n todos 
c o l o r e s . E l e g a n t e s 
es t i los , s ó l o p o r 
iQué gangra!—Se dirá al 
ver ese bonito delantal 
de warandol, color ente-
ro, muy duradero. Está 
adornado con serpentina 
blanca y botones de ná-
car fino. 
S ó l o por $1.98 
$ I 4 ' 9 8 y 
PRECIOS DE 
ALMACEN 
A l m a c e n e s d e I N C L A N 
T e n i e n t e R e y 1 9 e s q . a C u b a 
Este bonito vestido de 
casa, de irlanda, color 
entero, es un modelo pa-
ra poner por la cabeza. 
Vivos de tela de colores 
que combinan con la te-
la del vestido. 
S ó l o por $1.98 
D E L A S E C R E T A 
L E L L E V A R O N E L PANTALON Y 
E L D I N E R O . 
Hipólito Santos vecino de Berna-
za 30, denunció a la Policía Secreta 
que le habían robado 2.000. 
Declaró Hipólito que guardaba en 
un bolsillo de un pantalón que tenía 
en su cuarto, $2.000 en billetes ame 
rlcanos. No estando él en la casa se 
presentó en ella un mestizo que dijo 
Ir de su parte y ser empleado de 
una Tintorría, y se llevó el pantalón 
y con él, el dinero. 
OTRO ROBO. 
Modesto Canto Menjibar, español 
y vecino de B y 3 en Lawton, traba 
Ja en una casa en construcción si-
tuada en.octava y Concepción en el 
mismo reparto. Al llegar al traba-
jo cambió de ropa dejando la que 
llevaba colgada de una percha que 
él mismo improvisó con dos maderas 
y se puso a trabajar. Al terminar e 
ir a vestirse no encontró la ropa ni 
$57 que en los bolsillos guardaba. 
ron una velada en la que tomaron 
parte niños y niñas de las escuelas 
públicas y señoritas de la localidad, 
así como también las muy amables y 
bellas señoritas Hortensia y Margot 
Sardiñas, Maria Pérez y Graciela Sa 
las, procedentes de la Capital que 
prestaron su valioso concurso al ma-
yor auge de la fiesta desempeñando 
su cometido con tanta gracia y acier 
to que se conquistaron múltiples y 
repetidos aplausos de los especiado 
res, 
A tan significativo y lucido acto 
acudió numeroso público, lo más se-
lecto de nuestra sociedad. 
He aquí la réseña de los actos. 
P R I M E R A P A R T E . 
Sinfonía al piano por la distin-
Ursula Méndez y Dulce María López 
que recibieron muchos aplausos y 
felicitaciones. 
Pasatiempo Lírico-Cómico, origi-
nal de Eduardo Pulgarón E l Santo 
de Mama muy bien representado por 
las niñas y señoritas que lo ejecuta-
ron. 
March Hongroise pieza al plano 
por la señorita Margot Sardiñas. 
Couplet L a Violetera cantado por 
la señorita María Pérez siendo ova-
cionada. 
Monólogo "Cambio de Aguinaldo* 
que recitó la monísima niña Alber-
tina Mederos* de manera brillante, 
caracterizando de tal modo, no obs-
tante su corta edad que conquistó rl 
sas y aplausos, siendo a juicio del 
cronista y de la generalidad el mejor 
número de la fiesta. 
Niñas y señoritas quo tomaron parte e nel coro "Los Marineros." 
SEGUNDA P A R T E guida y atrativa señorita, A. Llanos. 
Poesía A MI B A N D E R A recitada I 
acertadamente por Luis Artigas Las 1 "Como hace el Amor", de C. Schu-
mann . por la niña Rosarito Argila-tra. 
r 
F U M E N T A B A C O S t i 
" E L R I C O H A B A N O 
F e r n a n d í n a 4 7 . T e l é f . A - 3 3 7 9 
U Q U m C l O N D E J O Y A S Y O B 
J E T O S D E A R T E 
SOLO POR 30 DIAS 
A N T E S D E P R A C T I C A R NUESTRO B A L A N C E 
P U L S E R A S , oro, platino y brillantes. . . de $37.00 
P R E N D E D O R E S , oro platino y brillantes. de $30.00 
SORTIJAS, oro, platino, y brillantes. . . de ,,25.00 
PBNDANTIFS, oro platino, y brillantes. . de ,,40.00 
A R E T E S de fantasía, brillantes y solitarios de ,,15.00 
Relojes pulsera, de oro y platino, cinta seda de ,,18.00 
G R A N D E Y VARIADO SURTIDO D E O B J E T O S DB A R T E , 
PARA R E G A L O S 
P R E C I O S SIN COMPETENCIA. UNA V I S I T A C O N V E N C E R A 
" L A E S M E R A L D A " 








gós Artigas ejecutado con todo rit-
mo que le valió muchos aplausos. 
Poesía a la Bandera por el niño 
José Suárez bien recitada, como sa-
be hacerlo siempre. 
Monólogo Quiero Volar original de 
A. Cortada recitado por la niña Ro-
sarito Argilagós. 
L a Moratoria por Paquito Argila-
gós. Este acto, por ser de actualidad 
resultó interesante. 
Coro Los Marineros de la zarzue-
la L a Gran Via por las graciosas ni-
ñas Rosarito y América Argilagós, 
Zenaida Cuesta, Mercedes Gramas, 
Dulce Maria López, Estela Barreiro y 
las esñoritas Benigna Pérez, Angé-
lica Llanes, Pura Zoila Lastra, Ur-
sula Méndez y Pura Domínguez de-
sempeñado magníficamente. 
Cuadro plático, alegoría patrió-
tica A Cuba, original de las inteli-
gentes maestras señora Maria L . Mar 
tínez de Blanco y señorita Josefina 
, Mederos formado por las simpáticas 
¡Ana Rosa Cruz, María Luisa Raml-
¡rez y Dulce Maria López recitando 
una poesía alusiva el mismo la atrá-
cente señorita Rosa Amelia Ramí-
rez, representando a Cuba Angélica 
¡Llanes a Veteranos del 68 José Suá 
, rez y Veteranos del 95 Luis Artigas. 
Este cuadro fué muy aplaudido. 
Himno A la Bandera por las alum 
ñas de la maestra señora Maria L . 
Martínez muy bien cantado. 
Muy satisfecha está la Directiva 
del Círculo Familiar y particular-
S S Í n S Dlrector señor Alberto 
tíoo f áVfZ como también los maes-
Tn L ? ffte. Puebl0 Por el eran éxi-
to de la fiesta y por el concurso pres 
tado a este acto, sirviendo ello do es-
timulo para que muy pronto voiva 
síón. a dlsfrutar de a^loga expan-
Réstame solamente felicitar en 
nombre del Círculo Familiar y p u ¿ 
Si í to r ^ f / ^ 1 al distlnguido Joven bixto Gutiérrez por su original de-
e^ado 'erp hizVe8"'tar me]or pre 
sentado el Coro de Los Marineros. 
C T 8 8 8 
D R . E N R I Q U E C A S T E L L S i 
V la Sociedad rrnncesa d« Dermatología ; 
y de SlflUorrafla 
Especialista en las enfermedades | 
de la piel y sifi l ít icas 
Oonanltas DB 10 A 13 Y DE 3 A 4 p. m. 
FBADO 37. HABANA 
C 557 IND. 17 6. 
E l Corrosponsal. 





A n ú n c i e s e y s u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Eso no es nada. Muy penoso, sí, 
ro que tiene alivio al se usan en 
guida los suposltoros flamol. 
Lo repetimos—contra las almorranas, 
lo mpjor que hay son los supositorios i 
f lamel. 
Alivian en el acto. Curan a las- trein-
ta y seis horas. 
Los supositorios flatnel se Idnlcan 
contra las dolencias similares, grietas, 
fisura, irritación, etc. 
Se venden «n las farmacias bien sur-
tidas. 
Depósitos: Johnson, ^Taquechel 
rrera y Cooipaflla. Majd y Colomor Ba-
Para criar niños lindos y «ano» 
E l Ace i te de h í g a d o de baca lao con 
E x t r a c t o de M a l t a 
K E P L E R ' " -
R e d o n d e a y fortalece sus 
m ú s c u l o s , d á n d o l e s c a r a 
a l e g r e y s o n r o s a d a . E s 
a g r a d a b i l í s i m o a l p a l a d a r . 
Frasees de dos iamañot en Mas las botica* 
xx sata 
B u r r o u g h s W e l l c o m e y c I a . 
Londres 
AU Rigkts Rtstr—é 
• 
A N O X C 
f 
D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 8 de 19ZZ. PAGINA S I E T E 
H A B A N E R A S 
NAN C Y 
L a nueva opereta. . mv^t ... . . , u 
Tan esperada en la Habana l í S S Í ^ ^ J * palaxb? a>,l0S AT \ 
Me refiero a Nancy, famosa en Ma S ant,es d/ qUe ^f09 h&y&n ! 
drld. como famosa Vambién en r L h a b l a ? ^ ^ SÚya' fUÓ la p r i m e r a ! 
M e d i a s d e s e d a 
I n t e r e s a n t e 
de Janeiro, donde la dio a conocer 
Esperanza Iris. 
Ha poco que en su leída y brillan-
te sección teatral de E l Mundo escri-
bía acerca de esta opereta el querido 
compañero Amadis lo que me com-
plazco en transcribir. 
Véanlo ustedes: 
— " A Nancy o, por mejor decir, 
« la brillante interpretación de Nan. 
cy, debió la Iris el honor de ser lla-
mada, la primera vez, al palco re-
y , haciendo una originalísl-
ma mezcla de "Magestad" y "usted", 
causó mucha gracia a don Alfonso, 
quien la sacó bondadosamente del 
apuro con la simpática llaneza que 
aólo dos reyes han poseído: Enrique 
IV de Francia y el monarca que Nac-
tualmente rige los destinos de la na-
ción española". 
E l estreno de Nancy en la noche 
de hoy parece llamado a culminar en 
©1 más alto acontecimiento de la 
actual temporada de opereta en el 
fio, en el Teatro de la Zarzuela, de, Nacional 
Madrid para escuchar las felicitado- j Palcos y lunetas están vendidos ca 
nes de Sus Magestacles. 8i todos descle hace unog día8-
Por cierto que la Ins . olvidándose A teatro lleno será la función, 
de que las reglas de la etiqueta pro- Con seguridad. 
SMA RT 
Liquidación que llevamos a ca-
bo en dos sitios: en el propio de-
partamento de art ícu los de punto 
de señora y de n iños , y en una 
mesa que es tá frente al departa-
mento de cintas. 
E s doblemente interesante esta 
con e I p u ñ o 
riedad de los colores 
Figuran el gris, el nuda, cordo-
Saldrá hoy. Planas enteras dedicadas al recl-
Desde primera hora. ; bimiento hecho a la Iris, a la revis-
Abonados y anunciantes recibirán ta de la Policía Nacional, a la verbe- l iquidación de medias de seda por 
con exactitud el cuaderno de Snuirt na del Tennis v al baile del Asilo i i 
correspondiente a Marzo. Truffin. el Prec10' tan exiguo, y por la Va-
Una edición amena, variada y atra' Complétase esta última informa-
yente la de esta lujosa revista men- ción, embelleciéndola, el retrato de 
•ual- | ! la elegante dama Mina P. de Truffin, 
Llena de grabados. I leader de la caritativa fiesta. 
Y con un texto inmejorable. I Una página de Smart presenta los se 
E n la plana de honor aparece el retratos de tres jeunes filies tan en- ' 
retrato, en un perfil magnífico, de cantadoras como Meche Poig, Josefi- grey 
na Auñon y Mercedes Martínez L u - ¡ 
friú y Quiza. 
Los retratos de Joaquín Gil del 
, Real y Manuel Gasset, director y ad-
i ministrador de Coi-veo Español, res 
De clase extra. 
Blancos; blancos 
formando cuadros de color y el 
f e s tón de color t a m b i é n ; y blan-
cos con el p u ñ o a rayas de color. 
C H A U N A S D E NIÑOS 
E n los colores azul, negro, es-
cocesa, rojo, prus ia . . . 
C A M I S E T A S D E NIÑOS 
De lino, de a l g o d ó n y de c r e p é . 
Un completo surtido. 
" L a C a s a G r a n d e " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 8 0 ; Y S A N R A F A E L , 3 8 Y 4 f 
Otros muchos y selectos art ícu-
los, en variedad inacabable—de 
los que hablaremos uno de estos 
bán, beige, rose-beige, topo, m o u - ' d í a s — , ofrece este departamen 
la señora Josefita Hernández Guz-
mán de Iraizóz, la blonda y bella es-
posa del Subsecretario de Instrucción 
Pública y Bellas Artes. 
Otro retrato. 
perla, sand, carne, polo-
PAÑUELOS D E SEÑORA 
pectivamente, aparecen en uua pla-
na. 
Del General Mar^o G. Menocal. 
Justo homenaje ae Smart al cuba 
•no que más honores ha recibido pe\ j E n otra. L a Maja de la Mantilla, 
eonalmente por parte de soberanos bonito óleo de Mariano Miguel, 
europeos. I Y trabajos en prosa y verso brin-
Eloisa Fernández Travieso, la gon- | dando en el texto recreativa lectura. 
H a llegado una preciosa colec-
c ión . 
E n colores del alta novedad. 
tilísima señorita, engalando con su Un lindo número. 
¡Enhorabuena, Benítez! retrato una página de la edición. 
L A N U E V A ESPAÑA 
Un acontecimiento. i morativas y legendarias. 
De orden cinematográfico. E n ellas parece que cada piedra 
Será mañana el estreno de L a Nue- evoca un recuerdo, cada calle es ia re-





Hagan el favor de visitarlo en 
la seguridad de que recibirán la 
m á s grata impres ión de cuanto 
vean. 
va Espaüa en el teatro Capitolio. 
Grandiosa cinta panorámica ad-
quirida recientemente por Santos y 
Artigas y que es como un resumen 
gráfico de las bellezas naturales y 
artística del viejo solar hispano. 
Una exhibición muy interesante, 
U N B R I L L A N T E D I S C U R O 
D E M I G U E L A N G E L D E L A 
T O R R E 
membranza de una leyenda y cada 
edificio resulta teatro de alguna ha-
zaña. 
Y al lado de la tradición, repetida 
por las bellezas del suelo, el espec-
táculo de panoramas infinitos. 
Desde los grandes centros fabrí-
además, de los adelantos que en as- ! les de Cataluña y las Vascongadas has j 
pectos diversos de la vida moderna ta las feraces zonas agrícolas de Y a - | Conocíamos a Miguel Angel de la To-
lla alcanzado la gloriosa nación. ! lencia, Andalucía y Galicia,, pasan- rabamos* como pediodista exquisito, pe 
L a película L a Nueva España : do por la algazara de la Corte y la rábamos que fuese, a más de literato y 
jnuestra a los asombrados ojos del-pesadumbre de Castilla, toda España, peEndsuta¿ueblon0nltll Cienfuegos pro-
espectador, en una larga serie de en sus más variados e interesantes nanci6 el admlrado compañero un bello 
cuadros sugestivos, los portentosos aspectos, nos brinda al pasar por el discurso que nog da a conoCer - L a Co-
tesoros de arte existente en el recin- lienzo cinematográfico una visión de rreSp0ndencia' estimado colega de di-
to de sus ciudades.- | sus grande--
Son las viejas catedrales maravillo- ! sos de hoy 
sas fábricas pétreas, perennes him-' Patrocinada está la magna cinta 
nos de la religiosidad del pueblo por los Reyes de España, quienes 
español; son los castillos admirables, aparecen, a caballo, en los primeros 
que pregonan en el andar de los si- cuadros de la exhibición, 
glos el valor y la pujanza de una ra-; S. M. la Reina Victoria luce su 
za; ^on los alziázares primorosos,,! | uniforme de coronel honorario, 
que en sus tejidos de mármol, en el | Las tandas en que se proyectará 
" L I L Y o f F R A N G E 
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IDEALIZA U FIGURA 
P a s a u n a M u j e r -
E s ana elegante. V a vestida de manera arbitraría, suntuosa, 
"chic", y al pasar todas las miradas se dirigen hacia ella. No llama 
la a t e n c i ó n por su original a t a v í o . L o que despierta la admirac ión 
de las gentes es la maravillosa esbeltez de su cuerpo de admirable 
pureza de l í n e a s y de tan rara p e r f e c c i ó n , que hubiese dado envi-
dia a la misma Venus Afrodita. 
E s a mujer, (no hay para q u é decirio) usa el famoso corsé 
L I L Y O F J F R A N C E , el m á s c ó m o d o , suave y flexible que existe. 
yectoria y sus destinos so trenzan y con-
funden por un momento, en un nudo 
enigmático, con los nuestros. Al esfuer-
zo de la espada cubana se une y coad-
yuva otra espada, forman en las mismas 
filas de nuestros soldados harapientos y 
fláeldos otros soldados de extraño uni- cionaHdad cubana sigue un proceso tam- nos, poro nunca se nos tolerará, dejar 
forme, junto a nuestra bandera mil ve- baleante de claudicaciones cotidianas y de ser ricos. Nuestra riqueza es a un 
de continuas caldas. Contra todo el sen- tiempo mismo prenda de nuestra vida 
tldo de la filosofía de las naciones, se y de nuestra ignominia, 
nos ha prohibido el error y se de ha | Presidida por esa ética rastrera nues-
puesto precio a nuestras posibles equl-: tra vida nacional, hemos hecho tabla 
vocaciones do humanos. Empero, ¿có-!rasa de los valores morales y hemos 
mo han vivido y se han desarrollado y' subvertido los principios fundamenta-
llegado a la cumbre actual de su progre- 1 les de la economía política. Bajo los 
so las naciones todas del mundo, sino efectos de esa anarquía espiritual, en-
al través de repetidos tropiezos y a eos- venenada el alma cubana, se han roto 
ta de yerros frecuentes, muchas veces los resortes do nuestra voluntad y 
catastróficos, frecuentemente sangrien- nuestra mente y nuestro corazón se han 
tos y siempre costosos? ¿No ha sido, se- inhibido de las funciones de gobierno, 
ees besadas por los, vientos avendava-
lados del combato surge y se destaca 
sobre el fondo verde de nuestros cam-
pos y bajo la equidad azul de nuestro 
cielo otra bandera constelada de estre-
llas y rayada de franjas. 
Gompantíendo las mismas balas e Iden-
tificándose en iguales audacias, marcha-
ron así, confundidos bajo eí vuelo de las 
banderas hermanas, los ejércitos do 
fantasmas heroicos de Cuba y las legio-
nes de atletas de los Estados Unidos. 
Pero ¡ah! bien pronto habla de bi-
P U B L I C A C I O N E S 
«sub irrflndpyaq ifp avpr v sus nroere- ' L T * ' v " r T " ! ' r ^ T ^ wlC6a uc i'ero ¡an: Die  .Pro to na ia e i-igfln'la certera afirmación de Malstre, Cada pueblo tiene sus gobernantes, por sus granuezas ae ayer y &u» piugic cha áe donde lo tomamos para furgarse ese camino regado de sangre y i abonado con sangre el árbol del progre-, él meracidos, según una máxima arran-




borcaje prodigioso de sus columna-1 mañana L a Nueva España BOn las patrla en la tribuna, por los maestros 
tas, en el rumor de sus fuentes, en 
la frescura de sus patios y en el am-
biente de sus jardines hablan del al-
ma soñadora de la nación. . . 
T son también sus ciudades reme-
de la cinco y cuarto de la 
las de las siete y media y 
media de la noche. 
Se llenará Capitolio. 
E n las tres tandas. 
UNA MATINE E I N F A N T I L 
Regreso. 
De su viaje de novios. 
Con un fin caritativo. 
Digno de apoyo. 
Así es la matmée que viene or-
ganizándose para ofrecerla en el roof 
del hotel Plaza el domingo próximo. 
Un grupo de antiguas alumnas del Ossorio y Sacrita Souza Padilla. 
Colegio de la Inmaculada tiene a su : E n la Intimidad más absoluta, a 
cargo promoverla y dirigirla, desti-' causa de un duelo de familia, se ce-
nándose sus productos al Taller de lebraron sus bodas. 
Ban Vicente, establecido en dicho plan 1 E l señor León Ossorio, hijo de 
tel. ' México, es un publicista notable ade-
Habrá baile. i más de orador elocuente y poeta ins-
" E L F I G A R O " 
L a edición de " E l Fígaro" corres-
pondiente al domingo 5 del actual, 
reafirma el espíritu progresista que 
anima a la empresa de tan antigua 
y prestigiosa publicación. 
L a portada es una original alego-
ría de carnaval debida al lápiz del 
, . " , , unidos la guerra en abrazo de hermanos! te del conloso tributo de sangre pagado gable, tratándose de otros puebloso, pe- <Mm<vu<in orH„to T-arallp v ku imnrp-
mueve a reproducirlo, el deseo presto vino la paz a separarlos con ges-1 „or ia Humanidad a cambio de su dicha ro falsa cuando se refiere al nuestro. conoclUo artista l^acaile y su impre-
de que sepan, por propia impresión, que to de extraños, poniendo entonces mis-i y su adelanto sangre de hermanos ver- ¡Ah, no! No es responsable ni se me- SlOn a tres colores acredita una vez 
mos entre ellos, el valladar infranqueable, tidaa en las contiendas civiles en las rece nuestro pueblo estos gobernantes más ]03 talleres de fotograbados de 
de las desigualdades gerárqulcas, cuya cuales se troquela y se enraizan las abyectos encaramados en los altos pues- . PPvlBt„ 
semilla maldita, empezando a fructifi- instituciones nolítlcas? ¿No acaban aho tos directivos de nuestro organismo a «s""" ícvihui. 
car entonces, sigue dando en los seguí- ra mismo de entintarse en la sangre de espaldas 4el deseo general y fuera del L a primera página la ocupa unos 
deros sus frutos de odio y de maldad. I millones de hombres y de asolares na- alcance de la general voluntad, ^o es el versos de la conocida Lola Rodrí-
Cuba había caido en una emboscada I dones énteras^de la vieja Europa como pueblo cubano solidarlo de esos hom rpf* v #>n la sp^nnda nnarpppn 
artera y empezaba su era de dolorosas sierffico horrendo pero hecesa^io en pro bres ni pueden ellos llamarse gobernan- p e z de 110, y en la segunda aparecen 
humillaciones y de claudicaciones sin del mejoramiento universal? ¿No es el tes de ese pueblo cubano, sino merced bellos versos de Federico Ibarzábal, 
del bien decir ] honor y sin rescate. Al llegar vlctorlo-1 ¿olor fecunda escuela, no son las lágri- a la pasividad obligada de Cuba, cuyas y una cr5nica de Renó Lufríu, acerca 
* , , 4i- sos a las puertas de las ciudades los mas fértiles semilla de grandeza, no es manos ata y cuya vindicta veda un . hn , d , d , romeroian-
No examinamos las Ideas que expo-¡ ejércitos cubanos y americanos, al á e el error mismo ocas ión á e esc&rn&mientó mandato postizo y suplementario de ae la mielga de luz ae ios comercian-
ne Miguel Angel de la Torre, para aplau-; Cuba le fué prohibido seguir adelante'y crisol de enseñanza? Los hombres nuestra carta fundamental. Condenado tes habaneros. 
dirías o censurarlas hátralo pi Iprtor v : ? Penetrar en el recinto urbano y pasar I ios pueblos, la humanidad entera no de- nuestro pueblo al suplicio^ nocible y Concluye en este número la publl-
sfg^ndo ^ s ^ b S o F í ! una^cuíva ^ ^ ^ . J ^ ^ ^ n ^ L ^ i ^ L cación de la notable conferencia de 
a veces tendida sobre alturas y a veces 
rastreando por el fondo de hondas si-
mas. Pero a los cubanos se nos niega 
el derecho al dolor se nos priva del hu-
mano atributo del error, se nos vela 
la pedaéógla de la experiencia sabia y 
humilde 
Se nos exige el juicio y la pondera-
la oratoria cubana, de gloriosa fáma san 
clonada en la cuna del idioma, cuenta 
con un novel represéntate llamado a 
acrecentar, con su cultura y elocuencia, 
los viejos prestigios ganados para la 
y; bajo los arcos de triunfo tendidos so-
juzgúelas como mejor le plazca, que lo, bre las calles, viéndose abllgados nues-
que nosothos le ofrecemos para su de- tros veteranos, cubiertos de gloria y de 
leite es el arte que las embellece, pero r í ^ ^ r T m W ^ d ^ 1 ^ 6 1 Victoria l0a8 S S 2 ¡ 
clamando que tenemos un nuevo y muy so^dajos de heroiimo^ 
galano orador en esta tierra que tantos mente los andrajos de nuestros soldados 
no eran apropiado traje de etiqueta pa-
ra las fiestas; en tanto el flamante uni-
forme de los recienllegados no había 
Así llegaron recientemente a esta ha producido, 
capital, y me complazco en saludar- Saludamos en el antiguo camarada a 
los, los jóvenes esposos.Adolfo León ese QWbr, estimulándolo a seguir hon- tenido tiempo para mancharse con el ción d'e'la'edad ¿dulta sin'haber pasado 
rando la tribuna, y con un aplauso sin- f3-"?,0 de .lasJ largas jornadas ni con la por las turbulencias de la infancia, se noi 
verbo elocuente, reproduel-: í o n ^ t e ^ " ** la Vertlda en l M l ! l f ^ S ^ A ^ ! & Í 3 Í S ^ a nüfe su discurso que dice: 
Habrá regalos diversos. 
Y se llevará a cabo la rifa, en pie-
ña fiesta, de una casa de muñecas 
para las niña y de un automóvil pa-
r a los muchachos. 
E l comité organizador de la cari-
tativa fiesta se encuentra constitui-
do en esta forma. 
Presidenta 
María Esperanza B. de Bernal. 
Vioepresidenta 
Candlta A. de Campa. 
Secretarla 




Angela R. de Cano. 
E n poder de este comité se encuen- \ 
tran las entradas al precio de un pe 
so. 
Son todas personales. 
pirado. 
Reciban mi bienvenida. 
Muy afectuosa. 
Despedida. 
Del señor José Guerrero. 
Hace algunos días salió para Man-
Al invicto general Calixto García 
de i e Inmune sin haWla depurado merced lia § l ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 5 í S r&í 
tlpldad, unos cuantos hombrea, yerda 
deros proxenetas de la nación, han Im- Alberto Lámar sobre Amado 
puestro tributo a nuestro decoro y man-
tienen en secuestro vergonzante los des-
tinos de todos, mientras la vergüenza 
nacional vese forzada a refrenar sus 
Iras e imposibilitada de librarse de un 
solo manotazo vengador de esos muñe-
cos de barro acasados con sangre. 
¿Era esa la ambición de los mártires muy Interesante problema, 
y los héroes de aquella epopeya de Bal-, L a actualidad, como siempre ocu-
re. cuya gloria reverdecemos esta no- . . ' . , , 
che? Al tratar de contestarnos esta pre- pa varias páginas llenas de grabados 
do muy excelente la información 
Ñervo, 
y es muy bello el capítulo que dá a 
conocer de una novela del escritor 
Carlos Lovelra. 
L a sección científica, a cargo del 
Sr. Juan Manuel Planas, desarrolla 
Aeración de la edad adulta, «ta í ^ ^ i ^ J l 6 1 " el protagonista de aquella i a las enfermedades purgatorias. 




til benevolencia, tener una tan nontía recida! Mucho debió haber sido, dada su ñ X ^ i n ^ eV^vTá&T'~ñroceso ' t^n l i m é n t a . 
i l ^ J 1 ^ ? ! ™ 0 } ? ? ^on^rtad„or_a l ^ i í L ^ ^ ^ P ^ e s . y abnegaciones" K ^ S e S e S ^ T ^ ^ X ^ l í S f l S - < 
es considerar en suspenso aquella de-
manda magnífica y lamentarla como 24 de Febrero. Resulta Imposible 
enumerar todas las bellas composi-
nes poéticas y artículos que cons-
tituyen este nutrido número, comple-
tado por sus secciones fijas de Crónl-
Social, Teatros, Ajedrez, Socíeda-
tn estos momentos. Nadie los necesitó pero aún siendo" tanto.'nunca fué"cuáñ- rre con las nac 
tanto ni nadie pudiera tanto agradecer- to debió haber sido. Si él hubiera ad 
les, aún en la grave duda de si luego, al viñado la ' 
través de estas paleras mías, llegaré en ficaclón d 
definida a merecrlos y conquistarlos en hubiera si 
zanillo por haber sido nombrado In- última y feliz providencia como su- lejos hubi 
geniero del Alcantarillado y Pavimen Premo galardón y ambición de mi com- allá su demanda" briosa ^¿"pVoñTa'repa 
de las legiones de fan-
rtME^ MüéJaSS msmaa homéricos puestos en marcha, lo? tormentos neriódos el flamear de las banderas al beso de ios tormentos penuaoo ,.i „ j„i „,,,„K.,tí> ni frnncl da 
tación de aquella histórica ciudad. Panero de esta noche. ! ración a la brutal injuria' Nadie llegó tampoco, señoras y seño- Pero desgraciadamente, ni 
siempre durante 
de los carga de gloria. sarapión síntomas 
des Españolas y de Provincias, las 
cuales se hallan profusaútiente ilus-
tradas. 
Pídanse suscripciones a la revista 
Fígaro" ( O'Reilly número 3 6, o 
teléfono A-7711, las cuales 
| pueblos, se le conmina de muerte, si 
Acompañado fué de SU bella espo-I ros a este^itio de honrr y dle p'udo a d i S una acepción entre los pue i„ c.^«„-„ » ,•*„ j . riA ia triv.„nn a\ tr-n-^.. ^ ío^flo To" ^"Jí'i-0 ^^A"*.^ en aQUél episodio des- blos y entre loa hombres no se esquiva sa, la señora Margarita Gálvez de 
Guerrero, y de sus dos hijos, Car-
los y Margarita. 
Linda criatura esta última. 
E n la edad de los quince. 
de la tribuna al través de tantas y tan dichado el arranono v nuntr. 
tormentosas d-.das, balo el azote desata- de toda¿ n U Y t ^ d l s d l c ^ d e s p S é s ^ e - i a " T * 0 ^ la . ^ t do de tales tempestados de incertidum- nidas. ¡Eso era sin emhareo nar» V J Así 86 noa Quiere hacer vl^l 
E l festival cubano. 
E l del 16 en el Nacional. 
Siguen loŝ  preparativos, cada vez 
con mayor entusiasmo, bajo la di-
rección del maestro Eduardo Sán-
chez de Fuentes. ( 
L a fiesta, tan original y tan inte-
resante, parece llamada a un gran 
éxito. 
Será por la tarde. 
A las cuatro. 
De las familias que tienen tomadas 
localidades, hasta la fecha, guardo 
ana extensa lista. 
Que publicaré mañana. 
E n el Angel. 
Una boda el sábado. 
Para las nueve de la noche, y an 
te el altar mayor de la bella parro 
quia, está concertada la de la seño 
bre y titubeo, sesteando abismo en cu-
yo fondo temible rugían tan fieramen-
te los mas encontrados sentimientos. Pe-
ro al fin y a costa de tales torturantes 
pruebas ha sido firme y definitiva mi 
voluntad de acudir a esta cita del de-
ber y del honor e ineclutable mi voluntad 
Ir una vida 
contrahecha e imposible. ¿No estamos 
Aque militar gloriosa af echarse a vle,?u.c?,ia/eftal y la Pru«ba de esa *m-
11 posibilidad y esa contrahechura en to 
ventura nuestra 
e bargo para des-
íodavía no 
un lado y dejarle pas  al aliado enon posibilidad y esa cont ahechura en to  dinea el abandono de esta Capua bajo 
tinamente convertido en dueño y señor manifestaciones de nuestra vi- el eftí0to enervante de cuya galbana so 
Pero si ya todo aquel pasado no pu-
diera jamás volver a ser presente, si 
del fondo de aquel cuadro de heroísmos 
no hemos de ver otra vez surgir y po-
nerse en movimiento, en marcha hacia 
la gloria y hacia la libertad redentora, 
los ejércitos harapientos y esforzados, 
si es en vano esperar de aquellos pala-
i s l      
C e r t i f i c a d o 
d e M é r i t o 
^ f ^ ^ A ^ J } * , ^ . / ; 1 El1?10 d_?,no 1}a^r Para adueñarse de nuestros destinos na 
enso 
obra de tres 
podido velármelo ni haber sido obstá- clónales. Así quedó ersuspenso en aou^í mlnorla '"eP^ V 
culos bastante poderosos para impedir- mismo punto y hora la obra dP ?rpi trado la dlrecclón me su realización, razones tan conside-
rables como mi falta de salud y mi es 
ataría dejación de nuestro".; da nacÍonal? Merced a tal contrasentido 
tanto precio ganados v de- y escudándose y ampárandose en la Iner-
~ expedito al usurnador mlá&d a la cuaJ Por consecuencia suya 
uouipü'Uor ve condenado nuestro pueblo una 
dellcuente ha secues-
de nuestros destinos 
hacía involunt ria  
derechos 
jaba el 
han adormecido y dejado el arma vin-
dicadora de la mano, sería preciso re-
cordando a Martí, ir a recojer en nues-
tras playas los caracoles guerreros, do 
los siboneyes y soplando en ellos, ha-
cer surgir de su seno de nácar el grito 
V " ^« r V S l , • B«"u-• r^les co o i falta de salud y i es- í e ¿ M & la d é ^ S l H g e i r t ^ e ¥ ^ « H san^n y nuestra ira. Hace unos pocos rante s g os V a c 
rita Evangelina Díaz y el joven Ma- caso acopio de fuerzas materiales dis- mer0 y de Balre después así frarnP« dfas. en un trasporte de partiotismo y de nerse eri pie. surgí 
nuel Romero 
Agradecido a la Invitación. 
Enrique FOJÍTANILLS. 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
Joyería fina con ónix y brillantes. 
Aretes, prendedores, pulseras, pen-
dantifs. 
Ultimos modelos de París. 
H I E R R O Y COMPAÑIA, S. en C. 
OtilSPO 68 O ' R E I L L y 51 
E S M I H O M B R E . 
e l que me exige c a f é de " L a Flor de Tibes ." 
— B o l í v a r 37 . T e l é f o n o s A 3 8 2 0 y M-7623 
Dr. Ignacio Plasencia. 
Certifico: Que en mi práctica en el 
tratamiento del reumatismo y en to-
generaclones" de cubanos^ asi'oueriA^ín8 y medra V se produce lejos de nestra de'guerra, dorínldo 'en sus adentros du- das las manifestaciones del artritis-
Indo^de shusn tumbas" mo la L I T I N A E F E R V E S C E N T E D E 




La L I T I N A E F E R V E S C E N T E DE 
el enfatuado donador, a titulo de i mlra V másJejos la queja, de la falta dencia, una Patrla para conquistar y BOSqUE es inmeiorable nara pl 1ra-
dádlva y merced, lo sobradámentp bien de sancl6n política bastante a amparar sostener la cual no somos bastantes üUbyuií . es inmejoraoie para el tra 
y mi futuro ganado por el mérito de doronho ,nuestra vida sancional. Puesto los se- «hneeados v suficientemente valerosos tamiento del reumatisto, gota, areni-
o. en cuanto.todo ello significa lazo | del pPopi0 y ahincado esfuer^o.""^0 i ̂ í a r e ^ ,nstrV™entos de gobierno fuera tS" hijos de7 ahor¿ 
ponibles para la singular empresa. 
Y héme aquí ante vosotros, como an-
tes las gradas mismas del altar ingente 
de la Patria, dispuesto a ofrendar mi 
sacrificio. Sacrificio este al cual traigo 
como víctima propiciatoria, decidido a recibido v aopntnHn 
teñir con su sangre el Ara, mi propia ante -' -y'a(?eptadoi Puesta de 
personalidad, mi entidad social misma, 
mi presente desde luego 
elocunecia, clamaba bajo los artesonados cuando precisamente Ignoradas 
recoj 
august  pues Cuba había metarme ahora, llevando aún más 
precios y _ alta cios, no Importa su tamaño y su aseen-
de unión y nexo de contacto con la socle- del alcance del pueblo cubano, la vida He dicho". dad en cuyo seno vivo. Tal vez voy a _Des/)Ués de, a<5ueJ momento oscuro yipolítica se desarrolla entre nosr suicidarme al lanzamro contra el filo de Por. siempre lamentable de nuestra his-'cauce DC .ul-0-ttI rülia 61 
mis confesiones, pero alegre afronto y toria .Nacional Cuba no ha y sin freno, como un ciego ca-
decidido acepto elVuicidioTsílüVgo-yen ^ Petado, su vida deTmc'ifin ^ b í e j m S d h e m ^ 
definitiva, ese cadáver mío. ha de ser- ^ Pié á(;1 monumento erigido sobre bl¿ indignado ^ n t Í r PPn »n ,,orn^f; 
presente de - . . « V „ de C a n e c o - 5Lm.ácTeaAeünea.?,,.P,a^rav?a,e„nte,M,eoC„U|ÍS t B ^ T ^ T l U A ' ^ l 
" l i t a m o consresado» aquí eata no- «J»*?» valor r á ^ p a U M i T Z raTsl eSvl leoedo^'soUclSl í '^6,^", 
los cultos, para conmemorar y extraer ao compromiso de agradecimiento con1 el 
enseñanzas y deducir espirituales alien- naclones más poderosas, siempre prestas ai 
tos de la fecha Inmorlal del 24 de Fe- a cobrar con usura -
per-
N O T A S P E R S O N A L E S 
N O T A B L E O P E R A C I O N . 
o.^.pre rest s , aire, « ^ o ^ S S S r S . Í 1 dS^Ju^Ri^ E n la Quinta de Dependientes, ha 
^ r ^ i s ^ A r ^ ^ ' ^ ^ o s -^icos. No oímos Í U ? ^ ^ ^ 0 dado ^ alta despué9 de su-
ojos hacia los adentros del alma, surge t,co consejo y ahora, habiendo hipotecado para ° 1 casML'o «IrtS L r i S - * ? rnlrlto3 
ante, nosostros .destacándose sobre el ? ^ t r o brecho y puesto en p í e n d a d ^ & a V , ^ 
frir una grave operación de apendi-
citis, nuestro distinguido amigo el 
Julio C. Pineda, pertenecien-
cuerpo facultativo de dicha 
^ realizada la operación en ex-
sabanas trepidantes. A la demanda de los * * í J L . * * . los recuerdos cqodoscashrd' mos s l l ^ cepcionales circunstaneias. con anes 
P A R I S 
L 
¿ L o s p e r f u m e s p r e d i í e d o s d e l a s d a m a s ? 
M E C I 1 I S S 0 y ( C A M C M M A M 0 1 
£ s e l o b s e q u i o q u e m á s a g r a d e c e n 
P í d a n s e en todas partes. (g U n i c o s receptores 
E S C A L A N T E , C A S T I L L O Y Oa-
M U R A L L A 71 . " L A C O L O N I A L * * 
hombres parece unirse la Naturaleza Periódicos, por no engañar a ^adiA"'»^ t'î ^1611!10' ?,un?ue, en la de ahora se ^^'"i^oó^" «AVTfta omVrioíitpq A a r t n -
y al filo de los machetes sangra luces ™ada en la Gaceta Oficial v en ?os dis° ^ f f i t a ^ J ^ K S . t ó " mosquitos y pa- tesla local por loa ^inefttea docto 
la atmósfera dorada de la tarde y el cur80S de Imitln y los editorilfes de los ""fstro9 deliquios de niños grandes res Félix Pagés y Manuel González 
susurro secular de nuestras palmas deja hemos logrado ni engañarnos a nosotros cuetes un COmo un8s llndos Ju- Alvarez, quienes pusieron a prueba 
de ser susurro manso y leves para ser mismos. w t , ! ' 0 y bandera. ¿Li- 1]T,Q ' _„ np.riria v habilidad 
fcpdstrpfe Iraouiía* y encendido «rito de " l ^ ^ . ^ o éMs d é í ^ o s ! tííSSmoS?. 
combate. usurpados a espalda de nuestra volun 
Así Iba el pueblo de Cuba hecho tad y en momtíhto de culpable ausen 
soldado, por el camino de todos los sa- cla de nuestra virilidad y nuestra nru 
orificios y al través de todas las las dencia, nuestros aliados de antaño y se 
abnegaciones, en demanda do nuestros «ores de ogaño, nos dictan reglas y centes bieirnQ «a.^víl"iVd"""^" - -
derecho a llamarnos libre, largos en dar. noVmPonen cánones de vida. ARogadk exponVimos 1 J?"6151 VibTe' i1? 1noa nos doctores Pagés y González Alva 
" ^ l0|sam0v\ddagim;rueeCsía,Sla na" " « ^ ^ ^ ^ ^ ^ez. por su nuevo triunfo quirúrgico. 
Hermosa palabrería, la 
cual se nos permite sacar junto con la 
bandera y escudo los días de fiesta na-
m-SSI' -1)ero . sp^mente «nientras, to-
mando demasiado en serio nuestros itio-
una vez más su pericia y 
Nuestra felicitación cordial al esti-
mado doctor Pineda por su estado 
satisfactorio, felicitación que hace-
mos extensiva a los notables ciruja-
lias, piedra, cólicos nefríticos, diáte-
sis úrica. 
L a L I T I N A E F E R V E S C E N T E DE 
BOSQUE cura haciendo soluble el 
ácido úrico y uratos para q,ue salgan 
del organismo sin dejar huelals. 
Nota. —Cuidado con las imitacio-
nes, exíjase el nombre "Bosqu'e" que 
garantiza e producto. 
-d8 
el consobido precio de sangre 
Pero de pronto en ese camino de al-
turas bordeado de abismo, surge lo 
Inesperado y lo fatal. Una nación po-




L o s D o l o r e s d e M u e l a s 
Desaparecen con R e l á m p a g o 
Dientes, muelas y colmillos carea-
dos, hacen sufrir, mientras no se les 
aplica an algodoncito con 
R E L A M P A G O 
NO Q U E M A LA B O C A 
Quien sufre de las muelas y no usa 
Relámpago, jamás dejará de padecer, 
porque R E L A M P A G Q cura en 
seguida esos dolores. 
VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
Puede permitírsenos dejar de ser dlg-
L E J P R I N T E M P S Trunaga.TanrinifgTB^ 
M A N T O N E S D E M A N I L A d e s d e $ 2 5 a $ 5 0 0 
t i e n e " L E P R l N T F M P S " , ( O b i s p o e s q u i n a a 
C o m p o s f e l a ) , u n a c o l e c c i ó n d e s l u m b r a n t e . 
T a n b a r a t o s c o m o e n M a d r i d , 
D E S P A C H A M O S P E D I D O S P O P C O P P E O 
O B I S P O E S Q U I N A A COM P O S T E L A 
A H O R R E 
A C E I T E 
Usando la alcuza 
de palanca 
H D S E E N . 
U n chorro o un* 
Bota o voluntad. 




T U Y A & C O . 
San Rafael 1 2 0 % 
H a b a n a 
¿ C a l l o s ? 
—solamente pida 
B l u e = j a y 
(antes E l Gallo) 
e n l a b o t i c a 
Quita el Dolor en el A c t o 
El método más sencillo de acabar con un 
callo es Blue-Jay. Con sólo tocarlo desa-
parece el dolor en un Instante. Luego, el 
callo se afloja y se desprendo. Se fabrica 
en dos formas: en forma de liquido In-
coloro y transparente (con una sola gota 
se logra el efecto) y en parches extra 
delgados. Use üd. la forma que prefiera, 
los parches o el liquido, pues el efecto ea 
el mismo. Es seguro y cómodo. Fabri-
cado en un laboratorio de fama mundial. 
De venta en todas las droguerías y boticas. 
Gratis: escriba a Bauer & Black, Dept. t66, 
Chicago, E. U. A., pidiendo el folleto: "Aten-
ción Cuidadosa de lot Pies." 
P A G I N A O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 8 d e 1 9 2 2 . 
A S O X C 
a n a n a 
E l B a i l e d e l 
R e a j u s t e 
S e ñ o r a s : N O V E N T A K I L O S 
C a í j a l k r o s : $ 1 . 9 0 
E N 
G r a n C o n c u r s o d e M á s c a r a s 
$ 5 0 E N P R E M I O S 
A l a m á s c a r a m á s o r i g i n a l 
de LOS R E Y B MAGOS. La casa oe los d i s t e s . 
G a l i a n o 7 3 . 
G r a n L u c h a I s l e ñ a 
f , L a G a l l e g T l n c ó g n i t a 
f # L a C r í o l í a P a c h a 
S i n í í m í t a c í ó n de tiempo. A l a s de l a m a ñ a n a 
2d-9 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
ÜA T E M P O R A D A D E E R N E S T O V I L C H E S 
actor de excepcionales mérl-" K I T " 
L a obra de TVcrret y Terry, titulada 
íit. que estrenó anoche la Compañía 
Ernesto Vilches, fué bien acogida 
ior el públ ico . 
Vilches dló en Kit , nuevas y gallar-
Idas pruebas de sus grandes facultades 
E s 
tos. 
cia a dicha fiesta. connotado3 m l e m - ¡ n o t a b l e 
bros de la colonia española . 
E l estreno de L a Nueva España pro-
l mete resultar un brillante acontecí- . I M P E R I O 
miento ar t í s t i co y social. E n la mat inée de dos a cinco se exhl-
L a pel ícula se exhibirá en Capitolio bir¿n el sensacional drama Corazón de 
los días , 10, 11 y 12 del actual. madre. L a niña de las ligas, por Corin-
ne Grlffith, y Besos mortales, por Saa-
CAMPOAMOR cha Guro. 
E n las tandas de las cinco y cuarto Tanda de las ocho: Besos mortales, 
y de las nueve y media de la función | Tanda de las nueve: Corazón de ma-
ir t í s t i oas , de su extraordinario valer. l hacerlo 
P A N T O M A S 
de hoy se proyectará en Campoámor la dre. , , . ,. i • . ,< 
magní f ica cinta titulada L a Senda de Tanda de las diez: L a niña de las l i -
ten hoy tratar de K i t y de la interpreta I Hierro, que es una adaptación exacta'gas. 
ción que le dió la Compañía de Vilches, j ^ j ^ ^ ™ % * S á K ^ u Í ^ 
lidad y son de tal emotividad que la 
atención del público es constante. Su 
acción se desarrolla en el corazón de 
Alaska, donde abnegadas mujeres y 
ombres valientes lucan por un ideal y 
Ni el tiempo ni el espacio nos permi-
con la extensión que debiéramos 
E n otra oportunidad, procuraremos 
Con éxi to ópt imo se puso anoche en 
escena, en el Teatro Payret. Fantomas, 
drama policiaco de gran efecto que tie-
ne argumento interesante y que mantie-
ne la curiosidad del público aficionado 
al género, hasta el final de la represen-
tación . 
E L H O M E N A J E 
L a función organizada en Martí en 
lonor de Carmen Plores se celebrará 
lañana, jueves, y será sin duda un 
iconteciraiento teatral de verdadera 
Importancia. 
L a graciosa tonadillera m a l a g u e ñ a 
lúe se despide esa noche del público 
le la Habana ha elegido los mejores 
lúmeros de su repertorio. 
Como no pudo celebrar, por circuns-
incias especiales, el Día de Galicia, 
•estrenará la bel l í s ima canción gallega 
Ique ha compuesto el inspirado maes-
ítro Teodoro Cristóbal. 
F u é interpretada la obra con acierto 
singular por todos los artistas. Cada 
uno procuró salir airoso en su paapl. 
Caralt estuvo afortunado en la pre-
sentac ión de Fantomas y la concurren-
cia premió su valiosa labor. 
i C A R M E N P L O R E S 
Pero no sólo Interpretará canciones 
galaicas dedicará atención especial a 
los coplas de Andaluc ía . 
Se despedirá de sus paisanos cantan-
do malagueñas , granadinas y sevilla-
nas . 
Y en Martí estarán los andaluces 
para rendir tributo de cordial s impat ía 
a la famosa cancionista. 
Acebal, el popular actor cubano, ha-
rá las delicias del público Interpretan-
do un gracioso diálogo con Carmen 
F lores . 
pe-
LARA 
Tandas de la una y de las siete: 
l ículas c ó m i c a s . 
Tandas de las siete y de las nueve: 
estreno de los episodios 19 y 20 de la 
oraorea va-iienLeo iuca,n pur uu i^cai j Sprie Fantomas. 
donde triunfan la inteligencia y la n o - ¡ 8 Tanda de las nUeve: la cinta en cln-
bleza de alma. • co actos por Wallace Reíd, E l Hijo de 
L a Senda de Hierro es una magní f ica . india 
producción de arte. Tandas de las ocho y de las diez: es-
E n las tandas de la una medf * ' 1 treno del drama en seis actos por Buck 
las cuatro de la3 f eU / media y de as , ^ titulado ^ carrera de la muerte, 
oco y media se pasará la cinta Perlas ^"^^ _ _ _ _ _ 
del dolor, interpretada por la bella ac- l 
triz Edi th Roberts. T R I A N O N 
E n las demás tandas se anuncian Tandas de las cinco y cuarto y de las 
Novedades internacionales número 53, nueve y cuarto: E l Chicuelo, por Char-
las comedias Los Huerfaritos y R o - • ies Chaplin y ackie Coogan. 
meos Bomanos, el drama E l despertar i Tanda de las ocho: F lor tardía, por 
de un vago y el episodio 10 de la Inte- 1 Eugene O'Brien. 
resante serie Aventuras de Tarzán, con 
Tanda de las seis y tres cuartos: Pe-
jsos calientes, por Charles R a y . 
D I A B L U R A S Y F A N T A S I A S 
| E l próximo viernes comenzará la 
: nueva temporada en el teatro Martí, con 
el estreno de Diabluras y Fantas ías , la 
¡rev is ta de Carlos Primelles y el maes-
¡tro Lecuona. 
E l decorado que para esta obra han 
• pintado los hermanos Tarazona, de New 
York, se conceptúa como lo mejor que 
[han producido los celebrados escenó-
j grafos. 
Son en total diez magní f i cas decora-
ciones que han coatado una crecida 
I cantidad. 
E n la nueva temporada, la dirección 
de escena.ha sido encomendada a don 
Miguel Gutiérrez, bien conocido por el 
público habanero y cuyo solo nombre 
es garant ía de triunfo. 
Con el estreno de Diabluras y Fanta-
s ías , coincide el debut de la tiple can-
tante Acacia Guerra, la tiple cómica 
María Severini y una bailarina cubana, 
disc ípula de Sacha Goudine, de la que 
se nos hacen entus iás t i cos elogios. 
No tardará el debut de Modesto Cid, 
artista que cuenta con bien ganadas 
s impat ías en la Habana. 
Elmo Lincoln, el formidable atleta en 
el papel de protagonista, titulado E l 
Simoun. 
N A N C Y 
Nancy, la opereta que obtuvo un gran E l final del primer acto es muy poé-
succés en Nueva York y en Madrid, se 
estrenará hoy en el Teatro Nacional. 
Esperanza Ir i s—según nos dicen— 
está admirable en Nancy. 
Se híice nelogios entus iás t i cos de mu-
chos números de la opereta; del duetto 
con Llaradó y del coro de colegialas. | blico aficionado a la opereta 
J o s é López Goldaráa. 
tico; las evoluciones que hacen las mu 
jeras, en el segundo, vistiendo trajes 
m a g n í f i c o s con espléndidas plumas de 
avestruz, el bailable de dos bailarinas 
en una bandeja y la apoteosis, han de 
producir óptima impresión en el pú-
RXAXTO 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto y de las nueve y tres cuartos: 
s infonía por la orquesta de Rlalto y 
presentación del aplaudido trío L e s B a -
durs con nuevos números . 
A d e m á s se estrenará la producción 
A L H A M B R A 
E n primera tanda: L a Mamasita. 
E n segunda: Cristóbal Colón Galle 
^ É n tercera, estreno del sánete L a | ^ gran argumento titulada" E l True. 
Gente B a j a l . I Tandas de ia 8doS( de iaa cuatro y de 
'las ocho y media: estreno de la Intere-
sante cinta por la genial actriz Noeml P A U S T O 
E n los turnos principales de las c in-I Childers, E l V a l o r . 
co y de las nueve y tres cuartos se ex- i Tandas de lau na y de las siete y me 
hibirá hoy en el elefante teatro Fausto id4a: cintas cómicas , 
la notable producción dramtica en siete 
E S P E C T A C U L O S 
actos, de escenas emocionantes. Inter-
pretada por Norma Talmadge y L e w 
Cody,. titulada E l cartel en la puerta; 
estrenada ayer con brillante xito. 
Para la tanda de las ocho y media se 
anuncia la preciosa cinta E l tesoro en-
terrado, de la que es protagonista la 
gran actriz Mary Pickford. 
P O R N O S 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto, de las siete y media y de las 
nueve y tres cuartos: estreno de la 
magní f i ca cinta de Bill le Burke, Se ne-
cesita un marido. 
Tandas de las dos, de las cuatro, de 
an actriz Jviary i-jcKiora. j } media y de las ocho y media: 
E n la tanda de las siete y media, la {a Pinta Inlosa nrpqentación E l tobi-
graclosa comedia en dos actos, de Mon- ¡ f. d ^ M ^ r í a v c ^ t i ^ c ó m f e a s 
ty Banks, titulada Un escándalo con- 110 de M'irIa y Clntas ( 
yugal. 
O L I M P I O 
Én las tandas principales de las cin-
N A C I O N A L 
Se estrena esta noche en el gran co-
liseo, por la Compañía de Esperan Ir is , 
la opereta en tres actos, libro de L u i s 
de los Ríos, mús ica del maestro Jaco-
by, titulada Nancy, a fa que se dado el 
siguiente reparto: 
Nancy- de Trevigny: Esperanza I r i s . 
Jul ia . María Fuster . 
luda: Jnl ia Comin. 
P o l l y Blanca R . B á r c e n a s . 
Colegiala primera: Gloria García . 
Colegiala segunda; Concha Snchez. 
Colegiala tercera: Adelina Soler. 
Nía paje: Adelita Guzmán. 
Xiña paje: María L . Guzmán. 
Lui sa ; Pilar Hornández. 
All>ei :o: Enrique Rumos. 
Diey: Amadeo Lla-iradó. 
Mr. .Trge Smith: Baltasar Banquells. 
Harvcy: José Galeno. 
Lu i s : Alfredo Morales. 
Ricardo: C . Fernández. 
P A Y R E T 
Caralt volv ió a triunfar anoche eî  
P á y r e f 
E l estreno de Fantomas llevó- nume-
roso público al rojo coliseo. 
L a ¡nlerpretacjíin de la uT.ra fué ex-
celente. 
Para esta noche se anuncia la segun-
da representación de Fntumas. 
Maana comenzarán los jueves selec-
tos de ¡a temporada. 
Se pondrá en escena la inteersante 
producción de Bernstein titulada San-
són . 
E ] Doctor Rojo, emocionante obra 
del repertorio de Caralt. se estrenará 
en fecha cercara. 
E l sábado habrá matinee a las cua-
tro y media. 
Pronto, Los Misterios de New York, 
con decorado expresamente adquirido 
para su estreno en la Habana. 
VERDTTN 
Un diarlo succés resultan las amenas : co y cuarto y de 'las níieve y cuarto so 
funciones que se ofrecen en el concu- exhiblrá Ia graciosa cinta en dos actos, 
rrido Cine Verdún. . Harold Lloyd y su fotingo y la cinta de 
Los programas que so ofrecen son Ia Paramount titulada E l maniquí de 
inmejorables. cera. , j , 
E n la tanda de las siete se pasarán Tanda de las ocho: L a niña do las 
cintas c ó m i c a s . m o n t a ñ a s .episodios 10 y 11, y Harold 
A las ocho, estreno de la obra en i L loyd y su fotingo. 
cinco actos titulada Cerrojos y diaman- • 
tes, por el malogrado director y actor L I R A 
media se estrenará mañana en p1 t^n+rr. 'Wll l iam Desmond Taylor . 
Capitolio una de las pe l ículas más int^ ! A la3 nueve, estreno do Los acapa- | Tres magní f i cos estrenos so anun-
resantes que se han exhibido en Cuba! I^ado^es, en cinco actos, por Fany ; clan en el Prpsrama ^ hoy 
L A S P E L I C U L A S D E B L A N C O Y 
M A R T I N E Z 
E l Enigma Misterioso es el ttulo de 
la ú l l t i m a serie en quince episodios de 
la que es protagonista el genial actor 
Antonio Moreno, que tantas s impat ías 
cuenta en el público habanero y cuyo 
Itlmo resonante triunfo aun perdura en 
la memoria de los que tuvieron opor-
I tunidad de admirar su magistral labor 
en Los Tres Siete. 
E l Enigma Misterioso será estrena-
do en breve en uno de nuestros princi-
pales teatros. 
Los estrenos que Blanco y Martínez 
(ofrecerán en breye al público tienen los 
siguientes t í tu los : 
Por la razón o por la fuerza y ¿Cuán-
to vale su reputación?, dos magn í f i cas 
pe l ículas de las que es principal Intér-
prete la bella y talentosa actriz Corin-
ne Grlff i th. 
De pura raza, por Allce Joyce, suges-
tivo drama en seis actos en el que la 
notable actriz obtiene uno de sus m á s 
grandes triunfos. 
L a Princesa ones, notable pel ícula In-
terpretaad por la genial artista de la 
pantalla Alice Calhoum, que en esta 
obra se presenta por primera vez a l ¡ 
público habanero. 
Dado el renombre de que viene pre-
cedida esta actriz, podemos asegurar | 
que obtendrá en Cubo resonantes éx i - i 
tos. 
Blanco y Martínez presentarán tam- , 
blén la magnfica producción titulada 
L a mano del muerto, ú l t imo gran éx i to 
de la VItagraph. 
L a C o n f e r e n c i a P a n - A m e r i c a -
n a y e l C l u b F e m e n i n o d e C u b a ^ 
Su trato constante con 1-as mujeres 
de todas las clases sociales y sus es-
tudios y observaciones sobre educa-
c i ó n , l a capacitan para el cambio de 
impresiones a "iue s e r á n sometidas 
las Delegadas do las T r e s A m é r i c a s 
sobre lo hecho en sus respectivos 
paises y lo que e s t á por hacer en los 
siguientes problemas: 
E d u c a c i ó n , Puer icu l tura , L a m u -
jer en la industr ia , Derechos civiles 
de la m u j e r . Derechos p o l í t i c o s de 
la Mujer , T r a t a de Blancas . 
Posee esta s e ñ ñ o r a el idioma i n -
g l é s con r a r a p e r f e c c i ó n . Se e d u c ó 
en los E . U . A . y luego, en var ias 
ocasiones ha viajado por aquel pais 
tratando a mujeres prominentes y 
estando al tanto del movimiento fe-
min i s ta que al l í se desarrol laba. 
E n su p r i m e r a J u n t a Genera l , 
a c o r d ó la F e d e r a c i ó n Nacional de 
Asociaciones Femeninas , dar su re -
p r e s e n t a c i ó n t a m b i é n a la S r a . E m -
ma L ó p e z S e ñ a de Garr ido . 
S u belleza, su arrogante f igura, 
su cu l tura , amable trato, l a hacen 
destacarse donde quiera, y le captan 
s i m p a t í a s . P o r todos conceptos ha 
sido acertada esta d e s i g n a c i ó n de la 
Delegada de C u b a . 
C O N G R E G A C I O N D E 
L A A N Ü N C I A T A 
E l ú l t i m o domingo tuvo lugar en 
la capi l la de los alumnos del Colegio 
de B e l é n , l a fiesta mensual de la 
A n u n c i a t a . 
C e r c a de dos cientos congregan-
tes as is t ieron a la fiesta. 
E l Rdo . P . C a m a r e r o Director de 
la C o n g r e g a c i ó n , antes de empezar 
la mMsa, d i r i g i ó su autor izada pala-
bra a los congregantes. 
T r a t ó de la fiesta amia l que ^ ce-
l e b r a r á el pr imer domingo de Mayo^ 
dice aue la semana anterior a esta 
fiesta se d a r á n conferencias p a r » 
S e r o s en la iglesia do Be^én por 
Mons. Amigo P r o n o t a r j ° r i 
L a m e n t a que no puedan asist ir * 
la fiesta de Mayo los O b i s p o s j l e l a 
H a b a n a y Matanzas, por tener que 
embarcarse ambos prelados para R o -
31 E s e dia los congregantes f i r m a -
r á n un escrito de a d h e s i ó n al nuevo 
P o n t í f i c e . 
A las 8 reunidos los congregantes 
d e s p u é s de la p l á t i c a dió principio 
la misa de c o m u n i ó n , o f i c ió el muy 
Rdo " Padre Prov inc ia l de los J e s u í -
tas que se encuentran entre nosotros. 
L e ayudaron los congregantes se-
ñ o r e s Virg in io V i l l a y Manuel B u l -
gas. 
U n nutrido coro e j e c u t ó p r e c i o s o » 
motetes al Dios de Amor . 
Terminado l a c o m u n i ó n d i r i g i ó 
la a c c i ó n de gracias el P. J . C a m a r e -
ro. _ 
Pres idieron este acto los Dres , 
E c h e v a r r í a Pres idente de la A n u n -
ciata, A n t o l í n G . del Cueto, C a t e d r á -
tico de la Univers idad y Arturo F e r -
nandez Presidente de la S e c c i ó n de 
CctScidos 
L a labor ver i f icada por el R . P . 
; Camarero merece una s incera f e l i c í -
¡ t a c í ó n , por el la reciben e n s e ñ a n z a 
¡ c e r c a de 200 obreros, unos cuatro-
! cientos n i ñ o s pobres reciben t a m b i é n 
! e n s e ñ a n z a los domingos a los cuales 
i se les socorre materialmente. 
Nuestra s incera f e l i c i t a c i ó n . 
L o r e n z o Blanco . 
A n ú n c i e s e y s u s c r í b a s e a l 
I D I A R I O D E L A M A R I N A 
£ 9 9 
Nos referimos a la tiutiada L a N u e - i W ^ r ( í -
va España, en la que se exhiben las A las <Jlez' Cadenas rotas, gran obra 
principales ciudades de España aue en clnco actos, por Juanita Tulad. 
han sido objeto de un detenido estudio ' 1)03 tandas. luneta 20 centavos; fun-
por el Cinematógrafo v en rnninntt; 'cI6n corrida con cuatro tandas, 30 cen- seis actos 
una exposición estupenda de las beneMtaV0S- PraoJoa: 
zas de la España tradicional y denlos 
adelantos de la España moderna. (MAXIM 
m a ^ f f i c T ^ c ^ r S a n f L ^ ^ T r ^ g í s han £ t f ^ J t ^ ^ l ^ ^ - ^ . í ^ ' ^ A T ^ K A 
Tren de lujo, por Leda G y s . 
Esposo comprado, cinta de la Para-
mount, por Blanche Sweet. 
Frente al Océano, cinta de P a t h é en 
Precios: matinée corrida, 30 centa-
vos; función nocturna corrida, 40 cen-
tavos; tandas, 20 centavos. 
organizado, para celebrarlos mañana en 
las calles cercanas al Capitolio, una se-
rle de festejos de carácter nonular oii« 
seguramente l lamarán la atención y q ü l i d r f n^r "shiVlev M^son 
arán afluir hacia el Capitolio millares ' P ShIrley Mason 
de personas. I 
E n el programa de dichos festejos 
i se anuncian conciertos, bailes, fuegos 
i artificiales, cabalgatas. Iluminaciones, 
|etc. etc. ' 
1 Al estreno de L a Nueva E s p a ñ a asls-
m los presidentes de los centros re-
ífionales, que han sido invitados a la 
: tiesta; el Ministro de Su Majestad C a -
tólica, Lxcmo. Sr. D. Alfredo Marláte-
;- n : el c ó n s u l general de España en la 
1 Jlaoand. señor Bulgas, y los preslden-
: li s de los Casinos españoles radicados 
¡en el interior de la Repúbl ica . 
I babemos de la promesa que han he-
cho a Santos y Artigas, de su asisten-
PE.TNCIP.ftI. EJE I iA C O M E D I A 
Kit . la original comedia inglesa es-
trenada anocee por la Compañía del 
célebre act#r español Ernesto Vilches, 
fué un gran triunfo para el citado con-
junto ar t í s t i co . 
E n el role del protagonista hace V i l -
ches una estupenda creac ión. 
Ki t se anuncia para hoy en matinée. 
a las cuatro. 
Por la noche se pondrá en escena la 
interesante comedia de Linares Rivas. 
E n Cuerpo y Alma, y el entremés de los 
hermanos Quintero, Herida de muerte.-
Para ambas funciones rige el precio 
de dos pesos luneta. 
M A R T I 
E n la primera tanda de esta noche se 
pondrá en escena el sa ínete titulado E l 
seor débi l . 
E n segunda. L a Remolino. 
A l final de cada tanda, se presenta-
rá la gentil canaonetista Carmen F lo -
res, que interpretará lo m á s - v a r i a d o de 
su repertorio. 
E a dcspeclila a Carmen Florea 
Mañana jueves, en unción corrida, s© 
celobrai»á en Martí una función extra-
ordinaria en honor de la aplaudida can-
zonetista española Carmen Flores . 
E l programa combinado es muy inte-
resante . 
A d e m á s ' d e la Compañía elasco, toma-
rán parte en la función el popular actor 
Sergio Acebal. Los Sevillanltos y otros 
valioso^ elementos. 
Se estrenará la be l l í s ima canción del 
maestro Cristóbal titulada Gal ic ia . 
Acebal recitará el gracioso diá logo 
Pastora y Borrego, tomando parte Car-
men Flores . 
L a Compañía de Velasco representa-
rá E l sexo débil y L a Remolino. 
Carmen Flores cantará lo m á s selec-
to de su repertorio, estrenando varias 
canciones. 
L a s localidades se hallan ya a la 
venta en la contaduría del teatro Martí. 
n iña de las ligas, por Corinne Grlffith. i 
E n la tanda de las ocho y media. B e - I Tandas de las dos, de las cinco y 
sos mortales, por Sascha Gusi . ¡cuarto y de las nueve: estreno de E l 
A las nueve y media. Corazón de ma- | novio Inesperado, por Warren K e r r l -
gan. M , 
Tandas de las tres y cuarto, do las 
siete y tres cuartos y de las diez y 
cuarto estreno de L a s dos trompadas. N E P T U H O Sagra del Río continúa triunfando en i por 'Jack Hoxle. 
el elegante teatro Neptuno. 1 Tanda de las seis y tres cuartos: Co-
E n la tanda de las clnco y cuarto I n - ' r a z ó n mártir, por Sessue Hayakawa. 
terpretará nuevos couplets de bu va- i -
riado repertorio. Se exhibirá además '•™-rr s o i r 
en dicha tanda la interesante cinta ti- | ,n'J-"ov'" 
tulada Amor, odio y mujer, por Grace TTandas de las dos, de las cinco y 
Davldscn. ¡cuarto y de las nu»Te: estreno de Bajo 
E n la matine. L a ley en el país do i los puentes dé París , por Mario Anso-
Dios y divertidas comedias. n ía . 
A las ocho de la noche, función a | Tandas de las tros y cuarto, de las 
beneficio de la Sociedad Unión Interna- siete y tres cuartos y de las diez y 
clonal do Dependientes de Comercio, cuarto: estreno de L a s mujeres son tan 
Se proyectarán pe l ícu las cómicas, la f á c i l e s . . . , por Margarita Clark . 
Habiendo recibido el "Club F e m é 
n i ñ o de C u b a " I n v i t a c i ó n de la L i g a 
Nacional de Mujeres Votantes de los 
E . U . A . p a r a as i s t ir a la gran confe-
rencia P a n - A m e r i c a n a de Mujeres 
que se c e l e b r a r á en Bal t imore , en 
A b r i l p r ó x i m o , d e s i g n ó como dele-
gada a la muy culta e inteligente es-
cr i tora y l eader feminista , S r a . E m -
m a L ó p e z S e ñ a de Garr ido . E s t a r e -
p r e s e n t a c i ó n de la m u j e r cubana h a 
sido sanc ionada por el Sr . Pres iden 
te de l a R e p ú b l i c a . 
L a s e ñ o r a L ó p e z S e ñ a de G a r r i d o 
puede hacer un airoso papel en esas 
Conferencias , dejando bien puesto 
e l nombre de Cuba . 
Socia y fundadora y pr imera P r e 
s identa del "Club Femenio de C u b a " 
sus gestiones en p r ó de l a cu l tura fe-
j menina , como medio de mejoramien 
| to social y sus , trabajos de los dere-
chos de la m u j e r obrera bien recor-
dados son. 
M A Ñ A N A é é 
J U E V E S R I A L T O 
9 9 E x t r a o r d i n a r i a 
F U N G O N 
E n H o n o r y B e n e f i c i o d e l N o t a b l e T r í o 
L E S 
B A D U R S 
" T e a t r o M a r t í 
V i e r n e s 1 0 d e M a r z o 
D E B U T D E B U T 
G r a n C o m p a ñ í a de opereta, z a r z u e l a y revis ta , dirigida por 
D O N M I G U E L G U T I E R R E Z 
•pebut de la tiple cantante 
A C A C I A G U E R R A 
c o n L A F I E S T A D E S A N A N T O N 
Debut de la tiple c ó m i c a 
M A R I A S E V E R I N I 
con el E s t r e n o de l a re vista en dos actos y diez cuadros: 
D I A B L U R A S Y F A N T A S I A S 
Decorado de los T a r a z o n a B r o s , Se N u e v a Y o r k . 
E S P L E N D I D A R E P R E S E N T A C I O N 
L U N E T A ; $1.50. L U N E T A : $1.60 
E m p r e s a L e c u o n a — P R I M E L L E S 
C 19 S 8 3d-8 
C M P O M O R 
E L T E A T R O C O M O D O Y E L E G A M T E * l 
E s t r e n o J U E V E S Y V I E R N E S E s t r e n o 
5 ^ y ^ T A N D A S A R I S T O C R A T I C A S 9 4 y 9 ^ 
T o m a n d o p a r t e l o » g r a n d e s y a p l a u d i d o s a c t o r e s 
C A R M E N F L O R E S , M O R E I f O , P I L A R M M U Y J U A N J . V I T O R I A 
= = P R O G R A M A = 
C A P I T O L I O 
l íos estrenos de hoy y la flespedida de 
moreno 
L a fi'.nclón de hoy en el Capitolio es 
de moda. 
E l programa dispuesto por Santos y 
Artigas es magnfico. 
E n primer lupar se estrenará la In-
teresante comedia titulada Serpentín 
contrabandista y después la revista de 
Paté números 102-3 y 101-4. en la que 
figuran escenas de la pasada manifes-
tación habanera centra la Ley Fordney 
y varias del entierro del tenor Caruso, 
en N á p o l e s . 
Como final de las tandas elegantes, 
se anuncia la despedida del célebre ' 
vertriloquista Moreno con un progra-
ma extraordinario. 
E n las tandas de las cuatro v de las 
siete bc pasarA la cinta dramática ti-
tulada Enemigos fantasmas, episodios I 
3 y 4, por la notble actriz Juanita Han- i 
sen. I 
E n las tandas de las dos y tres cuar- I 
tos y de las ocho y media, l a comedia I 
Entre Jorge y Jorgito. 
T A N D A E L E V G A N T B B H 
1. <—Overtura por la Orquesta , 
maestro Sergio P i ta . 
2. — E s t r e n o en Cuba de l a sober-
bü'. p r o d u c c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a i n -
terpretada por l a b e l l í s i m a ac tr iz 
R i t a J a n . 
L a P a n t e r a I n d i a 
- L o s beneficiados interpreta-
E l estreno de mañana 
E n las tandas de las cinco y cuarto, 
de las siete y media y de las nueve y 
C I N E " L I R A " 
I N D U S T R I A T S A N J O S E 
T R E S G R A N D E S E S T R E N O S 
T R E S 
T R E N D E L U J O . — P o r Leda Gys. 
E S P O S O COMPRADO —Regia cin-
B L A N u r a s w m s T * *or la bc l l i 
F R E N T E A L O C E A X O . — L a obra 
maeítr . i de la casa Pathé en 6 
actos y por un grupo selecto de 
Est relias. 
PRECIOS:—Marinee Corrida >0.30 
Por la noche corrida SO.40 y por 
tandas precios populares 
M a ñ a n a . — B U R B U J A S E N B R O -
A D W A Y . — P o r Corinne Otlttlth. 
3. -
rá-n: 
A . — " L a C A T E T A " tr ío a r a g o n é s . 
B . — " E ¿ B O L C H E V I Q U E " h u -
morada l í r i ca de gran actual idad. 
C . — " J U A N M A N U E L " n ú m e r o 
de gran a t r a c c i ó n . 
D . — " D I E G O E L C A Ñ A " parodia 
do "Sol de E s p a ñ a " . 
E . — " M I H O M B R E " escena apa-
che. 
4. — L a gentil tonadi l lera 
C A R M E N F L O R E S 
R e i n a de los cantos regionales y 
c i eadora insuperable del g é n e r o cas-
tizo a c o m p a ñ a d a de su profesor 
maestro C r i s t ó b a l y en honor de los 
beneficiados i n t e r p r e t a r á : 
l i — " S o y un Rachia". 
2 .—"Percheleras". 
5. — " C a r m e n l a Contrabandista", 
4 .—"To eso p a s ó " . 
T A N D A E S P E C I A I i A L A S 8 H 
1. — S i n f o n í a por le orquesta. 
2. — E s t r e n o de la grandiosa c in-
ta por e l notable actor Max L a n d a 
t i tu lada: p 
L o s A p a c h e s 
3. — E l s iempre aplaudido t r í o 
" L e s B a d u r s " i n t e r p r e t a r á e l bí-
guiente programa: 
A . — " L A C A T E T A " tr ío a r a g o n é s 
de L a r u g a . 
B . — " E L B O L C H E V I Q U E " h u -
morada l í r i ca de gran actual idad. 
C . — " D I E G O E L C A Ñ A " parodia 
c ó m i c a de Sol de E s p a ñ a . 
D . — " M I H O M B R E " escena apa-
che, puesta en escena tal como f u é 
entsrenada en el teatro Ol impia de i 
P a r í s . 
4. — E l fenomenal art i s ta } M O - | 
R E N O ! rey de la ventri loquia, mago ' 
del x i f o l ó n y genial i n t é r p r e t e de la 
concertina, el que a c o m p a ñ a d o de 
su profesor, maestro L a g u n a e jecu- , 
t a r á lo m á s selecto de su fino r e -
pertorio. 
T A N D A S E L E C T A D E 9 % 
por la orquesta. 1. — S i n f o n í a 
maestro P i ta . 
2. — E s t r e n o en Cuba de la gran-
diosa p r o d u c c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a 
interpretada por la excelente actr iz 
R i t a J a n t i tulada: 
L A P A N T E R A I N D I A 
("The l u d í a n P a n t e r " ) 
S . — E l notable tr ío " L E S B A -
D U R S " en obsequio a sus constan-
tec admiradores i n t e r p r e t a r á n : 
A . — " R A P A C I N D E M I S A M O -
E E S " de L l a n e z a . 
B . — " M A J A D E A M O R E S R E A -
L E S " d ú o é e gran a t r a c c i ó n . 
C . — " I M I T A C I O N E S D E A C T O -
R E S C E L E B R E S Y P O L I T I C O S 
E M I N E N T E S " por el Sr . B a d u r . 
D . — " L O S V I U D O S " d ú o c ó m i c o 
de gran é x i t o . 
4. — E l virtuoso viol inista J u a n J . 
V i t o r i a , profesor de la orquesta 
" R i a l t o " y en obsequio de los bene-
ficiados e j e c u t a r á : 
A . — " P R I M E R T I E M P O D E C O N -
C I E R T O " (Mendelssohn) . 
B . — ^ ' B L U M E N L E B E N " (Jeno 
H u b a y ) . 
C . — " D A N S E D E S M E U S E R T P S " 
Í D o m n a e r ) . 
5. — L a s e ñ o r i t a P i l a r M a r t í n e z 
Cela en honor a los beneficiados r e -
c i t a r á l a sublime p o e s í a de Manue l 
F l o r e s 
A n g e l d e l H o g a r 
y a c o m p a ñ a d a a l piano por su her-
m a n a s e ñ o r i t a R o s a M a r t í n e z , e j ecu-
t a r á con el primor en el la caracte-
r í s t i c o , el siguiente concierto de vio-
loncello de J u a n C . M a r t í n e z : 
A . — " A N D A N T E E X P R E S I V O " . 
B . — " A L L E G R E T T O S C H E R -
Z O " . 
C . — " M A Z U R K A D E C O N C I E R ^ -
1 0 " de David Popper. 
C a r i L d G i t u r J e P r e s e n t a a 
i d n i d s M I d d e / f m e r i c a 
E N L A . 
m c v ^ ^ l ' ^ ^ F 1 C E L E B R E V E N T R I L O C U O , M O R E N O . 
j J y ^ S 9 Y V I E R N E S 1 0 : U P A N T E R A I N D I A . E n t r e n o e n C . b a . R e p e r t o r i o d e '1 
I r a n s o c e a m c a F i l m . r 
H O Y , M I E R C O L E S , E L T R U E N O , ( T f c n i i d e r c l . p ) . H O Y , M I E R C O L E S . 
C 1991 fd-S 
I ) í r a r i é i p o r } ( í c í c G 
fídranidiiifeirsode 
u n d j o v e n a m e r i -
c d i i d q . p o r u i L y 
r a m c a p r i c h o d e l 
d e s f i n o s e c o n v i r -
t i ó e n l a m u j e r 
m á s c é l e b r e d e 
E u r o p a 
M a r z o 8 d e I 9 Z Z . 
P A G I N A N U E V E 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A N O 
T R I B U N A L E S 
RBCCJBS08 D E C L A R A D O S SIX L U . 
G A K 
Ha dictado sentencia la Sala de 
lo Criminal del Tribunal Supremo, 
declarando sin lugar los recursos de 
casación que a continuación se ex-
presan: . . 
E l de Esteban Delgado Acosta, 
contra el fallo de la Sala Tercera de 
lo Criminal de la Audiencia de la 
Habana, que lo condenó a la pena de 
un mes de prisión, como autor de 
un delito de portación de arma en 
día de elecciones. 
E l de José Pérez González, contra 
el fallo de la Audiencia de Santa Cla-
ra que lo condenó a la pena de 600 
oesos de. multa, como autor de un 
delito de infracción del Código Elec-
toral. „ . 
E l de Agustín Romero García, con 
tra el fallo de la Sala Primera de lo 
Criminal de la Audiencia de la Haba-
na que lo condenó a la pena de 5 
años. 5 meses y 11 -días de presidio 
correccional, como autor de un deli-
to de hurto calificado por el grave 
abuso de confianza. 
E l de Antonio Peña Diago, contra 
el fallo de la Audiencia de Matanzas, 
que lo condenó a la pena de 1 año, 8 
meses y 21 días de presidio correc-
cional, como autor de un delito de 
rapto. 
E n auto de la propia Sala del Su-
premo, se declara con lugar la im-
pugnación del Ministerio Fiscal, y, 
en consecuencia, mal admitido el re-
curso de casación que, por infracción 
de ley, estableciera el procesado Jo-
sé Torrez Cruz, Impugnando el fa-
llo de la Audiencia de la Habana, que 
lo condenó en causa por hurto. 
• nales de muerte sin logro de pvopó-
1 sito, para Julio Manuel García Her-
\ nández. 
1 12 años y 1 día de cadena tempo-
í ral, por robo en lugar habitado con 
armas, para José García. 
6 meses y 1 día de presidio correc-
cional, por hurto, para Manuel o 
José Rodríguez Fernandez. 
3 años, 6 meses y 21 días de pre-
sidio correccional, por robo, para 
Segundo Rodríguez. 
E L PROCURADOR J O R G E M E X E V -
D E ? 
Algo restablecido de la seria afec-
ción que le ha retenido en cama du-
rante bastante tiempo, ayer tuvimos 
el gusto de saludar de nuevo en la 
Audiencia, al buen amigo y distingui-
do caballero, don Jorge Menéndez, 
Procurador Público del Colegio de 
la Habana. 
E l Cronista hace fervientes votos 
por su completa curación. 
SEÑALA3IIENTOS P A R A HOY 
K X L A AUDIEXCTA 
E l suceso del Establo de Obraa 
Públicas. 
E n la causa Instruida al procesa-
do José Russi Sanz, Segundo Jefe 
de Limpieza Nocturna, del Departa-
mento de Obras Públicas, que diera 
muerte, en legítima defensa, al obre-
ro de ese servicio conocido por el 
alias de "Ñagüueriero", ha obtenido 
un triunfo el letrado Consultor de 
aquel Departamento, Dr. Juan Ma-
nuel Alfonso, defensor del procesado. 
Pretendía el Ministerio Fiscal, que 
con revocación del auto de procesa-
miento, la Sala Primera de esta Au-
diencia señalara fianza de 5.000 pe-
sos al inculpado para que pudiese go-
zar de libertad provisional, o que, 
dada la gravedad del caso, lo exclu-
yera del beneficio de la misma. 
Y el doctor Alfonso, refutando la 
pretensión del Fiscal, sostuvo que 
era de confirmarse el acuerdo del 
Juez, por el cual la fianza señalada 
al indicado objeto solo asciende a 
$1.000. 
Pués bien: la Sala, conforme lo 
alegara el Dr. Alfonso, ha declarado 
sin lugar, en auto dictado al efecto, 
la apelación del Ministerio Público, 
y, en consecuencia, confirma la reso-
lución del Juez. 
Sentencias. 
Ayer se dictaron por esta Audien-
cia las sentencias siguientes: 
Condenando a José Leoncio Her-
nández, por tenencia de sustancias ex 
plosivas, a 1 mes y 1 día de arresto 
mayor. 
Braulio Méndez y Fernández, por 
estafa, a 1 año, 8 meses y 21 días 
de presidio correccional. 
A Julio Cairo García, por alza-
miento comercial, a 6 años y 1 día 
de presidio mayor. 
' Y a José Rodríguez Fernández, 
por hurto frustado, a 1 mes j 1 día 
de arresto mayor. 
Sala Primera. 
Contra Sergio Valdés, por atenta-
do, efensor, Arango. 
Contra Antonio Díaz, por disparo 
Defensor, Oxmandi. 
Contra Alfredo Norman, por aten-
tado. Defensor, Costa. 
Sala Segunda. 
Contra Primitivo Naraza, por hur-
to. Defensor, Montero. 
Contra José Estévez y María Gon-
zález, por estafa. Defensor, Ochoto-
rena. 
Contra Raúl Alquízar, por estafa. 
Defensor, Mármol. 
Contra Arturo Várela, por lesiones. 
Defensor, Fonts. 
Sala Tercer». 
Contra Mariano Jiménez, por es-
tafa. Defensor, Aedo. 
Contra Ramón Fernández, por ro-
bo. Defensor, Touriño. 
P E N A S SOLICITADAS POR E L 
F I S C A L 
150 pesos de multa o 150 días de 
encarcelamiento, por defraudación a 
la Aduana, para Antonio Vázquez 
Iglesias. 
4 años, 2 meses y 1 día de prisión 
.correccional, por amenazas condicio-
S A L A D E L O C I V I L 
Juzgado Sur: señores Arrojo, F a -
bián y Compañía, contra Alvarez In -
clán. 
Ponente: Presidente Dr. Manuel 
Landa. 
Letrados: Ros y Pereira. 
Letrado: Rodríguez; Mandatario: 
Rodríguez. 
Juzgado Norte: Carmen Rabasa y 
otros contra F . Gamba y Compañía. 
Ponente: Vandama. 
Letrados: Pichardo, Rosalnz y Ra-
dillo. 
Mandatorio: R. Pulgares. Procu-
radores: Granados y Menéndez. 
Juzgado Sur: Gordon Beattie en 
su carácter de Capitán del vapor 
Omego, solicitando depósito del car-
gamento del muque citado. 
Ponente: Del Barrio. 
Letrados: Angulo y Mendoza. 
Procuradores: Espinosa y Spíno-
la. 
Juzgado Oeste: Arcadio Méndez 
contra Adolfo Fernández, en cobro 
de pesos. 
Ponente: Vendama: 
Letrados: Matheu y Batelle. 
Procuradores: Pintado y Zalba. 
Juzgado Sur: Manuel Gil, tutor 
de unos menores, contra Manuela 
Gil y el Ministerio Fiscal. 
Ponente: Vandama. 
Letrado: Revllla y Albertínl. Sr. 
Fiscal. 
Procuradores: V. Hurtado y Me-
néndez. 
Juzgado'Este: Amparo por Rami-
ro López Blanco en ejecutivo seguido 
por Leopoldo López Fernández con- j 
tra la Sociedad Junquera y otros. 
Ponente: 




F R I C C I Ó N E S E 
CON EL 
L I N I M E N T O B O U R G E T 
Por fuerte que sea su dolor reu-
mático, las primeras fricciones de 
Linimento Bourget , producto 
suizo, le aliviarán seguramente. 
Linimento Bourget, es el lini-
mento indicado para combatir y cu-
rar pronto los agudos dolores de 
lumbago, neuralgias y tortícolis. 
Cura cualquier dolor en las arti-
culaciones, los esguinces, torcedu-
ras, malas pisadas y dolores conse-
cuencia de movimientos violentos. 
Linimento Bourget, no que-
ma, no irrita ni enrojece siquiera 
la piel. Actúa directamente y con 
toda segundad, sobre los dolores. 
Puede encontrarse Linimento 
BOURGET en las farmacias y dro-
guerías y en su depósito Reina 59. 
Al interior frasco grande, $1.50. 
chico. 85 cts. 
Pidan fo l le to . 
N C P R U K N T A N T S IXCLU«<VO 
S A L V A D O R V A D f A 
REINA 90. HABANA 
bpcciintet Dr. L. Boorttt, S. A- Uounne. Sma. 
vil y de lo Contencioso Administra-
tivo. 
Letrados: 
Rafael Andreu, Eulogio Sardiñas, 
César Manresa, Jesús Figueras, Fran 
cisco C. de los Reyes, Rogelio Ro-
delgo, Alberto Blanco, Francisco Lá-
melas, José Genaro Sánchez, Agus-
tín de Zárraga, Isidoro Corzo, Alfre-
do L . Boflll, Aurelo Morales Posada, 
Carlos María Guerra Manuel Dorta 
Duque, Angel V. Montíel, Angel Cal-
fias, Alfredo Casulleras, Emilio A. 
del Mármol, Carlos M. de la Cruz, 
Pedro P. Sedan, Mariano Caracuel 
Donaire, Ignacio Remírez, Josge Sán-
chez Galarraga, Oscar Edrelra, Ricar 
do Ernesto Viurrun, Antonio Lancís, 
O. Vlamontes, Raúl de Cárdenas. 
A N E M I A 
e s p o b r e z a d e s a n g r e . 
P u e d e d e s a r r o l l a r s e e n 
c u a l q u i e r e d a d . L o s l a -
b i o s p i e r d e n s u c o l o r r o j i z o , 
e l c u e r p o s e s i e n t e c a n -
s a d o , y s e e n c u e n t r a u n o 
f a l t o d e á n i m o . P o r l a 
m a r a v i l l o s a a c c i ó n r e -
c o n s t i t u y e n t e d e l a 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
p r o n t o s e v e c a m b i a r s e 
e s t e t r i s t e e s t a d o e n u n o 
q u e d á f u e r z a s a l o r g a -
n i s m o , b u e n o s c o l o r e s a 
l a c a r a y c o n s i s t e n c i a a 
l o s h u e s o s . M a d r e s : N o 
d e s c u i d e n d e l a 
s a l u d d e s u s h i j o s ! 
E x í j a s e l a l e g i t i m a 
E m u l s i ó n d e S c o t t . 
" Scott & Bewna, Bloomfield, N. J . 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B L E T A S 
H e m a t o q e n o 
d e l 
D o c t o r H O M M E L 
P R O D U C T O S U I Z O 
A B A S E DE HEMOGLOBINA 
PURIFICADA Y CONCENTRADA 
Combate la anemia, la clorosis, la 
debilidad cardiaca y restituye la pér-
dida de sangre. 
Engorda a los niños flacos, y los 
fcrtalece. Vence su raquitismo y 
vigoriza a los de rápido crecimiento. 
Después del parto, da fuerzas a la 
madre debilitada, la fortalece para 
la crianza y la vida del hogar. 
No tiene igual para las enferme-
dades de los niños. 
La atrofia infantil, la neurastenia 
y las escrófulas, desaparecen pronto. 
Abre el apetito a la tercer cucha-
rada. Hace engordar en poco tiempo. 
A los convalecientes, les devuelve 
sus energías muy rápidamente. 
Venta: en las droguerías de Sarrá, 
Johnson, Taquechel, Barrera, Majo 
Colomer, en farmacias y en su depó-




Muestras y literatura a disposición 
de los señores Médicos. 
R E P R E S E N T A N T E : 
S A L V A D O R V A D I A 
REINA 59. HABANA. . 
L A P R E N S A 
Procuradores t 
Alvarez, Puzo, Llama, Ssterling, 
Pintado, Carrasco, Vázquez, Sierra, 
Rodríguez, Calvo, Rouco, Rora, L l a -
nusa, RInsón. 
y*, ¿marca N ia irro / 
p a r a I N D I G E S T I O N . 
Mandatario» y Partes: 
Isidoro Herrera, Francisco Guillén 
Francisco Regal, Juen Real; Amérela, 
Florlnda y Aurelia del Real, Miguel 
A. Rendón; Cardona, Vicente L a Pre-
sa; José Joaquín Viciedo, Pelayo Vi-
gll; Jacinto Restoy, Manuel v Dorta 
uque; Manuel Estévez, Alfredo S. 
Fernández; Santa R. Fina, Abraham 
Molina. 
N O T A R I A 
Se vende una muy acreditada en 
villa Importante en la provincia de 
Matanzas que hace sobre cuatro-
cientas escrituras al año, con antiguo 
protocolo. Una gran oportunidad. In-
formes: Sr. Bermúdez, San Mariano 
22, (Víbora) . Habana. 
9370 5d alt 4 
J u z g a d o s d e I n s t r u c c i ó n 
SECCION PREVIERA 
Ayer fué procesado, en causa por 
hurto, Mr. GInIttI Petlt, señalándo-
sele fianza de $200 para gozar de li-
bertad. 
S E C C I O N SEGUNDA 
Bernardo Claple Beltrán, conduc-
tor del ferrocarril Havana Terminal, 
vecino de Luzuriaga número 73, fué 
asistido en el Hospital Municipal "Ge-
neral Fernando Freiré de Andrade", 
de la sección de ambos piés de ca-
rácter grave, cuyas lesiones se pro-
dujo en la mañana de ayer, en Alam-
bique y Tallapledra, al ir a tomar 
el tren del cual era conductor y pa-
sarle por encima un carro destrozán-
le ambos piés. 
Estima el hecho puramente casual. 
E n dicho lugar se constituyó el 
Sr. Juez Licenciado Pablo Gómez de 
la Maza, con el Secretario, señor Fran 
cisco Calzadilla, y levantada acta se 
trasldó el Juzgado al Hospital Mu-
nicipal, sin que el herido pudiera de-
clarar por lo grave de su estado, pués 
hubo necesidad de amputarle ambas 
piernas enseguida. 
A las cinco de la tarde de ayer, 
el Juzgado volvió al citado Hospital, 
para ver si Chaple podría declarar, 
sin lograrlo, pués su estado a esa 
hora era de suma gravedad. E l Se-
cretarlo señor Calzadilla notificó a 
los médios de guardia, que tan pron-
to como se Iniciase una mejoría, avi-
saran al Juzgado, para constituirse 
y actuar. 
SECCION T E R C E R A 
L a Secretaría de turno, es la del 
señor Morejón. 
No conoció ayer de ningún caso, 
dedicándose al despacho de los asun-




Relación de las personas que tie-
nen notificaciones en el día de hoy, 
en la Audiencia, Secretaria' de lo CI-
C U A N D O E S T E S A N O 
C O N S E R V E S E S A N O 
NO adquiera el h á b i t o de tomar medicinas. E l enfermo necesita tomar medicinas pero no debe continuar t o m á n d o l a s cuando y a e s t é curado. 
, P a r a mantenerse sano bastan las buenas costum-
bres, e l ejercicio f í s ico , una a l i m e n t a c i ó n regular y; 
sencilla, el descanso y el s u e ñ o . Entonces e s t é satis-
fecho de estar libre de los s í n t o m a s de la debilidad 
renal. 
S i U d . duda del buen funcionamiento de sus r í ñ o n e s 
tome P I L D O R A S de F O S T E R ; ellas vigorizan esos 
ó r g a n o s y no dejan h á b i t o de tomarlas. 
E x a m í n e s e U d . m i s m o : Cuando se despierta en la 
m a ñ a n a ¿ S i e n t e a l g ú n dolor de espalda? ¿ E s t á n sus-
p á r p a d o s inflados y sus manos y pies hinchados? ¿ E s 
la orina turbia, arenosa e irritante? ¿ E s abundante o 
escasa? ¿ S i e n t e sus extremidades d é b i l e s y r e u m á t i c a s 
especialmente cuando el tiempo es h ú m e d o ? ¿ S e 
siente U d . sin e sp ír i tu , cansado, falto de e n e r g í a y de 
ambiciones? ¿ S e siente U d . mareado d e s p u é s de estar 
de p i é s a l g ú n tiempo? ¿ T i e n e U d . ataques de reuma-
tismo, c iá t i ca o lumbago? 
Si desgraciadamente la c o n t e s t a c i ó n a una o varias 
'de estas preguntas es afirmativa, recurra inmediata-
mente a L A S P I L D O R A S de F O S T E R P A R A L O S 
R I Ñ O N E S . E l l a s son un e spec í f i co de las enferme-
dades renales. 
D e venta en todas las boticas. Solicite nuestro 
folleto sobre las enfermedades renales y se lo enviare-
mos absolutamente gratis. 
( 4 - A ) F O S T E R - M c C L E L L A N C O . 
Buffalo, N . Y . , E . U . A . 
E L E C T R I C I S T A S 
M a t e r i a l e s p a r a instalaciones de todas c lases , m u y baratos 
G A S T O N R I B A C O B A Y C A . 
I N G E N I E R O S C O N T R A T I S T A S . — I M P O R T A D O R E S D E MAQUIN A R I A 
H a b a n a N ú m . 94fc. T e l é f o n o : A . - 8 T 7 r 
C1989 4d-8 
S A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V I T O 
P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a m e n t e . E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y menta le s . 
G n a n a b a c o a , ca l l e B á r r e l o , N o . 6 2 . I n f o r m e s y c o n s u l t a s : B e r c » a . 3 2 
C H A U F F E U R LESIONADO. 
Reparando un auto de su. propie-
dad en Rodríguez, frente al núme-
ro 45 se causó la fractura de la pri 
mera falange del dedo meñique iz-
quierdo al caerle encima el gato 
con el que levantaba las ruedas del 
auto, el chauffeur Sebastián Parta-
gás Cárdenas, vecino de Rodríguez 
45. Fué asistido en el tercer centro 
de socorros. 
( AYO D E L A E S C A L E R A . 
Jugando en su domicilio, Máximo 
Gómez 831, cayó de lo alto de una 
escalera el niño de 8 años, José Men 
dez Acosta causándose la fractura 
de la clavícula izqiiierda. Fué asistí 
do en el tercer centro de socorros. 
NIÑO LESIONADO. 
De un escaparate cayó al suelo el 
niño Francisco Castro Expósito de 
7 años y vecino de 10 de Octubre 13, 
sufriendo graves contusiones en la 
región occípito frontal y fenómenos 
de conmocción cerebral. 
Fué asistido en Emergencias. 
PINTANDO UN VAPOR S E L E S I O -
NO. 
Subido sobre una escalera en el 
nfiielle de Hacendados, colocada al 
costado del vapor "Franziska", y so-
bre los railes del ferrocarril estaba 
pintando los costados del citado va-
por Williams Sorbe, alemán, y ma-
rinero del vapor referido. 
Una máquina que empujaba va-
rios carros haciendo maniobras, arro 
lió la escalera haciéndole perder el 
equilibrio al marinero. 
A caer entre la escalera y el cos-
tado del vapor fué comprimido por 
¡los carros del tren sufriendo gravísl-
i mas lesiones en las regiones costal 
derecha, epigástrica e hipocondriaca 
Izquierda, y fenómenos de conmo-
ción vesceral. Fué asisitido en la Ca 
sa de Socorros de Casa Blanca. 
P R I N C I P I O D E INCENDIO. 
E n el taller de carpintería de R i -
bera sita en la orilla del río Almen 
dares, propiedad de Cesar Otero, se 
declaró un incendio quemándose 
una lata de chapapote. 
PROCESADOS. 
Manuel Rodríguez González y 
Elias Rada Cidre, fueron procesa-
dos por falsedad en documento pri-
vado, con fianza de $3*00 cada uno 
para gozar de libertad provisional. 
Los conservadores se oponen a la 
prórroga de poderes y, según las no-
ticias publicadas, ayer se efectuó 
una reunión de Importantes elemen 
tos del Partido Conservador en los 
salones de " L a Discusión", para tra-
tar del asunto. E l doctor Carlos Ma-
nuel de la Cruz, uno de los leaders 
de la agrupación explicó el motivo 
de la convocatoria. 
T muchos de los concurrentes hi-
cieron uso de la paiívl "a contra la 
prórroga de los poderes. 
Se acordó designar una comisión 
para que actúe como - directora del 
movimiento que se va a Iniciar. 
Los liberales se han reunido tam-
bién para declararse contrarios a la 
prórroga. 
No falta más que los populares ha 
gan a este respecto sus declaraciones. 
Que tal vez están de acuerdo con 
conservadores y liberales,- pues los 
populares —según dicen algunas de 
sus más significadas figuras no han 
llegado aun al Poder, a pesar de ha-
ber triunfado su candidato.. . 
Sería interesante conocer la opi-
nión del doctor Zayas y de algunos 
Cenadores y representantes sobre 
la discutida cuestión. 
Podrían hablar también el Presi-
dente del Senado señor Aurelio Al -
varez, el General Menocal, el Ge-
neral Carlos Mendieta, el General Ge 
rardo Machado y el General Emilio 
Nuñez. 
o o o 
Dice así " E l Triunfo, refiriéndose 
a la prórroga de poderes en su edito-
rial: 
Aunque se pretenda dormir a la 
opinión pública con optimistas pro-
nósticos de que la prórroga de pode-
res está in "artículo mortis" y el 
señor Presidente de la República 
cuando le hablan del asunto los se-
nadores, les replica:— "Eso es co-
sa de ustedes", nadie puede negar 
que el complot está en marcha y 
que se le quiere hacer llegar a la 
meta a paso de carga con lubrican-
tes, de distinta naturaleza, siendo 
el principal de todos el "interés di-
recto" de los congresistas ea am-
pliar su investidura durante varios 
años de parifico disfrute del sueldo 
y sus anexidades. 
Esto no obstante es tal la repug-
nancia que inspira ese golpe de Es -
tado, y la agitación provocada por 
él, tan honda y fuerte que sólo con-
tando los autores del .plan con un 
bloque liberal liguista de conjura-
dos puestos de acuerdo en votar sin 
miraiiu<*)itos para la ^opinión públi-
ca y la moral política, podría triun-
far el monstruoso engendro nacíao 
de la osadía y la ambición en repul 
slvo maridaje. 
No hay que dormirse, empero si-
no estar muy alerta, con mirada vi-
gilante, porque el enemigo se halla 
en acecho y espera a entrar en la 
fortaleza po ría brecha que le abran 
la traición o la indiferencia. 
De modo que " E l Triunfo" cree, 
segiia dice el editorialista en su pin 
toresco lenguaje, que aunque se pre 
tende dormir a ¡a opinión pública, la 
prórroga está en marcha y que se 
trata de que la marcha resulte triun 
fal. 
Pero ¿cómo? ¿No es la prórroga 
rechazada por todos? 
R E S U E L V A S U P R O B L E M A D E U N A V E Z 
C O M P R E U n A 
C O G I f l A M O N S E R R A T E 
D E P E T R O L E O 0 E S T U M n A > 
L I M P I A ^ n — S E M C I L L A - t C O r s O M I C A 
r A O D & L C ^ D E : 2 - 3 y 4 f l O R í S I L L A O 
Ó R E I L L Y 1 2 0 T E L r A - ' 3 I I 2 
Dice " L a Discusión". 
Con entusiasmo esperado, ayer tu-
Ivo lugar la reunión de los elementos 
conservadores que han levantado la 
I bandera en esta capital contra la 
¡pretendida prórroga de Poderes odio 
Isa y despreciable que llevarla a los 
ciudadanos al envilecimiento y la 
prosternación que esclaviza y horri-
pila. 
i Fué en nuestro salón Rojo, donde 
los conservadores de la Habana, sus 
elementos más activos, los que siem-
pre en todas las ocasiones y en todas 
las cuestiones a resolver por el Par-
tido Conservador dan la cara, ocu-
pando su puesto de honor, los que se 
congregaron bajo la presidencia del 
doctor Carlos Manuel de la Cruz, 
con la cooperación de los señores Mi 
guel Angel Aguiar, Freyre de An-
drade, Miguel Albarrán, Néstor Moy 
nelo, doctor Castellanos; Coronel 
Pío Domínguez; Emilio Sardiñas, 
Presidente d ^ Comité Ejecutivo Pro 
vincial, Benito Aranguren, Domicia 
no Torres, Jorge Ibarra; Agustín del 
Pino, Presidente del Ayuntamiento; 
los Concejales Pedro Pablo Soldevi 
lia, Juan Borrellá, Raúl Villa del 
Rey; Enrique Fernández; René Pé-
rez; José Castillo; Agustín Sánchez 
t otros entusiastas de este término, 
así como los elementos del campo, 
como Miguel Ocejo; Guillermo Mar-
tínez- Pedro Pereda; Cristóbal Mar 
tínez'- Teodoro Gómez; Antonio Pe-
fia- Rafael Artola; Juan Mesa AlEon 
so-' José Rulz; Dr. Felipe Pérez y 
• Quintín Bolaños; Gonzálo Zayas y 
otros elementos unidos a las represen 
taclones de los Comités de Barrios de 
la Habana que a continuación publi-
camos, los que designaron el Comi-
té Provisional, tomando otros acuer 
dos, todos tendientes a combatir fuer 
temente la prórroga de poderes que 
se madura y planea para presentarla 
•"n breve en el Congreso. 
¡ ¿Se aprobará la prórroga ?.nte la 
'oposición da liberales y conservado-
res? 
E s un poco difícil que los legisla-
dores puedan prescindir de los in-
tereses de partido. 
" L a Nación", en cambio, no pien 
sa como los conservadores ni como 
los liberales ni como " E l Triunfo" y 
| " L a Discusión. Se expresa así el co-
I lega : 
j E s el tema que se halla sobre el 
' tapete. De un momento a otro habrá 
de ser discutido ampliamente. Del 
¡pro y el contra del mismo saldrá la 
'luz, y con ésta, la aceptación o repu-
Idiaclón del asendereado problema. 
•¿Conviene la prórroga de poderes 
jal país? ¿Favorécelo en verdad o, 
^or el contrario lo damnifica? Pun-
itos Interrogantes son éstos acerca de 
j los cuales vamos a discurrir con se-
¡renidad y creemos que juciosamente. 
I Empezamos por sostener q. las sitúa 
, cienes anormales precisan procedi-
mientos de la misma índole, siempre 
que la finalidad perseguida sea la 
de llegar a la normalidad, por los 
medios más expeditivos, cuanto an-
jtes. Y así como hay que cortar por 
lo sano para salvar al enfermo algu-
'nas veces, del propio modo en los 
grandes males públicos, se Impone 
la cuchilla amputadora. . . No dire-
mos que la operación no sea doloro-
sa. Por el contrario, afirmamos que 
lo es; pero también declaramos cate-
góricamente que en este caso, al re-
vés de otros de la Wda, lo que se lm 
pone, lo que pide a gritos el país 
consciente, el que no politiquea, el 
que se dá cuenta de lo que signifi-
ca una próxima campaña electoral 
en plena crisis económica, social y 
moral, en medio de una situación to-
davía preñada de peligros, en la 
que a trechos se advierte, como la-
te en las entrañas de la misma un 
rencor sordo, presagio de tiempos 
idos; para esos que son los rpás in-
teresados en el problema, porque no 
llevan en él ninguna conveniencia 
particular, ni cifran en él tampoco 
aspiraciones de otro orden más ele 
vado: para los que piensan, y pien-
san bien que necesitamos algún 
tiempo de paz para consagrarnos a 
labor de reconstruir cuanto la fata-
lidad ha echado abajo, y que va po-
co a poco levantándose para los 
que tienen aún algo que perder en 
esas luchas de la política que aquí 
desgraciadamente, degeneran ,en ba-
tallas cruentas con su secuela desas-
trosa, para cuantos, finalmente, en-
tre dos inevitables daños, prefieren 
'el menor, la prórroga de poderes es 
una cosa que parece mala, 'a prlori', 
y buena "a posteriori". Se arguye 
por algunos que aquélla asesta un 
golpe mortal enfáticamente que cons 
tituye otro golpe. . .de Estado. Apar 
Ite de que estas opiniones no resis-
tirían un análisis completo, since-
ro en un momento de contrición tam 
jbién sincera, la fuerza que aparen^ 
jtemente entraña es, a todas luces, 
jla que la presta la hipérbole, a la 
que tan dados somos los cubanos, 
j Lo que quieren los partidarios de 
(la prórroga es velar por el mante-
nimiento de la tranquilidad de los 
| espíritus y de la material persuadir 
¡dos como están de que una vez abier 
¡tas las compuertas que cierran el pa-
!so al torrente de las pasiones parti-
daristas, éstas con ímpetus irrefre-
¡nables arrasarán, ciegas e inconul-
tas, con lo que ya comienza a poner 
!se en pie, y volveremos a palpar, en 
tonces tardíamente, las ruinas nue-
vas que al juntarse con las viejas 
rufhas del pasado, en la que toda-
vía escombramos para restaurarlas, 
¡producirán inevitablemente la catás 
' trofe . . . 
Y a vé el lector curioso, lo que 
quieren los partidarios de la prórro-
ga es velar por el mantenimiento 
de la tranquilidad de los espíritus. 
Y cerrar el paso al torrente y eví 
;tar que se junten las ruinas nuevas 
•con las viejas, y, además, Impedir 
¡la catástrofe. 
L a verdad es que el^colega asust. 
a cualquiera con sus temores. 
Tal vez con ese procedimiento ha-
ga variar de opinión a los contrarios 
a la prórroga. 
Aquiaw ii6 H O R S I N E 
P a r a A n é m i c o s 
F u é introducida en C u b a 
por Sor Angela . 
C u a n d o se toma H O R S I N E 
desaparecen la A n e m i a y el Raquit i smo. 
Se extrae en frió, de carne de caballos, sanos. 
N U N C A F E R M E N T A 
Abre el apetito y nutre si tuberculoso. Vigoriza al 
anciano, fortalece al débil y hace engordar a las damai 
agotadas por la maternidad. 
• e V E N D E EIM T O D A S L A S B O T I O A S 
Pida el folleto de la Horsine a 
Compafifa de Comercio. H. Le Bienvens, Virtade» 43, Habana. 
A n u n c í e s e e n e l ' D i a r i o d e l a M a r i n a " 
PAGINA DIEZ DIARIO DE LA MARINA Marzo 8 de 1922. 
A Ñ O XC 
H A C I E N D A . C O M E R C I O , I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y 
I E Y D E R E F A C C I O N A G R I C O L A 
Al cabp de tanto tiempo de dis- contratos serán inscribibles en «1 
cusiones congresistas, es al fin Ley, j Kegistro de la Propiedad aplicán-
la de refacción agrícola, restringí- | doles las disposiciones de la Ley 
oa tímidamente organizada, bastan-i Hipotecaria y su Reglamento", 
ta incongruente, respecto de cuyos j En cuanto a las garantías, que es 
puntos esenciales, persona de la com- uro de los puntos más difíciles de 
pPtencia, serenidad de Juicio y cul-1 resolver â este respecto, la única 
-•ira, como el doctor Fernando Sán-lque ofrece esta ley al acreedor es el 
diez de Fuentes, se sirvió anticipar ¡relacionado Registro y de derecho de 
opinión, dao-a a la publicad- en el ! subrogarse en la situación del deu-
folleto contentivo de su'ponencia so-I dor para cumplir laa obligaciones 
Lre legislación -rgraria, leído en el I Que por el contrato le vienen im-
irimer congreso nacional de Cáma-. Prestas. 
de comercio. Dice así: I Aparte de que semejante garan-
I tía será buena cuando se trate de 
dueños de grandes cosechas. Indus-
triales agrícolas y hacendados o co-
las 
En cuanto a la Ley referente a 
:'..s contratos de refacción agrícola, 
de colonato y de molienda de ca-
ñas a que anteriormeijte aludimos 
y a la que sólo falta en éstos mo-
mentos la aprobación por parte de 
la Cámara de Representantes del 
Dictamen de la Comisión Mixta, por 
que este ha sido va aprobado por el | i * ^ [ ' ,. ' . i 'di de la Lev de Enjuiciamiento Ci St nado, esa discusión sola diera por i ^ , , . . , t» ' „ j 4 , - , . i v l con la establecida en el Proyec-, sí actualidad a nuestro tema, si el | , j ' to de Ley aludido de acuerdo con (Ca>bl# recl1,ido por nuestro hilo fllrecto) 
el sistema más científico y más prác 
lonos importantes, no puede compa-
rarse la efectividad de la sola apli-
cación del procedimiento de la ínter 
vención judicial que se adopta, a te-
nor de los preceptos de la sección 
título XIV del libro según-
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M E R C A D O F I N A N C I E R O 
ct ntenido de las materias que entra-
ña, no afectaran de una manera tan 
trascedental y profunda el orden so 
(i:.; y económico de los países que, 
:(»mo el nuestro, tienen su fuente 
principal du vida en loa productos 
ú ' su tierra. 
Cierto que esa Ley supone, se-
gún digimos, nú avance en nues-
tra legislación agraria; pero ese pa-
3o podía haberse dado desde 1916, | 
porque ya en esa época y con motivo 
de un Proyecto ds Ley del laborio-
fej Representante por la Habana, 
señor Valdés Carrero, se plantea-
rte y estudiaron estas cuestiones en 
tice aceptado por la generalidad de • VALORES 
las legislaciones, entre otras por el ! NEW YORK, marzo 7.—(Por la Prensa 
Real Decreto de 22 de Septiembre 
de 1917, creando lo que 
' In prenda sin desplazamiento", en 
España: sin contar con las respon-
Asociada) . 
Las transacciones del mercado bur-
llama • B Í i n i reanudaron hoy sus tendencias inl-
' ciertas. La mayor parte de la animada 
ilo la sesión anterior a causa del 
fallo sobre las tarifas de gas dado por 
«.i jLiii.unal bupremo, fué anulada en el 
curso de la de hoy. 
Las operaciones fueron* relativamente 
reducidas y los movimientos desorienta-
dos de diversas especialidades y de otras 
,emimsiones especulativas indicaron que 
forma en que protege los derechos log intereseg profeslonales alclgtag aban. 
sabilidades penales que para los que 
violasen el contrato, se establece 
, dv una manera expresa. 
Con só;o tener en cuenta la na-
turaleza del contrato de prenda, la 
hacerse pago por medio de la subas- i agresivas. 
toma con respecto a aquél, sin con-
Iguales condiciones rigieron en los 
i mercados de los artículos más importan-
I tes de primera necesidad y en los cam-
bios internacionales, en los que inactivl-
tar con lo ocasionado a litigios que'vidad y reacciones en los precios, fue-
ita extrajudicial, ha de convenirse en 
aquel Cuerpo Legislativo, habiendo! , . 
1 %, 'la superio idad práctica de este sis-
presentado el que suscribe esa Po-
nencia contentiva de varias propo-
siciones c'3 Ley, cortesmente recor-I pi.ede ger un procedimiento que su-I ron las características prevalecientes. 
dada por algunos congresistas abo-| „ „ M „ „ t * ~ * i A „ ^« ««««foo Las azúcares, cobres, empresas loca-, , , pcne^ina liquidación de cuentas. I •» , n», y a la que pertenecen los pa-' ^ lies de tracción y varios de los ferroca-
r'-fos Hi tes transcriptos Proyectos Y nos Parece m&s científico el crl-lrriie8 más baratos, j4into con Studeba-
qUG fueron aprobados por la Comi-:terio a r íos referimos, en cuan-|ker, American Ice. American Cam and \ t r a Hpfprrnmar p1 r a r á r t e r ña la oí»-'corn Products, fueron los que figura-sh.n Especial nombrada entonces y I * * * determinar el carácter de la ac ^ ^ ^ ^ ^ mercado y 
r-or otras d3 la ( áMiara, en una de:t56n (lue Se Pueda eJercitar e* uno k s petróleos, motores secundarios, ace-
las cuales quedaron nendientes y, ctro caso' ya I"6 Ia Pren(ia crea ¡ros y equipos, estuvieron ya Irregulares 
tarde, eñ cuanto a la cuestión ¡'!R derecho real y el nacido de la, ya pesados. 
iev promulgada para Puerto Rico! Las ventas fueron de 685.000 accio-
nes. 
derecho de esta clase resulte Ins-
cripto en el Registro de la Propie-
dad, sin reunir los requisitos del 
g'án nuestra legislación hipotecaria; 
y perjudicando a :erceros. 
mas 
BKrfcola, poi» la Asamblea magna 
Vlfc Hacendados y Colonos, en 1919, 
c;ue hizo suyo el relativo a este par-
tí: ular. 
Y es sensible que no se huberan 
Ib fiado a discutir, finalmente, esos 
Pioyectos, porque constituyen la la-
bor parlamentaria cubana, para la 
que no pasó inadvertid'a la impor-
tancia del asunto; y no se hubiera 
tenido que recubrir ahora a una j 
1«", ú v i ir portación, como si el asun- ; 
•o i;o tuviera antecedentes entre nos • 
otros; aparte las ventajas, que siem-• 
pre reconocemos, de tomar lo bue-I 
j.o donde quiera que se halle. 
En esta nueva Ley se persigue ! 
oii fin concreto, limitado y único: I 
garantizar loa préstamos hechos pa-| The N. York Coffee and Sugar Excli 
ra la obísnoión de las cosechas y' 
con fines análogo?;; y a ese obje-
to se ha adaptado, aunque aprecia-
biemonte modificada, la Ley vigen-
P R O N O S T I C O D E L 
T I E M P O P A R A H O Y 
Empréstito República 
Cuba (Speyar) 
I Empréstito República de Cu-
I ba, (deuda interior). . . 
. Empréstito República de 
Cuba por 100 deuda 
interior 
' República de Cuba. 1914. 
; 6 por 100, Morgan. . . . 
República de Cuba. 1917, 
1 C por 100 deuda interior . 
i República de Cuba. 1917. 
5 por 100. deuda interior 
i ampliación 
1 QbMgacioncs la. Hipt. Ayun-
1 tamiento Habana 
; Oblipacionts 2a. tíip. Ayun-
i tamiento Habana. . , . 
Obligaciones la. Ferrocarril 
Gibara Holguln Nominal 
Obligaciones gles. (perpe-
tua) consolidada? de los F. 
C. U. de la Habana. . . . 
, Obligaciones Hipotecarias 
: - Serie A. del Banco Terri-
torial de Cuba (20.000.000 
circulación) Nominal 
Obligaciones Hipotecarias 
i Serie B. del Banco Terri-
torial de Cuba (en circu 
| lación 2.000.000). . . . 
• Obligaciones Fomento Agrá 
rio, garantizadas Nominal 
i Bonos de la Compañía de 
j Gas y Electricidad de la 
Habana 98 
Havana Electric 86% 
Bonos H. E. R. y Co. Hlpt, 
G. (6000.000 en clrcula-
I • ción Nominal 
i Bonos Ca. Eléctrica de San-
buen tiago de Cuba Nominal 
. (S. A. ) 
De acuerdo con lo que previenen 
I i"; Estatutos,^' cumpliendo lo Hit; 
t C ^ t m ^ W ^ ^ ^ ^ * ^ ^ ^ ^ ^ í^rta Directiva, ¿ t 
NEW YORK, marzo 7—(Por The Asso-¡ este medio, a los Señores aceiol 
clated Press). | ni&tas del DIARIO DE LA MARINA 
CIERRE: PRECIOS, QUIETOS. i (S A.) para la Junta General regla-
I mentaría que, como continuación íe 
la celebrada el día 25 del actual, ha 
| de celebrarse el Miércoles, 8 de Mar-
H I t ^ ' z o próximo, a las cuatro de la tarde, 
S ^ v i í t a 6 0 diaS ban(:°8 i ' • i í: sí * ! f n el edificio social. 
cabfe . Habana, 25 de Febrero de 1922. 
El Secretario 
Libras esterlinas 
Comercial 60 días 
rancos JOAQUIN PINA. 









Los de la Victoria del 3% por 100 a 
1100.02. f 





Francos suizos ' 
A la vista v. 19.47 
Florines 
A la vista !8.00 
Casa Blanca Marzo 7. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Mitad Oriental de la Isla, 
tiempo esta noche y probablemente; ^ ^ ^ ^ P o 1 0 ^ Matad 
el miércoles sin gran cambio en las Cuban Telephone'. '. ' .' .' '. 
temperaturas. i Bonos Ciego de Avila, Com-
Vientos-variables. Mitad Occiden-j B ^ a H ^ 
tal: tiempo variable esta noche y el; cera Internacional . . , . 
miércoles. Ligero descenso de las Bo1"0" F i , Noroeste de 





A la vista 
Cable 
M 
¡MERCADO D E N E W Y O R K 
Cuba External 5s. 1904. . : 89 
¡Cuba Exterior 4% s. de 1949. . 77 
'Cuba Exterior 5.s. 1949 ofedo. 85^ 
¡H. Electric Consol. 5s. 1952. . 87 
j Cuban American Sugar. . . . 24 
¡Ciudad de Burdeos. 1919. . . . í i Z \ 
¡Ciuda dde Lyons, 1919. . . . . 85\ 
04Vi Ciudad de Marsella, 1919, . . . 85^ 
leuba R. R. 5s. 1952 78% 
,04 
arcos 
A la vista 
Cable 
cipalmente de la ílegión Norte 
sibilidad de lluvias aisladas 
Po-'Bonos de la Ca. Acueducto 
de Cienfuegos 
. Obligaciones Ca. Manufac-Observatorio Nacional.i turera Nacional 
Bonos Convertibles Colate-
ral de la Cuban Telephone 
Obligaciones Ca. Urbaniza-
dos del Parque y Playa 
de Marianao . . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
Recibidas por 
M E N D O Z A Y C A . 
MARZO 7 Abra Ciarrt 
Amer Hide Leather pref. . '68^ 68^ 
American Locomotive 










Plata en barras 






" jAmerlcan Sugar. . 
¡Cuban Amer. Sugar. 
¡Cuba Cañe Sugar. . 
| Id! id. preferidas. . 
64'-i P. Alogre Sugait. . 



















BOLSA DE PARIS 






American Sugar Ref. 74% American Sumatr» 28% American Woolen. 
Anaconda Cop. Mining. 
Atlantic Gulf and West. 
Baldwln Locomotive. . , 








no parece puede ser más que per-
. . . | El único acontecimiento definido y de, Canadlan Pacific. . . 
Fonal, dándose con ello también , s)f,nIflcci6n del da fué la ]le&ada de I central Leather. . . . 
¡la contradicción iurídica de que un ^ — i - ~ — . Chesapeake Ohio and Ry St. Paul pref. • despachos de Pittsburg anunciando avan . c .( Milw. 
|ces en los precios de barras, moldes, por Coca Cola 
; parte de los mayores productores «nde- g^lb^odsut^-o-f - ^ ¿ ^ 
¡pendlentse de aquel distrito. i Cuban American Sugar. . 
Las fábricas de Chicago aúnela un'Cuban Cañe Sugar Corp. 























pero l Davidson Chemical 56 
a i i L 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S P O R 
N D O Z A Y 
MIEMBROS DE 
AZUCAR CRUDO 
C I A 
el Presidente Carey del United States! General Asphalt 60% 







to en Puerto Rico c'csde 10 de Mar-
z-.) da 1910. 
El eje dp ella es el Registro crea-
do para Inscribir todos los contra-
jtng de esta clase, a cargo de los 
Registradores de la Propiedad, no 
jí&tablecíéndose con claridad si se 
4br« hoy Cierre hoy 
MI3SE3 Gom. Tona. Comp. Tena. 
mente que "no veia pruebas substancia-j preTeVidks". '. 
les que indicasen un retorno general y Internatl. Áíer. Mar. pref 
rápido de la normalidad". | International Paper. . 
T . , . i Kansas City Souhtern. 
Los corredores que obstentan repre- Ke]jy Springfield Tire; 
eentación de los principales bancos, hl- Laokawanna Steel. . 
cieron abundantes préstmos a la vista en íiehi,í?í Valley 58% 
, j ,i, , . ,,n • ^ Manatí comunes 50 
el mercado libre al 4 1|2 por ciento, pe-j Mexican Petroleum. . . . 123% 125 
ro en las ofertas particulares seencon-1 Missouri Pacific Railway. 21B 22 
traban comerciales al 4 1|2 por ciento | p¿nY' ^^"'íÉ^tl.^Tran^Co. 57^ 
y todos los vencimientos más allá del peoples Gas 76% 
perlódo de los tres meses se hicieron al Pierce Arrow Motor. . . . 16% 
5 ñor ciento | Punta Alegre Sugar. . . . 41% 
t> por ciento. I Reading 73% 
Con excepción de los giros escandlna-j Republic Iron arid Steel. . 49% 
vos que estuvieron fuertes todos los i St Louis St. Francisco. . 27% 
cambios extranjeros, mostraron nueva • f j , " ^ ^ 0 ^ ^ ^ • ' ' " * 
inestabilidad. Las esterlinas bajaron ca: Southern Railway. . . . . 20% 
si dos centavos y los giros Italianos | Studebaker Corp. . • • • • 97 
quince puntos a causa de las perturba-¡ u^km Pacfilc " .0-. ! 131% 
ciones de carácter político en este úl- i United Retall Stres 
timo país Enero. . . Febrero . . 
Marzo. . . 
Abril. . . 
Mayo. . . 2.45 
¡Junio. 
¡Julio. . . 2.64 
traía, cómo debía ser.de un Regís- Aposto . . 
l: o especial, toda vez que en el nr-1 Octubre: " 2 79 
tfeulo ^ X I se consigna que "Ioís INybre. . * 



















El tipo obre Holanda d e s - 1 f - ^ 0 K ^ d Pro(luct3- • • j j K ,., . _ , 4. , . , i U. S. Rubber 58  endió 16 puntos y las cotizaciones bel-i u g gteel 
Igas y francesas 5 y 12 respectivamente. Vanadiun Corp of America. 
| Las transacciones en bonos fueron ' 
|de gran amplitud pero el total a que 
ascendieron relativamente moderado. Al-1 • - — 
gunas de las emisiones extranjeras al-j COLEGIO DE CORREDORES NO 
canzaron precios más elevados en el mo-' J ^ Q ^ COMERCIALES DE 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe Nominal 
Banco Fomento Agrario. . 
Banco Territorial de Cuba. 
Banco Territorial de Cuba, 
Beneficiarlas 
Banco The Trust Company 
of Cuba (en circulación 
$ú0.u0Ü) 
Banco de Préstamos sobre 
Joyería ($500.000 en cir-
culación) Nominal 
Banco Internacional de Cu-
ba (Serlo A) . Nominal 
Ca. F. C. J . H. y Almace-
nes de Regla Ltd. . . . 57 70 
F. C. Oeste Nominal 
37% ¡C"3- (,û an Central R. y Ltd. 
64 | (proioridas; 
18511 Ca. Cuban Centra: R' y Ltd. 
35% ; (comunes) 
^ú-iCa. Ferrocarril Giba.-a y 
Ho'.̂ uín 
11 The Cuban Railroatl Co. 
preferidas) 
| Ca. Kléctrica de Santiago 
I de Cuba 
¡6% Hv. Electric Railway 
Light Power Co.. pref. . 
67 i Havana Electric Railway 
60%' Light Power Co., com. . 
8% Compañía Eléctrica do Ma-
2% i rlanao Nominal 
7%N IManta Elóotrica de banctl 
70%, Spírif.us "vornin-ii 
46% ¡Nueva Fa))rica de Hielo. . 155 163 
24%|Ca. Cervecera Internacional. 
preferidas Nominal 
Ca. Cervecera internacional, 
(comuneá) Nominal 
Ca. .Lonja del Comercio de 
la Habana, pref Nominal 
Ca. Lonja del Comercio de 
la Habana, comunes. . . 
Compañía Curtidora Cubana, 
(preferidas) en circula-
ción $400.000.00 
| Compañía Curtidora Cubana, 
(comunes) en circulación 
1 $400.000.00 
i Cuban Telephone - Co., pre-
' feridas 
Cuban Telephone Co.. co-
munes 
'. International Telephone and 
I Telegraph Corporation 
I Matadero Industrial (fun-
t dadoras) . Nominal 
Nominal 
Prestamos 
00. 90 dias y 6 meses 5 por 100 de 4% a 5 | 
Firmes. | '; 
Montreal 96 "|16¡ 













PARIS, marzo < ( 
ciada). 
Precios, irregulares. 
Rent afrancesa del 3 por 100 a 59. 
Cambio sobre Londres a 48.58. 
Empréstito del 5 por 100 a 78 
El dollar a 11 fr. 4 M 
Aso 
J5. 
Ofertas de dinero 
B O L S A DE MADRID 











64 , 72 
54% 58% 
1 4 U N I O N N A C I O N A L 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s y F i a n z a s S. A . 
9 f 
C A P I T A L P A G A D O : $1.500.000.0!). 
Edificio lia neo (íómez Mena. , 




Durante el año 1921 ha pagado 
en los distintos conceptos del ra-







TOTAL PAGADO 498.679.25 
Asegure su vida y resguarde bus 
propiedades que nuestras pólizas en 
caso de SINIESTRO son la mejor ga-
rantía de sus intereses. 
c 1722 Ind. 2Mzo 
vimiento actual, pero los demás reaccio-
naron hacia, la baja a consecuencia de I 
la marcha descendente del mercado de j 
valores. 
Los negocios de bonso del país, estu-
vieron activos en las empresas locales 
de tracción y en los ferrocarriles de ca-
rácter especulativo. Algunos de los pri-
meros especialmente los 7S Brooklyn 
Transit y los Third Avenue de reajuste 
se fortalecieron. 
Entre los nuevos empréstitos los de 
mayor movimiento fueron de $11.000.000 
Cañarían Northern Railway y los bo-
nos de $ 5.000.000 del gobierno filipino,; 
I siendo ambos rápidamente absorvidos. i 
I La serie de la Libertad cerró con ganan-• 
lelas en la mayoría de los 4S y los 4 1|2S. 
El total de las ventas valor a la par! 
fué de ? 15.387.000. 
LA HABANA 






S|E Unidos, cable. 
S|E Unidos, vista. 
Londres, cable. . 
Londres, vista. . 
¡Londres, 60 d|v. , 
París, cable. . . 
jParís, vista. . . 
¡Bruselas, vista. . 
(España, cable. . , 
IEspaña, vista. . 
(Italia, vista. 
NEW YORK, marzo 7.—(Por la Prensa Zurich, vista. . . 
Asociada). ¡Hong Kong, vista. 
, • Amsterdam .ivsta. El mercado de azflcares crudos estu-.c hague vista 
vo más firme y aunque no hubo en los chrlstiania, vista, 
de entrega inmediata, los cubanos pa-|E8tocolm0( vista. 
• ra embarcar en Abril subieron con ven-' 
Cambios 





























45% Compañía Industrial do Cuba 
59% I 7% Empresa Naviera de Cu-
i ba, preferidas 35 60 
36% 35% Empresa Naviera ce Cuba, 
comunes 11 Vi 24 
| Cuba Cane Sugar Corpora-
tion, preferidas Nominal 
- I Cuba Cane Sugar Corpora-
tion, comunes Nominal 
Ciego de Avila. Compañía 
Azucarera Nominal 
~% Compañía Cubana de 
Pesca (preferidas) »n clr-' 
culación ($550.000). . . 60 
Compañía Cubana de Pesca 
(comunes) en circulación 
($1.000.000) Nominal 
Unión Hispano Americana 
de Seguros Nominal 
Unión H'sp. Americana 
Beneficiarías 60 * 
Unión Oil Co., (en circula- , 
clón, $650.uOO) Nominal 
7% Cuban Tire and Rubber 
Co., preferidas Nominal 
Cuban Tire- ímiu Rubber Co. 
(comunes) Nominal 
1% Quiñones Hardware Crp. 
(preferidas) Nominal 
Quiñones Hardware Corp. 
(comunes) Nomina» 
7.% Ca. Manufacturera Na-
cional, preferidas 11 
Ca. Manufacturera Nacional 
(comunes) 2 
Constancia Coppoi Co. . . Nominal 
Compañía Licorera Cubana, 
preferidas 16% 18 
Compañía Licorera Cubana, 
| (comunes) 4% 5% 
1 7% Compañía Nacional de — 
Perfumería ($1.000.000 
en circulación, pref. . . Nominal 
' Compañía Nacional de Per-
fumerla (comunes) (en 
ción ($1.300.000) Nominal 
Fáciles. 
La mas alta 
La mas baja 
Promedio 




Aceptaciones de los bancos 
Giros coniercialc-s 4% a . . . 
C O T I Z A C I O N D E L O S BONOS D E 
L A L I B E R T A D 
NEW YORK, marzo 7.— (Por Ifl IV. < 
Asociada). 
Los últiinos del 3% por 100 a 96. v;. 
Los primeros del 1 por 100 a 97.20. 
Los segundos del 4 por 100 a 97.24. 
Los primeros del 4% por 100 a 97.40. 
Los segundos del 4% por 100 a 97.32. 
Los terceros del 4% por 100 a ,98.20. 
Los cuartos del 4% por 100 a 97.50. 
ÍEsterlin;: 
ü i Francos 
BARCELONA, marzo 
DOLLAR 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, marzo 7.— (P< 
Asociada). 
' ' mercado, quieto, 
rsolidados, 50. 
ipréstito británico del por 100 a 
,.)el 4% por 100 a 94. •> 
V. O* Unidos de la Habana, 54% 
Plata en barras, 33 % 
Oro en barras. !>4 chelines C peniques. 
Dinucro al 2% por 100., corto plazo. 
A noventa dias, 3Vi a 3 5|16 a 3% por 
ciento. 
N G E L A T S & C o . 
A.GUI kK, COQ-IOS. B A N Q U E R 0 3 . HACA. R A 
Tendemas C H E Q U E S d e V I A J E R O 5 m t i t m 
en lo^as partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D S T 0 3 C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones, 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
Recibimos depós>os en est« Sección, 
— pagrando int reses «13% anual — 
fotías catas operaciones pueder «sfe tuarsr también por correo 
i i mm u n e " 
Y PASAJEROS SERVICIO MENSUAL DE VAPORAS DE CARGA 
de HAMBÜRGO a la HABANA, VERACRUZ, TAMPICO 
NEW ORLEANS 
V A P O R " E R N S T H U G O S T I N N E S " 
Saldrá cTe HAMBURGO para CUBA, y se espera que arribe a 
ia HABANA sobre el día 25^ DE F E B R E R O 
El vapor "ELSA HUGO STINNES" saldrá 
ra CUBA en FEBRERO 28. 
de HAMBURGO pa* 
tas de 79.000 sacos a 2 112 costo y flete 
equivalente a 3.86 por el centrlfy^a. Los! 
de etnerga inmediata se cotizaron a 
2. S|16 costo y flete o sea a 3.79 por el! 
centrifuga sin efectuarse ventas. 
Los futuros crudos estuvieron más ac-' 
tlvos y los precios avanzaron a causa! 
de las compras por parte de intereses' 
Industrales y de casas comisionistas, 
ocaslionadas por el alza en el merca-
do de entrega inmediata, cerrando de 3 
a 5 puntos más altos. Mayo cerró a 2.46, 
Julio a 2.66. Septiembre a^2.82 y Di-
ciembre a 2.83. 
La demanda de azúcares refinados 
fué de nuevo de considerables propor-
ciones y los precios se mantuvieron fir-
mes y sin cambio vendiéndose ti fino era 
nulado de 5.10 a 5.20. 
No hubieron transacciones en los fu-
turos refinados y los precios del cierre 
no cambiaron con Mayo a 5.60, Julio a 





Para Fletes y Pasajes: 
L Y K E S B R O S , I N C . 
\gente$ Generales para Coba y puerto* americanos del Golfo. 
Teléfonos: 
A - 7 4 i ^ A-3117, M-4427. LONJA, 404-408 
C 10242 IND. JO ála. 
Azúcares 
Promedio de la primera quincena; no 
hubo. 
Promedio de la segunda quincena; no 
hubo. 
Promedio mes; no hubo. 






DISTRIBUCION DE $ 1.407.680 
ENTRE LOS HACENDADOS 
La comisión Financiera de Azúcar dis-
tribuyó el lunes entre los Hacendados 
la suma de un millón cuartoclentos sie-
te mil seisclenos ochenta pesos, que re-
presenta el 80 por ciento del dinero de 
los Hacendados que estaban en poder 
de dicha Comisión. 
Solamente seresta para la entrega 
definitiva la cantidad de un millón 
161.060. 
Para cambios: Raúl Argüelles. 
Para azúcar: Rafael G. Romagosa 
Para intervenir con la cotización ofl-|Id. 
clal de la Bolsa Privada de la Habana: 
Armando Parajón y Pedro A. Molino. 
Vto. Bno.: Kl presidente, Andrés R. 
Camplfla—El Secretario Contador. Engo-
genlo E. Caragol. 
MERCAO E VALORES 
Kl mercado local de valores rigió ayer 
inactivo, repartandose algunas operado-1 
nes en Havana Electric, Licorera pref e-I 
ridas. Teléfono, .Bonos de Cuba y de I 
otras varias empresas. 
8% Ca. Nacional de Pianos 
j y Fonógrafos (pref). . . 
| Ca. Nacional de Pianos y 
Fonógrafos (comunes) . . 
8% Ca. Internacional de Se-
guros (preferidas). . . . 
Ca. Internacional de Segu-
ros (comunes) Nominal 
7% Ca. Nacional de Calzado 
preferidas. Nominal 
Ca. Nacional de Calzado, 
(comunes). Nominal 
Ca. Acueducto Cienfuego». . 
;% Ca. de Jarcia de Matan» 
zas, preferidas 61 
7% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, pref. sinds 61 
Ca. de Jarcia de Matanzas. 
(comunes) 14% 
Ca. de Jarcia de Matanzas 
com. sinds l̂ Vi 
Ca. Cubana Accidentes. . . 
g% "La Unión Nacional", 
Compañía de Seguros, pre-
feridas 35 
id. benef iciarias. . 1 
Ca. Vinagrera "Portillo", (en 
circulación $60C00>. . . . 
7% Ca. Urbanizadora del 
Parque y Playa de Ma-
rianao, pref Nominal 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
(comunes) Nominal 
Comp. de Construcción»» y 
Urbanización, pref. . . . Nominal 
Compañía de ConstrucoloneM 
Y Urbanización (emo . nominal 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
«. S. PEDRO, 6.-Direcclón Telegráficas: "Einprertave,,..APARTADO 1641 
A-5315.—Información General 
T f L S z F O N O S S A-^730.—Depto. de Tráíico j Flete». 
A-n9tíQ.—Admisión do Conocimientos 
El vapor "JULIAN ALONSO" saldrá de este puerto sobre el día 10 
del actual, para los de CIENFUEGOS, TUNAS DE ZAZA JUC4RO PUA 
YABAL, MANZANILLO, NIQUERO, ENSENADA DE MORA y SANTIA-
GO DE CUBA. „ , x La carga se recibe hasta el día 
mencionado, en el 2do. Espigón de Paula. 
El vapor RAMON MARIMON saldrá de este puerto sobre el.Hfn i í 
tual. para los de TARAFA. NUEVITAS. MANATI. T'UKRTo PAUlíV ^nhu 
rra), GIBARA (Holguln), VITA, BAN'ES. ÑIPE (Mayar! Antilla v (Pr^" ac 
parra ton), SAGUA DE TANAMO (Cayo Mambí), BARACOA'gÜaNTavaAm^M^ ««•¿no y SANTIAGO DE CUBA. ^LA.MANAMO (Bo Pres-ueron) 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los PWrr^a 
rrlles del Norte de Cuba (Vía Puerto «rafa), para las estaciones sig^entes? 
MORON, EDEN, DELTA. GEORGIXA, VIOLETA 
CAONAO, ESMERALDA, WOODIN, DONATO, 
SOLA, SENADO, LUGAREÑO, CIEGO DE A'\ __ 
DONDA, CEBALLOS. PINA. CAROLINA, SILVEÍRaT JUCARO' LA^OTfffj TA, PATRIA, FALLA, JAGUEYAL. ' QIjIN-
Este buque atracará en Antilla al muell. de la Terminal (F C ñ» rnh^ 
La carga se recibe hasta el día mencionado, en el Tercer ' Esi 
Paula. 
^ T ^ í H Vt]?^SCO- CUNAGUA. 







VAPOR "ANT0L1N DEL COLLADO' 
Saldrá de este puerto los días 10, 2(i y 30 de cada mes a las 8 d m 
para los de BAHIA HONDA, RÍO BLANCO, BERRACOS " PUERTO FS* 
PERANZA, MALAS AGUAS, SANTA LUCIA, MINAS (de Matabamhr«T 
RIO DEL MEDIO. DIMAS, ARROYOS DE MANTUA y LA F E . l"UÍ°'' 
Recibiendo carga hasta las 3 p. m. del día de salida. 
Vapor LA F E 
Sí̂ ldrá de este puerto todos los sábados, directo para Caibarién re-
cibiendo :arga a flete corrido para Punta de San Juan y Punta Alegre 
desde ef miércoles hasta las nueve a. m. del día de salida. 
Nota.—FLETES ESPECIALES PAR* CARGAMENTOS IMPORTAN TES. 
En la sesión oficial se vendieron 50 
'acciones preferidas de la compañía Li-
corera a 16 112 valor. 
Los valores azucareros continúan fir-
mes Influenciados por la firmeza del 
mercado de azúcar. 
El mercado cerró sostenido y bajo una 
impresión bastante buena. 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
NEW YORK, marzo 7.— (Por la Prensa 
Asociada). 
M I S S I S S I P P 1 S H I P P I N G C O M P A N Y 
Servicio mensual de vapores de carga y pasajeros entre HA» 
BAÑA y Puertos SUD-AMERICANOS. 
V A P O R " S A L A A M " -
PESETAS, a la vista 15.83 Saldrá de la Habana sobre el día 10 de Marzo. Aceptará car-
iga y pasajeros para los puertos deRIO DE JANEIRO, SANTOS M0N-
iTEVIDEO. y BUENOS AIRES. 
¡ Para fletes y pasajes e informes: 
L - 9 ^ ^ l l T / ^ T T l r ryer! LYKES BROS, INC. ^Agentes Generales.—Lonja 404-408 -
.lía .. P'lr el^farlnp Huso do la llahana i . _ , ' J 'V/f-ruo. 
ascendiú a^p448.29i.25. JTeléfonos A-7419—A-3117—M-4427. 
CLEARING HOÜSE 
1 
A N O X C 
Ül>VKii> '>L ÚIAAÍSSA Marzo 8 de 1922. 
Jt'AGiNA ÜMCE 
S E C C I O N D E C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
« n o V E X P E R E M E X T A I J A G R O N O M I C A D E S A N T I A G O D E 1 
E S T A t i " - V E G A S 
Departamento de Entomología 
•V-TT?A L A S H O R M I G A S B R A V A S , 40 minutos. Quítese del fuego y res- j M ^ V o c e d 
C0>TKA ^ J Itituyase el agua perdida por evapo- nado a Heilb 
CONSULTA 
MANIFIESTO 1,648 
Bergantín español isensat. Capitán 
Togera. ProcedeTite de Matanzas. Con-
signado a Qalbán Lobo Co. 
Con 20 pipotes, 225 medias pipas, 200 
cuartos id. aguardientes para Cana-
rias . 
pación. Añádase, agitándola, la miel Ortí 
j de abeja antes de que se enfríe la 1ral 
Ros, de Pío mezcla. Ahora agréguese el arseniato ; 
Avión 
MANIFIESTO 1,649 
Vapor_ alemán Franzioka. 
"ente de Norfolk 
ut Clausing. 
2,624 toneladas cab6n mlne-
Capltán 
Consig-
E l doctor j^f^ero ?'o, Santiago de ;de sosa, que habrá sido disuelto pre-| MANIFIESTO 1,650 americano Niña. Capitán Rl-J alta nUmerO l U , O a l l L l ti 6 w , » -» . „ u . - > a ^ í Í>_C»IÍW . • . i i ' . , . ! . . i . . 
Rosado, aiw " dl lviamente en una lnta de agua ca- chardson Procedente ide Key West 
^ « " í í t S ^ ^ S S bravas que .líente y parcialmente enfriado con ¡ ¿on^^ete %asajen)s^r 
ra combaur al como también anterioridad. Agítese bien. 
ataaa un insecto perforador del ma-1 Debo usarse el i: 
inÓ11' CONTESTACION 
La hormiga 
minata, F ^ ^ J ^ a " 3 ^ ^ de 4 onzas de capacidad, Jun-
ataca a los frutales, se 
¡esté fresco, p ro se puede conservar 
en botellas limpias de cristal. 
Para emplear se pone aproxlma-
tjormiga,—«^eptuando ^ ^ 
EXPORTACION 
Para Queentown: 
Por el vapor inglés Kalinba: 
21780 sacos azúcar. 
T O S Í A D O R E S D E C A E f , D E B O L A Y " R A P I D O D f A L " 
M A Q U I N A S P A R A F A B R I C A S D E A G U A S M I N E R A L E S , R E F R E S C O S Y L I C O R E S 
M A Q U I N A S P A R A P A N A D E R I A S . M O T O R E S . M O L I N O S P A R A C A F E y M A I Z 
S E E L E R E U L E R C o . , S . A . 
O b r a p i a 5 8 . A p a r t a d o 9 2 . H a b a n a . T e l é f o n o A - 5 3 9 7 y A - 7 3 0 9 
Agencia Trujlllo Marín. C1968 alt 4d-8 
guas,—Que ruta fina), después de lo cual se 
lún nuestras observaciones. ¡ponen las tapas, dejando proyectar 
para combatirlas ntener el llos extremos de las hebras. Las lati-, 
j . Amoeao; 2 la. la 
tales es recomV^„ iimnin de toda cas entonces se cuelgan del lado som- H. Risoto: 10 id. hu 
MANIFIESTO 1,651 
Vapor americano Cuba. Capitán Whl-
te. Procedente de Key West. Consigna-, 
do a R . L . Brannen. 
VIVERES: 
V; Casaus: 17 cajas pescado, 3 id. 
camarón. 
A. Luaces: 1 id. id. 
J . Amoedo; 2 id. id. 
evos. 10 id. na-
Hoand Procedente de Pensacola. Con-
signado a Lykes Bros. 




10,742 id. id. 
iuerba y t r a t a ' ' " ^ ^ " u á idel árbo1 8obre ^ clavo por medio 
un poco de P6.1^??,^ ^gtruir los !de un agujero que se hace con ante-
ge Pueden ^ t T ' i n en la entrada rioridad, aproximadamente a una 
hormigueros, ^ ^ l ^ . de la boca. Se hacen varias 
de ^ f B S f u r o r c ^ b S n o ^ t a p l n - ^bolladuras en el borde superior, pa-
das de B»uuuru ^ ^ tierra, ;ra de-iar Pasar libremente las hormi-
F . Bou: 7 id. 
San Francisco 
pescado. 




Remolcador americano Cllnchco. Ca-
pitán Sholton. Procedente de Charles-
ton. Consignado a Pplleya Hermano. 
En lastre. 
R. Express: 22 bultos expresos. 
MANIFIESTO 1,662 
d0^roPprSeCOconUíaPp0uCStaQ d e T ^ : ^ al colocar la tapa 
lunque no siempre resulta práctico 
pueden conservar los árboles \ i -
Vapor americano Estrada Palma. Ca-;man0 
MANIFIESTO 1,657 
Lanchón americano S. D. Warriner. 
Capitán Haynaworth. Procedente de 
Charleston. Consignado a Pelleya Her-
Procedente de Key West. 
R. L . Brannen. 
accesorios, 10 id. 
pitán Phelan 
Respecto al insecto que ataca al I v í v e r e s ? ' 
mamón en la forma indicada por el I N. Quiroga: 400 cajas huevos, 
doctor Ros en an <?pp-iiTirln pnrtn di-i Armour Co.: 225 tercerolas manteca 
de estos dañinos insectos, man-i°°c"-»r „,Vf' r j i / " seguri9.a . ^ ' J * 8 cajas jabón, 5 bultos cola.- 2 cajas 
bre ¿,?HnLs una banda de "Tangle- remos que este es un himenóptero 1 
teniéndoles una an le.foot,. parecido a una mosca en su estado 
foot" en e l J ; o o n , L p ü e o n t o s a nue ¡adulto, conocido a la ciencia por Re-
es una e s P e c f ^ 4 e X s ^ i r i o í te a Phrata cubensis. Esta plaga está ac-8e seca, ^bricato en « r x ^ r w . ^ tualmente bajo estudio este De. 
E3 bao ante s tomarse la 1 *ruta en la siguiente forma: Por me-
ésta dura, Pero , , de i dio de un ovopositor especial, la hem-
p iegos de ptpef grues^ b - P g * sus huevos a través de la 





Vapor americano Agwidalo. 
Cllfford, 
Capitán 
Procedente de Newport. Con 
pues 
. manteca, 2 bultos ja- . 
món, 5 id., 5 cajas salchichas. 45,079 signado a W. H. bmitn. 
kilos puerco. % Regla Coal Co,: 6,038 toneladas 
Llbby M. N. Libby: 22 bocoyes acel-; bón minerail 
tunas. 
Swift Co.: 400 cajas huevos, 300 id 
jabón, 13,608 kilos puerco. 
MISCELANEAS: 
Harper Bros: 160 cerdos. 
Mufllz Co.: 6 autos. 
J . Pennino: 176 piezas mármol. 
J . H . Steinhart: 334 atados plan 
la evidencia ha 
n„e esta substancia es muy aar 
.nando se aplica directamente al, 
chas. 
Oral. M. Trading: 12 bultos acceso-
d 7 m 7 s \ 7 A d ¿ \ ^ A l n ^ r l a - l * r v a ' la ?ual 63 U.n Cu^n Fruit: 3,168 atados cortes. 
J . Aguilera Co.: 20,000 ladrillos. 
• C. G. Autran: 24,433 kilos gasoli-
na. 
P . García: 665 piezas tubos. 
F . G. Villegas Co.: 1.700 id. Id. 
muy dañina i Busanito blanco, éste se alimenta de 
_ la nuez de la semilla. Completado su 
cuando ^ ^ ^ " ^ " X g " 1 0 ^ ¡desarrollo se transforma en pupa y 
En ^ l 1 0 , ' ttinlí1n inrhari110- E1 insecto llega generalmente a frutos cítricos han tenido jue juchar ] su estado adulto ^ B 
con una couoclda con el nombre de ,puég de la ma{iuración del fruto Eg. 
t 0 í o f e n t í m ó C o s del Departamen- P^visfto f^e de un par de 
L^S A„Tnit,Trfl de Washineton i mandíbulas fuertes, procede a hacer 
X t d K n f o e 7 i s ^ ^ de 2 ™: d ^ - ^ estudianao » • haien el «^trerao exterior de la semilla, 
S ^ m y u e " o s 7 e T u l ^ - tála-
dado muy u insecto He-ldro hacia el exterior de la fruta. Remolcador americano Sea King. Ca-
la extirpaciuu f.__.„,„ an„4 pniSon fistos los orificios de salida de pitán Johansen. Procedente de Pensa-
r U a i S ^ ^ iUlt0S QiUe ha n?ad0 e l .doctorico^ » n a d 0 a Lykes Bros 
corriente de casas, muriendo los^08' lüf c ^ \ e s c o * frecuencxa oca-
fnsectos a los tres o ¿uatro días d e l * . 1 0 ™ * } * destrucción del fruto, pues 
MANIFIESTO 1,653 
Vapor americano Buckeyo Stoto. Ca-
pitán Diggs. Procedente de Honolulú 





ingerir el veneno. Aunque la prepa-
ración de este ínsectrlcida es algo 
complicada, la exponemos a continua-
ción, pues el doctor Ros, puede te-
ner interés en ensayarlo. 
FORMULA. COMPONENTES. CAN-
TIDAD COSTO. A P R X . 
Agua: (no "dura" o de lluvia: 5,20 4 
dan entrada a varios organismos 
¡causantes de pudrición. No sabemos, 
jpor ahora, ningún método para evl-
1 tar los ataques de estos insectos y 
• nos parece, dado sus hábitos tan es-
peciales, que para lograr frutos sa-
nos, habrá que cubrir la planta des-
de su floración con una tela apropia-
ida que excluya a la plaga^ 
i E s probable que después que la 
c. c. $0.00. Acido tartárico (cristali-i fruta haya alcanzado la mitad de su 
zádo): 7 gramos, $0.01. Benzcfáto de ,desarrollo no será susceptible al ta-
Sosa: 9 gramos, $0.03. Azúcar (gra-jque del Insecto, 
nulada): 12 libras, $0.72. Miel del Lamentamos la demora en contesr-
abeja, colada: 2 libras. $0.10. Arse-jtar la consulta del doctor Ros, lo que 
niato de sosa, Q. P.: 22 5 gramos, .ha sido debido a la desorganización 
0.25. resultante del Reajuste Económico 
Total: $1.09. ¡decretado, por el cual, como conse-
Para hacer 2 y medio galones. cuencia, han quedado cesantes dos 
Póngase 10 pintas de agua en una de los empleados más valiosos del 
vasija limpia y caliéntese lentamen-(Departamento. 
te. Cuando esté tibio (bombo) añá-j Siempre recibimos con verdadero 
dase ol ácido tartárico, después el i gusto as consultas de todo agricultor, 
Benzoato de Sosa, seguido por el j y es nuestro deseo ayudarlos en todo 
azúcar, lentamente, agitándolo a la cuanto nos sea posible, aunque ac-
vez, para evitar que se queme. Mida- . tualmente es algo difícil contestar a 
se la profundidad del líquido con un todos con la debida puntualidad. 
palo. Llegado al punto de ebullición, Stephen C. Bruner, Fítopatólogo, Je-
déjese hervir lentamente por 30 o ¡fe del Departamento. 
MANIFIESTO 1,665 
Lanchón americano Conaul, 
MANIFIESTO 1,669 
Vapor cubano Desiderio. Capitán 
luiz Procedente de Cabotaje a trave-
sía. Consignado a comercio Co. Marí-
tima . 
MANIFIESTO 1,660 
Vapor noruego Jacob Christenson. Ca-
pitán Heidell. Procedente, de Matan-
zas. Consignado a Munson S. Line. 
Con 40,500 sacos azúcar. 
11672 sacos azúcar. 
Para Gucontown: 
Por el vapor Inglés Kloinba: 
21780 sacos azúcar. 
Para New Orleans, por el vapor ame-
ricano Chalmette: 
13 cajas, 29 barriles, 0 pacas taba-
co. 
14,000 sacos azúcar. 
45 huacales pi-ñas. 
1423 id. legumbres. 
, MANIFIESTO 1,666 
! Goleta americana R. A. Murphy. Ca-
pitán Dothloff. Procedente de Pasca-
'goula. Consignado a J . Costa, 
i Orden: 15,424 piezas madera. 
MANIFIESTO 1,661 
Vapor americano Panuco. Capitán 
Chaso. Procedente de Tampico. Consig-
nado a Sinclair Cuban Gil. 
De arribada para tomar combustible. 
Para el Mariel. 
Cuban Portland Cement: 1.008.000 ga-
lones petróleo crudo. 
MANIFIESTO 1,662 
Vapor americano Gov. Cobb. Capitán 
Phelan. Procedente de Key West. Con-
signado a R. L . Brannen. 
V I V E R E S : 
J . Amoedo: 3 cajas camarón. 
V. Casaus: 9 id. pescado. 
MISCELANEAS: 
Thrall Electrical: 1 rollo alambre, 1 
caja accesorios. 
Champlln I . Co.: 1 id. cuchillerías. 
^ A. L . Young: 8 caballos. 
F . T. Colby: 12 Id. 
Am. R. Express: 8 bultos expre-
sos. '« 
EXPORTACION 
Para New York, por el vapor ame-
ricano Siboney. 
294 barriles miel. 
24 pacas esponjas. 
164 sacos cora. 
205 tambores alcohol. 
10404 saco sazúcar. 
642 pacas, 567 barriles, 1744 tercios 
tabaco. 
2562 atados cueros. 
Para New York, por «1 vapor Inglés 
Ulua: , 
10 barriles tabaco. 
381 sacos cacao. 
7979 huacales legumbres. 
Para Voncouver, por el vapor ame-
Capitán' ricano West Nilus: 
MANIFIESTO 1,663 
Goleta sueca Vle. Capitán 
ssan. Procedente de Mobila 
do a H . P. Lara. 
MANIFIESTO 1.664 
MANIFIESTO 1,667 
Avión americano Balboa. Capitán Tilo-
mas. Procedente de Key West. Consig-
nado a F . Rodríguez. 
Con cuatro pasajeros. 
MANIFIESTO 1 668 
Vapor americano J . R. Parrott. Capi-
tán arrington. Procedente de Key West. 
Consignado a R. L . Brannen. 
V I V E R E S : 
Armour Co.: 4 cajas quesos, 15,876 
kilos puerco, 186 cajas id., 8 id. sal-
chichas, 102 bultos carne, 2 cajas beef, 
250 id. manteca. 
J . S. Qrtiz: 100 tercerolas id. 
Cudahy Packing: 75 id. 88 cajas Id. 
75 id. salchichas, 10 id., 8 huacales 
jamón, 45 cajas tocino. 
Swift Co.: 90 tercerolas manteca, 10 
tinas, 1,100 cajas mantequilla, 48,298 
kilos puerco. 
Diego Abascal: 500 cajas huevos. 
A. Armond e Hijo: 500 id. Id. 
N, Quiroga: 800 ifl. Id. 
V. Casaus: 10,886 kilos pescado., 
L . B. Luna: 10.886 id. id. 
Lykes Bros: 340 cerdos. 
Harper Bros: 162 id. 
M. Robaina: 198 id. 
F . Wolfe: 153 id. 
MANIFIESTO 1,669 
Vapor español Alfonso X I I . Capitán 
Morales. Procedente de Bilbao y escala. 
Gustav- Consignado a M. Otaduy. 
Consigna- | (DE BILBAO) 
V I V E R E S : 
García Co.: 158 cajas vino. 
M. Aadía: 37 bultos id. 
J . Flores Co.: 12 barricas id. 
Goleta inglesa Minas Prlnce. Capitán I M Muñoz: 1,330 bultos id., 1 caja etl-
Smith. Procedente de Pascagola. Con-1 qu t̂a2, 
signado a J . Costa. 
Orden: 424,671 pies madera. 
MANIFIESTO 1,665 
Vapor noruego Eldavold. 
Johnson. Procedente de Sagua 
nado a Munson S. Line. 





T I P O S D E C A M B I O S 
THE R O Y A L B A N K O F C A N A D A 
MARZO 7 
NEW YORK, cable. 
M:W YORK, vista. 
MOXTREAL, vista, 
LONDRES, cable. . 
LONDRES, vista. . 
LONDRES, 60 dias. 
PARIS, cable. , . , 
l'ARIS, vista. . . 
MADRID, cable. . 












HAMBURGO, vista. . . . . 44 
ZURICH, cable. 19.60 
ZURICH. vista. . . . . . . . 19.55 
MILANO, cabla. B.20 
MILANO, vista V 5.15 
HONG KONG. cable. . . . 52.58 
HONG KONG, vista. . . . 52.46 
HON KONG, vista, Irvin. . 52.90 
Cerda, de 45 a 55 centavos. 
Lanr de 45 a 65 centavos. 
Reses sacrifIcaOaM un osta mat»4*ro 
Vacuno, 2343. 
Cerda, 153. « 
Lanar 56. 
Entradas de ganado 
De Manacas* llegaron 12 carros con 
ganado vacuno para la matanza consig-
nados a Justo Rodríguez. De Calabazas 
llegaron 6 para Domingo Loynaz y para 
el mismo otro de Vuelta Abajo. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
MARZO 7 
L a venta c;i pir 
El mercado cotiza los sirvientes prs-
cios: 
Vacuno, 5 centavos. .. ) 
Cerda, de 8 3|4 a 9 l | í el del país y 
e 10 1|2 a 11 y 1|2 el americano. 
Lanar, de 7 a 8 centavos. 
Matadero de Luyanó 
Las TeBt-a oenef iciadas en este mat*a* 
¡ro se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 17 a 20 y 24 centavos. 
Cerda, de 40 a 45 y 50 centavos. 




i>*8 resta feeneticiadas en este mata* 
lero se cotizan a los siguientes precios 
Vacuno de 17 a 20 y 26 centavo». 
«s n » SJ» »fc 
M—jrXPIEBTO 1,646 
Vapor americano Vov. Cobb. Capi-
tán Pholan, Procedente do Key West, 
Consignado a R. L , Brannen. 
V I V E R E S : 
J . Amoedo: 2 cajas camarón. 
V . Casaus: 3 id. Id., 8 Id. pesca-
do. 
Hotel Sevilla: 2 bultos Id. 
Fulton Iron: 105 cajas cadenas. 
MANIFIESTO 1,646 
Vapor americano Lake Falrllo. Ca-
pitán King. Procedente de Galveston. 
Consignado a Munson S, Line. 
VIVERES: 
J , Aspra Co.: 200 sacos harina., 
Sánchez Solana Co,: 250 Id, Id., 
Barraqué Maciá Co.: 250 Id. Id. 
Santamaría Co.: 200 Id, Id., 100 Id. 
afrecho, 4 atados sacos. 
J . Ortega Co.: 80 pacas millo. 
A. Espinach: 40 Id, di. 




Vapor americano Estrada Palma. Ca-
pitán Pholan, Procedente de Key West, 
Consignado a R. L , Brannen. 
V I V E R E S : 
F . Bowman Co.: 400 cajas huevos. 
N, Quiroga: 800 Id. id, 
Armour Co.: 10 tercerolas óleo, 126 
Id., 50 cajas manteca. 
Morris Co.: 100 tercerolas id. 
265: 100 Id, id, 
Swift Co.: 360 Id, Id,, 18,601 kilos 
puerca, 201 atados quesos, 
Lyko# Bros: 325 cerdos, 
Violeta: 69 bultos maquinarla. 
¿ S a b e U d . l o q u e e s t á p a s a n d o h o y e n 
s u e s t a b l e c i m i e n t o ? 
Toda la clientela sabe lo que esta cliente está pidiendo, pero, ¿Lo sabo Ud? 
U D . d e b i e r a t e n e r u n a a n o t a c i ó n d e c u a n t a o p e r a c i ó n e s e f e c t u a d a e n s u es tab lec imiento* E s t a s a n o t a c i o n e s d e b i e r a n de ser c l a r a s , 
e x a c t a s , y c o m p l e t a s . 
U n a C a j a R e g i s t r a d o r a " N a t í o n a l * * M o d e r n a le d a r á e s ta i n f o r m a c i ó n 
a u t o m á t i c a m e n t e , s u m a d a y c las i f i cada , t a l c o m o U d . l a d e s e a . 
U n a R e g i s t r a d o r a "National** m o d e r n a le d i r á : 
0 E l importe total de las m e r c a n c í a s vendidas, 
@ E l total recibido en efectivo durante el d í a . 
(?) E l total de las ventas hechas a l fiado.. 
0 Estado detallado del dinero recibido a cuenta. 
(S) Estado detallado de los pagos efectuados de Caja» 
0 E l total de las ventas de c a d a empleado. 
0 E l n ú m e r c de clientes atendidos por cada empleado-
(S) E l n ú m e r o de operaciones efectuadas durante el d í a . 
H a y r e g i s t r a d o r a s p a r a t o d a c l a s e d e n e g o c i o s . 
N a t i o n a l C a s h R e g i s t e r C o m p a n y , 
D a y t o n , O n i o . E L U . A . 
Sucursal en C u b a : O ' R E I L L Y , 58 . Habana, 'fi 
J . Rodríguez Co.: 40 bultos vino. 
Viera Co.: 52 id. Id. 
Sánchez Co.: 30 cajas id. 
Sandoval Hermano:" 30 bultos Id,, 1 
caja anuncios. 
C. Echevarría Co.: 25 bultos vino'. 
Aguilera M. Co.: 3 bultos pimen-
tón. 
P. Arango R . : 25 cuartos vino, 
A. Balboa: 50 id. id. 
S. Echevarría Co.: 50 Id. Id. 
Droguería Johnson: 1 barrica Id. 
J . Gallarreta Co.: 102 2bultos Id,. 
G. Palazuelos Co.: 30 bultos id, 
H . Sánchez Co.: 9 bordalosas id, 
J . M. Ruiz Co.: 20 Id. id. 
Proveedora Cubana: 50 bultos Id, 
G. Tejeiro Co.: 60 id. Id. 
González Pérez: 15 bultos id. 
Rodríguez G. Mateos: 12 bultos Id, 
M. S. Lope: 20 barricas id, 
E . Gutiérrez: 40 bultos id, 
V , Cañada: 6 bultos id. 
J , R , C : 25 cajas conservas. 
García Co.: 155 id. Id. 
Abeto Z. : 25 bultos vino, 
C. Caftal: 33 bultos id. 
Carbonell Dalmau; 50 cuartos Id. 
N, Alvaré Co.: 25 id. id. 
Urrutia Co.: 80 bultos Id, 
A. Navarrete: 2 cajas tubos. 
E , Rentería Co,: 2 cajas chapas, 
(DE SANTANDER) 
V I V E R E S : 
Aguilera M. Co.: 18 cajas alparga-
R. Salnz: 1 caja chorizos. 
M. Dobarganes: 1 bulto vino, 
B . Gutiérrez: 10 id. id. 
Gómez Hermano: 20 cestos quesos. 
Lavin G . : 1 caja embutidos, 
B . Ruiz: 25 cajas sidra. 
MISCELANEAS: 
Viuda F . González: 2 cajas libros. 
Rodríguez U. Co,: 50 sacos cemen-
to. 
R, Veloso: 2 cajas libros, 
E . Domínguez: 2 Id, id, 
E . Sarrá: 300 cajas agua mineral, 
14 id. drogas, 3 id. perfumería. 
(DE GIJON) 
V I V E R E S : 
Alonso Co.: 54 cajas mantequilla, 
6 id. embutidos. 
González Suárez: 120 Id. id. 
J . Calle Co.i 125 id. mantequilla, 
Carballo Co.: 50 id. conservas. 
Alonso Co.: 40 id. embutidos, 
J . A. Balbona: 5 id. id. 
M. Nazábal: 20 id. Id. 
Pardo Hermano: 40 id. id. 
M. Robles: 15 id. ajos, „ , , 
M, González Co.: 1 caja jamón, 3 id, 
embutidos, 50 Id. mantequilla. 
J . Modal: 20 id. id, 
(DE LA CORUÑA) 
V I V E R E S : . 
J . Calle Co.: 600 cajas fldeoi, 
C. López G . : 1 id, embutidos., 
J . Barcells: 2 pipas vino, 
ENCAJES: 
A. Suárez: 1 caja encajes., 
F , Bentin: 1 Id. Id. 
A. Pérez Co.: 1 id. Id., 
M. Pérez G . : 1 id. id. 
Soliño S. Co.: 1 Id. Id, 
ENCARGOS: 
P. Vega: 1 bulto efectos religiosos. 
Religiosas Apostolado: 1 caja id, 
M. Otaduy: 2 sombrereras. 
Ministro de España: 1 caja vino., 
MANIFIESTO 1,670 
Goleta Inglesa Integral. Capitán Hlm-
melman. Procedente de St. Joe. Con-
signado a J . Costa; 
Orden: 774 piezap timbas, 22,584 Id. 
madera. 
MANIFIESTO 1,671 
Avión americano Balboa. Capitán 
Cobb. Procedente de Key West, Con-
signado a F . Rodríguez, 
Con siete pasajeros. 
MANIFIESTO 1,672 
Tacht americano Josephlne. Capltái 
Hulmam. Procedente de Key West. Con-
signado a H , Piñango Lara. 
En lastre. 
EXPORTACION 
Para New York por «1 vapor noruego 
Munordway. Con 42015 sacos azOcar, 
ha-
MANIFIESTO 16733 
Vapor americano Abangaroz. Capi-
tán Cárd. Procedente de New Orleans, 
Consignado a W. M. Daniels. 
V I V E R E S : 
R. Palacios y Co.: 600 sacos maíz, 
Ramos L . y Co.: 300 id. Id, 
Miranda G. y Co.: 300 Id, Id, 
F . Amaral: 300 Id, id. 
Llamas R . : 300 id. Id. 
B . Fernández: 300 id. Id. 
Hispano Portuguesa: 2,000 Id, 
riña. 
R. Larrea y Co.: 300 id. maíz. 
Beis y Co.: 300 id. id. 
M. Nazábal: 300 id. id. 
Barreras y Co.: 300 id. id. 
J . Méndez y Co.: 300 id. id. 
R. Suárez y Co.: 300 id. id. 
Cueto y Co.: 100 barriles aceite. 
C. Rodríguez: 250 sacos maíz. 
González Covián: 300 Id. Id. 
B . Fernández: 300 id. Id, 
M. Beraza: 300 Id. Id. 
López y Co.: 300 Id. Id, 
F . Ervitl: 600 id. Id. 
López Pereda: 500 id. cebollas. 
Acosta y Co.: 115 cajas pescado. 
González Suárez: 100 id. Id. 
Piñán y Co.: 25 Id, Id, 
M. Ray: 20 id. id, 
Echevarri Co.: 50 id. id. 
Ramos L . y Co.: 3 barriles Id. 
Galbán L , y Co.: 300 sacos harl 
na, 
MISCELANEAS: 
M. Rodríguez y Co.: 4 cajas trans 
parentss. 
C. Gonzále? y Co.: 21 bultos carto-
nes y tela, 58 atados papel. 
S. Zoller: 15 cajas maniquíes. 
W. L , Ramory: 5 cajas calzado., 
Swift y Co.: 37 fardos algodón., 
E . Evertz: 8 Id. sacos. 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A R O 1844 , 
Giro* sobre todas las plazas comerciales del mundo. 
Cuentas corrientes, pagos por cable, d e p ó s i t o s con y sin inte-
rés , inversiones, negociaciones de letras, de p a g a r é s y sobre 
toda clase de valores. 
B ó v e d a s con cajas de seguridad para guardar valores, alhajas 
f documentos, bajo la propia custodia de los interesados. 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
V A P O R " B A C A R D I 1 / 
S a l d r á d i r e c t a m e n t e p a r a S a n t i a g o d e C u b a s o b r e 
M a r z o n u e v e , a d m i t i e n d o c a r g a g e n e r a l . 
C O N S I G N A T A R I O S : 
C o m p a ñ í a " R o n B r c a r d i ' S . A . 
A m a r g u r a n ú m . 49 . 
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sntimiento asi qû e es como un cri-
len; es el fango en que se ceban los 
isectos que dañan. 
Dices bien, Marcelo, Así me de-
luestras la nobleza de tu alma, su-
perior en todo, a la de muchas per-
donas, que se figuran sér muy bue-
nas. Nada he visto en tí nunca, nada 
íue desmienta el concepto tan ele-
vado que he formado de tí. 
Vé, yo me siento orgullosa de ser 
[a dueña de tu corazón, tesoro que 
[o sola poseo. Vé y con las lágrimas, 
le despedidas, mezclaré la felicidad 
i", siento porque otros tan bueno. 
Puede marchar tranquilo, que yo te 
^espero anhelante, y te prometo mien-
T^as dure tu ausencia, no salir de 
fa8a pensando únicamente en tu fe-, 
iz regreso. 
Pero yo Aniana, he pensado hablar-
le a tu padre, de nuestro matrimo-
nio, el cual tendrá efecto tan pronto 
regrese. Así te dejaré entretenida ha-
ciendo en este particular concierne a 
tí, que en lo demás todo lo arregla-
remos Matilde y yo. 
Así no serán para tí tam monóto-
nas, y tristes las horas de mí ausen-
cia: y cuando sientas esa tristeza 
que te hace llorar, piensa en que muy 
pronto me tendrás a tu, lado para 
siempre. 
Marcelo estrechó fuertemente en-
tre sus manos las manos de Aniana, 
y estampó en su frente un beso tan 
casto y puro como el alma de los 
dos, 
V I I I 
Por fin, Marcelo se determinó a 
hablarle al padre de Aniana; pero ya 
sabemos que era este un hombre 
dísc 'lo, áspero, que habla amonto-
nado el dinero que tenía a fuerza de 
privaciones y malos ratos, razón por 
la cual no había sentido en su Juven-
tud las tiernas y dulces sensaciones 
de un amor grande y verdadero. 
Se casó más por Interés que por 
amor con la madre de Aniana, mujer 
buena y de carácter dulce, pero algo 
vulgar, 
A Don Luis no le gustaba Marcelo, 
le era simpático, lo encontraba su-
perior a él en cuanto a bus conocimi-
entos, y a la fama que gozaba; pero 
su Interés • estaba n w por encima 
de todo esto, 
Marcelo le habló de su amor, de lo 
mucho que se amaban él y Aniana, y 
que ellos no pensaban mas que en el 
momento de unir su suerte para siem-
pre; y de unir dos almas, que sepa-
rarlas sería lo mismo que matarlas 
de un sólo golpe. 
E l jadre de Aniana, tembló al oír 
semejante declaración; sus ojossen-
tían sagre, sus manos se apartaban 
con violencia como si todo esto fue-
se suficiente a "desbaratar su proyecto 
de casar a su hija con un amigo muy 
rico, que tenía, y que estaba loca-
mente enamarado de Aniana. 
¡Jamás dijo con voz entrecortada 
por el furor jamás podré consentir 
que Aniana una su suerte a la tuya, 
eres muy pobre, y que es^tu nacimien-
to muy obscuro?.. , 
¿Qu.é porvenir le puedes ofrecer 
tú a Aniana?. . .¿Qué nombre puedes 
d a r l e ? . . . ¿Qué nombre sí no lo tie-
nes?. , , T a l vez pensarás que vegetes 
detrás de una biblioteca, limpiando 
libros, y sacudiendo papeles y docu-
mentos para que no lo devoren la 
polilla. 
SI no te conociera tanto, te hubie-
ra pon un loco. ¿Con qué cuentas pa-
ra casarte? ¿Tú creés que con gloria j 
se hace todo? ¡Cuidado que el mucha-, 
cho no ha pensado mal! j 
¡Diantre, y te atreves a proponér-
melo! 
Pues óyelo bien, no lo consentiré de 
ninguna manera. Dentro de pocos 
días daré su mano a un amigo, que 
yo aprecio mucho, y en. cuya boda 
descansa su porvenir y 1 a tranquili-
dad de mi vida, que será la de mi 
vejez. 
¿Y ella sabe algo de esto? Fué lo 
único que Marcelo pudo contestar. 
Estaba como loco, sus incoheren-
tes palabras no acertadas a pronun-
ciar la ahogaban. 
Tuvo intenciones de descargar un 
golpe tremendo sobre la cabeza de 
aquel hombre que se oponía tan re-
sueltamente a ia realización de su, 
deseo., . 
Estaba pálido.tan pálido, que pa-. 
recia un cadáver. Estaba como si 
un rayo lo hubiese herido; no sabía 
por donde salir; y sin despedirse 
marchó a aquella habitación como el 
que comete un críme, y huye horro-
rizado. 
Andaba por la calles, sin darse 
cuenta de lo que hacía; creía que el 
munde se había acabado, y que el 
sol nó alumbraba, enn sus entrenas. 
Un poco repuesto de esta violenta 
conmoción se dirigió a casa de Ma-
ti lde, . . 
El la se encontraba preparando tra 
viaje, y Marcelo por no entristecer-
la en los momentos de su partida, 
i ahogó en el fondo de su. pecho, el 
inmenso dolor que le despedazaba 
el alma. 
Por fin, ya listo, salieron al«otro 
• día para aprovechar el vapor que 
i más directamente hacía el viaje. 
Marcelo no pudo despedirse de 
Aniana, porque el viejo estaba tan 
furioso que prohibió terminautemen-
: te que Marcelo volviese a su casa, 
j E l l a ignoraba lo ocurrido entre su 
¡ padre y Marcelo y no sobía a que atri-
j buir la conduca de su amado, 
i Llegó a desconfiar de él. Mil ideas 
| se enlazaban en su mente. Su/ría de 
i una manera desesperada y cruel, la 
. duda engendraba desconfianza, 
¡Desconfianza en los momentos que 
'más lo amaba; 
Los que tienen alma noble y tier-
|na, los que han amado en silencio, 
i y que han saboreado un amor con el 
ardor del delirio; consideren los tor-
mentos de Aniana al pensar que Mar 
celo no la amaba ya, 
¿Por qué no ha venido a verme? 
¿Por qué partió sin decirme el día, 
la hora que Iba a sonar para siem-
pre alejarme de mi felicidad, para 
destrozarme el alma? 
E l l a ignoraba la amraga verdad 
de lo ocurrido; pero pronto lo sabrá 
todo, 
I X 
Un día llegó el padre de Aniana a 
la habitación de ella, cosa que no 
acostumbraba a hacer, y lo que por 
consiguiente, sorprendió a Aniana. 
¿Qué pasa de nueva, padre mió? 
dijo con voz tan triste y melánco-
lica, que otro padre al advertirlo 
se hubiese enternecido, 
ada de particular. Y a sabrás que 
Marcelo ne ha pedido tu mano, la que 
he tenido a bien negársela, contando 
con que tu siempre abedecrás mis 
ó r d e n s , , . 
Aniana tembló, en aquel momento 
le comprendió todo; el sielncio de 
Marcelo, su viaje tan raro sin des-
pedirse; todo lo tremendo de su si-
tuación yla del desventurado Mar-
celo, 
No ha venido a verme seguramente 
para que yo no le viese sufrir, para 
ocultarme su intenso dolor , . . 
¡Oh, Dios mío, no consentirás que 
sufra tanto! 
¡Cuantas ideas atormentarán a mi 
pobre Marcelo! ¡Cómo turbarán bu 
mente pensamientos horribles; 
, , .Pero Aniana aún no sabía hasta 
donde llegaría el sacrificio, 
A l fin Aniana rompiendo el silen-
cio prolongado exclamó: ¿Y qué ór-
denes son esas que usted me impone? 
r Ya te las diré hija. Por ahora con-
fórmate con saber, que- lo que Mar-
celo pretende es un imposible. 
Pero antes entendámonos. Yo no 
quieren condenarte sin apelación: pe-
dime si es verdad que tu amas a Mar-
I celo, a esa cabeza sin tornillos llena 
| de viento, tan visionario y tan loco-
—Padre: nuca he hecho nada qu-a 
no haya sido antes sancionado por 
usted, y por mi buene madre; pero lo 
jónico que he ocultado (y perdóneme) 
i es que lo "amaba con toda mi alma, 
i E l único secreto que ha tenido ha 
l sido este. Por eso creo que la mayor 
] desgracia de nosotros ha sido haber-
I lo tenido oculto tanto tiempó, 
j —Seguro: se ocultan los amores 
I criminales, los amores bastardos y 
jmezeinos, ¿Por qué no habastels añ-
il tes? Por que el amor de Marcelo no 
j es un amor verdadero. E s él un mez-
i qu^no, un bastardo, y todo lo que 
] de él salga será lo mismo, 
• • ¡Cómo ibais hablar! 
No padre mió, no hable así del hom 
| bre que amo con toda mí alma, por-
que usted no puede causar mayor des-
gracia que la de conuentir que nuestro 
amor siga hasta realizar nuestro de-
seo de unir nuestros destinos, 
¿Ha consultado usted esto con mi 
madre? ¿Qué opina ella? E l l a opinará 
lo mismo que yo. Desde que el cielo 
me dió esa santa mujer, no lia hecho 
nai'a sin haberlo aprobado yo, aun-
qu,e fuese en contra de ella. 
Salió como un relámpago de la 
habitación de Aniana dejándola en-
i tregada al mas cruel de los dolores, 
Ipor una solo felicidad en la tierra! 
M a r z o 8 d e I P 2 2 . 
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P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
C A S O S Y C O S A S ¡ N O T I C I A S D E L P U E R T O 
Rosalinda. Si sus versos 
Istuvicran bien medidos 
y tuvieran consonancia 
y carecieran de ripios, 
yo podría complacerla; 
pero, ipor Dios! í quién le ha .dicho 
que yo puedo hacer milagros? 
¡Si pudiera corregirlos! 
Pero que va: no se puede; 
son más malos que los míos. 
Conde Richi: Su pregunta 
es inocente en extremo; 
pero voy a contestarle 
tan sólo por complacerlo: 
Si son treinta mil billetes 
los que juegan, por ajemplo, 
y sale premiado el uno 
(como dice usted), yo entiendo 
que el anterior corresponde 
al treinta mil, desde luego. 
ESTAFETA 
Como si sale premiado 
el treinta mil. tiene premio 
como posterior, el uno, 
porque el uno es el comienzo, 
y al terminarse la serie, 
se empieza a contar de nuevo. 
Si la serpiente, la cola 
se mordiera, por ejemplo, 
¿no seguía a su cabeza 
la cola? Pues bien: es eso. 
Si no ha podido entenderme 
la explicación que le ofrezco, 
vaya a la Hacienda y pregunte; 
y si no logra su empeño, 
mejor será, señor mío, 
que "eleve su pensamiento 
y cuando esté en las alturas 
se lo pregunte al Supremo." 
LOS BARCOS QUE SE ESPERAN 
RA A KEY WEST. 
El Espagne. 
LOS QUE LLEGARON. EL CU-
• que los esfuerzos de Domínguez Ro-
' diño habían conseguido descubrir 
, la tumba donde descansaban casi ig 
i norados". 
Domínguez Rodiño, una de las fl- j 
guras que con personalidad más ca-
; racterística se destaca entre la inte-
.vernor Goce que trajo carga general lectualídad peninsular de ia actual 
Q U I S I C O S A S 
Henrl Bataille. el insigne drama-. Merced a esa pica del doctor 
iturgo francés ha dejado de existir. .. |rez Landa, en el breve piaZo „. 
El fecundísimo y admirado autor días se desocuparán los terre 
Es posible que' hoy tome puerto y pasajeros entre ellos los señores generación, por lo recio de su pluma, ¡de maravillosas joyas de la literatu- La Punta, lo^ les se encuent ! 
el vapor francés Espagne que trae Robert Cristian y familia, J. Berna de intenso nervio dramático y estilo; ra francesa ha bajado a la tumba : en la actualidad arrendados 
carga general y pasajeros 
Lo del turno regular. 
Hoy se esperan de Nueva York 
xvuuen uristia  y fa ilia, J. «erna ae mie so ervio dra ático y estilo; ra fra cesa a aja o a la t oa en «* ^ ^ ^ ^ « " ^ . m a a o s iwl 
,beu, Ventura Fuentes e hija, Anto- impecable por su vasta cultura y por . é d6 leear a Datria una rí- mente por cierta Compañía 
nlo Viraltos y familia, Lilla Val- la sugestiva Inquietud de su espíritu l defues ^ legar a SU pat"a L unos cuantos empresario/. ^ 
¡dés Vientos, Vicente Milian y otros, j viajero, que hacen de él un cronista!0-"^™ herencia que como ¡ ^ « ^ C"uedag girator̂ 308. de 
el Orizaba y el Pastores, el San Blás LOS HIDROPLANOS BALBOA 
de Boston y uno de Colón y Anto- j EL PONCE DE LEON, 
nio López de Puerto Rico. 
Procedente de Cayo Hueso llegó j también hasta nosotros a la vos que 
I Salen los vapores Alfonso XII pa- ¡ayer a las once y media de la ma- como lírico nuevo, original y revolu-
ra Veracruz y el León XIII para Cá- ñaña el Hidroplano Ponce de León cionarío en sus "Ritmos Interioies", 
diz, vía New York el Maasdam para i el cual traía a varios pasajeros en- precedido de una just'a fama como 
Vigo y el "Sicilian" para Kingston, tre ellos el señor E. J. Mulroy y el i conferencista brillante. 
Comandante B. L. Smíth, Admlnls-i E n Buenos Aires donde ha perma 
El vayor inglés Sicilian llegó ayer trador General de la Aeromaríne Air varios meses realizando con 
de Matanzas con un cargamento de ^ays, Inc.. el cual viene a la Haba-I gran éxit^ una lntensa laüor y en 
admirable, amenísimo por su varié- fero desprendimiento de su talento ballltos, y ot 
llenó de rocío espiritual los anaque- giras por el estilo. 
de las librerías y los escenarios Siempre que cruzamos por el J 
de los teatros de la hermana Fran- lecón y vemos que Un ^ 
C;a rumento • ae imperecedera 
"nombre de Bataille pasará a'"a como el de los Estuíj 
¡se halla rodeado de tantos 
dad por la riqueza de sus Ideas, por 
lo exacto de su observación y el co-
lorido de sus descripciones llega 
azúcar en tránsito. 
Va a Rey West el Cuba. 
Se ha dispuesto que el crucero Cu-
na en viaje de placer. otras Importantes ciudades de la K o -
El 
la posteridad. I*6 *n& y a a Qf i 08 artef̂  
La obra humana puede ser éter-1 tos de divertimiento, penSam0f̂  
na. La vida humana es temporal. |laB grandes paradojas de esta 
Todo consiste para conseguir la I Cuándo no meditamos acerca 
eternidad de nuestras obras, no pre tos grandes poderes de S. E. 
a Mlaml, Fia., debiendo hacer esca-
baya a Key West el 15 para tomar ¡la en Cayo Hueso a la una de la 
parte en las fiestas del Centenario tarde, llevando a los siguientes pasa-
de aquella ciudad. Jeros, doctor Edward G. Anheson, 
iMrs. Margaret Acheson, Mr. Ho-
Fueron extraídos de los muelles ward A. Acheson, Mrs. Margaret A. 
el pasado lunes 50807 bultos de ¡Allison, Mrs. L Balsam y señora. 
t ^ i ^ r x h a „„„ ,.„mvwJpública Argentina, asi como en M o n t p pn Rp_ -_hlftl. sino ea no Dinero (en este caso grande de Pólice de León salió con rumbo • tevideo, en Santiago de Chile, Valpa-'C 
' raiso, Antofagasta e Iquique, y últi-
I mámente en Lima, Guayaquil y Pa-
namá sus conferencias sobre la pasa- \ contando sus horas, 
I da contienda mundial y las diversas! ûe ^ ^ del hombl.e se acaba 
: revoluciones de que fuera testigo y 
olvidar que • 
j Desgraciado de aquel que Imagina, 
mercancías. 
Sergio ACEBAL. 
Los españoles . . . % 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
que más tarde fué Secretario de Es-
tado de la República. 
Al estallar la guerra europea en 
el año 1914, propúsose en una confe 
Un consejo de . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
y especificaciones, prestó confesión 
el acusado, negando en absoluto to-
da la acusación. Dijo: que habiendo 
.tgotado todos los medios para obte-
rencia, que se reuniera el Primer | racjonar a ia tripulación del Ya-
Congreso Nacional de Economía de i ra acudi5 ai Estado Mayor, único 
Cuba con objeto de preparar a la opi- j ol/]igado a proporcionar la subsls 
La Aduana recaudó ayer la canti 
dad de $98914.31. 
En el León XIII llegaron de Méxi-
co los señores Froilán Orquien, y se 
ñora Amparo Domínguez, Enrique 
Marcado, Rafael Juárez, Manuel Ro 
dríguez, e hija, C. López y otros. 
El Governor Cobb. 
Procedente de Key West llegó 
ayer tarde el vapor americano Go-
Mrs. S 
bush y 
Durnbush, Mrs. H. Durn-
la señora Florence Mlller. 
cronista, le han proporcionado gran 
des éxitos, cautivando siempre la 
atención de numerosos y cultos au- lectores este desahogo filosófico 
ditorios. 
con la última nota.. 
Y, ahora un ruego: perdonen los 
dad) que llamara al vil metal el ^ 
signe Quevedo. 
¡Que. . . vedo, Santo Dios» 
n5ón para una reforma monetaria 1 tencia a 1a Marina, no 
definitiva, ya que era de presumir \ gUperioridad la debida ayuda:' que su 
que el oro español, no obstante la es-j actitud no fué con idea de ocasionar 
tabilidad que le daba la prima del | dificultades, sino al contrario, sub-
6 por ciento, que fué bastante Parâ  sanarlas, y conset 
sobrellevar la crisis universal de 1907 i (.iÓE 8e racionara sin llegar al escán-
Iniciada por el desastre del Knlker-1 dalo: (lue siempre ha cooperado al 
boker Trust Company de New York'iieaice de la Marina Nacional, 
ro tendría durante la guerra oficien- I 
ola para retener en Cuba el oro acu- I Alberto de Carricarto 
ñr-do. como asi habría sido en efecto, | 
va que la peseta llegó al 40 por cien-| E1 primer testigo llamado lo fué 
to de prima sobre el dollar en deter- ; el Cap}táll $e Fragata Dr. Alberto Ca 
dos a Rivera, y declarando que to-
do lo realizado por el acusado era 
legal y que no había incurrido en 
hallando VnTa j responsabilidad alguna; cuando 
más, y esto llevado a su extremo, 
solo cabía una reprensión privada 
sin llevarla nunca a su hoja de ser-
H rr'cons^ViV que" su tripula- ^ l& hoja de 8ervicio8 
del acusado. Lleva 23 años al servi-
minados momentos 
Dictada la Ley monetaria funda 
mental de 28 de Octubre de 1914, co 
rao capítulo de una ley de emergen 
cías, que se llamó de Defensa Econó 
iricarte. Jefe de Estado Mayor de la 
Marina. Y sin duda alguna, fué el 
testigo de mayor importancia. Su de-
claración constituyó una tremenda 
acusación para el comandante Rl-
mica, ha sido un error que no ha com vera Estimó que todos los pasos da-
partido jamás el público de Cuba, dos por el acuga(j0 fueron delibera-
suponer que el elemento español ha- daniente para Crear un conflicto a 
bia de preferir la satisfacción ro- ld Marina Terminó su declaración di-
mántica de ver circular en este país ciendo. ..es un hecho Insólito ja-
las monedas del suyo de origen, en cometió", casi toda su decla-
lugar de ver amillaradas sus propie- raclón fué de razonamientos y apre ¡ tfo 
ció de la Patria, y solo ha conquis-
tado triunfos. NI una sola mancha 
contiene su expediente personal. 
A pesar de toda la prueba practi-
cada en favor del acusado, el Fiscal 
A las tres de la tarde salió para i Sin embargo, español de pura cepa 
Cayo Hueso el Hidroplano Balboa 1 tan orgulloso de las glorias de su ra-
Uevando a los siguientes pasajeros, iza como convencido de la hermosa 
Mr. Frank Zagarino, Mr. Royal C. i misión, que le tiene reservado el por-
Gadner, Mr. James A. Humpreys, I v e ™ > el tema más sugestivo para 
Mr. James Finerey, Mr. Thomas H. lsus "charlas" lo encuentra Domin-
Domerer. guez Rodiño en el profundo amor 
Que siente por su Patria y en el exac-
Hoy a las dos de la tarde saldrán |to conocimiento que tiene de ella, 
para Cayo Hueso los Hidroplanos j A1.hablar del resurgimiento de Es-
Balboa y Waldorf llevando pasajeros. , Paña a partir del año 18989 de su es 
5 I pléndido progreso actual y de sus 
. . . . , . . T " magníficas perspectivas para lo lu-
i ™ P " ' T n 06 f 3 ^ ituro' 10 hace c°n una claridad tal do quedará en vigor el Decreto nume- exp0siclón un tal io d elo. 
[mo i C ™ u l n t a ,y Be-: de yi cuentes datos, trazando un cuadro1 uno de Octubre oV- mal novecientos ; taT1 v i v n v n ^ r . y ^ t í . io t : . ^ . - „ ocho qup rpe-nló «1 servicio del Re-1 x y c^P^to de la España 
e i í f r n MpríanHi servicío del Re contemporánea en el múltiple campo AT.tJ, i ^ t t i * 1̂ de todas sus actividades, tanto econó 
t«rÍ íc ^ ^ 7~ Ejecut,V0 dic-! micas, artísticas y culturales, como tará las disposiciones necesarias pa-j sociale8 y p0liticas que a ^ vez 
í í . f M mpllTient0 de êSt̂  ^ Ia instruye convence interesa y emocio-cual empezará a regir desde su pu-1 na J ^ v 
blicación en la Gaceta Oficial de la i _ 
República I Fervoroso y entusiasta creyente en 
Se volvió a leer un proyecto de la 1 un bel10 i1deal de confraternidad his-
Cámara creando la Comisión Codifi- ! P^oamerlcana, llega a nuestras tie 
Se desahogó el poeta, que no nos-
otros. . . 
• * * 
El Dr. Rufino Pérez Landa, Abo-
gado Consultor del Ayuntamiento ha 
puesto una pica en Flandes o mejor 
dicho ha puesto una pica ¿en dón-
de se creen ustedes? Pues... en la 
Punta, aunque esto parezca un col-
Dice un colega: 
"Los empleados de Comunicarlo, 
Inés no cobran desde hace dos m, 
'ses. Se les adeudan Enero y 
ro, lo que significa para ellos hlg 
brejr necesidades". v 
Bien poca cosa les significan. 
Ya creímos que tenían olvidado 
no digamos el hambre y la ueĉ  
dad solamente, sino hasta el hechi 
de que alguna vez llegarían a ct 
brar.. .! 
FAKIR. 
É . D . 
cadera. Se solicitó la urgencia y 
sostuvo como definitivas sus conclu- ¡ concedida esta, fué aprobado y se en-
(riones provisionales, solicitando la : vio al Ejecutivo. 
eypulslón deshonrosa de la Armada 
del Comandante Rivera, y una pena 
de más de cuatro años de prisión. 
El defensor 
Leyóse luego el dictamen de la 
Comisión de Reformas Sociales sobre 
p! proyecto del Dr. Gonzalo' Pérez 
que dice: Al Senado. 
La Comisión de Reformas Socia-
rras lleno de Interés y de cordial sim 
patía. 
"Para que nos comprendamos y la-
boremos en común, es preciso que 
nos conozcamos, dice. Venir a Amé-
rica estudiarla y conocer'a bien, em-
paparme en su espíritu sentirla hon 
damente y llevármela dentro del co-
razón, para luego a mi regreso en 
dades en un 10 por ciento más de ciaclones> n0 ajustándose a su condí 
lo que lo estaba, de hacer sus ventas ci6n de tegtig0 de hechos, lo que hizo 
y cobros en la mejor moneda del 1]amar la atención del Consejo el Dr. 
Mundo, y sobre todo, es inconcebible Herrera Sotolong0. 
c,ue nadie que tenga sentimientos bu- l 
manitarios, aun prescindiendo de los i Rafael Llanos 
del paisanaje, haya dejado de cele- j 
brar que al pobre obrero, cuyo único , Eg Tenlente de Navío. Ignora todos 
capital es su propio trabajo, se le i lo8 hechos Se limlta sólo a declr, que 
pague en la mejor moneda, en lugar , ^ orden del Egt^o Mayor sus-
de aprovechar circunstancias egíti- ti(uyó en el man.do del Yara al Co. 
mas, pero limitadoras del precio «leí ndante Rivera> el dla 37 de enero, 
esfuerzo realizado. • . 1 en los momentos en que era arresta-
Los españoles, pues. Por los hechos | do el acusado 
nr.turales expuestos, se hallan tan m-, 
teresados como los cubanos miemos 
les, en sesión celebrada el día de la , t 
El discurso del letrado doctor He-¡fecha, acordó recomendar al Senado ' Espan1a nacérsela ver, sentir y cono 
rrera Sotolongo, fué brillantísimo, la aprobación de la Proposición de i Sf1" * 103 demas. ' Por eso Domínguez 
Punto por punto analizó los cargos Ley sobre empleo de ciudadanos cu- Koclino, que viene a nosotros en pe-
y especificaciones, y terminó dicien- baños en toda obra del Estado, ia ¡ reSrinación de amor y en verdadero 
"por decoro de la misma Marina, Provincia y el Municipio, dejándola i aPostoiado de fe, entre todos los te-
1 mas de sus conferencias, prefiere 
aquel en que estudia el maravilloso 
en la solidez del sistema monetario 
nacional, y las pocas afirmaciones 
que se han hecho en contra, 'carecen 
por completo de fundamento o base. 
R. SORO, 
Secretario de la Cámara Española 
de Comercio. 
González del Real 
sobre cuyos oficiales se alza una ame- | redactada en la siguiente forma: 
naza atroz con la formación de este Artículo I:—En tocTa obra del Es-, 
ilegal Consejo, dictad sentencia . tado, la Provincia, o el Municipio y j resurgimiento de su patria ante pu-
absolutoria. Debéis demostrar que en los trabajos y obras públicas por ' bllcos americanos, 
vosotros defendéis los prestigios del j cuenta de contratistas, empresas o i ^an vivo y profundo entre noso-
Cuerpó1, contra las pasiones y baje- particulares, habrán de emplearse tros .el amor por la gloriosa Madre 
zas de lós que pretenden corromper- ¡ ciudadanos cubanos, en la propor- Patria, las conferencias que se dis-
todo. Mi deféndido ha sido unajción no menor de un setenta y cinco 1 Pone a dar Domínguez Rodiño en la 
' Habana han de despertar gran inte-
rés y constituirán bellos aconteci-
mientos. Enviados de la categoría del 
Ilustre redactor de "El Imparclal" 
con misión tan simpática como la 
suya, por lo mucho que nos honran 
y complacen, serán siempre bien-
venidos entre nosotros. 
E l D r . A n t o n i o P o m a r y S a n t a c a o a 
HA FALLECIDO. 
Y dispuesto su entierro para mañana Jneves a las 9 a. m., Ion 
que Buscrlben: viuda, hijos, h írmano, hermanos pol í t icos y demás 
familiares y amigros ruegan a usted encomiende su alma a Dios y 
se sirva concurrir a la casa mortuoria, Lealtad 59, bajos, para da 
allí acompañar el cadáver al Cementerio de Colón, favor que agra-
decerán eternamente. 
Habana, Marzo 8 de 1922. 
Dulce María Balboa, viuda de tornar; Juan Antonio, Julio 
César, Concepción y Dulce María Pomar y Balboa; José Pomar: 
Juan F . y José Antonio Pomar; Juan, Francisco, Ernesto, An-
tonio, Miguel, Manuel y Julio Balboa; Manuel Ortiz y Demesa; 
Dr. Abraham Pérez Miró; Dr. Gustavo Duples ís . 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
1 d-8 mzo. 
1. por ciento de los trabajadores. 
x- La Infracción' de este precepto se 
I castigará con multa de treinta y un 
D R O G U E R Í A 
S 4 R R A 
81 Edificios. La Mayor. 
Surte a todas las farma-
cias. Abierta los días la-
borables hasta las 7 de la 
noche y los festivos hasta 
las diez y medía de la ma-
naña. 
Despacha TODA LA NO-
CHE LOS MARTES y to-
do el día el domingo 9 
de Abril. 
Es Capitán de Corbeta y Jefe de 
Administración de la Marina. 
Declaró que por orden dtel Jefe de \ 
Estado Mayor, ordenó al Comandan-
te Rivera que se proveyera de las ra-
ciones en la misma forma que lo ha-
cían los demás comandantes de bu-
ques surtos en el puerto de la Haba-
na: que supo que el acusado quiso 
hablar con el Secretario de la, Gue-
rra, pero que no pudo lograrlô  que 
él no podía racionar al Yara, porque 
víctima de este cataclismo nacional 
Amparadlo, que sólo habréis cum-
plido con el deber de la justioia". 
A las tres lerininó el eonsejo^ue-M peso hasta ^uinientoŝ  y s.erán.com-
dando reunido para dictar sentencia. | retentes para conocer de la misma 
los Juoces Correccionales. 
Se aprobó sin discusión. 
El señor Mepocal solicitó que se 
acordara recordac a la Comisión de 
Códigos que se encuentra pendiente 
el proyecto de ley de la Cámara de-
legando el decreto número 668 del 
2 6 del mes de abril de 1921 creando 
tarifas arancelarlas y dejando en 
vigor el número 1253 del año 1917 
y el número 33 de Enero de 1919 
sobre la misma materia. , 
Se acordó derogar el recordato-
P r o t e c c i ó n a l o s . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
compañeros la siguiente proposición 
de ley: 
Artículo 1:—-Se adiciona al Ar-
tículo primero del Decreto número 
mi: cincuenta y seis de treinta y uno 
de Octubre de mil novecientos ocho 
Renovación de 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
cuentre expedido entre las fechas de 
1902 a 1907 aperciban a los propíeta 
ríes de dichas marcas para que soli-
(Goblerno Provisional (Te Cuba) que rio¿ , , . ¡citen la renovación de ellas, no nu-
reguló el servicio del Registro -Mer-! Solicitó el Dr. Dolz que se reunie- diendo se ir uaándo]a8 ĥ ata 1 
cantil, con independencia de los de la I w ên sesión secretâ  el Senado para | venovaciones con apercibimiento 
L I B R O S B A R A T O S 
d e v e n t a e n l a L I B R E R I A N U E V A d e J O R G E I 
M O R L O N . D r a g o n e s f r e n t e a l t e a t r o M a r t í 
A p a r t a d o 2 5 5 - H a b a n a . 
¡ 1267 ült ld-13 
el Comandante Rivera era el que te-' p-oplédad, la siguiente excepción: ¡tratar de la aprobación de los nom 
nía que hacerlo: que el Estado Ma-
yor le dijo al acusado que resolviera 
el asunto "conforme a su leal sa-
ber y entender, pero que lo resolvie-
ra": que desde marzo de 1921, el 
Estado no paga con regularidad los 
suministros. 
Arturo Plazaols 
"Excepto cuando por una Ley del j bramientos del personal de 
Congreso, se aumente su numero o 
dividan los existentes". 
Artículo ü.—Se crea, en el Distrito 
Judicial de la Habana, el Registro 
Mercantil del Centro, que comprende-
rá el área marcacTa desde el Malecón 
por Gallano o Avenida de Italia hasta 
Reina o Simón Bolívar; desde Reina 
Comisión del 




d'ar cuenta a esto Centro, para proce-
der a lo que haya lugar. 
Igual procedimiento se usará con 
aquellos a quienes se les ha expedido ., J00 r̂ 0n1rat f C«adaS l33 ?e8ÍSSa-|tííulos de propiedad de marcas para c ones de los señores Angel y Pa- menos de 5() cabezas de ganadoP ^ 
S ^ f ' e S ^ 6 Ca8tañeda y Carl^!niendo en la actualidad máá de ese 
número, al objeto de que soliciten la 
Fcnt Sterling. 
Se celebró antes de la sesión pú 
blica una sesión extraordinaria se 
o Simón Bolívar por Angeles hastaic:eta' duró una hora. 
Es alférez de Navío y Ayudante Mlelón, y, desde Misión poî  Florida 
del Secretarlo de Guerra y Marina.' hasta el Mar, Incluyendo las respec-
Dljo que el acusado estuvo en Pala- ] tivas aceras de los impares, como lí-
elo con objeto de ver al Secretarlo I nea divisoria o punto de partida has-
del Ramo, pero que no pudiéndolo 1 ta la Bahía, en toda la extensión y 
ampliación de dichas marcas para 
mayor número, previo pago de la di-
ferencia de derechos ascendentes a 
D U B I C 
ACONSEJA SUS MEJORES TINTURAS PARA VUESTRAS CANAS 
COLOR negro y castaño oscuro: TINTURA ORIENTAL. 
„ castaño y castaño claro: ALCODAT D'JEMA. 
„ rubio y castaño claro: HENE D'JEMA. 
„ rubio sobre pelo obscuro: BLONDINE. 
Pidan instrucciones, que contestaremos gustosos a todas 
juntas. 
Lávese la cabeza con nuestro SHAMPOON "IRIS.'' 
Suavícese el cabello con nuestra BRILLANTINA "IRIS. 
V n cutis terso y fresco, nuestra Crema "IRIS." 
las pr©-
OBISPO No. 103. HABANA 
Se trató de la reforma de la Cons | dieZ pesos cincuenta centavos, incu 
FARMACIAS QUE ESTARAN 
A B I E R T A S HOY 
MIERCOLES 
San Francisco número 36, Víbo-
ra. 
Jesús del Monte número 518. 
Luyan6 número 74. 
Santos Suárez número 10. 
Jesús del Monte número 383. 
Rodríguez y Dolores. 
Cerro número 859. 
Vlstahermosa número 14 B., Ce-
rro. 
Palatino y Atocha.' 
Calzada y B., Vedado. 
23 y G. Vedado. 
Belascoaín y San Rafael. 
Neptuno y Oquendo. 
Neptuno y Manrique. 
San Lázaro y Campanario. 
Escobar y Animas. 
Monte y Angeles. 
Benjumeda número 5. 
Suárez y Apodaca. 
Alcantarilla número 24? 
Consulado y Trocadero. • ' 
San Silgue! y Amistad, 
Zulueta entre Dragones y Monto. 
Habana número 112. 
Villegas y Progreso. ' 
Tenerife /limero 74. 
Monte y Estévez, 
Gervasio número 130. 
Agua Dulce númoro 17. 
Crespo número 7 1|2. 
Habana y San Isidro. 
hasta el límite de otro Registro Mer-
cantil. 
Artículo III.—El actual Registro 
Mercantil de la Habana se denomi-
nará "Registro Mercantil del Medio-
día" y comprenderá el área marcada 
desde el Malecón por Galiano o Ave-
nida de Italia hasta Reina o Simón 
tituclón. Según manifestó el Presí 
dente del Senado a algunos perio-
distas se acoráó discutir próxima-
mente la reforma constitucional; pe 
ro no tratar de la prórroga, como 
se esperaba. 
Sa acercará el actual sistema 
representativo a la forma parlamen-
taria. Y eso será todo. 
El senador Rosendo Collazo dló 
nota de la Înstancia que ha envia-
do al señor Presidente de la Repú-
blica solicitando que se conmute al 
lograr le dejó la comisión a él: que 
1 el fin de Rivera era decirle al Secre-
j tario la situación especialísíma en' 
i que se hallaba la tripulación del Ya-
ra, para buscarle una solución. 
j Más testigos 
Declararon varios testigos más, en- Bolívar; desde Reina o Simón Bol! 
tre ellos el Comandante del Cruce- j var por Angeles hasta' Misión, y, des-1 soldado Herminio Aguilera la pena 
ro Cuba, señor Rodolfo Villegas. | de Misión por Florida hasta el Mar, j de muerte 
Dijo: que recibió orden del Es-i incluyendo las respectivas aceras de i 
tado Mayor para preparar 30 o 40 los pares, como línea divisoria o pun-
raciones en su buque, a fin de dár- 1 io de partida hasta el Cerro, Jesús ' 
selas a la tripulación del Yara: que del Monte, Víbora, Vedado, en toda 
recibió después contraorden, y mo-, !a extensión y hasta el límite de 
mentes después de esta contraorden, j otro Registro Mercantil. 
, una nueva orden en que se ponía i Artículo IV.—El actual Registro 
(fn vigor la primera: que la tripu-1 Mercantil que ahora se denomina 
"Registro Mercantil del Mediodía" 
hará debida entrega al "Registro Mer 
cantil del Centro" de todos los libros, 
documentos. 
rriendo en lo contrario en penalidad, 
por ser defraudadores al Estado. 
Lo que de su orden tengo el honor 
de comunicar a Ud. para su conoci-
miento y efeatos. 
De usted, atentamente, 
León PRIMELLES, 
Director de Agricultura." 
FABRICA DE CARAMELOS D E TODAS CLASES 
" L A I S A B E U T A " 
(CASA ESTABLECIDA EN 1904) 
Caramelo» de tolú y de altea y de goma. De venta en Sarri 
Johnson, San José y demás droguerías y farmacias. 
Cristina núm. 54 Teléfonos F-5512 y M-4466 
lación del Yara se racionó en su 
Crucero hasta que el Estado Mayor 
¡ suspendió la orden del racionamien-
to: que no sabe con qué fin el Es-
tado M̂ayoi* diera esas órdenes y 
contraórdenes. 
E m b a j a d o r 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
los hombres rápida y penetrante. A 
esas condiciones no va en zaga su 
atrevimiento, que raya en temeridad. 
A todas partes llega, todo lo ve, todo 
Inscripciones, antece- j lo siente y todo lo describe. Ultima-
¿entes, etc., que le correspondan mente le hemos visto realizar una 
con̂ arreglo a la demarcación que esta difícil e Interesantísima campaña en 
Ley disponga y en cuyo Registro denlos umbrales de !a Rusia de los So-¡ 
Cmitro quedarán Incluidos los Re-¡ viest por los Países Bálticos donde i 
< |gistro8 de Ferrocarriles y todas las | supo descubrir; mediante personales! 
El Tenlente Erquiaga Informó al. operaciones marítimas. averiguaciones, los últimos años del 
Tribunal con la orueba documental, j Artículo V:—La primera provisión 1 aquel soberano Ingenio que tuvo por 
entre ellas, dos Importantísimas: un del Registro que se crea por la pre-1 nombre Angel Ganlvet, fallecido enl 
uiíorme de la Auditoría General delante Loy so haT'i libremente por el , tales lejanías en forma trágica. El 
Ejército, en que, de manera brillan-| Ejecutivo d.' la Nación, sin otro re-i persistente y sagaz Inquisidor en un-
ta se analizjan los hechos realizados í.nísito que reu '̂r h» per«o 
La acusación informa 
¡ por el acusado, y concluye estiman 
i do Improcedente el Consejo de Gue-
j i ra, por no haber cometido el Co-
i mandante Rivera, delito ni falta al-
j guna que perseguir. Otro informe 
j de la Auditoría de la Marina Naclo-
r.al, analizando los hechos imputa-
5ona que se 
nombre las comlicUnes Oeterminadas 
en los Apartadca "\' , "B", "C" y 
"D*' del a-ticnlo cuarto del Decreto 
numero ml'> cincatn+a v teis de trein-
ta y uno de Octubre de mil novecien-
tos ocho. 
Artículo VI —Todo lo que no se 
morosos artículos henchidos de emo 
clonante Interés y datos nuevos, acer 
tó a reanimar la figura del genial 
pensador y a reavivar la memoria 
del "Idearium", hasta el extremo de 
haber despertado entre la intelectua-
lidad española el anhelo de recobrar 
los restos mortales de Ganivet. ya 
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T A B L E D ' H O T E $ 5 . 0 0 
El cubierto 
También Servicio a la Carta 
NOCHES DE MODA. MARTES Y J U E V E S ^ 
ORQUESTA L' AIGLON DEL PROFESOR VICTOR RODRIGI EZ 
Los Omnibds del PAI-ALAI-PLAYA salen del Parque Central cada me-
dia hora y paran en THE CASINO. 
C A S I N O J O C K E Y C L U B C O R P O R A T I O N 
T H O S . M O N A H A N P r e s . F R A N K B R U E N , G e n e r a l M g r . 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a 
i c a r ! 
La Prensa Asociada m \m qa« v a -
nee el eiciuslro derecho de utlUmr, 
para reprodncírlaa, las noticias ca-
blegrráfícka que en eate DIARIO M 
publlquw- asi como la luforraaclóa 
local qne en ei mlamo ce Inseif . D I A R I O D E 
« ¿ E G U N D A S E C C I O N 
P a n cualquier redamación eo eJ ser-
vicio dd periódico en el Vedado, llá-
mete al A-6201. 
Axenela tn el Cerro 7 Jesús del Moate 
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Cuando mi amigo Jeremías me de-
cía que hay mucha gente que está de-
más en el mundo, porque yo le argu-
menté que la producción como la po-
blación no debía limitarse, me dió una 
nota de la gente que el mundo no ne-
cesita. 
Es curiosa y por eso la reproduzco: 
El hombre que le interrumpe a us-
ted, cuando usted refiere un cuento, 
para decir, él, la gracia. 
del hombre que en sociedad, y por lu-
cir su talento, se pone a hacer juegos 
de manos tomándole a usted como 
o M E i o a o c o m o n i ñ o ; 
G i m i s i A c t o n 0 d i ® S k t e A í s b s 
d M T O A L C A i T O l l W ) 
L a sociedad no necesita, tampoco, 
del hombre que se pone a conversarle 
cuando está usted hablando por telé-
fono, enterándose de lo que usted tras 
mita y haciéndole imposible oír lo 
que le dicen. 
E l hombre que sabiendo que usted 
es actor y va a representar un papel 
en la comedia o drama le recita y ac-
ciona las escenas en que debe usted 
trabajar, aconsejándole que lo haga 
así, porque es como lo hacían los 
grandes artistas. Esto no me ha ocu-
rrido a mí, pero me ha dicho Vilches 
que le pasa con frecuencia. 
El mundo no necesita del hombre 
que viéndole a usted esperar un carro 
del eléctrico, le entretiene con su con-
versación. Si usted es Senador o Se-
cretario del Gobierno está usted per-
dido porque entonces le hace su soli-
citud apoyado en estensos argumentos. 
Sí usted va a tomar el carro que va a 
la Estación Central puede estar segu-
ro de perder el tren de Guanajay o de 
cualquier otro lugar. 
UNA ABSOLUCION ABSURDA. 
, , . „ . Washington, Marzo 3. Jurado, para que ocupando asientos 
¿Un niño prodigio? No se trata, la escena con esta criatura. No ha Seguí, solapadamente, tratando de , •y na ^ { ^ k ^ » 
de un niño prodigio, af ortunadamen-1 de molestaros con una petulancia in- llegar a sus íntimas sensibilidades, 
te. Se trata, por el contrario, de un soportable, a la manera de los niños 1 —¿Cómo estudias tus papeles? 
niño normal; que piensa y habla y ¡ prodigios. Podéis hacerle preguntas1 —Leyéndolos, 
se conduce como todos los niños ñor-) como a un hombre. E l ha de contes-¡ —¿Tardas mucho en aprenderlo? 
sujeto" para sacarle huevos de la i males del mundo. 1 taros siempre, y preguntaros a su • —Cuando no pierdo las cuartillas, 
He ahí la razón de sus triunfos es-'vez, desde la eminencia de sus sie- no. 
cónicos. Los niños prodigios son in-' te años. — ¿ E n qué piensas cuando ensaya? nariz y monadas del cogote, convir-
tiéndole a usted en un objeto ridícu-
lo que provoca risa. 
E l mundo no necesita de los hom-
bres que le detienen a usted en la ca-
lle para preguntarle su opinión acer-
ca del problema económico o la si-
tuación política que a diario se trata 
en los periódicos y que todos conocen 
a ojos cerrados. —"¿Cómo cree usted 
que va a acabar esto?" es una frase 
que debía multarse, con apremio per-
sonal en caso de insolvencia. 
Está demás el hombre que usa 
"monda-dientes," porque limpiárselos 
con palillos es impropio, y como ejer-
cicio para fortalecer las encías más 
vale mondar caña, que es patriótico, 
o pelar patatas, que es útil. 
Tampoco debe dar, demasiado la 
mano, sobre todo si la da vacía o lle-
na de sudor. 
soportables en todas partes. Supo Vino con su "amigóte" a hacerme1 — E n acabar pronto para ir a Ju-
una visita, y tuve, al verlo, la perver-|gar con mis amigos, 
sa idea de aprovechar la oportunidad; —¿Tienes muchos? 
para hacerle una "interview" al uso! —No me acuerdo. E n cada pueblo 
! declinatorio y enfático que usamos I me hago nuevais amistades; pero 
i para tratar a los altos personajes de ! cuando me voy no nos escribimos, 
la farsa. Busqué Jas preguntas con! —¿Sabes escribir? 
cuidado, calculando las respuestas! — N o . . . Mejor dicho, sí. Sé po-
j geniales; seleccioné los temas a tra-jner mi firma. 
tar, decidiéndome por los más suti-i — ¿ H a s firmado muchos contra-
lles y complicados; temas un poco tos? 
pretenciosos, temas de hombre, con-j — ¡ A n d a ! Cada vez que represento ¡ 
Loa doce miembros del Jurado ¡de primera fila, escuchen lo que quie 
que absolvió en Nueva York, hace ¡re decir acerca del caso, que de se-
des semanas, a George Carmichael, !guro será una fuerte reprimenda pa-
por falta de pruebas, han sido Invi-
tados por el Magistrado Moncuso pa 
ra que concurran hoy a su sala, a 
fin de que presencien el momento 
en que sentencie, al cómplice de 
Carmichael en el mismo robo, Sa-
muel Castrillo, declarado convicto 
del delito por otro Jurado. 
Después de haber consagrado va-
rias sesiones el tribunal que preside 
el Magistrado Mancuso a oir los tes 
timonios y revisar las pruebas, en 
ra ellos. 
Este caso ha servido a los enemi-
gos del juicio por Jurados, para re-, 
novar sus murmuraciones contra es-
te. Ya estoy seguro que, si quisie-
ran y las buscaran, hallarían más 
pruebas de los defectos de que ado-
lece. Todos los sistemas que en los 
diversos órdenes de la vida, sinte-
tizan los progresos del hombre, la* 
conquistas de la democracia, tienen 
abundantes detractores, donde quie 
1 flictos de inteligencia cultiv?da. 
¡ Ramirlto me dió en todo momen-
to lecciones de discreción que 
acabaron por desconcertarme. Al prin : has visto te gusta más? 
Irene López Heredia me da un beso rado se reitró a deliberar acerca de 
la causa contra Carmichael, el Ju- ra que han sido lmplantados; Se tra-
y Vilches una moneda de oro. 
Qué ciudad de las muchas que 
ciplo me miraba extrañado, receloso, 
de soslayo, con esa ingénua descon-
fianza infantil que muestran los ni-
ños ante los perros ajenos, los hom-
bres adustos y los dómines de la an-
tigua escuela. Me escuchaba en ace-
cho, como si temiese que yo preten-
diera enseñarle un monólogo escu-
dado en la máxima bárbara de que 
"la letra con sangre entra". Luego, 
al adivinarme inofensivo, que tam-
bién es una ciencia de la infancia la 
-La Habana 
— ¿ P o r qué? 
—Por que los días de fiesta se ve 
su veredicto, volviendo minutos des 
pués, su presidente, Hyman Kevel-
son, un rentista residente en Rlver-
side Drive, a anunciar que, en la for-
ma acostumbrada, por unanimidad, 
la bandera española por todas par- ei Jurado estimaba inocente a Car-
tes. 
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psicología, contestaba con risotadas a [mundo? 
—¿Quieres mucho a España? 
— ¡ A n d a ! 
— ¿ D e dónde eres? 
—De Madrid. 
— ¿ T e gusta mucho Madrid? 
— ¡Anda! 
¿Cuál es el mejor cómico del 
mis preguntas. Hasta que cansado 
del integorratorio mío, trocó los pa-
peles y empezó a preguntar a su vez. 
— ¿ P o r qué me preguntas tanto? 
¿Por qué te Migan por escribir, cuan-j 
do hay niños a quienes dan cosco-' 
n ones en la escuela si hacen una! 
letra tan mala como la tuya? ¿Por! 
qué no le preguntas al "amigóte" las más? 
cosas que me preguntas a mí? 
Yo estaba en ascuas, y no supe sa-
lir del apuro más que convidándolo 
No debía existir el hombre que al 
verle a usted en el teatro, sentado al 
lado de una hermosa dama, se acerca 
en los intermedios y se mezcla en la 
cotrréTSación. E s inútil que usted di-
ga en inglés esta próxima bíblica: 
•'Two is a companyj tree is a crowd." 
El hombre que en el eléctrico se 
boca .0 en la mano el tabaco que ha | 
tenido que dejar que se apague. 
Pena de muerte al que le habla de-1 
. , , . 1 1 Ramirlto en " L a muchacha que fo-
mas^do cerca de la cara y al que le 1 do lo tienen 
agarra el botón de la levita o le pega 
„„i „ . i L^mkrrw hacer más nen un atentado a la naturaleza y golpes en el hombro para hacer mas . j equilibrio human0( del que la | a boniatillo. 
enérgico el dicho. A estos individuos víctima principal son ellos, y víc-j E l chico, de an salto, se sentó en 
les interrumpíá Carlos Macía, jugador ¡ flma.s ftaillbiél1. .además, son quienes mi pupitre y émpezó a devorar el dul 
r , . . n J sufren y quienes los alientan, 
de base-ball, preguntándoles:—¿Usted E l asunto ha sido" tratado de ma-
no podría colocarse en primera base? "eprriairt^^ent| pofrf Ios Ílústrf8 c°-
mediógrafos Serafín y Joaquín Al-
varez Quintero en una obra que titu-' 
lan " E l niño prodigio". 
Este Ramirlto de la Mata no es el 
acuesta en el asiento y conserva en la | caso- Basta con el padre para | 
i convencerse de que el hijo es un ni-)-1 
no normal. Ramirlto tiene siete años 
y aún no ha sido martirizado por i 
| maestros y preceptores de ios que i 
• • I tantos abundan, dispuestos siem- ¡ 
El hombre que se cree indispensa- l)r.e * estrujar el cerebro de tiernas i 
. j . criaturas, con el solo vanidoso propó-¡ 
ble. E l que se tiene por persona dis- sito de que un día puedan, desde la ' 
tinguida y el que sirve para todo. eminencia de la gloria, llamarlos i 
uug d ^ c M K maestros. "Yo fui quien enseñó a 
escribir a este genio". "Yo vi, antes 
Y por último, debía moverse el quel(lue ]a vi'-tud de sus facultades i 
iflsomhrnsaB" Y a título de clarividen 1 
—Mi padre. 
— ¿ Y el segundo? 
—Cualquiera. 
—¿Te gustaría ser cómico? 
— ¡Anda! 
—¿Te gusta el teatro? 
—Menos que el cine. 
.Qué artista del cine te gusta 
ta de hombres que esperan oportuni-
dades como esa del caso Carmichael 
en cuanto al Jurado, para atacar-
los. Y encuentran quienes escuchen 
lo que a ellos se les ocurre decir 
acerca de los defectos de esos siste-
mas, de su inferioridad ante los 
viejos que fueron suplantados por 
ellos. Pero en ninguna parte, esos 
la barbaridad que habían realizado ;detractores han logrado que la s0. 
michael. 
E l juez de derecho se indignó por 
l é i jueces de hecho, al declarar li-
p R de culpa al procesado, cuya cul-
pabilidad estimaba demostrada, y, 
llamando a los doce ciudadanos, les 
piedad de que forman parte, se 
avenga a dar el paso atrás que ellos 
parecen pedirle al combatir tales 
innovaciones. Donde quiera que es-
hizo escuchar una severa filípica, sin tag han sldo probadas en la prácti. 
que por esto pudiera evitar la nece-
sidad de decretar la libertad del pro 
cesado. 
—Charlie Chaplin. 
— ¿ P o r qué? 
—Por que sí. 
—-¿Te gustan los juguetes? 
— ¡Anda! 
— ¿ Y los dulces? 
ca, a pesar de haberse evidenciado 
en ellos, como en toda obra huma-
,na, grandes defectos, han quedado 
Tanto efecto le causó al Magistra-;egtablecldag .Qué mayor prueba se 
do Moncuso, el error que a su jui- puede pedir de la virtualidad de las 
ció padeció el Jurado al absolver a Teorías modernaS) que el hecho de 
Carmichael, que ahora, al señalar la 
fecha para sentenciar al cómplice 
de éste, en el mismo robo, hizo in-
vitar a los doce miembros de aquel 
que sobrevivan a los males que oca-
sionan sus defectos? 
A T T A i H E . 
tiene que soportar todo esto. 
No debiera permitirse la existencia | * * * 
o 
i asombrosas' 
tes abusan de las criaturas en gracia 
a un orgullo maísano y cruel. 
Este niño todavía no mira con des-
dén los juguetes; aún espera, a pri-
meros de año, con una ilusión ingé-! 
^nua y conmovedora, la llegada de los : 
Reyes Magos; gusta más de la "ale-
gría de coco" y el ''boniatillo" que | 
de los aplausos. Las ovaciones no 
son más que unos ruidos que inte-
rrumpen la presentación y obli-
gan a volver la cabezá hacia el pú-j 
blico. Entonces Ramirlto sabe, por-
que se lo han enseñado,, que hay que 
C 1 A P L I 1 M A E L M Í D © 
M E R C A W E S U 
A propósito do 1» Palabrería y l a Concisión 
Seflor Director: ,1a observación, y el letrero sobre el j J ^ » ^ genuflexión y enseñar los 
Sólo hoy concluye de publicar saco quedó así "Se venden". , Y nada mág sabe .Ah s{; gabe 
Charlio Chapliii la relación do su i Otro cliente le dijo que esa fra- representar comedias! cosa que no 
viaje a Europa!. Su historia se ha ¡so estaba de más, puesto que él era ! saben más que los grandes cómicos, j 
extendido en treinta y cuatro artícu un comerciante que estaba allí pa-! cuando no saben que son grandes ce. mientras con sus gestos y su glo-
, " , * L„ va^a^ in n,io tpnfn Pn «i cómicos; cuando son como niños in- tenería me daba a entender cuales 
lo* do más de mü palabras cada; ra vender todo lo que tenía en el ¡ génuos y normaleg) que aman el ar.1 eran sus verdaderas precocidades. 
almacén, particularmente todo lo 
jetivo a un hombre: Realista." .car en el arte. Dicen que Velázquez 
¿Y para deducir tal simpleza; pa- es realista, porque pintó figuras de 
ra llegar a una conclusión tan vulgar una realidad pasmosa. Pero no ven 
y pedestre es indispensable ser man- ,el alma, la actitud, la expresión, el 
chego? simbolismo espiritual de aquellas f¡-
Y luego, para probar que el Qui--guras, es decri: de sus maravillosos 
jote es una obra de puro realismo, i aspectos ideales. Y es claro: los que 
dice: |no ven eso, no conciben el idealis-
"Verdad son los campos de Mon- ¡mo en lo real y palpable, 
tlel; verdad son los batanes de V i - | Cervantes describe un cuadro de 
llacenteno; verdad es Puerto L a p i - j l a Naturaleza y dice: 
che, etc." con lo cual se demuestra j "Apenas Ja blanca aurora había 
el realismo de la obra. L a realidad dado lugar a que el luciente Febo, 
topográfica de esos lugares descritos, jCon el ardor de sus calientes rayos, 
prueba que el Quijote es una nove-iias líquidas perlas de sus cabellos de 
la realista (!) ¡oro enjúgase, cuando don Quijote, 
Este pobre hombre, que solo ve en ¡sacudiendo la pereza de sus miem-
el libro de Cervantes el campo de ibros, se puso en pié y llamo a su 
— ¿ T e gustan los dulces? 
— ¡Anda! 
escudero Sancho, que aún todavía 
roncaba; lo cual visto por don Qul-
jqte, antes que lo despertase dijo: 
Montiel, y los molinos de Criptana, 
no sabe que cosa es idealismo, ni 
que es realismo; y por añadidura 
cree que todo el mérito del Quijote i¡Oh, tú bienaventurado sobre cuan-
está en la pintura fie Idel país en que Itos viven sobre la haz de la tierra, 
se desarrollan las aventuras quijo- pues sin tener envidia ni ser envi-
tescas. Tienen mucha razón en cuan- ¡diado, duermes con sosegado espiri-
to a esos detalles descriptivos el man ¡tu; ni te persiguen encantadores, ni 
chego nato señor Castellanos, y el ¡te sobresaltan encantamentos." 
uno. 
E s 
Chaplin fflc© en cerca de cuarenta 
mil palabras podría haber sido di-
cho con Igual provecho, o más, en 
diez mil palabras, o menos. 
Se ve que el cómico eximio escri-
be a tanto la palabra y que necesi-
ta agregar y agregar palabras, en-
trando en detalles increíblemente trl 
mi opinión que todo lo q u e ' ^ * exhibía en la ventana. ¿No bas-
taba con exhibir el saco de ciruelas? 
Y el comerciante le encontró ra-
zón. Dejó allí el saco de ciruelas. 
sola. » 
Este es el ideal de la concisión. 
Poner delante de los ojos del espec-
te como un juguete ideal, puesto en i 
su ventana una transparente noche I 
de Enero por esas milagrosas reinas! 
que se llaman Belleza, Emoción, Ar-
monía. 
, E l padre de Ramirlto va a hacer de! 
haciendo una buena exhibición de j este muchacho un gran artiSta; por-; 
su mercadería, que hablaba por sí que hace con su hijo lo que Palacio 
Valdés cuenta que su padre hizo con 
él un día. 
—"Mi padre—-dice el novelista in-
comparable— era un escéptico irre-
Mi corazón entró un día 
en los combates del mundo, 
con un tesoro de amores 
y con la fe por escudo. 
viales. Si el sindicato que vendió sus tador, de la mente del lector, laa ] ductible en lo referente a educación; j 
manuscritos a centenares de diarios ideas tan descarnadas y tan reales sf encolerizaba cada vez que oía de-
. • . , , _ clr que la educación puede mudar 
norteamericanos hubiera exigido como sea posible. Mientras menos poco o mucho nuestra naturaleza 
palabras se usen para expresar la más substancia y menos palabras, 
el nombre de Chaplin como escri-
tor habría quedado a mayor altu-
ra. 
No es cosa de que la concisión 
debiera haber sido tal, que la histo-
ria fuera suprimida totalmente, co-
mo en el caso del caballero que or-
Idea con claridad y nitidez, mejor. 
Soñé q̂ ie correspondían 
a mi cariño profundo, 
pero vi mis ilusiones 
disiparse como el humo. 
E l padre y el hijo, el cómico f or- i 
mado y el pichón de cómico, van; 
Charlio Chaplin sabe mucho de juntos por esos mundos tratándose! 
gestos, pero poco de literatura. 1 ^ ™ ° . ^ ^ ^ ^ ^ " ' f ^ 0 la ylda " ¡y sacando de ella todas las ensenan-
Chaplin llega a Londres. E n cuan- 1 zas que ofrece, sin otro plan de es-
to entra en la estación, dos policías túdios que el que caprichosa, tal 
lo toman del brazo para protegerlo ve1z sabiamente muestra a los que 
, , ^ j j saben estudiarla y comprenderla, 
de los asaltos de la multitud. Por | ..Amfgote„ llama el niño al padire 
denó una rebanada de queso suizo, supuesto, centenares de cámaras fo j en la delicada obra " E l corazón man-
ofreciéndole al mozo una propina tográficas lo'enfocan. Los periodis-j da", cuando representan en la esce-
tanto más alto cuanto más grandes t a s e le van a la carga. Ve »un Cha- ™ escem 
fueran los hojos del queso. E l mo- plln carteles que anuncian una pe "Amigóte" llama el hijo al padre fue-ra de las tablas. Y hay tanta ternu 
Y, hoy, de tu lado me alejo 
sin amor, porque de él dudo, 
sin fé, por que la he perdido, 
sin corazón, por que es tuyo. 
Narciso Díaz de Escorar. 
— ¡Anda! 
— ¡Anda!— interrumpe su pa-
dre.—Vámonos. 
Y luego, dirigiéndose a mí: 
— E l que con niño se acuesta. . . 
Ramirlto acabó la frase, con lo 
que puso la última nota ingénua a la 
entrevista. 
Yo me quedé encantado. Me expli-
caba claramente su éxito en la esce-
na. Es un niño que sabe hacer los 
papeles de niño. Un maravilloso ac-
tor siempre en carácter. Un ejemplo 
que debieran imitar siempre los ar-
tistas. L a razón que aplica Vilches a 
su arte, ya que en su concepto no 
hay razón para encargarle papeles 
a los actores que no les sienten a su 
temperamento. Busca en sus artistas 
el fondo ingénuo y sincero que ca-i 
racteriza sus sentimientos, aplicán-
doles la máxima bíblica, que debie-
ra ser también máxima de arte: "O 
niños, o como niños". 
manchego adoptivo señor Azorin 
que ha visitado la Meca del cervan-
tismo; pero debieran hacerse cargo 
de que en el Quijote hay más, mu-
cho más y mejor que esas magnífi-
cas descripciones de localidad. Hay 
la concepción filosófica del mundo 
sintetiza'da en las ideas y los hechos 
de sus personajes; hay el simbolis-
mo de la humanidad en sus grande-
zas y miserias; hay la pintura so-
cial de las pasiones, hay la sublimi-
dad de un alma heróica tocada de 
locura; hay las bellezas de la caba-
llerosidad, los amaños del egoísmo, 
las ilusiones del soñador; hay la iro-
nía suave de filósofo humorista y 
del optimista bonachón contempori-
zador de las flaquezas humanas; y 
por último, hay la inefable dicción 
Aquí hay una descripción realista: 
la del amanecer, el desperezo y el 
levantarse de don Quijote, el sueño 
y el ronquido de Sancho, etc. Esa es 
la verdad material de lo descrito, 
Pero el lirismo o la poesía de la des-
cripción, las líquidas perlas, los ca-
bellos de oro, etc., y las reflexiones 
de Don Quijote, pertenecen al mun-
do ideal, son puro idealismo. ¡Cómo 
precisar, entonces, si el párrafo li-
terario es realista o idealista! E s 
que en el arte casi siempre van jun-
tos y enlazados esos dos conceptos de 
lo real y lo ideal. 
L a aventura con aquellos galeotes 
que, después de ser libertados por 
don Quijote, lo muelen a pedradas 
con la mas vil ingratitud, es una es-
cena del mas descarnado realismo. de estas maravillas en un lenguaje 
elocuente de infinita dulzura, y de ;y..Sm embar&0' 61 considerar aquel 
Rafael Suárez SOLIS. 
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Dos veces he leído la tontería de dameifte idealista, al extremo de ha-
exquisito donaire. 
Y hay todavía mucho más que to-
do eso, porque el Quijote es inago-
table. Y , a la verdad, no admito, que 
estas cosas sean privilegio exclusivo 
de los campos de la Mancha. Pero el 
feliz manchego, entusiasmado con la 
| apoteosis de su tierra, no atina a 
¡pensar que en el Quijote haya otra 
cosa de mayores vuelos que el sabor 
looal. Para ese crítico, el arte se re-
duce a pintar naturaleza muerta, y 
zo —Ud. lo sabe tal vez— le llevó i líenla que había hecho el f o t ó g r a f o , ^ , tanto filial cariño en esta ex-, que para comprender el Quijote es ¡ber derramado lágrimas ante las des la materialidad de la vida 
al caballero un plato vacío. Cuando'que iba con él en el buque, y que | presión aparentemente irrespetuosa,!indispensable se rmanchego, o por ¡dichas del noble paladín de la jus-'todo eso en CprvRntP^ ^ ^ ñ a r H o « 
éste le preguntó dónde estaba el lo había seguido con la cámara en ¡ « u ^ n e ^ ^ 1 ^ r é ¿ f f i | ^ . m ^ ^ e L ^ ? en ^ H ^ ' , 
ese cri-
queso, el mozo le contestó que le toíTos los detalles de su vida cuoti- j 1 ° ^ ' C i entre dos corazones unidos por una cha- Sin este requisito, no cabe el ¡leamientos en recompensa de su he- naje queda satisfecha Según 
había llevado sólo un hoyo, un ho-jC'iana en el vapor. Los aplausos, l o s i j ^ , ^ responsabilidad sagrada. ¡ser un buen cervantista. róico altruismo. A esa actitud de Uerio la mejor obra de arte c áf" 
yo muy grande. igritos de entusiasmo, son ensordece-j Vilches también sabe de estas co- j ^ j ^ , , ^ „ ¡Helne, replica el manchego don An- ' 
No, éste no es el caso de la bis- dores, 
toria de Chaplin. No es el cííso de | Una niña joven y bella, salta co-
haberle pedido sólo un hoyo. Pero, mo una gamuza entre la multitud. 
es una fotografía; porque es una co-
suceso como uno de tantos en que el 
hombre es orendido por alguien a 
quien colmó de favores, un alma pia-
dosa no puede menos de afligirse, 
y quizás esta escena del Quijote, u 
otra por el estilo, es la que hizo 
llorar a Heine pensando en las eter-
nas ingratitudes humanas. Pero co-
mo Heine no fué manchego, ni es-
tuvo en Argomasilla no era posible 
que su espíritu comprendiese el al-
ma de Cervantes. Ese privilegio co-
rresponde solamente a los que han 
estado en la Mancha. Y, a pesar de 
eso, Heine, el poeta inmortal, escri-
bió la página más hrmosa y mejor 
sentida respecto al Quijote. ¡Pobre 
Cervantes! . . . E s muy posible que 
pedido mucho sf, pudo habérsele 
más concisión. 
Mi ideal de concisión es aquél a 
qne llegó un comerciante en aba-
rrotes, después de la severa críti-
ca de su clientela. Había puesto el 
buen hombre un saco abierto con 
se abre camino y besa tempestuo-
samente a Chaplin. No dice él si en 
tor, va despertando en el niño sin complutense describe los campos, los! "Por exquisito que sea el espíritu ma' ni actitudes íntimas, ni moda 
m í a oii jiinne>r\rya sufra v su v a n i n u n . > 
'Qne- v imrnup In sahp v normip nnrp Porque, vamos a ver: cómo cer , 
I c i l ' e l el S o de su compañero y amt;ciorarse, entonela de la exactitud y ;tonio Castellanos con las siguientes pía exacta de la realidad material. !*ean contado3 los manchegos que te 
go condiciones extraordinarias de ar-¡precisión con que el sublime ingenio !Palabras: ¡La fotografía no revela estados de al- leído. Los millones de lectores 
que tuviste y tienes fuera de la Man-
cha no pueden comprenderte, por-
que Ignoran *lo del salpicón y los 
duelos y quebrantos. 
Realismo es el aspecto o la acción 
material en las personas y en los ob-
jetos. Idealismo es la misma cosa 
S e r p i e r t í S f o L r r m ^ s e T ñ t 4 - ! ' ' " ' - 6 ' - ' - ^ ' - me.oneS ^riUoo anal.t.co atemdn alejado aul-
• cena, el gusto a la comunicación conien I"6 estuvo el célebre caballero izá de por vida de los estepas man-
ías mejillas o en plena boca. No crea , el públiCOi y pone en su memoria pa-¡andante? L a razón es clara; pues selchegas, jamás,, jamás puede encar-
Ud. que se trata de una hermana, de ¡ labrag qUe sean luego dichas oportu- da por bien sabido que lo mejor de ¡nar en el alma de Cervantes ni en la 
una prima, de una pariente lejana, j na y espontáneamente, sin dar a la8,una comedia no es lo que hacen y ! filosofía manchega Para negar anre 
de una amiga o conocida. No, se tra- lecciones tono autoritario, jugando i „ . , , J \ . "v.uCei<1. r a i n , negar, apre 
ta de una extraña Y como ella I con e! muchacho, para que la lección dlcen Ios Personajes, sino el escena-:ciar, o creer la realidad que respira 
i . . ¿ *, •'. , ' aprendida no reste a la mímica los los bastidores y las bambollnas, la obra cervantina, hay que vivir es-
ciruelas secas en la ventana de su ' otras quieren hace- lo mismo. L a po ^ of{oo„ - ^ ¡ . L . , . 7 ~ ~ ^ , 8 T A * u i * , ' * ^ , Cí5 
. _ . . _ . i , - , . wuuoiuw, v matices precisos de los valores infan Indudablemente; los que no somos cudriñar, talar, profundizar el am-
almacén. Sobre él colocó este letre-; Hela tiene que sujetarlas, tiene que i tiles. manchegos. o no hemos tenido como 
n / p f nnCU^Sd0 8ale a esce: W i n la humorada de recorrer per--
, na, es un niño el que sale a poner al , . , . ^ ü . 
la lado de las pasiones de los hombres sonalmente el ^ e r a r i o de Don QuI-
' una candorosa y tierna nota de pu- ÍotQ en su inmortal idisea por los 
ro: "Aquí se venden ciruelas se 
cas". Uno de sus clientes le dijo: 
— ¿ P a r a qué pone Ud. la pala 
defender al pobre Chaplin de los 
ataques femeninos, en plena calle 
pública. Me imagino que ésta es 
bra "aquí"? Nadie va a imaginarse I única vez en que el actor no agra-
que Ud. ofrece esas ciruelas para : deció la ayuda de la policía. Ud, y 
venderlas en otra parte. E l comer- ¡ To, seguramente, no la habríamos 
clante suprimió la palabra "aquí". I aRra<iecido. 
La frase quedó "Se venden ciruelas i Y el viaje al hotel, al Ritz, lo tie-
secas". 
Otro cliente le dijo: 
•—¿Para qué pone Ud. las pala-
bras "ciruelas secas" cuando todo 
e' mundo ve las ciruelas en el saco 
abierto? 
E l comerciante encontró atinada 
reza. 
No temáis encontraros fuera de 
campos de Castilla, de Aragón y de 
Cataluña, no somos capaces de com-
prender el gran libro de Cervantes. 
biente y el término manchegos; hay 
que venir aquí a estos páramos en 
donde aun se percibe la huella de 
Rocinante sobre el polvo movedizo 
de las primitivas rutas, en donde se 
masca aun la pedantería y la socarro-
nería de los Quijotes y de los San-
fo que toma una película cinemato-' 
np que hacer en medio de la mayor | f:r¿flca de la entrada triunfal 
excitación posible. Las calles están !c,liarlle Chaplin en Londres, en ese 
tan llenas de gente que el tránsito Ij0ndres donde era él ahora la- pri-
se hace imposible. L a gente sacude i nifra 7 ailteá un desconocido, un In-
pañuelos, lanza flores, grita, se po- ffi'iz' un Paria-
ne histérica. Su automóvil es seguí- Tancredo PINOCHET. 
do por otro que lleva a un fotógra- New York, 1922. 
Uno de los que tal afirma después ichos, eternas figuras que no desa-
^ de Azorín, es un señor Antonio Cas-¡ parecieron a través de los siglos, 
tellauos, manchego legítimo a lo que ¡Heine podrá haber escrito en gala-
lidades del espíritu; y los que no en-
tienden de estos asuntos, no lo ven ni 
lo echan de menos en el Quijote. 
No conciben que el joven Heine llo-
rase amargamente las desventuras 
del caballero idealista, y por eso no 
ven idealismo alguno en la locura jPensada, sentida o soñada en pre-
del caballero manchego. Hay que ir ¡sencia 0 en ausencia de la realidad, 
a la Mancha para ver los tipos del I ^0 l̂ay en âs letras ni en el arte 
Quijote. . . No imagina este señor j11111̂ 11 aspecto real que no inspire 
alguna idea de pasión, de sorpresa 
o de afecto. De no ser así, ya no es 
arte, sino ramplonería pedestre. Y 
esta es la razón porque unos ven lo 
real en lo Ideal, y otros contemplan 
lo ideal en lo real, cuando le atri-
que los tipos de Cervantes son uni-
versales y eternos, y que el buen 
observador los encuentra en todas 
partes, y este es el gran prodigio del 
autor, y la razón porque los extran-
jeros admiran y comprenden el Qui-
jote tanto o mas que los españoles, !buyen cualidades psíquicas, 
a pesar de que el extranjero no cono- | E l Quijote, como todos lf)s grandes 
parece, el cual ha publicado en " L a ¡ñas páginas cuanto haya querido; |ce la Mancha, ni puede apreciar las ilibros, es idealista a la vez que rea-
Esfera" de Madrid un artículo t i tu-¡pero en tanto sean en el conjunto bellezas de expresión con que Cer-¡ l is ta; pues a no ser así carecería de 
lado " E l realismo de Cervantes", en 
el que refuta la opinión de Helne, el 
gran poeta alemán, por haber vis-
de una obr.a un mismo sujeto en-'vantes ensalzó el idioma castellano, bu principal mérito, cual es el de 
gendró y engendrador, el saludable' Idealismo, y Realismo; he aquí ¡abarcar un mundo de Ideas en el as-
realismo de Cervantes con su Quijo-idos conceptos que muy poca gente pecto esencial de las personas y las 
to en el Quijote un libro profun- te es fuerza histórica que da un ad-,de letras sabe distinguir y especlfi- cosas. 
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E l ún ico que fracasó , sin entrar en el dinero siquiera, fué Maysville Mack Garner g a n ó por primera vez ' E l de p a l a r e s u l t ó a b u r r i d o . U n o s d u r m i e r o n l a s i e s ta , o tros bosteza-
en Cuba piloteado a Cherry Tree, de Whitney, en la cuarta 
Como ustedes saben, los aficiona- den algo a primera vista, acabo de 
Jos a las carreras de caballos, se sub descubrir* otro: el de los geólogos, 
.dividen en varios grandes g.-apos. Estos son los que examinan la tie-
de los cuales me he ocupado mu-¡rra de la pista, antes de empezar la 
chas veces: los detectives, qad 11 i - : tarde de carreras, para que nadie les : E n ^ treg prlmeras carrera8 deide las cuales tenía un premio de garita Sylva, una cantante de opera 
tan de seguir a los americanos que, engañe diciéndole que se "1 i ayer en Oriental Park se alteró el JSOO, que fué ganado reapcctlvamen americana también asistió a las ca-
llevan en los bajos de pantaón al-;una pista ligera, 8ln e8^1^- ^ viejo sistema de abrir los programas te por End Man y por Cherry Tree. rrers de yer. E l triunfo obtenido 
r o n . L o g a n a r o n de ca l l e P i e d r a y O r u e . D e s p u é s d e u n a i g u a l a -
d a f r e n é t i c a e n n u e v e . L a s c h i c a s b o l c h e s a r r o l l a r o n a 
A s u n c i ó n y a P e t r a . — ¡ Q u é P e t r a ! 
guna mantequilla hípica; los veteri-;a dos, ayer, que, fueron por la salieron! 
caballo "tiene cara de correr mu-
cho", de estar en buenas condicio-
nes, antes de apostar; los alnurantrs 
E l triunfo de Cherry Tree señaló a>'er P0r Harán en la sexta carrera 
la entrada en la aristocracia de Ua^a la atención hacia un hecho 
nuestro, jockey» g a n a d o ™ do pr,-1 « j ^ j » ¡ g *»*** * ¡ clonlai d.j.ron ,cs! .H.on.s d. .a . 
Ocuparon los fanáticos sus asientos;. Esta Asunción y esta Petra, sin p .̂ 
tomó asiento el alto tribunal; vocearon dlr el permiso que deben de pedir to-
los de la boina escarlata y ejecutó muy das las personitas bien, máxime si e», 
sonoramente la orquesta el himno na- tas personitas són del ala feminlBta, 
narios, que acuden al paddock an- del Arsenal, lo f ^ f ^ ^ . , 1 ^ ^ | « la pista potros y potrancas que si, ; , utra L 
tes de cada carrera, _ para ver cual les J ^ ^ ^ ^ ^ a ^ ^ ^ J : bten no son siquiera primos segun-l11Ue8troa jocke? 
?r0a de l a x i s t a ™ 'las dos rectas en S i X ^ ' " { Z Z Mr I S U ^ t " ! - TallVu ^ l ^ a l o r e V ^ n u ^ ^ o " ^ ^ gradería que arriba con el bimno. y co- ia cifra ^ o T o ^ o T T V 0 
la lejana P^mera y % n J ^ f i ^ ^ 1 A esto se debió en gran W a f t W f f i ^ a S ^ t a r lo- e Í b a l l S d ? J t e ^Omo han dado muy buenas de- menzó la primera pelea de la tarde de, íUmbres; mas como con los fiambre.' 
? U . ^ ™ ^ ^ I S . j q u e la Urde fuese de favorito^ pues;jy los^e4 la SÍSdra blanca de G o l í , mostraciones. Son tres los M í ^ j R ^ ' ^ i f r J T * * * * 61 ^ I ^suUó T l o ^ í L e ^ í S los caballos no salen a la pista, pe 
ro que. cuando esto ocurre, aos exa-
rios terrenos, los desbarataron en 
tre sus manos, en actitud reflexiva. 
sus gemelos poderosos y luego de soltar el polvo así estudia minan con 
de campaña y así, muchas veces ad-
vierten hasta las cosas poco serias y 
correctas que realizan frente a los 
jueces; los ingenuos, que apuestan 
de acuerdo con sus sueños: los mali-
ciosos, que saben que todas las ca 
rreras están "arregladas" y pierden 
lastimosamente su dinero apostándo-
le al caballo, que sin velocidad pa-
ra ganar deba aprovecharse la com-
binación. 
Pues bien, además de esos gru-
pos, varios de los cuales se confun-
do, emprendieron la marcha hacia 
el ring, para apostar, ya convenci-
dos, con toda seguridad, de la cla-
se de pista, por información, propia, 
directa, sobre la cual correrían los 
caballos de ayer. 
o o o 
Y . después de todo, tú sabes, co-
mo yo, que lo único que necesitas es 
tener suerte, como para si desea es-
¡te que te B y te P. 
Vic MUÑOZ. 
naturalmente en los caballos de calijblatt. Mack 'Gar^Pr "mónró T i n " é í - I Horren que se encuentran en la Ha-i cío de las Muñecas. | resulto que ias b o ^ » » , que aunqu» 
dad son menos frecuentes las sorpre;to el DominKo u n l ve^ E n la seeun ; baña, todos traídos por Me Cafertty. I Partido que salieron a disputar pala bolches son respetuosas con los mUer. 
sas. por que siempre o casi siempre, da tentativa obtuv^ un nleno coS i Harán, Haman y Herrón. Los dos en la diestra los diestros blancos. Pie-j tos. se indignaron, les dieron cuatro 
corren como se espera de cilos que! cherry Tree el notro hfln de Broom Primeros han ganado y el tercero, dra y Orúe. centra los azules. Lejona cachetes en salva sea la parte a ia.' 
corran. | tick ¿ P ^ a i r S ' ^ L i t ó o ^ • ! Domingo en el handicap ofreció ¡ y Unamuno. azules y las cosas se pusieron como 
Las cinco primras carreras fueron |rry payRe Whitney cuyos caballos muy seria resistencia al ganador, ha-j Cero igualadas, cero emociones, cero debían ponerse, a s i están tas cosas y 
ganadas por los favoritos de los leo-j entrenará este afín ' M o r r (íoldhlatt i blondo este pasado por el peligro de1 saltos y cero sobresaltos. Todo blanco basta bastando. , 
'como un coso blanco; blanco el tanto. Iguales a nueve, 
cepcíonó a los que le apostaron Mayi c , , . ¡uno. blanca la primera decena: blanca 
ville, de la cuadra rja, que no entró 
C H A R L I E W H I T E E S A H O R A U N 
F U E R T E O P O N E N T E D E L E O N A R D 
E n Inglaterra no se convencen de la superioridad de los Americanos 
en el tennis.—Los Coaches veteranos son los m á s eficientes 
. Mese Goldblatt. . 
nes siendo el único de estos que de-j 0tro jeckey que vino para Derby Perder en el ultimo salto. 
cepcionó a los que le apostaron Mayi con Mack Garner Tom Nolan estu-' C. E Brosius ha comprado la po- uno. blanca la primera decena: blanca Los azotitos lejos de enaltar la indlg-
V vo poro afortunado en Cherry Tree tranca Shorty s' First para dedicarla la segunda; blanco el pelao afeltao. la- nación de las azules, les causaron pa-' 
Nolan montó a Leghorm potranca hi- a la crianza en el stad de Oriental, vado y masajeado número 30. Piedra vor. terror ruido, encogimiento total, 
ja de Celt, a la que quitó el place en Park. ! superior tirándoles piedras a los azules; soponc.o indefinido Pues n la una ni 
los últimos saltos Col Chile, el pen-1 otro visitante distinguido que prel y 0rúe tan Buperiür COm0 p i e d r V 0 H ^ otra WcteOO nada de particular. par. 
ce'joven que pone especial I l l j ^ r ^ . f ! M?ltando ^ ^ s . Dos tíos jugando 
^ J ^ - ^ i ^ A i l ^ l W •Wapte,ll;K. H Potter. el director del gran | 
periódico americano "Cincinnatti Enj 
quirer" que ha venido, expresamente j 
invitada como huésped de Frank 
J . Bruen. 
siquiera en el dinero en la sexta ca 
rrera, ganada por el único clectricls 
ta de la tarde. "Harán", por cuyos 
boletos de los pess pago la mutua más 
de 44 dollares. 
K E L S A Y CASTIGADO. 
E n esta última carrera, fué cas-
gado por los Stewards dal jockey 
Kelsay, que montaba a Blanca y mo 
lesto a sus adversarios sin necesi-
dad. 
Pero no obstante abundar en el 
a caballos superiores a él. 
R U S S E L Y MARGARITA S I L V A 
Asistieron a las carreras de ayer, 
entre otras personas distinguidas, el 
General Russell, que en comaafiía de 
tres ayudantes, presenció las carre-
(Por Bob Edgren.) 
Corresponsal Sportivo del DIARIO 
D E L A MARINA. 
Nueva York, 6 de Marzo de 1922. 
Carlie Withe, el pugilista de Chi-
cago de peso ligero, tiene algunas 
ideas originales acerca del boxeo. 
"Yo puedo derrotar a Benny Leo-
nard con mayor facilidad, y quitarle 
el título, que a Willie Jackson", ar-
guye Withe. 
"Leonard", agrega, "me parece un 
boxeador mecánico, lo hace todo ajus 
tado a un itinerario, hooks, jabs, ero 
ees. Tan pronto como el contrario se 
dá cuenta del estilo de Benny Leo-
nar, sabe de una manera precisa lo 
que tiene que hacer para contrarres-
tar sus ataques. No es necesario es 
programa de ayer las carreras para! ras desde el Club House. E l general 
caballos de relativo valor, o hubo1 Russell se dirige a Haití, donde en 
ninguna carrera de verddera impor cumplimiento del pacto concertado 
tancia pues las dos principales de la entre los gobiernos de Washington y 
tarde, las únicas no relamahles fue- Port au Prince desemuefiara el cargo 
ron la tercera y la cuarta, cada una. de Alto Comisario americano, Mar-
UNA J D E A D E L O S I N G L E S E S 
Allá en Inglaterra, tienen la idea 
de que sus jugadores de tennis po-
seen mayor resistencia y duran por 
ello más que las estrellas americanas. 
Los Ingleses ponen en duda la efi-
ciencia de nuestro estilo agresivo 
en ese juego y creen que el Cham-
pion de tennis americano se quema 
materialmente por exceso de traba-
jo. 
E n un artículo que publica en ed!-
dición reciente, de una importante 
publicación de liendres, H. Roper Ba-
rret. dice: 
"Se abusa, a mi juicio, del moder-
no servicio fuerte, que raras veces 
puede durar". 
"¿Dónde tenemos el servicio de 
Me Loughlin. por ejemplo? 
Yo me pregunto también en rela-
S. T. Baxter ha obtenido por una muña ni ninguna en su sitio. Mal que 
suma muy pequeña a Triomphant.1 anduvo toda la pelea, 
cuyo anterior año. Frank Rector, de-1 Se quedó solo. Lejona llegó a los 22. 
cidió desprender del citado hijo de Del pdblleo, unos bostezaron, otros dur-
Friar Rock a causa de la decepcióni mieron felices, una'siesta. 
que le ocasionó sü última carrera Despertaron cuando los despiertos 
efectuada el próximo Domingo. I aplaudían a Piedra y a Orúe, porque, 
I la verdad, estuvieron breves y hasta 
bonitos. 
tlcularmente. Petra que lo hizo todo 
la pala como un par de fenómenos. Los' polvo. Asunción quiso; pero le ocurrió 
azules, al salir, confundieron la pala lo mismo que a Lejona. Pero Petra no 
con el pico y picaron más que el queso i pudo hacer otra cosa que darle a la fina 
picañón. Lejona menos mal; hizo lo! bastonazos oblicuos que en su oblicul-
suficiente para quedar bien. Pero el | dad daban con la fina en las tablas de 
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G R U P O D E J O C K E Y S E S T R E L L A S D E L T U R F I N G L E S 
tar alerta o a la espectativa de que 
haga algo que se salga de la marcha ción con ésto, ¿cómo la posesión de 
normal. Muy pocas veces difiere de la primera copa del team americano' 
lo que se espera de él". I con el que luchamos A. W. Gore, E . I 
"Jackson es el otro extremo preci-i D. Black y yo por la copa Davis, en i 
sámente, es rudo y peligroso siem-: Londres en i900( S1 tuvieran que, 
pre, porque mezcla su forma de ata- encontrarse otra vez frente a no3o-( 
que Jackson depende principalmen- trcis? Y si no me lo impidiera la pro-
te de su mano derecha, yo lo sabía hiliición de la Asociación a que per-
antes de entrar en el ring; pero pron- tenezco apostaría una crecida can -
to descubrí que era imposible conje- dad de dinero a que Malcolra, Whit-
turar cómo usaría aquella mano de- man, Dwiht, Davis y Holcombe Ward 
recha suya. E n mi pelea con él en el no nos derrotarían si volviésemos a 
Carden pasé ocho rounds estudiando i Wimbledon este ano. 
lo de cerca y nunca llegué a familia- B A R R E T T I E N E S U E R T E 
rizarme con su método irregular. A ! 
mi juicio un boxeador como Jackson 
1 
i ™ . „ •i.-.-— 
Entre aplausos de cariñosa salutación 
salieron las chicas, portando cada cual 
en su diestra una raqueta. De blanco 
las hermanitas bolches, Anselma y Car-
men. De azul. Asunción y Petra. 
¡Qué poquito que nos gustó! 
Las bolches antes y después de la 
Igualada bien 
Asunción se quedó en los 21. 
Ustedes no me creerán, aunque se lo 
jure que el que ganó la primera qui-
niela fué Arrigorriaga. 
Y aunque ncr se lo jure creerán qu« 
María Consuelo se llevó la segunda. 
Y luego dirán que ustedes son bo-
bos. 
SON FERNANDO. 
\ * * * * * * * * * * * > r * * * * * * * * * * * * * j r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
R e s u l t a d o d e l a s c a r r e r a s d e a y e i 
TIEMPO DESPEJADO.—PISTA DIJERA 
PRIMERA CARRERA.—SEIS PURDONES.—TRES AÑOS.—PREMIO: $700.00. 
Arrancada buena. Ganó fácil. Place igual. Fueron al post a las 2 y 31 y 
arrancaron a las 2 y 32. Ganadora, potranca de 3 años, hija de Transvaal y 
de Dependendabble. Entrenada por M. Goldblatt. Tiempos: 23 IjS; 47; 113 1|5. 
Caballo P. N. A. Vi Vé % üt. P. Jookeys C, P. S. 
Reliability 107 4 2 l i l i l'emnan 2 3.5 1.3 
Stonewall 107 3 3 3 3 2 2 Scheffel 3 1 2.5 
I Morro Castle . . . . 1 108 1 tí 2 2 3 3 Kelsay 2 4.6 2.5 
Who Cantell 103 6 1 5 5 5 4 Me Laughlin 5 .2 1 
Foul VVeather 104 2 5 4 4 4 5 J . Hunt 6 2 6.5 
Molly Puff. . . . . . 103 5 4 6 6 6 6 Me Gran 10 4 2 
Reliability fué mantenido durante todo el viaje. Stonewall se sacudió la 
oposición de Morro Castle en la última curva. Morro Castle nunca pudo alcan-
zar al leader. Al final estaba contenido. 
La Mútua pagó por cada boleto de dos pesos: Reliability $5.80; |3.40; 
$2.20. Stonewall $3.60; $2.30. Morro Castle $2.20. 
SEGUNDA CARRERA.—5 12 PURDON3S.—CUATRO ASOS—PREMIO «700.00 
Arrancada mala. Ganó bajo el látigo. Place fáácil. Fueron al post a las 
2 y 56 y arrancaron a las 3 y 01. Ganadora, jaca de 5 años, hija de Trap 
Rock y de Woodome. Entrenada por E.Mubrean. Tiempos: 22 315; 46 315; 
106 2|5. 
Caballo P. N. A. % U % St. P. Jockeys. P. S. 
es más difícil de vencer que uno co-
mo Leonard, cuyo ataque es de una 
precisión matemática". 
E n los records no se encuentra na 
da que pueda justificar las peculia-
rísimas deducciones que hace Withe 
E n su reciente 
en el Garden, superó a Jackson ano-
tándose un knock-down indiscutible. 
Fué esta una de las pocac ocasiones 
Fué esta una de las pocas ocasiones 
fué derribado. 
Podemos decir a Mr. Barret que 
Davis y Ward están muy lejos de ser 
considerados como champions que 
han sido, porque llegaron a jugar 
jóvenes que no habían nacido en 
al tennis, y pueden derrotar a muchos 
1900, cuando aquel team derrotó a 
lucha ron Tackson SU3 contl'arios ingleses, en la lucha bertsn; y Wragg lucha con Jackson, por Ia copa Dav¡s j » 
Al terminarse la temporada hípi-
ca en Inglaterra, fué fotografiado 
este interesante grupo de los mejores 
jockeys del turf inglés en el hipódro-
mo. Sus nombres son, de izquierda a 
derecha en la primera línea: Old-
field; Gillibrand; Walsh; Lynch; Mo 
rris; Dünoghue; Morgan; Jones," Ro-
E n I a línea del centro: Grace; 
Stryden; Timmine; Balding; Piper; 
Jellis; ' Hulme; Smytch; Brennan; 
Ringstead; y Evan. 
E n la línea de atrás: Spear; Gard-
ner; Leach; Bearry; Piggot; Lister; 
Fox; Lañe y Speck. 
Así que estos muchachos son los 
War Map 112 
Bengalese. 115 
Ruddlés. . . . . . . . 115 
Golden Red 115 
que han de monopolizar durante to-
da la temporada de este año de 1922 
los favores de los fanáticos del sport Déffidence \ \ '. '. ..' .' 104 
de Reyes y Príncipes de la sangre y ¿w1 v w I n l 
del oro, y nada de extraño tendría ' * " 
que para la próxima de Oriental Park i War Map resbaló en el preciso momento de ser levantada la barrera, 
veamos algunos de ellos con las cua- Pero se recobró rápidamente y se distanció en el primer furlón, dando una 
draq iní?lP<ia<i rmp han vpnir inerte norma de velocidad teniendo luego que ser muy ^hostigado para Impe-






J . Hunt 12 
Me Laughjin 15 
Boyle 10 










de la entrante temporada 
C E R C A D E L A V I C T O R I A E X B E X -
TO.V H A R B O R 
N U E V O F R O N T O N 
Habla la Empresa. 
teranos yankis. 
L O S COACHES V E T E R A N O S 
Bilbao, las Empresas tenían en los 
frontones cuadros de pelotaris de 
cesta, hasta que en una ocasión casi 
fortuita, apareció un cuadro de ju-
. gadores de Pala conquistando la com-
L a Empresa del Nuevo Frontón se pleta sirapatía del púbiiCo; después 
complace en anunciar al publico, que en todos los Frontones aparecieron 
en sus deseos de presentarle un es-; cuadros de palistaS( hasta que por 
pectaculo digno del entusiasmo que feliz iniciativa de UQ empresario, sur-
siempre han demostrado los simpa-; ió cuadro de Remontistas, y des 
tizadores con que cuenta en Cuba de entonces unos y otros mantienen 
el Sport Vasco, no ha omitido gastos el completo dominio sobre los aficiona 
m esfuerzos para ofrecer un cuadro do úblico en generalt por 8er esas 
de Remontistas y Palistas que ha-|]a8 formag de ju de pelota vas_ 
brán de celebrar los mejores y más I ca que m6g entusiasmos despiertan. 
E n el caso de Mr. Laughlin. es 
cierto que un servicio demasiado fuer 
te le hizo sucumbir. Red Mac no vol-
vió a ser el mismo, después de sus 
sensacionales victorias sobre Wilding 
y Brookes, en 1914, por la copa Da-
vis; pero ésta es la excepción y no 
la regla. 
E l pugilista de Windy City, en cam ! s i el veterano americano del ten-
bio, no puede nunca medir exactamen nis no puede hacer hoy un match 
te ese estilo que él considera tan fá- | para su adversario inglés H. Roper 
cil, de Benny Leonard. Cuando lu- ; Barret, puede estar agradecido a la 
charon los dos en Benton Harbor, ' regla de su asociación de tennis que 
aquella vez Withe fué knockeado en ]e prohibe apostar grandes cantida-
el noveno round; pero véase cómo des de dinero a favor del team ve-
explica él su derrota: ! terano, con el que piensa que le ha-
"Hice correr a Leonard por espa- | ría fácil derrotar al otro team de ve-
cio de ocho rounds. Le knockée ha-
ciéndole saltar del ring en el quinto, 
y estuve a punto de ponerle a dor-
mir, en el noveno; cuando al separar-
me, me pegó el golpe con el cual me 'res de nota continúan haciendo pro- f"1*11^" í16 C*m 
derrotó. Nosotros habíamos conveni- paganda contra los coaches atléticos tratad° ¿os mejores cuadros de consciente deles deportes viriles, en-
de en que pelearíamos con separación profesionales v algunos sugieren la Re.m°nte y 5 * » ?ue en la actualidad centrará en los Cuadros de Pelotaris 
limpia, es decir, sin pegarnos mútua- idea de que desaparezcan por com- existei1 en España, , de Remonte y Pala que les presenta-
mente al separarnos en los clinches. pleto para ser sustituidos en la di-' E1 número de buenos jugadores remos en esta temporada, y en los 
por lo que no podía razonablemente rección del sport por estudiantes- de Remonte y Pala es muy escaso, y juegos que ellos harán, motivo su-
esperar ninguna agresión de él en esta idea como teoría es muy bonita, 68 mny difícil. P0"* no decir imposi- ficiente para aumentar su entusias-
el momento de separarme. Leonard pero en la práctica no da resultado.' ble' formar un nuevo cuadro por- mo y sus simpatías. 
no tuvo en cuenta entonces nuestro E l promedio de edad de los jugado- 111,6 los Jugadores están siempre bien! 
pacto." : re8 de £00t ball del colegio es de 20 couf^atados por las Empresas de Ma- L a Inauguración de la temporada 
Carlie Withe ha mejorado conside años; son demasiados jóvenes para drid> San Sebastián, Pamplona y Bil- se efectuará el Jueves 9, a las 9 112 
rablemente desde su última pelea tener la ecuanimidad y el buen juicio bao: Pero habiendo existido última- P- m.. con los precios siguientes: 
con el Champion de peso ligero, ha de necesarios para realizar decisiones rá mente algunas divergencias entre los Palcos 1er. piso con 6 entra-
sarrollado su mano derecha, de tal Pidas en un juego de verdadera im- jugadores y empresarios de Madrid, das, • • • • $ 
manera, que hoy es verdaderamente portancia. Por eso el coach experi- esta Empresa aprovechóla oportuni-' 1 - i ' pi <> b n 
temible. Hasta hace poco realizaba mentado y viejo es indispensable en dad p£fra ofrecer a este público la 
todas sus ofensivas con la izquierda, las líneas laterales, aunque no «aa ocasión de poder apreciar las dos for-
J A I - A L A I P L A Y A 
$ 3 . 3 3 
Primer Partido 
B U N C 0 S 
rior .leí ganador. 
La Mutua pagó por cada boleto de dos pesos War Map $3.80; S2.80; $2.30 
Bengalese $4.50; $3.00. Ruddles $3.50. 
VTERCERA CARZIERA.—5 112 rUBIiONES.-CUATRO A ¡SOS.-PREMIO $880.00 
Arrancada buena. Ganador, hábilmente. Piase fácil. Fueron al post a las 
2 y 26 y arrancaron a las 3 y 27. Ganadora, jaca de 5 años, hija de Blac Jes-
ter y de Sunglow II . Entrenada por C. Beraman. Tiempos: 2 3|5; 47; 106 3|5. 
Caballo P. N. A. Vi Vz % St. P. Jockeys C. P. s. 
PIEDRA y ORUE. Llevaban 23 boletos. ¡ Man. 
Los azules, eran Lejona y Unamuno, í-1181 One. 
quo se quedaron en 15 tantos. Llevaban 




A R R I G O R R I A G A $ 6 . 8 7 
Ttoa. Bltos. Pagos 
Lejona. 
Orue. 
emocionantes partidos que se hayan por su limpieza y elegancia, 
presenciado en los frontones de la; E n lag prlncipales ciudades de E s - , 
CapItal- ipafia, con exclusión de Barcelona, se u S j ^ S i * * * ' 
ido oue aleunos educado I Este ofrecimiento lo hace en la se- juega solamente Remohte y Pala. 














Mayor House, . . . . 110 
Black Hackle 108 
Mumbo Jumbo . . . . 110 







1 1.3 1.8 
2 7.10 1.3 
6 2 7.10 
8 3 6.5 
8 3 6.5 
4 7.6 1.2 
Endman se distanció en el primer furlon y di6 una buena norma de veloci-
dad. Abarró terreno todo el camino siendo algo hostigado al final. Last Ona 
contenido hasta el último cuarto respondió con energía cuando su jinete le 
pidió mayor velocidad. Oíd Sinner no demostró velocidad en ninguna etapa de 
la carrera y después de arrancar tontamente, se mantuvo en la última fila. 
La Mutua pag« oor cada boleto de dos pesos: Endman $4.20; $2.60: 82.43 
Last One $2.90; $2.W. Mayor Huose 53.00. 
Segundo Partido 
B L A N C O S $ 4 . 1 6 
C U A R T A C A R R E R A . — 5 1¡2 F U R I i O N e S . — TRES AÑOS. — P R E M I O (880.00 
Arrancada buena. Ganó fácil. Place bajo el lático. Fueron al post a las 
3 y 52 y arrancaron a las 3 y 54. Ganador, potro do 3 años, hijo de Brooms-
tick y de Cenae. Entrenado por M. Goldblatt. Tiempos: 22 4|5; 47- 106 4r5 
Caballo 
ANSELMA y CARMEN. Llevaban 22 bo-
letos. 
I-as azules eran Asunción y Petra, que 
se quedaron en 24 tantos. Llevaban 28 
boletos, que se pagaban a $3.33. 
P. N. A. 14 % % St. p. Jockeys P. S. 
tradas. 
Canchas de 1 .̂ fila. 





M a . C O N S U E L O $ 1 . 7 6 
Ttos. Bltos. Pagos 
Cherry Eree 112 6 2 
Col. Chile 112 1 4 
Leghorn 107 4 6 
Cuba Encanto 112 5 1 
Rebuke 108 8 7 
Llttle Black Sheep . . 103 2 I 
Fincastle 104 3 8 

























y por ésto se le llamó Let Hook Char- más que para ordenar las sustitucio- mas mas varoniles que se xonocen anchas de 2a., 3a., y 4a. fi-
lie. Ahora no, ahora ^s un combn-' nes de player; y aún entonces sus del íueg0 de pelota vasca. w la . . " 1.00 
tiente de dos manos, muy fuerte, y • instrucciones no se llevan a la prác- Los cuadros contratados están com-
oponente formidable de Leonard. I tica siempre, durante la excitación, compuestos por los más brillantíís 
Hace algún tiempo se pensó que1 de Un gran Jueg0- "ases" del Remonte y de la Pala 
Witlje y Leonard lucharan en el Recuerdo un incidente desgraciado | y han actuado con indescriPtible éxi- . 
Garden el 17 de Marzo, pero la le- que le costó a Princenton la victoria ¡ t0 en 103 frontones de Madrid. San • 
sión que recibió Bennv en una mano I hace pocos años: 1 i Sebastián. Pamplona y Bilbao, 
ha hecho necesario aplazar la pele¿ I Bill Roper el primer coach del' E l Remonte / ^ Pala no son jue-! 
que según creo se efectuará cuando team, envió a uno de Tus mejores desconocido3K Pretendamos, 
comience la temporada de sports al drop kick^r en ?os últimos S o m ^ - ,nttr.oduclfr en CuJ>a' »». so" ^ P^i" 
aire libre, en cuya época producirá V » ^ \ x ¡ ^ A l ^ ^ ^ l r ^ - " ^ " í f0rma^ del ^ 0 de pelota 
una entrada mucho mayor, de la que g^dor del inea que e ^ maRul a-• VaSCa <.qU-e e" aleun°8 luSares de Vl«-
podría producir ahora" en el Garden do magulla- caya fue modificado usando en sus 
ejercicios la cesta larga, conocida por 
Tendidos numerados la . y 
2a 
Tendidos numerados la . y 
fila 
Tendidos sin numerar. . 
Tertulia 
Carmen. . . . 
Petra 
Asunción. . . . 
Maruja 









2 Cherry Tree, superadoo en velocidad al principio, avanzó Impetuosamen-
te por la parte interior al rodear la curva lejana, sacudiéndose la oposición 
en el último furlon. Col. Chile resistió mejor que Leghorn en los últimos 
momentos. Leghorn desmayó en e) último diez y seis avo. Cuba Encanto de-
2*48 mostró velocidad, pero fee cansó en el último furlon 
ü ' í j La Mutua pagó por cada boleto de dos pesos: 
$2.60. Col. Chile $6.80; $2.90. Leghorn $2.50. 11.59 
10.14 
1.76 





Inaueiuración do la gran Temporada 
de Remonte y Pala. .Iiievr.< 9 de 
Marzo, a las 8 112 P. M. 
P R I M E R A FUNCION D E ABONO 
Withe lleva catorce años apare-' a, • • ¡ ejercicios ia cesia larga, conocida por Primer Partido a Pida: a 25 tanto, 
ciendo en el ring, pero no creo que U , , : , ^ ? " ^ , 1 ; . ^ * 5 " n ^ 0 " l ^ T i f 1 l C e * U « Punta, modificación que no Blancos: QUINTANA Y A R R A R T E , 
deba llamarse, en justicia un vecera ^ustltuto olvido el apellido del juga- pudo desterrar de las Canchas el R e - contra-
no. ' , or a quien debía de relevar; fué monte y la Pala, antes al contrario,1 Azules: C H I S T C Y F L O R R I O 
"Solamente he l„rhafín ^ ^ ^ 1 un momento de prueba para el, estos juegos resurgieron c o n m á i >i • 
bouts e r ? o L mi P f l ^ , v . h 7 aturdido joven' * ^sesperadampnte bríos que antes en toda Vizcaya, Gui 
i carrol a aduce trataba de hacer memoria. Entonces ! púzcoa y Navarra 
más A sacar ambos del cuadro 10 1|2 
; con seis pelotas finas. 
: : P R O G R A M A P A R A H O Y : : 
Primer partido, a 30 tantos 
OBUE y CURSAI., blancos, 
contra 
ZUBELDIA y SEGUNDO, azules 
Primera quiniela, a seis tantos 
OBUE, CUBSAL, ZUDEDDIA, SEGUN-
DO, UNAMUNO y ABBIOOBBIAQA 
Segando paVtldo, a 20 tantos 
ASUN y PETBA, blancas, 
contra 
EMIDIA y MERCEDES, azules 
Segunda quiniela, a seis tantos 
ASUN, PETBA, EMILIA. MERCEDES, 
MABIA CONSUELO y MABUJA 
QUINTA CARRERA.—UNA MILLA Y l 16.—TBES ASOS.—PBEMIO $700.00 
Arrancada buena. Ganó agotado. Place fácil. Fueron al post a las 4 y 18 
y arrancaron\a las 4 y 1!K Ganadora, jaca fie i años, hija de Armetb II y de 
íkewilia. Lntrénada por D. Hammond. Tiempos: 25 1|5; 30; 115 215- 142 415; 
Caballé N. A. % % % St. P. Jockeys P. S. 
LhardeL'niirar0sJlüvSe?eír„o'' p V ^ ' ^ ' T " í " ^ tea? f i" LaS características generales del R e ' p r t a e r a QuIn le lTTVala : . 6 
de esos veteranos, están torcidas, 
mientras que las mías estdn en con-
diciones normales, como nuevas". 
Y al decir ésto Withe me enseñó 
orgulloso de tenerlas, un par de ma-
nos fuertes, sin marca alguna, con 
las cuales espera quitarle a Leonard 
su título dr champion. 
* " * • * " • " " " " * * * * * * * * * * w * * ¿ 
T E , ERMUA, 
g i l N T A N A . 
A sacar del cuadro 10 y 
tantos 
A R R A R -
C A N T A B R I A Y 
1 1 . 
R u s h no a c e p t a l o s 
1 5 . 0 0 0 a n u a l e s o f r e c i d o s 
p o r e l C l u b C i n c i n a t t i 
Smart Money 112 5 5 
Sav W'hen 107 2 2 
Andrey A 107 8 6 
Navajo 105 4 4 
Incinera tor 107 1 1 
Fairly 112 7 7 
Prist Troop 115 3 3 
































e r e s t í í o ^ n r o n L s u X a l g^go I Z m t i r ™ ^ & m ' ' ^ * ^ ' t0d0 ^ a e ^ o t . vasca, siendo su 
lo menos quinlenta veces; las maSCs organización interior y la concerta-
A usted, gritó entonces él atemo- 9lón de los partidos exactamente 
rizado suplente, recobrando parcial- igual que el de Cesta a Punta. 
mente su ecuanimidad. Las órde- E1 Remonte se juega con. una ees-' Segundo Partido a Remonte- a SO 
nes del coach habían sido mal enten- ta de mimbre muy doble y de mu- tantos 
didas. Nunca se propuso sacar del cho menor tamaño que la Cesta a Blancos: P A S I E G O Y A R Z A M E X D I 
Juego aquel jugador estrella del team. Punta; y para jugarlo es necesario contra-
por cuya falta pudo la oposición em- poseer mejores condiciones de vista. Azules- S A I , < í 4 M E \ i Í t v v n n v r s 
t o T L ^ Z * ÚltÍm0a raÍnU-' a f T u e l ^ S S S i i d M Í m ? r i T S A L S A M E M ) ! Y E R R E Z A - j ^ M O U ^ g J e n . der 
tos del juego. u L T a t r ^ ^ * ^ CUadro 10 V* gador de 108 rojos ^ 110 ha Nrma-1 TwenTv Seven 
" " — * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * „ * \ ¿ f* ^ ^ ^ B f a d m i r a n p * h * *™ Pelotas " " ^ I(io aún 6U con el citado Club, j T a r T s c o n e n 
norte son la rtenrM « v.-»ír?i° j a , 1 no pudieron llegar a un acuordo des-
la ciencia o habilidad y Segunda Quiniela a Remonte: a fl pué^ de una prolongada entrevista 
Cincinnatti, Marao 7. 
Augusto Herrman, Presidente del 
SEXTA CABBEBA.—UNA MILLA.—CUATBO A^OS. —PBEMIO $700.00 
Arrancada bueña. Ganó bajo el látigo. Place ieual Wiijlpj..l oí r.n«t a las 
4 y 42 y arranceron a las 4 y 44. Ganadora jaca de 5 año^hH« d/Horron y 
dosCqumteoí,Enlrenada ^ ^ ^ « ^ « ^ W r ^ ^ ^ * ^ ? ? ! ^ 
Caballo P. N. A. % ̂  % st. R jockjeyg C. 1 P. S. 
Club Cincinnatti, de la Liga Nació-! "an1?".' 
nal, y Eddie Roush el infielder y ¡Blanca 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A e s e l p e 
r i ó d i c o p r e f e r i d o ; a n ú n c i e s e e n é l . 
. . . no 1 2 
. . . 110 5 S 
. . . 108 6 5 
. . . 111 8 3 
. . . 101 2 6 
. . . 108 7 4 
. . . 113 3 7 

























Harán superó en velocidad a su fl,jd hista 
terreno todo el camino. Resistid la primera curva ahorrando varios ratos en la carrera de la recta y no Remonte v í í a l a ^ 0 3 ' / en el ^ t«n,os- ' «ue en e3ta celebraron hoy., 
S l T a d e s e i « a í S ^ en S ü ? .^ÍV • ARAMBt'RU, O C H O T O R E - Roush insiste en que se le paguen ^ l a TecVffni? ^ u u T ^ ^ - ' ^ n ' ^ ¡ ^ ' l l U l l l m l WWv, 
N A ^ P A S I E G O . L E S A C A Y I K K . . $18.000 anuales firmdndose U ü T o W ^ ^ ^ " i ^ S quistan las simpatías del público / A B A L . 
E n Madrid, en San Sebastián y en | A s a c v del cuadro 10 
.trato d^ tres años, y la mejor ofer-18 . 
y 112. ta hecha por el Club es de W . f 0 0 . | m . j f £ a t t f i t f T 4 . ^ a ¡ ^ % % d< dos pesos: Harán $44.i0; 
Smart Money. conten do hasta rodear la curva lejana donde avanzó con 
vigor. Tuvo que ser hostigado para que no le sanase Say When Say When 
se aferró con determinación en la lucha final. Andrey A. recuperó mucho te-
rreno al rodear la curva lejana, pero desmayó cuando llegó el momento de la 
prueba iinal. 




A N O X C DIARTO D E L A M A R I N A Marzo 8 de 1922 . 
PAGINA Q U I N C E 
S P O R T S N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S S P U Ü T S 
ATIVA FACIL 
S E L E C C I O N E S P E R E X 
PRIMERA CABRERA CINCO V MEDIO EURLONES 
Iia-dy Ivan tiene la velocidad necesaria para vencer 
T R E S AÑOS 
Caballo 
Lady Ivan. . 









También correrán: Cy Merrick, 115; 
Observaciones 
Parece muy superior aquí. 
E l contrario más temible. 
Su anterior fué muy buena. 
Ha hecho buenas demostraciones. 
Algo mejor que el resto. 
Ely, 115; Col. Lillard, 115; Dlxie 
Flayer, 110; Kayman, 112; Bygone 112; Cabin Creek, 112. 
SEGUNDO CABRERA CINCO Y MEDIO FURI.ONES 
81 repite su anterior carrera debe granar. 
L a m a ñ a n a de a y e r en los l inks del Country Club. - E l twosome de 18 boles f u é gana-
do por la p a r e j a Contreras-Zaldo. - L a p r i m e r a sal ida del teeing-ground se r e a l i z ó 
a las 9 y 3 0 . - E l match q u e d ó 8 up con 6 por jugar . 
H O Y S E J U G A R A E L S I N G L E E N T R E M R . S N A R E Y D E N D Y C A N N O N 
Los atletas que nos ha enviado lacadores asiduos de 
ciudad floridana de Mlami 
petír en su nombre por 
ter-Cludades y que llegaron el sá-j D E S D E E L F E E I N G - GROUND 
bado último, a bordo del Governor, A las nueve y media de la mañana 
L U C I O Y N A V A R R E T E 
G A N A R O N 3 0 P O R 1 4 
Petit y Erdoza Mayor no pudieron ofrecerle resistencia.—En el pri-
mero, Oritz y Larrianga, dejaron en 19 a Amoroto y Abando 
gólf, los que de golpes que el otro; a no ser en 
n para com-¡ siempre tienen un hoyo que conquis- sos en que el reglamento prescribej 
el trofeo In- tar ante el impulso de su clava. otra cosa por efecto de fouls o penal! 
ties. SI los dos bandos llegan al ho- E1 Primer pajtido de anoche, aunque 
yo con el mismo número de golpes! no fué cosa del otro Jueves, sino de 




Mack Garner . 
Sunrose 
Peso Observaciones 
103 Sólo necesita un jockey. 
113 Es el enemigo más peligroso. 
108 Está corriendo muy bien. 
Le agrada la distancia. 
Mucha velocidad. 
Lee Enfield 113 
BiUy Boots 108 
También correrán: Good Hope, 117; Johnny O'Connell, 110; Clark M.. 
Butler, 110; Sugarmint, 113. 
110. 
T E B C E E A CARREBA SEIS FURGONES 
Athgarven deba vencer a esta comitiva 
Caballo 
dos los eventos en que participan | 
con los atletas locales. Perdieron el, 
Así fueron nuestros galantes com-|sante que el principal. Lo ganaron Or-
? j V % T n l v D ^ bateando la bola, reciblen tiz y Larrinaga. azules, a Amoroto y 
primer juego de Basket Bail la no-; ?n- '¿ f amablemente lo que se llama en Abando. con anotación de 25 por 19. 
che del sábado: lo cual puede s e r i ^ f nL-dana en el flnort , ^ « vfo?rtEsgrima la riposta de parte de los pía E l segundo, se desniveló antes íle serj 
disculpable por aquello de los efectos „ „ ° " pn el »nir ^al « J i - - l y © " americanos, dos jóvenes dei me- soltados los dos matrimonios sobre el i los azules la ofensiva que les permitió 
/ ¡"t i« \ ^ ^ y t ¿ J S S ^ ^ - S S L S \ ^ aspecto, que no cesaron de hacer asfalto, al darse el dinero 20 a 10 a fa-| ganar, anotándose, 19 por 13 y 22 por 
toda clase de esfuerzos por no perder vor de Lucio y Navarrete, blancos, con 
clr. Ortlz y Larrinaga obtuvieron bna 
pequeña mayoría, de 8 por 5. y 9 por 7, 
fueron alcanzados en nueve y pasados. 
10 a 9, por sus adversarios. Fué este 
el único momento de todo el partido en 
el que los blancos lograron sacar venta-
jal, porque inmediatamente, iniciaron 
del marco, el que podía no haber de 
saparecido a las tres hora? escasas 
de haber desembarcado. E l domingo 
perdieron en las competencias de na-]d 
Ó« \ dÍVÍIlg H16^?^'13 1en .aglíaSi L a pareja cubana que se puso fren 
del Habana Yacht Club, donde losite a esta' selección 
cubanos obtuvieron 5 p y ios -me- int da por Gaspar Contreras y , , 
ricanos 4. E l lunes continuaron per j Guilfermo Zaki0( dos estrellas de je C 0 ™ } ^ V t ^ } P n ^ T í f ' d. 
diendo, pues en el polo se anotaron I ^egtrog j j ^ g que no ceden te_ perceptible bólido y llevándola sinideJar01 
di9e lo jugaron los primeros sebera 
mente el impepinable, Gaspar Con 
miamesa estaba treras ^ e ^a l i zó sifm?re ¡a often-siva en los disparos de largo metra-
Efectivamente, a pesar de que la jau-
la de Lucio parecía tener, al principio, 
la puerta descompuesta, los blancos no 
Athgarven 
Wreckless 
Artlcle X ,, 
Ostell* . . 
Orrls 
Peso ObservacioneB 
110 Tiene magnífica oportunidad. 
110 Está corriendo espléndidamente. 
110 Estará cerca al final. 
95 Lleva muy poco peso. 
105 Preparada para esta carrera. 
los criollos 5 goals y 2 solamente 
t r e s ASosi ios visitantes, Y en el segundo juego 
: de basket ball celebrado el mismo lu 
nes en el floor del Vedado, Tennis 
! Club volvieron de nuevo a perder el 
juego con anotación de foot ball. 
También correrán: Thlstlebloom, 110; Carrie Baker, 100; Commander Colín, 
106; Mrs. Grundy, 105; Moon Wlnks, 110; Rigodón, 110; Awning, 115. 
L A V E R D E P I S T A D E L COUNTRY 
C L U B 
rreno más que ante el casi eterno 
triunfador de los torneos anuales de rresPon(llenie 
amateur de Mr. Grace. 
E s el Teening-Ground el punto de 
dificultades en dirección del hole co-
A % 2.00 L A HORA D E L E C C I O N . 
ellos, más que en el último empate del 
partido, que fué a 6. pues enseguida, y 
rápidamente, porque llovía mucho y to-
do el mundo y su tío pensaban en el 
Serían las doce menos cuarto cuan|confort de la casa y, la comodldad de 
partida, un espacio rectangular que do regresaban al teeing-ground los la cama se pUSÍeron en 1g p0r io , y 
ha de medir el espacio de dos cía-1 jugadores después de haber cubierto en 19 ' 14 
vas o clubs unos bastones especiales los primreos nueve boles, de los cua-, Despuéa. ^ desnlvel que acabo de 
quince. 
En tal situación. Amoroto que jugó 
muy bien y con verdadero empeño, lo-
gró ganar tres tantos consecutivos por 
la vía del saque, con los que los blan-
cos lograron situarse a tres cartones 
de sus contrarios. 19 por 22. Aquellos 
tres saques de Amoroto, en un partido 
que parecía estar, que estaba, en lo 
contencioso administrativo, produjeron^ 
tal efecto, que quien no hubiese mirado 
hacia el semáforo, habría creído que 
las dos parejas estaban empatadas. • 
T R E S SAQUES IMPORTANTES 
Amoroto se lanzó a sanar por la mis-
resultado desconcertante, cuando la ra-
CUARTACARRERA UNA MILI.A T R E S AÑOS 
que tienen en uno de sus extremos les hicieron 5 los locales y 4 los de'menc entr6 el 0 en la vf 
.una agregación semejante a una pe^Miami. E l descanso fué muy ligero. de lo contenc5oso.admlnlstrativ0( pues 
quena cazoleta o mango, pero ese pues casi enseguida se pusieron de . . , , „,„ I 
, , , , , . . „, . r v . , , * . , i l a pareja azul, desamildonada, no se. 
M a d r u g á r o n o s playerajle_ golf go extremo Neŝ  precisamente para ^pegar i nuevo sobre la j u t a para hacer los defendía ya reslgnada con su derrota i del iuez sentado ante la-raya del 
y no pudo hacer un tanto más. Lucio'4' alzada, al declarar corto el saque 
y Navarrete, en una sola tantorrea He-! Puso fin a acluel esfuerzo desesperado 
Balíonr está, Indicado para esta carrera 
Caballo 
Balfour 
Major Domo . 
George James 
Baby Faust . . 










Descártense sus últimas. 
Siempre hace buen esfuerzo. 
Resiste bien la milla. 
También correrán: Tattlng, 88; Llfeht Fantastlc, 100; Timothy J . Hogan, 109; 
Service Flag, 109; Pokey B, 109; War Tax, 104. 
UNA MILLA QUINTA CARRERA 
E l poco peso le dará la'Victoria a Diversity 
Caballo Peso 
T R E S AÑOS 
Diversity 
Wedgoow 





88 Es una autoridad en milla. 
100 Contrario muy peligroso. 
101 Triunfó en su anterior. 
102 Tiene bastante calidad. 
113 Siempre tiene chance. 
Count Borls, 104; Acosta, 92; George W. 109. 
zando de una hermosa mañana de con él fuertem nte a la pequeña bo- nueve h les restantes. 
L O S Q U É J U G A R O N A Y E R G O L F P O R L A H A B A N A Y M I A M I 
SEXTA CABRERA MILLA Y 3-16 CUATRO AÑOS 
Karander debe chotear a esta comparsa de bnltos. 
Caballo Peso 
Marauder '.v< 110 
The Engllshman « 107 
Zole •• . IOS 
Dolly C . . . .> . . . . . 99 
Mo Adoo HO 
Tamién correrán: J . Alfred Clark, 103; Capt. Rees, 108; Liszt, 100; Dolph, 
110; Hatrack, 103; Constantino 103. 
Observaciones 
Muy superior en la distancia. 
Tiene velocidad Inicial. 
Alguna oportunidad. 
Está corriendo bien. 
Peligroso si no cojea. 
ffly Barton e l primero en el 
G r a n d P r i x 
|*Ha eddo honrado con el peso máxi-
mo, una libra más que el famoso 
Dr. O a r k . — E s probable que co-
rran doce caballos en la lucha por 
los quince mil pesos. 
Ayer fueron anunciados los pesos 
«flel Grand Prix de Cuba, premio de 
quince mil pesos y cuotas, creado 
por la Comisión Nacional de Turis-
mo, a milla y octavo, que se decidi-
rá el Domingo próximo en la pista de 
Oriental Park, los cuales reproduci-
dnos a continuación. 
Como se verá por la lista referida, 
Billy Barton está considerado por 
los handicappers, que hicieron la dis-
tribución de los pesos, como el me-
jor caballo entre cuantos se alojan 
en nuestro hipódromo, lo cual hace 
| sonreír a cualquiera que recuerde lo 
• que dijeron los Ramón Marías la 
* primera vez que dicho potro derrotó 
la Dr. Clark. Hablaban los Ramón 
¡Marías de grandes apuestas hechas 
la Billy Barton de que el Dr. Clark 
había sido contenido intencionalmen-
te, -y otras cosas por el estilo. 
Pero Billy Barton derrotó nueva-
mente en ocasión posterior, a Dr. 
Clark, y quedó establecida su supre-
macía hasta que otra carrera que pro-
voque las iras de los Ramón Marías, 
le destrone. No dá gran ventaja a 
Dr. Clark, en el Grand Prix, pues 
solamente media la diferencia de una 
libra entre ambos aspirantes. E l ter-
cer puesto, según los handicappers, 
corresponde a General Mepocal, que 
tiene asignados 120 libras. Este, se-
gún todas las probabilidades, no po-
drá correr el Domingo a causa de un 
accidente que sufrió en la pista el 
Lunes, por consecuencia del que se 
lastimó y no podrá correr en varios 
días; sígnenle en orden General J . 
M. Gómez, que llevará también ex-
ceso de equipaje como los anterior-
mente mencionados, aunque en me-
nor proporción, 119 lioras. 
Lista de los pesos asignados a ca- I 
ganaron al cartón trigésimo y final. 
En el primero. Ortiz y Larrinaga, 
contra los cuales salió el dinero de los 
expertos, en proporción de 20 a 17. pu-
sieron en ridiculo al profesorado, ga-
nando con relativa facilidad a Amoroto 
y Abando. 
MAVORIA DE LOS BLANCOS 
Aunque al principio los azules, es de-
de los blancos. A los azules, en 23 por 
19. les resultó tarea fácil la, de hacer 
los dos tantos que les faltaban para ga-
nar, sin que sus rivales pudiesen salir, 
del 19. 
Larrinaga jugó muy bien desde el 
principio al fin de la luchá. y superó 
en ambos dppartamentos al maestro. 
U. T. M. 
C I E N F U E G O S D E P O R T I V O F R O N T O N J A I A L A I 
$ 3 . 8 7 
Primer Partido 
A Z U L E S 
LARRINAGA. Llevaban 
boletos. 
Los blancos eran Amoroto y Aband( 
$ 6 . 0 7 
Ttos. B7.tos. Pagos 
Estos señores se batieron ayer en los links del Country Club en defensa de las sedas y blasones deportivos de la cln-
flad de coda team. For la Habana, Gaspar Contreras y OuiUermó Zaldo. Por Miaml, Sendy Cannon y R. W. Ring, 
saliendo victoriosa lia pareja cubana al ganar ese match, de golf con anotación de 8 np. 
invierno cubano mucho antes de dar la cuando se la quiere enviar a lar-
comienzo desde al Teeingi-Ground, gas distancias, o se le da con gran 
frente a un ángulo de la casa club, cuidado cuando se está en el putting 
a los primeros nueve holes. E l team green en un radio no mayor de 20 
de los excursionistas de Mlami es- yardas distantes del hoyo, 
pecialmente se lanzó a la pista al Pusieron su diminuta base de are-
amancer, continuando las prácticas na mojada y mezclada con arcilla, y 
y reconocimiento del terreno que ha- sobre esa base colocaron la bola, una 
bían efectuado en los dos dias ante- vez realizada esa operación y adop-
riores pues tenían verdadero empe- tando la pose de rigor, cada player 
fio en quedar bien pensando que pegó violentamente a la diminuta es-
una pareja de latinos no debe de ga- féride que fué a distancia, en cada 
nar nunca a los muy adictos y tec- caso y al impulso de cada golpe, 
nicos players, profundos coupcedo-j 
res de las reglas del Royal and an-
cient Golf Club of St Andrews. 
GRAN MATCH D E B O X E O . 
Previa â autorización oficial de 
nuestro popularisimo Alcalde doctor 
Alvaro Suero, que rectificó su nte-
rior decreto poniéndose de acuerdo ORTIZ y 
con los deseos de una gran parte de 
sus conciudadanos que lo pedían, en que se Redaron en 
la tarde de ayer pudieron asistir de 193 boletos, que se^hubieran pagado a 
nuevo los fanáticos cie'nfhegueros a $3.54. 
la inauguración de su deporte favo-j . , ; r> • • • 
rito. ! Primera Ovrnieía 
Habilitado el gran teatro Tomás S A L S A M E F D I 
Tefry, por sus nuevos arrendadores: « ^ 11 •Jl 
Sres. Trelles y Martínez, para esta 
clase de espectáculos celebróse en el Gabriel 
la reapertura de grandes peleas anun Machín. . . . . . . 
ciadas anteriormente y suspendidas irigoyen Menor. . . 
por negarse a dar licencia para ellas cazalis Menor. . . . 
el Alcalde Municipal. Salsamendi 
Los fanáticos concurrieron como Altamira 
i no lo esperaban los promotores, ha-; 
ib ía 'en el teatro y escenario una en- 5egU:icJ0 Partido 
trada desbordante, mayor que todas,'' d i AWmQ 
las conocidas en aquel coliseo. DLAWLU5 
Esto demostró que aquí gusta el LUCIO y n a v a r r e t e . Llevaban 396 
boxeo como espectáculo más que enj boletos. 
la misma Habana, de ello se alegran i Los azules eran Petit y Erdoza Ma-
los empresarios que tienen en carte- yor, que se quedaron en 14 tantos. Lle-
ra trater a Fierro Roleaux, Cárde-'vaban 217 boletos, que se hubieran pa-
nas, Esparraguera y otros. gado a $5.10. 
Empezó a las 3 de la tarde con los ^ " 
preliminares muy aceptables. I Segunda Quiniela 
Ruperto Parets, de-Santa Clara,] A R N E D I L L O ^ ^ J 9 % J 













$ 2 . 9 3 
contra Gerónimo Alvarez de Cien-
fuegos, el villaclareño naqueó al cien 
Pero no llegaron a jugar los nueve| fueguero Arnedillo Menor. 
L a pista del Country Club de la 
Habana se encuentra en estos dias en 
su mejor grado de perfección y be 
Ueza Se entiende por pista todo el 
| área dentro de la cual es permitido 
jugar, y muy particularmente el terre 
' no entre los holes, que se halla con 
C O N T R E R A S E L H E R O E D E L A 
JORNADA. 
Y en esa forma, que es la natural Mr Doyle el gran profesor escocés 
restantes pues los cubanos ganaron! Antonio Doncel, de Santa Clara, (Elola Mayor 
tres seguidos quedando victoriosos contra el jamaiquino Fighting Sea-:Hi&inio • - - - -
con el score de 8 up y 'seis por j u - ley, por puntos ganó Sealey. Arlst<?ndo.' . . . . 1 
Kar- Y llegó la pelea oficial entre los jáuregui . . . . 3 
E n la mafiana de hoy y dando co- formidables atletas Frank Castillo ! odriozola . .' . a 
mienzo a las nueve y media se es-i de Villaclara, con sus 184 libras y! 
pera un encuentro muy reñido en'sparring G. Caballero, de Cienf uegos | 
juego de "Single" cfae ha de realizar- de 186 libras. 
se entre Mr Frederíc Snare, presí-! E n el primer round Caballero dá' 
dente del Cóuntry Club, y Dendyjuna recta a la caja del pan de Casti-i 
Cannon. E l primero defendiendo las lio y lo lanza fuera de la soga, ca-l 
sed^s deportivas de la ciudad de la ilendo Castillo con la cabeza en el ¡ 
Habana, y el segundo las de Mlami. j tablado y el referee le contó los 10 
Ayer pude notar lo interesante yi segundos, y algo más sinque en ese1 
difícil que resulta aprender este; tiempo pudiera entrar en el ring, de-









: : PROGRAJVfA P A R A H O Y : : 
Primer partido, a 25 tantos 
SALSAMENDI y AKISTOSTDO, blancos, 
contra 
H1GINIO y EXiOIiA MAVOR, azules 
A sacar ambos delanteros del 9 y medio 
E l público protestó con fiereza; 
e indicada, hicieron la salida a la de ese juego en el Country Club des- aquello tenía preludios de tempestad 
pista los cuatro jugadores agrupados de hace más de siete años. Doyle | revolucionaria 
en dos parejas. L a bola fué corrien-; estaba dando una clase, se conocía' Hubo reconocimiento de médicos 
do a fuerza de llevar. palos, saltan, que el discípulo era la primera vez ¡a Castillo y . . . a pelear nuevamente 
do sobre los bunkers, que así se lia- que se encontraba con el Club entré ' en el tercer round o sea cuarto en-
man a las simples escarpas, con una, las manos debido a lo cual hacía que.tre los combatientes desde que se 
, gran cuidado preparado para el jue- Zanja delante o detrás, o en ambos profesor se moviera y hablara con la'saludaron Caballero mandó a desean 
Igo. Todo el espacio que ocupa la pis lados para hacer más difícil la juga-, viveza y locuacidad de un escocés i sar en el'tablado al fatipado "Tigre 
a da. Los hazards fueron salvados has-! que cobra a $2.00 solamente por la Villaclareño'' y el público aplaudió 
ta llevar la bola al correspondiente hora de lección. Y estos novatos ne- con frenesí 
agujero. E l juego consiste en dirigir, cesitan lo menos tres horas al dia L a ovación al ídolo fué inmensa; 
la pelota desde un teing fraund dán- durante un mes, con lo que hacen dos mil cienfuegueros lo aplaudían, 
dolé con.e club, lo que es mucho más sufrir grandemente al profesor quel Desfiló el monstruo que antes ama 
difícil de o aue parece hasta lograr los hace cambiar continuamente d e l g ó airado con la sonrisa en los la 
ta y lo que fuera de ella se muestra 
siendo propiedad del club da la nota 
de la supfema belleza de nueátra cam 
pifia mostrando las variantes del ver 
de, color que se derrocha eu el pai-
saje encantador un estallido de sá-
via vegetal que pinta y adorna la 
corteza para deleite de los que la 
gozan a pulmón batiente los socios 
del club y muy especialmente los ju-
Frimera quiniela, a seis tantos 
CAZALIS MAYOR, GABRIEI., MARTIN, 
ERDOZA MAYOR, PETIT PASIEGO 
e IRIGOYEN MENOR 
introducirla en el agujero por efec clavas, de guantes y de pelotas has-
tos de golpes sucesivos. E l tanto lo ta lograr la mayor perfección en el 
gana el bando que lleve su pelota al discípulo. 
hole, (agujero) con menor número GuiUermo P l 
blos; satisfechos de haber pasado 
una gran tarde y de haber visto ga-
nar al cienfueguero. 
Especial. 
Segundo partido, a 30 tantos 
MILliAN y IiIZARRAGA, blancos, 
contra 
IRIGOYEN MENOR y MACHIN, azules 
A sacar ambos delanteros del 9 y medio 
Segunda quiniela, a seis tantos -
LARRINAGA, AMOROTO, JAUREGUI, 
ARNEDILLO MENOR, E L O L A MAYOR 
y ORTIZ 
da uno de los aspirantes al Grand I :Est!1 es el <"i+-"eiaer estrella del Cinci-ua. uuu »wo * VJ1 1111 | nnati que se nleg-a obstinadamente a 
firmar un nuevo contrato. Prix: 
Caballo: Peso: 
no ser eu 
las condiciones que él a dado a conocer. 
Billy Bartón 12 6 
Dr. Clark 125 
General Menocal 126 
General J . M. Gómez . . . . 119 
Bunga Back 112 
Aiken . • 111 
Herrón 110 
Frank W 111 
Atta Boy 11 108 
Sea Prínce 106 
Mayor House 10 5 
Llewellyn 105 
Plus Ultra 100 
Bine Wrack 99 
The Leopard 99 
Grayssian 98 
The Pírate . . ' 96 
Lady Aster 95 
Tomathoi 96 ' 
Leghorn 95 
Osgood 94 
San Frank 93 
Demos 93 
Smiliág Lad 90 
Caesar 99 
n u no m m m el im-
puesto DEL 4 POÍ CIESTO 
Interesante GUIA que contie-
ne el modo y modelos de conta-
bilidad a llevar por los comer-
ciantes, manera d© presentar los 
balances, y datos para no infrin-
gir la Ley del lo. de Juli» de 
1920. 
Se remitirá a todo el que en-
víe 66 centavos en giro postal o 
sellos de correos y lujosamente 
encuadernado a los que remitan 
11.00. 
Esta segunda edición ha sido 
aumentada considerablemente con 
nuevos modelos de contabilidad, 
así como t̂ambiCn de balances. 
No debe dejarla de poseer nin-
gún comerciante que desee estar 
dentro de la Ley. 
Pedidos a BELMONTE Y CIA. 
EMPEDRADO, No. 60. 
Teléíono A-815I. Apartado númo-
mero 2153. Habana. 
Vega Adv. Co. M-4282. 
i! 
C o l c l i o í i e s - G o l c l i o i i e t a s - A l i i i o l i a d a s 
L a s m e j o r e s s e h a l l a n e n 
" L a P r i m e r a e n M i r a g o a n o " 
De M A N U E L R O D R I G U E Z L O P E Z 
Mercaderes, 41 . T ^ é f o n o A - 4 6 0 1 . 
Unica casa que recibe el fino Miraguano de Puerto Rico. 
Ventas al por mayor y detall de Miraguano. fibra de seda 
"Kapork" y otras fibras finas. 
L a marca Tropical en colchones y co lchoneta es la mejor 
garant ía de su bondad. 
C a m a s d e H i e r r o E s m a l t a d a s 
Precios arreglados a la s i tuación. 
31IC 
H a y q u e r e a j u s t a r , p e r o n o e n e l 
a l i m e n t o ; d i s f r u t e d e s a l u d y f o r t a l e z a . 
" 3 . 
G O F I O 
E S C U D O 
e s e l m e j o r a l i m e n t o ; g o z a d e j u s t a y m e r e c i d a f a m a . 
E s h e c h o c o n e l m e j o r t r i g o t o s t a d o . N o a d m i t e o t r o . 
J - A . P A L A C I O y C o . 
O F I C I O S Y O B R A P I A 
ate 3 I C 
P*GiNA D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo « de 19ZZ. 
A Ñ O X C 
que 
mase 
rrereros que se hacían en Kingston, artillería británica arremetió con-,1o hallaron laa fuerzas de Rulz y 
han demostrado hasta la saciedad I tra el endeble torreón de CoJImar, Bernet, que por rara casualidad mar-
que Prado y Portocarrero no era' que resguardado solamente por cua-|chaban por aquellos contornos. Im-
por completo ajeno a los rumores! tro cañones y defendido por cator-'provisaron a punto una camilla y 
circulaban, aunque no los to- ce hombres vlóse precisado a ceder a emprendieron la marcha con dlrec-
consideración y aparentásemos primeros ataques, dispersándoseIción a Managua—el lugar más cer-
desconocerlos. ' la í^arniclón por entre la maleza del ¡cano donde había médico que le pu-
Después de vibrantes y repetidas monte. (diese prestar los más perentorios au-
protestas de las masas populares ¡ Entoncer"Pe¿e "Antonlorque me-'»i l ios;—Pero *n encuentro con fuer-
que no acertaban a explicarse la i rodeaba a la sazón por. aquellas lo-1"8 enemigas les hizo variar de rum-
conducta parsimoniosa del Ooberna-, ma8 creyó * acertado era Jo en sentido opuesto. Por a a ta 
dor ante el formidable ataque que dlstribuir laB fuerza* en peqUeflas f,ebre ? ^ l 0 9 « ^ t o m a s «videntes 
. se vislumbraba, decidióse éste a reu- huegte9 que a ]o ¿ J J , lm. ^ n n ^ n ^ % } B j ^ ^ m 
S f 0 T L e c c i ó n que poseo de y distílbuelón de la sal en el cayo ; nir un consejo de guerra, Integrado pld¡esen to ^ medio mal se intensificaba por momentos 
^ f t ó ^ - 2 ^ 1 ? de m é í S S con, de este nombre, donde su decisión y i por el Teniente General. Conde de de emboscadas, el que los enemi- lo ^u^le^ d ? 1 6 ^ . 0 a ha9er. un ^ 
la absoluta ^ul lecerme ^nte vos-jrectitud de criterio acabaron con el ] Superattda, ex-Vlrrey del Perú; por :gog tomasen el camino de Guana-
les que en jó jcaraente pensar ivengonzoso contrabando que de di-j el Mariscal de Campo don Diego ^a-,bacoa. Juzgando de antemano que 
LCetancla en esta tribuna seicho artículo se hacía. bares, ex-Gobernador de Cartagena flU decisión sería apoyada, dló las 
extremada benevolencia Después que prestó esos servicios1 (ambos funcionarios se hallaban de órdeneg 0p¿rtunaB a BU segundo. OnanahamR 
retiróse a la vida privada, dedicán-i tránsito en la Habana); por e \ T e - ] R v í l z _ _ o t T O bravo como é l _ y Balló clPfl ? l ^ ™ D ? f 0 í 
dose con preferencia al deporte de, niente Rey y Sargento Mayor^oe ia al encuentro dQ Caro para propo 
" P E P E A N T O N I O " 
C o n f e r e n c i a d e l s e ñ o r E l i a s J o s é E n t r í a l g o , l e í d a e n e l A t e -
n e o e l 2 6 d e F e b r e r o de 1 9 2 2 . 
SR P R E S I D E N T E D E L " A T E N E O " : comendados los n̂ as delirados car-
¡gos de confianza destlnandosel-j ea 
L a íntima y 1735 para regularizar la extracción 
  
S O B R E L A E N M I E N D A P L A T T i ^ ^ - r . ^ . e ^ , ! : a J . , a - ^ romance a decirles: o aprueban ua 
tedes como apéndice «fe la Constit^' 
— ción la Ley Platt o no hay ReDúhii 




debe a la deluien—realizando una labor 
proba digna de toda loa y 
ím-
con un 
en la jornada al llegar al demolido 
ingenio de D. Diego Aldana, enclava-
do en la jurisdicción de San Jeró-
nimo de Peñalver del •término muní-
Al atardecer, el ataque de apople-
i «ÍKQÍiA-:í,a •I"6 aquejaba al valiente guerrero la caomio- n . A ! , i'<,,«t.orv^^*^ „ j „ i„v,( _~ merecedor de todo aplau- la caza en el que sobresalía por su! Plaza; por el General de Marina,, nei.le que 8e 8ltuaBe con tt ^ rieeramente v de sus 
n l s n r f a "Sección de Ciencias | agilidad y certeza. Este retiro hubo I Marqués del Real Transporte y por ría én la parte baja de ^ ^ con ce( 
Históricas" de este "Ateneo", ban- de durar poco tiempo, porque Juan; los capitanes de los nay0s _a_°^.^°„ lo cual el plan estratégico serla co-
Historic»» - - -- - ad Abanera Antonio de Tineo y'Die'go de Peña-1 en puesto. Este Consejo, presidido, ronado por el má8 rotundo 
dera de ia míe ^ , A^ „„o . _ ? _ ± * . ^ r . . I «i rniamn Gobernador, adoptó 
éxito, 
pues el enemigo, desconociendo el 
terreno" y viéndose atacado por todas 
partes, huiría a la desbandada. Ca 
escaparon algunas palabras por las 
cuales se traducían sus últimos de-
seos. «. 
Dispuso en su testamento ante el 
escribano público D. Pedro Guerrero 
T u c S s T d i l a 
i ^ ™ , x uiiia a la at;8Ult""a"-- ^ que lo amortajasen con el hábito de 
ro desautorizó la bien meditada obra ^ Franclf,co de Asfg lo enterra. 
s rpcnectivamen-,?9 Pepe Antonl0 y envió a un Buba -;8en en ^ j le8la parroquial de Gua-
Manuel de Briceno. respeciivaiiieu j terno para qUe ordenage a Rulz su cuando la guerra entre España y la y el 0 J ¿ ™ ? « ' ^ ¿ ^ ^ ^ J » » » , Paf» que ordenase a Kuiz sn ^ ^ l o l m p l d l e r a l a l n v a 
tas sus esperanzas ê COTnp_„^, i^lP^.11 ?!le.'?^a <iue ^ur(̂  desde 1"391 *e ,^en ^ o ^ ^ mmoañías 
| inmediata retirada de aquellas «>- ión enemlga> 
y en caso contrario ei 
veneración en un futuro no muy le- hagta 174 
jano nuestra Cuba, digna por todos 
conceptos de mejores destinos. 
Esa magna labor, ese valioso es-
jjandro Arroyo con tres compañías I] 
Tornemos ahora nuestra vista, del regimiento Fijo de la Habana, 
por breves momentos, hacia el esce-1 algunos piquetes de otros cuerpos 
nario europeo. A fines del año 1759 y doscientos hombres de Marina, en 
fuerzo de este "Ateneo" fueron pues- fué firmado un pacto entre los ^ ' ^ - ^ ^ ^ ¿ i j ^ ^ ^ ^ t !¡j de las lomas y no encontrando sino te a sus hijos como únicos heréde-
los de relieve en las palabras que es- gieses, los chiroqiüs y la Carolina ¡ defensa del torreón ^ ^ " ^ ^ jjuna débil resistencia oor parte .del iros; nombraba albaceas a su esposa 
cribira a su llegada a nuestras pía- dei sur, por el cual el jefe Indio, coronel don ^ a ^ 0 \ 1 ^ ; ° ' d ^ ¿d lm. , cap i tán Basave, avanzó a pasos ag l - |doña Narclsa de Soto, a su hermano 
la iglesia más cercana, según la cos-
Después...sucedió lo que Pepe An-i tunare de la época. L a cuarta par-
tonlo había previsto. E l enemigo di- , te de su capital lo destinaba para 
rigió sus ataques contra la cúspide! 0bras piadosas, dejándole lo restan-
RolK de Lourhsenrlng. Se- cu'tlr sl ha gido perjudicial o ben!" 
creterlo de la Sociedad Cn- fjci0g0 para Cuba el que los Consti 
baña dr Derecho Internado tuyentes aceptaeen a la postre u 
nal, cu la sesión de clausu- Enmienda Platt; prescindiendo r í 
ra de la quinta reunión jpito de todo ello> interesa 'esu 
i É ü A el momento en que, de ley de Jq 
i Estados Unidos pasó a ser también 
Como ofrecimos a nuestros lecto- una disposición de la Constitución 
res, nos complacemos hoy en publl- cabana, para convertíreo más tard» 
car íntegro el notable trabajo que (.n tratado permanente entre amhn. 
el doctor Emilio Roig de Leucbsen- paíseg 0" 
ring leyó en la sesión de clausura! Sería oc]ogo el qne y0 repities» 
efectuada el día 5 del actual, al fi- aqUí sU texto; de sobra es conocí 
nallzar la quinta reunión anual ce-jdo por todog vosotros, 
lebrada recientemente por la presti-
giosa Sociedad Cubana Je Derecho 
Internacional, de la que es activo y 
laborioso Secretario el joven letra-
i do 
He aquí el referido trabajo: 
. L A ENMIENDA P L A T T E N SU I N -
T E R P R E T A f lON IMUMITIVA Y 
E N SUS A P L I C A C I O N E S POS-
T E R I O R E Q S . 
Aunque era otro el tema que te-
nía pensado desarrollar en la reu-
1 nión de este año de nuestra Socie-
dad lo abandoné por completo al en-
terarme de que a «Ha asistiría, hon-
rándonos como ahora lo hace con su 
presencia, el ilustre Presidente del 
Instituto Americano de Derecho I n 
vas el inspirado poeta Luis G. Ur- Altakullakulla y sus * 1 n «rf.i vr>íírt fl -— _»í j _ 
subordinados! Regimiento de Caballería de Edim 
hiña v aue resaltan en la gravedad so comprometían a declarar la gue-¡ burgo, al que se sumarían otras 
¿«i momento presente como el res- rra a Francia; no hay que decir que .fuerzas y no pocos voluntarlos, 
í l a n d í r flamígero del rayo entre las al lado de Inglaterra. Ni el más elemental deber de cor-
lUebrosldades de horrenda tempes- Los franceses, aprovechándose de tesía. al mismo tiempo que norma 
tad- porque como decía con indis- ciertas diferencias comerciales entre esencial de# cohesión política con 
entibie acierto el bardo mejicano: , Inglaterra y España, se valieron de ¡quien había dado 1 
gar.tados. Cuando ya el desastre era 1 jorge Antonio, al bachiller Hilarión 
inquebrantable fidelidad ofrecía! bas labor elevada men- todos haro "Aquí se 
Inevitable, Caro quiso poner en f)rác 
tica el plan do emboscadas, facili-
1 tán Basave, avanzó a pasos agigan 
• tados. Cuando ya el desastre era Ine 
I vltable, Caro quiso poner en práctl 
I ca el plan de emboscadas, facili-
de Arroyo y a D. Manuel de la Guar-
dia; tenedora de bienes a su misma 
esposa, en su falta al ya citado Ma-
nuel de la Guardia y en la de am-
bos al Regidor D. Lorenzo Bolafios. 
Atronaba el espacio un rudo cafio-
fteeaTa Í o T Í Í i ^ ^ VI? su her-j aquel movimiento armado a Pepe 
trabajan con igual energía que en mano Carlos renunció a favor de su| Antonio, que ^Mna^Sef , POr^OXTa 
la madurez. Aquí, la juventud que tercer hijo el reinado de Ñápeles y 
ha salido apenas de la pubertad, no Sicilia, para ocupar con el nombre 
se dá punto de reposo, y bulle alre-!de CarlosIII el trono de España, 
dedor del libro, ansiosa de sabidu-j Desde los primeros mbmentos no 
rja" # | vló con simpatía ese nuevo monarca 
Contando, pues, de antemano con ia causa de Inglaterra, debido, se 
parte, 'un factor decisivo, teniendo 
en cuenta su exacto conocimiento 
del terreno y su bien cimentada fa-
ma de experto en asuntos guerreros. 
Trafladémonos ahora en alas de 
J l a imaginación a Guanal acoa el 
vuestra benevolencia he escogido pa- gún algunos historiadores, a la mar-! 7 de Junio de 17G2. No fué el ama-
ra esta tarea de iniciación una de Cada hostilidad con que siempre se'uecer de aquel día embellecido por 
tando de esa manera el avance a los neo qUe hacía rendir a las más resis-
enemigos, que mandados por lord Al-gentes fortalezas, una densa huma-
bermarle en persona entraron en ireda gris vagaba por la atmósfera, 
Guanabacoa profanando templos yj ia confusión y el espanto reinaban 
hogares, destrozando cuanto encon-ip0r doquier: todos eran signos pre-
contraban a su paso y cometiendo' cursores de ruina, desolación y muer 
otras excecrables atrocidades que la te, cuando fallecía Pepe Antonio el 
pluma se resiste a describir, en.tan- 26 de Julio de 1762. Varios historía-
te el vecindario huía despavorido | dores afirman que fué expuesto en 
buscando amparo en las inmedia-( capilla ardiente teniendo por caja 
clones. 1 mortuoria unas tablas ligeramente 
E n tan críticas circunstancias ño enlazadas, bajo un bohío cubierto de 
quedaba a Caro otro derrotero a se-,yaguas y rodeado M r cuatro velas de 
guir que el de atacar a las tuerzas sebo colocadas en medias naranjas, 
de Albermarle, compuestas de seis Al descender a la sepultura tuvo por 
mil hombres. Con ese propósito, des- únicos honores las sinceras lágrimas 
pués de sostener pequeños encuen- de hombres buenos dándole un sen-
tros con los regimientos de Elllot y tldo adiós. 
Ese fué, señoras y señores, el hé-
Pero si debemos analizar cual fuj 
el carácter, el espíritu y la Inter-
pretación que lo dieron los estadl»! 
tas americanos. 
E n numerosos documentos oficia. 
1c? y oficiosos queda claramente de-
terminado cuál fué el propósito qU6 
guió a los Estados Unidos a inter-
venir en nuestra contienda con Eg. 
paña. 
Y no está de más que cite, como 
antecedente precioso y por muchos 
olvidado, las frases que sobre Cuba 
estampó el Partido Republicano eu 
su programa aceptado en San Luis, 
el 18 de Junio de 1896: "Simpatía 
por Cuba. Desde el momento de rea 
. llzar su propia independencia, el 
ternaclonal Mr. James Brown Scott, , pueblo de l0g E r a d o s Unidos ha mi 
y elegí entonces este a que ahora | ra(ro con gimpatia ios esfuerzos de 
voy a dar lectura: " L a Enmienda lo<J otros pUebio3 americanos por U_ 
Platt en su Inicrpretaclón primitiva ibertarRe de ja dominación euro_ 
y en sus aplicaciones posteriores , pea observamos con profundo Inte-
porque me pareció opiruno y útil (rég la lucba de ios patriotas cuba-
aprovechar la estancia entre nosotros j nog contra la crueldad y la opresión 
de ese Insigne Intemacionalista norIy son vuegtros mejores deseos por 
teamericano. que en discurso memo- ei'completo éxito de su lucha por la 
rabie dejó fijados, justa y acertada-
mente, el verdadero alcance e inter-
pretación de la Enmienda, para ex 
las más gallardas figuras de núes- opusieron los Ingleses a que. la casa un cielo azul intenso ni abrillan-
t a historia desconocida por muchos, de Berbén reinase en España. Tales .tado por una aurora de insdicenten 
escasamente estudiada por no pocos antecedentes v otras razones de 1 resplandores, que hacen de nuestras 
v relegada al olvido por todos: José má8 pego decidieron a Carlos I I I y, mañanas primaverales el encanto 
Antonio Gómez, generalmente deno-j8u primo Luis XV, rey* de Ranc la . ! d e p r o P ^ ^ ^ se interno en la espesura, 
minado por el mote de Pe Anto- a concertar secretamente el « t t O t ó ^ l e j t j ^ r e c t a ^ ^ ^ ^ ^ 3 del monte. Pepe Antonio con sus roe de la f.uglo-hl8 
n10"- , n f á o P"rto fe Í S f * * aun<iue aníe d á á é h t t f f l W a d á l ^ e ^ t J ^ 800 milicianos, notablemtnte refor- pana en Cuba %{ l03a .hechos relata-
Su sólo nombre constituye algo;e « l ^ e s e n permaneciendo J a fe ^ con armamentos tomados al dog anteriormente no bastasen para 
así como el símbolo de un pueblo, sin nexo alguno en el conflicto gue- ^ ^ 0 c ° P ^ enemigo, tenía por campo de ope- acredltar esa afirmación, las pala-
E n las informaciones rápidas de la rrero. No obstante, la perspicacia 8a-i ^ r d e a ^ ^ raciones el extenso espacio de terre- hYSLñ pronunciadas por lord Albermar 
no icomprendido entre Cojímar y Je- ie en ia capitulación de la Habana 
sús del Monte. Todos sus golpes es- ia confirman definitivamente, pues 
tratégicos, que admirablemente se- en tan solemnes Instantes el jefe 
cundaba el teniente Rulz, ya citado máximo de las fuerzas británicas de-
con anterioridad, se trocaban lúe- claró ''que la partida de milicianos de 
go en resónantes triunfos, siendo Guanabacoa le había dado más que 
uno de los más notorios el Impedir hacer que toda la mal dirigida resls-
que las fuerzas de Howe que opera- tencia que se le hizo en la ocasión", 
ban por la Chorrera se uniesen a por otra parte, ahí está como monu-
las acampadas en Guanabacoa al I mentó imperecedero de su gloria el 
diaria en los párrafos del joña, representada por el entonces ,, 
?nilPto en las páginas del libro, Jefe del Ministerio, Mr. Pitt, Víslum-il08 rj0^ P i a n o s , arroyos y torren-
t e n ore veré s disU?guWa a Guana l bró la operación que se estaba rea-; }es , ^ Puefbfl0 significado en 
bacorpor su héroe epónimo. Cabe üzando y presentó sus reclamado- la indtena era precisa-
í f é í S n t o r a Qué obedece tan ciega nes, pidiendo el conocimiento del , i?6?16 el def o sitio de aguas". 
SdmTadónNa' l excelso elogio y tan texto integro del tratado si ee ^ ^ ^ ^ l ^ Z m ^ A ^ 
anhelado deseo de que un monu-i existía, y en caso contrario una ma-I nisloriaaor1e8 D1,en oocumentaaos 
mentó perpetúe su recuerdo. ciian-|yor diafanidad ^n los actos .de la!como Qu« la naturaleza deseaba ha-
d ó s e desconoce la magnitud de sus ^ o l í ^ española, a todo lo cual cer8e PartíclPe ,de la9 ^ ^ t 1 ^ 8 
hazañas cuando se ignoran muchos, respondía Carlos. I I I con las más cor-¡«ue 86 cecinaban para Cuba, 
hechos de su vida, cuando no existe ¡teses evasivas y las más calurosas; Según noticias extra-oficiales, 
estudio que nos lo presente de 1 expresiones de afectp y simpatía ha-, transmitidas desde la Habana y Co-
entero. Y antójaseme que lela la nación inglesa. 'Cojímar, los Ingleses habían dividido 
Mr. Pitt no pudo presentar con- en tres fracciones su flota, una de 
clusiones-convincentes a su gobier-! las cuales permanecía frente a Co-
no, viéndose por ello precisado a di- Jímar, los Ingleses habían dividido 
mitir. Al aceptársele la renuncia ; guna, de atacar el torreón y realizar 
fué nombrado para sucederle el con-¡el desembarco al amanecer del mis-
ra^decretar Que alguien es un gran-ide de Egremont; y, aunque con unjmo día 7. 
entusiasmo de, ligero cambio de frente en su poli-' Pepe Antonio, menos confiado que 
un 
cuerpo 
sólo podríamos hallar cumplida res-
puesta en una página de E c a de 
Queiroz, admirable como suya, en 
la cual nos dice el genial escritor: 
•La únic  regla tal vez egura pa 
libertad. E l Gobierno de España, ha 
hiendo perdido el control de Cuba 
y siendo incapaz para proteger la poner ahora ante él. a grandes ras- . opled.ad vJ(lag de los ciudada 
gos. ya que el tiempo de que «Is-; americano3 residentes o para cum 
pongo no me permite otra cosa y a plir con su pacto de oblIgacloneg 
reserva de ampliar más adelante BU creemoa que el Gobierno de los Es l 
trabajo, de qué modo se ha ido apl i - | tadog Unjdo3 activamente hará uso 
cando por los distintos gobiernos ty£ ¿tó su influencia y favor para restan 
I teamerlcanos. principalmente en los t&t independencia a la 
últimos catorce años, la Enmienda | 1 ^ ^ 0 ^ 
Platt, o mejor dicho el Tratado,Per 1 _ ' ' , 
manente, ya que en el mismo está a Y efectivamente^ al resultar trlun 
Incluida, celebrado entre los Esta- fante el Partido Republicano, en la 
.dos Unidos y Cuba en 1904. campaña electoral para la que eso 
1 _ . , . programa fué redactado. Congreso 
| Y pensé y me resolv a hacer eso J | jecutlvo g(J ocupan ' lnmedVa! 
porque como en mi opinión 7 * « f t j | mente de ]a cauga cubana. en el sea 
I trataré de demostrar « ^ S ^ ' e ^ : tido de Intervenir en ella a favo? 
forma en que se í f » " ^ de Cuba y con el exclusivo objeto 
por el Ejecutivo norteamericano la ' darla a alcan,ce ^ » 
Enmienda Plat dista mucho de ser ^ n c l comoq se dGsprende c ^ 
y hasta es contraria a su verdadero ¡.ament ya de log dlgc;rs0 VTOU~_ 
espíritu y a la i n ^ e «ción cUtd0a poyr Senadoreg y Representen 
gobernantes y tratadistas de l a , ^ de dlvergog m e í s a j e s de 
Unión le dieron en un principio, y Mr McKinlev 
por otra parte estoy plenamente con - do todog e8tog document 
vencido do es as dos cosas Primera lac decjarac,one3 e hacen. Co ¿ 
Que muchos de los actos que realiza | 
eí Ejecutivo Norteamericano y to" I S J L ^ ^ I I ? ^ J ' - ^ 
. J •a«maíí minantes; declaraciones que 
s se re ieren a ^ « « ^ ^ « 0 ? fl6 ^ Be concretan en qel 
precisas y ter-
crísta-
llegan a veces a conocimiento « « [ Y T ^ / i . ^ o ^ ^ T T ? * ^ ^ «rtículo 
Congreso y mucho menos del pyeblo. ^ jaar^m°sa jolnt r^olutl0^ 
dló lugar a la guerra Hispano ame 
mando Elliot, que sustituía a Al-
bermarle. 
A oídos del general Prado llega-
ban, casi al mismo tiempo, los triun-
decreto dado por Carlos I I I en Ma-
drid con fecha 3 de Julio de 1765, 
por el cual concedía a Narciso Gó-
mez (hijo de nuestro biografiado). 
fes de Pepe Antonio y las derrotas sus herederos y sucesores, por juro 
de Caro. Poroso en comunicación di- de heredad, los cargos de Regidor 
rígida al Coronel del Regimiento de ¡Alcalde Mayor Provincial de Guana-
Edimburgo lo amonestaba severa-j bacoa, haciendo hincapié con respec-
mente, excitándole a Imitar la con» to a su padre en el "distinguido mé-
ducta del Alcalde Provincial de Gua-irito que contrajo durante el sitio de de hombre será él 
la multitud. No la popularidad; s i n ó d i c a la Gran Bretaña siguió dudan-: Prado y Portocarrero, quizás por lo. nabacoa, que con fuerzas inferió-¡ la Habana, acreditando su celo, bl-
ese entusiasmo inconsciente, ca?1, re-| ° ° ^eJa cóuducta de España, por lo avezado que estaba a estas contien-l r{sima8 obtenía repetidas victorias. ¡ zarro espíritu y prudente conducta 
Bl paralelo con quien él consideraba: en los muchos prisioneros que tomó. 
inferior en todos los aspectoá. hirió: aprovechándose hasta de los rigores 
en su orgullo al coronel Caro, de-¡do la estación para destruir, desalo-
terminándole a consultar el parecer jar de diferentes puestos y resistir 
de Pepe Antonio, para fraguar am-jen otros a los enemigos, con qué lo-
ligioso, semi-nacido de la adivina- cual fué comisionado el conde de das con los Ingleses, no sólo mandó 
ción, que hace exclamar, sin ele- j Brístol, Embajador de Inglaterra en a circular la noticia en todo el pue-
mentos de juicio sólido. "Aquél es i Madrid, para que exigiese explica- ble por medio de un pregón, sino 
un grande hombre". Esa vaga vox: cienes más claras y precisas al Mi- que inmediatamente se puso al fren-
pópuli tal vez el indicio más cier- j nisterío Español. E l general Valí, te de una Improvisada tropa de mi-
to de la presencia del Dios. E l ins-jque lo presidía se negó a dárselas, y llclanos, dirigiéndose a la Plaza de! bos"dTWuerdo un ^plan destaque a'gró hacerse temible de éllosT sliTque 
tinto de las turbas fué siempre di-¡ a nuevas insistencias de lord B r í s - A r m a s en espera de órdenes, que no: lag fuerzas de ocupación, con tan a este generoso modo de proceder 
vinatorio; y sólo él puede tal vezjtol en obtener una respuesta terml-, tardaron en llegar por boca del co- adversa suerte, que éstas abando-jle estimulase otro interés que-el de 
sorprender bien, a través de las fia- nante, contestóle Wall que al conde ronel Caro, otro ejemplar de lo quedaban en aquel preciso día—13 de mi servicio y el de defender la Pa-
quezas, de los errores y de la obra j de Fuentes, Embajador español en pueden la soberbia y la Ineptitud junio—a Guanabacoa. Ese mismo tria, resultándole de tan continúa-
Londres, se le habían enviado las cuando se han adueñado del cora-ld(a realizó nuestro héroe una de sus'da fatiga una grande enfermedad de 
instrucciones pertinentes y que con zón y de la mente de un hombre que|raá8 gloriosas Jornadas al batir fuer-¡que falleció con general sentimiento 
tal motvo él era el único llamado ajpor circunstancias espclals ha sido tómente al enemigo causándole nu-
hablar en el asunto debatido. asendido hasta las más elevadas cús- merosa8 bajas 
Observando lord Brístol que su pides. 1 pvafin ",„«, fuerzas ínalesas a 
funaXrnia0 L ^ ^ f e " ! .9ar°: H e g ^ a . l a V í l h J G u t ^ ^ ^ ^ 
Segunda. Que son los Estados Uni-
\ dos el país del mundo donde más 
fuerza y valor tiene la opinión pú-
blica al extremo de ser decisivo su 
poder y su acción, cuando se ha ma-
nifestado, en la línea de conducta, 
que deben seguir sus gobernantes, y 
Tercera: Que no creo que la política 
seguida por los Estados Unidos ton 
Cuba en los últimos tiempos sea co-
nocida del Congreso ni del pueblo 
americano; porque de conocerla no 
la hubiera aprobado ya que está en 
pugna con los altos Ideales que mo-
vieran a ese mismo pueblo a poner 
a favor nuestro su Influencia moral 
y material en la lucha titánica, 
f cruenta y gloriosa que por nuestra 
independencia sosteníamos centra 
España de 1823. (Aplausos). 
Teniendo en cuenta todas estas 
imperfecta la existencia dentro de 
cierto hombre, de cualidades supe-
riores a las de todos los hombres 
y que por encima de todos los hom-
bres le deben elevar aún cuando las 
limitaciones del tiempo y de la ci-
vilización ambiente, o las propias 
limitaciones humanas no les penmi-
tleaen el desenvolvimiento pleno". 
Esa aureola de gloria con que la 
posteridad ha consagrado al prócer. 
ese exclusivismo que se advierte al 
mencionarlo, ha sido como un sol 
modo siguiente 
cuyos ardientes y brillantísimos ra-jla Gran Bretaña, o de cualquier 
yes han eclipsado a algunos astros, otro modo separarse de su neutra-
a los cuales no se les puede negar ^^ad? E l rehusar una respuesta ca 
Ta ^nr-tn. *j _ ' " , destrucción del puente 
Madrid Dienta iinir^P n t % f v0.Co? ljactaIlcia y contestándole con des-i dei mismo nombre, dejando a su 
f K / ^ u S ^ " x S J * ^ ! V e ^ H t t ^ ¡Oh! cómo se agigantaba al 
lies para obrar hostilmente contra 
el derecho a brillar como de pri- tegórica a esta pregunta se tomará 
mera magnitud en • otras constela- Por una declaración de guerra", 
cienes. Y así se olvida que en Gua-i Al tono imperativo de tales pala-
nabacoa está establecido un plantel bras respondió dos días después el 
docente que fué uno de los escasí-j general Wall con otras no menos 
simes focos que difundiera la luz enérgicas y hostiles, y con vista de 
de la ciencia, del arte y de la ver-
dad, entre las tinieblas de nuestro 
pasado colonial; que en el ambiente 
apacible y silencioso de aquél pue-
blo abrieron los ojos a la primera 
luz. entre tantos otros. Intelectua-
les notables. José de Armas y Cár-
denas, talento» eximio, Alfredo To-
rroella, imaginación fecurda. y el 
mismo Presidente de esta Corpora-
ción, que lo es también dol presente 
acto, y que tan copiosos frutos ha 
cosechado en el campo de las Inves-
tigaciones históricas; que por sus 
fastos han pasado una falange de 
héroes—Néstor Arangúren y Adol-
dlscreclón el oponer toda clase de 
lado d6 aquel soldadote Insulso y obstáculos al avance del enemigo, 
presuntuoso la etopeya del Alcalde| Ante la absoluta Indiferencia y 
Provincial de Guanabacoa, nuevo apatía que caracterizaban la perma-
"caballero sin miedo y sin tacha", nencla ,de Caro en Guanabacoa. de-
y apesar de esq. todo modestia, na- terminóse Pepe Antonio' 
antes de la rendición de la plaza, de-
jándose conocer en ella su falta. . . " 
Debo ya tocar a retirada. Permi-
tidme, sin embargo, antes de hacerlo, 
que mis últimas palabras vayan en-
que este pálido 
emplar puesta 
grandioso re-
percuta en la conciencia de nuestros 
intelectuales y sirva como punto de 
partida para más amplios y concien-
zudos estudios históricos críticos. 
Nunca la obcecación como medio y 
odio como fin han de llevarnos a su-
ricana: " E l pueblo de Cuba es y do 
derecho debe ser libre e Independien-
te." 
Y cuando después de estallada la 
guerra hispano americana y derro-
tada España surgen las negociacio-
nes de paz, los Estados Unidos re-
chazan de plano las insistentes pre 
tensiones que a los Comisionados 
Americanos le hacen el ministro de 
Estado Español Almodóvar del Río 
y el Presidente de la Comisión Es -
pañola de la paz MonteTo Ríos, de 
que los Estados Unidos se anexaran 
la Isla. 
Fieles a su palabra e Inspirados 
siempre en los mismos principios 
conyocan en julio de 1900 a r pue-
blo de Cuba para que elija sus re-
presentantes a la Convención que de-
razones he querido ofrecer ahora bía redactar la Carta Fundamental 
a la atención de todos ustedes y a la de la nueva Repúbl ica , 
consideración especial de nuestro Como se ve, la conducta de loa 
ilustre huésped Mr Scott este tra- Estados Unidos respecto a Cuba es, 
bajo que envuelve al mismo tiempo ] ^asta el momento en que los Consti-
tuyentes terminan la Constitución, 
una línea recta. 
Pero surje la Enmienda Platt y 
esa línea parece que va a quebrar 
se. Pero no es as í . L a Enmienda 
Platt no modifica en nada los cons-
tantes propósitos de los Estados Uni-
dos de que Cuba sea üna República 
libre, Independiente y soberana. 
« uo o, i a a u .  - a operar poner qVel 8irva de ob8t*P"10 Para 
turalidad y sencillez. A las ^ 0 . \ ^ r ^ ¿ % i ^ l X ^ milicias ^ T . ^ ^ ^ ¡ ^ ^ Z 
nes vocales de Caro, .respondía Pepe en varios grupos, que apostados en- su e sp a da al 3̂ e rvl c i o ' E sp a ña 
Antonio con palabras suaves, a los tre Luvanó v Jesús del Monte y _* fc;fi,tl'1H a* servicio ae iwpMW, 
gestos despóticos de aquel sucedían bandados p o í Bernardo D?¿z Be/- & 
las amables contestaciones de! éste. net (más conocido por el s o b r e n o m - ' A ax,0™a que 108 hombres son 
Se necesitarían las magnificencias k J ? de " E l J e í e z a n o ^ y el ten?enTe!5,j08fde SU y T " S ^ í ban 
de grandioso estilo P i h ^ U b l e ^ ^ ^ a 0 V X l n o 9 e o e 
admirable símil entre un mandarín avanzadas inglesas, las cuales He- ^ J ^ ^ Í ^ V * o f l £ tóbt 
tan obcecado y un gobernante enér- garon a cobrar terror pánico a W n * S T h t t b t ó e S i r e s a l a n d o las cús" 
gico sin violencia, amante deslntere-; Tlog campesinos que los acosaban 
sado de su pueblo y defensor vale-;Bin deScanso. Un capitán b r i t á n i c o ^ 
ellas, S. M. Jorge I I I declaró la gue 
rra a España el 4 de Enero de 17 62. 
Cuba, que por su fértil suelo y 
excelente posición geográfica ha 
atraído en distintas ocasiones las 
miradas de los grandes poderes del 
Orbe, fué objeto de preferente aten-
ción por el gobierno británico, y en 
consecuencia se apresuró a enviar 
con dirección a nuestras costas 
fuerte escuadra v un Dodeíoso p1ér-l"j"j !« _ T ' T T r / " w" 
cito, que ante el asombro v esneí - 'edad i"48 madura pero sin que ñeros, hecho que motivó una efusi-y p c 
tación generales, mandada la pri-
mera por el Almirante#Slr George 
su ardor marcial se hubiese enfriado va carta de felicitación de Prado a 
con catorce años de paz", ni su arre- ¡pepe Antonio 
Pocock y capitaneado e í segundo por f T r J ^ n ^ f ^ 0 fóTÍ^ilSíl ^ desfile de prisioneros continua «i ^ 1 w—r-1 - ? I ̂ 03 rasgos distintivos del decaimien-'ba_ E1 18 de j * ^ fUeron once. el el Teniente General Kenoel conde 1 ' f 8 ^ » 
el costumbrista señor Alvaro de la sus campiñas fueron regadas en la ¡Habana el 6 de junio de 1762 soledad de la noche por la sangre I Gobernaba 
de 
su 
los mártires de Ta Hata. 'qu'e j M a ^ t e c a r ^ C a m S o ^ d o ? T i í a l f ifi ía^rnctrü^oloH11* ^?eSCrit0 asl:"— JaraTe^ójrr p^rovisionereli las están-1 Ta esperanza no aliente en nuestros 
Administración Municipal fué Prado. Malleza ?S?tocarrero v L u ' Hr 2 2 ? ? f Í S ! ? ¿ í í m Í Í K Í 7 cías de Guajurayabo; más tarde pe- pechos, ouando pensemos que el Ideal 
icada do "Avnntnmiont^ ivr«H„. T ^ . , " 6 ™ J r * " recta, en cuyo semblante se m a r - , A „ x „ n o n ^ a A a ™nPPMdn nnr tnntoa a o n ^ a M ^ ^ A„ 
Sanguily de Máximo Gómez, pasando 
la trocha de Júcaro a Morón y de 
Maceo llevando sus caballos a saciar 
la sed en las orillas de Almendares, 
después de haber bebido'las aguas 
del Cauto. 
Cuando nos falte la fé en los se-
300 Infantes y 50 jinetea, destacada | guros destinos de la Patria, cuando 
un ruego, una súplica, dirigida al 
Presidente de la más alta Institu-
ción Internacional de toda la Amé-
rica y que con el insigne Elihu Root 
representan las dos autoridades más 
! grandes que en derecho Internaclo-
inal tienen los Estados Unidos, de 
que recoja y estudie los datos y los 
¡antecedentes, las observaciones y 
• consldaraciones que ahora hago y 
1 cuantos más él desee, y me ofrezco 
| a ofrecerlo y con todo ello haga un 
I nuevo trabajo que sea el complemen 
I to del hermoso y brillantísimo estu-
dio que hizo en 1917 sobre la E n -
| mienda Platt. para que uno y otro 
sirvan de enseñanza, de norma de 
conducta, al gobierno y al pueblo de 
los Estados Unidos y al gobierno 
y al pueblo de Cuba de lo que deben 
ser para gloria de los primeros y 
para la tranquilidad do los segun-
dos, ahora, en lo adelante y siem-
pre, las relaciohes entre los Estados 
Unidos y Cuba. 
No dudo que Mr. Scott acceda a 
mi ruego. Ha demostrado siempre 
que es muy amigo de Cuba y de los 
cubanos. Cuando, al comenzar la gue 
n a Hispano Americana, el Presi-
dente McKinley pidió voluntarios 
que fuesen a combatir por los Esta-
dos Unidos y por Cuba, Mr Scott fué 
uno de los primeros en.alistarse, aun 
tltución cubana. 
netró de manera tan inesperada co-j concebido por tantas generaciones de 
cubanos se viene al suelo, tengamos 
q u f r ^ v t W T * ! ^ * * ^ ^ s " d - ^ a T ^ r r c k t t s a c T T o ' s a c a S : 
todas las vlcisitude^;a%atbriadVo m a t l c l e ^ e V p ^ ¿ f ^ t hi l o r c h a £ 2 7 ^ g . r i -
tener enhiesta su bandera, desafien-: señalado a L t e L h l r n ^ n f i ha, ses, dibujábase una recia muscula-
do las Iras del tiempo, y guardando1 m L raía a m a l a n , COm^ La tura como hecha en las constantes 
— ¿ . _ f . _ 1 r a a ° a . 0 . í n a s ra.ra amalgama de la necedad,1 expediciones del venado y los mili-
des- I tares ejercicios. Su cabello ya ca-cen fervoroso celo su histórica trí- inexperiencia, presuntuosidad buna, por la cual han desfilado núes-Ipotismo, injusticia v coharHía p™. '™. *Ú ^ " — Z r ™ 
tros maestros de la declamación. 4 o no es de e x í r ^ 
nuestros más inspirados 7 S t ^ T ^ ^ J ? S b V e r ^ frente ancha' bien cur 
nuestros prohombres de la ciencia con la máR rP(ínm0n^o ^ 1-60 vada. cada vez que sofocado por la 
^ J _ m_ ^enciaicon la más recomendadas y previ- actividad que desplegara en sus dls 
ergía. mo atrevida por el arroyo de la Hata; 
tCOI1;el día 12 dió muerte a 20 hombres; 
el 13 entró en Guanabacoa con 88 
prisioneros y el 16 volvió a dar una 
fuerte batida a los enemigos. 
De improviso Caro se presentó en 
el campamento del invicto guerrero 
también un recuerdo para Pepe An 
tonio. E l fué noble y esforzado pala-
dín, verbo y acción de una raza he-
roica, frente a los sajones de Euro-
pa en el siglo XVÍII. Quizás noso-
tros, ante el recuerdo de las páginas 
ble orden exasperó los ánimos. has-
Julio del año 1707 
Gómez y Buyones Acaso los espar-; dicándose a dar órdVne^ímnró^tl- ' 
cimientos bélicos fueran sus '—1-1-- - - - . 
sienes favoritas en los días 
ai mundo en respecto a la fortificación deTa Ha- d ^ r e s T ^ ía^nví",0 ta ^ extremo ^ e aquellos v'alero- ca en el siglo X X I bajo la egida de 
José Antonío'bana. las olvidase rápidamente, de- na refrescaba sus sienes" 1IovIz-|8os campesinos se-negaban a acatar- tan alentadores deseos vibre el últl-
y nuestros grandes de la oratoria 'soras iTi<!trii/.í.ir,r.0» ^« 
E n ese pueblo vino al ¿ S S ^ Í ¡ ^ * ? ^ ^ — . l 
ate 
fcl^ry^-dicTar deerTos 1 S W ^ ^ t £ £ i £ * r X ^ * * T Í M * * ^ & * & escuchó Ton de la cíales. uecreios lnsustan-; de Caro fué la de ordenar.que dlet toiCa resignación los " Improperio 
en Jqsús del Monte. Desautorizólo 1 de epopeya que llenara en el libro 
con Insultantes reprimendas y exi de nuestra historia, tengamos la 
giéndole la Inmediata entrega de su energía y el civismo necesarios, en 
espada lo destituyó del mando de j la palabra y en la pluma, para opo-
sus milicias. L a violenta e inexpllca- ner una fuerte resistencia al Im-
perialismo de los sajones de Améri-
c   l si l  I j  l  i   
la, estando prestos a una subleva-
es-
properios y 
clarín, exclamando mo sonido del 
con el poeta, 
'¡Ah! no es mí acento débil y sencillo, 
para narrar el brillo 
dn tu blasón de Inmarcesible gloría. 
Mis versos, son, no más, pobre tri-
Y.acia™01r, unánime de pro-'ja a" sus aguTr^d^ar^huestes Ta obe-ique para hacer tu historia (buto-
n0!!bl_e: testa .entr8 a<luellos abnegados cató- diencia al nuevo jefe. ly referir tus épicas hazañas 
Acosado por la debilidad, perse- ,—domador de elementos , 
infancia, si es que no buscó distrae- " Ateunos h i s ^ n ^ ™ nrfttíln 1 L 8 ™ J?rag0,ie9 de Bu «"egírntetotó dando pruebas de no estar poseído 
a nP^lfipn" S!nS, ^ q*e n5 Poseíai1 ca- de ese espíritu de caudillismo—mal 
brío de las bibliotecas, porque la cia aue ~~A*A?V :1 . . ""l^8? P1"?^8^11..*16 los mismos tan crónltío como funesto en los pue-
ción preferente en el reposo som- djdo aminorar un tanto l  
í   l  i li t ,  l  i   cnrartoH.A «1 ̂ L» j j -
casi absoluta carencia de documen- gobernante, c ^ tomándoios de iag milIciag Egto ^ ^ ^ Hlgpano.Amérira__acon8d.-, 
•no hooo nno oct<Sn r.-,,-,,. i, r . . . ' ^lia"uo ei necno de que vantó un ' 
Frente a las dudas que asaltan a 
los Constituyentes, los estadistas 
americanos, redactores unos, inspi-
radores los otros de la Enmienda 
Platt, aclaran y precisan su verdade-
ro espíritu y alcance. 
El ihu Root, Secretario de la Gue-
rra en aquel entonces y verdadero 
autor, según manifiesta en su ya re-
ferido discurso Mr. Scott, de la E n -
mienda Platt, declaró en cable de 2 
de abrtl de 1901 al General Wood: 
"Queda usted autorizado para de 
clarar oficialmente que en opinión 
del Presidente la intervención des 
cnta en la c láusula tercera de la 
Enmienda Platt no es sinónima de 
onlrometimiento o interferencia en 
los asuntos dol Gobierno Cubano si-
no la formal acción del Gobierno da 
los Estados Unidos, basada en jus-
tos y sustanciales fundamentos, pa-
ra la preservación de la Independen 
cia cubana y el mantenimiento de 
tos hace que estén envueltos en la la fiebre amarila 
más densa obscuridad los orlmpmQ monfo i„ ««wi ¡x 
años de su vida. Como p r i r S e r d S 5 ^ \ K S t L S l — ^ 8U PeS,nOS' qUe 00 Pedían ninguna rei . 
de Importancia sáhase que en 1727, planes y pro 
años, concurrió alegan que 
e Antonio, con palabras frrada p o ^ ^ 
0 sea a los veinte 
como oficial de milicias a la defen-
sa de la Habana, cuando el almi-
rante Hozier. al mando de una es-
cuadra Inglesa, amenazó con ata-
car la plaza. 
" e r e f cual ven a0*; ^ Z * * * Z T ^ ? * ? * trabajo y ^ no9 lnf'ect09- Por c ^ a la t.erra en- su ritmo a las estrellas. (t08' . «n ei cual \enla el tigas. Pepe Antonio, con nalahras t ^ * * * ..i , D« i,-o ^ « ^ • . j . ' . _ 
que tenía de todos los hechos acón 
_ tecidos en Eur 
L • °„„a„„PriU,e AUJl desPleK6 desde todo verídicos. < 
mu^rcíndole la ^ ¡ ¿ ¿ S i S ^ J Z L T . ? ^ i*8 h ^ W * ™ 1 1 1 * " ™ * ^mo^ada-algún" dñro"Tronco7 e s t u ^ 
de gue- órden. Riendo é l el primero en acá- por espacio de un día, cayendo aquí 
para levantarse allá, este nuevo Na-
t0C°fofII?a í l descotiocimlento tarla 'al ceder su caballo. 
!31Jvalor'J?.energía,y ^ ^nradez "e  "E opa3; 'pero ^ l a t o r d e l ruSbos" d^veíso ^ ^ t0maron -re9 «areno .hostilizado por el Infortunio 
su altiva majestad a las montañas 
y su exámetro de oro a las centellas". 
Caro con sus dra- y el dolor y llevando constantemente 
entonces le ganaron el respeto y tropas que le ofreo a m n n S S l * i í ^i168 7 alguna lnfautería se dirí- en su memoria, cual espectro fatídl-
consideración de sus superiores y la nac desde Cavo F r « n o ¿ 7 V T g 6 a CoJímar. do3 batallones de co. la serie interminable de sus épl-
admiración y simpatía de sus con- chas que abrieahí rtnn aÍ"*?081!,6" Edimburgo fueron rumbo a la Ca- cas hazañas, de sus días triunfales 
ciudadanos. Por eso en el gobierno Arana, que Daffiíi ^ n J l " ^e baüa 7 PePe Antonlo tomó' el ca- y gloriosos. 
del Mariscal de Campo don Juan Jamaica para ê tit T..1» ^ u. *e mÍno Bacuranao con sus cuatro Con el rostro demacrado, lá expre- i 
J . Guemez Horcasitas le fueron en- de relatarle los p r e ^ ^ ^ ^ ^ m!I11r,an°s- . **** balbuciente y el cuerpo en el I D I A R I O D F I A M A R I N A 
reparamos gue-i Al amanecer del 8 el grueso de la^más lastimoso estado de postración! UlíUUV U£l "** " l A l U í l A 
I n f o r m a c i o n e s l o c a l e s y n o f r 
c í a s c a b l e ^ r á f i c a s c o m p l e t a s , 
l é a l a s e o e l 
y 
(fue causas independientes de su ve-1 un Gobierno adecuado para la pro-
luntad le Impidieran entonces "ser- tección de la vida y propiedad y de 
la libertad individual y, para el cum 
pümiento de las obligaciones con res 
pecto a Cuba Impuestas por el Tra-
tado de París a los Estados Unidos". 
Hizo análogas declaraciones, an-
teriormente, el mismo Mr. Root, en 
carta al Gobernador militar de 29 
de marzo de 1901 que este trasmitió* 
a los Constituyentes cubanos 
E l Senador Piatt en carta k Root 
de 26 de abril de 1901, manifiesta 
a su vez: 
"Que la Enmienda fué cuidadosa-
mente redactada con el propósito de 
evitar todo posible pensamiento de 
quo al aceptarla la Convención Cons 
titucional produciría el estableci-
miento de un protectorado o suzera-
nía o en modo alguno mezclarse en 
a independencia o soberanía de Cu-
ba; y hablando por mi mismo parece 
SS?»081?? qUe se Pueda dar seme-jante Interpretación a la cláusula. 
Creo que la Enmienda debe ser 
considerada como un todo, y deb» 
ser evidente al leerla que su propó-
sito bien definido e8 asegurar y 
resguardar la independencia cuba-
na y establecer desde luego una de-
fin da inteligonca de la disposición 
rmistosa de los Estados Unidos ha-
J,Ueli10 Cubano y la expresa 
intención de aquellos de ayudarlo, 
si fuera necesario, al mantenimien 
to de la independencia" 
r J T 6 l v n Í l a - WanifestacIonB8 hiele 
ron en Washington el Presidente, los 
funcionarlos del Gobierno y CoAgre 
sistas con los cuales se entrevista-
ron los miembros de la Comisión que 
- ese objeto designó la Convención 
v i * —según sus propias palabras— 
en calidad de soldado raso, en la 
es usa de Cuba"; más tarde, al reu-
nirse en la Habana en enero de 1917 
el Instituto americano de Derecho 
Internacional, hizo, en el elocuentí-
simo y trascendental discurso a que 
ya me he referido, una brillante y 
noble defensa de nuestra Indepen-
dencia y soberanía; yahora sus re-
laciones de amistad con Cuba se han 
prfrechado mucho más. Por acor-
darse, a Iniciativa suya, que en la 
Habana se celebren siempre las sesio-
nes del Consejo de Dirección del Ins 
tituto, será anualmente nuestro hués 
ped, huésped gratísimo para nos-
otros; y sl esto fuera poco —para 
acercarnos y unirnos aun m á s — en 
fu magistral discurso de la otra no 
che nos ha demostrado que ya ha-
bla a la perfección nuestra lengua. 
(Aplausos). 
Sln que me detenga en este mo-
mento a analizar cuales fueron los 
motivos determinantes que Impulsa 
ron al Gobierno y Congreso Ameri-
canos a exigir a la Convención Cons-
tituyente cubana que aceptase, sin 
modificación y tal como había sido 
aprobado por el Congreso de la ' 
Unión y sancionado por el Ejecuti-
vo, la llamada Ley Platt que fijaba 
lac relaciones entre los Estados Uni-
dos y Cuba; y si nhacer historia tam 
poco del largo calvarlo que para 
los constituyentes cubanos significó 
el tremendo dilema que le presenta-
ban los Estados Unidos, precisamen 
te en los momentos en que termina-
da ya la Constitución de la nueva 
República, suefio de tantos años y 
producto de tantas lágrimas, de tan 
ta sangre y de tantos sacrificios, se 
encontraban ya. cual nuevos Israeli-
tas, a las puertas de la tierra prome-< 
¡tida sin poder entrar en ella, di-^Derecho Iuternacionaj"1ant*o 
Constituyente 
Y si esa fué la manera de pen-
isar y de sentir de los que concibie-
ron y redactaron la Enmienda Platt. 
esa ha sido tembiéh la Interpreta-
ción que profesores y tratadistas de 
ana** 
Que 
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í ^ n n s como cubanos, le han dado, .ración para evitar que desapareciese po que las nota? del Ministro Gon-, cía en su mirada viva y penetrante, como en él pueden contemplarse en- de Clérigos Descalzos de la Santísima joven ^ u ® ' . f ° r J 1 * ^ ^ í 
c í in citaré aquí, por las razones que la República. (Grandes aplausos), rález, desembarcan en Camagüey y ' pero llena de tal pudor y honestidad trando en la lectura atenta y devota Cruz y Pasión de Nuestro Señor Je- de extr^rd f^"0' ° ^ n , , / h I w 0 o^i  it  í  l    l  K u lica.  l , z l ,     '  n  idi a   i    l  l  i i   a  u   r i  a  ix i  o n  j  u« "T,^" i7r' «« * L u 
f romlenzo do este trabajo expuse. Pero no se hizo; y Taft lo. y Ma- Oriente tropas norteamericanas que que sólo por la voz conocía a los re- de su edificante historia, son sarmien- sucristo. es cooperar a los fines al-jde su vlüa liego a cumpur con aen-
•La Intención de los Estados Uni-
dos al entrar en la guerra y al flr-
la paz. según lo entendía yo. 
tranjero enemigo; que se estauieuic- — — « j, uuranie i o q o su goimsrno guerra munaiai tan uuies serviciuo , E n eiia tIene ]a ralz gu pureza an- preclaro hijo de San Pablo de 
ra en ella una forma.de Gobierno re- Ifta acentuaron de una manera marca- prestó a la causa aliada y viene, co-, feIicalf flor delicadísima por él ex- Cruz no consiste nuestra perfección 
rublicano. que mantuviese relacio- ülsima las intromisiones de los E s - mo enviado personal del Presidente , puesta a serlas pruebas en el. slEi0 en 'haCer cosas extraordinarias y 
nes de justicia con- las potencias ex 
tranjeras del otro lado del Atlánti-
co de modo que no tuviesen prtexto 
alguno para intervenir; un Gobier-
no que representase al pueblo de Cu 
ba sus esperanzas, sus deseos y que 
economizara sus recursos y contri-
buyese a la prosperidad del pueblo' . 
y ya refiriéndose directamente a 
la Enmienda Platt, se expresa Mr. 
Scott así: , •„ * j 
" E l sentido en que los Estados 
Unidos entendía la intervención a 
que se contrae el artículo I I I había 
de ser en bien de Cuba, y no. como 
sucede a menudo, únicamente en 
bien de la potencia interventora, y el 
t ^ 0 l U n , d 0 ! e? nuestrs asuntos in-;Wllsou. que con ello repetía lo que. , y que merced a una especial protec- grandes, sino en hacer bien las ordi-
L a J e L m ^ c i ó n 1 ^ " - — - - ' ^ " ^ " ^ " ^ i 0 ^ I T ^ ^ l f Í I m » clón de la Virgen María pudo tras- narias de regla y las concernientes al 
i />nmle , j . i •..>. ^ *. s .'¡ <̂ - i.- [ .>•• . . ' . . . . • • . i.¡ • \ ^ \ • - • , - , . . ' • . . . , , , , , , , . 
f' nalabras de nuestro ilustre aml-'goon. de triste recuerdo, después. 1 han permanecido en nuestro terrl- llglosos de su mismo convento: en tos exuberantes de la. vid, tan oculta; tíslmos de la divina Providencia. Leer; gencia y constancia B"8 P;0P10» ae-
pl Presidente del Jnstituto Ame-I fueron gobernadores provisionales, 'torio basta hace pocos días en une, su vestido limpio, pero sin exquisite- como fecunda, de su vida Interior la e mítarla. es, además, aprender ylberes para con uios, con su prójimo 
Icano de Derecho Internacional Mr. { Muchos fueron los males que a Cu previas las negociaciones de nuestra ees: en su andar ni lento ni precipi- siempre intensa y nunca interrum-j recorrer el fácil camino qle conduce ^ ^ o ^ 1 8 0 ^ ™ ! 8 ^ ; ^ ® ^ ^ J1™^" 
qcott en su trabajo tantas veces i ba ocasionó este gobernante, sobre cancillería, se retiraron a la Esta- tado, pero sí modestamente desen- pida. . a la posesión de ais virtudes crlstla-
^ ncíonado: |el que después cayó en su propia pa- clón Naval de Guantánamo. j vuelto: en su trato, bondadoso, pero. E s verdaderamente maravilloso nas y al disfrute de la gloria, 
• tria el mas grande castigo que un1 Por último, en Enero de 1921, [ sin afectación, y afable sin ligerezas: que sin extraordinarias maravlll«B,| E l Señor haga que hombres de toda 
norteamericano puede recibir: el ¡llega a nuestras playas el General y. en una palabra, en todo bu contl- pUeda escalarse la alta cima de la'dase, estado y condición, ya que pa-
, que la opinión pública de su país lo i Crowder, viejo amigo de Cuba, que nente y porte exterior que compungía, sntidad- pero con serlo tanto, no por ra todos, a la vez que admirable, es 
dlco Mr. Scott. era que Cuba fuese • repudie. (presidió la Comisión Consultiva. ; enfervorizaba y despertaba en el co- esto deja de ser cosa fácil". No: no Imitable la conducta del Santo Pa-
libre qvie no fuese presa de un ex-j Subió el General Gómez a la Pre- abogado y militar que durante la : razón el deseo de enmendarse. consiste era esta la gran máxima del i Conista, lean detenidamente la vida 
i    t bléele- sidencia y d t  t d   bie   di l  útil  icios,  ii  i   l   D   n l  i    l   la del mismo, y persuadidos de cuán fá-
cil es, con la gracia de Dios, que nun-
ca falta, su fiel Imitación, ae decidan 
a seguir las huellos por él trazadas. 
San Grablel de la Dolorosa, se lia-
llamada trlpar- aunque distinto en el fondo había lantar fresca y sin mancha j , di , ficio ya que el valor de núes- mó hasta su entrada en la Congrega-
í.» Hr%nCia' I n S l a t e r r a / Alema-:hecho con el Coronel House durante del claustr0( tan retirado como ame- tras acciones proviene totalmente de clón de los Clérigos Descalzos de la 
ni apor danos a sus ciudadanos du-; la guerra europea. en el e la cultlvó esmera las disposiciones del espíritu conque Pasión, Francisco, 
ía a í i L f r " ^ ^ lndfPenden<:'a. f E l General Crowder permanece ^ 1: valosísima que"sti- e hacen " Y para hace? constar que, Eligió el nombre de Gabriel, al 
l l Etioar^aH veterajnÍ3ta, la agresión todavía entre nosotros con la modi- maba tanto cuanto aborre¿íaquJ ^do8 log flelePg pueden alcanzar la1 tomar el santo hábito, para tener un 
son L c n n ^ i ^ 6 N,es°CÍ03 ™T ? lb : í l c a c i ^ ^ que ^ Z J J Z J f h * 0Puesto' del ^ huía desde muy le- perfección cristiana con sólo vivir, recuerdo perpétuo del ángel mensa-
cukura H« \ a la ComPañí/ AgrI Le*aclón f ^ f^0 y tie" J03' hasta el Punto de querer leer santamente y andar en la ley del Se-ljero que ¿nuíició a la Virgen el ml-
c f i n Z d l .h ! PMta' Para1la de8e^a' Ce meT,1.08 ?ntP nos" Jamás la historia de i ™ hereglas ní ñor". (Decr¿tal "Non sine Providen-'nisterio de la Encarnación, y de la 
rLciste d eron t ^ ^ ^ r ^ ^ r n . ^ ^ r i n ^ aún la escrlta por A- Alfonso5 Marta tlsslmo" antes citada), plugo a Dios!Dolorosa en prueba de su amor a los 
irtromlslon^ ^ ? * repetidas otros. ^ dlaIio 7 ^ a l Q d e Ligorio. porque, al decir suyo se disponer todas las cosas para que en Dolores gloriosos de la Virgen, y del 
rfnocf Ministro America- llega a las Secretarías. con- mezcla a la heregía el espíritu de im- el espacio relativamente corto de solemne día de la toma de hábito, 
fuera d l^n asuntto8- e n / n a ^ ^ e n c í a s con P " ^ " 1 ^ ' J n c \ 0 « pureza. P ^ lm cincuenta y ocho años a contar desde verificada el día en que la Iglesia 
ma ruera de lo acostumbrado en las nódicos publican con frecuencia que , , j ; J ^ . / „i n A a t ~ n a ^ i ^ A* Â haco onnmpmnrn<'frtn H« ir»» nninrsn 
relaciones diplomáticas y que des- ha exigido se tome por el Gobierno L a alegría Imperturbable do su al-1 muerte' 
pués se ha seguido como norma tal o cual determinación. ma de la que sm semblante Igual, r l - Dolorosa fuese declarado so emn^ ^ de la Augusta Madre de 
constante. ¡ sobre mucho de ello tengo do- sueño y atrayente era fiel trasunto: mente Santo e incluido en el catálo- AJios 
Seis años le bastaron para santifi-
carse tan extraordinariamente. Son 
rfprecho de intervención solo podía , . 
ejercerse por razones determinadas j E n este respecto conservo dos pa-; cumentos tristemente preciosos que el afecto a las mortlficcaiohes corpo- f0 de lo* Sf n t T ° ? Í ? ° ^ 
específicamente, que fuesen conocí- trlóticas cartas escritas cuando co- prueban que, en muchos casos, el en-. rales, inmoderado, si cabe, al prinel- fallí)le de la Iglesia como lo fué con específlc 
dac y aprobadas de antemano por 
los dos países. . . L a Enmienda Platt 
da a los Estados Unidos derecho a 
menzó esa actuación de los ministros viado del Presidente de los Estados pío y luego plenamente sometido y la incomparable solemnidad reser- numerosísimos los milagros y prodl-
norteamericanos saltando por'enci- Unidos ordena y resuelve lo que de- regulado por el espíritu de la obe- vada Para casos aná losos : el dla A3 glos que el Señor obra constante-
ma de las prácticas diplomáticas, be hacer el Gobierno de Cuba. diencia: la caridad para con el pró- de Mayo del presente año de 1920. mente por tan glorioso Joven, que 
intervenir en Cuba para la protec-* cartas cruzadas en mayo de 1912 Y si todo esto fuera poco nos han jimo a quien socorría, en las nece- dándose la circunstancia rarísima en estudió sus primeras letras en las 
Hón de la independencia, no para la ¡ entre el entonces Secretario de E a l visitado, con el título de expertos o sldades de cuerpo y alma, por todos la bietoria de las canomzao ones. de Escuelas de los Hermanos Cristianos 
rlUtrucción d é l a independencia de la tsdo D. Manuel Sanguily presentan- consejeros, empleados de la adminis- los medios posibles dentro del estado (lue asistieran a aquella un hermano, de San Juan Bautista de la Salle, 
República, creando así un derecho do al presidente Gómez su renuncia tración norteamericana para "acón-• religioso: la más escrupulosa obser- ^ connovicio y vanas personas que y Humanidades y Filosofía con los 
legal a distinción de un derecho po-¡por ese motivo, y éste último, rogán- sejar", es la frase, que se usa, a ; vancia de la regla del Instilu.'.ao, con- trataron en el siglo al Santo glonfi- Jesuítas. 
litlco. . . Estas dos naciones se han dolé la retirara, como al fin lo hizo, nuestro Gobierno, en asuntos f i - | tra la cual, según observa su confe- cado- ' ¡Con qué oportunidad ha venido 
colocado en un plano de Igualdad, i y manifestándole se hallaba identl- litares y hasta en la descongestión j sor, jamás cometió Imperfección al- Divulgar la vida prodigiosa y sen- en los actuales tiempos la canonlza-
han fijado sus relaciones futuras en , flcado con su manera de sentir, y de los muelles. | guna deliberada, por leve que fuera: cilla, al mismo tiempo . del joven clón del Santo Pasionista! Esta cano 
miento está la verdadera paz y tran-
quilidad de los pueblos. 
Diremos, brevemente, que el T r i -
duo se efectuó los días 2. 3 y 4 del 
actual. 
Predicándose por los Padres Anto-
nio Arlas, S. J . 7 Benigno de San 
Buenaventura, C. P. 
Unido al Triduo, fueron los cultos 
de los Quince Jueves, y el del Primer 
Viernes de la Guardia de Honor del 
Sacratismo Corazón de Jesús. 
Los tres días hubo numerosas co-
muniones, sobre todo el viernes. 
L a fiesta fué el domingo. 
Llegamos al templo a las siete y 
media de la mañana. Estaba cele-
brando la Misa de Comunión general, 
el R. P. Benigno de San Buenaventu-
ra. 
Recibimos agradabilísima Impre-
sión. Todo ocupado por fieles en ac-
titud respetuosa y devota. 
E l acto de la Comunión bellísimo. 
Lo que hizo la Comunidad de la 
Pasión en la barriada de la Víbora, 
allí se apreciaba. 
Asistieron una parte de los alum-
nos de los Hermanos Maristas. Após-
toles Incansables de la enseñanza 
científica religiosa de la juventud. 
Concluidas las abluciones, el cele-
brante, hace una breve plática sobre 
la santificación de la Cuaresma por 
la oración, el ayuno y la práctica del 
Vía-Crucis. 
Exhorta a concurrir los viernes al 
expresado ejercicio, que se celebra a 
las cinco de la tarde, y a santificar 
la Cuaresma, no a convertirla en Car-
naval. 
condiciones de jnsticia. . . al obtener i pidiéndole lo continuara ayudando Todo ello produce un grave mal y tantas otras y tan excelsas virtudes clérigo profeso de la Congregación nización es la glorificación de u n * Lícito es divertirse honestamente, 
de Cuba y en bien de Cuba el dere- en esos momentos difíciles para Cu- tnoral en el pueblo: la creencia de 
cho de intervención, los Estados Uni 
dos Unidos expresamente han definí-
5 * 
Y es de esta época también aquel 
do ese derecho, han limitado su a l - . valIente nobloi s a ^ 
canee y han precisado las condicio-| s,empre noble y va)fente m ^ 6 ^ 
nes de su ejercicio . t a ^ a p , n | &uily oponiéndose, en patriótico ca-
y termina el Insigne Internado- b]e por él redactado / el p .. 
nalista con escás elocuentísimas pa-^ente Gómez f i rmado^ dirigido al 
labras: Presidente Taft de los Estados Uni 
que no podemo? dar ningún paso; 
en nuestra vida interna sin ser gula i 
dos por los Estados Unidos; se pier-i 
de, por tanto, la fe y hasta el res-
peto en el Gobierno propio; se va 
hacia la destrucción de la naciona-
lidad. (Grandes aplausos). 
Por otro lado la masa iletrada de 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
En mi concepto la Enmienda i dos. a que d e s e m b a r r a r en terri- Iob partidos Políticos Que eXlste en 
sos). ios revolucionarios, cuando la re- ê ¡a8 Í̂rí10P/,aíía?T„1 
Pero ¿en sus distintas aplicado-i vuelta racista en 1912. (Aplausos). de ^ ¿ l t a l ° S **to ^odro na-
r e . por los -Estados Unidos desde. Aquel gesto hermoso/merecedor ¿Q"é9 h v r p a la venadera apH-
que fué promulgada, hasta nuestros ' de toda clase de aplausos detuvo la T f ^ n,í d l r s l a i r E n m i e n 
días, ha llenado la Enmienda Platt iintervención y salvó la República. . S f 1 ^ ^ ^ ^ b / c / P ? d 0 c o Í 8 r e s p £ 
los fines y propósitos que la inspi- (Aplausos). da Platt' de acuerdo ^P1 
raron? ¿Es en la actualidad una ga- y llegamos a los dos períodos del ^ tu y con i f ^ ^ P X f n ^ -9 
iiantía de nuestra independencia y I Gobierno del General Menocal. al áieTon sus autores' de flUe 
facilita, procura o contribuye a la 
Iconservación de nuestra nacionali-
dad? 
Desde hace años vengo recogien-
do con paciente cuidado datos, an-
uo era 
—sinónima de Intromisión o Inmls-
írase p r e c L ^ ^ r S a T V a T - ; » del ^ na | no cubano? 
t t t , ai r s r . i™^~ , n „ * * ! Porque no mueven mis palabras 
las^ntrom^loTes0 ^ o ^ m e ^ a s 1 ! 1 ^ el 'odio ni el apa_sionamiento y 
• 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
legítimo 
D R . L U C I U S L A M A R do con paciente ciuuauu uatua. au- ^ ^ ^ ^ ^ ^ . K J I ^ h u í tcauici luaima. : nneden ser útiles a mi tecedentes y documentos referentes | «e levantó en dos ocasiones, resuel-; P ^ a % ^ y 
a nuestras relaciones con. los Estedos [tamente. el doctor Cosme de la . P ^ 1 ^ 6 ^ ^ ^ amerkano amigo sjn- ¿ b o g a d ^ J ^ Nueva 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
F E L I P E W e R O 
Abogados 
Aguiar, 116 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
Habana 
Unidos y a la aplicación de la E n - Torriente. Secretario de Estado, con 
mlenda Platt. y uniendo a ello lo motivo de la redamación supar-
que personalmente he visto y conoz- 1 tita y de la concesión del Dragado 
cero y fervoroso del pueblo de Cu- áo c'onauitor de la Cámara de Comer 
ba. como lo ha demostrado en dls- ció Americana de Cuba. Consultas: de 
co y la opinión que he consultado de 
cuantos en Cuba significan o repre-
sentan algo, tanto en el orden polí-
tico como en el orden intelectual; 
compulsando y estudiando todo ello 
he llegado a la conclusión, que no 
tengo inconveniente en hacer públi-
ca desde este sitio, que la Enmienda 
Platt, tal como se ha venido aplican-
do por los Estados Unidos, lejos de 
ser una garantía, es una amenaza a 
nuestra nacionalidad, 
aplausos). 
No es posible en los cortos l ími-
tes de este trabajo dar a conocer 
la documentación oportuna que po-
seo. El la llenaría centenares de pá-
ginas. 
E n los tomos correspondientes a 
1911. 1912 y 1913 que con el títu-
lo de "Papers relanting to the Fo-
relgn relations of the United Sta-
tes" publica periódicamente el De-
partamento de • Estado de los E s -
tados Unidos, se encuentra una co-
piosa documentación de notas cru-
zadas entre las Secretarías de Esta-
E n aquella los Estados Unidos qui-
sieron influir en favor de las nacio-
nee europeas, pero ante las justas in-
dicaciones de nuestro Canciller ter-
minaron por apoyarlo. E n el Draga-
do quisieron que Cuba no hiciese na-
da sin consultárseles. E l doctor 
tintas ocasiones, hablo hoy, en la 
forma en que he hablado, delante 
de uno de los hombres, que como 
Mr. Scott. por su talento, su cultura 
y su autoridad, puede ser señaado 
como uno de los directores de ese 
gran pueblo. (Grandes aplausos). 
Que él. que es también amigo de 
Tórnente se opuso a ello sosteniendo ' c £a r e ^ a mla palabras, estudie 
?nT0rfn^tíVVn-a C u e ^ ^e oráen las materias que he presentado a su 
ntenor del Gobierno de Cuba en que consideración y rompa do nuevo lan-
k,s Estados Unidos no tenían que yaylo hrzo en 1917. en, 
(Grandes mezclarse, y así lo hicieron estos al é ' ¿ r a bienestar de la que 
final. E n ambos casos el vicepresiden • llama;a Pla otra noche en nuestro 
te de nuestra sociedad demostró j idlo tan elocuentí-
cumplidamente su entereza de carác £im£meilte como si lo hubiera dicho 
ter y su amor a Cuba (Aplaxiso.). ^ m idioma nati ..la República 
Dejó el doctor Torrlente la Secre- ^ independiente y soberana de 
tar a de Estado y después el plano c b ' .. fardes y prolongados 
inclinado a que antes me refería ai>iausoS) 
continúa sin interrupción hasta núes 
10 a 12 a .m.. diarias. Cuba. 58, altos. 
Teléfono A-63H9. 
3374 24 ab 
Dr. M. García Garófalo Mesa 
ABOGADO 
Departamentos 212 y 314 
, SSX7XCXO QUIÑONES 
HABANA 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Estomago e intestinos. Horas, de 8 a 10 
a m . y d e l a S p . m. 
Lamparilla. 74. altos. Teléfono M-4252 
6611 16 mz 
C E N T R O E L E C T R O 
Corrales, 120, altos. Teléfono M-6233. 
Consultas- gratis. Martes, jueves y sá-
bado, de 1 a 5 p m. Especialistas para 
cada enfermedad. Masaje, análisis, apli-
caciones de corrientes eléctricas. Rayos 
X. Cirugía. Inyecciones Intravenosas 
para Sífilis y Asma. Horas extraordina-
rias, precios módicos. Director: doctor 
J. Planas, ex-lnterno de los Hospitales 
y Dispensarla Tamayo. 
7469 22 mi 
E L Dr. C E L I O R . L E N D I A N Dr. E M I L I O B . M O R A N 
Dr. J . A . F e r n á n d e z Ibáñez 
Médico cirujano. Especialista de vías 
urinarias, de la Asociación de Depen-
dientes. Vías urinarias. Enfermedades 
venéreas. Consultas de 3 a 5 y de 11 
a 1. Virtudes, 114-B. Teléfono M-2461. 
Domicilio: C. Monte, 374. Tel. A-9545. 
10005 5 a ¿ 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
Dr. Manuel V a l d é s Bango y León 
A su regreso de Europa, se ofrece en 
general para cualquier consulta médl-
ica. todos los días hábiles, de 8 a 11 
a. m. y de 1 a 4 p. m., en la calle Cal-
zada número 30. en Arroyo Naranjo. 
6012 12 mz. 
D R . ANTONIO C A S T E L L 
Médico cirujano dentista de las Facul-
tades de Flladelfla y la Habana. Medici-
na y Cirugía buco-dentaria moderna.— 
Tratamiento eficaz de la piorrea alveo-
lar y demás enfermedades de la boca y 
encías. Curación y conservación de los 
dientes cariados y eníermos en todos sus 
grados. Rayos X. Electricidad médica.— 
Estrella. 45. Consultas de 8 a 11 y de 
1 y 3. 
6072 12 mz. 
Dr. J O S E M A N U E L B U S T O 
Clínica para las enfermedades, de la 
piel, sífilis y secretas. Sol, *6. Teléfo-
no A-6391 y M-4236. Consultas de 3 a 
9 y de 1 a 4. Especialista del Centro 
Balear. Horas especiales a quien lo 
solicite. 
S990 SO mz 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
C1783 
Ha trasladado su domicilio y consulta Especialista en enfermedades de la san-
a Perseverancia, número 32, altos. Te- Consultas de 2 a 5. Campanario, nü-
léfono M-2671. Consultas todos los días ¡ m f̂,0,7o3»-
hábiles de 2 a 4 p. m. Medicina Inter-
na, especialmente del corazón y de los 
pulmones. Partos y enfermedades de 
niüos. 
'.171 81 o 
31d.-lo. 
Dr. J . D I A G O 
Afecciones de la« vías urinarias. En-
fermedades de las señoras. Aguila. 72, 
De 2 a 4. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V . B E A T O ' 
CIRUJANO-DENTISTA 
Afecciones de la boca en general. Egl-
do, número 31. 
121 31 • 
Dr. Angusto R e n t é y G . de Vales 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO DEL CUERPO FACULTATI-
VO DE 'LA BENEFICA' 
Jefe de los Sei vicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas, de 8 a 10 a. m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. m. días Mblles. 
Habana. 65, bajos. 
p- 20J.-17 
D R . A D O L F O E . D £ A R A G O N 
DENTISTA 
ABOGADOS 
Edificio Barraqué. Habana. 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
tros días. Notas repetidas, visitas 
frecuentes del Ministro Americano 
h Palacio se suceden de una mane- AGRUPACION A R T I S T I C A G A L L E -
ra alarmante, '.legando al extremo j GA 
de que. al estallar en 1917 la revo-, sábado día 11 del corriente mes 
lución quo capitaneó el General Gó celebrará esta progresista agrupa-
mez. ya el Ministro Americano no ci5nf una velada en local social, Obis-
do Norteamericana y Cubana. Los • se conforma con visitar al Presiden p0 í s altos cuyo programa oficial 
principales periódicos de uno y otro I te de la' República sin el requisito no conocemos aun y que publicare-
países han ido relatando muchos de ' do la previa audiencia pedida a la mos oportunamente, 
los incidentes ocurridos; amigos j Secretario de Estado sino que él E n ensayo está la " L a Casa Qui-
afectuosos que han ocupado Impor-j mismo, directamente, por medio de rós", chispeante comedia dfi\ celebra-
tantes cargos en nuestra administra i la prensa diaria se dirige en diver- ¿0 autor español, Carlos Arniches. 
d ó n y saben mi interés por estas saa ocasiones al pueblo de Cuba y le E l coro y el Orfeón, magistralmen-
cuestiones me han facilitado datos hace advertencias en el sentido de te dlrijimos por el señor Requejo, 
quo "todos aquellos que se encuen preparan también un selecto pro-
tren en armas contra el Gobierno de grama que sin duda añadirá nuevos 
Cuba, si no las deponen y vuelven laureles los ya justamente obtenidos 
y documentos preciosos y descono-
ddos del público. 
Todo ésto, con cuanto más logre 
conseguir, lo daré a conocer en un a la legalidad inmediatamente, po-. por estos simpáticos muchachos, 
trabajo que al ofecto preparo sobre 
*'Las relaciones de los Estados Uni-
dos y Cuba descTe la proclamación de 
la República hasta nuestro d í a s . " 
E n estas líneas que ahora leo so-
lo puedo dejar sentadas las conse-
cuencias a qua me llevan las formas 
en que se han desenvuelto esas re-
laciones. 
Y observándolas por decirlo así. 
ft vista de pájaro, se observa que así 
1  drá hacerse necesario al Gobierno j ' Se estrenará esa noche un monólo-
de los Estados Unidos declararlos go dramático en verso gallego, titu-
enemigos y tratarlos como tales"; lado "A volta o eido" •original del 
recordando en otra proclama su po- señor Manuel M. Torres, que será 
lítlca —postemiormente modifica- ejecutado por el señor Enrique Sil-
da— de "no reconocimiento de go- va. y del que nos han dicho tiene bri-
biernos que surjan de una revolución liantes párrafos discriptivos. justeza 
o por medios ilegales", política que de expresión y una versificación es-
podía haber sido ampliada con ai- morada. 
guna declaración sobre su actitud E n fin, que esa noche rebosará el 
frente a los gobiernos, que por me domicilio de los "Artistas gallegos" 
como antes formaban una línea rec- | dios también ilegales pretenden con y será una confirmación de que los 
ta que conducía a la constitución yl t inuar en el poder." (Aplausos). éxitos anteriormente obtenidos han 
conservación do la República, en los \ Pero no es eso solo. A l mismo tiem de continuar indifinidamente, 
últimos tiempos podríamos repre-
sentarlas por un plano inclinado que 
conduce al abismo, a la destrucción 
de nuestra nacionalidad, ya que pau-
latinamente Ja Enmienda Platt no 
ha servido sólo para que los Estados 
Unidos en casos extraordinarios y es-
pecíficos intervinieran en Cuba, sino 
D R . M. L O P E Z P R A D E S C R O N I C A C A T O L I C A 
I A D E L SAGRADO CORAZON y manantial Irrestañable de toda i 
que de un modo que va creciendo D E J E S U S D E LOS P A D R E S PA- fección y santidad, buscó con hambre: dados de la sangre, pecho, señorf 
día por día se entrometan casi a dia i SIONISTAS 7 sed de virtudes, a E l se entregó por niños. Partes tratatniento especial 
rio en los asuntos políticos, económi- ¡entero, y con E l se unió e s t r e c h a - l ^ ^ ^ r Cons111138 de una a tres-
Dr. A N T O N I O R I V A r - ^ ™ ^ . -
Corazón y Pulmones y Enfermedades « " ¿ ^ 1 2 8 ' entre Virtudes y A^ 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A Í l \ n h l S a ^ r ^ o i 0 1 1 8 " ^ 9 
45912 30 n ABOGADO 
Cuba. 17, altos. Teléfono A-5024. 
4384 7 mB 
Edmundo Gronlier y González 
ABOGADO Y NOTARIO 
Francisco A g u s t í n G o m a r á n 
ABOGADO 
D R . P A R D C C A S T E L L 0 
. . m.wnF. nnr>iX EipeolaUsta en Enfermedades da 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O « a i . s i ^ sanrr. y • • n é ™ . 
.̂ w i Tratamientos eléctricos 
] Oídos, Nariz, y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes, Jueves y Sábados, de 1 
a 2. Lagunas 4B esquina a Perseveran-
cia. No hace visitas. 'Teléfono A-4465^ 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos, Consultas diarlas incluso domingos. D» 
del pecho. Médico d^ nifios. Elección noche: miércoles y viernes. Aguiar. 41. 
de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Con-1 altos. Teléfono M-4881. 
Imas. C214 2"d.-4 e 
d.-lo. —— • _ 
' _ PIORREA 
IDr. P A B L O A L O N S O S 0 T 0 L 0 N G 0 
i CIRUJANO-DENTISTA 
i -flan curativo e Inmunizante. Diez oe-
ntoo156,̂ ^^168^136 8 a U y de 2 a 5. 
no N 1642 Miguel. 145. Teléfo-
*12' ' 31 • 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de 3 a 6. 
Prado, 98. Teléfono A-9966. 
C1739 31d.-l 
Doctora A M A D O R 
Dr. J o s é A . Fresno y Bastiony 
Aguiar. 73, 4o. piso. Banco Comercial, Catedrático de Operaciones de la Fa-
do Cuba. Teléfono M-Vál9. cuitad de Medicina. Consultas de 2 a i p . ^ ^ ^ . I o „ . . r. j , , , oAKor̂ a Amiatari 'Especialista en las enfermoaades del B, martes, jueves y sábados. Aroistaa., 4><¡it̂ triaprn rrrata nnr „ „ ^ ^ h i ™ ^ ^ 
número 34. Teléfono A-4o44. 
C9453 M. G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
ABOGADOS 
Dr. Juan R o d r í g u e z Ramírez 
, ABOGADO Y NOTARIO 
Callo Habana, 123. Consultas: de 9 a 
11 a. m. y de 3 a 5 p. m. Teléfono 
A-87Ó1. 
estómago Trata por un procedimiento 
Ind 23 n ¡especial las dispeyslas, úlceras del es-
• tómago y la enteritis crónica, asegu-
Dr. A R T U R O E . R U I Z 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en extracciones. Anéate-
l a local y general. Consultas d-j 9 a 11 
7 Á % J a 4- Relna, 58. bajo?. 
<-8145 31rt.lo. 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Seftoraa.) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no 
rando la cura. Consultas: de 1 a 3. Reina. \ r \ w, • 
¡90. Teléfono a-6050. Gratis a los po- Urs. trnesto y Roberto Romagosa 
bres: Lunes. Miércoles y Viernes. ~, . _ •.»»«»«5wo« 
Cirujanos Dentistas. De las Universi-
dades de Harward, Pensylvania y Ha-
bana. Horas fijas para cada cliente. 
Lealtad. 86. Teléfono M-9098. Médico I Co.n!*uUas: de 9 a 1 y de 2 a 6. Con-
; Cirujano de las facultades de Maryland' Bulaao. 19. bajos. Teléfono A-6792. 
y la Habana. Cirujano adscrito al Hos-
Dr. J . M. P A R R A C I A 
Dr. A L F R E D O G . DOMÍNGUEZ 
Rayos X. Piel . Enfermedades Secretas. Centro Castellano, en enfermedades de 
Tengo Neosalvarsán para Inyecciones- señoras y niños. Director del Instituto 
D R . A R M A N D O C R U C E T 
- , Cirugía Dental y Oral. Slnorltis ^rónl-
P F I A Y O r^ARflA Y S A N T I A G O 'De 1 a 3 p. m. Teléfono A-5940. Pra-: Internacional de Masaje y Mecanotera- ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-\irkM.*.\,M.rx M. i j m T i M . * n v v | do 3g l pía. Rayos X, Clstoscopla e infecelo 
nes intravenosas. Consultas de 1 a 
10 m 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIV1R0 
Abogados Aguiar, 71, 6o. piso. Teléfor 
A-2432. Do 9 a 12 a. m. y áe 2 a 5 p. m.; ̂ ; :^d"c ¿ ^ J ^ ^ J)ra^ M ^ J ^ Q O V I N D E P E R E Z 
T I D A ~ P ^ á n J ^ I l a „ « ' i S s 3 í o n s u U a ^ D e d* la Facultad de U 
Ledo. R a m ó n ternandeZ Lian© f^a|; ,V0tf y Escuela Práctica de Parla 
ABOGADO Y NOTARIO I tre b y o, vedado, xeierono b 4Z3¿. , Ksnecailista en enfermedades de seño 
Dr. G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 13 tó" y d0 6 a 8 ^ m 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
i T l ^ u t 228 y 22a- Dr. F . H . B U S Q U E T 
I Consultas y tratamientos de Vías Url 
• narlas y Electricidad Médica. Rayos X. -mg «. • f, . • nanas y .ndctn luiutiu ivicuica., nayos A, 
Doctores en IVledlCina y LirUgia 'alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
v u v i u ^ 0 56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
D R . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO DE LA QUINTA PB 
^ DEPENDIENTES 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a cuatro y media. Virtu-
des 144-B Teléfono M-2461. Domici-
lio-' Baf.os. 61. Teléfono F-4483. 
ras y partos. Horas de consulta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
696 31 • 
N E O S A L V A R S A N 
A l e m á n l e g í t i m o 
A $1.50 dosis 
Escarpenter Brothers 
Cuba, 108. 
Dr. G A B R I E L M. L A N D A 
| Nariz, garganta y oídos. Conaultaa de 
, 2 a4. Lealtad, 38, altos. Teléfono nú-
| mero A-5135. 
| C 63S ind 30 ©. 
i 
Dr. E M I L I O J A N E 
C8513 
Médico cirujano de las Facultados ds 
Madrid y <5e la Habana. Con 31 
años de práctica profesional. Enferme-i Medicina 
Especialista en las enfermedades de la 
X i ' t t «t/»»»/» Piel' avarlosls y venáreas del Hospital 
leletono A-7o36 San Louls. en París. Consultas: de* 1 
^ - 3 0 oc :*g^0tI.?a ^ 1 . TeléCf0onnVoesni0í-2?t3rnPa; 
Dr. P E D R O A . B 0 S C H i ^ m l s 30 n 
Cirugía. Con preferencia i 
señoras y • partos, enfermedades de niños, dél pe-: 
cu- cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je- Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
eos y administrativos del Gobierno Triduo y solemne función en honor| mente 
de Cuba ^ « 1 ^ « , ! a San Gabriel de la Dolorosa C. P. ¡ Aquel continuo ejercitarse en a c í l " ^ 3 -
E n la época de Estrada Palma se- T" TorT«oio i~„ t-i„j—„ r)oc,^r.io_i 
tales de sús María, 114, altos. Teléfono A-6488 ¡Catedrático de Clínica Médica/ de la 
Gra-1 694 3J e ; Universidad de la Habana. Medicina In-
ÍTc "Vos'martes v viernes. Lealtad, 91-93. ^ . 'eri]a. Especialmente afecciones dol co-
D R . J O S E M A R I O MíRO ' r Í 7 n vCeTdUc;t\VéefoLV--25?9entre 15 
C1740 " 31d.-l 
te?ia por el gas. Hora fija al paciente. 
Consulado, 20. Teléfono A-4021 
2170 31 • 
O C U L I S T A S 
Dr. F R A N C I S C O M. F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer-
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 105. 
Dr. A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Consultas para pobres, J2 U mes, de 
12 a 2. Particulares de 2 a 4. San Ni-
colás, 52. Teléfono A-3627. 
Dr. J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Consultas: d e 9 a l l y d e l a 3 Pra-
do, 105, entre Teniente Rey y Dragones. 
C10136 28 ng 
C A L U S T A S 
L U I S E . R E Y 
5 a D R .  I  I  Médico de la casa de salud de la As L a Iglesia de los Padres Pasionls-i tog en presencia de Dios, que le pro-! 
en Asís, en la Patria del Seráfico mendadas, fuesen grandes o peque- Aguüa. Platt ya que el Presidente Estrada ! Patriarca, el primero de Marzo de ^ r e x t r a o r d i n a r i J o c 
Palma Pasí lo pidió reiteradamente, ¡ i ssa a nena., ha na<»fldn m ^ l a ren- T * exiraora nanas o comunes con 
T)or creerse ImnotentP «ara hflp0r . , ^ ? p 0 ? , la misma diligencia y rectitud de. 
por creerse impotente para hacer ; turia desde su muerte, acaecida el 27 intención que sí hubiese de compa-
frente a la situación En aquellos mo d© Febrero de 1862. 'y ya brilla so-
mentó, scon lealtad lo 
D R . L U I S F . M O R A L E S 
Hr R F n í I F Y P A Catedrático de la Universidad; médico 
U T . IVJLUUCIIV/i de visita, especialista de la "Covadon-
Tratamlento curativo del artrltlsmo l8:a'- VIa8 urinarir*. enfermedades de 
piel (eczema, barros, etc.) reumat smo' señoras y de ,á sangre. Consultas: de 
diabetes, dispepsias hiperclorhidria en'i2 a 4- San Lázaro, 340. bajos. 
tervención. pa Benedicto X V en sus Letras De- dentor y de los dolores de 8U aman.ivfaS Uílnarlas y Sífilis, de 3 y me-
A los cubanos se debió el que es-1 ^ £ ^ f1»» p 0 ^ ^ 1 8 ^ 1 0 (13 tísima Madre, de cuya asidua con- «"a a 5 y media p. m. Teléfono M-6850. 
•« ii^ro^o , , 1 ,de Mayo de 1920) —nada ofrece a tomnlaHón snpnhn i . i r n í r , ™ n J 2 San Lázaro. 130, esquina a Aguila, 
ta se llevara a cabo: a la ceguera los oios de log hombres aue exceda ^ l í f i f ™ ' /aicaba lumlnoods conse-| 9199 ! a 
rlA nnns a la irr^flo-nVir, hq ^f..«o ir \ . UJ.US ^ 103 nomDres que exceua cuencías prácticas para mejor con-' 
cosas y sin formar 8U vida con ]a de Jegús y Ma 
j . - j . . , Mírliro Cirujano. Ex-jefe de la Olfnira niperclorhidri recer acto seguido ante el tribunal, 5I/d^s^1Jnaanrcjas y <£, terecolltls, jaquecas, neuralgias, neuras-, 
• (A. S. M.) Especaillsta en SI- tenia, histerismo, parálisis y demás en-
Enfermedades de las Vías üéni-1ferraedades nerviosas. Consultas: de 3 
arlas. Hígado y Recto. Cónsul- a 5. Escobar, 162. antiguo, bajos. No I Catedrático Titular por oposición, de en 
Hígado y Recto, de 9 a 10 a. m | hace -tsitas a aomlclllo. |fermedades nerviosas y mentales Mé 
Dr. J . A . V A L D E S ANCIANO 
693 31 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con titulo universitario 
En el despacho. $1. A domicilio, precio 
l 6 1 ^ d^staPcia- P/^o 98- Teléfono A-j8]7. Manicure. Masajes. 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C a . 
S. EN C. 
Amargura, N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran le. 
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres. París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía de Seguros contra Incendios "Ro-
yal". 
Z A L D 0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de 
crédito sobre Landres, París. Madrid 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
¡embargo, este joven religioso hon- íla. j encender8e en el m & ¡ '0 
: ra y prez de la Congreeación de r -._ o. " . , 
al apasionamiento de cati todos. 
(Aplausos). t , J ;     l  
Tal vez no sea tiempo todavía de lo /pa^onls t „ ó aB alecanzar tan 
juzgar aquella época; ni esta sería alto ado de perfección que. amén 
tampoco la oportunidad. Pero hubo ; de otros tegti os oculareS. au mismo , 
en aquellos sucesos un instante en 1 DIrector hizo muchas veceg indaga. J 
G A B R I E L R 0 S E L L O 
ARQUITECTO 
iLues y Enfermedades del Corazón. Con-
Curación de las enfermedades de la piel sultas: De 1 a 3. (J20.) Prado, 20 altos 
i en todas sus formas y manifestaciones C1742 31d-lo 
(Tisis laríngea y pulmonar, tratamiento! ^ ñ — ^ • • • . -
i eficaz, rápido,. Hemorroides. pronto | Dr. N. G O M E Z D E R O S A S 
fiim dPl Hospital "raw'^rtr, r-*V~<W" "ní" Barcelona, New York, New Orleans, Pl-
d cfna interna en een¿ral Esn^foiV,^' ladelfia y demás capitales y ciudades 
:?Í?Tnf e ^ S ^ los ^Estados Unidos, Méjico y Euro-
^ u sus pasiones y sus intere-1 j b j existirí j i t d p M.ADTIN r c p i M n ! T)r H O N Z A Í O P F H P n C A 
aquel en que, después de renun-' nrnnja dpl p£.ta(ln r p u ^ n f l n H« la n„a rIores' ^ue encaminaba a el sin ex-1 U K . K . miAKIipi t 5 r i N O W - u U n ¿ . A L U r t ü K U b O 
el Presidente Palma y todos SDS ^ P ^ ^ cepclón. la mitad como preparación De las Universidades de Madrid. Bar-' ^ ^ ^ i ^ L ^ E ^ g e n c i a s 
ahogado 
ses: 
mhnnn que ocupara interinamente 1 cabria deoear ma- riAn Aa — . - ^ 
Rmor de Jesús Sacramentado. del Se hace cargo de planos, proyectos, me- alivio ^ curadón. Enfermedades crónl-
de todos sus actos interiores y exte-
celona y Habana. Ex-
D R . J . B . R U I Z 
cuba o 
la Presidencia de la República, para 
no dejar acéfalo el Gobierno e im-
sic.6„ del Hospital p Í » ^ ^ r i B ^ e n ^ M ^ 
yer encumbramiento en las virtudes f ní l n ^ l » ' semejanza de S. drld. Medicina general. Especializa 
do ej r acéfalo el ier  e i - 2 ® * el mismo se admiraban, ha- armazó d pujante vida inte- Consultas: LampaniH 78 de i a 3. Te 
pedir la intPrvpnMr'm Pn nnnoin biéndose dado siempre todos una rinr v{Aa : lí!. léfono A.8454. Domicilio: j . y u . Ve 
w * la intervención. E n aquela con>egtarión neeativa I ' a de trato íntimo con Dios dado. Teléfono F-1184. 
hora trágica de nuestra vida po t ca , contestación negativa. i ^ j d carrera de 7108 19 Mzo 
Luís Gonzaga, constituyen el sólido enfermedades del corazón y pulmón 
lí i
el Congreso debió haberse reunido y 
que es la clave de su carrera de gi-
Sabía el Santo que la tierra Ingra- gante por el amable sendero de la 
elegir a cualquier cubano, el prime- ta del corazón humano no produce perfección cristiana, cuya meta al 
ro que pasase en aquellos momentos frutos de santidad, si antes 30 es re- canzó en el corto esoacio dn kpíb añna Consultas de 1 a 4. En 
por las puertas del palacio congre-' gada por el dulce rocío de la gracia de vida religiosa. P 0 0 Qe 6618 anos o ^ ^ ^ t a r a ^ é . J j 
sional y colocarlo en la Presidencia, y calentada por el sol divino de laj Reflejo de esta vida escondida es Por inyecciones sin 
jr todos prestare su apoyo y coope-. gloria, y a Dios, autor de la graciajla modestia ejemplar, que resplande-..32^™"0110 A'1766 
d« Cuba, nü-!na, 103. De 12 p. m 
,no A-9051. 
31 • i C1784 
3. Teléfo-
31d.-lo 19 Mzo 
D R . L A G E Dr. F I L I B E R T 0 R I V E R O 
27 ma C9676 Ind.-28 d I4 p. m. Teléfono I-2S42 y'A-2653. 
D R . E . P E R D 0 M 0 
pa, asi como sobre todos los pueblos 
de España y sus pertenencias. Se re-
ciben depósitos en cuenta corriente. 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
108, Aguiar, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable; facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, 
giran letras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados Unidos, México 
y Europa, asi como sobre todos los 
pueblos de España. Dan cartas de cré-
dito sobre New York. Flladelfla. New 
Orleans, San Francisco, Londres, Paría, 
Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia 
custodia de los interesados. En esta ofi-
cina daremos todos los detalles que se 
deseen. 
N . G E L A T S Y COMP. 
B A N Q U E R O S 
C3391 1# > d 
aba 
pero en C u a r e s m a debemos reducir 
a l l í m i t e Indispensable, ya que no 
suprimir las diversiones, por ser 
tiempo de satisfacer especialmente 
por los pecados y faltas cometidos 
en el transcurso del a ñ o anterior. 
A la Misa de ocho, que c e l e b r ó el 
R . P. Gui l l ermo de San Miguel, estu-
vo t a m b i é n el templo lleno d á n d o s e 
c o m u n i ó n antes de la Misa , d e s p u é s 
de la del celebrante, y terminada l a 
Misa. 
T a m b i é n este Padre h a b l ó sobre lo 
mismo quf el anterior, exhortando 
a no convertir la Cuaresma en C a r n a -
val , l a cua l era gran p r o f a n a c i ó n que 
a tr ía sobre nosotros el castigo del 
cielo, el cual s i a ú n no lo experimen-
t á b a m o s era debido, a las a lmas , que 
a ú n se Inmolan en olocausto por el 
mundo y sobre todo por la ofrenda 
del Santo Sacrificio de la Misa. 
Cuando alguna calamidad p ú b l i c a 
nos quejamos al cielo, y no tenemos, 
en cuenta, que desobedecemos sus 
mandatos, convirtiendo el tiempo san 
to de Cuaresma, en tiempo de dis i-
p a c i ó n pagana. 
L a Cuaresma es el tiempo de luto 
de la Igles ia , y a s í como cuando lo 
e s t á i s vosotros, os f e c o g é i s , a s í de-
b é i s hacer en Cuaresma . 
E s muy cierto. R e s u l t a doloroso 
que crist ianos fervorosos contribu-
yan a cometer un acto de cr iminal 
r e b e l i c l ó n contra la Igles ia , que es lo 
m i s m a que hacerlo contra Dios, pue-
ves, "quien a E l l a desprecia a su D i -
vino F u n d a d o r desprecia." 
Manda la Iglesia, o r a c i ó n , peniten-
cia , ayuno . . . observar e n una pa la-
bra l a Cuaresma , y nosotros los d í a s 
m á s solemnes de el la , los converti-
mos en Carnava l . 
Hacemos no s ó l o caso omiso de 
lea leyes que e l la dicta, sino que nos 
burlamos, haciendo t^io cuanto pro-
hibe en esos d í a s . 
E l domingo es como- e l fuego que 
« o n s t i t u y e un gran beneficio, pero 
m a l usado daija y destruye la hacien-
da. A s í el domingo santificado apro-
vecha pero profanado trae desgra-
cias . L o s que buscan en domingo, 
tos .placeres de l a t i erra , solo ha l lan 
l a abundancia de los pecados y pier-
den los tesoros del l í e l o . 
E l dfa de fiesta lo han converti-
do los hombres en d í a de m a l d i c i ó n . 
Y los domingos de Cuaresma en 
o r g í a pagana de C a r n a v a l , convlr-
tlendo la tarde y noche en mascara-
das y bailes. L 6 profanan los padres, 
lo profanan los hijos, lo profanan 
los pobres, lo profanan los ricos, lo 
profanan los obreros, lo profanan los 
patronos, lo profanan los criados, lo 
profanan los amos. 
E s e l pecado p ú b l i c o que ha sust i-
tuido a l culto p ú b l i c o en nuestra c iu -
dad. 
P o r eso tiene que acarrearnos por 
fuerza l a m a l d i c i ó n p ú b l i c a de Dios 
i y las calamidades p ú b l i c a s en los t r a -
bajos y trabajadores. 
P o r eso Dios cast iga a los pobres 
'y a los ricos, a los obreros y a los 
patronos; a los hombres y a las m u -
jeres y . . . a todos. 
! Todos lo merecemos por convertir 
' u n tiempo santo en tiempo de perdi-
c i ó n . 
A esta misa as in t ió una tanda de 
• a lumnos de los Hermanos Maristas . 
A las nueve y media d ió comienzo la 
solemne, o f r e c i ó é l Superior de la 
C o n g r e g a c i ó n de la P a s i ó n (Pas io-
n l s ta s ) en la Habana , R . P . Benigno 
de San Buenaventura , asistido de los 
Padres S e r a f í n y T e ó f i l o , C. P . 
' F u n g i ó de Ceremoniero, el R . P . 
i Gu i l l e rmo , C . M. 
P r o n u n c i ó e l p a n e g í r i c o , el R . P . 
' . J u a n Jo¿é de la V irgen del C a r m e n , 
Ó. D. 
C o n s i d e r ó a San Gabr ie l de la Do-
lorosa, como estrel la entre las ne-
Ibulosidadcs del mundo, no llegando 
n u n c a a manchar su a lma con el pe-
cado morta l ; como luna resplande-
• c í e n t e en el seno de la Orden de los 
'Pas ionis tas , y como radiante y es-
plendoroso sol en e l cielo. 
I T iene palabras de elogio para su 
e d u c a c i ó n en los Hermanos de la Doc-
: t r i n a C r i s t i a n a de San J u a n Baut i s -
' t a de la Sal le y en los J e s u í t a s , 
j A l a b a grandemente estas dos í n s -
't ltuciones y la de los Pasionistas , en 
i la cua l a l c a n z ó prontamente, (en 
seis a ñ o s ) , la cumbre de la santidad, 
j J E x h o r t a a los hombres y en es-
pecial a los j ó v e n e s , a tomar como 
modelo a l San L u i s Gonzaga de los 
tiempos presentes, s e g ú n e x p r e s i ó n 
dp L e ó n X I I I , y a todos a recurr ir a l 
; S e ñ o r por i n t e r c e s i ó n de tan m i -
¡ l a g r o s o santo Pasionista . 
i L a parte musical , f u é Interpretada 
por orquesta y voces; bajo la direc-
c i ó n del maestro Pardo , organista 
: del templo. ^ 
i A s i n t i ó numeroso y distinguido con 
curso de fieles. 
A s í mismo otro grupo de a lumnos 
!de los Hermanos Maristas . 
P o r l a tarde hubo rosarlo con 
misterios cantados, p l á t i c a y adora-
c i ó n do la R e l i q u i a de San Gabr ie l 
de la Dolorosa. 
• Sal imos altamente complacidos de 
la gran labor c a t ó l i c o - s o c i a l que rea -
l i zan los Padres Pasionistas . 
U n C a t ó l i c o . 
Jubileo Circular .—Su Divina Majes-
tad e s t á de manifiesto en la Iglesia del 
Santo Angel. 
Témpora íAjmno sin abstinencia. 
Santos Juan de Dios, fundador. Patro-
no de los Hosp l ta l e s^ -Ju l ián . arzobis-
po; Pondo y Veremundo. confesores; 
Apolonlo y Ciro, márt ires; santa Here-
nia. mártir . 
San Veremundo. confesor. NaciO en 
Navarra. Criáronle sus padres en el 
santo temor de Dios, y quedándose im-
presas en el tierno corazón del niño 
todas las m á x i m a s evangél icas , se re-
tiró luego, en lo más folrldo de sus años 
al monasterio de Santa María de I r a -
che, del orden de San Benito. Ningún 
novicio abrazd con m á s fervor la ca-
rrera religiosa. 
Su humildad, su obediencia, sus rigu-
rosas penitencias, y sus ayunos eran 
mirados como prodigios de la divina 
gracia en un Joven que muy luego aven-
tajo a los más ancianos monjes, a 
quienes pervía de modelo. L a caridad 
para con Ion pobres era la virtud en 
que más se dist inguía. 
E l móvi l de todas las herólcas virtu-
des de este Santo fué su ardiente amor 
a Jesucristo; no siendo menor el que 
tuvo siempre a la Santís ima Virgen. 
También se cree que en premio de la 
misma devoción que profesaba a la Vir -
gen, se debió a ella el descubrimiento 
de la prodigiosa Imagen de Nuestra Se-
ñora que llaman del Rey. como a unos 
mil pasos del monasterio de Irache. 
E n fin. después de haber goberna-
do santamente su monasterio por espa-
cio de veinte afios. murió en el Señor, 
el día 8 de Marzo del año 1192. 
A b r i l 23, Dominica " in a lbis"; M. 
I . s e ñ o r Penitenciario 
Mayo 19, V í s p e r a de la V . de la 
C a r i d a d . I l tmo. s e ñ o r D e á n . 
Mayo 20, F i e s t a de Nuestra Se-
ñ o r a de la C a r i d a d ; M. I . señoV A r -
cediano. 
Mayo 21, Domingo I I I de mes; 
M. L s e ñ o r Magistral . 
Mayo 25. L a A s c e n s i ó n del Se-
ñ o r ; M. I . s e ñ o r Lecto fa l . 
J u n i o 4, Domingo de Pentecos-
t é s ; M. I . s e ñ o r Maestreescuela. 
J u n i o 11, Domingo de la S a n t í s i -
ma T r i n i d a d ; s e ñ o r Pbro. D . J . J . 
Beberes . 
J u n i o 15, S m u m . Corpus C h r l s t i ; 
M. L s e ñ o r Magis tra l . 
J u n i o 18, S . Jubi leo C i r c u l a r ; M. 
I . s e ñ o r Arcedano. 
Wj B . — A d e m á s de los sermones 
de T a b l a que constan en la anterior 
l ista, por D i s p o s i c i ó n del E x c m o . 
s e ñ o r Obispo Diocesano se predica-
rá, durante cinco minutos, en laa 
Misas rezadas que se celebren, con 
regular concurrencia de fieles, en 
los d í a s de precepto. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
' P A R R O Q U I A b f i L A N G E L 
A D O R A C I O N N O C T U R N A 
E l Consejo Directivo de la Adoración 
Nocturna acordó celebrar la Vigil ia del 
primer turno la noche del Jueves 9 al 
.viernes 10 del actual. Se invita por este 
medio a todos los adoradores. 
9975 10 m i 
S E R M O N E S 
SZA 8 D E MARZO 
Este mes está consagrado al Patriar-
ca San J o s é . 
que h a n de predicarse en l a 8. L 
C a t e d r a l durante e l pr imer se-
mestre de 1922. 
Marzo 12, Domingo I I de Cuares -
m a ; s e ñ o r Pbro . D. J . J . Robores. 
Marzo 19, Domingo I I I de Cuares -
m a ; M. t s e ñ o r Magistral . 
Marzo 20, Fes t iv idad de S. J o s é ; 
M. L s e ñ o r Arcediano. 
Marzo 26, Domingo I V de C u a -
r e s m a ; M. I . s e ñ o r Penitenciario. 
A b r i l 2, Domingo I V de P a s i ó n ; 
M. I . s e ñ o r Maestreescuela. 
A b r i l 7, Fes t iv idad de la V i r g e n 
de los Dolores; s e ñ o r Pbro. D . J . 
J . Roberes . 
A b r i l 13, Jueves Santo, ( E l Man-
dato) ; M I . s e ñ o r Arcediano. 
A b r i l 14, Viernes Santo ( L a So-
ledad) ; M. I . s e ñ o r Magistral . 
A b r i l 16, Domingo de R e s u r r e c -
c i í n ; M . I . s e ñ o r Lec tora l . 
P a r r o q u i a d e J e s ú s , M a r í a y J o s é 
O t r a f i e s t a s o l e m n e a l M i l a g r o s o 
N a z a r e n o 
E l próx imo viernes, día 10. a las 9 
a. ra. después del ejercicio propio de 
este viernes, ae celebrará en esta Igle-
sia otra fiesta solemne en honor al 
Milagroso Nazareno, con misa de mi-
nistros y orquesta bajo la dirección del 
maestro Pastor. 
E s otro rendido homenaje de una da-
ma piadosa que ofrece al Divino Maestro 
por los grandes favores que de E l ha 
alcanzado. 
Se ruega_ a todos los devotos del Mi-
lagroso Nazareno su asistencia a tan 
solemne acto. 
10023 10 ma 
C O N G R E G A C I O N D E J E S U S N A -
Z A R E N O D E S A N N I C O L A S 
D E B A R I 
E l viernes 10, segundo de mes. cele-
brará esta congregación su fiesta men-
sual al milagroso Nazareno a las S 
a. m., estando el sermón a cargo del 
I Rvdo. P. Isóbato. 
Nota: Todos los Viernes de cuaresma 
I en esta Iglesia habrá misa cantada al 
Nazareno a las 8 a. ra. habiendo empe-
i zndo el Viernes 3 del corriente. 
Se suplica la mayor asistencia, 
j 0878 . 9 mzo. 
I G L E S I A D E B E L E N 
C o n g r e g a c i ó n d e H i j a s de M a r í a 
E l d ía 8 miércoles, a las 8 a. m., se 
I dirá la misa en el altar de la Inma-
I culada por el alma de la señorita María 
Dolores Gastón (q. e. p. d.) que era H i -
j a de Mar ía . 
9699 9 m» 
M u y i l u s t re A r c h i c o f r a d í a de l S a n -
t í s i m o S a c r a m e n t o , e r ig ida en 
l a I g l e s i a P a r r o q u i a l d e N u e s t r a 
S e ñ o r a d e G u a d a l u p e , h o y Nues -
t r a S e ñ o r a d e l a C a r i d a d . 
S e c r e t a r í a 
E l d ía 15 de Marzo próximo a las 8 
de la m a ñ a n a tendrá efecto la trasla-
ción de los restos de F lora Alvafez de 
Vendr3li, al Osario del panteón deesta 
Archicofadría . 
Lo que se hqre público por este me-
dio para conocimiento de los familia-
res. 
Habana. Marzo 1 de 1»22. 
A. Xh P E B E I R A . 
Secretarlo. 
L P I L L O S 
V A P C R E S D E T R A V E S I A 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
I N F A N T A I S M L 
d e 1 6 . 5 0 0 t o n e l a d a s . C a p i t á n 
G A R D 0 Q U I . S a l d r á de este p u e r t o 
sobre el d í a 2 5 d e M a r z o , a d m i t i e n -
d o c a r g a y p a s a j e r o s p a r a 
V I C O . L A C O R U N A , G I J O N . 
S A N T A N D E R . C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r ig i r se a 
sus Agentes G e n e r a l e s , 
S A N T A M A R I A y C I A 
S a n Ignac io , 1 8 . T e l . A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses , bajo con* 
trato postal con el Gobierno F r a n c é s 
"Espagne" sa ldrá 
Mayo. 
"F landre" sa ldrá 
Junio. 
"Espagne" s a l d r á 
Julio. 
"Flandre" sa ldrá 
Agosto. 
"Espagne" sa ldrá 
Septiembre. 
"Flandre" sa ldrá 
Septiembre. 
"Espagne" sa ldrá 
Octubre. 
"Flandre" sa ldrá 
Noviembre. 
"Espagne" sa ldrá 
Diciembre. 
"Flandre" sa ldrá 
Enero de 1923. 
«obre el \ 2 ^ 
«obre el 11 ^ 
sobre el 8 de 
«obre el 5 ¿ t 
sobre el 4 ^ 
sobre el 30 de 
sobre el 28 de 
• ^ r e el 25 ¿ t 
sobre el 23 de 
sobre el 21 de 
H O L L A N D A M E R I C A N L I N E 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A S A N J U A N D E DIOS 
E l lunes, martes y miércoles de la 
presente semana a las siete y media de 
la mañana, tendrá lu^ar el Triduo en 
honor del glorioso San Juan de Dios 
con misa cantada ante la venerada ima-
gen, un piadoso ejercicio y cánt i cos . E l 
miércoles , día de la fiesta, a las ocho 
a. m. , misa solemne de ministros y 
sermón, por el R . P . Abascal. 
Nota: E l lunes seis, entra en esta 
Parroquia el Jubileo Circular. 
9600 8 m i 
Directo p a r a 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
sa ldrá de la H a b a n a el d ía 
10 D E M A R Z O 
el vaopr de 12,000 toneladas 
W l 
' M A A S D A M " 
de la H O L L A N D A M E R I C A L I N E 
Agentes Generales: 
R . D Ü S S A Q , S . E N C . 
Oficios, 2 2 . T e l é f o n o s : A-5639 y M-
5 6 4 0 . — H a b a n a . 
1904 Ind 4 mzo. 
E l vapor correo f rancés 
ESPAG1 . 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
6 D E M A R Z O 
y para Ioü puertos de 
C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R y 
S T . N A Z A í R E 
sobre el 
16 D E M A R Z O 
S A L I D A S P A R A E U R O P A E N 1922 
"Lafayette" sa ldrá sobre el 15 de 
Abril . 
S A L I D A S E X T R A O R D I N A R I A S A 
P K E C I O S E X C E P C I O N A L E S 
Por los lujosos y rápidos vapores: 
"Roussil lon" sa ldrá sobre el 25 de 
Abri l . 
"Bourdonnais" sa ldrá sobre el 25 
de Mayo. 
"Roussil lon" sa ldrá sobre el 25 de 
Junio. 
N o t a : — E l equipaje de bodega se-
rá tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la C o m p a ñ í a que estarán 
atracadas al muelle de S a n Francis-
co, entre los dos espigones, solamente 
hasta las 10 de la m a ñ a n a del d ía de 
la salida dgl buque. D e s p u é s de esta 
hora no se recibirá n i n g ú n equipaje 
en las lanchas y los s eñores pasajeros 
por su cuenta y riesgo se encargarán 
de llevarlos a bordo. 
L I N E A N E W Y O R K . H A V R E 
x Y B U R D E O S 
Par í s , 45,000 toneiadaG, ( 4 hé l i ces ) 
F r a n c e , 35,000 toneladas, 4 hé l i ce s ; 
L a Savoie, L a Lorraine , Roch^mbeau, 
Chicago, Lafayette, Leopoldina, N i á -
gara, etc.,. etc. 
P a r a m i s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
Oficios No. 90. : Apartado 1090 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 
H A B A N A 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S D E ü L T I 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A l U n a s eñor i ta que vive spla, cede a l 
Casa de altos, tres cuartos, sala, co- bajo precio, exclusivamente, para $e-
imedor, cocina y áemáfi servicios com- |5or„ n •añorítaq A* f in» e A n m e i n n v 
pietos. Narciso L6pezT2, antes Emm*. "ora 0 « e m m r a s oe n n a eaucacion y 
'frente a la Plaza de Armas. E n la mis- buenas costumbres, Utt lujoso departa-; 
| xna Informa el encargado. i u j i . 
10078 11 ma m e n t ó alto cíe su casa , completamente ¡ 
! independiente, en punto céntr ico de la j 
c iudad, compuesto de terraza con vis-
¡ H E L A D E R O S ! ! 
$ 2 . 5 0 E L M I L L A R 
$ 3 . 0 0 P U E S T O S E N S U C A S A 
F I J E S E E N E S T E A N U N C I O 15, altos. 
A H O R A 
• . ^ , • González. Teléfono A-9464. , P A R A MIS C L I E N T E S N E C E S I T O 
rr**** ^ „ ^ , * i A 6 ^ E S O S V E N D O U N S O L A R D E E S con amplias g a r a n t í a s 90 mil m á s o me-
Usted debe conocer a Manule Ares, en'quina de 13x34 en Pérez 
negocios, después de un año de ausen-
P I S O E L E G A N T E 
Neptuno, 10 y medio, esquina a Cam-' , | , i» l v«. •» 
m^mmc t̂mm^mmnmummm. m • ni >"» panario, se alquila en el segundo piso, ta a la Calle, sala, amplia h a b i t a c i ó n 
S e alquila el interior de un casa de S u e í m X s l i t ^ r e c ^ b i ^ ^ c o m e d ^ con todas la» comodidades modernas, 
comrcio, dos cuartos, cuarto de b a - tres amplias habitaciones,, excelente ba- b a ñ o contí f fuo completo y dos azoteas. 
_ ' . , no y cuarto para criado. Precio, 140 pe- . , S t t i i i «Á 
fio, comedor, y cocina y con un ner- sos. informan, el portero y teléfono In iorman ¡San L á z a r o 11, altos de 12 
niA«A fracnatÍA* *n Mnnf» 3X1. ' A 10 0 74* " " ^ H a Ka na 12 mz 
C A S A M O D E R N A 
a 3 , H a b a n a . 
10088 10 mzo. 
D E P A R T A M E N T O D E DOS H A B I T A -
clones y balcón Independiente se alqui-
la en San Ignacio 8. 
10090 10 mzo. 
moso traspatio; en onte, 384. 
9997 10 mz 
S E A L Q U I L A B O N I T A CASA AOtTlÁR, 
27-A. Sala, comedor, dos cuartos, cod- ^ 
na de gas, instalación e léctr ica y de gas. Campanario, número 88, esquina a Nep-
carrltos a la puerta. Informan: San NI- ; tuno, se alquila en el segundo piso, 
colás , 170. altos da la tintorería. una espaciosa casa con sala, recibidor, I 
10083 11 ma comedor y cuatro habitaciones. Ser-I 
— — — vicios sanitarios modernos. Precio, 130 
S e / a l q u i l a la planta alta de E ^ a r , p e s o s ^ i n f o ^ m a . ^ s», esquina 
3 2 , en la acera de la brisa y cerca del Í0074 12 mz 
M a l e c ó n . Tiene sala, saleta, cinco ha- e n i n i 
bitaciones, saleta de comer y doble ^ ^ V f ^ J i , ^ » É l ^ * ¿ 
, , *. . ¿i 1 • departamentos siguientes, sala, recibí-
H O T E L E S P A Ñ A 
_ Obrapla. Casa 
alta y fresquís ima. Todas las habita-
ciones con vista a la callo. Servicio 
b d u s t r i a . 73 s e a l q u i l a u n ! d o ^ s l V m u f n ^ c ^ S r 
• ? . 1 1 1 1 derecha con loa, Teléfono A-1832 
10046 . , ' . • « ? • aepanamenios siguientes, saia, recioi-
•erviCIo sanitario. C o n agua abundan- dor, co edor, cuatro cuartos, baño de 
* . l a n « V - I . k a U I«í«r_;5e50r ^ bafl0 C,riad.0- -La í lay6 a lJado-te. L a llave en l a planta b a j a . Infor-
m a n en Prado. 8 2 . altos. 
100^6 ^ 11 ma 
V E D A D O 
B E A L Q U I L A N L O S N U E V O S Y E E R -
anosqs altos de 8 número 194, entre 19 
y 21, Vedado, compuestos de 6 habita-
ciones, sala, saleta y saldn de comer-
ouarto y servlclbs de criados con su en-
trada Independiente. Alquiler ciento cua-
renta pesos. Informa el seflor Galbls en 
Aguiar, 74, altos, de 11 a 12 y de 4 a 0 
p. m. Teléfono A-244G a las mismas ho-
ras. 
—9 9 5 9 12 mzo. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA CA*-
Ue 21, número 374, entre Paseo y 2, 
con siete cuartos y tres baños para fa-
mil ia ycuartos y servicios de criados y 
garaje* Teléfono F-5464. 
10061 12 tnz 
3BN L A E N T R A D A D E L V E D A D O , L i -
nea, entre M y L , se alquila un local 
para cualauior industria o garaje. 




en Lealtad, 117. Teléfono 
12 mz 
22 mz 
H A B I T A C I O N E S 
A L C O M E R C I O 
Se alquilan dos y una con balcOn a la 
calle, en casa de familias modestas. DI-
I recto su dueño: señor Frades Veranes. 
¡•Manrique y Maloja. 
I 10036 12 ma 
Alquilo gran local esquina fraile, 200 c o l - r.TTT v t -w ntn a t ~ A t t t t > t t » ¿ 
metros cuadrados, propio para cual- ?y5(^y<zn '13 " ^ ^ ^ A 
quiera Industria u oficinas; compañía ^ ^ ^ " « S f f t á ^ c h ° a i a c o c i n ^ 
de vapores, por su buen punto. Narciso ^ ^ J S J ^ á S ^ l a Persona de moralidad, 
L6pez. 2. antes Enna. frente a Tos mué- ^i1 " ^?s-n„S® Prefieren hombres solos. ,  , e-
lles do Caballería. Informa, encargado 
10078 11 mz 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Corrales, 201. 
10064 10 ma 
R T V I E R A K O U S E . ANTONIO I N S U A , 
propletor. Boautlful Rooms and Apart-
ments. Handsomely Furnished. Prívate 
Service. Hot and Cold Water. Lampari -
lla, 64. Habana. 
100C9 1 Smz 
V a s o 
Helados 
Cartuchos para 6 centavos con pale-
tas de cartón. Vainilla, Gelatina, Canela, 
Heladoras de mano y motor. 
Pida la nueva lista de precios. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C a . 
P A U L A , 4 4 . H A B A N A . -
Justicia, nos, punto Inmejorable, con buenas ren-
San Lázaro 224 de 9 
1000Ü 10 mzo 
da clase de establecimientos. Tengo 
bastantes cantidades de dinero para hi-
poteca. No se olvide: Zanja y Belas-
coaln, c a f é ; de 1 a 4. 
10014 22 mz 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C o n v i e n e a U d . v e r es tos negoc ios 
Vendo casa calle Luz, 270 metros, 2 
plantas. Renta 175 pesos. Otra, Perse-
verancia, 2 plantas, 210 metros, renta 
1226 pesos. Otra, San Nicolás , sala, sale 
C H E Q U E S Y L I B R E T A S 
se cede la acción al Local . E n la misma S ' ? " ^ 0 ^ df todos lo,s bancos. Necc-
daran razón ^^0,1. m juiamcj. | Blt0 cantidades en estos d ías . Opera-
9930 ' 17 m™ 'Clones rápidas y mis asuntos son serios. 
| Aguila, número 245. entre Monte y Co-rrales . Te lé fono M-94 68. 
10011 10 mz 
í l ^ ú l 2 ^ r f e m V a ^ r ^ ^ ™ v t é ^ 11 " a ^ ' 
Rosa . Otra en Obrapla. Dos casas en gu¿ :3ancnez' ^ erseverancla. 67, antl-
Concordla, También una esquina en la 99(51 1ft 
misma, en el Vedado. Tengo de varios 1U mz .. • • , , > •> 
precios y en todos los 1 an ios . Pídame b o d e g a s , v e n d o d o s , u n a e n el doble o mas. De lo contrario no se 
informes, en Zanja y Belascoaln, ca fé ; ! ?2.500, sola en esquina, otra en Belas- C . £ A . u u A • 1/11 t 
de 1 a 4. Manuel Ares., coaln garantizando 40 pesos cantina. "Cupe, denor n t a . Aguiar, 101. Te 
10015 17 mz Precio ocasión. González. San José, 123, l é fonn A.ftffl? 
altos, casi esquina a Oquendo. 1 995° -
No cobro c o m i s i ó n . Doy dinero en hi-
poteca a l 8 0 0. L a g a r a n t í a ha de ser 
Compra y Venta de F i n c a s y 
9961 10 mz S E V E N D E U N A CASA E N A V E N I D A Segunda, entre 5 y 6, Ho.oarto do Uue- i r -
na V i s t a ; en la misma informa. Rafa*- S E V E N D l T UN P U E S T O D E F R U T A S , S E DAN $8,000 E N H I P O T E C A . I N E O R 
Dorta. aves y huevos, tiene carro de mano nue- mes A- y * la t_ 
10034 15 ma vo, está en el mejor punto, 2 cuadras 
nxr w , •C--K, -r . . — d e la Calzada. Cueto y Santa Felicia, 
C H A L E T E N L A V I B O R A . BARATX8Z- Luyanó. » 




D O Y E N H I P O T E C A 
Desdej.$l,000 hasta $30,000, fracciona-
dos en la cantidad que se desee a un 
bajo tipo. San Miguel No.»208, de 8 a 11 
y de 1 a 4. Piñón y Marín. 
10101 22 mzo. 
C O M P R A S 
S E A L Q U I L A N 
COMPRO O A R R I E N D O U N A E O N -
da, también vendo dos solares en DIra 
Plorez, muy baratos, aprovechen gan-
en Monte, 2, letra A, esquina a Zulue-
ta, hermosos departamentos de dos ha-
bitaciones, con vista a la calle. Tam-
bién una habitación interior a hombres 
solos. Orden y moralidad. 
10078 n m% 
cómodo chalet de S . Francisco y Aveni-
da de Porvenir, con gran portal, jardi- B U E N N E G O C I O . S E V E N D E P A R A 
nes, sala, hall, seis dormitorios, esp lén- ; separar a un socio, un establecimiento 
dldo cuarto «de baño, comedor al fondo, . de dulcería v v íveres finos; tiene hor-
cuarto y servicios para criada, gara- no, batidora, motor eléctrico y todos los 
ge y "n cuarto alto. Invitamos a las út i les necesarios para dulcería y re-
tamillas a que vean esta hermosa ca- postería; tiene un buen local y largo 
sa, que su dueño, que la habita, la en- contrato; paga poco alquiler. Solamen-
}odtta horas y da toda clase de te de dulces vende 1,200 pesos en el 
facilidades para adquirirla, Incluso ad-! mostrador mensualmente; puede hn—r wm-M-nwi .n.,..» 
?ttSfcl Pae0 crédlt03 hipotecarlos. ¡ se pan y ampliar la vénta en la calle de S E V E N D E U N A S U M A D O R A D A E T O N 
-1°057 11 mI 1 dulces, hasta ahora no se ha hecho. K l a la mitad de su valor Cüeto v f i a n S 
E N $8,000 S E V E N D E DA CASA C A - i Prec1,? es nlll>' rn*'1i™ T",,--~"-'í- «—"-ti 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
I *• «— " . - j módico. Informarán de Felicia 
lie Retévez , número 56, 58, tiene una su- * a. 5 y de 7 a 9. p. m. ep el Mercado 10017 it; 
perflcle de 209 metros, con sala, í=ale- Umco, cantina frente a la escalera prin- • 
ta y 5|4, cocina y servicios, para verla ciPal <?e ^onte. E l Sitio de Llborlo. Lá. i r \ n i c m c 
y - t r a t a r de su venta, en Santo Venia, i rasa tlue se vende está situada en ca- U D J E . I U O 
10029 10 ma 11(5 céntrica y comercial de la Haba- Máquina de escribir "Monarch,,, |45 00, 
nainn«:i < i í,1^111.0.",1.6--. "Córona" $40.00. flamante. 
10 mz ! "Smith" $35.00. flamante. "Eemln^ton" 
C H A L E T E N L A V I B O R A . B A R A T I S I -
nro se vende en la Víbora el vistoso y có-
modo chalet de San Franclflco y Ave 
ga, dlreclón Nueva del Pilar y Benju- nlda de Porvenir, con gran portal, jar-
V E D A D O . B E A L Q U I L A . L A CASA C A -
Ila. 21, número 374, entr« Paseo y 2, -
•on 7 cuartos y 3 baoñs para famil ia' nlehte Rey 
T cuartos y servicios de criados y cara 
ffa. Teléfono F-6464. 
12 mz 
SE A L Q U I L A U N A ESPACIOSA S A L A i 
con dos puertas a la calle, se presta _ _ 
Wen para oficina o depósito, en la mis- I CON L U Z V E N $13, SE AI .QUII .A" U N A 
ma hay habitaciones Interiores. Rayo 1 habitación con derecho a la cocina, en 
31o£?qtre Rclna y EstreUa- „ casa de familia a persona de moralidad 
11 mz0- sin niños, Sv* prefieren hombres solos. 
2, SE A L Q U I L A U N CUARTO E N T E - i Co,rr?i<:3' 201 
meda, bodega, sin corredor 
9957 
G A N G A , B O D E G A 
"B^r 
Í18.00. "Premier" $15.00. '•Underwood" 
\ $65.00, nueva, meslta $12.00 Estuche 
^ /« (libuj0 $4 00- Cintas para máquinas 50 
píéndldo cuarto de baño, comedor al alquiler. S o l a ~ e ñ - e s q u l n r e 1 í l l . 8 Ó 0 P l - ^nta7Y¿"ar García y Lorenzo, O'Rel-
í o n d o , cuarto y servicios para criada, ñón. Café Bolascoain y San Miguel de 10096 
8 a 11 y de 1 a 4. 
10101 22 mzo. 
1¿7 mzo. 
Q U I E R O C O M P R A R E N L A 
H A B A N A 
diñes, sala, hall, seis dormitorios, es- Vendo con 6 años de contrato. 
garaje y un cuarto alto. Invitamos 
las famil ias a que vean esta hermosa 
casa, que su dueño, que la habita, la 
enseña a todas horas y da toda clase 
Una casa de $18,000 a $20,000 y otra de facilidades para adquirirla. Incluso 
de $14,000 a $15,000, pero que_lo va l - ,admit ir en pago créditos hipotecarios. 
12 mzo. 
J e s ú s de! Monte, 
V í b o r a y L u y a n ó 
i ^ E q u i l a ' e n ^ l a v x b o r a ' ERES 
. 76, segundo piso, balcón „ 
la «alie, agua corriente y luz toda la 
noche en $30, a hombres solos o ma-
trimonio. Informan: en la misma, Blan-
co. 
10007 17 mzo. 
S E 
alto. 
ralldad, dos habitaciones, sorvlcloo ¿a- 10066 
nltarlo, luz, llavln y terraza hasta la 
calle 
Belascoaln 





P A L A C I O T O R R E G R O S A . 
S e alquilan frescos y c ó m o d o s depar-
tamentos para familias y oficinas. Hay ¡ 
¿01 
tratar con su dueño. Piñón y 
Café Belascoaln y San Miguel. 
22 mzo. 
U R B A N A S 
A L Q U I I i A U N D E P A R T A M E N T O n ^.4-1,. c e 
>, Independiente, a persona de mo- asCensor. Lompostela, o5. 
i A 'i A ,v>.- 11 . i . ^ > _ i 1 ñ A C 15 m» 
, A U Í , , no., ni J UTiiairt IIUSIU i h • — ^ I 
o ^ F - M i e ! 1 ' cntre-Gervasl0 y E n A g u a c a U , 1 ^ alto, casa de fami-
io mz \ l ia respetable, y de muy pocos h u é s -
H O T E L H A B A N A te alquila una hermosa habita-
Belascoaín y Vives, habitaciones al mea CÍÓn, muy fresca y c lara, COU todo ¡ 
pa y cómoda casita, compuesta de sa-
la, comedor, y dos habitaciones y de-
m á s servicios. Calle Cuarta, caal esqui-
na a Lagueruela. L a llave en la bode- JDemBcoain  vi s, n oii j  i  uiyuj micsv   u t u , con lOUO 
Éa de la esquina. Su dueño en Angeles, desde 20 pesos, cuartos con todo su ser-, c^rwit.;^ » K. .o« , C - j ». bodega. Teléfono A-S681 vicio de ropa y aseo. | S61^1"© y buena comida, t s para (los 
10020 18 ™ 9948 22 mz 16 mz • E A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A CON 
sala y dos departamentos, con sus 
pervlclos; en la calle de O'Farrl l y Luz, 
Víbora. Y en Dolores y Avenida do Acos 
vicio de ropa y aseo. 
9948 personas. 
10010 17 m» H E L E N S H A U S E 
San Lázaro. 75, altos, esquina a Cres-! ? E B , M P S A Y V E N T I L A D A S A L A , CON 
--— - —— ~" * u« «.tu»- no. gran casa de h u é s p e d e s . Se alquilan . ? balcones a la calle, se alquila con 
Í
ta también hay accesorias con todos ^habitaciones frescas con agua corrien todo servicio, luz, teléfono y excelente 
os servicios Independientes y baratas, i te, con tódo servicio, a precio- módico comida a familia o matrimonio sin nl-
leparto Lawton. Vis ta hace fe. Teléfono M-9214. i 5.os en ^eptuno 12^ altos. Precios mó-
1^039 11 ma 9991 . 5 a I di^^q<, 
V x b o r a . c a l l e 4a., n u m e r o io , E i f 
B t t E c o n vi3ia a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
10015 1© m- ¡"V111* con muebles o sin ellos. Se cam-
J r xq " 7 ^ blan referencias. 
A L Q U I L A N u n a O DOS E S P L E N - i loosri n mz0 
habitaciones amuebladas con 
ona o dos habitaciones a matrimonios 
•in n iños . No hay papel en la puer 
10053 11 mz 
C E R R O 
B N E L C E R R O . S E A L Q U I L A O S E 
vende la casa. Prensa, 36. a una cua-
dra do los tranvías y ferrocarril do 
S E 
didas 
sin comlda . -a -prrsoñas -de""moraHdad: U ^ S S ^ ^ X J ^ L ^ S Í ^ L ^ 
hombres solos o matrimonio s lnniños. i ^ ^ i ^ » . ' ^ m h l é n un 
San Ipnaclo, 84, altos """'"os. hcrmoSo departamento; se prefiere Jó 
10045 11 m , ivones del comercio o matrimonio 
11 mz niños 
fin 
1 • luiivsa. Lirtiu. II1U 
S E A L Q U I t i A N DOS H A B I T A C I O N E S lante puede verse 
3 icrrocarru no ^ cocina Independiente con servicio sa- 10038 
Marlanao. Tiene toda clase de comodi- nltarlo, luz e léctr ica. Precio, 30 pesos. 1 
^ ' » portal, sala, saleta, tres hahltA- Monsorrate. 137 
de toda moralidad. Do 12 en dae 
10 mz 
10 mz I 
A I , T O S , S E A L Q U L 
con o sin muebles. 
V E D A D O 
, „ tres habita- Monsorrate. 
clones hermosas, sa ló* de comer, agua 100-!8 
corriente en los cuartos de baño, con AOÜaoa t Í 
todo lo necesario, cocina do-gas y elec- lan hahifT 
trlcldad, patio, traspatio, acera de la Pr*f«ina a^T""" Ví" ,^ 01,1 ~~~—~—^^^mi^^^mmmmrma^^m^mBmmm 
ma8aTeTé,fonoreri08ÍnfOrm'ln: ,a mÍS- * ^ r e * o T 6 ^ S e e! Ve<ladO P S S 
1 apartamento amueblado y con t e l é fo 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
O B I S P O No. 5 9 y 61 A L T O S 
O F I C I N A No. 4 . T E L F . M-9036 
Compro venta de casa, solares en 
la H a b a n a y sus bandos, fincas 
rús t i cas en toda la R e p ú b l i c a , 
venta y p i g n o r a c i ó n de a z ú c a r . 
Tengo dinero para hipotecas has-
ta $300 0 0 0 pudiendo fraccio-
narse con buenas g a r a n t í a s . Ne-
cesito $130.000 sobre diez casas 
muy buena g a r a n t í a , en la H a b a -
n a , in terés 10 0 0. 
10057 11 mz. 
SE V E N D E U N C H A L E T D E E S Q U I N A 
en el Cerro, que consta de portal, sala, 
comedor y tres cuartos, con baño in-
tercalado y demás servicios. Es tá aca-
bado de construir 
B O D E G A D E O P O R T U N I D A D 
Sola en esquina, cantinera, buen con-
trato. Vendo en $3,500. pero de contado. 
Marín, Café Belascoaln y San Miguel, 
a 11 y de 1 a 4. 
A U T 0 M 0 V Ü E S 
ti o 
10101 22 mzo. 
B O D E G A C A N T I N E R A 
contrato y a todo lujo, ren-1 ¿_,„ „„ „„„,.»„„ „ , tando 70 pesos. Se dan facilidades para ?5la,__f?.^!<iu!.1aL-5?n,-bu 
el pago. Informa, su dueño, 
dillo. 34, altos. De 10 a 
media a 4 y media. 
10071 
G A N G A . - — S e vende un Garage, capa-
cidad para 80 m á q u i n a s , contrato por 
cuatro a ñ o s , 100 pesos de alquiler. 
Tiene u n tanque de 1,000 galones pa-
OANQA V E R D A D . — E N E L V E D A D O 
Vendo 16 cuartos y 7 accesorias. Dejo 
parte en hipoteca 
También vendo 3 
con esquina, todo 
informes, callo H y Zapata, Bodega. 
10100 11 mzo. 
ño, en Teja- £>n . ^ n í ' ^ J 1 ^ J ? * * ? , : las U ñ e m o s des- ra gasolina bomba y dos tanques para 
11 v de 2 v "e *2.000 en adelante, comprando por 1 t paa » é 1 K 
' , nosotros no paga gana, venga y se con- aceite en $4.500. Aramburo entre 
:erá. Marín y Piñón. Café" Belas- Mftrii,,_„ „ i ; 
n y San Miguel, de 8 a 11 y de l a 4 i S é p t i m o y Concordia . 12 mz 
vencerá, 
coah 
10101 22 mzo. 10103 10 mzo. 
^ o ^ ^ r & S C U I E R E U S T E D V E N D E R P R O N T O ¡ K S i u ^ i Í S m S ^ ^ ? ^ ^ ^ ? ^ 
^ c a ^ regalado Pa?a Con reserva y prontltu su Bodega < > \ f £ l ? * ' chaPa Particular. Industria. 
Establecimiento o propiedad que tenga | inn^s 
sin que le paguen las ganas? Escr iba- • - 111 •'B 
V E N D O E N L A V I B O R A U N P R E C I O -
SO Chalet, con todas laa comodidades 
para famil ia do gusto. No compre su 
residencia, sin ver esta primero: más 
detalles. Z a r j a y Belascoaln; de 1 a 4. 
Manuel Ares. 
10015 v 17 m i 
nos y pasaremos a verle. PlñOn y Marín 
Cíifé «Celascoaln y San Miguel. 
10101 22 ms». 
17 mz 
B U E N A B O D E G A 
R O A M E R 
Por embarcarse su dueño se vende uno 
de cinco pasajeros, en perfecto estado. 
Se garantiza como nuevo. Informa: 
Francisco Vega. Refugio, 9. 
10 mz 10050 Vendo en $4,500 con buen contrato, ga-rantizando la venta diaria de $55.00 a! 
V E N D O " C A L L E S A N T A I R E N E UNA $fi0-00 como mínimo y bien vendido con 1 E N P R E C I O D E OANOA V E N D O CA-
habltaciones, servicios modernos, toda *M0A aJ,-C_9?tafi^..í.res^0_JÍ acabado de lim-
de cielo raso. Informes: Zanja y Belas-
coatn. Café; de 1 a 4. M. Ares. 
10015 "> 17 mz 
9639 14 ma 
S O L A R E S Y E R M O S 
modos. Marín y Piñón. Cafe Belascoaln Piar y pintar. E s t á mejor que nuevo, 
y San Miguel de 8 a 11 y de 1 a 4. Tiene gomas nuevas. O'Reilly 2 bajos.-
10101 22 mzo. 9925 l l ' m z o 
G R A N B O D E G A E N C A L Z A D A P A R A D A R C A B I D A 
V E N D O . - E N 811,000 DOS CASAS N U E -
vas, en el Cerro, una hace esquina: sala 
dos cuartos, comedor, baño, cocina de 
gas, cielo ruso y patio. E n $16,000 casa 
en el \ edado con garage, 
tos y cielo raso, con 14 
10080 " in 
POR $1,500.00 DE CONTADO PUEDE 
usted adquirir hermoso terreno en el 
Vedado que mide m á s de mil metros en 
calle do doble vía y propio para indus-
tria o establecimiento. Informes: Sr. 
Carri l lo , Amargura número 11. 
9970 10 mzo. 
Todo cantina, venta garantizada en l a o |os nnPVftC m n i l p l n e 1 Q 9 9 J a 
Habana, vendo en $7,000; $3.000 al ffon-i . . . _ _ 5 j L _ _ ? l ? a e i 0 S « e 
todo, reato a plazos. Piñón ># Marín. 
Café Belascoaln y San Miguel, de 8 a 
11 y de 1 a 4. 
10101 22 mzo. 
A U T O M O V I L E S " H A Y N E S ' 
V E D A D O , G A N G A 
^ c ü a * o c u a r - j j j i ^ ^ ^ 
B O D E G A E N E S C O B A R 
| 6 % a 0 0 % n o n e ^ » a l T o S ; ^ 
próx imos a llegar, realizamos a precios 
barat í s imos los coches de 2, 4 y 7 asien-
tos que tenemos en nuestra exhibic ión. 
Aproveche esta oportunidad para adqui-
rir un coche de primera por mucho rae-
10 mzo. | b , esquina a 29, a la brisa, urge; para 
UNA R E Q 1 A CASA D E DOS ¿ í l l í í i í ^ M a í n ™ 8 ' ^ teléf0n0 
trato, poco alquiler. Piñón y Marín. 
Café Belascoaln y San Miguel, de 8 a 
11 y de 1 a 4. 
10101 22 mzo. 
C A F E Y F O N D A D E S D E $ 3 . 5 0 0 
¿ 0 4 ^ U 10055 
Marianao, Ceiba, 
Colombia y Pogolofti 
PN L A ABSPLIAOION D E A L U E N D A -
rea a 3 c iadras del Hotrl en la Aveni-
da novena entre 9 y 10 se alquila un 
termo^o chal«t; en él informan. 
10001 14 mzo. 
s e a l q u h i A u n a h a b x t a o i o n ' a m - ' ' ^ ^ P ^ ^ ^ ® ^ sala comedor, dos 
pria, pisos nuevos, azotea al frente y nabltaciones, Cocina, haü y servicios 
partamento M-4117. 
11 mzo 
con vista a 
rez 105. E n 
_.10,109 JIO mzo._ 
8B A L Q U I L A U N B O N I T O D E P \ R . 
tamento con halcón a la calle y com- H A B I T A C 1 0 Ñ — C O N ~ E X C E Í E N T E OO 
en Aguacate mida y luz. se alquila en a a7o7oa ° ; 
Muralla. C a - la_casa Neptuno 109 a matrimonio 8in 
100 8 4 
puesto de habltaolones, 
i No, 125. altos, esquina l 
¡ s a poquoña, tranquila y de" moVaildad I n l f l ^ T T « ^ u n o fff f matrimonio aii 
i P r e c i ^ Módico. Informe^ S 1 ^ » I » ! ® m0ra 
en Amistad, cerca de Barcelona Una 
tres plantas Virtudes y otra para fa-
. Í ^ I - 1>n NePtuno, doa plantas, renta 
$3,000 en $30,000. E n Animas con za-
guán y cinco cuattos. v 
IQOSO 10 mzo. 
REO-IOS C H A L E T S Y CASAS D E U N A 
sola planta en el Vedado, 15. 16 21 
hasta $95,000. ' 
i»0»» 10 mzo. 
lOdSl 12 m> 
D E O P O R T U N I D A D 
No pierda esta oportunidad de conse-
guir un automóvi l Brlscoo, 4134 en pre-
cio do ganga verdad. Loa nuevos mo-
S O L A R . R E P A R T O S A N ANTONIO, 
Vedado, de doce metros por 40 de fon-
do, cal le 4 entro 35 y 37, a la brisa, 
calle, agua, aceras y luz. en $3.000. MU 
contado y dos mil a plazos. Dó 15 men-
sual . Q . Maurlz. Teléfono 1-7231. 
E S Q U I N A A C E , V E D A D O . 500 M E -
tros a $23. G . Mauriz. 1-7231 
9948 12 mz 
POR $28,000 L E F A B R I C O , D A N D O L E S E V E N D E N DOS S O L A R E S E N E ¿ 
el terreno, una casa, últ imo modelo que reparto Miraflores; uno tleno diez me-
^ 1 2 f ^ n í ? o í o S m a ^ a , n , ^ l o y ? - Av,9e a l tros de frente por 40 de fondo. Su due-
Hasta $40.000 que es uno de los mejo- d-io, n ^ V ^ o „ i , - Tiluev'?s J?0" 
res de la Habana, vendemos con facll l- ! n ® 1 ^ prT5fLm°L^ llegar / e r á n ?e "S0 
dad do papo y también vidriera de T a - alto V i S r i J ^ ^f'. y de, 8 5 5 Í ? 
bacos y riparros de todos los precios, ñor «ti f ^ í i l ^ o ' i 34 63 ,el coche Ideal 
Pifión v Mtrín Café Rel-mrnaln v Snn p bu rortaleza, elegancia y extrema 
t-mon y Mann. Late Keiascoam y ban economía . W . A . Campboll. O'Reilly 2. 
10082 ia ^ Miguel, de 8 a 11 y de 1 10101 22 mzo 
Ie¿éifi)n^T,F;258!wyM^I/13I8 ? I r ! a infor- fto, en B , 242, entre 25 y 2' marle. Nieto Abel l lé . Amistad 28. I Telefono F-4147 
10 mzo. 10081 1008 
Vedado. 
10 
E N H I P O T E C A S E D A N ST/0OO ó M E 
ñor cantidad. Informan: Oaliano 75, C a 
fé " E l Encanto." vidriera; de 9 
y d» 2 a 4. J . Días . 
P A R A L A S D A M A S 
BORDAMOS S O U T A C H E , C O R D O N C I -
' lio. Arabescos, Cadeneta, Fes tón-F i l e -
tes Ornamentales. Calado-Dobladillo do 
Ojo. Academia "A C M E,»' Neptuno 63, 
11 V'nfe Agulla-Gallano. 
I ' 10021 ] t m> 
L I N E A 
H O L A N D E S A - A M E R I C A N A 
S a l d r á d e la H a b a n a e l d í a 
8 D E M A R Z O 
e l n o t í s i m o v a p o r h o l a n d é s c o n 
t r i p u l a c i ó n e s p a ñ o l a 
' . ' L E E R D A M " 
d e 1 2 , 0 0 t o n e l a d a s , p a r a los 
p u e r t o s d e 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M - O f r e c e m o s e n c o r c h a d o r a s y c a p s u 
P A N I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A . L O P E Z j C a . ) 
l a d e r a s a l e m a n a s a p r e c i o s m u y 
b a r a t o s . S e e l e r E u l e r C o . , O b r a p í a , 
5 8 . A p a r t a d o 9 2 . T e l é f o n o s 
C7952 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) A - 5 3 9 7 y A - 7 3 0 9 . H a b a n a . 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario. 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto e s p a ñ o -
V I G O , C O R U N A Y R O T T E R D A M les como extranjeros, que esta Com-
T o s t a d o r e s a l e m a n e s . " R á p i d o 
I d e a l " , y d e B o l a p a r a c a f é . V e n -
d e m o s a p l a z o s . S e e l e r E u l e r C o . 
O b r a p í a , 5 8 . A p a r t a d o 9 2 . T e l é f o -
nos A - 5 3 9 7 y A - 7 3 0 9 , H a b a n a 
V A C A S . V A C A S H O L L S T E I N , 
G Ü E R N S Y Y J E R S Y 
IiA aTTlPCZCUANA, CASA D E COMI- I .IQtJIDACIOJT DH J U G U E T E S , AV.E-
das. Inquisidor, IB, altos. ¡manes , liquidamos gran surtido de mu-
96S5 21 ma ' ñ e c a s y juguetes, al costo, con gran 
" " l ^ — ¡ S S S J i n S «TTS—— • r descuento, en factura. JTuan B . Zayas 
A C O M E R b x e w Y B A R A T O . A DO M I - y v i s ta Alegre, Reparto Mendoza. L i a - i Hoy recibo 40 vacas y el lunes, « de 
cilio, 12 pesos quincena. E n el come- me ai t leéfono 1-3562. De 11 a . m. a marzo, recibiré un cargamento muy 
dor, $12.50 Aguacate, 86, altos. T e - ' 2 p m. Por la noche de 7 a 10. Gon- grande de 60 vacas, todas las razas, 
léfono A-4591. Probar es convencerse. ¡ záfe*. • ¡ Pró x ima s y paridas. También llegan to-
10055 17 mz | 9522 S 'ros Hollst^ln, pura sangre, con todo» 
S S A D M I T E N ABONADOS Q U E S E A N A V l S O T ^ O ^ N O X ^ s W r i N A S TEN-1"8119 . Papeles todos estos animales, 
del comercio, en casa particular de fa- g 
milla española . Apodaca. 21, bajos, en-i di 
tre Factoría y Someruelos. 
9662 I ma 
_— . — - ' i, ' , '~ , _ ____ ,isus Dáñeles todos estos animales. Se 
.VISO.-BN QANQA E S T U F I N A S venden por precio tan barato que pue-
o a 6 10 y 12 pesos. Plano para estu-. den verlPs ^ ja ca¿a mnm v i re s . 149. 
ios 35 pesos V e l e r o 181 camas Im- Tel<,f a-8122. I X . E Y D E . 
eriales con bastidor nuevo, riño, a 14 | -
P E R D I D A S 
A d m i t i e n d o p a s a j e r o s d e S e g u n d a d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje ^ 
/ ^ a m i u c i i F y T , ^ a r a L s p a n a , «m antes presentar sus P 
e c o n ó m i c a y d e l e r c e r a c l a s e . „ „ „ j : j . _ . I . 
S O L A M E N T E 
E s t e v a p o r h a s ido c o n s t r u i d o 
e s p e c i a l m e n t e p a r a c o m o d i d a d d e 
07952 4d.-6 
P é r d i d a . E n la noche del s á b a d o en el 
Teatro Payret se e x t r a v i ó una carte-1 E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
r e n s a a l e m a n a p a r a e s p n m i r í r u - ra con documentos y efectivo: s ó l o se Los «nsect03 jtaevn$!t J t ^ I S - l 1 
1 • , . ^ * • %. . . i . . * * «•• ¿ propagadores de eniermenaaes, 
pasaportes, expedidos o visados p o r i f ^ se v e n d e b a r a t a . S e e l e r E u l e r desea la d e v o l u c i ó n de la cartera y quiiidad exige la destrucción de ellos. 1 
pe 
pesos. Lavabos a 15 y 20 pesos. Nevera r« A T> A I I ITr»C DAIUMVC 
de remate 14 pesos. Peinadores a 14 C A B A L L l l U b r U N N l D 
pesos; cómodas a 15 y 20 pesos: mesas Vendo ^ 3 ponny8 de los m á s chiquitos 
correderas » 8 y 10; coquetas a 35 pe- h on Cuba una yegüi ta ('oiina pa-
sos, y muchos muebles m á s en ganga, ra nlño el ponny semental más Un-
en la Casa Alonso. Avenida de Ital ia do que hay de la mej0r raza, muy Gara-
1 44.—Alonso. 1 fión, en extremo. También vendo un 
• 1<7 g mzo. | Dokard para niño, de mimbre, con sus 
arreltos y varias monturitas para niño, 
cosa de gusto. Colón, 1. 
estos «on | 9821 18 ma 
su tran 
los p a s a j e r o s d e T e r c e r a c l a s e . 
A m p l i a s c u b i e r t a s c o n to ldos . C a -
marote s n u m e r a d o s . C o m e d o r c o n 
asientos i n d i v i d u a l e s . E x c e l e n t e 
c o m i d a a l a e s p a ñ o l a 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í i a n s e 
' R . D U S S A Q . S . en C . 
T e l é f o n o s : A - 5 6 3 9 y M - 5 6 4 0 
Of i c io s 2 2 . H a b a n a . 
el s eñor Cónsu l e E s p a q a 
Habana . 2 de Abri l de 1917. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altos. Te l f . A-7900 
a : 
C A N A O I A N . ^ . P A C I F I C 
5TE A M 5 H » P S ^ ^ ^ ^ ^ L i M IT E D 
S a l d r á n p a r a los p u e r t o s d e 
C O R U N A . 
G I J O N , 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O , 
r e s p e c t i v a m e n t e . 
E L V A P O R 
" A L F O N S O X I I o 
el d í a 2 0 d e M a r z o . 
N U E V O S E R V I C I O E X P R E S O 
D E H A B A N A A 
J A P O N y C H I N A 
v í a 
B O S T O N y S T . J O H N . N . B . 
V A P O R " S I C I L I A N , , 
D E 1 1 , 9 5 0 t o n e l a d a s . 
M a r z o 8 y A b r i l 6 
H A B A N A . B O S T O N , S T . J O H N 
V i a j e s m e n s u a l e s 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í j a n s e a : 
S A N T A M A R I A Y C I A . 
A g e n t a s g e n e r a l e s . 
S a n I g n a c i o , 18 . T e l . A - 3 0 8 2 . 
E L V A P O R 
" A L F O N S O X I I T 
e l d í a 2 0 d e A b r i l . 
C o . O b r a p í a , 5 8 . A p a r t a d o 9 2 . T e - i documentos, g r a t i f i c á n d o s e , prescindien \ 
l é f o n o s A - 7 3 0 9 y A - 5 3 9 7 . H a 
b a ñ a . 
C7961 4d.-6 
P I E N S O S Y C O M I D A S B A L A N -
A V I S O S 
idad 
1 N S E C T O L acaba con moscas, cuca 
.achas, hormigas, mosquitos chinches, r-» tt * i i #ic v M i l 
do del efectivo que se regala. S u due-, f ^ f ^ g r U s 0 ^ C E A D A S P A R A C A B A L L O S Y M U -
'"' ralla, 2 y 
ñ o . Mercaderes 40 , altos. Habana. 
9C08 31 m« .SE V E ^ D E "tmA P I L A S T R A D E H I B -
C A 1- „ „ , . . 'rro fundido, do 8" y de 3.80 metros de 
Se ruega. A la persona que h a reiftl- alto, propia para establecimiento, en 
« n K » ^ a la la calle L a Rosa, 4. Cerro, Bodega. 
soorej a l a , 9772 14 n.z 
« i 
G r a n d e s ba i l e s d e d i s f r a z todos los 
s á b a d o s y l u n e s , e n P r í n c i p e y V i -
g í a , M e r c a d o L a P u r í s i m a . E n e l 
b a i l e e n c o n t r a r á e l p ú b l i c o u n a 
g r a n c a n t i n a c o n u n c o m p l e t o s u r -
t ido d e b e b i d a s f i n a s . 
9114 7 mz 
tido documentos (bajo 
Cal le Mercaderes indique si hay modo 
de conseguir, pagando lo que pida, 
lo d e m á s quedando muy agradecido! 
por tratarse de un recuerdo de fami-; s e ^ ^ n d e ^ v n ^ p o t r o ^ d e ^ c i n c o 
l ia . Reserva absoluta. jaños de 7 cuartas francas de pasos y 
10065 12 ma 
M I S C E L A N E A 
E L V A P O R 
" A L F O N S O X I I " 
E L V A P O R 
" A L F O N S O X I I I " 
e l d í a 2 0 d e J u n i o . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l tos . T e l . A . 7 9 0 6 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 a l mes y m á s gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Ptda un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos do a 2 centavos, para 
franqueo, a M. Albert C. Kelly. San 
Lázaro, 249, Habana. 'rti 
E T T O R H GTJASTARCBA, T I E N E E L 
gusto de participar a sus numerosos 
cl lenjés el traslado de su casa a San 
José, 86, y al mismo tiempo so compla-
ce en comunicar acaba de recibir un 
gran surtido de filetes variados y mu-
chas marqueterías y una enorme can-
tidad de chapas variadas que vende aJ 
precio de reajuste. 
93S3 18 ma 
C O M E R C I O B E R E M A T E S A L MAR-
tillo. Compro toda clase de mercan-
cías, pago ^1 contado, admito mercan-
cías para la venta y remate a comis ión . 
Galiano y Concordia. 
9592 14 ma 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
M A Q U I N A R I A 
W A R D L i E 
Vapores americanos de pasajeros y 
carga. Salen periódicamente de la Ha-
bana, para 
N E W Y O R K , P R O G R E S O . 
V E R A C R U Z . T A M P I C O y 
N A S S A U 
Para m á s pormenores, dirigirse a 
Oficina de Primera Clase: 
P R A D O , 1 1 8 . T e l . A - 6 1 5 4 . 
Oficina de Segunda y Tercera Clase: 
Egido, contiguo a la Estac ión Termi-
nal (Muelles) Teléfono A-0113. 
W . H . S M I T H 
Vicepresidente y Agente General 
O F I C I O S . 2 4 Y 2 6 . H A B A N A . 
CASA D E H U E S P E D E S Y RESTATT-
rai^t, se hacen abonos desde ?3ü400 
con derecho a cama, desayuno y comi-
da a la carta y a cualquier hora, el 
mismo servicio por días desde $1.30, 
en el restaurant; se abona desde 20 
pesos, se sirven cubiertos por 50 cen-
tavos. Empedrado, 75, casi esquina a 
Un tostador de café, de esta marca acre- Mon.serrato. Teléfono A-7898. 
dltada, se vende, nuevo, en las cajas; 9750 11 mz 
de fábrica . Te lé fono F-1004. Pancho. 
R A P I D O I D E A L 
9642 14 mz 
COMPRO TTN M O L I N O D E H A C E R HA-
riña de maíz, de discos de piedra. Te-
léfono M-1150. Angeles, 77. 
9480 8 ma 
CASA D E COMIDA A D O M I C I L I O . E s -
pecialidad en tableros para familias. 
San Miguel, 184. Telé fono M-7316. Ha-
bana. Sa alquila una habi tac ión . 
9838 11 ma 
P O R D E S C O N T I N U A R E L D E P A R -
T A M E N T O D E F E R R E T E R I A . S E 
L I Q U I D A N L O S S I G U I E N T E S 
A R T I C U L O S : 
A L A M B R E liso galvanizado n ú m e -
ros 9. 10. 11 y 12. 
C A B O S para Mandarrias , A/.adas, 
Palas y Martillos. 
F A R O L E S tubulares de Pa lanca . 
P L A N C H A S Americanaas números 
4, 5 y 6. 
T E J I D O Gallinero 72x2x20. 
T E J I D O Soldado No. 2 y medio. 3. 
4 y 5. 
T E C H A D O Pizarra rojo, peso 90 
libras rollo 
L O S , V A C A S L E C H E R A S Y T E R . 
Ñ E R A S , G A L L I N A S Y P O L L O S , Y 
P O L U T O S 
P r o d u c t o s d e l a R a l s t o n P u r i n a 
C o . de S a n L u i s . M o . 
P U R I N A - O - M O L E N E . Pienso balan-
ceado para caballos y mulos, un tercio 
m á s nutritivo que el maíz y la avena 
y el doble más que cualquiera de los 
piensos preparados en el país . No con-
perfectamente sano, así como veinte y tiene melado que le pica los dientes a 
cinco vacas supelores mansas y muy los animales.. Este pienso se consume 
próxima a parir. Informan: San Lázaro en los principales establos de la Capital 
número 201, altos. 
9952 
D E A N I M A L E S 
17 mzo. 
D R . R A F A E L L A G A R D E 
V E T E R I N A R I O 
Visitas a domicilio. Consultas, O'Rel-
lly.34. Telé fonos F-5606, A-4960. 
eiíta 19 mz 
1 «sntre los que se encuentran los de las r«-
| nombradas fábricas de Cerveza Tropical 
1 y Tívoli donde se alimentan trescientos 
cincuenta émulos que trabajan de'ver-
dad y que están en las mejores condi-
ciones. 
P U R I N A COW CHOW. Pienso balan-
1 ceado y concentrado para vacas leche-
I ras, producá m á s leche y m á s crema 
! que cualquier otro pienso, se da la ml-
« tad menos de cualquiera otra cosa Que 
I coman sus vacas. 
| Tenemos una pequefia vaquería de 
i diez y seis vacas que producen dosclen-
; tos litros de leche al día, con un cua-
tro y medio por ciento de grasa, nues-
¡ tras vacas no comen más que diez l i -
bras de Cow Chow diartas y hierba de, Montado a la altura de los mejores d« 
Paral que ahora es tá media seca. Invl - ios Estados Unidos y Europa. Director: 
tamos a los dueños de vaquerías que Dr. Miguel Angel Mendoza. Coosnltas da 
vengan a ver nuestras vacas para que n a 12 y de 8 a 6. Malecón y Crespo, 
e convenzan de las bondades del COW 
M . R O B A I N A 
A c a b o d e r e c i b i r 5 ü p o n i s p a r a 
n i ñ o y 1 0 c h i v o s a n g o l a . 
T a m b i é n p a r a regalo de N a v i -
d a d , 1 0 0 v a c a s de l eche . 
V i v e s , 1 5 1 . — T e l é t o n o ^ " M a S , 
SH ^ V I N D E B r " D O S M U Í A S , ITÜEVAS. 
de 6 y media cuartas, muy buenas pa-
ra reparto en la calle para pan, cafe, 
refrescos; muy baratas. Informan, en 
Buena Vista, 4a. Avenida esquina a 7. 
Gutiérrez . 
10054 10 mz 
C A B A L L O S D E M O N T A Y T I R O 
Vendo dos jacas, finas, de monta; una 
yegua fina, de Kentuke; varios caballos 
de tiro y se liquida un lote de montu-
ras tejanas con sus cabezadas, un tron-
co arreos platino y varias limoneras; 
una albarda criolla casi nueva. Colón, 
1 . Ga lán . 
9821 16 m i 
I N S T I T U T O C A N I N O t ' N 0 C A R D w 
L . B L U M 
R e c i b í hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
CHOW, 
P U R I N A C A L F CHOW. Alimento ba-
lanceado para criar los terneros sanos 
y fuertes y economizar la leche de las 
madres. 
P U R I N A H E N CHOW. Comida balan-
ceada para gallinas y pollos, da m á s 
huevos y más peso a los pollos que 
cualquier otro alimento que se les dé. 
P U R I N A C H I C K E N C H O W D E R . Co-
mida balanceada para criar los pollitos 
sanos y robustos, y hacer que las ga-
llinas pongan más huevos. 
P U R I N A B A B Y C H I C K . Comida ba-
10 toros Holstein. 20 toros y vacas lanceada para los pollitos reoién na-
• cldos. 
Unicos agentes y distribuidores parm 
la I s la de Cuba: 
J O S E C A S T I E L L O Y C a . 
E s t a b l o d e b o r r a s " L A C R I O L L A 
" C e b ú " , raza pura 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. C a l l e 2 5 , n u m e r o 7 , e n t r e M a n n a 
T E C H A D O de 1 y 2 pliegos con, sas. 
C a d a semana llegan nuevas reme-
C A L D E R A S 
y maquinaria de uso. Calderas vertica-
les de 5-15 H P . y tipo Locomóvi l de ¡a l tos ida. Angel Martínez 
arena y de superficie lisa. 
c o ñ u D A S , s e s x r v z n E i r e l c o m b - i V A L V U L A S metal de paso de me-
dor y a domicilio, desde $15, $20 y $25 1 J i j . | v cuarto, l y media, 2 y media 
por eprsona, cocina a la española y 
criolla, cocinera española. Bernaza, 69, 
V I V E S . 149. Tel f . A-8122 I 
e I n f a n t a . H a b a n a . 
T E L E F O N O M - 4 0 2 9 . 
9625 24 m i 
V e l á z q a e z 2 5 a n a c u a d r a d e T e j a s 
T e l é f o n o A - 4 8 1 0 
45-60 H P . Motor petróleo horizontal de 
25 H P . Metz. Cepillo mecánico, para 
carpintero de 24 por 6 pulgadas. J 
Bacarlsas . Inquisidor, 36, altos. 
9412 11 mz 
T U B E R I A N E G R A 
de uso, tubos, llaves y conecclones de 
todas clases y medidas. Manguerotes 
De 4, 6 y 8 pulgadas. Solar, calzada de de $20.00. Se sirven cubiertos por 50 
Concha, próximo a la Ben flca. J . B a - por ciento. Empedrado 75, casi esquina 
carisas. Inquisidor, 35, altos. a Monserrate. elófono A-7898. 
9663-64 14 mz I 8543 2 mzo. 
H O T E L Y RESTAT7SANT A L V A B A D O . 
Debido a la s i tuación que se atraviesa 
ha determinado rebajar sus precios que 
son abonos desde $30.00 con derecho a 
cama, desayuno y comida a la carta y 
a cualquier hora. E l mismo servicio por ; , aa/ ipaRTI I A OÍ TCT V A A l 0 7 
días desde $1.50. Se hacen abonos des-1 L A M r A t \ I L L ^ \ ¿ I . I C l ^ r . rt-oi/z. 
y 3 pulgadas. 
M O L I N O S "Regal" . 
T E J A Fibro Cemento corrugada de 
7 pies largo. 
C E R C A de 32 pulgadas para cerca 
de Cochinos. 
Venta de Autpmóvflesy Carraajes 
.1713 81 d-lo. 
A U T O M O V I L E S 
E N S E Ñ A N Z A S 
, ! ATTTOMQVir. •WTLI.IS K N I G H T S I E -
• i r : ^ . . . ^ • te pasajeros completamente equip:ulo 
i con seis ruedas de alambre y seis go-
'mas de cuerda Hood nuevas, dos acu-
muladores doble vestidura, es tá en 
perfecto estado, urge su venta Pedroso 
8 Cerro. Informa: Manuel a todas no-
Unico precio $1,600.00. 
9973 13 mzo. 
Profesor de Ciencias j Letras Se dan P K o r E S O B C O ^ T E N T E 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan, Neptuno 63, 
altos. 
DA C I . A - E S C U E I i A D E A R T E S E S C E N I C A S Y SEÑORITA I N G i E S A DA C I i A S E S D E 
ra Enseñanza de la pantalla, canto, declamación, pre-, inglés a domicilio y en su casa. Mis 
y Preparatoria para Bachillerato. Pre- paración para el teatro o salones. E s -
cios módicos. Dirigirse al señor G u i - , cenarlo para practicar. Alberto Soler, 
llén. Salud, 57. Teléfono A-7693. 'maestro compositor. Obrapía, 122, se-
9850 10 mz gundo piso, por Monserrate. Te lé fo -
f : z z ; ] no A-0319. 
U n a s e ñ o r a , p r o f e s o r a de p i a n o , i s s i s 12 ma 
P R E P A R A T O R I A M I L I T A R 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
I ,AS N U E V A S C I A S E S P R I N C I P I A -
B A N E l i D I A P R I M E R O D E ABRXb 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por ,el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el ididoma Inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O l i l i R T S , reconocido unlversalmente 
como el mejor do loa métodos hasta la 
fecha publicados. E s el único raclona} , p,t - Mecanreraffa 
co tiempo la lengua inglesa, tan neoe 
desearía unas disclpulas. L a s clases en 
su casa. Precio módico . Teléfono 
A-0397. ¡Para ingresar en la próxima convocato-
9804» 9 mz ; r ia en las Academias Militares del 
Ejérci to y Armada. Clases colectivas 
económicas, a l alcance de todos. Ense-
ñanza verdad. Villegas, 46; departa-
mento 8, altos. F . E z c u r r a . 
9602 8 a 
Williams. 
9728 
Obispo, 54, altos. 
13 mz 
E N 2,500 S E V E N D E , P R E C I O S O C A -
rro Mercer Landolet, con 4 amortigua-
dores Westii.ghone, pintura de fabri-
ca o ruedas alambre, 6 gomas alambre 
nuevas. E s una verdadera ganga. Agua-
cate, 19. Habana. 
10003 . 11 mz 
A C A D E M I A " V E S P U C I O ' 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A M 
Etrseflanza garantizada. Instrucción P r i -
maria, Comercial y Bachillerato para 
ambos sexos. "Secciones para párvulos. 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto contador se dan ciases 
nocturnas de contabilidad para jóvenes 
GANGA V E R D A D : C U S A B R I S C O E 
con arranque, gomas nuevas, magneto 
i Boch pintura y vestidura, en perfecto 
Enseñanza práctica de Inglés Francés , estado, forma torpedo, propia P^ra di-
Alemán y Español. Taquigrafía, Espa- ligencia. Gasta menos que un Ford, 
ñol e Inglés. Teneduría de libros, Arlt- la «regalo en c^i.trocientos peso^. Pue-
métlca. Mecanografía, Ortografía, E x - de verse, garajo Badíns, San Rafael y 
célente» profesores. Enseñanza por co- Marqués González. Informes, por el te-
rrespondencia también. Director: F . léfono A-3135. 
Heitzman. Enrique Villuendas, 91, an-j 9911 9 i"2 
tes Concordia. — • r" 
5861 11 mz 1 O P O R T U N I D A D . S E V E N D E U N M A G -
! nífico camión Ford de reparto, con su 
I N G L E S A , carrocería completa. E s t á sin estrenar 
y puede verse a cualquier hora 1^^" 
S t o c k " M I C H E L I N " 
POR UNA P R O F E S O R A 
clases de inglés para personas que quie- ^
ran el ing lés perfecto. San José, 7, i rabie en Conde No. 19, próximo a Cora-1 
A U T O M O V I L D E R E P A R T O B R I S C O E , 
«n perfecto estado, con carrocería nu fe-
v a de fábrica, se vendo casi regalado 
por estorbar. Propio para Expreas o 
reparto de paque s. O'Rellly 2, bajos. 
9925 11 mzo. 
V E N D O U N A U T O M O V I L 
4 pasajeros, en ll.SOO. Nuevo. Puede 
verse. Mármol . Costó 7,000. Por em-
barcar. Teléfono A-8778. Amistad, 136. 
14 raz 
V E N D O HJt BCEJOR P A C X A R Q U B 
hay en la Habana completamente nuevo 
con ruecas de discos, con vestidura de 
quinientos pesos. Informa: Julio CU: 
Benjumeda 44 S208 15 mm 
entre Galiano y Agui la . Tel. A-0472. 
9187 9 ma 
es "SO a u x n i a r ^ V n s e ñ a n Taq^igra?^ r / , r i n ^ ^ Í e r d X 1 L d ^ n 1 ^ L 0 S 
en español e Inglés. Gregg, Orel l lna y í ^ ^ ^ ¿ t f e * ^ ' d % q I n Í 1 , f ^ p o r Un 
Pitman: Mecanograf ía al tacto en an profesor nativo. Cuba. 99. altos. 
máquinas completamente nuevas, últi-1 R A I I 
mo modelo. Teneduría de Libros por1 D/\IL«£iij 
co uerapo m 5;:fenühnc¿r3a."ed"í-1 Partida doble. Gramática. Ortografía y 
••fj1* Soy..dIa,ieRft República, áa. di ^edaccl6ni Cálculo3 Mercantiles. Ing lés 




clases del Comercio en general 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedráticos, cursos 
garantizamos el éxito . 
I N T E R N A D O 
ftanz^Vlnterpreteción de las obras de ¡Admit imos pupilos, magníf ica armen-
ios Brandes nianistas Plano, solfeo, 1 taclón. esplendidos dormitorios, precios 
teoría, armonía y composición. Precios 1 módlcoa Pida prospectos 0̂  l íame al Te-
convencionales. 
A C A D E M I A '«LA M I N E R V A , " R E I N A , 
80, altos E l reputado planista-composi-
tor Rafael Mlarl, ha establecido su 
estudio en esta acreditada Academia! rapidísimos, 
dedicándose con preferencia a la «nse-
C O L E G I O S 
Y campamentos de verano. E n el Ñ o r 
te, para n iños , n i ñ a s y j ó v e n e s , des-
Garantizamos la enseflanza de los bal-1 ^ $40 a l mes. Beefs J C o . O'ReiUy, f^108 Ahrens- ParClUe 
les modernos en pocas lecciones. Usted O l ' ? T e l é f o n o A-3070 I 9548 
no debe permanecer indiferente estos 
Carnavales, aprenda a bailar por núes-1 o9¿J Z0 mz 
tro sistema único. 20 profesores com- A P A l S l T M I A R/TaTÍTI 
potentes. Monserrate, 127. Teléfono nú-1 A L A U Ü . Í H 1 A i T L A l V l l 
mero M-5445. I Corte, costura, corsets y sombreros. DI- • todo nuevo 
_d-4.__ 
D E L MOTOCICLETAS MODERNAS, 
tipo ligero, tengo varias a precio de oca-1 
s ión . Harley-Davidson, en 250 pesos. ( 
Excelsior, de un cilindro, en ?120. Una j 
Excelsior, nueva, de paquete, en $300. ' 
M A R T I N E Z 2 y C í a . 
(Suca, de Z&rraga Martínez y d a . ) 
I n d u s t r i a , 1 4 0 y 1 4 2 ( e s q -
a S a n J o s é ) 
M O T O C I C L E T A D B S T I P O L I O B R O 
Harley-Davidson, tipo Sport, igual a 
nuevo, en 280 pesos. Ganga sin igual . 
Carlos Ahrens. Venus y Vento, frente 
al Parque Maoeo. 
_ 9052 ? mz 
S I N O B R D E 7 P A S A J E R O S , S E V E N -
de por no necesitarlo su dueño, se aten-
derá cualquier oferta razonable. Su mo-
tor, carrocería y somas es tán en per-
fectas condiciones, el fuelle completa-
mente nuevo y la pintura muy buena. 
E a una oportunidad para cualquiera 
Sue le venga bien. Informes: Alberto onzálea. Obrapía. 67, altos de Borbo-
lla. 
8631 9 ms 
P E U G E O T 
Se vende en proporción uno tipo cuña, 
capacidad para cuatro pasajeros, tiene 
seis ruedas de alambre con gomas com-
pletamente nuevas, e s tá en perfecto 
estado de funcionamiento, sistema eléc-
trico y arranque completo. Puede ver-
R A I I F S rectoras: señoras Giral y Hevja. Funda 
u m i a L s í j doras de este sistema en la Habana. Se-
Un hombre joven debe de saber bailar1 ñora Angela Hevia de Bas después de 
bien. Usted puede lograrlo dirigiéndose haber alcanzado la m á s alta cal i f icación 
léfono F-2766. Tejadillo, número 18, b^-,a la Academia compuesta de 20 profe- en los exámenes del concurso interna 
J y Ve- j G A N G A . — V e n d o en $500.00 un a a - ê en San Rafael 238 entre Infanta y 
12 mz i t o m ó vil Overland de cinco pasajeros Ba98ia3rirate' 16 mzo. 
S E V E N D E E N 600 P E S O S U N CAMION en perfecto estado m e c á n i c o . Infor- 8B V E N D E TTN DODGR B R O T H E R S 
de dos toneladas; cuatro gomas y C£;r,r0- „ , - „ Hp 12 m a 1 v media n m *n del veinte, carrocería se dan, garanti-
cería cerrada; motor a toda prueba; Oe 1^ m. a i y meaia p. m. en zado y en magnIficas condiciones. Se 
todo nuevo. Para verlo. Enamorados, , (;ar[os [H pj0, 3g eSQUina a Infanta , puede ver en Paseo 278, esquina a Za-




J e s ú s ' d e l Monte, esquina^ 
14 mz 
9892 16 mzo. pata Telé fono F-3120. ! 9870 
Dueñas . 
16 mz 
9992 10 mz ' jos y altos, entre Aguiar y Habana. | sores que le enseñarÑn cualquier baile cional donde 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N Y D E 
clasos de adorno, se ofreca para dar 
clases a domicilio. Je sús María, 1, a l -
tos. Te lé fono A-5533. 
C 19S4 ^ 4d-3 
B E O P R E C E U N A P R O F E S O R A P A R A 
dar clases de instrucción a domicilio, 
de primera y segunda enseñanza. Sis-
tema práct ico . Para informes: llamen 
al te lé fono M-6557. 
9733 • 11 
Cuatro l íneas de tranvía. Tejadillo, 18. 
PORD, V E N D O E N 400 PESOS CON 8 I D T f ^ ^ . 
ruedas de alambre, cinco gomas y cá- j D l i e n a O p o r t u n i d a d . OO V e n d e 
nes del concurso interna- - O C A S I O N ! M A G N I F I C A C U S A J A C R - maras, todo nuevo, parabrisas moderno,' p i j . . i ' L * 1 
me fueron conferidas las 1 doc. pasajeros se vende por no niquelado, vestidura y pintura, también | L n a n d l e r , UDO CXhlDlClOn, d e SIC 
< 0rS' k3, 90TonaA Gran necesitarla Apropósito para contratis- nueva, garantizado el a jur - -
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Primera y Segunda Enseñanza, Comer-
cio y Bachillerato, especialidad en Cálcu-
los Mercantiles y Teneduría de Libros, 
en corto tiempo, clases de día y de no-
che, se admiten algunos internos. Direc-
tor: Abelardo L . y Castro. Luz, 80, 
altos. 
8813 30 ma 
moderno en pocas lecciones. L a práctl- 15 medallas 
ca adquirida es nuestra garantía. Mon- | Prix, L a s Insignias de Oro fuera de con-
serrate, 127. Teléfono M-5446. curso y L a Gran Placa del Jurado de d á ^ u v ^ b a r a t a ' ^ranUzandcTsu p"er- dueño en Maloja, 83. M . Iglesias 
D A I I E S Honor, nombrándome miembro de dicho Pl.to « f f i o ^ ' ^ é l S 2 WJWL — * • 
D A 1 L E . 3 ¡jurado, quedando por tanto nombrada fecto estad0- <-» « - ^ " y ¿' DaJ0? 
Usted necesita bailar con ritmo, con sol-l Examinadora de las Aspirantes al t í tu - , . , ——• r , — j , » - . -
tura, con estét ica. Si desea lograrlo ven- lo de profesora de Corte "Sistema Mar- AUTOMOVTÍ. D E 7 P A S A J E R O S , A C A - " B R I S C O E " 4 24, G A R A N T I Z A D O E N 
ga a nuestra Academia integrada por tí", lo cual me releva en lo adelante hado de ajustar y pintar en la Agencia, perfecto estado. Pintura, fuelle y ves-
20 señori tas profesoras, que le adiestra- enviar loa trabajos a la Central, con ti con gomas nuevas y vestidura sin es- tidura nueva. Se vende muy barato. 
i m u ^ o. fia.i<xui.i^auu ci «j s te del meca-
ta o comisionista E s muy económica, nismo por un a ñ o . Revillagigedo 62, su te DaSaierOS, COn CHICO FUedaS de 
3 . A ' 
todas horas. 
11 mzo. I 8590 14 ms 
rán y no hará en los salones una figu- certificado de aptitud y solicitud de la trenar se vende de ocasión. Se dán fa- I O Reil ly 2, bajos, 
r a ridicula. Monserrate, 127. altos. Te- ihteresada, la alumna obtendrá el ti- cilidades de pago. Campbell, O'Rellly I 9925 
léfono M-5445. 
B A I L E S 
11 mzo. 
tulo de Profesora. E s t a Academia da 2 bajos 
clases diarias alternas nocturnas y a , 9925 
domicilio por el sistema más moderno P R O F E S O R A S D E B M I I i l A A. D E C I R E R , P R O F E S O R A 
11 mzo. 
S E Ñ O R A S Y C A B A L L E R O S 
Para aprender bien el francés o v 
olvidarlo 
V A Y A A L A 
A C A D E M I A D E P A R I S 
Madama B O U 7 E R , Directores 
; S E V E N D E , O C A S I S E R E G A L A U N 
— ' a u t o m ó v i l Benz, de 3.1|2 toneladas por 1 J 0 1 a ^ r» m 
CAMION D E U N A Y M E D I A T O N E - otro camión. Se prefiere de otro fabrl- i y a e 1 a. J p . m . 
como nuevo, garantizando su cante. Pedro García, Vives, 58, 60. I 
perfecto estado, se vende por no nece- | 9435 9 ma 
a l a m b r e , c u a t r o g o m a s n u e v a s , 
fuel le n u e v o , a c a b a d o d e p i n t a r y 
e n p e r f e c t o e s t a d o ; p r o p i o p a r a 
las f iestas d e C a r n a v a l . P u e d e v e r -
se e n M a n r i q u e , 1 3 8 . D e 9 a 12 
10 ma 
E s t á acabado de pintar. Precio M O T O C I C L E T A I N D I A N , M O D E L O 
Mr. 
E N S E Ñ A N Z A D E I N G L E S , F R A N C B S 
e Italiano. Método directo-práctico. T r a -
ducciones. Profesora Inglesa para Se-
ñoras. Taquigraf ía Pitman. Precios con-
venientes. Te lé fono A-1700. Calle San-
ta Clara, 19, altos. 
9395 2 a 
5927 11 mz 
ipe 
feccionarse en todos los bailes de sa-
lón, con prontitud. Monserrate, 127. 
B E f t O B I T A FRANCESA, G R A D U A D A , 
con título de profesora de francés e1 Academia modelo, la m á s antigua, ünl 
inglés , desea dar lecciones en Acade-1 ca en — 
mia y también a domicilio. Señori ta , Ha 
Marthe Teléfono M-7214. San Rafael i mayores 
número 296. Altos. 
6005 1? ma. 
—- por su sistema, inventado por ella 
f a i Í e ^ F a c i l i d a d e 8 de pago: 0 R e l ' | C A D I L L A C tipo 57 , ( e l motor m á . | i ^ d u X B í d m ^ ^ lly 2, bajos 
"9925 i i _ m z e _ ; p e r f e c t o ) siete pasa jero» , acabado de ^ ^ m - A : B ' T e r ^ d e a " T e i é ^ 
fono A-0298. 
8950 
Tome una clase de prueba con el nueyo 
método o sipa los cursos de conversa-
ción, $6 al mes 
P A R A S E Ñ O R A S 
Calle J , nümero 161, alto* Tel. F-8169. 
P A R A C A B A L L E R O S 
C A R M E N P O M A R E S , P R O F E S O R A DB 
piano y solfeo, incorporada al conserva-
torio de Masrlera. Precios reducidos, re-1 ¿ D E S E A U S T E D A P R E N D E R M E C A - ! m á s p"rác"tTco""conocÍdol hasta "hov^ 
cibe órdenes en Obrapía 111. a lmacén d e m o g r a f í a al tacto y ortograf ía práctica?1 tan tres meses para anrendpr hWT 
planos. Teléfono 6153. Pues avise al profesor Cantell - - ^ . a dj.renaer, oas-
7674-80-89 
^ i ñ i ^ í m i ^ e i o ^ ^ m i P I Vendo a u t o m o v Ü Cunningham ú l t i m o a justar, pintar y nikelar, con fuelle 
 sü clase. Diré* toral F e i i p a ^ a r r i - tipo, se i s«as ientos , seis Ruedas con sus nuevo, luce flamante. P a r a tratar de 
. ^ e s ^ i o s ^ ^ e r ^ o n ^ ^ ^ n t ^ í fomas nuevas, buena pintura, todo su compra U ^ a r a l M-3923 * 
S ^ T i L i ^ r . ^ r S 1 e l l S S f f n completo. Precio razonable. V e r l a S mzo. 
10 ma 
M O T O C I C L E T A I N D I A N " 
Vendo en riiagníflco estado, tres velo-
cidades, quince caballos con o sin slde-
y de 6 a 8 en Z u -
23 ma 
. ~ . . ' • . f . w c* 
^tei-,tante teoría y mucha 
Fundada en 1909. Instruclón Primaria 
y Superior. Clases desde las ocho de 
M A N Z A N A D E GOMEZ, 240 Tel. A-91S41 Jj* mañana hasta las diez de J a noche. 
Clases particulares, colecUvas y 
E s c u e l a P o l í t e c n i c t i N a c i o n a l 
14 mzo. 
domicilio. 
5891 13 ma. 
de Libros, Cárculos Mercantiles, Idio 
mas. Te legraf ía y Radiote legraf ía . Com-
petente cuadro de profesores. Aten-
ción especial a los alumnos de Bachi-
llerato. Admitimos pupilos, medio pu-
Corte, costura y corsets. Método práctl-1 pilos y externos. También enseñamos 
co para aprender rápidamente, en esta: por correspondencia. Vis í tenos o pida 
Academia nueden hacerse sus vestidos Informes. San Rafael, 106, altos, entre 
al mes de naber empezado. Se dan c ía- Gervasio y Escobar 
ña.; 49. 7 le daVá su clase llevando é s - l ¿ o s ¿ í desde el primeT ( f ía^Se^admitan Corredores. A . AIvaTCZ 
te, su correspondiente máquina y cíe-' ajustes: se venden los ú l t imos métn. 9™6 
^ H o ^ i H ^ E n ^ e ñ a n z ^ ^ t S ^ V l l l l ^ J ^ " ^ T * "Marti" Clases por la S E V E N D E CAMION W A R D IiA P R A N -
c^egos^po^s. S s ^ V - i s ! dt ^ l ^ L ú T ^ o r L J ^ t u S ^ ^ Ce- de 3 y ^ t0neladaS- de ^ 
,9 p. m en la Academia, donde también, sombreros y labores. Este a«o he ai 
£ a q X ^ ^ ^ S í c S Í Í S S í á M T a i S i t ó t e H a b a n l V ¿ ñ 
el m á q u i n a e informe», calle Santiago 10 C A D I L L A C tipo 5q , ( e l motor m á s ^ t a ^ C o ^ r a i e s * 1 
ÍT y 12, Garage. No quisiera tratar ccon perfecto) siete pasajeros, acabado de ¡ 8962 ' 7 mzo. 
i ajustar, pintar y nikelar, con fuelle t o d o a p l a z o s , a i . c o n t a d o y e w 
tnuevo, luce flamante. P a r a tratar de *l-u-^T'--ltlm0 -model0' con.arranque. 
A C A D E M I A " M A R T I ' 
r í a s . 
8516 27 mz 
ses a domicilia 
fono M-349L 
4723 
Reina, 6. altos. Te lé -
• m 
P R O F E S O R A D E I N O I . E B , T A Q U I -
?rafia y mecanograf ía , se ofrece para co-egio de señor i tas . Admite alumnas en 
su doralcilio. Señorita Restoy, Encar-
nación, 81, esquina a San Benigno. Je-
sús del Monte. 
8286 
SEÑORITA D E DONDR: 
acompañar señor i tas c 
horas del dfá para enseñarles 
dibujo, pintura y labores, 





O J O , M U C H A C H A S 
L a señori ta Purón les ofrece por los 
m á s módicos precios, la enseñanza de 
Corte y Costura, sistema Martí. Som-
breros, bordados a máquina y demás 
I N G L E S P R A C T I C O , P R I N C I P A I . M E N -
te conversación, para principlantes y 
alumnos aventajados. Clases en mi casa 
y a domicilio, a precios de s i tuac ión . 
Informan, por escrito o de 7 a 9 p. m 
Miss Surner. San Nicolás , 71, altos 
Departamento, 25. 
8896 io ma 
su compra llamar a l M-3923 . 
- y meses de uso, en $2,200. Tiene caja de 8959 8 mzo. 
Tesoro wthaV.» hA gra' rte volteo, con grúa hldraúlica, I .OUOI .ET, HUDSON. CASA DE G Ü i l 
tre O'Rell lv-v s i n Jnan ^ ^ ^ en-¡ tapa desmontable y capacidad de 4 me- to, se vende o cambia por máquina 
KfifiB y y M de Di??- Uros cúbicos . Mecanismo en perfecto abierta. San Miguel. 173. 
—" og ' i estado. Se da facilidad para el pago.! 9347 i io ma 
c u » a , p e q u e ñ a , e u r o p e a , c o n ' primero los que tengo er. existen-
10 mz [gomas y fuello nuevos, las gomas son 
de medida Ford y es tá recién pintado. 
B A I L E B I E N E N S E I S D I A S 
Puede verse en garaje de Calzada entre' 
F y G, NVedado. 
Presto dldnero, 
clase de transaclones. 
za. Dragones, 47. 
9895 
Informa: Zarago-
12 m i 
A U T O M O V I L E S 
No compren ni vendan sos aotot sin 
A p r e n d e 
SE V E N D E . — H U D S O N TIPO SPORT, E n ?325. Ganga sin IguaT 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
es d e s a l ó n e n 
labores. Clases diarias, 5' pesos'af m7s" i „^SB,c,att = ^ 0 ^«acreauJad0 ,COIesío <lue I C ] ' J * I • ¿ ' 
^ L ^ f ^ r n ^ p r i v a d a s y c o l e c t i v a s d í a 
cía . Carros regios, ú l t i m o s tipos, pre> 
erfeoto estado,'pin-' Ahrens? P a r q u ^ M a c e i y V¿nusÓarlOS ¡ ^ * o r P r * n á t n t o y absoluta « s e r v a . 
c A d c i u u a c i e n n t de fílbHCa. con «kís ruedas de 9548 * 0 Mace0 y Venui2 mz Doval j Hno. Morro 5-A, Telf . A - 7 0 5 5 
t i c a los n u e v o s PSti n<;- Mi i t a n r - alambre y seis gomas Hood de cuerda • . .— 1 u i 
ivT ii i i m c v " 8 ^ " l o s - i w m i a r y - nuevag puede verae y t ra ta r en R o d r í . c h a n d i e r , 7 p a s a j e r o s , e n m a q - Habana . W a K. A e r O D l a n e - W h i r l v T o I I a - euez 42. Jesús del Monte. Preguntar ""i00, estado, con 6 gomas de cuerda 6493 ind 2S p ^ c i u p m u c w n i r i y e l ^OJle- £or Sardiñag. * \ f ruedas de alambreten 800 pesos. Car-
ge -Step , a s í c o m o los d e m á s b a i - _ ^ . 2 l 12 mzo. los Ahrens. 9548 
Parque iáaceo y Venus . 
12 m . • j ' . * i n r \ n h u d s o n s u p e r s i r . y m a c p a r e a n w-M-n^ t t w . ^ — 
SeiS d í a s : $ I U , U U . de siete pasajeros, completamente nue- ? ? J ! l K 1 ) E ^ CADIIOiAO T I P O 57 
„ i .• j , vo, lujosamente equipados. Vendo uno kh^o ^«p-s^a•,e^os• vestldura de f á -
dencla. única Academia que 




brica, con seis meses de so. Te l é fo -
no A-2091. 
9306 n ma 
Profesor con t í tu lo a c a d é m i c o 
clases de 2 a . E n s e ñ a n z a 
ingreso en el Bachillerato y Academia San Mario, R 
d e m á s carreras especiales. Curso es- 8 
pecial de diez alumnas para el ingre-
so en la Normal de Maestras. Sa lud, 
« 7 . b a j o s . 
eina. ñ alto.. i« s i tuación le hace ser el co-
acredita y garantiza los mis Irtn'dn» \eS10 m,íls 8aludable d é l a capital. Oran-
conoclmientof en Teneduría Se l ibros dn« Hnlml w ) P l é n ^ d 2 < co™^or , ventila-
Taquigraf ía S ^ ^ U « a S I ¡ S de S b r t Í S ^ e s t M : r b 0 l e d ^ cam-
oarCto0¿rft?faa1CU^Cl6n r&flá&. y V ™ ™ t í feg'o^d? N m e A m é ^ c l W grande8 Ortograf ía . Clases asistidas y ñor co-1 iiavinfo ir ttiZJ^nSL"1. 
C O M P A Ñ I A A U T O L A T I N O A M E -
R I C A N O 
D O V A L Y H N O . 
Casa importadora de accesorios de 
u n c a r r o d e r s p a r t o 1 Ganga verdad. Vendo a precio suma- a n t e m ó v i l e s en general. E s t a c i ó n de 
'arquinLnaseoramese3arianfor- ment« barato tres a u t o m ó v i l e s marca servicio de piezas l e g í t i m a s F o r d . V e n -
icta 36 112. Imprenta. Pre- " M e r c e r " "Wniflinn " "Hn^cnn ** »mU * i j ^ n mi 
Aguiiar. !_ " . * wuitnon, nudson, seis tas a l por mayor y detall . Morro, n u -
mero 5-A. Te l . A - 7 0 5 5 , Habana . 
Cuba . 
C 750 
9 ma | asientos y completamente nuevos. D -
un a u t o m ó v i l F ia t Modelo rigírM!: Aguiar, H G . Departamento, 
s p e q u e ñ o que actualmente; ^» 7 de 9 a 12. T e l é f o n o A-2060 . U r -
I n s t r u c t o r de los C a d e t e s I se fabrica, con cinco meses de uso, de j ^ ^ venk*« 
5 ab- i cuatro pasajeros. E s muy e c o n ó m i c o ' • 95,6 1 m% 
E N S E Ñ A N Z A S 
bujos y P A R A B O D A S 
Ind 10 o 
bord?dol y ° ? * ? e 8 vfn'ta e í ' i y funciona perfectamente. P a r a infor 
Ortograf ía . ClasVs ¿ s f s T i W y*£¿^00°-1 ^ á mano l eg í t imos de C a t ^ u ñ a | me» el ^ alquilan lujosas máquinas cerra- mmmium» 
rrespondencia, pida Informes. P i « o n o 1-189Í. Víbora, Habana T e - . U n i ó n y Ahorro 68. Cerro. Teléfono . . AOmmistraOor del Mava- « a a Precios reajustados. Doval y Her- s T v í Ñ 
u m a l 1 6 ^ 1 188*- A-.8.9,33- na Auto C o . Ult imo pretio $2,0(K).00 ^^^^^ Morro ' 6-A- ^ a-70B«. H a - i ' pr?pi< 
' , , 7 * • ms i 1114 u l 7?i4 nuevo. I 
C A R R U A J E S 
VfiNDB U N C A R R O Y U N CARA-
opio para reparto a domclllo, todo 
vo. Informan 1 Cerro 867. ^ 
P A G I N A V E I N T E U i A K J Ü D E L A M A R i M M a r z o 8 d e 1 9 2 2 . 
A N O X C 
3 B 
r C A S A S , P I S O S , ' H A B I T A C I O N E S , T I E N » 
D A S . O F I C I N A S . A L M A C E N E S , H O T E -
u : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: z 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C f Ü D A l ) , V E D A D O , J E S U * p E L M O N T E . V I B O R A , C E R R O . L U Y A N O . G U A N A B A C O A , R E G L A . M A R I A N A O , e t c . 
H A B A N A 
S O U C I T A 
S E A L Q U I L A N 
las dos plumas al 
Rafael, Iti?, acabadas de construir; sala, 
saleta, 4 curtos de 4 por 4, comedor al 
fondo, servicio y cuarto de criados, ba-
ño y servicios completos intercalados. 
No Bd necesita experiencia para a p l l - | Todo a la njoderna y muy ventilados y 
cario Pídanos» folleto-. • S R f i g ^ J r f i frescos. E n la mejor cuadra de San R a -
remltimos grratia. CASA T h l l U L U M u - , fael Sll dueñc)i Amistad, 6, altos. Te-
ralla. 2 jr í dabana. 
E N I N D U S T H I A , 115. S E A l Q U I L A TTJT P A B A S E C R E T A R I A D E ABOCIAClOlh T E R M I N A N D O S E D E R E E D I F I C A R ) , Cg en $100.00 la Casa EnamO-
local para establecimiento u oficina. solicita un local de 30 a 30 metros -se alquila la casa calle 11 número 49, ( ' ' e 1 * M « u ~ eu « f i w . v v i a c a » a cuaiuw- f l . J L -
; . i...n- tntre io y 12, Vedado, compuesiu de rado entre Durege y Serrano com- V l a r i 2 I 1 3 0 . L 6 1 0 3 . 
.8 Jardín, portal, salu. comedor, cinco cuar- . . «rr4aI . a U M U > . « . « h . « * V V I U U , 
> de criados, puesta de portal, sala, saleta, cuatro _ . . , . t>« 
t o ^ cuartos, b a ñ o intercalado, comedor, | t O l U m O i a y r O g O I O t t l 
Informan 
9774 1 4 mz 
Personas que .enfc-an K O 1 " " « " J ^ f ^ 
jados S azotea. ^ ~ . ffifij*^ 
' superficiales, en las calzadas de 
cha. Je sús del Monte o Luyanfi. 
-—— proximidades, independiente y con puer-
S E P A R A D A ü E N T E ta v ventana para la calle. Informes: 
as de la casa San José López . Reforma, 123, L u y u n ó . 
9795 ™z 
.SE A L Q U I L A UNA HABITAClOi» 
'muv buena con vista a la calle, cffti ^ 
,' canias si se quiere en veinticinco r£8 
tos, baño, garage y servicio 
Precio 100 pesos. Se puede ver 




E N B E R N A Z A , 18, SE A L Q U I L A U N 
tercer piso capaz y ventilado. Darán 
razftn. en Zulueta, 36-G, altos. 
9233 8 mz 
bajos, «ntre 
9934 17 y 19.. cocina, garage y cuarto de criado. L a 
CASA D E C A D I Z , 
ff a ^ O u ^ a ^ t a de Infanta con tres 
habitaciones, comedor y sala: para 1 




SE A L Q U I L A N LOS BONITOS BAJOS 
10 mz 
de Cárdepas, ij'2. Darán razón: Z u l u e t a , ] ^ 
llave y informes. Durege y Santos s e a l q u i l a u n c h a l e t d e a l t o 
E N L O MAS A L T O D E L V E D A D O BU a ' >' bajo, acabado de fabricar, todo mo-
alquilan dos casitas nuevas propias pa- J u á r e z . , derno, tiene garage y cuarto para choau 
ra un matrimonio, compuestas con gran • I ffeur. Reparto de la Sierra, calle, 3. 
portal, dos habitaciones, pasillo, cocina s e ^ a n ú a la conwda y elegante casa ?ntr« < f 6; - ViJl' i J?. JVan(Fio1' Te ' 
demás servicios. Calie 2 entre 39 y i ^ ^ ^ ^ ^ ' ««ísaui.» 4M Toledo. L a Uaye en el mismo cha-
form 
9717 
LOS C R E I L L Y . 90. S E A L Q U I L A N 
a l to s .^a la saleta, cuatro cuartos co-
medor, gran baño, cocina un cuarto 
A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS 
_ltos de San Lizaro , 143, esquina a 
Manrique, cinco habitaciones. Informan 
en la bodega. 
9809 10 mz 
36-a. altos 
9232 8 mz 
SE A L Q U I L A E L COMODO P R I N C I -
pal de Consulado. 24, a media cuadra, 
del Prado, con cuatro habitaciones, sa-
ya, saleta, hall, comedor, etc., etc. L a , 
llave e informes, en el úl t imo piso. 




SE A L Q U I L A P A R A CASA D E H U E S 
pedes, los espléndidos altos de Consu-1 
criados. Llave e informes en los bajos, t ja también se venden todos los 1 - — • n-rrrr A TcT r̂ r T a ^ T T n ^ TtT. SAN SE A L Q U I L A N 
mueblería E l Modelo. Teléfono A-9941. muebles con^pletos de una familia. Se SE A L Q U I L A R LOS ALTOS D E B A » - - u y u x i A i r 
9913 10 mz _ j inf^n-iTia en ia misma. 
"14 9 mz 
aio." señor car-1 para famil ia numerosa, portal sala, iet. Teléfono 1-7375 
9 mz recibidor, hall , lujoso comedor, seis 
habitaciones de 4 por 5, dos cuartoos, 
b a ñ o , servicio y cuarto de criados y 
garage, pai'a dos m á q u i n a s . Informes 
21 mz 
SE A L Q U I L A C H A L E T MODERNO 4 
cuartos, y 2 para criados, garage y de-
m á s comodidades. Informan: calle C. 
número 231. Teléfono F-1309. 
9864 i i 
U N A E N M A R I A N A O , SE A L Q U I L A 
hermosa casa con patio 
habitaciones, sal 
nete. Samá, 36. L a llave en frente 
Informan: Riela, 85-87. T e l . M-9ü93. 
9578 8 mz 
camas si se quiere en vei iicinco n,. 
nos o en menos. San Miguel, 76, balo» 
esquina a San Nicolás . JUB. 
9S51 9 ni» 
E N PRADO. N . 115, SE A L Q U I L A » 
tres habitaciones en el primer pis^V 
juntas o separadas. Informan en u* 
puerta. Joyería L a Isabellta. Teléfono 
M-4087. no 
0924 U mzo. 
SE A L Q U I L A N BAJOS MODERNOB ' 
en la calle Neptuno No. 334 entre in 
fanta y Basarrate, con sala, recibidor 
cuatro cuartos, baño completo Interca-
lado con galentador de gas, pantry. co-
medor al fondo, cocina de gas, cuarto 
:  ti  y traspatio. 4 servicio para criado, patio y traspa-
a, saleta y cuarto gabi- ^lo. todo do cielo raso, acabado de piñ. 
tar. Informa el 
Neptuno, bodega 
9896 
5% López. Infanta" 
a todas horas. 
9 mzo. 
Se alquilan un piso alto y otro bajo 
en Aramburo y Animas . Tienen sala , 
comedor, tres y dos habitaciones, b a ñ o 
completo y cecina. L a llave en la es-
quina. Informan Manzana de G ó m e z 
No. 260. 
9S79 10 mzo. 
6E A L Q U I L A U N P R E C I O S O L O C A i 
propio para cualquier comercio. Cora-
postela 60, bajos. Informes: Obrapla, 
61, altos. 




comercio; es tá situado en Progreso y 
Villegas, dos de las mejores calles co-
merciales, con la reciente unión de 
Progreso y San Juan de Dios. Infor-
man en la misma. 
9326 ' 10 mz 
SE A L Q U I L A U N A ACCESORIA 
Suárez 102 esquina Alcantarilla, 
sala, un cuarto y cocina en $30.00, dos 
meses " i fondo, la llave en 
ga. 
9977 •=- — • - • s e 
la bode-
11 mzo. 
s e ' a l q u í i . a a c a b a d a d e p i n t a r 
la hermosa casa Manrique, 124. com-
puesta de sala, zaguán, recibidor, seis 
cuartos bajos y tres altos, cuarto de 
criado, «nieta al fondo, cocina, baño, 
patio, traspatio y jardín en el precio de 
doscientos cuarenta (»240.00) Se puede 
ver de 9 a 11 y de 2 a 4. P. M. Su due-
ño en San Migu«l 163, bajos 
9908 11 m z a 
SE A L Q U I L A N . SOL, 41, BAJOS. PA-
ra establecimiento oficina, etc. L s un 
buen salón con puertas metál icas , casa 
moderna. L a llave en la panadería 
de al lado y teléfono A-4729. 
9831 9_jnz_ 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
la erns-a Campanario. 33, con gran sala, 
saleta, 4 cuartos, gran comedor, coci-
na por gas y calentador Run, lujoso 
baño y servicios dobles. L a llave en 
los altos e informes: Amargura, 54. 
Do 1 a 3. Miguel Jorge. . 
9829 10 m z _ SE A L Q U I L A U N A CASA COMPUESTA 
PROPIA P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , de portal, sala, comedor, 2 cuartos, co-
se alquila la casa Neptuno, 247. L a l ia - ¡ ciña con comedor, patio y sus servicios 
ve en el número 239 de la misma ca - ¡ sanitarios. Ampliación Almendares . Re-
lie. Informan: Encarnación, 19. J e s ú s ; Pa^o Buena Vis ta . Paradero Orfila. 
del Monte 'pasaje C, esquina a 7. Informan: San 
9S*2ü 10 m% I Rafael, 93. Teléfono M-1182. Preguntar 
„" ———— ••• por María. No corradores. 
A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O , ! 9074 9 mz 
moderno, bajo, con sala, comedor, dos 
habitaciones y 
rio. Carmen, 31. Precio, 65 pesos. I n - • , , , ,. , i <• 
forma: doctor Marquez-Massino. Te lé - rae! num. I c o y medio, entr« Infante 
f09826M"5343 9 mz | y Basarrate, una gran nave de 300 
s e A L Q u i L A ^ L O s ^ B t m Í T O S y f r e s " - metros, propia para a l m a c é n de obje-
cos altos de Tejadillo, 57 altos, con sa- \ to8 inflamables. Informan en 238. 
la, comedor y dos cuartos. Precio: 75' . 1 ••••m>ui v«» 
A M U E B L A D O S LOS 
Ra*ael, 108, Aitre Escobar y Gervasio, altos de 25, número 285, entre D y E , 
con cinco habitaciones, sala, recibidor, , % edado, sala, comedor, cuatro cuartos, 
saleta y doble servicio. L a llave en los > cocina, cuarto criad, baño, muy fresco, 
bajos. Su dueña: calle 9, número 44. i ideal para corta familia, agua abun-
Vedado. | dante, se da barato, informan: en los 
9304 8 m i mismos. 
9 ma 
SE A L Q U I L A E S P L E N D I D O L O C A L . T - . - j ^ , — j j T > ™ T 9' 
acabado de construir, con puertas de vedado, oe alquila la casa de moder-1no ¿-•1>S8,} 
cristal a expresamente para 
Delgado y Goicuría . 
- en la misma. S a n Mariano entre J u a n s e a l q u i l a u n h e r m o s o c h a l e t _ 
con seis departamentos, dos cuartés d e 1 A O U I A » . 72, A L T O S . H A B I T A C I O N E S 
baño en los altos y todos los demás i con balcón a la calle do a $35. l n . 
servicios necesarios en los bajos, ln-1 teriores a $20 y >25 con o sin mueblea. 
cluslve garaje doble. Dirección: 28 de Comida ?15 mensuales. , 
Miramar y 2 de la Sierra. Marianao. In-I 9482 10 mz 
formes: Salud, 2, Habana. 
9643 12 mz 
S E A L Q U I L A 
L a hermosa casa Avenida de Serrano,' 
85, entre Zapotes y San Bernardino, to-
das habitaciones a la brisa. Informan: 
Calzada J e s ú s del Monte, 290. Te lé fo-
na c o n s t r u c c i ó n calle 6, n ú m e r o 200, 
entre 21 y 23 . Informes: T e l é f o n o 
F - 4 0 9 9 . 
8425 y 26 9 m i 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N LOS FRES-
COS altos de la calle 19, número 447, 
entre 8 y 10, con sala, saleta, 4 cuar-
tos, baño intercalado, comedor, servi-
cios de criado y cocina de gas. Pre-
cio, 130 pesos. 
9771 12 mz 
V E D A D O . SE A L Q U I L A L A HERMOSA 
casa de dos plantas y una sola vivien-
da, situada en la calle Diez y Siete, en-
lodo el servicio sanita- S E A L Q U I L A en la calle de San R a - tre Cuatro y Seis, acera de la brisa. 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS 
altos de Rosa Enrique, 129, entre Infan-
zón y Abren a dos cuadras del carri-
t« de Luyanó. que se componen de sa-
la, saleta, comedor, cuarto de baño y 
cocina. L a s llaves en los mismos. I n -
formes: Salud, 2. Teléfono A-8003. 
9599 12 mz 
SE A L Q U I L A O SE V E N D E L A CASA 
Padre Várela esquina a Gutiérrez 
SE A L Q U I L A E N T E N I E N T E REY, 83, 
ler. piso un departamento propio para 
dar comidas. A-8731. 
9719 11 mz 
Puentes Grandes, Término Municipal de1 V E D A D O . B N U M . 20, E N T R E 11 Y la , 
Marianao. que consta de jardín con ár-1 Teléfono F-1491. Casa toda moralidad 
boles frutales a todo alrededor, portal, aiquila dos habitaciones, propias para 
sala, hall, comedor, tres grandes cuar- matrimonio; excelente comida; esmera-
tos, cuarto de baño, cocina y garaje pa-!d0 servicio y muebles, 
ra dos máquinas y un salón grande en | 9727 14 mz 
SE A L Q U I L A , SAN M A R I A N O ESQUI-
na a San Antonio, Víbora, el más ele-
gante y fresco chalet de altos, con jar -
dines, garaje, habitaciones de criados 
la azotea y además 2,307 metros de 
terreno liso, junto a la casa. Para in-
formes: Concordia, 64, primer ulso alto, 
de 9 a 11 y de 2 a 4. 
9178 12 mz 
I pesos. 
SE A L Q U I L A N LOS M A G N I F I C O S A L - 9540 
tos de Paula esquina a Bayona, número 
78 propios para comercio o pequeña 
industria u oficinas; 200 metros, pisos 
de granito, edificio nuevo a dos cua-
dras de la Estac ión Terminal. Infor-
man: en la bodega de la esquina y en | 
F-1334- , _ • 
 
Informan, en Tejadillo, 45. 
8 mz 
donde tratarán . 
9023 
compuesta de sala, recibidor, bibliote-
ca, comedor, un cuarto con servicio de" 
toilet en la planta baja, y en lós a l -
tos seis habitaciones con dos baños mo-
dernos para familia. A l fondo, en la 
parte baja, garage para dos máquinas, 
y dos cuartos para criados con servi-
11 mzo. 
S A N I G N A C I O , 3 5 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S Y BAJOS 
de San Miguel, 207, entre San F r a n -
cisco e Infanta, 
cuartos, sala, comedefr y todos los ser 
vicios sanitarios, cocina de gas. Infor- para almacén 
man: San Miguel, 211, altos. • to, teniendo entrad 
cios correspondientes. Precio: 




SE A L Q U I L A U N A CASA COMPUESTA 
de portal, sala, comedor, 2 cuatros, co-
ciña con comedor, patio y sus servicios 
con servicios. Espléndido comedor con sanitarios. Ampliación Almendires. Re-
pantry, habitaciones de dormir, baños parto Buena Vista. Paradero Orfila, 
completos. Closes. Terrazas, port-co- Avenida 3a., esquina a 7. Informan: San 
cher, etc. Precio, 250 pesos. Informan Rafael 93. Teléfono M-1182. Preguntar 
en los altos, entrada por San Antonio. iPor María. No corredores. 
SE A L Q U I L A E L I N T E R I O R DE UNA 
casa de comercio, dos cuartos, cuar-
to de baño, comedor y cocina y con un 
hermoso traspatio, en Monte, 384. 
9741 9 mz 
9632 11 mz 9074 8 mzo. 
A L Q U I L O L A FRESCA Y A M P L I A 
casa Campanario 28, bajos. Tiene za 
guán, saleta, recibidor 
cuartos, patio y traspatio. Su dueño 
Encarnación 22, J . del Monte. Teléfono 
¡1-2214. Precio: $160.00 al mes. 
9669 8 mzo. 
SE A L Q U I L A N , E N TRECE Y DOCE, s e A L Q U I L A N DOS CASAS E N L A 
| Vedado, unos altos con 5 cuartos, sala y I Avenida de la Concepción. Víbora, de s 
hall , en 80 pesos. Se alquilan los bajos, j cua(iras ¿e tranvía; se componen: de 
SE A L Q U I L A U N A CASA E N E L R E 
parto Buena Vista, calle 6 y _pa.saje G, j 
SE A L Q U I L A U N B U E N CUARTO A 
señora sola o matrimonio. Precio, 16 
pesos. 
9738 4 12 mz_ 
P A R A O F I C I N A S O P A R A HOMBRES 
solos, habitaciones claras, ventiladas y 
decentes, a 15, 20 y 30 pesos. Cárdenas, 
casi esquina a Monte, 15. Informes: al-
macenes Maluf. 
9735 11 mz 
v i ^ i o á a tres cuadras de! tranvía de Playa, su-i E N OQUENDO 7, ALTOS A U N A CUA-
^ HnVlfln- biendo Por 7a., doblando por 6a., a la dra del Parque de Maceo, se alquilan 
. ^ i ^ ^ J V ™ * 1 / - 0 fe alquila un gran patio cubierto, con .. 
,5 habitaciones adjuntas; todo propio 1 próximos a desalquilarse, propios paraip0rtai( Bala, saleta, tres habitaciones, 
Y otro traspatio, cunier-^ establecimiento. Informan: F-1079. L a | p a t i o 'y traspatio fresco- con fiador' 
entrada independiente, llave en 8 y 15. Se alquilan en el Re- $55 al mes, dos meses en fondo $50 po-
También cuatro habitaciones altas, p a r a l a r t e Los Pinos, a la entrada, 4 casitas, 80a mensual cada< una Informa- Cha-
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E CAR- escritorio o familia sin n i ñ o s . Informes, una propia para establecimiento, de es- pie Teléfono 2939. A Concepción, 39, 
47, próximo al Mercado Unico, ¡a1" y en Prado, 8, esquina a C á r c e l . , quina F-1079. Víbora. 
899° l l m z i 9557 9 mz 9377 y g6 10 mz 
9559 10 mz 
raen. 
L a llave esquina a Vives. Informan 
Castillo, 45. Teléfono A-0224. 
9579 8 mz I N D U S T R I A L E S 
SE A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C i -
miento o industria, la casa. Clavel. 110, 
esquina a Pajarito, una cuadra antes 
de Infanta; 4 puertas de hierro y v i -
vienda para fumilla. Precio ?60.00 T a m -
bién se abu l ia la nave. Clavel, 104 con | SB a l q u i l a e l c ó m o d o y f r e s - Se alauila en el punto m á s céntr ico de 
400 metros libres de columnas, con v*-) co piso principal de Tejadillo. 30, cas i ' 
vienda para encargado, precio $.150.00, eSqUjna a Habana, con cocina de gas. 
l a llave en el número 106, carpintería, ¡ Ĵ Q fabricación moderna. L a llave en 
demás informes, su dueño. Oficios, 16 . | ios bajos. Informa: Bustamante. Obis-
Toléfono A-6567. po, 104, bajos. 
9967 1' m' _ 9577 8 mz 
derecha. Se compone de sala, 3 cuar-
tos, comedor, coc'na y baño. Para t a-
tar del alquiler, en Neptuno. 101 y me-
dio. Pregunten por Celestino. 
• • • 9 mz 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A L A CASA G E R T R U D I S , I 
26, entre la . y 2a. Víbora. Tiene 3 ha-
O, E N T R E J O V E L L A R Y 27, SE A L 
quila elegante piso bajo, apropósito 
para persona de gusto, tiene sala, sa-1 bitaciones bajas y 2 altas, baño comple 
• , . , 1 i-r • . . , leta. decoradas y con columnas, tres, t0i calentador y servicio de criados 
la Habana el edificio que ocupaba la habitaciones, espléndido baño comedor'informes: Lagueruela, 14. 
r> ~ ' > 1 J M-Í 1 c 1. 1*1 fondo, cuarto y servicios de criados,! 9440 g mz 
C o m p a ñ í a Industrial Sombrerera, en cocina de gas y tres patios. Tiene toda-
ACOETA, 28, BAJOS, SE A L Q U I L A N 
modernos, entre Cuba y Damas, cerca 
del colegio de Belén, con sala, antesa-
la, tres cuartos grandes y uno de cria-
dos, patio, cocina, buen baño y d e m á s 
servicios. L a llave en los mismos. I n -
forman: E n Acosta. 64, altos. 
10001 11 t"z0-
CorraIp<i v Fac tor ía fnmniipsfn án« vla el teléfono y la instalación de luz _ 
corrales y r a c i o n a , compuesto ae a o s ¡ e léctr ica que pUede beneficiarse quien la .ccr 
plantas con nna superficie cuadrada I ^ " ^ g ' 
de 380 metros cada [Vanta. E s propia 1 9647 
Precio reajustado, 110 pesos 
y llave, altos, izquierda. 
11 mz 
V I L L E G A S , 10 SE A L Q U I L A N LOS 
altos, compuestos de cinco cuartos, sa-
la, comedor y demás comodidades. I n -
forman: en los bajos : y de 2 a 3 p. m. 1 SE 
A L Q U I L O M A G N I F I C O S A L T O S , M U Y 
frescos, sala, tres cuartos, saleta al 
cinnad0debgaS0. T o ^ l f o l ' s a n ' j o ^ ' 2 1 T ^ P ^ a Industria Grande. Informa: M á - v í d a d o . p a r a ^ e l p r i m e r o 
L a llave en los bajos. 
9589 9 mz 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A E N P L A N -
ta alta, fresca, cómoda y económica . 
Informan: Paula, 79, bajos. 
9593 12 mz 
ximo del Canto, en el mismo o en So-
meruelos 6, F á b r i c a de Sombreros. 
8882 8 mz 
SE A L Q U I L A L A CASA A N T O N I O SA-
22, Víbora, compuesta de portal, sa-
la, 2 habitaciones y comedor al fondo 
y todo el servicio sanitario. Precio, 50 
pesos. Informes: Cárdenas, 37, altos. 
| 9084 . 8 mz 
calle -
OFICIOS, 7, A L T O S : SE A L Q U I L A N 
(los habitaciones prnoias para niatri-
nirnios con •. sin niños. 
99Í.5 12 mz 
dos amplias habitaciones; una con ser-
vicio independiente, es nueva; en la mis-
ma informan. 
9700 10 mz 
G R A N E D I F I C I O , SAN L A Z A R O , 223 
y 224, se alquila un departamento de 2 
posesiones y su cuarto de baño, es tá en 
el úl t imo piso. Precio. 35 pesos. E l 
portero, informa. 
9831 9 mz 
SE A L Q U I L A U N A A M P L I A SALA, A 
precio de reajuste. También se alquila 
una habitación a hombre o señora so-
la, con luz en doce pesos. No se admi-
ten muchachos. Carvajal, 1. a unos 
pasos de la Calzada del Cerro. 
9828 ' 11 mz 
Id 
abril se alquila la linda casita ii . v j b q r a . SE A L Q U I L A E L COMODO Y 
10 número 211 entre 21 y 23 con tres elegante chalet, acabado de construir, 
habitaciones, sala, comedor cocina, mag-, sito en la Avenida Acosta y 2a., dos 
E N CASA P A R T I C U L A R DONDE NO 
y inquilinos se alquila una e s p i é n l i -
habitación amueblada propia para 
una o dos personas, con tod 
cío y comida si la desea. Reí 
mer piso derecha. 
9980 11 mz 
SE A L Q U I L A U N CUARTO FRESCO 
con balcón a la calle a hombre solo, 
pueden comer en la casa si quieren. I n -
forman: Obrapla, 107, altos. 





por el teléfono A-2007 
10043 11 mz 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L -
tos de San José, 104. Informan, al lado 
o por el Teléfono F-1309. 
10059 _12_mz 
6 E A L Q U I L A L A CASA CADIZ, N U M E -
ro 55, cerca de Infanta, con tres habi-
taciones, sala y comedpr. Para infor-
mes: Manuel Reeo. Te lé fonos M-6569, 
A-8156-
9717 13 mz 
SE_ A X Q U I L Á ' e Ñ ^ I O o ' FES O S LOS B A -
JOS de Compostela número 152, propio 
para establecimiento. Informes: en 
Compostela 122. " L a Casa Grande". 
9942 14 mzo. 
S B ~ A L Q U I L A " U N " E S P L E N D I D O - L O -
cal, en la parte m á s céntr ica de la ciu-
dad, propio para barbería, sastrería , 
O platería, etc.. etc. Obrapía y Compos-
tela. 8. 
9940 15 mzo. 
PROPIO P A R A A L M A C E N . SE A L Q U I -
la un hermoso local, montado sobre co-
lumnas, 400 metros, en Amargura, 69. 
Informes, en Amargura y Vil legas. 
9886 9 mz 
Se alquila espaciosa nave con 24 ca 
a l q u i l a e n m ó d i c o p r e c i o , l a ! ballerizas y con capacidad para 20 Veda(]o, en $200, se alquilan los her-
i moderna San Lázaro, 145, con to- rarrnc v demáit cnmnniftaHp» n«> un i . i i ,, , _ sus servicios, cocina de gas, s a l a , , , a e m » « C O n m ^ a U ^e ^ ^ ^ ^ 
llave en la bo- buen establo, informan en tgido 17, n « F c « j O 
i, en Malecón, 1 - r . ' f a 1700 »j tre U y t . De componen, de 8 cuartos, 
* hal l , b a ñ o s , servicios de criado inde-
pendientes y garage. Informan: 
o ci serví- D o s e s p a c i o s a s h a b i t a c i o n e s , m u y 
loa 31. pri- K 1 1 / 1 11 
v e n t i l a d a s y c o n b a l c ó n a la c a l l e , 
d e p a r - se a l q u i l a n e n los altos de " L a F l o r 




saleta, tres cuartos. L a 
dega, esquina. Informan 
6, letra A, bajos 
9623 10 mz 9010 9 mzo. 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E M A N - . 
la casita calle Compostela, 179, con to-'rique y Malqja, esquina de la carni-; m - ó ó o ¿ . das comodidades. Informes, en el _ 
gundo piso. Entre Paula y Merced. 
9066 9 mz 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E C A M -
| panario, 74, compuestos de sala, sale-
ta, comedor, cuatro cuartos y d e m á s 
servicios. Se exige buen fiador. I n -
forman, en los mismos, de 10 a 11 a . m . 
y de 2 a 4 p. m. 
9655 8 mz 
M A N R I Q U E , 13. SE A L Q U I L A N LOS 
modernos bajos de esta casa, compues-
tos de sala, comedor, cuatro grandes 
habitaciones y una más para criados. 
Gran cuarto de baño completo, servicio 
de criados, cocina de gas. L a llave e 
informes: Galiano, 64. L a Elegante. 
9156 io mz 
cería, con sala, comedor, tres cuartos 
y servicios. Ganan 70 pesos. L a llave 
en la carnicería . 
9876 9 mz 
9574 
TRASPASO. SE TRASPASA U N L O 
cal, muy cerca del Nuevo Mercado. Po 
co alquiler y buen contrato. Infor-
man, en Estévez , 1, puesto de frutas. 
' 8939 15 mz 
Buen local para oficina 
SE A L Q U I L A , POR MODICO PRECIO 
la hermosa casa, número 88. altos, ca-
lle de Línea, entre Paseo y 2 a tres ca-
sas del parque de Paseo, con sala, sa-
leta, diez amplias habitaciones, gale-
rías, magníf ico comedor, laño de lujo y 
otro de criados, cocina de gas y car-
bón,, agua fría y caliente, azotea y con 
alquilamos brecho el Inquilino, si tiene automó-
„ vi l a tener uno en el garage en la plan-
medor, cocina, cuartos y baño de cria^ 
dos, y garaje. Arriba: cómoda esca-
lera de mármol , cuatro grandes cuartos, 
con su baño intercalado, saleta con dos 
grandes terrazas. L a llave al lado. I n -
forman: San Rafael, 26. 
9180 12 mz 
G R A N O P O R T U N I D A D . P A R A P R l T 
mero de abril, se alquila un chalet, 
moderno, con dos habitaciones, de 4 por 
4. sala y comedor y portal. Con su jue-
go de baño propio para corta familia 
y de gusto. También vendo los muebles 
por tener que embarcarme. Pueden ve-
nir a verlo, de 1 a 6, todos Ids d í a s . 
Emma, 39, L u y a n ó . 
9206 10 mz 
la calle; una habit 
a persona sola, 25 pesos; 
cana y tranquila. Berna-
cuadra de Obispo. 
10 mz 
uno en Compostela, 115. Precio $38. ta baja donde es tá la llave y sa dan ln 
Reajuste verdad. 
8905 8mz 
SIS A L Q U I L A U N PISO D E E S Q U I N A , 
_ lacera de brisa, con cuatro habitaciones,: 
SE A L Q U I L A N L A SEGUNDA Y T E R - I sala, saleta, gran comedor, cuarto de 
cera planta de la casa de San José y ! baño intercalado, y servicio para cria- i 
Mazón compuesta de sala, saleta, tres i clo9. aparte. Informan, en San Rafael : 
cuartos, comedor, un lujoso baño, co-1 y ^ í ^ 1 1 6 8 González, locer ía . 
c iña de gas, cuarto y servicios de cr ia- • _9i>85 1̂  mz 
dos y garage. Informan en la misma. AIiTOSi MODERNOS. SE A L Q U I L A N 
yi'K>* . . _ - _ 11 razo- |en Amargura, 88. Cuatro habitaciones | 
SE ACABA DE DESOCUPAR L A M O - j sala, comedor, baño espléndido, doble 
A L M A C E N , O F I C I O S , 8 6 
So alquila este local entre Luz y Acos-
ta, frente a la Alameda de Paula, que 
mide doscientos metros de superficie. 
Informan, en el 88, bajos. 
8881 15 
V I B O R A . SE A L Q U I L A L A CASA J o -
sefina, esquina a Primera, portal, sala, 
saleta, tres habitaciones bajas, salón al -
to con su servicio, cielos rasos lava-
bos de agua corriente, patio y traspa-
tio. L a llave al lado. Informan: Te-
léfono A-0493. 
9276 10 ms 
SE A L Q U I L A CASA A M U E B L A D A E N | V I B O R A . SE A L Q U I L A E N M I L A -
E N CASA DE F A M I L I A , SE A L Q U I -
lan dos cuartos a 35 y 40 pesos con 
comida, mucha moralidad. Bernaza, 69, 
altos ida. 
9941 10 mzo. 
P A R A DOS O TRES H O M B R E S ^ SE 
alquila una gran sala con dos balcones 
a la calle a 35 pesos cada uno, con co-
mida, en familia. Bernaza, 69, altos. 
9941 10 mzo._ 
P U N T O CENTRICO. E N ~ C A S a ' D E U N 
señor solo, y donde no hay más inqui-
linos, se alquila una habitación grande 
y ventilada, a una o dos personas. Hay 
luz e léctr ica y se da l lavín. Aguila, 13, 
altos, a la derecha. 
9984 . 11 mz 
formes. 
9430 18 mz 
la calle 15, número 195, entre H 
Vedado, en 125 pesos. Informan, i 
15, esquina a H , número 144. 
9757 11 mz 
SE A L Q U I L A U N PISO A L T O , E N 2f 
entre B y C, tiene sala, comedor, cua-i 
gros, 124, entre Lawton y Armas, , casi-
ta interior, compuesta de dos depar-
tamentos con su cocina y baño inde-
pendiente. Precio, 23 pesos moneda ofi-
c ia l . 
9312 12 mz 
CASA DE HUESPEDES. ES L A MEJOR 
y es tá situada en la mejor calle de la 
ciudad. Reina, 77, altos, entre San Nico-
l á s y Manrique, se alquilan habitacio-
nes. 
9944 5 Abril 
SE A L Q U I L A S A L A Y S A L E T A , PA-
ra Oficinas y Consultoría. Villegas, 82, 
altos. 
9932 10 mzo. 
derna casa Lealtad, 12, altos, compuesta servicio, gas y electricidad. Informan, i Buel 211, altos 
de sala, saleta, tres cuartos lujoso cuar-1 en los altos. I 8873 
9558 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E I N 
fanta, 106-F, entre San Rafael y San 
Miguel, compuestos de sala, saleta y 
cuatro cuartos y un departamento a l -
to. Tiene cocina de gas y todos los ser-
vicios sanitarios. Informan: San Mi-
_ _—• — | tro cuartos, un cuarto de criados, doble SH A L Q U I L A N HERMOSAS H A B I T A -
' clones modernas con luz y entrada in-
dependiente, en Durege, entre Santa 
Irene y Correa. Precio moderado. 
9174 17 mz 
servicio sanitario y agua abundante. 
Informes: A-2856 y F-3586. L a llave 
al lado. Precio: 100 pesos. 
9256 10 mz 
mz to de bailo, cocina de gas. baño e ino-doro de criados. Precio, 125 pesos. L a 
llave en la bodura. esquina a L a g u - f E A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A D E 
ñ a s . Informan: Banco Nacional. Depar-i ^ casa Calzada de Concha, 236, com-
taniento 416. Teléfono A-4047. 
mz 
9894 9 mz 
SE A L Q U I L A UNA CASA E N L A C A -
lle Porvenir. 2, entre Compostela y H a -
bana, propia para corfercio. Informan, 
-en la miMiiia. L lamar al te/Éfono 
F-o643. 
9909 9 
 l   ,  
puesta de terraza -u frente, sala, recl 
bidor, 4 hermosos cuartos y servicios 
sanitarios. Informa: Grove. Mercade-
res, 4. De 10 a 11 a . m. 
9385 9 mz 
SE A L Q U I L A N P A R A COMERCIO LOS 
altos de Paula, 78, esquina a Bayona, 
200 metros, pisos de granito, edificio 
nuevo a dos cuadras de 
SE A L Q U I L A N DOS GARAJES I N D E ^ 
pendientes, calle 17, número 480 y 482. 
Informan: B número 142, esquina a 15. 
Teléfono F-1387. 
9262 01 mz 
SE A L Q U I L A . M A X I M O GOMEZ, 204, 
entre Cuatro Caminos y Rastro, propia 
para depósito o almacén de licores, sa-
- la y tres cuartos, muy grandes en $150. 




SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E HOS-
pital, 8, en $90, sala, comedor y cuatro 
cuartos, la llave en la bodega de la es-
quina; con fiador. 
9369 11 m i 
Gervasio 86 y S a n N i c o l á s 130, cons-
truidos a la m.odema, muy frescos y 
mucha luz. E l de Gcrvi^io in/orma su 
d u e ñ o a todas horas en la misma y el 
de San N i c o l á s en Monte 50 . Rastro S E A l q u i l a , e l t e r c e r p i s o d e 
l4->V-nn.n T - l ' í ^ A cnoo ¡Manrique, 39, compuesto de sala, ante-
naDanerO. leietoao A-Oü3/i . sala. 4 habitaciones, espléndido baño, 
^926 9 mzo I oon to<los los requisitos sanitarios, am-
plio comedor, cocina y calentador de 







SE A L Q U I L A . VEDADO C A L L E 25, 
la Es tac ión ' número 311, media cuadra del Parque de 1 dega. Informan en Suspiro, 12, altos o 
SE A L Q U I L A N DOS BONITOS A L T O S 
acabados de construir de la casa calle 
Dolores y San Leonardo. Tienen s i i a , 
comedor, tres cuartos, cocina y cuarto 
de baño con bafladera. Forman esquina. 
E n la misma se alquila un espléndido lo 
cal para comercio. L a llave en la bô  
SE A L Q U I L A U N A S A L A P A R A O F I -
| c iñas en los altos de la casa calle de 
Cuba, 69. Se Informa en la misma. 
9702 10 mz 
SE A L Q U I L A U N BONITO D E F A R T A -
raento con vista a la calle, en casa de 
moralidad y muy tranq 
en San Rafael . 120 y 
esquina a Gervasio. 
B E R N A Z A , 3 6 , A L T O S 
Frente al Parque Cristo, lo m á s céntri-
co de la poblac ión . A personas de mo-
ralidad, se alquilan hermos ís imas ha-
bitaciones con balcón independiente a 
la calle, agua corriente caliente y fría, 
limpieza esmeradís ima, muebles moder-
nos, gran sala recibo, espaciosa gale-
r ía . Te lé fono , l lavín. Excelente y 
abundante comida, desayuno y toda cla-
se comodidades. Precio reducido, situa-
ción . 
9426 2 ab 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
a hombres solos o a matrimonios sin ni-
ñ o s . E n casa de moralidad. Somerue-
los, 40. 
9253 8 mz 
H O T E L " F R A N C I A " 
Gran casa de familia Teniente Rey. nú-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 36 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duahas, te lé fo-
nos. Casa recomendada por varios Con-
sulados. 
51311 3 e 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n Aguacate 116 entre Mural la y T e -
niente R e y , se alquila una h a b i t a c i ó n 
para oficina con un a l m a c é n contiguo 
propio para depós i to de muestras. In-
uila. Informan t f o r m a r á n ell ia j j ú s w a . 
edio, altos, casi dlSS 
bodega y 
1) mz 
Sa •Inníla Rindan.» . U W ' Pas' cuarto para criado i  e alquila moderno pise ilto en Nep- L a llave en ios bajos 
tuno 164, entre Escoba; y Gervasio , ^ ^ q ^ " 6 4 2 0 
Tiene: Terraza a la calle, sala, recibi- s ¿ 
9 mz 
. A L Q U I L A U N A C A S I T A E N L A 
dor, tres habitaciones con b a ñ o inter-!calle Mar<iués González, 82. informan 
_ i i j . al lado. 
calado, comedor, cocina j cuarto v 9^74 n mz 
A L M A C E N C O N 
C H U C H O 
M i l m e t r o s c u a d r a d o s , 
i n m e d i a t o a los m u e l l e s . 
C i n c o a ñ o s d e c o n t r a t o . 
A l q u i ' í r d e r e a j u s t e . 
A p a r t a d o 1 9 1 7 . T e ' S f . " 
n o A - 9 3 8 2 . 
Medina, jardín, portal, sala, comedor, 
tres cuartos, saleta y servicios. Precio 
reajustado $90. L a dueña San Miguel. 
146. Teléfono A-0578. 





| E N V I L L E G A S , 23, CASA A C A B A D A 
j de fabricar, £o. piso, entre Empedrado 
i y Progreso, se alquilan habitaciones con 
, muebles o sin ellos. L a s hay con vis-
i ta a la calle. También se alquilan con 
' comida y se admiten abonados al co-
¡ medor. Precios módicos. 
9846 9 mz 
8 mzo. 
J e s ú s d e i M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
«st* ATftTTTT a t j t i n T T W A M v t » a » a E N M U R A L L A 61, ALTOS, SE A L Q U 1 -SE A L Q U I L A N DOS B U E N A S Y B A R A - | ja una eSpi6nfijda habitación amueblada 
ta scasas modernas, una en José Anto- y ae solicita:fí dos S0'cA 
nio Cortina, entre Milagros y Libertad, 
otra en Milagros esquina a José de la 
Mendoza, en 
esquina a E , 
L u z Caballero. Reparto 
la Víbora . Informan: 17, 
Vedado. Teléfono F-5557. 
9128 16 mz 
para otras 
dos amuebladas, u n i con balcón a la 
calle. Casa pequeña, tranquila, de mt-
ralidad. Se piden referencias. 
9921 9 mzo. 
" E L C R I S O L " 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o o 
s e r v i c i o p r i v a d o , p a r a f a m í ü a s , 
a g u a c a l i e n t e , g r a n c o m i d a , p r e d o t 
b a r a t o s . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l * 
t a d y S a n R a f a e l . J . B r a ñ a y C o . , 
P A R A B O M B E E S SOLOS Y MATRX 
n u e v o s p r o p i e t a r i o s . 
5327 9 ms 
E N E M P E D R A D O , 31, E N T R E H A B A -
S E A L Q U I L A N 
C1596 15d-28 
A L M A C E N , I N Q U I S I D O R , 3 5 
L a casa Santa Irene, 52-A, los altos de 
la casa Santa Ana, nümero 64, y V I -
llanueva, número 32. Informan en Mon-
te, 377, ferretería de Joaristi y Lan-
zagorta. Teléfonos A-7611 y A-0259. 
9462 13 mz 
SE A L Q U I L A U N A O R A N CASA CON 
cuatro departamentos, portal, azotea y 
d e m á s servicios, de planta baja, en T a -
marindo, 20, esquina a la Calzada de 
J e s ú s del Monte. Informan: en el pasa-
Se alquila este local entre L u z y Acos-! je del número 20, el encargado, o en el 
S E A L Q U I L A UNA G R A N CASA A C A -
bada de hacer, con todo el servicio mo-
derno y garaje. Calle O'Farri l l y J . A . 
Cortina. Informes y la llave, en la bode-
ga de la esquina. 
8833 / 8 mz 
nios sin r.iños se alquilan habitado- na y CornP0stela, se alquilan habitacio-




Se alquila un chalet de dos plantas, si-
tuado en la calle Carlos Manuel y 
Gertrudes Gomes, V í b o r a , en el am-
plio reparto "Acosta." Está 
SE A L Q U I L A HERMOSO D E P A R T A -
mento vista a la calle y 'dos habitacio-
nes pequeñas. Amargura 69, altos. 
0863 9 mz 
nes amuebladas a personas de morall-; 
dad. hay hermosas salas con vista a 1»J 
calle. 
9401 18 ma 
s eme io de criados. L a llave en los S E A L Q U I L A . — E l tercer piso de la 
bajos. Informan M a r z a n a de G ó m e z 
No. 260. 
ta, que mide 400 metros de superficie. 
Informan, en Oficios, número 88, bajos. 
8881 15 mz 




. CORRALES, 45, SE A L Q U I L A N T R E S 
[departamentos altos Independientes con 
| servicios y alumbrado, predios para 
¡matr imonio , se piden referencias en los 
m m ' bajos informan. 
4-wln ; 9859 9 mz 
puesto de jardín terraza a l frente y ¿ ¿ Í T I í i a 96 Y 98. 8 E a l q u i l a ' u n Z 
al rondo de las dos plantas, sala, reci- regla habitación con balcón a la calle c, 
1 de 5 por 6 metros con mampara de 8 í:>e. aiQVllan amplias habitaciones a 
M I N N E S O T A H O T E L 
Departamentos. Balcón a la calle, habi-
taciones para hombres solos. I peso 
diario. Todas con baño y sus lavabo» 
S^Hft corriente. Personas de m o r a -
lidad. Manrique. 120. Tel . M-5159. 
8272 81 mzo. 
B E R N A Z A , 3 6 , A L T O S 
9879 10 mzo. 
SE A L Q U I L A G L O R I A 117, E N T R E 
casa aan L á z a r o ó ¿ , acabada de r a - San Nicolás e indio, hermosos altos, sa-
L-t l i j J a . dos habitaciones con lavabos, servi- , alumbrado, muy cómodas. Informan: en 
Dncar con todas las comodidades mo- "cios y cocina. Informa: Juan Batallán,1 el mismo, el encargado o en el Hotel 
E N T A M A R I N D O 20 SE A L Q U I L A N 
habitaciones a hombres solos o matri-
monio sin niños, a quince pesos con 
R f T í í c ' i ^ d o , 9 3 - A , a l t o s ; l e r . p i s o 
" ' lSntradS ? ? r E1 Pasaje. se alquilan her-, 
SE A L Q U I L A L O C A L - ^ L I O ^ O . ^ ' L * ^ ^ ^ la ^ 0 " U * ^ ^ 
demo. montado s^bre columnas, $90.00. esquina. Tiene sala, saleta y cuatro ' — 
14 mz 
Habana. 
9950 15 mzo. 
u ™ 0 ! ^ ^ ^ b a ñ o y cocina. Informes: P r ó x i m o a d e s a l q u i l a r s e l a p l a n t a 
ioda Teléfono A-4454. M é x i m o G ó m e z 28 y 30. Precio $130. b a j a y el p r i m e r p i so p r o p i o p a r a 
t i e n d a y a l m a c é n de la c a s a O ' R e i -
I l y , 5 2 , e s q u i n a a H a b a n a . I n f o r 
bidor, cuarto-billar, costura, biblioteca, 
capil la, comedor, cocina, pantry, cinco 
cuartos con b a ñ o s y servicios inter-
calados, cuartos de criados con serv í - , 
cios. g a r a j e con cuarto para chau- ^ S A N R A F A E L , N U M E R O 6 5 
/ / • • l - a i • Se alquilan 1 
tteur con sus servicios y b a ñ o . Alqui - i ios . Ks casa 
ler moderno. Puede verse de 9 a. m. 9656 
o, in a* 
por 6 muy fresca con lavabo, luz toda trlmonio de perfecta moralidad. Se dan 
la noche. Préc io de s i tuación. P a r a co." muebles o sin ellos, lo mismo co-
hombres solos u oficinas. Casa de mo- " 
ralidad. Informes, el portero. 
9788 
mida. 
7917 3 ab 
A L COMFRCIO. SE A L Q U I L A N LOS 
bajos de Oficio, 15, entre Sol v Muralla 
propios para almacén o Cualquier in-
dustria, tienen una superficie de 500 
metros. Informa»,,^ en Neptuno, 215 a l -
tos. 
9718 1 ms 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S DE L A M -
parilla. 50. entre Compostela v Agua-
cate: la llave al lado. Informan: en 
Neptuno, 215, a'tos. 
O7*8 I t m i _ 
JESUS M A R I A , 60. SE A L Q U I L A E L 
«egundo piso, compuesto de sala, reci-
bidor, cinco habitaciones, comedor co-
cina de gas con agua caliente y fría.' ser-
vicio intercalado y servicio de criados. 
Informan, ew el primer piso. 
9"" 9 mz 
SE A L Q U I L A , L A CASA C A L L E P L O - ; 
res número 76 con sala, saleta, cuatro I _ - i r \ . „ ,r 
randes cuartos, comedor, gran baño, ser- I * •> P- Informan en Neptuno num. J 1 ? ? * 1 ^ 
vicio de criados, garage y demás como- 301 alfn« T p l í f n n n M-fi8fift 
didades. L a llave al lado. Teléfono 1 - A ? " ^ c o, 0 * . 
j o y 37 s mz 
habitaciones a hombres so- mosas habitaciones con vista al Prado y 
" de moralidad. ía , , 1 Pa8aje; las hay con muebles o sin 
ellos, con lavabos de agua corriente y 
propias para caballeros solos o 
8 mz baños; 
67, 
SE A L Q U I L A CASA SITIOS 124. S A L A , 
comedor, tres cuartos, buenos servicios. 
L a lave en la lechería. Informan Gara-
ge "Capitolio", Maloja 87, Adriano Su4-
rez Teléfono A-8700. 
9515 11 mzo. 
SE A L Q U I L A U N A E S Q U I N A CON 
accesoria, en Concordia y San Francis-
co, propia para establecimiento. Infor-
man, en la bodega. 
9486 9 mz 
m a r á n de 2 a 4 p . m . e n O b i s p o , 
n ú m e r o 4 6 . 
C869 in<i. 3! e 
1-2694 
9938 
y A-3442. r694, "9 
11 mzo. 
SE A L Q U I L A E N SESENTA PESOS 
el segundo piso de la casa de Santa Ire-
ne número 4-A, Jesús del Monte. L a lia 
ve en la planta baja. Informes: Merca-
res, 26. 
9937 17 mzo 
SE A L Q U I L A L A CASA M A L O J A , 132. . . — . , . r 1 . • 
sala, comedor y 6 habitaciones, infor- Alquilo precioso y nuevo chalet, oun- Paclosa c 
es, en Monte, 31. i * • t r n . / " ll™"T^» i"*" con si»s • 
habitac ión 
juste, con todo servicio 
9671 
ALTOS. — E S P L E N D I D A matrimonio sin n iños . Precios de reajua-
alquila a precio de rea- 9085 
9 mzo. 11 mz 
i SE A L Q U I L A ; U N A PRECIOSA CASA. 
consta de cuatro amplios cuartos, cuar-
to de baño moderno, sala, comedor, es-
cocina, dos cuartos de criados 
-w. o...- servicios, grandioso jardín con 
8 mz ! tO mejor Víbora , dos cuadras calza- 'oda clase de árboles frutales. Hava-
r r : — . - ~—^.-rzz— : j _ • , . . na Park. número 1, Cerro. Frente a l P a -
SE A L Q U I L A N U N Z A G U A N Y U N da» jardín , portal, sala, saleta, Cuatro radero de los Carros de Zanja. 
10008 i i mz 
CRISTO 37. E S Q U I N A A M U R A L L A . 
Se alquilan habitaciones solo a hom-
bres; habitaciones ventiladas y con bal-
cón a la calle: hay agua abundante y 
luz toda la noche; precio de actuali-
dad. Informan en frente Muralla 117 
a todas horas. 
9507 11 mzo. 
me  
9627 
S ^ ? f f i ^ ^ ^ 4 Í C b í Ü S ! l i t a c i o n e s , b a ñ o intercalado, gale 
9657 u mx riA rnmedor cn r r iAn rln» haKífarinn» 
SE A L Q U I L A 
N A V E S 
Se alquila una nave de reciente cons-
trucc ión con buena luz y bien venti- t 
t M J U l N A A L M E R C A D O U N I C O meL*> COCina, Cuarto pantry, saleta al con Portal, sala, saleta, tres grand 
Se alquilan en Monte. 347. altos. 5 de- fondo, patio cementado, servicio c r i a cuarA0«. « P ^ ^ v ^ í ^ ^ i ^ s . . eran, cu" 
clones y serví- » % rr * 
_ ría, comedor corrido, do, habitaciones f ^ l ó ^ ^ ^ r e ^ ^ f n t ^ e s ^ ^ a o 1 ! ? 
C A M P A N A R I O . 154, A L Q U I L A N S E 
ventiladas habitaciones a matrimonios 
honorables u hombres solos. Precios 
i reducidos. Se da comida si la desea. 
| Es tr ic ta moralidad. 
I 9471 8 mz 
A C A B A L L E R O SOLO SE A L Q U I L A 
f u ^ erCed' ,83> altos- una buena habi-
Su5?Í2í«¿S? lu?; fteléfono y servicio in-
^ f a ^ f a m l l i a ^ * * * * • 
_ . 9 3 l í 10 mz 
SB 
con luz A L Q U I L A N y teléfono, muy cerca de lai 
D E P A R T A M E N T O S 
m ^ l l t i o l J Be lasco¿ iñ . Infor". 
9220 ' baJos-
8 mz 
lada, con una superficie de 550 me-
tros cuadrados, y otra con canilla na- Partamento8 de 
. ' ., * r cios, a hombres 
M . - " " - i - a i  ™ (ira;.c.3, > <• ' • • i r  ri l l  p - ' " • 3 habita 
a ^ i n ^ a,a r S S ? PÍntar m ó v i l e s , con una SUper- S % . ? una ^ V a u l Oenmairimi0smo8 nú* 
i. en la misma. ficie de 275 metros cuadrados en las í r „ e ^ i l o r v r 5 L ^ v " >' un departamento 
para Banco, peletería y 
un local para vidriera j 
* i - ~ 9 mx 
CASITA, MARQUES GONZALEZ, L E -
tra B, esquina a Neptuno, se alquila. L a 
llave en la bodega. 
9775 11 mz 
BE A L Q U I L A U N P I S O A L T O E N 
Concordia, 100. Sala, saleta. c u ^ r o 
cuartos, baftô  paar^familia, cuarto y oa-
verse de 9 a 4. 
ficie de 275 etros cuadrados en las ^To0PoPr0rMon¿v 
calles L u g a r e ñ o y Pozos Dulces ( R e - sombrerería y 
r- i i i u k \ n ae tabacos, más dos habitaciones sepa-. 
parto ensanche de la H a b a n a ) C a r - radas, informes: Obispo 65 De i 
los I I I . D a r á n razón , Ballesteros 
C o m p a ñ í a . Belascoain No. 7. 
dos, garage, cuarto chauffeur. S a n 
Lázaro , 66, entre S a n Mariano y V i s -
ta Alegre. 
11 mz 111 
Teléfono A-2436 
Monte, 347, bajos. 
$636 8 mz 
12 mzo. 
ue c s j 
illy y 
V I L L E G A S CASI ESQUINA A OBISPO 
por la conser-'8" ealclui,a un P'so alto con una'hertno-
Informes *n ^a !'a!a- 8aleta y dos habitaciones. Pisos 
<le mármol, propio para oficina o pro-
fesionales. Informan Obispo 107. 
P--*'6- 8 mzó. 
en los altos. , e  
Mercaderes, altos, 414, de 
15 mz _ J 
B E A L Q U I L A N DOS GASAS, N U E V A S 
con cuatro cuartos, sala, Comedor, cuar-
to de -^iño, cocina, servicio para cr ia-
dos, planta al ia independiente, en la 
calle de Montero, barrio del Pr ínc ipe 
a las dos cuadras del paradero de los 
carros. Informan, en la misma, y en la 
bodega. Teléfono A-2321. Son muy ven-
tiladas y a la brisa. 
S759 
V E E A E O . SE A L Q U I L A N LOS B E R -
mosos y frescos bajos, do 13. número 
M O N T E . 208. SE A L Q U I L A E S P L B N - j c u a r t o s ^ f o m e d o r í ' b'aflo.^cocrna' cutrto 
dldo local casi esquina a Belascoain. ; y baúo de crlado¿ y patio Informan en 
Informa. García Tuftón. Aguiar y M u - ¡ l o s altos. Teléfono P-4283 iniorman en 
9690 14 m* 
E N CASA P A R T I C U L A R , UNICO I N -
Dlas laborables y qullino. se ceden dos habitaciones con 
luz eléctrica, para .matrimonio, aunque 
tengan un niflo. la casa tiene patio y 
traspatio, hay cocina y bafto. Ganan 
23 pesos. Calle Rodríguez a una cuadra 
del tranvía de la calzada de J e s ú s del 
| Monte. Verla e informes, en Jesús del 
Monte, 249, esquina aRodrlguez, 
9732 10 
de baño completo. Precio 
dueflo: Monte. 387, bodega. José F e r 
nández. 
9966 13 ma 
CERRO. SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O -
nes amplias y frescas, a 10 y 14 pe-
sos, en Zequeira, 191. Su dueño, en 
Concordia, 148, esquina a Oquendo 
8784 9 mz 
P A L A C I O S A N T A N A 
- Zulueta, 83. Gran casa para famiLas, 
I N D U S T R I A , 133. F R E N T E A L TEA» 
ac ione^^n0'^6 ^ u ^ n bue^Ts hfbN 
s o s ^ V i ^ a heab«SfeUeVOS' a 20 * 25 P** 
_ e i ! Í . . 12 « a 
Hermí 
> - montada como % 
Hermosas y yenbladas hab.taciones, hntas, adornada* con bonitos y 
con balcones a la calle, luz perma-: dosos arbole» con la 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A U N A CASA, CON S A L A , 
dos cuartos, cocina y demás servicios 
en Pedroso, 11, «n $35, mensual, dos 83. T e l é f o n o A-2251. 




nente y lavabos de agua corriente, de m o s a i c o , ' y m S ^ a J t o T U 
B a ñ o s de agua f n a y w L e n t e . Buena cuidad. Limpios y lujoso, b a í o s , agua 
comida y prec.o. modjeos. Prop.eta- c a ü e n t e , e sp léndida comida i o r a l i -
n o r i J u a n Santana Martin, Zuuineta, dad y w da l lav ín . T e l é f o n ; A - I O S Í . 
Belascoain 98, altos. 
8 ma 
ral la . 
9256 
mz 
SE A L Q U I L A L A CASA JESUS D E L 
Monte. 462, con sala 5 cuartos saleta 
y demás comodidades. T̂ a llave en la 
ferretería préxima. o informes, en Te-
niente Rey, 33. altos. 
9783 g mz 
G u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
SE A L Q U I L A U N A H I B I T A C I O N A 
¡ matrimonio sin niños o personas de mo-
ralidad. Marqués González. 99. 
9848 9 mz 
Ind. 
A M I S T A D , 102, ALTOS, A N T I G U O , E N 
tro San José y Barelona, en esta esplén 
dida casa se alquila una amplia y fres 
ca habi tac ión . 
9875 9 mz 
10 mz 
0 ^ X ^ K 0 ' 56- SE A L Q U I L A 
pléndldo local magnif ícame 
Sropio para cualquier esa • lujo. Informes: Aguiar, 925S 
10 mz N E P T U N O . 47 
Copulado ?yA,:DBA D E I ' PRADO. EW 
'Dartamen^n hfioa ' se alQuWa un de-
í.iSrtracirnun,n^ÍÍ0erdoCr0n ^ amfPl13 
cnortr. h.. k -b ^ un entresuelo, 
mod¿?nos c ^ completo con aparatoi 
dos t I ^ A coe'na y servicio para crla-
°?!; . - í?^_0 • ? 60 Pesos al mes E s casa particular de absoluta morV.ldíid 
f i ^ o ^ p l s ^ — 1 " - ' n ' o r m ^ r e l ú l -
9211 
10 mi 
S I G U E A L F R E N T E 
A R O XC 
Alquileres 
V I E N E D E F R E N T E 
i í T A I . Q U » A ' TTNA H E R M O S A H A B I -
i.'m con su comedor y baño, propia 
lo^, hombres solos o matrimonio sm 
Pffln Es casa de familia. Tiene vista 
n i«' ĉ Ue Le pasan los carritos p̂or 
ti frente. 'Maloja, 25, alto.s esquina a 
y ¿ r _ ^ * * * 
NUEVA CASA DE HUESPEDES 
ufonrlaue 123. entre Reina y Salud se 
^„nan esplendidas habltacione». altas 
tlqhi4s lujosamente amuebladas, con 
? á la elle e Interiores, con agua 
í)alC?»n^ «ervicio de criados y ropa. 
COnr v sin com da, a personas y matrl-
Ônnlos de moralidad. Precios de actua-
K d Hay teléfono y baño a todo con-
fort. 17 lnz 9338 
BU A L Q U I L A - U N D E P A R T A M E N T O 
can vista a la calle muy fresco y ven-
tilado y en casa de moralidad; en la 
rv/î ma hay un cuarto con vista a la ca-
Ue Se alquila a precio reducido. Suá-
rez 110. altos. Teléfono M-4939. 
9687 • 9 mz 
DIARIO DE LA MARINA Marzo 8 de 1922. 
PAGINA VEINTIUNA 
Aguacate, 47, altos. Se alquilan fres-
cas y amplias habitaciones con y sin 
muebles. 
10 mz 
SE AIiQTTIIiAN EN I.OS AXiTOS DE 
Muralla 18. un departamento con vista 
a la calle y otro Interior a precios de 
reajuste. Informes, en la misma y en 
Mercaderes, 41, almacén de mlragua-
no. 
9179 10 mi 
Lujosísima habitación independiente 
con bonito recibidorcito y cuatro bal-
cones a distintas calles, con o sin mue-
bles a matrimonio de gusto. Casa ele-
gante, espléndida, comida, baños con-
fortables, moralidad y se da Oarín. 
Belascoain 98, altos. 
8910 11 mzo. 
SE A L Q U I L A N U N A S A L A , Y DOS 
habitaciones, muy buenas, con luz y \ 
limpieza y buen baño, a hombres solos 
o matrimonios, en casa particular y de 
mucho orden. Se dan y toman referen-
cias. Bernaza, 18, segundo piso Izquier-
da. 
8746 9 mz 
C A M P A N A R I O , 154, A L Q U I L A S E H E R -
moslsima sala para familia o indus-
tria. También un departamento de dos 
habitaciones a la calle y saleta con en-
• trda independiente. Precio mOdlco. Se 
da comida si lo desea. Estricta mora-
l lidad. 
_9471 8 mz 
O ' R E I L L Y , 30, A L T O S . T R E S A M P L I O S 
departamentos, lavabos, baños y servi-
cios independientes; dos más. amplios. 
balcOn al frente. 75 y 40 pesos. Para 
¡oficina o matrimonio. 
i 9008 n mz 
"EDIFICIO C A L L E " 
Oficios y Obrapía 
En pleno centro comercial 
se alquilan amplios y ven-
tilados departamentos para 
oficinas, con magnífico servi-
do de elevadores, agua fría 
natural filtrada en todos los 
pisos, doble servicio telefóni-
co, a precios razonables. In-
formes en el mismo. Telé-
fono A-5580. 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S , 
sala, saleta, cocina, baño. Informan, en 
la misma. Aguila, 231. 
9108 10 mz_ 
OBRAPIA, 67, A L T O S D S B O R B O L L A . 
Habitaciones con toda asistencia desde 
cuarenta pesos en adelante. Bañaderas 
y duchas con agua caliente y fría. 
SC20 » mi 
EDIFICIO CUBA 
C10123 Ind. l ^ á . 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, Joaquín Socarrás. ofrece a 
las familias estables, el hospedaje mA» 
serio, módico y edmodo de la Habana. 
Teléfono A-92G8. Hotel Roma. A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro-
motel". 
En este moderno edificio, de seis pi-
sos, el más céntrico e higiénico de la 
ciudad, con ascensor a todas horas, 
alumbrado y todas las comodidades ape-
tecibles, se alquilan departamentos pa-
ra oficinas a precios módicos. Empe-
j drado 42, junto al parque de San 
Juan áe Dios. 
9041 80 5* 
E N O ' R E I L L Y , 72, A L T O S , E N T R B 
Villegas y Aguacate; hay habitaciones 
dssde 12, 15, 18 pesos, aln muebles y 
18, 20, 2*4 pesos amuebladas. Hay co-
midas, llavln. 
9601 « mz 
HOTEL CALIFORNIA 
Cuarteles, 4, esquina a Aguiar. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más céntrico de la ciudad. 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones, desdo $0.60. $0.75, $1.50 y 
$2.00. Baños, lift eléctrica y teléfono. 
Precios especiales para los huéspedes 
HOTEL BRANA 
Departamentos y habitaciones, 
más frescos que todos, más bara-
tos que ninguno. £1 mejor para fa-
milias por su comodidad, todo con 
vista a la calle, servicios privados, 
agua caliente, gran comida. Telé-




San Rafael y Consulado. Este magní-
fico hotel se encuentra en lo más cén-
trico de la ciudad, a una cuadra del 
Parque Central, pasan tranvías de to-
das las líneas por su puerta. Ofrece es-
pléndidos departamentos y habitaciones 
j frescas y ventiladas con todo servicio 
y buena cocina. Cuenta con dos sucur-
i sales más. Precios económicas para fa-
i millas estables y turista*. ̂ Teléfonos 
^-4556 y .1 3496. 
9157 16 mzo. 
E N TROOADERO, 9, ALTOS, SE A L -
'aulla un apartamento con vista a la 
¡calle con limpieza. Luz toda la noche, 
¡v con muebles si se desea o sin ellos. 
¡Fn la misma se admiten abonados al co-
Imedor. Buena comida, bien, servida y 
|barata. 
9584 8 mz ^ 
' s e a l q u i l a n e n c a s a M O D E R N A 
dos habitaciones, amuebladas, juntas o 
senaradas, a hombres solos o matrlmo-
nlo solo Espada, 8, altos, entre Chacón 
y CuarteUs. 
| 9572 8 m2 
E N CASA P A R T I C U L A R . A N G E L E S , 
180 se alquila una bpena habitación a 
matrlmínlo sin nlñoa, o señoras solas. 
15 ni 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A señoras solas. Teléfono A-4212. Ca-sa particular. También un zaguán para 
máquina particular, cerca de R îr.a y 
San Rafael. , . 
6547 Ind- 16 
. O R A N CASA D E HUESPEDES B I A -
trlz. Habitaciones desde 25, 30 y 40 
pesos por persoa, incluso comida y de-
'más servicio. Baños con ducha fría y 
A L P I N S E D E S A L Q U I L O L A CASADB ' cnlirnte. Se admiten abonados al come-
- idor, a 17 pesos mensuales. Trato Inme-
!jorable. eficiente servicio y rigurosa 
moralidad. Se exigen referencias. Indus-
itrla, 124. altos. Teléfono A-6740. 
I 7161 20 mm 
ban i^lizaiv, a«o j i"" y uvr-rvn ei uuc-
f.o del café y restavrant de los bajos 
con ella para alquilar espléndidas ha-
bitaciones con vista al mar y Malecón. 
A personas de mucha moralidad; y pre-
cios razonables. Se prefiere a hombres 
solos o matrimonios sin niños. La Ver-
bena. 
8S53 8 mz 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
pira talleres y casas de familia, desea 
iaVod comprar, vender o cambiar má-
nuinas d™ coser al contado o a P^zos? 
Llame al teléfono A-8381. Agente de Sln-
«rer. Pto Fernández. 
B 5280 t U L -
{ n s ~ l Ó V E N E S ENAMORADOS 
PUEDEN CASARSE CON MUY 
POCO DINERO 
n^nrando los muebles en La Casa del Compranao io» buenos, bonitos 
PUehar¿toqs Vea estos precios: sillas, 
L ro sül¿ncs, 55; columnas, $2; guar-
*2-B iloa <fi: mesa de ala, especial, 
n C X Í r l é o l l k , "$25* cama 'de hierro 
irúeso, moderna, con bastidor fino, 
«i? un juego sala completo, ?75; lám-
íirá Xmana. $7; fiambreras con cris-
oles nevados $15; mesa noche. $5; es-
ranarate $36; coqugta, $25; un Juego de 
cuarto con marqueferla, *140- C^n0»1: 
con vitrina, aparador y sois sil as. $100, 
¡SU. TTi-rroueterla, bastonera, $14; espe-
T y c ó n s o \ t %JÓ. Nota: Estos muebles 
ion da cedr¿ y caoba, hechos en taUé-
nropios, y por eso nadie puede com-
pctl? coTMástache, o sea La Casa del 
Weblo que está en Figuras, 26, entre 
ManriqueQ y Tenerife. La SeRunda de 
Mastache. 30 mz 
VENDO U N A CASA D E COMPRA V E N -
t-Trte muebles en el mejor punto de la 
ííibana También admito un socio que 
Sa del Síro- Es cosa de poco dinero y 
de mucho porvenir, 63 buena «portuni-
dld Informan en Animas 121. Carpin-
tería del Sr. Peña. 
10105 10 rxizo- . 
"LA CASA DEL PUEBLO" 
Por Cuatrocientos pesos, le amuebla su 
casa, todo nuevo y barnizado a muñe-
ca, con marquetería fina y son las piezas 
siguientes: comedor, 9 piezas cuarto, 6 
piezas, y sala, 14 piezas. Nota: estos mue-
bles son hechos en taller propio de la 
casa y por eso nadie puede competir con 
La Casa del Pueblo, que está en Figu-
ras, 2G, erttre Tenerife y Manrique. La 
Segunda de Mastache. 
P O R A U S E N C I A S E V E N D E U N MAO-
níflco Juego de cuarto Luis XV, de 
cedro, color nogal, todo es nuevo y 
compuesto de seis piezas. Un Juego de 
sala de caoba, francés, laqueado, color 
marfil viejo, Luis XV, de seis piezas. 
Un Juego de mimbre. Color violeta, con 
cojines del mismo color, seis piezas. Un 
escaparate antiguo, de una luna bisela-
da. Varias lámparas de metal y por-
celana. Baúles de viaje. Todo es expor-
tado y en buen estado. San Mariano, 
esquina a San Antonio, Víbora. 
9744 13 mz 
'LA NUUEVA MODA' 
LA CASA DEL PUEBLO L E AMUE-
BLA SU CASA POR MUY 
POCO DINERO 
Con muebles nuevos, de cedro y caoba. 
I de primera, barnizados a muñeca fina. I 
Estos muebles son heches en talle- i 
res propios y por eso no hay quien 
¡pueda competir con estos precios: es-; 
| caparates con lunas alemanas, $60. Co-: 
1 quetas, $40. Cama cedro moderna, $30. ; 
Juego sala, $75. Mesa noche con. cristal; 
o mármol, $10. Banqueta, $6. Seis si-1 
¡lias y dos sillones, $30. Espejo conso-< 
; la, $30. Aparador, $40. Mesa corredera, | 
}12. Sillas sueltas, a $2.50. Sillones, a¡ 6. Juegos cuarto marquetería, de prl-' 
I mera, $250. Comedor marquetería, prl-' 
I mera, $250. 
Vea nuestros muebles y no se deje; 
[ engañar. 
LA CASA D E L PUEBLO 
es la única que e&tá en el reajuste. Fi-
guras, 26, entre Manrique y Tenerife 
LA SEGUNDA DE MASTACHE 
GANGA.—JUEG-OS D E C U A R T O D E 
5 piezas 5.140.00; con marquetería $155 
Hacanaratcs con marquetería 5;5¿.0".' y 
SC Marquetería $50.00. Camas 6 sillas 
l ' á í l l onea de caoba garantizarla, no de 
imitación. $30.00. Cómodas, lavabos, me-
sTs v toda clase de muebles que nece-
I f t e . L n Rafael 119, esquina a Gervasio 
10105 ) , . J— 
M U E B L E S : V E N D O J U E G O D E á A L A 
dorado con tapiz de medallones, un Jue-
go cuarto francés, tres cuerpos con 
bronce, otro laqueado, un juego comedor 
caoba macizo, neveras blancas con y sin 
filtro, i;'imparas de bronce y cristal, un 
jueguito sala de ciño piezas, urge su 
venta y se dan muy baratos, en Ani -
mas, 100, bajos. 
_9969 13 mzo. 
S E V E N D E N TODOS L O S M U E B L E S 
de la casa Prado, 20, segundo piso. Es-
tán en magnificas condiciones, y se dan 
baratos. Informan: en la misma a to-
das horas. 
9964 •- 10 mz 
Juegos de cuarto con marquetería, a 
$186, Juegos de comedor, con marque-¡Consulado, 94 Y 96. Tel. A-4775 
tería, a $125. Juegos de sala de cuatro' 
sillas, ods butacas, un sofá, un espejo 
y mesa consola, en color marfil, $108. 
Escaparates desMe $12. Nuevos, a $2U. 
Y con marquetería y lunas, a $50. Sl-
1 Uones de mimbre, a $19 el par. Camas 
¡ de hierro con bastidor, a $15. Seis si-
llas y dos sillones de caoba, a $26. Vi-
trinas, a $40. Coquetas desde $28 en 
•adelante. Juegos de sala de caoba, a 
$50. Mesas correderas, a $9. Peinado-
res, a $10. Lavabos, a $15 en adelante. 
Mesas de noche, a $4. Lámparas de 
varios estilos y precios, y otros muchos 
muebles más a precios sumamente ta-
ratos. 
EN " L A NUEVA MODA" 
San José, 75.—Tel. M-7429. 
9382 18 mz 
Préstamos y almacén de muebles. Los 
Trefl Hermanos. Gran rebaja en todas ¡ 
sus existencias de muebles y prendas, i 
Cotnpramos prendas y muebles. Damos i 
dinero sobre alhajas y objetos de va- ¡ 
lor. Módico interés. Se avlsá a los que i 
tienen contratos vencidos pasen a re-' 
cogerlos o a prorrogar. Consulado, 94 y 
96, frente a la panadería El Diorama. 
9195 1 a 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
"La París Venecla" ha recibido gran 
cantidad de azogue alemán a precios 
reducidos; por eso azogamos Lunas de 
Escaparate $5.00; de Coquetas $3.00; de 
Sala $0.00; de Lavado $1.00. Llame al 
A-5600 San Nicolás y Tenerife. Regala-
mos Espejitos 
6651 16 Mzo. 
QUEMAZON. S E V E N D E N CAMAS D E 
hierro y de madera, desde dos hasta 25 
ftesos; es-caparates, de cedro, con v sin unas, lavabos, peinadores, l banco de jardín o zaguán. Pueden verso en Apo-
daca, 58. 
9386 18 mz 
S E V E N D E N M U Y B A R A T O S E N L A 
oalle 17 número 16, bajos, Vedado, un 
juego cuarto. Un escaparate, tres cuer-
pos. Una preciosa lámpara nueva, luces. 
Un canastillero. Una nevera cuadrada 
De mimbro dos mesitas noche, dos sl-
Jloncitos, y dos sillas. Un piano Ale-
mán. Un buen buró cortina, sillón gi-
ratorio, librero seccional y una mesa 
máquina escribir con cierre, cortina de 
acero. Un columpio portal Francés muy 
barato. 8036_̂  9 mz 
GANGA. S E V E N D E N C A J A S ~ D E 
caudales, mamparas, 1 división» de per-
sianas rejas para escritorio, sillones de 
limpiabotas. Pueden verse en Apoda-
ca. SI, 
9386 18 mz 
S E D A N M U Y B A R A T O S D O S ~ J U E -
gos cuarto, cuatro piezas cada uno, un 
buró cortina con silla, dos sillones, dos 
butacas caoba, varias camas hierro, co-
cina gas cuatro hornillas, una nevera. 
Vengan pronto que embarco. Industria, 
12, esquina a Refugio, segundo piso. 
9626 7 mz 
" E L ORIENTAL 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precio» 
razonables. 
"CENTRA P A L A C E " 
Monte, 238, grandioso reajuste en esta 
casa. Se alquilan grandes y ventiladas 
habitaciones y cómodos departamen-
tos, propios para familias. Tenemos pa-
ra todos los gustos. Los hombres solo 
no deben alquilar en casa alguna sin 
antes ver este Palacio. Este Palacio 
queda a diez pasos del Mercado Unico. 
;í<os precios son más reducidos que en 
'ninguna otra casa. No dejen de gl-
Irar una visita a esta «asa, si quieren 
(ahorrar dinero. Los hay de varios pre-
cios desde 15 a 30 pesos. Para hombres 
solos más baratos. 
8072 24 mi 
9620 8 mz 
V E D A D O 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta Acreditada casa hay habita-
ciones cea todo servicio, agua corrien-
te, baños fríos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3569 y M-3259. 
GALIANO, 68 
Oran casa para familias decentes, am-
plias y ventiladas habitaciones con bal-
cón a la calle, agua corriente. Precios 
para matrimonios con servicio comple-
to. Desayuno, almuerzo y comida. Des-
de 60, 70, 80, 90 100 y 110 pesos. Muy 
sana y abundante comida para lo cual 
contamos con un entendido maestro 
culinario. Teléfono A-1421. 
8601 9 ma 
V E D A D O : Q U I N T A B A S T I E N , E N L A B 
alturas del Vedado, con vista panorá-
mica de la ciudad y dentro de una gran 
quinta americana, con grandes jardi-
nes jr parque americano, con Juego* de 
tennis y croquet; lo más fresco del Ve-
dado. Se alquilan grandes habitaciones 
y departamentos bien amueblado», con 
baños modernos y privados y con ex-
celente culsine francesa y todne los 
servicios modernos. Quinta Bastién. 
Paseo, esquina a las calles 29 y Zapa-
ta. Vedado, carros de Marianao y Par-
que Central, en la esquina. Teléfono 
F-1883 y F-1551. 
9633 12 mz 
E N E L V E D A D O SE A L Q U I L A Ü Ñ 
cuarto amueblado co ntodos los ser-
vicios sanitarios completos. Es muy 
fresco. Entrada Independiente, dando 
desayuno si lo solicita. Llamen al Te-
léfono F-5252. 
9631 8 mz 
V E D A D O . A L Q U I L A N S E DOS D E F A B -
tamentos con servicio, en casa de cor-
ta familia, como para dos personas, ca-
sa de esquina con hermosa terraza en-
trada por 8, esquina a 19, altos, letra 
>B. De 8 a 10 a. m. y después de las 
3 p. m. 
9659 S mz 
P A R A L A S D A M A S 
OBISPO 82, ALTOS, P O » V I L L E G A S PELUQUERIA "COSTA" ¿1 
Peluquería Costa para señoras y ní- ^ ^ ^ ^ 
j moralidad. Teléfono M-1866. ^ ^ ^ La ^ ^ ^ fam¡. | talador, preferido p̂or todas ¿as ^aml-
c o n p e c c i o n a c a p r i c h o - Has. Shampoo, manicure, peinados, nonatodLTa's pie1asCaqunetaSccesUelepara 
j i - . j ' n / í „ - - . \ ___ todas clases de Instalaciones. Llame a 
tinturas ondulación Marcel por exper- várela. Agua, gas, electricidad y 
¿QUIENES V A R E L A ? 
MODISTA, _ 
sos y elesantes trajes estilo francés y 
americano, especialidad trajes estilo 
¡TENGA MUCHO CUIDADO! 
No se deje* engañar para comprar sus 
muebles. Dame a Mastache, teléfono 
M-9314. 
V E R D A D E R A GANGA, SE R E A L I Z A N 
todos los muebles de un hotel, juegos 
de cuarto, camas, sillas, escaparates, 
piano victrola, lámparas, a la primera 
oferta razonable. En Lealtad, 131, entre 
Salud y Dragones. 
9911 9 mz 
S I T l I Q Ü T D A N - 5 0 - C A J A S ^ P A R A CAU^ 
dales que fueron vendidas a plazos y 
por haber tenidô que recogerse después 
de haber pagado más de la mitad de su 
valor, os el motivo por' lo que se dan 
por la mitad de su precî . Tomás La^ 
orador. Neptuno 203. Teléfono A-61157 
9SC8 5 a 
A V I S O I M P O R T A N T E . S E V E N D E U N ¡ 
i Juego de cuarto, moderno, en 150 pesos, 
y una vidriera de lunch. Pueden ver-
i se, en Revilagigedo, 25. 
I 9387 8 mz 
I G R A N D I O S A GANGA! J U E G O S D E 
i sala modernos, con seis sillas, dos sl-
¡ Uones, dos butacas, mesa de centro, es-
pejo y consola, tengo a 77, 87 y 97 pe-
sos; camas con marqueteríá 25 pesos; 
juegos de cuarto a 155, 175 y 225 pesos. 
Lavabos, surtido a 14, 20, 3 Oy 34 pe-
sos; coquetas sueltas a 35 y 40 pesos; 
I un aparador caoba tamaño grande mo-
derno, 48 pesos.; cómodas a 15 pesos. 
Vajllleros a 15 y 20 pesos. Buró gran-
de roble 25 pesos. Nevera blanca cua-
drada de medio uso 65 pesos; espejos 
de sala a 25 pesos, modernos. Tengo 
sillas y sillones en ganga. La C^a 
Alonso, Galiano 44. Alonso. 
9167 9 mzo. 
AVISO 
Se arreglan muebles de todas clases por 
malos que estén dejándolos como nue-
vos. Especialidad en barnices de muñe-
ca y esmalte fino y en barnices de pia-
no y en tapices y mimbres. Llame al 
teléfono M-1966. En el acto será ser-
vido. Nota: compramos muebles de to-
das clases. Factoría 9. 
9877 i _ 21 mzo. 
H O R R O R O S O I N C E N D I O . A R T I C U L O S 
de un peso por un céntavo. Liquidación 
y derrumbe reajustado nunca visto. 
Realizamos Joyería, perfumería, jugue-
tes, carteras, collares, dijes, guarda-
pelos, pasadores, porta-retratos, gar-
gantillas, porta-abanicos, ligas, relojes, 
medallas, estuchen de navajas, infini-
dad de artículos para señoras, caballe-
ros y niños. Muerte del Monopolio. Jo-
yería El Lucero. Reina 28 entre Rayo 
y San Nicolás. No más barros ni man-
chas en la piel. Muestra gratis de Her-
moseador Hernando 
9920 10 mzo. 
S E V E N D E N M U Y B A R A T O S , U N 
aparador, una nevera y una vitrina de 
comedor, de caoba estilo moderno y muy 
elegante y otros muebles más. Suárez, 
53, bajos. 
9712 11 mz 
CAPAS DE AGUA 
PARA E L COMERCIO 
TENEMOS UN GRAN SURTIDO 
DE TODAS CLASES 
E L CUAL LIQUIDAMOS 
A PRECIOS MUY BAJOS 
AMERICAN IMPORTING CO. 
TENIENTE REY, No. 55 
VENDO UN CHAISLONGE 
de cuero, propio para dormir, en 25 po-
sos. Un juego de recibidor, compuesto 
de 4 sillones y 1 sofá, caoba, con mue-| 
lies elásticos, resortes en el respaldo, 
Onico en la Habana. Puede haber quien 
lo imite pero quien lo iguale... Se 
da sumamente barato, por embarcar-
me. San Rafael, 93. Teléfonb M-1182. i 
Preguntar por Mena, 
9074 9 mz 1 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos. San Nicolás, 250, entre 
Gloria y Corrales. Doy dinero con mó-
dico interés sobre alhajas y objetos de 
valor. Se compran y se venden mue-
bles. Se liquidan a precio de situación 
un gran surtido de alhajas y demás 
existencias procedentes de préstamos 
vencidos. Teléfono M-2875. 
TODO MARQUETERIA 
Por 400 pesos en la casa del pueblo; sa-
la, comedor, cuarto. Piezas: sala, 14; co-
medor, 9; cuarto, 5. Se acabó el mono-
polio de los muebles. Figuras, 26, en-
tre Manrique y Tenerife, en La Segunda 
de Mastache. 
dastrciaCselÍaspyreacforse0dSe: l ^ c i Z . ^ l t tos peluqueros. Se confeccionan toda I!1Ctie0ndldaon,tâ ,08• VareU t,ene personal 
í i m . ^ clase de pelucas y postizos invisibles. 
Aplicaciones de tintura Henée, en to-
dos los colores y tintura Pilar, todas 
I ñora Martín 
9097 9 mz 
Limpie, o 
COCINA DE GAS 
arreglo su coema o caienta- vegetales e inofensivas, rerfumena y 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
flor, extraigo el agua .de las caficrlas. p j . j u»IIp7a Arden Peinan» Cara y manos ásperas, piel levantada j quito el tizne y explosiones: Instalaclo- rroauctos üe Deueza Araen. reiuque. cuarteada se cura con solo una apli-
ría do Tpah-ncs v Carnaval Industria caci6n Q"? usted se haga con la famosa na Oe leatros y carnaval, mousena, crema misterio de Lechuga; también 
110 t e l é f n n n A 7ítfl esta crema quita por completo las arru-H», teletono A-/UM. |f?sc-nVale *2.40. Al interior la mando por 
26 mz , v x-,.Pídala en boticas o mejor en su 
1 depósito, que. nunca falta. Peluquería 
de sefloras, de Juan Martínez. Neptú-
nea elóctncas de todas clases. R. Fer-
nández, Teléfono 1-84 72. 
9798 11 mz 
PEINADOR M. CABEZAS 9797 
A LOS REPRESENTANTES DE ™. *i 
ESCAPARATES 
Con marquetería. $55 en la Casa del 
Pueblo. Pero, ¿a dónde está? Búsquela 
usted, que ya la encontrará. 
MUEBLES 
50 compran muebles pagándolos mas 
que nadie, así c9mo también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
51 quiere comprar sus Joyas pase ,por 
Suárez, 3, La Sultana, y le cobramos 
menos interés que ninguna de su giro, 
asi como también las vendemos muy 
baratas por proceder de empeño. No se 
olvide: La Sultana. Suárez. 3. Teléfo-
no M-1914. Rey y Suárez. 
Peina señoras a domicilio. Un peso. Pe-
lados de niñoá, 50 centavos; Id. de se- xv ^ ^ 
cíó^i S t a i X ; r T p4V7steanvoe8i EL,ZABETH ARDEN, EN CUBA;CREMA DE PEPINOS PARA LA 
tónico poderoso y tendrán su pelo riza- w CARA ^INTRA^A 
BO piima non temen te. San Miguel, o>*-|lec interesa hacer DllbllCO t I— w*iv/*, oill Vm/iOA 
Teléfono A-7822. î -̂ -oa 
9709 5 a 
'948 23 mr 
9502 11 mz 
P A R A AZOGAR SUR ESPEJOS BXEKT 
y barato, llame a El Bisel, único patente 
alemán en Cuba. Vizoso y Hermano. An-
geles, 4. Teléfono A-5453. 
P. ' 30d.-4 
MUEBLES BARATOS 
SI necesita comprar muebles no cotnpre 
sin antes ver nuestros precios donde 
saldrá bien servido por poco dinero. 
Hay iuegos completos También hay 
de piezas sueltas. Escaparates, deesde 
S12.00, con lunas, a $40.00; camas, a 
$10.00; cómodas, a |18.00; biesas de no-
che, a $3.00; mesa do comedor, a $4 00; 
bufetes, a $15 00: Juegos de sala, mp-
cernos, a $70.00; juegos de cuarto, a 
$140.00, con marquetería; aparadores, 
a $18.00; y muchos más que no ê de-
tallan a precios de verdadera ganga. 
"LA PRINCESA" 
Sar Rafael, 107. Tel. A.6926. 
OJO. SE C O M P R A N CAMAS V I E J A S , 
sin cuernos, se pagan hasta peso las 
armaduras buenas, y todas las servi-
bles a más de cincuenta centavos. 
Diríjanse a Saldo, 34, casa de Miguel, 
o sea detrás de Las Animas, hospital. 
9753 21 mz 
COMPRO M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Underwood. Llame al teléfono A-9995, 
y en seguida lo atenderé, pagando en 
el acto mejor que nadie. 
9882 9 mz 
LA CASA NUEVA, (Préstamos) 
Vende todos sus muebles, joyas y ro-
pas de todas clases a precios suma-
mente baratos. Por proceder de se-
s e c o m p r a n m u e b l e s , s a n josa ganda mano. Visite la casa aho-
75. Teléfono M-7429. 8250 15 mz | i- «« , • , -,1 
V E N D O U N COI i I iAR P H P E R l i Á S f ^ ^ i a ^ ' ^ 
francesas; no tienen igual en perlas de j Dana. 1 elerono A-/S74. 
imitación; es una joya preciosa. Lo doy ' - aa; _ ; g 
barato por necesidad. Apartado 2037,) MUEBLES EN GANGA 
6 q?S8f0n0 A'2505- 8 lnz Especial", almadén Importador de I muebles y objetos de fantasía, «talón de exposición: Neptuno, 159, entre Escobar y Gervasio. Teléfono A-7620. Vendemos oon un 50 por 100 de des-cuento, juegos de cuarto, juegos de co-medor. Juegos de recibidor, juegos de sala, sillones de mimbre, espejos dora-dos. Juegos tapizados, camas de bronce, camas de hierro, camas de niño, burós, escritorios de señora, cuadros de sala 
LA CASA FERREIRO 
Mueble? y joyas. Antes El Nuevo nas-tro Cubano. Se compran muebles nuevos y usados, en todas calidades, y obje-tos de fantasía. Monte. 9. Tel. A-l'JOS. 5857 
Compramos máquinas de coser Singer 
ovilo central, Victrolas Victcr Tam-
bién alquilamos máquinas de coser a 
$2.00 mensual. Vendemos a plazos 
sin fiador máquinas de coser estilo 
1922, forma escritorio. Aguacate nú-
mero 80. Teléfono A-8826. Domingo 
Schmidt. 
72r.O 20 Mzo. 
_* L I N D O MANTON D E MANIDA, DO vendo. No hay otr* Igual. También 
alquilo otro. Es muy lindo. En'Esco-
bar, 198. Tengo peinetlcas, los bajos, 
vendo. 
9197 12 mz 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del aneglo de 
i cejas; por algo las cejas arregladas 
I aquí, por malas y pobres de pelo que 
i estén, ss diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura dos y tres, pue-
j de lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos 
con los productos de belleza Mis-
j terio, con la misma perfección que el 
¡mejor gabinete de belleza de París; 
! el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor de Cuba. En su torador, use 
los productos Misterio; nada mejor. 
PELAR. RIZANDO, NIÑOS 
• | . « . .uicicaa «acc. h « u « v u . 'BJanquea, fortalece los "tejidos "del cutu. 
que a SRA. CARMELA NIETO, Sef0ngs^s ^n f7^as, en 8ug 
, 1 meros anos, bujeta los polvos, envasado DE HERRERA no es la represen-, ^bSt0^8 I U r í i t ? ^ í ? ¿ , ^ p ¿ í ^ 
tanie aquí de estos productos de i n l * * * J % L n u ñ l L a ^ * f . ^ F ^ 1 ^ y , más duradero. Precio: 50 centavos 
belleza y sí de los que tanto reio- i LOCION MISTERIO DE LA 
mienda desde su sección de " E l | FUENTEMILIA 
Mundo". 
rr 450 Tnd 12 a 
SOMBREROS DE LUTO 
Acabamos de recibir de París in-
finidad de modelos a precios muy 
baratos. 
" E L SIGLO X X " 
Galiano y Salud 
ei7io 31d.-l 
"LA PARISIEN" 
E L INVIERNO 
Va empiezan a sentirse los pri-
meros fríos. 
Usted debr proveerse ahora de 
los artículos que necesite. 
Una visita a nuestro Departa-
mento de colchonetas, será de gran 
utilidad para usted. En él ofrece-
mos i u i completo surtido de col 
GANGA. A Xa M E J O R P O S T O B S E V E N -
de: una máquina contadora marca Na-
tional, una caja de hierro a prueba de 
fuego tamaño regular, varios artículos 
de camisería tal como camisas, camise-
tas, cuellos, puños, corbatas y algunos 
manlquís de hombre y de niño. Puede 
verse en la Compañía de crédito Co-
mercial e industria, Monte 66, en horas 
hábiles. 
9702 14 mz 
M U E B I . E S B E MnVTBBB. S E V E N D E 
un juego casi nuevo a precios muy ba-
rato. Llamo al A-8495. 
9531 14 m?; 
BASTIDORES EXTRA-FINÓT"" 
A 5 PESOS 
Se mandan a domlclllD colombinos de hierro, 4 pesoa. Figuras. 26, entre Man-rique y Tenerife. Teléfono M-9314. 
SILLAS NUEVAS, DE CAOBA, 
A $2.¡50 
En la Casa del Pueblo. Figuras, 26. en-tre Manrique y Teneme, hay en todas cantidades. Teléfono M-9314. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
"La Francesa" le dejará sus espejos 
mancados como nuevos. Quince aflos de 
constante éxito, es la mejor garantía. 
Reina Xo. 35 Teléfono M-4057. Servicio 
de Camiones a domicilio. Se habla fran-
cés, alemán, italiano y portugués. 
__9668 3 abril. 
A V I S O . SE V E N D E N S I L L A S í M E -
sas para café y fonda armatostes, mos-
tradores, peveras, vidriera para plate-
ría, vidriera-mostrador y de puerta de 
callo, muebles de todas clases. Pue-
den verse en Apodaca, 58. 
_ 838G H Rli 
M U E B L E S . SE V E N D E N U N JUEGO 
de mimbre para saleta, una sombrere-
ra y .m hermoso centro de porcelana 
nglesu, un fonógrafo, cuadros etc. Ca-
'̂o K. número 22, entre 11 y 13. Veda-
Venda sus muebles en La Sirena si 
desea obtener por ellos un buen p r e - j U ^ * 0 / ' ^ ¿ ^ ^ ^ ^ l 
cío. Neptuno, 225-B. Teléfono A-3397. ^ ¡ ^ ^ ^ ^ colchonetas, almohadas y 
ñas, coquetas entremeses cherlones, fra-,arlac V m alrr ir./-.c m o m m . 
PARA PERSONAS PUDIENTES •aor"os — - l í r í ! 2 ? d a s - Vea • 
Se venden muebles finos, cristalerías y 
objetos de una casa particular. Informes: 
Teléfono A-2410. Pueden verse de 3 a 6 
calle B, número 212, entro 21 y 23, Ve-
dado. 
9129 15 ms 
LA SEGUNDA FORTUNA 
SI usted desea comprar, vender o cam-
biar sus muebles, encontrará en esta 
casa las condiciones más ventajosas. 
Suáres, 58. Teléfono M-3612. 
8166 24 ma 
ESCALERAS 
Magníficas y económicas para usos do-
mésticos, se venden en Escobar, 85. 
7893 8 mz 
BILLARES 
a s correderas redondas y cuadradas, lrolrl1,)I.í.|-1c niprJinmc A.c 
relojes de ?o.r*d. auiones de portal, |*-0icnüueias, meaiar.as, des-
caparates americanos, libreros, sillas Ae, d:9 QC giratorias, neveras, aparadores, parava-( «p .̂.VJ 
tiiosy slllería del pals en todoa los es-! Colchonetas, grandes. des-
Antes de comprar hagan una visita 
a "La Especial", Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir: Neptuno, 
número 159. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda oír ae de muebles a gusto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. -
, de "4.50 
Colchones, desde "9.50 
Almohadas de 95 centavos. 
$K25 , 1.50. 1.75 hasta $4.00. 
Almohadas de pluma. 
Frazadas. 
En todos los tamaños. 
" E L ENCANTO^ 
C201 ^rt.-f o, 
Surtido completo de ios afamados 
BILLARES marca "BRUNSWICK." 
Hacemos ventas a plazos. lOr. 
Toda clase de accesorios para billar ' 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios, 
Almacén de muebles y préstamos 
"LA Z I U A " 
Tel. A-1598. Suárez, 43-45. 
c • „ . GANGA DE MUEBLES 
oe Compran pianOS. alhaiaS de Compre sus muebles en LA MISCELA-
•' | NEA. San Rafael, 115. Juegos dé cuar-
«¿m -.r .̂I f̂» U "ll . • It01 a J140: escaparates, a $12; con lu-
OrO y piaia, DrilIanteS, Oro Vie-i nas a '•,0: camas de hierro, a |12í la* 
I vahos, a(J18: peinadores, a $10; mesas 
' -,,-1/^,,,' w . i • | i de noche, a $3; mesas de comer $4; jue-
JO y Cualquier Otro ODjetO de Va-l^os finos escaparates de tres cuerpos. 
)$260; sillería de todos modelos, mim-
bres, vitrinas, escritorios, piariOH de 
cortina, cuadros, coquetas, a $30, y mu-
Ks la Peluquería que mejor tifie el 
con verdadera perfección y por pelu-! cabello en el mundo, porque usa la sin 
- devuelve en 
ermanente el 
color natural. La Tintura Margot da 
con facilidad el color que parezca más 
difícil de obtener desde el rubio más 
claro al más obscuro, los distintos to-
nos del castaño o el negro. 
Se tifie por $6.00. El color negro es 
más barato. 
La maravillosa Tintura Margot se 
vende: 
El color negro, a $1.00, el estuche. 
Los demás colores, a $1.50, el Astu-
che. 
Puntos de venta: Droguerías de Sa-
rrá, Johnson, La Americana y Taque-
chel. 
Depósito en La Parisién, Peluquería 
y Perfumería, Salud, 47. teléfono M-4125, 
En esta Peluquería se peina por el 
último figurín. Se da masaje. Hay ma 
i i ' J ' rival Tintura Margot, que 
queros expertos; es el mejor salón de ¡ el act0 y de un modo p 
nmos en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 60 CTS 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mtíjer, pues ha<ce desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene títu-
lo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizaÁ-
PELUCAS. MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más 
, Para quitar la caspa, evitar la caída del 
i cabello y picazOn de la cabeza. Garan-
| tizada con la devolución de su dinero. 
; bu preparaclfin es vegetal y diferente 
oe todos los preparados de su natura-
leza. En Europa lo usan los hospitales 
y sanatorios. Precio: $1.20 
DIPILATORIO "MISTERIO" 
Para estirpar el bello de la cara y ora-
zos y piernas: desaparece para siempre, 
a las tres veces que es aplicado. No us« 
navaja. Precio, 2 pesoa. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fácil-
mente usando este preparado. ¿Quie-
re aclararse el pelo? Tan Inofensiva es 
esta agua, que puede emplearse en la 
cabeclta de sus niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
osos tintes feos que usted se aplicó en 
su pelo poniéndoselo claro? Esta agu4 
no mancha. Es vegetal. Precio: 2 pesos. 
QUITA BARROS 
Misterio se llama esta loclfln astrin-
gente que los cura por completo en las 
primeras aplicaciones de usarlo. Vale 
$3, para el campo lo mando por $3.40, 
si su boticario o sedero no lo tienen. 
Pídalo en su depósito: Peluquería d« 
Señoras de Juan Martínez. Neptuno. 81. 
CIERRA POROS Y QUITA GRA-
SAS DE LA CARA 
Misterio se llama esta loción astringen-
te que con tanta rapidez les cierra los 
poros y les quita la grasa; vale $3. Al 
campo lo mando por $3.40; si no lo tiene 
su boticario o sedero, pídalo en su de-
pósito: Peluquería de señoras de Juan 
Martínez. Neptuno, 81. 
QUITA PECAS 
Paño y manchan de la cara. Misterio se 
llama esta loción astringente de cara; es 
infalible y con rapidez quita pecas, man-
chas y paño de su cara, éstas producidas 
por lo que sea'n d« muchos años y usted 
las crea incurable». Use un pomo y verá 
usted la realidad. Vale tres pesos; para 
el campo, $3.40. Pídalo en las boticas 
y sederías, o en su depósito: Peluquería 
de Juan Martínez. Neptuno, 81. 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
)ara- nicure para señoras. Se arreglan las 1 tillas, ¿a brillo y so'.tura al cabello,'po-d l cejas sin dolor y con pinzas. Se lava I niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale un elos, por Ser las • la cslbeza. j peso. Mandarlo al Interior, $1.20. Boticas 
mejores imitadas al natural; se refor 
man también las usadas, poniéndolas 
a la mida; no compre en ninguna 
parte sin-antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUETILLAS: 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.0C; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas.j 
Extracto legítimo de fresas. Es un 
A los niños que se cortan el pelo, aun- y sederías o mejor en su depósito 
que no se ricen y a las señoras o se-1 
ñorltas que se peinan o arreglan, se les i 
obsequia con vales para retratos y ade-' 
má« "tiques" para los caballitos. 
C1708 31d.-l 
A LA MUJER LABORIOSA 
Máquinas Singer. Agente Rodríguez 
Arlas. Se enseña a bordar gratis com-
prándome alguna máquina Singer nue-
va, sin aumentar el precio, al contado 
o a plazos. Compro las usadas. Se arre-
glan, alquilan y cambian por las nue-
vas. Avíseme por correo o al teléfono 
M-1994. Angeles, 11, esquina a Estre-
lla, joyería. El Diamante. Si me orde-
na iré a su casa. 
8165 24 ms 
NEPTUNO, NUMERO 81, 
entre San Nicolás y Manrique. 
Teléfono A-5039 
LO QUE O F R E C E E U Z A B E T H 
ARDEN: 
T R A T A M I E N T O C I E N T I F I C O para 
la limpieza del cutis al que deja fino, 
blanco y aterciopelado. 
CREMA D E N A R A N J A , para rostros 
marobitos o que tienen propensión a 
arrugarse. Un inapreciable alimento 
del cutis. 
CREMA V E L V A , para cutis secos o 
sensitivos. Aceite y crema contra las 
arrugas. 
A S T R I N G E N T E , el Incomparable vl-
gorlzador de los músculos faciales 
LOCION Y J A B O N para reducir los 
encanto vegetal. El color que da «I excesoŝ de "gordura" en cualquier parte 
los labios; última preparación de la c r e m a " a m o r e t t a " , para sostener'' 
los polvos en cutis secos. I niños con más esmero y trato cariñoso. 
LOCION " L I L L E " , que es una loción |68 la de 
NUEVA PELUQUERIA 
Para señoras y niños 
La casa que corta y riza el pelo a loa 
ciencia en la química moderna. Vale 
60 centavos. Se vende en Agencias, 
farmacias. Sederías, y en su depóíito, 
«402 11 mz 
Inmenso surtido en trajes de 
hombre, incluso de etiqueta. 
Es )a rasa que más barato ven-
. de. 
Compre sus muebles en La Sirena. 
Neptuno, 235-B. Teléfono A-3397/ San I » ™ ^ J - Vo u . " 
c- . . i. ^an Ignacio, num. 18. Habana 
Siempre ahorrara dinero compránde Necesito muebles 
wai.iuiie». r-iaa ^aiaiogos y pre< 
THE BRUNSWICK B A L K E 
COLLENDER Co. 0 F CUBA 
Compostela. 57 
Teléfono M-424I. 
Ind. 4 n 
cnoo 
chos artículos que no se pueden deta-
llar. Precios de verdadera ganga 
San Rafael, 115.—Tel. A.4202 
MUEBLES 
"LA P E R L A " . ANIMAS, 84 
Para comprar sus muebles no vaya a 
donde le cobren lujo "La Perla*. que 
no cobra lujo, tiene muebles desde ei 
corriente al más fjno. nuevos, a precios 
de ganga. Vea precios: juegos de cuar-
to desdé $150; comedor, $140: sala. $91) 
(12 piezas); escaparates con lunas, $59 
An n k n n A a n f l » | coquetas. $40; camas de hierro. $15; te-
nne o „r,,„L.„„ w i . cu «UU"Ua"l-»a, : nomns además Be de muebles 
nos a nosotros. PÍO se Olvide. -los Daff0 U[en Tp|¿fftnn A.fin^d ¡corrientes y finos, a precios de rea-
,» orlVn® ICieiOnO A-OUDI. hizaclrtn. Visítennos y verán. No anua-
10 mi 25509 y Ind.-15 Jn clamos para engañar. ST04 
nez, Neptuno 81. entre Manrique y 
San Nicolás, teléfono A-5039. 
PELUQUERIA DE J. MARTÍNEZ, 
NEPTUNO, 81, entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
medicinal. Una especie de polvo liquido 
ftin Krasa y que proteje el cutis de las 
pecas. Inalterable. 
, , LOCION "UI.TBA-1Í1I .1 .E". Una pre-
peluquena de señoras de Juan Marti- paración ideal para asistir a bailes y 
teatros. 
LOCION " A C N E " . Una prepar?)oldn 
antiséptica para combatir los barros. 
CREMA E S P E C I A L contra ezcema. 
Crema para cerrar los poros "natural-
mente" . 
CREMA " A B O N A " . Para llenar las 
cavidades del cuello, redondear los hom-
bros y desarrollar el busto. 
CREMA E S P E C I A L para blanquear 
los brazos, manos y rostro. Loción pa-
ra suavizar las manos. 
SACHETS contra las espinillas. Toa-
llas Japonesas. Polvos en todos los to-
nos y para todas las ocasiones y es-
pecialeK para rubias. 
A R R E B O L en pasta, liquido y rom-
pacto en todos los tonos. Pasta y lápi-
ces para los labios y las cejas. Loción 
para los ojos. Tónicos para el cabello 
y específicos contra la caspa, Shampoo. 
Sales para el baño. Depilatorios. 
Interese por nuestro catálogo escri-
biendo al Apartado 1915. Habana. 
C1699 Ind.-lo. ma l 
SOMBREROS DE LUTO ^ 
Malson Lourdes. Tocas y sombrero» ae 
crepé, a 6 pesos; con velo colgante, a 10 
pesos, valen 20. Sombrero de terciopelo 
fino, a $.5.50, de paseo, en georgette, 
chantllly, tul, finísimos a 10 pesos, va-
len 20; casi todo regalado, reformas do 
sombreros dejándolos nuevos. Confec-
cionamos vestidos con tela y adornos fi-
nos, a 12 pesos; hacemos flores de tela, 
para vestidos, bordamos en todos lo» 
estilos. Remitimos encargos al Interior 
Campanario, 72, entre Neptuno y Con-
cordia. Teléfono A-6886. 
9618 14 mz 
MADAKiE GIL 
(Recién llegada de Parts) 
Hace la Decoloración y tinte de los ce • 
bellos con productos vegetales, virtuoi-
mente Inofensivos y permanentes, con 
garantía del buen resultado, 
Sun pelucas y poitlzcs, con rayas na-
turales de- última creación francesa, son 
incomparables. 
Peinados artísticos de todos estilos 
para casamientos, teatros, "soirée" e 
bals poudrée". 
Expertas manicuras. Arreglo d< ojos 
y cejas Shampolngs. 
Cuidados del cuero cabelludo y lim-
pieza del cutis por medio de fumiga-
clanes y masajes esthétlques i^ inualed 
y vibratorios, con los cuale/ >liidame 
ül obtiene maravillosos resultados. 
ONDULACION PERMANENTE , 
Esta casa gaarntlza la ondulación 
"Marcel*, (hasta de 2 pulgadas ingle-
sas de ancho), con su aparato francés 
último modelo perfeccionado. 
VILLEGAS, 54 
Entre Obispo y Obrapía 
TELEFONO A-6977 
p A G I N A V E I N T I D O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A m ^ z o 8 de 1 9 2 2 . A N O X C 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
V E N D O B i m O A I . O W MABEPOSTEBIA. SE V E N D E J.A CASA MAS B I E N S I - SE V E N D E N SOI.AHES E N DA CA- i V E N G A A V E R M E H O Y MISMO, DE i 
acabado de construir, con su solar; por-I tuada del Reparto Santos Suftrez. cano rretera de Güines; diez minutos de L u - | vendo un buen negocio en lo mejor de! 
S I -
C O M P R A S 
COMPRO U N SODAB DE D A j ^ 0 * 1 ^ 
de la Universidad a Infanta y de han 
José a Jovellar. Informan en quba l i a . 
Teléfono M-9333 
9899 
tal. sala comedor, dos cuartos y am- San Bernardlno. entre S. Jul'0 > 
pilos servicios, piso mosaico e Instalación de dos plantas y un garage. P*""" 
eléctrica, exento de contribución, por 5 ta se da barata. Informan: en la misma, 
años, en el Reparto Torrecilla, Marlanao, »A. Alvares 
acerca del Country Club y carros. Ad- , 8617 
mito proposiciones. Precio, $2.500. Nep-
tuno 98, altos. M-3058 
11 mzo. 9810 
10 mz 
e x , - v e d a d o , a d c o n - | Vendo una esouina con eitablecimien-
í « 0 t ¿ í ta que renta $290 en un j ó l o recibo, 
es v dos para criados, z * ™ * * 0 ' " } * ? i buen contrato, frente a la linea de 
l r r i l n y ^ e ^ ^ S i 0 e^tre Linea Santn S u á r e z . directamente con su 
23.' Paseo y N 
ía Habana mejor 
BE TRASPASA ED CONTRATO DE DOS 
solares en el reparto L a Floresta, 
una ganga, pues están situados 
cuadras de la calzada de 
-Hnn.' . i^V1 ^KJmetro 9 y medio. E s t á 
v ^?nin»d^: hay luz eléctrica, teléfono, 
f ^ J l ^ r r * de guaguas. Tren cada liora. 
s m a _ naiiaroa. Máximo Gómez, 36, de 4 a 7. i 
V E N D O D I E Z C A S A S 
Monte por no poder atenderlo, le ce -^e huéspedes . 8 j J e inquilinatos al con 
do una vidriera de tabacos, cigarros, j ta^o_ >'^P1^?8 
Lotería y quincalla. Infor-
| 9672 10 ir.zo. 
billetes de 
man: en Zulueta. 36-112." imprenta; de 1 
a 5. Pregunte por Aguilar. 
9861 9 m7 
veinte 
tres 
la Víbora, y 
se dan por" lo que hay entregado. Infor-ipio . 
mes: Teléfono 1-2943 de 12 a 1 o de1 formes 
7 a 10 p. m. 
8277-78 9 mzo-
A 50 PESOS M E T K O VENDO M A G N I - 1 ' "— 
fiCO solar. SlUUlífón iñmejOr íbK « PO,» T E N E R QUE A U S E N T A R M E 
Pro-' vendo una casa de huéspedes hermosl-
' ima, toda amueblada v alouilada. A ] -
M U Y U R G E N T E 
^ T n S / S v ^ ^ ^ ^ ¿ ^ f r ^ ^ a l d o . parque.,_de Mendoza, V í b o r a . T e 
=,eftor F . Quesada. Apartado. 448 
9998 1- m2 -
'COMPRO CASA H A S T A $40,000.00 E N 
¿1 TadJO comprendido entre las calles 
Amargura y Sol. y entre Habana y Ber-
na^a. Julio E . López. Aguiar número 
84. Telfono A-756d. 
9931 " j 
ES 
l é f o n o 1-3688. 
9773 12 mz 
. . .ej 
metros del naraue Maceo 
para edificar Trato directo In-1-81"1*' toda a ueblada y alquilada 
San Miguel. 95. entre Lealtad qul'fr rebajado y buen contrato. L a doy 
y Campanario. | en $3,000. Los muebles costaron 
Facilidad para el pago 
Amistad, 136. Benjamín García. 
V E N D O B O D E G A S 
a plazos a tasación. Con buenos contra-
tos y tengo en venta 1,500 bodegas, a 
como qultíra el comprador. Amistad 13b. 
Benjamín García . 
P O R 7 5 0 P E S O S 
cedo, o vendo, una casa comidas. Tlena 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
i las mejores condiciones. Mi„, 
árquez. Cuba, 32 ^'euel I MA 
i SODICITO D I N E R O E N TODAS^r 1 
1 tklades para primeras hlpotoc-io 
i gando 10 y 12, 15 y 18 por clentl p*' 
gún cantidad y punto. Libre de p S(:-
i para el prestamista. Soto. Iiein,af!to» 
I Teléfono A-9116. eina 2». 
9917 12 
Dinero en hipotoca se facilita 
9379 18 mz 
R E P A R T O M E N D O Z A . V I B O R A , J 
l)elgado. entre Carmen y Patrocinio. 
mil. Para informes 
I M-3059. 




9591 19 mz 
14 mzo. 
DESEO COMPRAR U N A CASA peranza 
establecimiento, en barrio v „„,„ 
de veinte mu quina, con comercial, que no pase 
E N SANTOS SUAREZ. CADDE SAN 
Bernardlno. 25. se vende un chalet con 
garaje, portal, sala, .tres cuartos, co-
cina, comedor( baño de primera y más 
servicios para criados. Precio. 8,500 . no M-11S2 
pesos. Informfl: Daniel Martínez] E s - ; corredores. 
y Parque, bodega. Cerro. 9074 
9819 14 mz 
tos, patio, servicios, de manipostería 
L a casa e s tá techada con teja fran-
sa. Ganaba antes del reajuste 80 pe-
sos, ahora gana 65 pesos. Siempre es tá 
alquilada. Se da en proporción. A d08 i "^0J^^^o",^• (Vez "tetros de frente por 
cuadras do la linea de la Playa, reparto c ^ n ? " t a de fondo en la calle Alcalde 
Buena Vista, Ampliación de Almenda- ^ a r r H l esquina a Lui s Bstévez, Je-
res. Paradero Orfila. pasaje C. esquinal sus nei Monte. Informan en Pnmelles 
Tcléfo-1 47^„A., entre Daolz y Velarde, Cerro 
ciosa parcela, 24 por '62, se regala, a! POR NO PODER A T E N D E R D A , V E N -
os. Informa: Merlán. Carmen y |do una hermosa bodega casi regalada. 
^ ^ / e l S íe^habitac iones . hay contrato y 40 abo-, , . . - ^ J ^ J p , «tnhri» ra<a. « ^ ^ Teléfono ¿°dos^ Inf0,-mes: Amistad. 136. Benja- das CanUflafleS SODre Casas y sq}^ 
en todos los barrios y Repartos. Q j ^ 11 mzo. imln García. 
«8 
SE V E N D E M U Y B A R A T O U N SODAR 
! de esquina, di  m frente 
P O R $ 4 , 5 0 0 raciones con gran reserva en 24 k 
vendo una panadería . Vende al mostra-| . , Va~ \ cL 0' i wuucbíi jc^aiuurt,. d t es sacos diarios de contado. E s ras. iniormes grai i i . iveai otate A 
I Es<muy,«c -^ lnera y tlene magnifica es- ^ teng0 nfra,, mAa nre-, i • n . . ^ . T - _ : - « ^ D — n rw 1 ^ 
quina. $2,500 al contado y una pequeña ? f " B a informes• 
cantidad a plazos. Informan en tíl T « - : 5 2 * - v , ? ! ? a r m * " ' ,
léfono M-3059. 
9898 
Infor an en el e-
11 mzo. 
diarios de contado. 
n^ i sTad8 ^ e ^ B e í S a 6 : del Busto. Teniente R e y , 11. D e p ^ 
P O R $ 6 , 5 0 0 
7. Informan, San Rafa eí, 93 
Preguntar por Mena. No 
9 mz 
pesos. Informan: en Compostela y 






jagua. 6 butacas, 1 sofá 
- - — SE V E N D E N 6140 METROS DE TE-
12 SIDDAS M A - rreno, con dos casas de madera, nue-
COMPRO, A $60 M E T R O , U N A 
S w n ü d a de 60 a cien metros y que 
es té Situada por los alrededores de es 
quina de Tejas . De 6 a 8 p 
Barrera. San Joaquín, 46. 
11 mz I por $45.00; caja hierro $65.00; lavabos 
7:^Irt'pX a $15.00. $20.00, y $25.00; camas a $$.00 
- v aue *10-00- 515.00 y $25.00. Nevera $14.00; 
A . 
9 11 10 mz 
COMPRO U N A CASA CHICA Y O T R A 
grande, doy dinero en hipoteca^^Infor-
Sánchez. Castillo, 
mesa centro vas. frente al Paradero de Hoyo Colo-
íava^  rado. o se cambian por una casa en la 
Habana. Informan: Subirana, 95, bode-
ga. Habana. 
escaparates a $¡16.00, $25.00 y $50.00; | 7128 21 mz 
juegos de sala moderno a $77.00; $87.00 j —7— 
v $97 00 Sofás de caoba a $8.00; coci- V I B O R A . SE V E N D E N A PRECIO D B 
ñas de gas y estufina a $6.00. $10.00 y l s i tuación las casas San Francisco, 
$14 00. Vajllleros a $19.00 y $22.00; i 144 y 146. entre Lawton y Armas, toda 
juego de cuarto a $225.00; lámparas, 1 c itarón, con portal, sala, tres cuartos. 
9081 9 mzo. 
SE D A M U Y B A R A T O , U N CONTRA-
JO de compra a plazos de una parcela 
, varas cuadradas, situada en 
el Reparto "Ardai". Informan: M . Cas-
tilla. San Pedro y Santa Clara. Café . 
89S8 9 ma 
g 
mos: 
( u.MPRO U N A O MAS CASAS E N E D 
"barrio comercial" hasta hi cantidad de 
$120 000. las mismas deben rentar 
8 OIO. Julio E . López. Agmar. 
tos. Teléfono A-756ü y A-9135 
C O M P R O E S Q U I N A S 
cuadros y adornos; todo en ganga. L a 
99. moderno. Casa Alonso, Gallano No. 44, Alonso 






sen de 20.000 
Benjamín García 
W ^ ! dad( 
V E D A D O . CADDE 19, N U M E R O 247, 
entre Baños y F , casa de dos plantas, 
construcción nueva, de primera, portal, 
sala, comedor, gran living room, coci-
na, pantry, despensa, cinco cuartos y 
tres baños paar la familia y dos cuar-
tos y baño para criados, jardín, patio 
trspatlo. L a 
comedor y buen baño. Para verlas, de 
12 m. en adelante. Su dueño, en el 168 
de la misma calle. 
8880 10 mz 
J U A N P E R E Z 
B E L A S C O A I N . 34. A L T O S 
¿Quién vende casas? P E R E Z 
¿Quién compra casas? P E R E Z 
¿Quién vende fincas de campo? P E R E Z 
pesos. Amistad . 
Teléfono A-3773. 
14 mz 
ra criaaos jara,! , , patio Quién compra flncas de calnp0? P E R E Z 
, C, J S l J f c r i Q o í « n toma dinero en hipoteca? P E R E Z le falta el agua Precio. Lo3 neg0olos de est;t c^Ba son Serioa 
y reservados. $35.000. Parte se deja en hipoteca. I n -formes: en la misma casa. Te lé fono . 
F-5009 y en Morales y C a . . . Aguiar. V E N D O U N A CASA, PORTAD, SADA, 
4. Teléfono A-2973. I recibidor, 3 cuartos, comedor, garaje, 
9478 11 mz ¡hall, con perclanería, baño Intercalado, 
z=—_—-T_-,—zrz:—-a-cTutAnan n t t A T f . T forvicio de criados, fina decoración. Pre-8 E V E N D E U N HERMOSO C B A D E T , ^ la ml tad de s^ valor Hote l parIa 
dos cuartos í,IÍ<,l6n y Zulpeta. De 1 a 7. Señor en 28 de Miramar y * i« ^ i c n » . x.^- iijj.irt-ne seis departamentos y dos cuartos i1'"'"11 
r e V E N D E E N DO M A S ADTO Y T R E S - 1 de baño, en los altos; y todos los de-1 • 
^ Ha Tpsús del Monte, una elegante m á s servicios necesarios en los bajos. 
dos her- Informes: Salud. 2. Habana. 
9644 8 
co de Je__ 
casa de portal, sala, saleta, 
mosos cuartos y cocina de gas, patio 
y traspatio, en Cueto, casi esquina » 
L u y a n ó . Precio. $5.400. Informan: 




B U E N A O P O R T U N I D A D . SE V E N D E 
la casa de ddl plantas de Mazón 31, 
entre San Rafael y San José. Trato 
directo con su dueño. Informan en la 
bodega de la esquina. Macías. 
9905 v 11 mzo. 
F A B R I C A M O S CASAS DE DADRIDDO 
y de madera desde $850. Construcciones 
en general. Facilidades de pago. L lo -
rens y V i l l a r . Cuba, 95. De 3 a 5. 
Teléfono A-0339. E l mejor mosaico. 
9662 - 9 mz 
de fabricación y terreno. Tratar con 
M . García . Roniay, 1, altos. 
9560 8 mz 
S E A U S T E D D E P O S I T A R I O D E 
S U P R O P I O B A N C O 
A d q u i e r a u n a p r o p i e d a d c o n los 
c h e q u e s de los B a n c o s E s p a ñ o l y 
N a c i o n a l q u e se les a d m i t e n a l a 
p a r c o m o c u o t a de e n t r a d a y e l r e s -
to lo p a g a r á u s t e d en m e n s u a l i -
f o ¡ p a n a n o . metros, u i i l i kuu . ue ¡na.-
dadeS p e q u e ñ a s , q u e r e s u l t a n SUSjBuán, en buen estado. Precio, $37.000. 
a h o r r o s n u n c a p e r d i d o s . L l a m e 
600,000 PESOS TENGO P A R A D A R E N 
, liipotecas. en grandes y pequeñas can-
tidades. No trato por te lé fono. Recibo 
SE V E N D E O A R R I E N D A U N A CASA con gusto a los corredores. No hipóte-
grande en la calzada del Cerro, antes que su propiedad sin antes verme. L u i s 
de Covadonga. tiene 600 metros, z a g u á n . ' M . Martínez. Aguiar, 75. Banco del 
sala, recibidor y veinte habitaciones en- Canadá. Departamento, 304. Teléfono 
tre altas y bajas, dos grandes patios M-7086. 
cementados. Informan: Concordia, 81, ¡ 8732 14 mz 
alt„0rSfi7 « mr BE V E N D E N DAS S I O U I E N T E S ^ P R Ó " -
Jb'>< - h>ledades: Cuba. 90, superficie: 441 me-
V E N T A D B CASAS. D I N E R O E N H I - tros. Cuba esquina a Teniente Rey. su-
poteca. Doy al 8. 9 y 10 hasta $200.000.'Perficie: 580 metros, tres pisos. Un 
í Vendo casas. 2 casas y 0 accesorias, chalet en la calle 16 esquina a 11, Ve-
: manipostería, en buena calle, rentando'dado- Un chalet, en el reparto L a Sle-
$250, se dan en $17.500. Vendo 5 ca- irra . Almendares, a media cuadra del 
sas, en Pilar y Vlllanueva; 3 en Atarés . [ tranvía . Varias casitas en los distin-
Preclos, 3. 4. 6. 8, 10 y 12 mil pesos, tos barrios de esta Capital, al alcance 
Buenos negocios. Otro a media cuadra ^e cualquier cantidad de dinero, dojan 
Belascoaín, por Salud, a 40 pesos metro, do el resto en hipoteca. Recibo con r u s 
R E P A R T O A D M E N D A R E S , SODAR 
con frente a la doble l ínea de tran-
v ías , cedo a precio de verdadera gan-
ga una parte de contado, resto a pla-
zos cómodos, o cambio por automóvi l 
en buen estado y marca conocida. Arru-
gaeta. Primelles, 43. Cerro. 
9605 14 mz _ 
M U Y U R G E N T E V E N D O U N A E S Q U I -
na fabricada con un salón de 7 metros 
por 11; una accesoria v ún cuarto con 
portal, sala, dos cuartos, amplia coci-
na con comedor y sus buenos servicios; 
otra en las mismas condiciones. Todo se 
da muy barato; está alquilado con con-
trato por 4 años en $140.00; a dos cua-
dras de la línea de la playa. Reparto 
Buena Vista, calle 7 y A., esquina a 
3a. Si no quiere ir por la l ínea de la 
playa, puede ir haflta el paradero de 
Orfila. Informan San Rafael No. 93; 
1 Teléfono M-1182. preguntar por Mene. 
1 No corredores. 
9514 11 mzo. 
SODAR, SAN M A R I A N O Y SAN A N A 3 -
lasio. 2 cuadras del paradero de la Ví-
bora, y dos de la calzada de la Víbo-
ra, 6 y medio por 35. Tiene luz, alcan-
tarillado y acera. Informan: 1-1274. 
9363 11 mz 
O P O R T U N I D A D . U N A M A G N I F I C A 
cantina de up teatro cercano a la Ha-
bana, se le vende muy barata, con con- t r , i a \ 
trato de cinco años y a pagarla con 
plazos cómodos . Deja la cantina de uti-
lidad, más de 200 pesos libres mensual-
mente. Informes: Nahoum Bas i l . Belas-
coaín. 74, altos. Teléfono M-6228. 
9595 14 nía 
mln García. 
vendo una gran y acreditada posada, 
hace cuarenta pesos diarios y una ca-
sa de huéfepedes. con 40 ¡uioitadones. 
la calle. Precio últ imo: 12.500 
pesos. Informes: Amistad. 136. Ben-
jamín García. 
P O R $ 8 . 5 5 0 
vendo un café, restaurant y lum.'h, haco 
¡diario 150 pesos. Tiene seis años con-
itrato y no paga alquiler. Informes: 
Amistad 136. Benjamín García . 
P O R 8 5 0 P E S O S 
m e n t ó , 311. A - 9 2 7 3 ; de 9 a 10 y ¿fl' 
1 a 3 . 
9752 y 70 in 
C H E Q U E S Y V A L O R E S 
Compro cheques de todos los 
y del Gobierno en el acto y en 
Emilio Rulz. Edificio Cuba. 
42. Departamento 313. 
9743 • ]0 
Banco» 
fectiva i - m p e d , . ^ 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n primera y segur j nua hipoteca en 
dos puntos en la Habana y sus Ren^°* 
de dulces y | tos fn todas cantidades Préstamos 
SE V E N D E D A " P R A N C I A " , SAN M i -
guel, 47 casa de Modas con mil qui-
nientos pesos de existencia y mil los I 
armatostes y enseres, se da todo porjvendo una gran vidriera 
mucho menos de la mitad, también se :confituras y frutos. 4 
vende por separado los enseres y se ce - ¡ r i e la 300 oesos de sueldo 
V I D R I E R A S 
de el local. Véala. 
8703 
a ñ o l contrato. Propietarios y comerciantes en pagaréa 
lo mensual In- P'enoraciones de valores cotizables; l8* 
lO mensual, iii ^ ZiZ*aA v rfavrva en laH nnprnM™ ' Ü6-
L U I S D E L A C R U Z M U Ñ O Z 
Compro y vendo casa, solares y flncas 
r ú s t i c a s . Dinero en hipoteca. J e s ú s del 
Monte. 368. Teléfono 1-1680. • 
9320 1 a 
C A S A S E N L A H A B A N A 
A N I M A S , DE SAN NICODAS A C A M -
panario. 470 metros, antiguo, de za 
to a los corredores. Luis M . Martínez, 
Aguiar. 75 Banco del Canadá. Depar-
tamento. 304. Teléfono M-7086. Se pre-
fiere Informar personalmente. Véame 
antets de cerrar cualquier operación. 
8732" 14 mz 
a h o r a m i s m o a l t e l é f o n o M - 9 4 9 4 . 
9789-90 9 mz 
A M I S T A D , DE DOS P D A N T A S . 410 ME-
tros, buena fabricación, con 20 habi-
taciones. Renta. $700. 
VENDO, SODIDA CASA, CADDE C o -
mercial, invirtiondo poco dinero en re-
construirla duplica renta. Admítese par-
te contdao, balance hipoteca, 8 por 
ciento, tiempo conveniente al compra-
dor. Precio, 30 mil pesos. Roca. San | Por 
DAOUNAS, E N T R E D E A D T A D Y PER-
sevorancia, 14 metros de frente, 460 en 
total. Precio, $37,.,000. 
N E P T U N O . DE BEDASCOAIN A 
Oquendo. edificio de dos plantas, loza 
tabla, 6.50 por 34 
V E N D O U N A C A S A 
en San Lázaro, 2 plantas, cantería, en 
31,000 pesos. Tiene 25,000 en hipote-
ca y admito 2,000 en cheques del Espa-
ñol y 4,000 efectivo y a reconocer la 
hipoteca. Renta $375. Mide 196 me-
itros. Amistad 136. Tel. A-3773. 
i P R O P I E D A D E S E N V E N T A 
:Vendo 8 esquinas, con establecimientos 
y 20 casas baratas. Dejan un 10 por 
(ciento al dinero que se emplea. Amis-
Itad. 136. Benjamín García. 
I E N P R I M E L L E S , 71 Y 7 3 
j Cerro, vendo dos casas muy baratas, 
mide cada una 220 metros y renta cada 
una sesenta pesos. Tiene portal, sala. 
I saleta 
G A N G A E N S A N T A A M A L I A 
Cedo contratos de dos solares, centro y 
esquina, llanos, comprados baratos. Ha-
go gran rebaja de lo entregado a la 
compañía . Reparto Santa Amalia, cer-
ca de la calzada Víbora. Figuras, 78. 
A-6021. Manuel L len ín . 
9189 , i 12 mz 
SE V E N D E U N SODAR DE ESQUINA, 
con 20 de frente y 30 de fondo y 7 cuar-
tos de madera, ganan 50 pesos, en la 
Víbora . Informa, su propio dueño. Ge-
neral Lacret, 13, Víbora. 
iKlo;-, 17 mz 
R E P A R T O D E B A T I S T A 
Deseo vender y se da barato en la calle 
10. esquina a B. solar de esquina con 
buena medida. 36.34 por 35. que son 
1.271.90 metros. Informan, los señores 
Dediot 
piso. 
9243 1 a 
SE V E N D E . E N DOS M I D PESOS. U N A 
tintorería en una poliJación muy im- en ventta de tabacos v cigarros y quln 
portante de la provincia. E s un gran caiia v billetes. Vendo una en 650 pesos 
'jegocio. Hay maquinaria para todo lo y otra en 
del ramo. Si no sabe, se enseña . Para 30 pesos 
más informes: R . Xapel l l . Martí, 56. quller 
SaP..4ntonio «Je los B a ñ o s . jamín García. 
B O D E G U E R O S 
lascoaín, 
Pérez 
D I R E C T A M E N T E CON 
lista, se desean 120.000 
bre propiedades acabadas 
Juan 
ED CAP1T4, 




fono M-6052. De 8 
ras f i jas . 
9830 T I N T O R E R I A . SE V E N D E . M U Y A N - , 
ligua, buena marchantería, f i ja; bien >«n^0 S ^ S í t i / * enoi 
acreditada, con todas las maquinarias 2 2 * ^ " " ^ ^ . ^ f ^ ^ t í S ^ ' 
necesarias, se da muy barata por no po- i0 «" ,os ^ f H ^ ^ h a cualquier precio, 
derla atender el dueño. Informes: señor Y ten5« en la Habána 7 bodegas; como 
Rlcoy. Obispo, 31 y medio, l ibrería. negocio no compre sin -antes verme. 
9816 10 mz Benjamín García . Amistad, 13b. 1 Tengo $42,500 para dar en hipoteca frío 
- C A K S , L E C H E R I A S l ^ f n j f ^ n ^ . j ^ 
cantinas y kioscos de beb das muy ba- tratar con jog interesados ~ 
nuevo, con 54 departamentos. todos ratos. Amistad 136. Benjamín García 
amueblados, con una utilidad de 800 pe 
S E V E N D E H O T E L 
D I N E R O A L 9 P O R C I E N T O 
M A R C E L I N O G O N Z A L E Z 





G A R A J E S 
SE V E N D E U N A F A R M A C I A , B I E N 
situada, buen contrato y poco alquiler, 
casa grande. Se facilita la operación 
si no tiene todo el dinero. Informa, el irnrrA(inP ¿ 
doctor Díaz " T — - 1-
te, 402. 
9556 
Marrero. Je sús del Mon-¡ 
10 mz 
Vendo 5 en la Habana, desde 1,000 has-
ta 15.000 pesos. Si alguno quiere 
comprar, que me vea. Amistad, 136. 
Benjamín García . 
B E N J A M I N G A R C I A 
comisionista. 
Operad o-
I nes rápidas y mis asuntos son serios 
I Aguila, 245, entre Monte y Corrales Tv" 
' l é fono M-9468. 
.9837 . 9 taz 
F E D E R I C O P E R A Z A 
y M A N U E L F E R N A N D E Z 
Venden y compran toda "clase ¿Le nego-
cios y propiedades y Valores, tenemos 
mejores negocios que ningún corredor. 
Informes: Reina y Rayo. Café. Teléfo-
no A-9374. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Con 24 habitaciones. Cuarenta abonados. 
27 pesos rada uno. Deja de alquiler 
y García. Obrapía, 22, segundo | ubres 300 pesos mensuales. Se vende por 
enfermedad de t-u dueño. Informa Fe-
derico Peraza. Reina y Rayo. café. 
Reparto Almendares, se vende la me-
jor esquina de! Reparto Almendares; 
se da a razón de $5.50 la vara , vale 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
Vendo dos. Tienen buena venta y hue-
ros contratos Pagan poco alquiler. Se 
el doble y se dejo la mitad a pagar''^mite parte a plazos. Informa: Fede-
. e 3 9 * n ""'co Peraza. Reina y Bayo. café, 
en plazos c ó m o d o s . Informan: r u e r 
ta Cerrada , 53 . 
8885 30 rrra 
Tiento t i (i/m i""'^"* y cuatro cuartos, patio y traspá-
l e n l a , ¡M.uwu ti0 y clob,e servici0- informes: Amis-
Miguel, 130-B. anuaie^. Precio, ^JO.ooo. tad> 13e Benjamín García. 
9823 9 mz \ . i 14 mr 
AGOSTA, DE PICOTA A COMPOSTE-' —— 14 nlz 
V I B O R A , CADDE 4a. N U M E R O , 9, E N - | la, edificio de 2 plantas, antigua. 8 de ESQUINAS. VENDO CUATRO A 
OTRA GANGA. U N A M A N Z A N A CER-
ca de la Asociac ión. Canaria, con 9854 
varaó, en loma, propia para cl ínica con 
agua, alumbrado, etc., a $1.75 vara. 
Tr iana . San Indalecio, 11 y medio. Te-
léfono 1-1272. 
8775 9 mz 
tre B Laguci-uela y Avenida de Acosta frente. 231 metros. Se oye una oferta, 
se vende o alquila casa moderna, de I 
ciólo raso, piso ñc- mosálco, sala y : V I R T U D E S , D E S A N NICODAS A C A M -
tres cuartos y demás servicios, patio yjpanario , edificio do 3 plantas. Rentan-
traspatio con árboles y frutales, entra-j do $500. Precio, $50.000. 
da para automóvi les , en la misma hay 
una gran cría de gallinas de raza. In-
forman: en la misma; de 11 a 2 y des-
pués de las cinco. 
9845 14 mz 
S A N NICODAS, D E Z A N J A A SADUD, 
de una planta. 10 por 23. Renta $130. 
Precio, $22.000. 
S A N DAZARO, D E G A D I A N O A P R A -
do, 2 plantas, 8 por 36. a todo lujo y 
c o n f o r t P r e c i o . $45.000. 
17 T 
25 mil pesos, y varias de 7, 8. y 10 y 
vendo varias cesas en Infanta y a me-
dia cuadra de Infanta. Y vendo una ca-
sa a una cuadra de Belascoaín. de pol-
tar, sala, saleta, tres cuartos, salega al 
fondo, baño intercalado, patio y traspa-
tio y servicios de orlados; toda de cie-
lo raso; y varias casas más a dos cua-
dras de Belascoaín con sala, saleta, y 
tres cuartos, a seis mil pesos. Infor-
man: Julio Cil . Benjumcda 44. 
8207 15 mz V E N D O SEIS CASAS A U N A C U A D R A de Egldo. otra a media cuadra de Cuba; 
otra en Salud, cerca de Gallano y Re i -
na; otra en Campanario, cerca de Rei -
na; otra en 
p a ^ r e e l l f i c a r Central , por carretera; puede í . ? ! ^ T^tw^fr^ r ? . , ^ 11 = rr. fxJ ! la' saleta y 3 cuartos y demás serví- . 1 n i r « * mm Wte. Intorman en Cuba 115. Te l é fono , cios. Precio, $30.000. Dejo parte en M - f V M por el Cerro O por JesUS del Mon-
poteca 
. Se vende la e s p é n d i d a Quinta de re-
i f ^ Z & y ^ f y - a l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ i c r e o " K o k o í t o , " a veinte minutos dél 
i.?anter.fa' toda decorada cielo raso, 's i- paraue e tral , ñ r c rreter : o e e 
GANGA V E R D A D . E N I N F A N T A , E N -
tre Carlos I I I y Neptuno. una manzana 
de terreno de 3,500 metros que vale a 
50 pesos, se da a 25 pesos para enterar 
herederos. Parte contado. Tr iana . San 
Indalecio, 11 y mdeio. Teléfono 1-1272. 
8775 9 mz 
Reparto Santos S u á r e z . Vendo una 
esquina y varias parcelas a una cua-
dra del t ranvía a cuatro pesos la va-
r a , en buenas condiciones de pago. 
Informan, Empedrado 41 de 4 a 6. 
T e l é f o n o A-5829. Arango. 
8778 9 mzo 
C a f é s , F o n d a s y C . de H u é s p e d e s 
Vendo las mejores ae la Ciudad a bue-
nos precios. A plazos y al contado. Soy 
el corredor que mejores negocios tiene 
por estar bien relacionado con sus due-
ños. Inftrma: Federico Peraza. Reina y 
Hayo, café. Teléfono A-9374. 
E N J E S U S D E L M O N T E 
E n $4.000 bodega; otra en $4.200. Sola 
on esquina, coica tranvía. Casas moder-
nas. Son barat ís imas. Todas tienen co-
modidades para familias. Informan: Fe-
derico Peraza. Reina y Rayo. Café. Te-
léfono A-9374. 
B O D E / J A S C A N T I N E R A S 
E n $4.200, bodega, cerca oe Vives; otra 
en $5.000, en Belascoaín; otra, en $9.000. 
en Trocad ero. L a s tres son muy can-
tineras. Informa: Federico Peraza. Rei-
na y Rayo. Teléfono A-9374. 
E l corredor m49 conocido y mejor re-
lacionado en plaza y por lo tanto, el máa 
capacitado para hacer negocios de Im-
portancia, los mismos que ya ha hecho 
. ^ —- ¡Lo acreditan como tan, si usted quiere 
en $2,500. Tiene horno nuevo. Informa: • vend.er' comprar, colocar, dinero en bue 
V E N D O U N A P A N A D E R I A 
Compra Venta de C h c k s . Compro 
Cheks, Libretas de ahorros y Letras 
Compro y ven-1 de cambio de los Bancos Nacional y 
do toda clase de establecimientos, f ln-: C _ _ s _ l I :i,__»„r, J _ 1 „ _ j 1 n 
cas rúst icas y urbanas todos mis ne- t spanol . Libretas de ahorros del Cen-
gocios son garantizados, informes: us-• tro Asturiano; recibo libretas de aho-
ted quiere vender o comprar, avise, . ' _ _ " alIU 
Amistad. 136. Benjamín García. ! iros de estos Bancos, Españo l y Na-
cional de cualquier parte de la Isla, 
pago los tipos m á s altos; del Mercado. 
Informa: M . J . de Acevedo. Notario 
Comercial . Obispo, 59 y 61, altos. 
14 mz 
SE V E N D E U N A A R M E R I A CON TO-
das las existencias y enseres en el me-
jor punto de la Habana. Informan: Ca-
bestany y Garay. Villegas 78. Ferre-
tería. 
1 L ^ _ ! Oficina, 4. T e l é f o n o M.9036 . 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A , E N V I - ' 
llegas, 58, esquina a Obrapía, por no 
14 my 
poder atenderla. Su dueflo tiene otros Dinero nara Hinnti>ra< T*non v a n » , 
negocios en el campo. Tiene gran as i s - |W . j .para n i P o t e c a » ' ' « n g o Vanas 
cantidades para colocar sobre fincas 
rúst icas en la Provincia de la Habana 
tencla. 
90r)4 9 mz 
POR T E N E R QUE A U S E N T A R S E ED1 . . . _ . 
dueño actual, se vende de 300 a 3,500 y Matanzas. 1 amblen compro fincas 
pesos, vidriera de tabacos, cigarros " 
quincalla. Cinco años de contrato, en 
Monte, 10, hotel 
9236 10 mz 
J de 3 y 4 caba l l er ías en la Provincia 
de la Habana que su precio sea jus-
s e " v e n d e u n a o r a n f o n d a " s i - to. Informa: M . de J . Acevedo. No-
tuada en muy buen punto. Vende 1301 
pesos diarios; cinco años de contrato, y] 
so da barata. No paga alquiler. Para 
más informes: Villegas y Obrapía. 
9479 10 ms 
T R E N D E D A V A D O . SE V E N D E U N 
tren de lavado con buen contrato poco 
alquiler. Informa: M . Junquera. Mura-
lla, 37-l|2. café L a L i r a . 
tario Comercial . Obispo, 59 . y 61 , al-
tos. Oficina, 4. T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . ' 
14 ma 
M A G N I F I C O NEGOCIO. POR NO P o -
derlo atender se cede un negocio de 
espectáculo, productivo y de actualidad. 
Se necesita poco capital. Informes: V a 
lentín Rivero. 
Víbora. De 9 a 11 y ae 7 a 10 p 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos y cigarros. Aguiar y Chacón. 
Véanla que les conviene. Informan, en 
la misma. 
D I N E R O E N H I P O T E C A , A D 8 POR 
ciento, para la Habana y el Vedado 
desde 6 mil a 100.000. Informes: Juaií 
Budó. San Rafael, 120-314. De 10 a 1 
y de 6 a 10. Teléfono M-7291. 
9604 10 mz 
M . de J . Acevedo. Notarlo Comercial . 
capital, informes: V a - ftK:„- CQ c i 1. /w . . ^ " 
Delicias y Concepción, ( ̂ D^PO, 59 y 61 , altos. Oficina, 4. Te-
r a 10 P. ín . l é f o n o M-9036. Tengo $300.000 para 
colocar en hipotecas en la Habana y 
sus barrios. 
R A M O N R E V I L L A 
M-9333. 
V E N D O DOTES D E TERRENOS DE 
mil metros a 10 pesos metros, propios 
para industrias a una guadra de Infan-
ta. Informa: Julio CU, Benjumeda 44. 
8208 15 mz 
Preci 
V E N G A N COMPRADORES. — CASAS 1 ^ 7rT___ . 
modernas en la ciudad v sus barrios. 1 V I R T U D E S , DE A G U I L A 
varias de cuatro, cinco, seis, ocho, diez colíis, dos plantas, cantería 
y doce mil pesos. Varios chalets y pa- ' decorada, sala, saleta, 
lacios a mitad de su valor. Solares a 19La .P,s-0-- Renta. $350 
como'ofrezcan en todos los barrios. C a -
sas dos plantas modernas donde las pi-
dan. Joyería E l Lucero. Reina 28. Te-
léfono A-9115, 
9918 - 1 2 mzoo. 
Dejo $19.000 ál 8 por ciento 
: te, con amplia casa de m a m p o s t e r í a , j g a n g a , a m e d i a c u a d r a d e d 
A SAN N I - frarap-e rinrmnfnirrafn Kollísímn <>»na Parque, redo contrato solar 8, de 
cielo raso, a g e ' C m , . 0 ^ a do 23 por 46 varas, man-
cuártos en ca- dor a la rúst ica , estilo j a p o n é s , ele- zana r,44• Ampliación 
rio. $4o.ooq. - n. „ - . ,. ' A i . 7 - - \ ± y J L n A d J í - * - k < ¿ ñ^"11"1. 
Almendares, 13 
gante p é r g o l a , amplio comedor de Ve-I perdiendo 1,000 pesos. Informan: Aguiar 
1 rano a l aire libre, hermosas avenidas, i m'n'cro ll>''-
KZOUED, M U Y CERCA DE GA- j . ' » V E N D O E N P U E N T E S GRANDES SO-
Í l a ^ - 0 S lan . taS ,™t igH? p?ro .e?n ^ n Par<íUe' Cam^OS de cemento en todo la, que mide CIO metros cuadrados con 
estado. Renta. $3_oô  Precio. $22.000. alrededo convenientemente cerca- 30-0 m2tr?s ^ í * ™ * ™ 6 1 1 S t í S í l l í ? 
G A N G A P E N O M E N O . - M N D A CASA E S P E R A N Z A , DE P I G U R A S A BEDAS- I da * t e l é f o n o directo a la ciudad lu J ?¿do ^ T v a l o í ' d ^ 
todo cielo raso y citarón. Jardín, por- coaín. dos casas de dos plantas cada i / . e l e r 0 " ° ^ f 1 0 a « U d a d , lUZ t.™°ae" ^ 1 ° ^ 
^ f e s C ^ r c f e r t ^ c C ^ ^ | U n a - Renta' ' 2 2 0 - _ J l - c l ° - *20-*o°- # f r i c * 101 árboles frutales y ^ ^ 1 ° ^ » ^ ^ ! ! 
baño lujoso y completo, buena cocina ' A Q U I D A , DE DRAGONES A SAN JQ- "Wda CU la Calzada de Aldabo. P a r a NO P I E R D A ESTA O P O R T U N I D A D . 
salida independiente. Brisa completa, sé, dos plantas. 10.60 por 42, 420 me-; m ó . : n l n > — J - • • „_ _ o «jC E n lo más alto de Columbia. Vendo dos 
$5,750. Renta $840.00 al año con rea- tros. Renta, $400, se oye una oferta ra-1 inrorine»» Clingirse a dan JOSO, UU- solaren y una casita, miden 1482 baras 
a $5 vara. Los dos o uno. Renta 50 pe-
sos. Informan: Habana, 85; de 12 a 2. 
J o s é Grande 
8470 17 mz 
j Reparto Kohly . Riveras del R í o Almen-
dares. Vendemos varios lotes con fren-
1 te a l R i o , y con poca entrada. Infor-
m a n : S . K c h l y . Puente Almendares. 
juste. Pu den dejar $4,000 en hipotec . I zonable 
E l Lucero. Reina 28. Teléfono A-9115. 1 
9919 9 mzo. 
VENDO CASA, DO MEJOR DE DA V í -
bora, una cuadra calzada y cerca San 
Francisco, 13 por 50, dos plantas, con 
garaje, cuatro dormitroios, sala, saleta, 
jardín, portal. Precio s i tuac ión . Infor-
man de 12 a 3. Teléfono 1-3353. Señor 
García . 
9835 16 mz 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
D E CASAS Y T E R R E N O S 
Le brindamos una oportunidad para 
venderle a buen precio. Tenemos una 
Inmensa lista de nombres de compra-
dores. Facilitamos dinero en hipoteca 
al tipo m á s bajo. Aprovéchese y véa -
nos hoy mismo, que saldrán compla-
cidos. 
Sus ventas nos serán gratas y 
probaremos que vendiendo hoy. dupll 
carán su dinero mañana. 
D I A Z Y H E R N A N D E Z 
Campanario 1RS A. Telf. M-3558 
De 8 a 11 y de 2 a 5 p. m. 
A G U I D A , CERCA D E V I V E S , CASA 
antigua, con 16 habitaciones. Renta, 
$209. Precio, $13.500» 
A D A M B I Q U E . 2 CASAS A N T I G U A S , 13 
varas de frente por 27 fondo. Precio, 
8.000 pesos. 
E S P E R A N Z A , E N T R E SUAREZ Y F A C -
toría, 6 por 17, casa antigua, de 3 ha-
bitaciones. Renta. $60. Precio. $5.500. 
Informa: M. de J . Acevedo. Notarlo 
Comercial. Obispo, 59 y 61 altos. Ofi-
cina, 4. Teléfono M-9036. 
9641 H mz 
mero. 30. 
7886 8 mz 
¿ Q U I E R E U S T E D H A C E R U N A 
B U E N A I N V E R S I O N D E S U 
D I N E R O ? 
L E V E F D O 
una casa E n la calle de Municipio. . nueva, muy bonita y ventilada, en 6.000 j T e l é f o n o F-3513 
pesos. 250 
E n la propia calle, 57 varas de frente ' 1— 
por 23 de fondo, parte alta%y terreno 
3 Ab 
A P R E C I O M O D I C O 
Vendo dos chalets 
muy firme, con una esquina a $ 
. tiene agua, luz, alcantarillado. 
I E n Tulipán, una casa antigua, con 
I 3200 varas, a una cuadra de la estación, 
moaernos, próximos a jg vara 
M E V O Y PA ESPAÑA 
E n el primer vapor. Vendiendo mi 
casa a dos cuadras do Monte, calle San-
ta Rosa. Mide 264 metros 
para alto. Multiplique. Quien me m u é s 
tre mejor inversión, regalo $100.00 E s -
ta casa por su precio resulta una L o -
tería. Su dueño, 
A L B E R T O D I A Z 
Campanario 166 A. Telf. M-3556 
De 8 a 11 y de 2 a 5 p. m. 
propia para una hermosa re 
JoaquI 6605 17 mz 10 mz 
: 1 Se v e n d e en lo m á s al to d e l V e d a -
d o , c a l l e 2 , e s q u i n a a 3 1 . u n so lar 
e s q u i n a de f r a i l e , c o m p u e s t o de 
2 8 . 0 4 m e t r o s de frente p o r 4 6 . 3 1 
de f o n d o , o s e a n 1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s 
$200.000 para hipotecas con buena 
garantía, se prefiere la Habana: opera-
ciones rápidas. ?5100.00 on Pagaré con 
un buen fiador amortizable por men-
sualidades. Véanos en nuestra oficina, i ia Topm 
D I A Z Y H E R N A N D E Z 1 
Campanario 166 A. Telf. M-3556 
De 8 a 11 y de 2 a 5 p. m. 
9869 11 mzo. 
E N S A N T A M A R I A DED ROSARIO SE 
vende la bien situada casa en la calle 
Real, n«mero 2, en Santa María del Ro-
sario, pegada a la Iglesia, con portal, 
preparada1 f ran sala, nueve cuartos, garaje, ca-
ballerizas, dos baños y fosas mouraa. 
Tiene la suerte de poseer Santa María un 
buen balneario con aguas sulfurosas, 
alcalinas y ferruginosas; contando con 
la mejor iglesia de los campos de Cu-
ba, hotel, luz eléctrica, correos, te lé- tV 
grafo. colegios y a media hora de la 
Capital, por auto o por tren. Informan, 
en el Teléfono 1-3384. 
9242 i a 
S O L A R E S Y E R M O S 
S O L A R P O R A U T O M O V I L 
Vendo contrato solar, llano, 656 varas, 
a $2.50, o lo cambio por máquina de 
cinco pasajeros, valorando uno y otro. 
Tengo entregado $1,275. Reparto San-
ta Amalia, cerquita la calzada. Víbora. 
Figuras, 78. Teléfono A-6021. Llen ín . 
9723 16 mz 
SE R E G A D A N , E N DA CADDE M A Z O N , 
• Universidad, tres solares 
Federico Peraza. Reina y Rayo, ca fé . 
V E N D O C A F É T E N E G I D 0 
con cuatro años de contrato,, muy poco 
alquiler. Precio, $4.000. Informa: Fe -
derlcq^Ptraza. Reina y Rayo, ca fé . Te-
l é tonó A - M U . 
O T R O C A F I T e N $ 2 , 0 0 0 
No paga alquiler. 6 años de contrato 
y comodidades para familia. Informa: 
Federico Peraza. Reina y Rayo. Te-
léfono A-9374. 
V E N D O U N A C A S A H U E S P E D E S 
en $3.500, con 29 habitaciones amuebla-
das, todas con escaparate de luna. I n -
forma: Federico Peraza. Reina y Rayo, 
ca fé . 
SE A R R I E N D A U N A 
fonda en la calzada de la Reina. Tiene 
cuarenta abonados. Informa: Peraza. 1 
Reina y Rayo, ca fé . 
9653 14 mz i 
A DOS COMERCIANTES. COMPRO X ] 
vendo bodegas y ca fés y flncas de todas 
clases. Apodaca, 21, bajos. Manuel!Vendo cinco casan de dos plantas, mo 
Arias 
9640 14 mi 
ñas hipotecas o hipotecar. Avíseme voy 
a su cromlclllo. tengo mucho dinero j 
discreción en los negocios. Amistad. 85 
Teléfono A-4002. 
R A M O N ~ R E V I L L A 
vendo o cambio por otra en la Haba-
na una casa en el Vedado con garage, 
sin gravámenes , se da o se recibe la 
diferencia en metá l ico Amistad, 85. Te-
lefono A-4002. 
R A M O N ~ R E V I L L A 
Necesita tres socios para varios giros, 
uno con dos mil pesos y dos con cuatro 
mil cada uno, los ú l t imos para hacer 
un gran negocio A.mistad, 85. Teléfono 
A-4002. 
r a m o n T e v i l l a 
Vendo un gran café- muy conocido en lo 
mejor de la Habana, en 25 mil pesos, 
con cinco mil al contado. Vende 200 pe 
sos diarlos, deja de utilidad mil pesos 
al mes. Buen contrato, todo esto es 
verdad. Amistad, 85. Teléfono A-4002. 
N O N E C E S I T A V E N D E R B A R A T O . 
E S P E R E M E J O R O P O R T U N I D A D . 
N O S O Y C O R R E D O R , A L C O N -
T R A R I 0 : R E C I B O Y A T I E N D O 
P R E F E R E N T E M E N T E A L O S C 0 -
. R R E D O R E S . T E N G O D I N E R O P A -
R A H I P O T E C A S E N C U A L Q U I E R 
C A N T I D A D Y P O R C U A L Q U I E R 
T I E M P O A V O L U N T A D D E L D E U -
D O R . T O D O S S E T R A T A N I G U A L , 
N O S E P R E F I E R E A N A D I E . F A L -
B E R . T E L E F O N O A - 4 3 5 8 , A L T O S 
D E L A D R O G U E R I A S A R R A 
R A M O N R E V I L L A 
6353 
S I N I N T E R V E N C I O N 
res doy en una sola 
20 ma 
S E CORREDO-
operaclón de 70 
9661 9 mz 
po. San José 91, bajos de 4 
Samuel Stembera 
9503 
a 7 p, m. 
por ciento, bien 
85. Teléfono A-400 
E N DAS A F U E R A S D E DA C I U D A D , 
en Calzada, vendo una panadería con 
buena bodega, muy buena venta, módi-
co alquiler y contrato el que se quie-
r a . También se vende la bodega sola, 
tasación, o se admite un socio paral vendo bodegas desde tres mil pesos has-
dernas, en la Habana, todas en equi -
na, con establecimiento, todas dan un, _ 
Interes al capital invertido de un diez ' *FIPOT1!CA. DOY E N H I P O T E C A Tvü 
11 mzo. 
garantizado. Amlst^B, Vompostela Para abajo, láo 000 n 
• 2. J por ciento. Julio F . Lónez 
94a&8t08- Te lé fono A-7565 P 
esos, al 
Aguiar, 
10 mz R A M O N R E V I L L A 
~_  o  il   D I N E R O 
la bodega, con capital no menor de dos ta veinte mil. ca fé s desde tres mil hasta nar» K f ^ ^ . ~ 
mil pesos. E l interesado no puede aten-! cuartenta mil. hoteles en café y res- R Í S l i . „ l 2 ,oy Tí í.omo «» todas can-
iiaaaes, para la Habana y ios r r ^ r -
tos. negocios rápidos si la tra ra n i ? ? I " 
buena Traiga los t í tulos . Agufla v Nen8 
ItéUfno0nobaMr-b4ê : GISbert- ^ a iy2.N^: 
der los dos negocios. Efemás Informes, 
en Monte, 2-D. Francisco Fernández. 
9550 - 10 mz 
U N A F A B R I C A 
de productos alimenticios con maqui-
naria moderna, capaz para otras fa- u 
c u a d r a d o s . P r e c i o . 14 pesos m e t r o . [ ^ ^ 0 ^ b¡eil situada, t r a c c i ó n ?ui?a cuat„ 
c 1 1 . 1 . 1 1 . 1 1 1 .v«^.vr^v.a, " ° "» "««.*.i«u lacionfs dest inadí 
oe v e n d e e l total o la m i t a d de l 1 ei¿ctnca> agUa abundante, e s p l é n d i d a s amuebladas- a"6 h 
lote . P a r a i n f o r m e s : ca l l e 11 , n ú - viviendas y d e m á s comodidades. Se'contado ^ 
taurant. casas de huéspedes , panaderías 
y vidrieras de dulces y tabacos, en es-
tos giros lo mejor de la Habana. Amia 
tad. 85. Teléfono A-4002. 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo un gran café y posada con con-
trato, alquiler, doscientos pesos y al-
oclentos que dan diez habi-
destinadas a posada, bien 
acen quinientos pesos 
doce mil pesos, mitad i t r a efectivo, pagcT déi 
Amistad, 85. Teléfono A-4002. ciento más 
4818 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L Y N A C I O N A L 
m e r o 1 3 7 , e n t r e K y L , V e d a d o , j vende en precio razonable. Trato di I 8909 




recta con el S r J G ó m e z Bela^rouin I ,OR NO p O D = » A T E W D E R D O S U recio con ei or. j . uomez. oeiascoam; dUeño ae Ven,i i un gran garage en es-
54, primer piso de 8 a 10 de la noche. ta capital, qua posee buena clientela v 
I , ' stot nge mi»*iunu,il- y tier.»? movimlen-
R U S T I C A S 
I todos los d ía s 
9451 13 mzo. 
M A N U E L L L E N I N , C o r r e d o r 
SE V E N D E D A CASA SADUD, 157, PA-
ra más informes, su dueño. Marqués de 
. 9. antiguo; de 1 a 6. No ha 
corredores. 
' 8 mz , Te lé fonos A-4620. y F 
CHADETS 9745 
Loma de la 
; de 300. 400 y 1.080 varas, reconocen 
I casi todo su precio en censos e hipote-
c a s . Calle asfaltada. Casi nada de 
i contado. Su dueño: M . de Gómez 221 
V E D A D O . SE 
de esquina y 
baja, en B y 
V E N D E DOS 
otro de centro de plantfe 
y N y 27. son casas 
mz 
SE TRASPASA ED CONTRATO D B Vendo urgentemente primera oferta 
raTnnahlA rhsiUf miAvn n..nfn de l u i0 ^ comodidades para tres fami- ire8 «olares en el Reparto Los Pinos. 
razonaDie cnaiet nuevo, punto mejor Has. 55,000, 75.000 y 110 000 peeos i^yitrentoe, aLpar(lue uno de esQuína de 20 
V í b o r a , lujoso, confortable, dos pisos, m - ^ . mTr\ti%irecíoCaci6n- F:2482, " - ? ° 8 ^ t ^ s - l 2 < ^ r & 
con garage, 700 metros cuadrados, f a - 9*2ir.'" ' 10 mz 
br icac ión . Aceptando mitad h i p o t e c a / E m i l i o Prats y C a . , Maestro y Cons-
No corredores. Salles. S a n Lázaro , 67 , tructor de casas de ladrillo y madera 





pagado la mitad. Informa: 
F . del Monte. 694. Arroyo 
16 
9764 
SE V E N D E CERCA DED 
Unico, preparada para recibir otros 
l l _ m i _ 1 o b r a Ia t erminac ión del traba-
3 A ^ ° j o . Planos y Presupuestos gratis. Mon-
sos 262 metros, 6 de frente, tiene, sala, te 85 altos entrada nnr la m n . M . ^ . 
saleta, 3 hermosos cuartos, comedor ai , , V ~ * ,niraaa P0r la muebler ía 
de 11 a 2 y de 5 a 8 p. m. T e l é f o n o 
M-7415 . 
fondo. 2 ventilados cuartos altos, gran 
baño sanitario, cocina con horno, lujo-
sos servicios. Precio único 113.500 se 
puede dejar algo en hipoteca, trato di-
recto. Informan: Castillo, 50. No corre-
dores . 
9734 12 mz 
8048 29 - v . 
CHURRUCA, NUMERO 7 A U N A CUA-
¡ (Jra de la calzada del Cerro. 20 metros 
ae frente por J6 de fondo 11 habitado-
Vendo casitas de Citaron y Cíelo raso. H 8 esPléndlaas que pueden rentar a 15 
/ . i . ' j c K c ' • Pesos cada una, terreno para 20 más 
trente al t ranvía de danto buarez, s in 8e da en 12 mil pesos, pueden dejarse 
. j j * . . cn 5 mil, al 8 010. e" 
estrenar; con so d u e ñ o directamente le ganará máa del 16 
en P a z y Zapata. V í b o r a . 
E S Q U I N A D E O P O R T U N I D A D 
M A R C E L I N O G O N Z A L E Z 
Vendo un gran terreno de esquina, pro-
pio para hacer una gran casa para es-
tablecimiento, mucho barrio y en las 
otras tres esquinas no hay competen-
cia. Se invita a todo el que desee verlo 
E l negocio es de oportunidad y el pre-
cio» de s i tuac ión . Asunto serio y rá-
¡p ido . Aguila. 245, entre Monte y Co-
' rrales . Te légrafo M-9468. 
9837 p m2 
E N C E S P E D E S 
Se venden, a precio de situación, 15 so-
lares, muy bien situados. Se venden 
juntos o separados. Puede fabricarse 
sin relleno ni pilotaje, teniendo abun-
Compra-y vende casas, solares, bode 
gas y establecimientos de todas clases 
toda cercada. Faci l i ta dinero en hipoteca. 
SE V E N D E O SE A R R I E N D A U N A 
finca de 48 caballerías, 
situada en el término municipal de \ y seriedad en los negocios es bien co-
Candelarla. linda con la carretera a nocida. Figuras, 78. A-6021. Cerca de 
Informan: Habana, 43. Monte 
to de venta l e cornado diarlo 
ciabie cantidad 
tamer.te de ij . lo •o t ienmr'o al giro 
y en lugar d* mttálio lt&:>S|t<< Varo in-
formes . 'im-i3 "1 ^«léfOho 1-4024. 
9012 11 mz 
to con-
uno al dos por ciento más que loa corroHr.^., pu na de G6me? 3 1 2 \ 0 D e T a Y0 % 4. Manuel Plfioi •* ^ y ae ¿ < 
9160 q — — » mzo 
C H E Q U E S Y L I B R E T A S 
jm  i l  de ^P'-e- Compro libretas de las P i ioc ^ !«. 
btá habUi'M-V -mnlo- rros de los Centros a^n",^"! 8 A Í 0 " 
llego. Digón. letraaOSy chenue, p L n ^ T 
y Nacional, compro cualauVer' h t p j 2 0 } 
Hago el negocio en el ac?o n« a.ntld^ 
y de L a 4. Man^ank ^ T c í m e l ^ •10 
Pinar del Río . 
el doctor Beci . 
9616 19 mz 
su honradez1 CAPE. SE V E N D E UNO E N 
comercial y por enfermedad de uno de ¡ 
los socios. Informarán: señores Fonce; 
y Guerra. Obrapía. 2, Imprenta. 
8778 9 mz 
i»TTlf TO ' Manuel Plñol. 
PUNTO 9149 
312. 
V E N D O F I N C A D E CUATRO CABA-
llerlas. tierra colorada, frutales, agua 
frente carretera del Cano, Wajay, en 
$36,000. Precio de situacifin. Infoiti.an 
Teléfono 1-3353 de 12 a 3. Torres 
9145 11 mzo. 
SE V E N D E E N PRECIO D E SZTUA-
'clón, una magníf ica finca de 53 caba-
llerías, s i t iada a tres ki lómetros de un 
Importante paradero de la Provincia de 
Oriente, es tá dedicada a potrero, con 
25 cabal lerías de pasto guinea y paral, 
toda cercada y dividida en cuartones, el 
resto monte firme con maderas de 
construcc ión . Tiene aguada natural y 
pozos con bomba y motor. También 
se cambiaría por casas que estén situa-
das en puntos comerciales de esta ciu-
dad y se dejaría algo en hipoteca. In-
formes: te léfono 1-2452. 
9815 21 mz 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
H E C H O S , N O P A L A B R A S 
Tengo m u c h í s i m a s bodegas en venta 
en la Habana y sus barrios, a precios 
de s i tuac ión . L>a verdad abr-) paso. Kl 
que dice y anuncia mentiras pronto se 
le descubre. Figuras, 78. A-6021. Ma-
nuel L l e n í n . 
B O D E G A C A N T I N E R A 
F n $3.500 bodega cantina abierta, sola 
en esquina. Alquiler barato y contrato. 
Casa moderna, cerca de Reina. Precio 
de s i tuac ión . Contado y plazos. Figu-
ras, 78. A-6021. Manuel L len ín . 
B O D E G A l Ñ $ 1 , 2 5 0 
E n $1.250, bodega sola en esquina, casa 
nueva, buen local, armatostes modernos, 
tiene contrato, a tasac ión . Vale m á s . 
Reparto Lawton, Víbora. Figuras, 78. 
A-6021. Manuel L len ín . 
9188 12 mz 
9 mzo. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
r A P O D A R : ACCIONES Y B O N O s " ^ 
compran a los mejores tlnoi, iTi 
22 ab. 3094 
•••4 wjmv.TJM 
D I N E R O 
desde el 
Compro check y Libretas de aborrosi 
fincas <»e los Bancos Nacional y Español v 
Pulcro. I _ a J L _ Ka • m * * _ * 
DO DOY CON H I P O T E C A 
8 OiO. Compro y vendo _ 
5 y yrbaTneiéfoJno A - s m . PulKa- j ,e tra» de a m b ° » . M . de J . Á c e v í o " Nol ron. Aguiar 
9482 10 mz 
,SE DESEA CODOCAR, D E 5 
I mil pesos en primera hipoteca 
• rredoi;es. Señor Castro, calle de 
(ge les, 53, bajos. Te lé fono M-2104. 
• 9712 10 mz 
$2.000,000.00 P A R A HIPOTECAS, P R I -
meras y segundas, compra de casas, 
fincas, terrenos, solares. Intereses ba-
jos, reserva, prontitud, comprar heren-
cias, derechos y acciones. Joyería E l 
Lucero. Bo l ívar 28. Teléfono A.-9116. 
•916 5 ab. 
tacio Comercial . Obispo, 59 . Departa-
a s e i s m e n t ó , 4 . T e l é f o n o M-9036 
• Aco-l 8382 _ 
TOMO TRES MXD PESOS E N h T p o . 
! teca, sobre una casa en el Veri irin 
•Informa, seflor Martín P a s s i . 
,rie, 45, Vedado. De • « 9 o Jm Crecho-
9334 10 mi 
5 mil. al 8 0|0. el capital Inv/rt l lo 
0|0_yo no Iq^pue-izante agua a los tres metros de profun-
12 m> 
I do tender; el dueño 
1 Estrel la . 185 M-1792 
' «864 
Enrique Pérez. 
I m i 
didad. Por correspondencia. 
Sierra. 9. Ceiba. Marlanao. 
9S5S 
M. Lópei . 
9 mi 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A DE 
Luncho y armatostes: también se arrien- , 
da local para fonda con servicios de MERCADO UNICO. POR NO E N T E N 
mesa y cocina en el café. f í e n t e al i der el negocio se vende el 
Frontón Jal-Alai. Informan: en el mis-1 viandas número 82. Los cocí 
11110012 ¡Monte , junto al elevador 
N I C O L A S D E C A R D E N A S Y 
H O R A C I O A , T A B A R E S 
Ofrecen sus servicios en venta y conv 
s e v e n d e u n a v i d r i e r a d e c i - H I P O T E C A S . P a r a hipotecas tenemos pra de toda clase de propiedades D» 
f JoroOSy ^ X i ^ Z L S ' ^ r ^ i S F i * * Part¡da d « $50,000 a l 9 por cien- mos dinero en hipotecas en buenai 
^ ^ m t V 1 ' 1 ' s mz ,t0 que Podeni08 fraccionar como se condiciones. Atendemos cualquier 11a-
• desee. Medcl y Ochoterena. Obrap ía mada pasando a su domicilio u ofi-
10 m i I 9630 
> d« 98, altos, departamento No. 1. T e l é - c iña , teniente Rey No. 11 TeUfnn , 
ineros vor ^ ^ 3 ^ 3 ^ - 2 0 9 1 . ^ 
» mi i 9893 l « m í o . i 6538 ,7 mt0 
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Criadas de mano 
y manejadoras 
S E S O L I C I T A VNA. B U E N A M A N E J A -
dora para un niño de tres años. Suel-
do J2o, ropa limpia y uniformes. Tie-
ne que traer buenas referencia». Seño-
ra de Cárdenas. Calle, IB, entro 2 y 4. 
Vedado. Habana. 
9708 9 m i 
«• « a b a F A M I L I A COK- ; SE N E C E S I T A N DOS C E I A D A S ACOS-
NECBSITfl.« ' ^ " ' T y qUp sepan tumbradas a trabajar que no tengan vi-
ta d03 íTt^lSf- ohileaciones. una p a r á s i t a s ni compromisos y puedan dar re-
¿esempefiar ^sus ^ ^ o w ^ o . Hacen ferenclas^de familias en esta ciudad. 
0E 
C R I A D O S D E M A N O 
9Ud-8 mz i:. '.' J 
9 mz 
9 mz 
cuartos y otra pura ~ e q u i n a a F . , Carlos, I I I . número 5. falta referencias, cano mJ¡0 96gl 
10098 ~ '• 
- ^ ^ • T M T A U N A C R I A D A P E N I » - S E S O L I C I T A U N A 
^ ^ í r v acostumbrada al servicio. ; para Qbrapía, 13. altos. 
fiular. ^eyna^COrefesencias. Vedado, ca- , | 9682 
fleCl5. número 380, esquina a ^ m ^ | aB g o ^ ^ V K A n x j j m * C R I A D A 
9986, _ fR.TAT>A O U E de mano que esté acostumbrada a ser-
r ^ ^ I T O UNA B U E N A C R I A B A ^ qua gea trabajad Unea . 87, 
ffmen^auina Atrampes . W 
- ^ T T i c i T A U N A C R I A D A D E MA-
»E 3 0 ^ ? * Z V i y acostumbrada a ser-
5 trfina y Que sea muy limpia. E s 
vlr;0 an matrlínonio solo y ha de traer 
Je'feren^ál Calle. 15, entre A y B, 
nümero, 329. 10 ma 
100018 
Se necesita un criado para ayudar en 
la mesa y en la limpieza. E n Domin-
guez No. 12, Cerro. Que traiga reco-
m e n d a c i ó n . 
9865 5 mzo. 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A U N A COCINERA, Penin-
sular que sepa bu obligación. Calle. 5a, 
número, 27, entre F y G . Vedado. 
9847 14 mz 
- r Z T f é v y : CORTA P A M I L I A SE SO-
TA-r ,-Ta. criada de mano que sea lim-
liIcl formal v sepa cumplir bien con su 
Pla! ^An Si no reúne estas condicio-
°bllgn,fo no se presente. Sueldo 25 po-
nea9 v ropa limpia. Escobar, 24, altos. 
bqs y^rop» 10_mz^ 
B NUMERO 26, ENTRB~ 5 ¿ r Y _ 3 a . 
-darlo se solicita una manejadora. 
Sueldo '$20. 
10Ü42 
Se solicita una señora, de media-
na edad, española, que sepa cum-
plir con su obligación. Buen suel-
do. Informan, en Infanta, 22, en-
tre Neptuno y San Miguel. 
9786 12 mz 
SE DESEA U N A M U C H A C H A P A R A 
ayudar a los quehaceres de una casa. 
Reina, 34. 
9782 9 mz 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA Y U N A 
criada que sepan cumplir con su obliga-
ción y tengan buenas referencias. Ca-
lle 11 número 68, entre 8 y 10, Vedado. 
9945 io mzo. 
esq'uina" a Calzada. Vedado. 
í)978 11 mzo-
COCINERA SE S O L I C I T A Y T A M B I E N 
una criada de habitaciones. Buen suel-





C R I A D A DE M A N O P A R A A Y U D A R 
también en la cocina. Buen sueldo. 
Prado 4 
9872 
C H A U F F E U R S 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
9 mz 
iÓLICITO UNA M U Y I N T E L I G E N T E 
^.T rocina para todo el servicio de un 
cabañero solamente. O'Reilly, 72, a l -
tos entre Villegas y Aguacate, señor 
Ro íg . 
9601 8 mz 
S A N L A Z A R O 488, BAJOS, SE S O L I C I -
ta una cocinera formal, y que sepa su 
obligación. 
9947 • 11 mzo. 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA P A R A 
cuatro de familia, si no sabe cumplir 
con su obligación que no se presente. 
También se solicita una criada de mano, 
c i n e 12 entre 11 y 13. Reparto A l -
mendares. Vi l la San J o s é . Teléfono 
1-7392. 
9760 9 mz 
S E S O L I C I T A U N A 
Egido, 17. altos. 
10027 






B y C . 
10049 
M A N E J A D O R A 
jara una niña de 3 
Tipne que dar informes de casa 
'a servido. Línea, 70-A, entre 
"-r-JoLÍCITA U N A 
? Í L hkble inglés yuv: 
11 mz 
rí""5rtT.lClTA U N A J O V E N , ESPAÑO-
PE JSmal v trabajadora, que sea com-
ía. S E ^ a m , todos los quehaceres do 
Tíntente Para , _ „ . . „ ,.„.1^„A^ Aa nr,^r,a 
S E S O L I C I T A U N A 
para una familia 
20 para Gijón. 6, 
y 15, Vedado. 
9758 
M A N E J A D O R A , 
que/embarca el día 
número 26, entre 13 
3 mz 
C R I A D A DE M A N O . SB S O L I C I T A U N A 
Joven, en familia americana, en L a -isa, Marianao. Informan: Obispo, nú-
mero 101. 
9751 10 mz 
NECESITO M U J E R D E M E D I A N A 
edad para cocinar comida sencilla y ayu-
dar a los quehaceres de la casa. Sueldo 
25 pesob, calle 12 y ferrada "Villa Ma-
tilde" Departamento Batista. Luyanó. 
9960 14 mzo. 
P ^ ^ ñ o ? ^ solaT que entienda de cocina | daleclo 
U n ^ r m a en 1¿ colocación. Sueldo, 30- »794 
S y ropa limpia. Bue 
Oquendo, 36-D. balos; para 1 
pués de las diez 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A DE M A N O , 
del país, para una corta familia. San-
ta Irene, 32, entre Dolores y San I n -
una 
y dueriim lT^ j . n trato 





n n n r l P A M I L I A S O L I C I T A M U C H A -
Í Í T otra todo el trabajo de la casa. 
SWrtSSf* Santa Emil ia , esquina a Du-
T 2 r t m ú s del Monte. 
re!ob7 10 m 
SE DESEA U N A M U C H A C H A , D E 13 
a 17 años, para ayudar a los quehace-
res de una corta familia. Sueldo, 10. I n -
formes: Rayo, 25 y medio, segundo pi-
so, entre Reina y Salud. 
9792 9 mz 
P A R A M A T R I M O N I O CON U N N I * O 
se solicita una criada que entienda de 
cocina y ayude en los quehaceres de la 
casa. Sueldo 30 pesos. Si no es aseada 
y formal que no se presente. Barcelona 
10. 2o. piso. 
9982 12 mz 
S E ' S O L I C I T A UNA C R I A D A D E ~ M E -
diana edad peninsular para cocinar y 
quehaceres de una casa. Informan: I n -
dustria 126, altos. 
9084 10 mz 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
sea muy lim 
uz. 34, altos. 
COCINERA: SE S O L I C I T A U N A P A -
ra cocinar, a corta familia y hacer la 
limpieza de la casa que es -chiquita. 
Tiene que ser sola y no dormir en la 
colocación. San Lázaro, 184, altos, es-
quina a Galiano. 
9729 
S E S O L I C I T A N V A R I A S SEÑORITAS 
para vender instrumentos de música de 
tuerda Teléfono M-3778. Mercaderes. 2. 
Maquinaria Champlón S. A . 
9716 9 mz 
UNA E N F E R M E R A G R A D U A D A . — S E 
solicita para una clínica ganando $100 
m. a. con buen porvenir. Ha de ser 
joven y de buen trato. Para informes 
Dr. P. M. del Castillo. Central Azuca-
rero "Tuinicú". Sancti Spíritus. 
1973 3 d-7 
SE S O L I C I T A N ESPECTACULOS PRO-
pios para un gran parque de recreo, 
próximo a abrir sus puertas, tales co-
mo carroussell. aeroplanos, etc. Los in-
teresados pueden pasar a hacer sus 
proposiciones a la administración ge-
neral del Parque. Quinta Campo Ale-
gre. Luyanó, 86. Teléfono 1-4140. 
9824 9 mz 
SE NECESITA A COMISION U N AC-
tivo vendedor en esta plaza para maíz, 
café y harina. Escribir dando referen-
cias, al Apartado 1704. 
9731 13 mz 
|BUEN NEGOCIOI 
A persona que tenga de tres mil a Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo, que en ningún orto ofiolo. » • 
Mr. K E L L Y le enseña a manejar y to- ! Cinco mil pesos SC le ofrece oportu-
- — do el mecanismo de los automóvi l e s mo j • j i j i 
s e s o l i c i t o u n a COCINERA q u e derncc L n corto tiempo usted puede ob-1 nidad de entrar en un buen negocio 
ayude a la limpieza para^corta familia, tener el titulo y una buena colocación. 
L a Escuela de Mr. K E L L Y es la única 
en su clase en la República de Cuba. 
S O L I C I T O SEfíORAS Y SEÑORITAS 
para vender perfumería en casas de 
familia, buena comisión. 17, número 233, 
esquina a G, Vedado. 
8671 10 rnz, 
SOLICITO SOCIOS 
¡Uno para café, otro para bodega, y otro 
•para un negocio que al raes deja ocho-
cientos pesos. Informeá: Amistad, 136. 
Benjamín García . 
14 mz 
Se necesita un pintor para Carteles, 
puede pasar por el Teatro Capitolio, 
de 9 a 12. 
SOCIO 
' Se solicita con $5,000 pesos para am-
pliar industria que debido a su deman-
da necesita más capital, siendo sus 
i productos da primera necesidad. Rinde 
] muy buena utilidad. Se requiere sea 
del comercio. Razón, por corresponden-
cia, a M . López . Sierra, 9, Ceiba, Ma-
rianao . 
^ 6 - 5 7 9 mz 
S ¿ S O L I C I T A U N MUCHACHO, P E -
ninsular, para recados y regar y ba-
rrer un pequeño jardín. Informan: ca-
lle T. número 18, esquina a 11, Vedado. 
9661 , 9 ma 
VENDEDORES 
Falgueras, 9, esquina a San Pablo. Ce 
rro. 
03 v MR. A L B E R T C. K E L L Y 10 mz 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA QUE 
SE DESBA U N A C R I A D A D E COME-
dor. Campanario, 119. 
9832 9 mz 
sepa su oficio y pia para 
L tres personas 
9971 10 mzo. 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA P A R A 
un matrimonio, que cocine bien. Chávez, 
82, altos. 
10079 10 mz 
Se necesita una criada que entienda 
de cocina para corta famil ia , se paga 
trada por San Miguel. Sueldo: Trein 
ta pesos. 
9855 1 mz 
UNA C O C I N E R A P A R A C O R T A P A , , 
milia Tiene que dormir en la coloca-,10 aconseja a usted que vaya 
ción ' Se oref iere que sepa lavar. 130. , los lugares donde le digan que se en 
de 
y 
expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
méritos. 
MR. K E L L Y 
todos 
E N L A C A L L E G, N U M E R O 42, BAJOS, i U M i f i l f l i l 
Vedado^ entre 17 y 19. se solicita una, DUen SUelGO. Monte, á i ¿ , altOS, e s q u í 
na a Castillo. manejadora. 9887 9 mz 
íT^nsOBRALES, 45, S E S O L I C I T A 
*fa cHada. Informes, de 8 a 10 a nu 
10077 _1"._.m 
NECESITO DOS C A M A R E R A S P A R A 
café en el c a ^ P ° " ^ ^ o s ^' 'muchísU ' S B S O L I C I T A U N A C R I A D A ^PARA L O S 
Ba, comida. ^ I a j " n e ¿ e s \ ^ de la casa, que sepa traba- S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E 
mas P r o P ^ ' l ^ i ^ r t n B - A ^ M r M ^ no ten&a pretensiones; en Leal-1 15 años que sepa algo de cocina y los criada para cuarto j dos camareia. Para,tadj 13 bajos ¡quehaceres de una casa. Empedrado 49, cea de huéspedes. Habana, 1¿0. 9911 
9996 11 raz 
cea 
991 P A R A S E R V I R T C O C I N A R A U N A 
sola, se solicita una buena cria-
e traiga referencias. Informan: 
limas. 182. altos. 
9852 ' 10 mz 
SE SOLICITA U N A C R I A D A DE M A - ; ™ * 
míe sepa cosre algo en la máqui- »|no';a 
í n i o r e Z 40, Cerro. Teléfono ^ 4 , J * . <g 
9612 8.mz |  
Í S C " n ^ r e n ^ t ^ u f : ' SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
fe trabajar- Calle 11, esquina a 4. 
9 mz ; bajos. 
n I 10093 , 10 mzo. 
E Ñ L Í N E ^ " ' y"" Q.., A L T O S , SE S O L I -
cita una buena cocirftra. Sueldo $35.00. 
1008C 12 mzo. 
Informan: Animas 182, altos 
9852 10 mz 
S l T Ñ E C E S I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
sepa su obligación, en la calle 25, nú-
mero 420, entre 6 y 8, Vedado. Se pa-
ga buen sueldo. 
9613 8^mz 
SB~ S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
sepa comprar en la plaza. Sueldo, 20 
pesos. San Mariano, 8, entre Párraga y 
Felipe Puey, Víbora. 
9654 8 mz 
C O C I N E R O S 
seña pero no se d»]e engañar, no dé 
Ai un centavo hasta 10 visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro de instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249 
Todos los tranvías d^l Vedado pasan por 
F R E N T E A L PARQLiü i - E M A C E O 
que podrá dirigir y administrar él 
mismo. Como el negocio es en el i n -
terior de la Isla, es preferible para 
persona que viva en Santa C l a r a , C a -
m a g ü e y o Santiago de C u b a . No es 
experimento sino un negocio conocido 
y se entregará m e r c a n c í a por m á s del 
dinero que se exige. No se c o n t e s t a r á 
ninguna carta que no tenga funda" 
m e n t ó o se comprenda que es de per-
sona seria. A s í pues no se molesten 
los curiosos. Dirigirse a Brown Dis-
play C o . P . O . Box 1017. Habana . 
TUSCHELLAC 
Se solicitan vendedores a comisión, de 
vinos y licores, bien relacionados en 
bodegas y cafés de esta plaza. Dirigirse 
al señor Pereira. en Villanueva. número 
'4, entre Velázquez y Emma, Jesús del 
I Monte. 
| 6309 17 ab 
S O L I C I T O SEÑORAS Y SEÑORITAS 
¡para vender perfumería en casas de 
Ifamilia, buena comis ión . 17. númerq 233 
¡esouina x Q, Vedado.*. 
8"671 9 raz 
' S O L I C I T O MUCHACHOS, V E N D E D O -
i res o quien venda en tableros, para la 
i venta de raspaduras de fácil venta y 
• buena calidad. Pase por Zulueta, 36-l|2.' 
Local de acumuladores. Informa: Agul-
lar . De 1 y media a 5. 
¡ 9481 9 m z _ 
SOLICITAMOS E N F E R M O S " 
Tratamientos rápidos, con especialistas 
para su curación. Consultas gratis, 
martes, jueves y sábado. De 1 a 5. Co-
rrales, 120, altos. Teléfono M-6233. I n -
yecciones intravenosas para s í f i l i s , e tc 
Doctor J . Planas. 
7428 22 ms 
S O L I C I T O U N C O C I N E R O O C O C I N E SOLICITO A G E N T E P A R A NEGOCIO que pueden ganarse hasta $10.00 dia 
Patentado en todas partea del mundo. 
Desea colocar Agentes en cada provin-
cia de Cuba. Barniz especial pwra pia-
nos, muebles, automóvi les en todos los 
colores. Este barniz se seca en tres 
minutos y los muebles y automóv i l e s 
salen y lucen como nuevos dt la fá-
Agencias de colocaciones 
ra que quiera hacerse cargo de una rioS; no es Venta de mercancías , sola- ypste i n v e X e í a lemán y la fa- V I I 1 A V F P n i ? V m i M P A f c l A 
cocina , particular, abonados tiene 14, mente hace falta ser persona bien pre-: ^ ^ ; f l l f ^1 l^Imana MedTl lL do Oro I V l L L A V Í i K U t I t ü M r A N l A 
paga muy poco alquiler^ y es muy có- sentada y saber expresarse. Informes , ^ ic¿ i*Va e ? , n S SLfSS? a ^ i - „ - r ^ — ^ ~ rvo -n , , . 
¡moda. Más informes: Lagunas, 87, ba-
ijos . Daniel P lñe iro . 
I 10063 10 mz 
  e res rse 
Sr. Basulto, Obispo 21, altos. 
10087 10 mzo. 
16 mz ¡Vedado. Sueldo, 20 pesos. 
1 • 9555 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA P A R A 
cocinar y ayudar a los quehaceres en 
casa chica. Bernaza, 31. 
9736 ^_mz, 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A COCINE-
ra en Malecón 6, bajos. 
9900 0 mzo. 
S O L I C I T O C O C I N E R O O C O C I N E R A sepa su obligación. Infanta y 
que quiera hacerse cargo de una cocí-1 tercero, bajos del Hotel Almendares. 
! de París , Londres, Barcelona y B e r l í n . 
' Muestra e información, gratis. Infor 
ma: Gustav Tuschel . Neptuno, 8. 
SE N E C E S I T A U N A COSTURERA QUE 9554 8 mz 
Carlos 
KE SOLICITA U N A JOVENC3TA D E 
12 a 13 años para ayudar a manejar S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
unas niñas Calle K, número 162, en-. de mano, peninsular que tenga referen- S E N E C E S I T A U N A M U C H A C H A P E -
tre 17 y 39- i ~ y una coclnera de color. Tulipán ninsular para ayudar a los quehaceres 
94̂ 1 8 ma I I . Cerro. , de una casa. Puede aprender un oficio 
: — o , — t » x . e v o ' T ^ ' - 9038 9 mz en la misma. Acosta 47. 
CRIADA D E MANO. H A D E S E R D E . g--,, g mzo metliana edad. Buen sueldo. Hora para C R I A D A DE COMEDOR. SE DESEA 
tratar de la colocación, de 9 y media una para certa familia. Ha de tener re- SE S O L I C I T A U N A B U E N A COCINE-
a 10 a. m. A, número 205, entre 21 y ferencias. Sueldo $30. Informan: Calle ra. de color, en San Lázaro, 103, altos, 
23 ,10, esquina a 19; de 10 a 12. Vedado. esquina a Galiano. 
9544 8 raz ' 8797 8 mi 9794 . 9 mz 
na particular a abonados, tiene 14; pa 
ga muy poco alquiler y es muy cómo-
da. Más informes: Lagunas, 89. bajos. 
Daniel Piñaro. 
10063 • 10 mz 
mmi tmmmmmmm\ •iiiiiihi ¡•iuiiiiwwih 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
9995 
S E N E C E S I T A U N SOCIO, CON P E -
I qu^ño capital, para combinaciontís de 
TENEDOR DE LIBROS 
Se solicita uno que sea competente y 
práctico para importante ferretería de 
esta plaza. Tiene que saber inglés , me-
A LOS QUE NO T E N G A N T R A B A J O . SB g e s t a n t e 
necesitan varios jóvenes sin pretensio-
10 11155 y i juegos, mucho'lucro.- G . Ferrí, 99. Pos- , 
Agencia de Colocaciones. O'Reilly 13. 
Teléfono A-2348. Cuando usted necesi-
te un buen cocinero, criado, camarero, 
dependiente, lardinero, etc., llame al te-
l é fono . A-2348 y se le faci l i tará con 
buenas referencias. Se mandan a toda 
la Is la . Agencia seria. 
9670 19 mzo. 
10 mz 
nes, para anunciar una pel ícula , solo SOLICITO AGENTES E N E L I N T B -
tlenen que caminar por las calles de la rior para vender cuadros l i tográf icos I / ^ C I T P I I C I\17 MTTTV A M'T 1 C 
Habana. Pueden pasar por el teatro 16 p0r 20. Se remiten a $1.30 docena. I A l l C l l L I A ^ U c . I V I l l l l A N A A n 
Capitolio, de 9 a 11 a . m . Costo pagado. No quiero palucha, el i m u H V l i T U i / U U i v u n n i j i r u 
8 mz ¡ t i empo es dinero. José Quintara Ló-1 HaHBaBmvwaraHt3HnaBaaen0BaKla8gHHRlaHH 
SE S O L I C I T A U N SOCIO CON CINCO ' P 6 ^ , f a l l e Par<lue' 2' CeTr0' 
mil pesos, para montar una planta de 
hielo; tengo maquinarias valoradas en SE S O L I C I T A N VENDEDORES P A R A 
$20 000. Informes: Abogados Consuto- vender^ bombas, confettis alemanes, en 
res Habana 98. de 3 a 6. • 11, número 168 entre I y J , Vedado. , 
9682 12 mz « 8473 9 m i 
L A E S T R E L L A , L A F A V O R I T A Y E L 
¡Combate Tel. A-3976, A—4246 y A-3906. 
: San Nico lás 98 de Hipólito Suárez. E s -
1 tas tres agencias ofrecen al público un 
servicio no mejorado por ninguna otra. 
I 6483 17 t 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S ( X C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . e t c 
S E O F R E C E N \ T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S . E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R -D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e tc , e tc 
C r i a d a s d e m a n o 
y manejadoras 
Desea joven peninsular seria colocar-
se de criada de mano o manejadora, 
en casa de moralidad. Sabe cumplir 
con su o b l i g a c i ó n y tiene quien res-
ponda por ella. Informan: en Concor-
dia, 93, bajos. 
10 mz 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española para criada' de mano, o habi-
tacioneí:. Knticnde de cocina y sabe co-
ser. Informan: Monte 389, Depto. 60. 
9975 10 mzo 
8 E ~ D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha peninsular de criada de mano, tie-
ne referencias, entiende algo de coci-
na. Informan: Corralles, 36. 
9946 10 mzo. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A JOlTEN 
española de criada de mano o mane-
jadora, entiende algo de cocina. Infor-
man: en O'Reilly, 10 altos. 
9951 10 mzo. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
ninsular, de manejadora o para acom-
| paüar a una señora sola. Sabe coser 
bien. Informan: Estrel la, 48. E m i l i a . 
_ 10033 11 mz 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E l f . 
I española, para criada de mano, entien-
de algo de cocina, para corta familia. 
Informan^ San Rafael, 164, entre E s -
pda y Hospital. 
10025 10 raz , 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
Imano una peninsular que lleva tiempo 
en el país y sabe cumplir con su obli-
Igación. Informan: Consula«o, 82. 
10040 10 raz 
SE D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
|*e criada de mano, sabe cumplir con su 
lobligacifin, es muy trabajadora y no 
I tiene primos. Informan: Carmen, 22, 
|por Tenerife. 
10022 10 raz 
( S E ~ D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
[cha, de criada de mano o manejadora. 
[Es muy cariñosa • con los muchachos. 
L a edad, 22 a ñ o s . Vive en Sitios, 9. 
[Teléfono M-6637. 
10072 10 mz ' 
!SE D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha de manejadora o criada de mano. 
Sabe cumplir con su obligación. Infor-
Iman en Virtudes No. 5. Teléfono A-4058 
|909 9 mzo. 
SEñORITA D E C E N T E : S E O P R E C E 
para acompañar señora o señorita. No 
Ipide sueldo con tal que le cedan una 
habitación para sus muebles. Entiende 
jde costura. Obispo, 64, altos. 
9900 _i0_mz 
S E D E S E A C O L O C A R UNA "mUCHA-
jeha española para un matrimonio solo 
fo para criada de cuartos. Dirección 
Zapata esquina a 2, Vedado. Frente al 
Café. 
9903 9 mzo 
i SE DESEA COLOCAR U N A M U C E A -
cha peninsular; tiene quien responda por 
ella de criada de mano o manejadora. 
i Informan: en Municipio y R . Enrlquez, 
I bodega. 
9722 10 mz • -
SE DESEA COLOCAR U N A P E N I N -
sular de criada de mano o manejado-1 
ra . Entiende un poco de cocina. Tie-
ne referencias. Desea casa de morali-
dad. Informan: San José, 115. antiguo, ¡ 
entre Hospital y Aramburo. 
9785 9 mz | 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , DESEA ' 
colocarse de manejadora o de criada de 
mano en casa de moralidad. Lleva tres 
meses en el p a í s . Luyanó, callo, Pedro 
• Pernas, 20. 
1 9707 9 mz 
SE DESEA COLOCAR U Ñ A J O V E N , 
española, de manejadora o criada de, 
mano. E s práctica en el trabajo y tiene 
suficientes referencias. Informes: ca-
lle 4, número 246, entre 25 y 27. 
I 9762 9 mz 
DESEA COLOCARSE S E Ñ O R A DE MB-
, diana edad para el servicio de una seño-
i ra o compañía. Figuras, 2. Letra-Efc 
9714 9*Tnz 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A D A DE 
mano o manejadora. Se presta para 
i todo. Inquisidor No. 23. 
i 9915 9 mzo. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , SE D E -
sea colocar de criada de mano o co-
medor. Tiene buenas referencias y quien 
responda por ella. Informan: Galia-
no, 54, fruter ía . Teléfono M-3774. 
9790 10 raz 
U N A J O V E N , E S P A Ñ O L A , DESEA C o -
locarse de criada o manejadora. Da-
rán razón, en Sol, 117. 
9789 9 mz 
SE DESEaT COLOCAR ~ÜNA M U C H A -
cha, española, de mediana edad, de cria-
da de mano o manejadora. Tiene refe-
rencias. Informan: Inquisidor, 23. 
9811 9 mz I 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P B -
ninsular, sabo hacer de todo; prefiere 
limpieza de cuarto y ayudar a coser; 
entiende de cocina, y sabe haces mu-
chas labores. L leva tiempo en el país. 
Tiene quine la recomiende. Informan: 
Prado, 50. No admite postales. 
9842 9 mz 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular en casa particular para habi-
taciones y coser, sabe cortar y coser a 
mAquina y a roano; tiene quine la re-
comiende. Informes: en Figuras, 38. 
9720 9 mz 
UNA S R A . J O V E N E S P A D O L A D E S E A 
encontrar una casa para hacer la lim-
pieza durante medio día o cocinar para 
un matrimonio, no duerra* en la colo-
cación ni sale de la Habana. Informan: 
en Sitios, 78, bajos. 
9844 9 mz 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
sular de criada de cuarto o para vestir 
señora; sabe coser algo, es formal, de 
mediana edad, desea casa seria. Amis-
tad, 61, altos, letra A . 
9749 f) mz _ 
C A L Z A D A D E L C E R R O , 504, A L T O S , 
se desea colocar una peninsular para 
cuarto o criada de mano. Tiene quien la 
recomiende. L leva tiempo en el p a í s , j 
9739 10 mz 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . 
peninsular, para habitaciones y coser 
o para servicio de comedor, sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la 
recomiende. Informan, en San Lázaro, 
207. Teléfono A-3271. • 
9791 9 mz 
J O V E N , P I N A Y A C O S T U M B R A D A Á 
trato fino, desea colocarse para coser^ 
cose perfectamente por f igurín, cala y 
borda a mano y máquina, sabe vestir se-
ñora o señorita, y cuidarle su ropa. ! 
No le importa limpiar el cuarto de la 
señora. No tiene inconveniente de via-
jar . Dirección: Gervasio, 7, bajos. 
9487 0 mz 
S E OFRECEN U N B U E N CRIADO D E 
mano y un buen portero, peninsulares; 
tienen buenas referencias. También se 
ofrece un muchacho para cualquier tra-
bajo y una buena criada. Habana. 126. 
Teléfono A-4792. 
9912 9 mz 
C R I A D O S D E M A N O 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
de manejadora o criada de cuartos, en-
tiende algo de costura, tiene quien la 
recomiende, no gana menos de |30. 
Puentes Grandes. Real, 103. Habitación, 
número 7. 
9G0i 9 m« 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O 
jovon sin hijos, de moralidad y buena 
conducta, no tiene inconveniente salir 
al campo, sitndo cerca de la Habana, 
se Informa: en la Secretaría de la Unión 
Castellana. Monte 43, altos. 
9441 W 
B E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha, recién llegada, de 14 años, para 
cuidar un niño o para limpiar habita-
clones. SI desea casa seria. Informes: 
Castillo, 62. 
9542 9 mz 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S , 
Peninsulares, una de criada de mano 
V otra para la cocina. Sabe cocinar bien 
a la criolla y a la española . Desean 
casa seria, juntas o separadas. Amis-
tad. r,i. ietra A. altos. 
_9748 9 mz 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , 
raontañesa, nueva on el paísi do crla-
na de mano, doce años de práctica en e! 
fe BrauUa Galán. So l . ' 8 . 
!"61 10 mz 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C B A -
cha. peninsular, para corta familia, en-
, tiende de cocina. No duerme en el aco-
modo. L a dirección: Monte 381. 
j 9884 9 mz 
i S E O F R E C E UNA J O V E N , ESPAÑOLA, 
• para sirvienta, entiende un poco de co-
cina. Salud, 86. Habitación, 34. 
9910 9 mz 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A C H A 
española de criada de mano o de coci-
nera,- siendo cocina chica, tiene refe-
rencias. Duerme en la colocación. Te-
niente Rey y Villegas, carnicería . 
98-10 9 m» 
SB D E S B A C O L O C A R U N A J O V E N 
• ñe criada de mano, tiene garantías . I n -
f i rman: Hqtel Cuba. Egldo 75. Telé-
fono A-0067. 
98T1 9 raz 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
ninsular. para los quehaceres de una 
i casa, que sea familia de moralidad. I n -
i forman. Aguila, 116; habitación, 77. 
, 9822 ío mx 
Criadas p a r a l impiar 
habitaciones y coser 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A 
fina para habitaciones o comedor, o 
acompañar señoras , no tiene inconve-
| niente en ir al campo. Informa: Calle 
i L a Rosa, número 2, Cerro, pregunten por 
i la encargada. 
9974 10 mzo 
D E S B A C O L O C A R S E U N A J O V E N " P B -
ninsular de criada de cuarto o de come-
i dor. Informan: calle F , entre 5a. y 3a, 
i número 8. Vedado. 
j _9993 11 mz 
DOS J O V E N E S , ESPAÑOLAS, D E S E A N 
colocarse. Una, de criada de cuarto o 
manejadora; y la otra para la cocina. 
Tienen buenas referencias. Informan: 
I Suárez, 44. 
b100'-' 11 mz 
S E D E S B A C O L O C A R UNA J O V E N , 
' española, de criada de cuarto o come-
dor. Tiene referencias. Llena, esquina 
a 20. altos, Vedado „ 
3778 9 mz 
ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R S E D E 
criado de mano o sirviente de casa par-
ticular, tiene quien lo recomiende bue-
no, 20 años de edad, sin pretensiones, di-
rección. Vedado, Zapata y Dos. 
9958 10 mzo. 
0B O F R E C E U N C R I A D O O B ~ MANO 
y valet, extranjero, blaocá, con las me-
jores referencias. Bolán Cío. Beers Co. 
O'Reilly 9 1|£. A-3070. 
C 1980 ad-8 
S E D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O D E 
manos que tiene buenas referencias, en 
casa de familia. Calle Teniente Rey 
81. Teléfono A-7968. 
10104 10 razo. 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N A Y U -
da de camarero para hombre soto o cria-
do de mano: sabe su obligaciones y 
muy práctico en el servicio y tiene muy 
buenas referencias, para más informes: 
Antigua de Mendy. Teléfono A-8462 y 
A-2834. 
9633 10 mz 
B U E N C R I A D O S E O F R E C E P A R A 
casa particular. Sabe bien su obligación. 
Sirve a la rusa y a la española. Tiene 
referencias de donde ha trabajado. In-
formes al Teléfono A-6432. Rcvillagl-
gedo 79. 
9923 9 mzo. 
S e ofrece un joven de color para cria-
do de mano de casa particular, es prác-
tico en el servicio y tiene referencias 
Informan: en el T e l é f o n o A - 4 0 2 8 ; de 
; 7 a 12 y de 1 a 5. 
I 9704 11 mz 
B E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , B S -
pafiol, de tiempo en el país, de criado 
o camarero o dependiente de ca fé . Sa-
be cumplir con su obligación y tiene 
buenas referencias. Informan: Lampa-
rilla. 108. Teléfono A-9704. 
9888 12-JT,,_ 
N E C E S I T O U N B U E N C R I A D O D E MA 
no. práctic y con referencias. Tam-
bién necesito un cocinero. Sueldo, 50 
pesos; y un muchacho para crladlto y 
otro para bodega. Habana, 126. 
9912 9 mz 
C R I A D O , CON B U E N A S B E F E R E N -
cias, desea colocarse en casa seria. I n -
formará, Alfonso: en el Teléfono A-8441. 
9701 9 ma 
S E O F R E C E UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular para casa comercio o particular 
sabe toda clase de cocina, trabajando 
en Madrid muchos años, hace postres, I 
tiene referencias. Informan: Zanja, 98; 
entrada por Marqués González, altos, 
i _99ia 10 razo._ j 
S B D E S B A C O L O C A R U N A M U C H A - , 
: cha española de mediana edad, sabe , 
cocinar y también hacer lo demás; pre-
fiere poca familia, sale al Vedado, 1 
en Oficios, 76, altos, en la misma, cria-
da de mano. 
9955 10 mzo. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEñORA 
española de 17 años para cocinar y lim-
piar a matrimonio solo, en la Habana; 
tiene buenas referencias de ia casa 
donde s irv ió . ^Dirección, Dragones, 26, 
por Aguila; de 10 a 3 de la tarde, bar-
bería . 
10032 11 mz 
M A T R I M O N I O , ESPAfíOL, S I N ~ H i -
jos, desea colocarse. E l l a sabe de coc í - j 
na, de manejadora o de criada de ma- ¡ 
no, para cualquier cosa. Suárez, 47. i 
10068 10 mz 
U N A C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E 
sabe cumplir su obligación, cocina todo 
a la criolla, poco española; solo coci-
na; duermo en la colocación, igual pa-
ra fuera de la Habana. Informes: Ho-
tel Carabanchel. Consulado y San Mi-
guel. J 
9691 9_mz_ | 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
peninsular de cocinera en casa parti-
cular o establecimiento, sabe cocinar a I 
la española y a la criolla, tiene buenas ' 
referencias. Informan: Prado, 30, ba-1 
jos. 
9693 10 mz 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A . 
de mediana edad, de cocinera. Indio, 
número 40. 
9754 9_mz_ 
u n a ' _ p e n i n s u l a r , d e m e d i a n a 
edad, desea colocarse de cocina en casa 
particular o comercio. Sabe bien su 
obl igación. Informan, en Romay 26. 
9807 9 raz 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA*. 
española, con buenas referencias. Sabe 
cocinar a la española, francesa y crio-
l la . L o mismo se coloca en casa par-
ticular que d eemorecio. Informan: ca-
lle 23, esquina a I , número 14, Vedado. 
9833 9 mz 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA, 
española, sabe su obl igación. Informan: 
Aguila, 114. Teléfono A-7048. 
9645 8 mz 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse. una de cocinera y otra de cria-
da de mano o manejadora. Informan: 
San Lázaro, 293; habitación, 2, frente 
a Palisades Park . \ 
9889 9 mz 
SE COLOCA S E Ñ O R A , E S P A Ñ O L A . D E 
criandera. Tambié nsabe de cocina y 
zurcir bien. E s muy aseada y recogi-
da. Acosta, 22; habitación, 23. 
9890 9 mz 
S E Ñ O R A , E S P A Ñ O L A , DESBA C R I A R 
a media leche, o dar el pecho por ho-
ras, tres meses de parida, y su niño 
hermoso, se le puede ver en la calle 
Romay, 24; cuarto, 10. 
9806 9 mz 
SE~DESEA COLOCAR U N A O R I A N D E 
ra española de treá meses de haber da-
do a luz, con • certificados de Sanidad, 
tiene buena y abundante leche y quien 
la recomiende. Informan: en Picota, 7 4, 
a media leche o a leche entera. 
9849 9 . ra» ^ 
SB DESEA COLOCAR D E C R I A N D E R A 
una señora española de 22 años de 
edad, tres meses de haber dado a luz, 
con bu,ena«y abundante leche, tiene cer 
tificado de sanidad y buenas recomen-
daciones. Informan: Monte, 397-A, ha-
bitación 40. 
9839 9 mz 
M A T R I M O N I O ESPAÑOL D E S E A N E n -
contrar una casa de vivienda para el 
cuidado y tienen personas que garan-
tizan su conducta. Informes: en Berna-
za, 45, bajos. Cuarto, 5. 
9^95 9 mz 
S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N , D E 
24 años, de mecanógrafo o auxiliar de 
carpeta. Informan: calle 8, número 219 
de 2 a 5 de la tarde. 
9801 9 mz 
C O C I N E R O S C H A U F F E U R S 
E N A M A R G U R A No. 10, S E D E S E A 
colocar una joven peninsular de coci-
nera. Preferible ser en J e s ú s del Mon-
te y dormir en la misma. 
9901 9 mao. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
solo para la cocina. Hace plaza, es muy | 
limpia y trabajadora, duerme en s u . 
casa. Sueldo $30.00. Informan, Some-i 
ruelos 17, Habana. 
9897 9 mzo. 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S B A C o -
locación de cocinera en casa de familia 
Sabe cumplir su obligación. Esperanza I 
No. 111. Cuarto No. 8. 
9902 11 mzo. 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha joven para cocinar y otros queha-
ceres. Tiene buenas recomendacionus y 
es trabajadora. Informes, Oficios 32, 
altos. Teléfono A-7920. 
10106 10 mzo. 
COCINERA P E N I N S U L A r T É e S B A C o -
locarse. Cocina a la Española , Prance-. 
sa y Criolla. Duerme en la colocación 
si lo desean. Corrales 15, altos, entre | 
Cárdenas y Clenfuegos. 
y 10091 10 mzo. 
U N A JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA C o -
locarse para cocina. Informan: Vil la-] 
nueva No. 15, Je sús del Monte. 
10092 10_mzo: . 
U N A P E N I N S U L A R DESEA COLOCAR-' 
se de cocinera. L l e v a tiempo en el pa í s . 1 
Sabe cumplir con su obl igac ión. Sabe' 
de repostería . Obispo 3, altos. Casa 
de comercio o particular. 
9780 > ^ 9 mg -j 
U N A S B Ñ O R A r E S P A Ñ O L A , D E ME-1 
diana edad, desea colocarse de coci-1 
ñera. Sabe bien su obligación, desea 
casa de moralidad. Calle 15, entro G y 
F . cuartería, número 13. 
9766 ^ ^9 mz j 
S E Ñ O R a T d E M E D I A N A E D A D r BSPA-! 
j ñola, solicita casa formal para cocinar,] 
• tiene buena sazón y especial carácter , . 
muy buena con los niños si es necesario ¡ 
ayuda a algo. San Miguel. 253, moderno; i 
, habitación, 13. 
i 9883 9 mz 
C O C I N E R O Y R E P O R T E R O B L A N C O 
muy limpio; no va al campo, práctico. 
Francesa española, americana y criolla, 
Bernaza, 36. Teléfono A-7790. 
9972 10 mzo. 
U N B U E N C O C I N E R O P E N I N S U L A R 
propio para casa particular o buen res-
taurant; buen repostero, se ofrece en 
Sol y Compostela, carnicería. Teléfono 
A-5009; de 8 a 12 a. m. o de 3 p. por es-
tar a esas horas cerrado el estableci-
miento. 
9968 , 10 raz 
C O C I N E R O , SE O F R E C E CON B U B -
nas referencias, limpio, económico y sin 
vicio. Sabe coirtprar. No se coloca si 
no es en una casa de respeto. Llamen 
al te léfono A-3381. 
10028 10 mz 
S E O F R E C E U N B U E N COCIÑERO^Y 
repostero para caas particular o co-
mercio español . Informan, en Consula-
do, 89. E l encargado. 
10052 11 mz 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O Y RSPOSU 
tero español para casa particular, fceria, 
o para casa de comercio formal. Cocina 
a la española, rancesa, y Criolla. Tiene 
quien ie garantice de sus trabajo y sus 
actos. Para informes, San José y Ger-
vasio, Carnicería, de 10 a 12 de la 
tarde. 
U N A C O C I N E R A D E M E D I A N A E D A D 
(lesea colocarse. Cocina á la criolla y a 
la española, -y lleva bastante tiempo en 
el pal?, sabe cumplir con su obligación. 
Informan: Amistad, 136, cuarto, 12, ba-
jos. 
9688 .% 9 mz 
U Ñ ~ c b c i Ñ E R O , D E C O L O R , CON R E -
ferencias, desea colocarse y aceptaría 
para-el cuidado de una finca. Dirigirse 
al te léfono F-1800. 
9619 8 mz 
U N COCINERO, E S P A Ñ O L , DESEA C o -
locarse en casa partlculaf o de comer-
cio, va al campo. Informan, en San 
Miguel, 133. Teléfono" A-4179. 
9827 9 mz 
MECANICO C H A U F F E U R S , D E S E A 
colocarse en casa particular o para tra-
bajar camión. Preguntar por Pepe. Chu-
rruca y Santa Teresa. Teléfono 1-3329, 
o en el garage Palatino. 
9988 10 mz 
CHOFER, MECANICO, E S P A Ñ O L , JQ-
ven, se ofrece para casa particular, res-
petable, con siete años de práct ica en 
toda clase de máquinas; con referencias 
y sin pretensiones. Informan: Telé-
fono A-5998. 
10072 * 10 mz 
U N J O V E N E S P A Ñ O L DESEA COLO-
carse de chauffeur en casa particular, 
tiene buenas referencias, de las casas 
donde trabajó y sabe bien su obligación 
sin pretensiones, llamen al te lé fono F -
1625; si él no es tá dejen las señas . 
10002 ' 11 mzo. 
C H A U F F E U R BSPA5fOL ," jOVEN, C u i -
dadoso, con varios años de práct ica y 
buenas referencias, desea colocarse en 
casa particular. Conoce toda clase de 
máquinas. Para informes Tel. F-3144. 
10094 10 mzo. 
c h o p e r " m e c á n i c ó . e s p a ñ o l , q u e 
dispone de los domingos y días fes-
tivos, sábados después de las doce y 
demás días después de las cinco de la 
tarde, los ofrece para casa particular. 
Darán razón: Virtudes, 27. Teléfono 
M-5428. 
9878 10 mz 
S E O F R E C E U N C O M P E T E N T E M A B S -
tro dulcero. No tiene inconveniente en 
salir a cualquier pueblo de campo, qua 
es donde tiene deseos de trabajar. I n -
forman, en Reví lagigedo, 16. M . S 
Vasal lo . 
9624 8_ mz 
S I N E C E S I T A Ú N E M P L E A D O , L L A -
me Inmediatamente al teléfono M-1582. 
Proporcionamos sin costo empleados 
eficientes de todas clases. Commercial 
Placement Exchange. Manzana de Gó-
mez, 456. 
9118 g mz 
J E F E D E O F I C I N A , C A J E R O Y T E -
nedor de libros, con algunos años da 
experiencia y accionista de algunas 
compañías, ofrece sus servicios para 
una firma acreditada. Ricardo Díaz 
Cristina, 114. Clenfuegos. 
_. 9265 17 mz 
J O V E N Q U E H A T R A B A J A D O P O R 
I mueno tiempo en Comercio y casas ban-
I carias desea emplearse. Tieno muy bue-
ñas referencias. Dirigirse al señor V 
O. O. Hote! Bélgica. Avenida de B é l -
1 gica, 99, antes Agido. 
' 8371 8 ma 
ÍNSTCUMENTOS D E M U S I C A 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
J100 al mes y mas gana un buen eh/iur-
feur. Empiecd a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande itres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro. 249. Habana. 
SE V E N D E U N PIANO N U E V O CON 
cubre polvo banqueta giratoria y man-
dolina. Costó ?500.00 y se da en Í250 00 
por no sabero tocar su dueño. Paca ver-
en:A,^edad 15- Su dueño Virtudes 147. 
- 10107 10 mzo. 
SE V E N D E U N PIANO A M E R I C A N O 
en buen estado y barato. Amistad 154, 
Fotograf ía Madrileña. ' 
• 10039 l l_mzo. 
DOS PIANOS A L E M A N E S DE USO PE^ 
ro en buen estado y sanos ambos son 
modernos; uno en 225 pesos, y otro en 
1¿5. Venga con una persona inteligente 
y verá que no es engaño. P e ñ a Pobre, 
número S4. 
. 4717 4 l« f 
INTERESA 
V A R I O S 
•ama 
a los señores Curas Párrocos y Comu-
nidades Religiosas. Pof no acomodarse 
al nuevo local, se admiten proposicio-
nes p^ra la venta del Organo del Mo-
nasterio de Santa Clara. E l que lo 
adquiera, hará un ventajoso negocio. 
L a Comunidad de las MM. Claras, aje-
na a toda mira de lucro, lo vende a 
precio muy módico . Pidan informes en 
Aguiar, 87. P P . Franciscanos. Ciudad. 
9330 8 mz 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO 
de edad, español, trabaja a la criolla y 
española, no tiene pretensiones de ma-
yor sueldo. Dan razón en Empedrado, 
45. Teléfono A-9081. Habana. 
PTn 9 mz 
CORTADOR Y SASTRE DESEA COLO 
carse. Informan: De 9 a. m. a 4 p. m 
en el Teléfono 1-1093. J . Zas. D . « i i C 
99^4 11 mso. I T a d O , l l D . 
FOTOGRAFO 
C R I A N D E R A S 
Español . Se ofrece habiendo trabajado 
en Madrid, en las casas Franzen y K a u -
lak. Informarán, en San Nicolás , 109. 
9962 15 mz 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Teléfono A.3462. 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
ra. de color, sabe cumplir con su obli-
gac ión . Tiene práct ica en cocina, en la 
misma se coloca otra de color, para 
lavar ropa' fina de señora o para lim-
piar habitaciones, por hora. Calle F , 
número 8, Vedado. No salimos fuera. 
9705 9 mz 
U N A M U C H A C H A DESBA COLOCAR-
se para cocina y algo de trabajo. K a -
yo. 25-l|2, segundo piso, entre Reina y 
Salud. 
9793 9 ma 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C B I A N D E -
ra peninsular, con raes y medio de ha- 1 
ber dado a luz, muy buena leche y ' 
abundante; tiene certificado de S i n i -
dad. Se puede ver su niña a todfis lio- i 
las. Informan: en Angeles, 23. Teléfo-1 
no A-5324. 
9981 10 mu 
U N A SEÑORA, ESPAÑOLA, J O V E N , [ 
desea colocarse de criandera. Tiene' 
abundante leche. Tiene su niña que sel 
puede ver su certificado de Sanidad, i 
Para tratar: Vives, 65. 
10967 11 mz 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una señora, española, de 21 años de 
edad. Tiene abundante leche y tiene! 
certificado de Sanidad. Tiene tres meses 
de haber dado a luz y se puede ver el 
n iño . Infórmese, en Salud, 162, pregun-
ten por Anuncia. 
9813 9 mz 
JOVEN, EXPERTO EN TRABAJOS 
de escritorio y que posee el ing lés como 
para desempeñar el cargo de corres-
ponsal. Se ofrece al comercio. No re-
para en la retribución. Informes: Ban-
co Prestatario de Cuba. Consulado y 
San Miguel. Teléfono M-2000. 
C1765 8d.-2 
A U X I L I A R D E C A R P E T A , I N T E L I ^ 
gente y cumplidor, solicita empleo en 
casa de comercio o banca. Tiene teoría 
y práctica en toda clase de trabajos de 
ofioina, así como en cuentas corrientes. 
Buenas referencias. Informes: Vil le-
gas, «7, altos. 
8779 10 mz 
PIANO. SB V E N D E UNO C A S I N U E V O , 
cuerdas «buzadas, un juego cuarto; otro 
sala, tapizado, con espejo; otro, co-
medor. San Miguel, 145. 
9286 12 mz 
S E V E N D E UNA CUÑA B N B U E N 
estado, marca Chevrolet, se da en cien-
to ochenta pesos, para verla, fábrica 
de mosáicos la Balea. Oquendo, 2. 
9853 14 mz 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
CARPINTERO CONSTRUCTOR, M E 
hago cargo de fabricar casas, instala-
ciones sanitarias y electricidad, lo mis-
mo en la Habana que en el interiro. E s -
criba a José Quintana López . Calle Par-
que, 2, Cerro. Habana. 
9742 14 mz 
L A ISLEÑA. G R A N CASA D B COMI-
das bien condimentadas V rpm^'v'da 
limpieza. Se admiten abonados y se sir-
ven a domicilio. Precios económicos . 
Hay hospedaje. Sol, 20, bajos. Te lé fo-
no M-6480. 
9477 18 mz 
OA SA D E COMIDA E N E L V E D A D O . 
do familia respetable. Tienen excelente 
cocinero al frente, sirvo comidas buena 
y abundante a domicilio. Se admiten 
abonados a la mesa. Precios módicos . 
Calle 6 .esquina a 19. 
9307 18 mz 
M a r z o 8 d e 1 9 2 2 . D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v o ? 
n i m ^ o A i U ! ^ rsc E V P A M A DECLARACIONES DEL MINISTRO DE ESTADO D I V E R S A S | ( (0TAS P A R L A M E N T A R I A S GABLcbKAMIto bfc t&rANA ALEMÁN SOBRE RECONSTRUCION MUNDIAL N O T I C I A S L , ^ .u„ ̂ ^ F ™ . . . ^ 
1 ^ 1 r a l y sencillo. D í r i a s e que era la con- OChôVUt̂OB. 
t l n u a c i ó n del anterior en suspenso sol ( P o r the Associated P r e s s ) 
B e r l í n , Marzo 7. 
" L o s Es tados Unidos que deci-
dieron la guerra y dieron forma 
tados p o d r í a obtener un gran eni 
p r é s t i t o para satisfacer a bus aeree 
ÍOtea . A ñ a d i ó , que el gobierno del , 
R e l c h real izaba que era preciso ha 
CABLEGRAFICAS Ante ellos el Sr . Giró dió iect ; r 7 o r V " e i i g e ñ c V a r " d e r ' \ i o m V o ' " q a e i a dos leyes procedentes de la Q̂ f 
S E C E L E B R A E N M A D R I D S I N I N - oponerse estas irreductiblemente a definitiva J tratado de paz de V e r - ccr a toda costa un esfuerzo. 
C I D E N T E S L A F I E S T A E S T U 
i D 1 A N T I L 
Madrid, Marzo 7. 
L a gran fiesta estudianti l se cele 
b r ó hoy en esta capital sin que ocu 
m n a a a é las proposiciones que se sa-
be tiene en cartera D. F r a n c i s c o C a m 
bó. Var ios delegados de dichas com-
p a ñ í a s v is i taron hoy el Congreso 
con la i n t e n c i ó n de ejercer p r e s i ó n 
salles pueden ú n i c a m e n t e evitar qne rdemostrar a sus antiguos enemigos, ' Marzo 7 
apremiaba a los s e ñ o r e s Represen- , s i ó n de E s t i l 0 
A S E S I N A T O D E U N P E R I O D I S T A tantes a cumpl ir sus necesidades I 
m á s perentorias: Cenar , cxpansio* 
la conferencia de G é n o v a se convier-
ta en fút i l tentativa para resolver 
el problema de la r e c o n s t r u c c i ó n 
., solo incidente desagrada- robre el gobierno para que ton^a me 
[ í é de mavor c u a n t í a . Solo tuvieron didas a fin de a l iv iar a las e m p r e - , 
í u g a r algunos choques entre g r u - «as l erroviar ias d f f r a n d o r J ^ * ^ i 
p o f e o n t r a r i o s de estudiantes a l en- tas no p o d r í a n existir de r e t , r á r s e -
trar en ciase. L o s bedeles, s in embar- les los s u b i d l o s g ^ J ^ g " • 
lo lograron restablecer el orden dis- f l pago de un a i i m e n v t 0 ^ n ^Hjn0c,rna Terŝ ose los muchachos ^ ^ ^ J ^ f á t * . 
3 P c « m a n e c l e - = 
los c a t e d r á t i c o s entraron en las au 
las. 
auropea.' 
E s t a f u é la o p i n i ó n expresaba hoy 
por el Dr . Walter Rathenau , minls -
K N A T E N A S . 
I narse, dormir 
j e l ! L a sala iba a n i m á n d o s e poco a po-
Pasaban 
tados. 
de cuarenta los dipu-
que Alemania estaba dispuesta a 
cumpl ir sus obligaciones de repara - " . « ^ ' S J ^ ^ Í S p̂lê rlo 
c i ó n dentro de los l í m i t e s de su c a - ^ T } 0 E l u t h e r o s Tipos rué ases ina- j o 
naririad i410 hoy a Pocos pasos dt su res ideu- ia' 
P c ia en esta capital • * R a d i a b a la faz del s e ñ o r Verde ja , 
Indicando que los pagos de 31 D Í c h o dlarlo eg el ó 0 del ex. E l s e ñ o r V e r d e j a estaba alegre, 
m i l l ó n de ftiarcos en oro cada diez por el r . a l ter a thenau . u u » - i l l ó n de ftiarcos en oro cada diez presidente del Conseio ° a Mini(,tro3 ¡ T e n d r í a m o s s e s i ó n ! 
tro de Es tado ante la C o m i s i ó n de j ¿fag, h a b í a n ya ejercito lnf lujo sobre s r v l n i z e l o s . COnSeJO ^ UmtXOB.i ^ ^ ^ ^ 
el tipo de cambio del marco, con 
perjuicio de Alemania , a g r e g ó e l 
minis tro: 
" E s indispensable que se llegue a 
un arreglo definitivo y f inal sobre 
I O S E S T A D O S U N I D O S N O D E C L A - 1 Aprobada, 
i R A R A N D E N U E V O U N E M B A R G O 1 F a l t a b a otra Se l e y ó t ü m b l é n . 
S O B R E L A S E X P O R T A C I O N E S D E l e y ó y se a p r o b ó . 
Se 
Entonces el s e ñ o r Guillera 
la palabra. 
L e f u é concedida. 
E l Representante oriental 
su albo tra je en medio al hemicio^ 
T e n í a # u n pliego en la maro , que a ¿ 
taba 'nervioso. 
Y c o m e n z ó diciendo; 
" S e ñ o r Presidente, Señores 
presentantes: 
P i d i ó que se le alterase la orde» 
del d í a , para aprobar por unanimj 
E S P A Ñ A 
D E C L A R A C I O N E S D E R O M A N O 
N B S S O B R E L A C R I S I S M l -
M S T E R L A L 
Madrid , Marzo 7 , 
E n una c o n v e r s a c i ó n que con los 
periodistas tuvo esta tarde, el Conde 
de Romanones, a l comentar la cr is i s 
Impaciencia ante las demoras que 
el gobierno ha hecho su fr i r a todas I 
¡ l a s medidas con que se propone re-
mediar los males que lo aquejan , y 
desea ver que se hacen esfuerzo pa-
r a d i sminuir el d é f i c i t en los presu-
puestos. 
( -Bi insaH sbpbzubab senopisod bbi b 
! S A N C H E Z G U E R R A A C E P T A L A 
M I S I O N D E F O R M A R G A B I N E T E , 
Madrid Marzo 7. 
D. J o s é S á n c h e z G u e r r a Presiden-1 
minis ter ia l m a í f i f e s t ó vque a s u m í a pie te del Congreso de los Diputados acep j 
na responsabil idad respecto a la mis - t ó esta noche la m i s i ó n que hoy le! 
ma -declarando que era de todo pun- c o n f i ó Su Majestad, el Rey D. Al fon-
to imposible que el gobierno conti- so X I I I para constituir j un nuevo 
nuase en el poder manteniendo' sus- Gabinete que reemplace a l presidido 
pendidas las g a r a n t í a s .constituciona-; por D. Antonio M a u r a que hoy pre-
les por un espacio de tiempo tan con s e n t ó su d i m i s i ó n colectiva. 
s idcrable A g r e g ó el prohombre l ibe-; ' 
ral nue la s i t u a c i ó n planteada e r a M A U R A E X P L I C A L O S M O T I V O S 
perfectamente c lara y que por consl - ; D E L A D I M I S I O N D E L G A B I N E T E 
Presupuest ls del Reichstag a l d i scu-
t ir el problema de las reparaciones 
y los diferentes aspectos de la p o l í t i -
ca extranjera de Alemania . - .Eg indiSpengable que se llegue a . A R M A S Y M U N I C I O N E S A ' " E l s e ñ o r V e r d e j a le bri l laban los dad, s in d i s c u s i ó n , sin emiendas, u, 
E l Dr . R a t h e n a u . f 0 ™ " ' , " in  rre l  efi iti   f i l s re | M E X I C O ojos. E v a c u a b a en voz baja una coh-i p e n s i ó n de una vez "para el Gener»i 
diputados que no d e b í a n ^ « J * jreparaclone8,»i \ sulla, del s e ñ o r Pardo S u á r e z . R e s - j j o s é M i r ó Argenter , procer de u k 
justificados o p t i m i s m o ^ Expuso el R a t h e n a u que > a s h í n g t o n . Marzo 7. ! pondia en secreto a la pregunta de dependencia cubana. Una V)Gnsi¡' llC~*t TÍ ^ n J r a o nnsfintes d é ***** Que las condiciones Impuestas | Hoy se a n u n c i ó en el departamento un c o m p a ñ e r o . • | de cinco mil pesos, para el vetaran, 
F-'r el tratado de Versal les e j e r c í a n de E s t a d o que el gobierno a m e r i c a n o . gj alguien sacaba el p a ñ u e l o , o s e 'de la guerra , que es pobre, realmen. 
decisivo "Influjo en contra de las p r o - | no r e s t a b l e c e r á por ahora , el embar- resraba una oreja o tosia o es tornu- l te pobre y que e s t á viejo", 
"uando ntes habilidades que Alemania t e n í a para go sobre la e x p o r t a c i ó n de armas y ¿ a b a y cruzaba la pierna, creiamos} ¡ M u y b i é n ! dieron en los baa. 
iedra m i l l a - i 0,,tener c r é d i t o s en el extranjero , ; municiones a M é j i c o , que t e r m i n ó que iba a pedolr el pase de lista y le i eos. 
r . ^ ' p n T a *ftnda0hacia,'Íat'Dez y la r e - l c i , a n < Í o en su apoyo manifestaciones por una r e s o l u c i ó n conjunta del C o n - t r a s p a s á b a m o s con nuestras miradas ! _ 
i n s t r u c c i ó n e c o n ó m i c a del mundo. ' de la J u n t a Direct iva del Banco de greso aprobada el 31 de E n e r o delyPomn fii fueran flechas t ó x i c a s . 
E n el curso de/sus alusiones a d i - l In&laterra 
puesto que le hal larse ausentes 
ella los Es tados Unidos se l imi ta-
ría considerablemente la autoridad 
de la conferencia que c 
ecr ía en tal caso otra piedra i l ia 
A l d iscut ir el papel que 
cha conWrenTla^Tr mlnisTro "de" E s t a - ; b a a de d e s e m p e ñ a r los Es tados U n i -
do p a r t i c i p ó a la C o m i s i ó n que no , dos en la r e h a b i l i t a c i ó n e c o n ó m i c a 
ora posible esperar que se d i sminu- ) del mundo d e c l a r ó : 
yesen las cargas de reparaciones en " D e p e n d e r á en gran parte de l a ac 
una r e u n i ó n de 40 naciones d iver-
sas y a m a y o r í a de las cuales estaban 
a ñ o actual 
Altos funcionarlos de dicho de-
partamento dec lararon que la revo-
c a c i ó n del embargo no h a b í a susc i -
tado o p o s i c i ó n a lguna por parte del 
t ltud de los Es tados Unidos el q u V fobierno mej icano y que el Pres iden 
l a conferencia de G é n o v a sea simple-
Que se apruebe por unanimi(ial 
como si t i . j c lamaron otros. 
E l propio s e ñ o r Presidente lo c r e í a y el s e ñ o r G u í l l e m peroró , 
puesto que h a c í a un gesto con la m a - | F u é un discurso c á l i d o , vibrante, 
no cual si d i j e r a : (entus iasta , l a c ó n i c o donde hizo 
— N o interrumpa. ' s a l t a r las virtudes del patriota i. 
E l s e ñ o r Presidente tc; . ía l u t e r é s • equidad del donativo. L u equidad 
en que se celebrase s e s i ó n . A i ^eñor 
Interesadas directa o indirectamente | mente una piedra mil iar a lo largo , 
en el trata do de Versal les , y a f i r m ó i c:e la senda que conduce hac ia la pez 
te O b r e g ó n se h a b é a manifestado sa- Pres idente le encantaban las sesio-
tisfecho con la actual s i t u a c i ó n . neg p0rque es hombre trabajador y 
E n algunos c í r c u l o s se Interpreta sabe que su distrito le ha elogido 
el anuncio del departamento de E s -que el Consejo Supremo Aliado, y l a : del mundo. A l entrar en la guerra , j ^ <*L 
C o m i s i ó n de Reparaciones cont inua- los Es tados Unidos decidieron el re - tado como Indicando la act i tud del go 
r í a n siendo el T r i b u n a l de ú l t i m a sultado; en Versal les fueron el fac - I b i e r n ° americano respecto a M é j i c o , 
a p e l a c i ó n en todos los asuntos r e í a - ! tor determinante en la r e d a c c i ó n del Pres to que el restablecerlo c o n s t i t u í a 
un reconocimiento p r á c t i c o del 
g u í e n t e la cr is i s no s e r í a de larga 
d u r a c i ó n . P r o n o s t i c ó el Conde que 
de tener é x i t o D. J o s é S á n c h e z Gue-
r r a en constituir un nuevo Gabinete , 
Madrid Marzo 7. 
E n las declaraciones hechas por 
D. Antonio Maura a Su Majestad el 
no v a c i l a r í a ^ ^ h } ^ A ^ ^ ^ \ ^ ¿ : ^ ^ X I I I e x p o n i é n d o l e las 
p u é s las g a r a n t í a s a que da derecho W J ^ ™ d i m i s i ó n colectiva del 
la c o n s t i t u c i ó n . 'Ministerio el Presidente del Consejo 
^ . . . . .w w.^onc TiirTi A R M A de Ministros manif iesta que " como G R A N D E S P R O G R E S O S D E L A K M A consecuencia de la d e c i s i ó n de <1os 
D E A V I A C I O N E N E L E J E R C I T O 
• E S P A Ñ O L 
clonados con las reparaciones. ! tratado, y ahora al poner en la balan 
E n un discurso pronunciado ante i za el influjo e c o n ó m i c o y p o l í t i c o se 
la C o m i s i ó n principal del Re lchtag , 1 encuentran en s i t u a c i ó n de efectuar 
el D r . R a t h e n a u e x p r e s ó la e speranza el salvamento de un mundo pertur-
ce que las potencias Incluso los E s - | bado. Influyendo as í decisivamente 
tados Unidos l l e g a r í a n a un acuerdo la d i r e c c i ó n y aspecto que t e n d r á la 
entre ellas mismas merced al c u a l paz p o l í t i c a y e c o n ó m i c a que todo es-
A l e m a n i a con la ayuda de otros E s - peramos". 
bierno de O b r e g ó n . 
go-
porque conoce sus condiciones de la -
boriosidad, de probidad, de intel i -
gencia. 
ba 
la jus t i c ia de un donativo donde tnn. 
tos donativos sin just ic ia ni equidad 
se hacen. 
Madrid , Marzo 7. 
elementos l iberales de abandonar el 
Gabinete haciendo a s í imposible e l 
aprobar los presupuestos y los proyec 
tos de ley de orden f inanciero dentro 
Una nota oficiosa publ icada hoy; dei p e r l ó d o necesario no lo queda 
anuncia que el a r m a de a v i a c i ó n del ba má3 recurso que presentar la re 
ejercito e s p a ñ o l , posee 180 aeiro»-
p í a n o de o b s e r v a c i ó n y bombardeo, 
20 aparatos r a p i d í s i m o s para dar ca -
za a los del enemigo y 10 h idropla-
nos. 
t r u c c i ó n . Se ha completado la foc 
m a c i ó n de 19 escuadrones compues 
tos de 16 aviones cada uno. 
L A C I E R V A A N U N C I A Q U E S E D A -
R A ( 1 M A A L A G L O R I O S A E M -
P R E S A D E M A R R U E C O S 
Sevi l la , Marzo 7. 
E l s e ñ o r L a C i e r v a p r o n u n c i ó ayer 
un discurso sobre la s i t u a c i ó n de Ma-
rruecos, en e l que di jo: 
" L a s naciones fuertes no desma-
L a Milicia Josef ina del Templo 
de la Merced 
nuncia de tdo el gobierno." 
Como resultado de é s t a las Cortes 
no c e l e b r a r á n hoy s e s i ó n . 
E l Gabinete del s e ñ o r M a u r a f u é 
formado el 13 de agosto reempla-
E n esta e n u m e r a c i ó n no se I n c l u - | Zando a l que presidia D. Manuel S a -
yen las m á q u i n a s usadas p a r a l a I n s - ¡ iazar y entrando en el var ios pro-
hombres del partido l iboral . 
E l nuevo Ministerio a t r a v e s ó u n a 
cris is durante el mes de E n e r p , ofre-i 
ciendo su d i m i s i ó n a causa do las ! 
dificultades que s u s c i t ó l a act i tud de' 
las Juntas de Defensa pero c o n t i n ú a n | 
do en el poder d e s p u é s e haberse acor I 
dado la d i s o l u c i ó n de aquel las . N o ¡ 
hace mucho tiempo que el gobierno 
v o l v i ó a' encontrarse eh una s i tua-
c i ó n sumamente d i f í c i l , provocada 
por las rei teradas demandas hechas 
por numerosos elementos de dlst in 
T r i s t í s i m a s son «n verdad las a n -
gustiosas c ircunstancias en que" se 
eucontraba en los momentos de ver -
so precisado a emprender viaje a B e - i r a en la iglesia de la Merced, 
l e r , en u n i ó n de la V irgen M a r í a , s in ! A las siete misa de c o m u n i ó n armo-
EN SOCORRO 
DE LA RUSIA 
HAMBRIENTA 
¿ Y por q u é no? grita Guíllem, 
¿ H a y derecho a discut ir ese dona-
tivo? pregunta. E l Geueral Miró no 
i aquellas dos pobres, pero Interesantes 
personas que, humildes, se presentan 
ante los umbrales de las puertas, de-
mandando por caridad, e l m á s pobre j N O H A J ^ O J ^ S T O ^ _ N U 
r i n c ó n s iquiera de sus moradas. ¡ Q u é 
a m a r g u r a ! / 
E l ú l t i m o domingo c e l e b r ó el qu in -
to de los Siete dedicados a San J o s é 
de la M o n t a ñ a cuya imagen se vene-
nizada oficiando el Rdo . P . M a r t í -
nez Cecilio. 
E n esta m i s a ; se acercaron a rec i -
bir los miembros de las conferencias 
de San Vicente de P a u l que ese d í a 
celebraban la c o m u n i ó n general. 
T e r m i n a d a la misa , se s i r v i ó u n 
def.ayuno a lo3 caballeros de las 
Conferencias siendo atendidos s o l í -
P . C h a u r r o n -
yan al acontecerles desastres, por gra% to car iz p o l í t i c o exigiendo el resta-
ves que é s t o s sean. E s p a ñ a a c o m e t i ó blecimiento de las g a r a n t í a s constl-j 
una gran tarea en Marruecos que tuclonales. Ul t imamente los libera-1 
t o d a v í a e s t á por completar. Se apeo- í e s amenazaron con re t irarse del Ga-1 
x lman grandes acontecimientos que ^ binete de no decretar el gobierno l a i 
d a r á n clda de un modo glorioso y per- 1 r e s t a u r a c i ó n de dichas g a r a n t í a s . I 
manente a la p a t r i ó t i c a empresa que j 
nuestra patr ia se c o m p r o m e t i ó a lie-^ R E Y A S A N C H E Z G i r B ! 
^ p ^ o n ^ ^ D E F O R ^ G O 
recurso, n i medios de fortuna p a r a 
hacer frente a las apremiantes ne-
cesidades que r e q u e r í a el estado de 
M a r í a . 
E l dolor embargaba el c o r a z ó n p u -
r í s i m o dte San J o s é y un sentimiento 
de morta l angust ia l lenaba su a lma. 
E l dolor y la angust ia fueron tan 
grandes e intensos de tal suerte y en 
ta l forma que no podemos medirlos : citamente por el Rdo 
con nuestra l imitada intel igencia, n i I do. 
mucho menos expresarlos con n ú e s - 1 Celebraron luego J u n t a Genera l , 
t r a lengua o narrar los al correr , de ' A las 8 y media misa solemne de 
nuestra p luma; pero es t a m b i é n u n I ministros. 
hecho, de toda evidencia, que la l a r - ' Of ic ió el Rdo . P . Marfzanq, ayuda-
gueza de e s p í r i t u con que J o s é m u - I do de los P . P. Sauz y Mugica. 
r ió y t r a t ó siempre los bienes de l a i E l coro dirigido por el Maestro 
t i erra , l l e g ó a l colmo de la magna- S a u r í I n t e r p r e t ó escogida m ú s i c a , 
r.lraldad m á s sublime, mereciendo por Ocupó , la c á t e d r a sagrada el P . 
esto las divinas consolaciones en me- M a r t í n e z Cecil io, v e r s ó sobre San 
dlda tal que l legaron a Inundar por J o s é y la dominica del d í a que dice: 
c ú m p l e t e su ser entero: consolacio- I D O M I N G O D E C U A R E S M A 
nes que la B e a t í s i m a T r i n i d a d , en s u Evange l io s e g ú n S. Mateo, C a p . I V , 
providencia maravi l losa , proviniera y v. í . 
tuviera dispuestas, desde los tiempos E n aquel tiempo, J e s ú s f u é con-
eternos, para regalar y alentar aquel ducldo del E s p í r i t u "-de Dios" a l de-
c o r a z ó n , admirable en este punto con- sierto para que fuese tentado "a l l í" 
E l s e ñ o r G u í l l e m f u é aplaudido. 
Nosotros pensamos que se iba \ 
aprobar una p e n s i ó n mas que impor. 
ta? Y el activo Representante orlen. 
Por eso el doctor V e r d e j a t o m b í a - tal d e f e n d i ó su p r o p o s i c i ó n con ahin 
pensando que alguieu pudiera ^in-j co digno de mejor suerte. 
| t errumplr . ^ Pues no p a s ó el proyecto. 
Pero no h a b í a trazas de suspen- ¿ P a s a r á ? E l s e ñ o r G u ü l e m ere» 
i der el acto. No lo hubiera Interrum-j que p a s a r á tan pronto llegue a i» 
I pido nadie. Ni la l luvia . Ni el cielo mesa del s e ñ o r Presidente, 
¡ j u n t á n d o s e con la t ierra . 
I ¡ Y a h a b í a c incuenta y ocho dí -
, putados! 
1 U n esfuerzo m á s que se completa-! tiene bienes de fortuna E s pobre, 
r ía el quorum. Más no importaban E s t á a g o t a d ó . E s posible oue esté 
que lo hubiera . Con los que h a b í a enfermo, sigue af irmando Don Al-
1 bastaban para t rabajar . J I fredo. 
! Otras veces con menos so habla he ' ¿ N o disfrutan de pensiones mu-
M E R O D E C A R R O S P R O M E T I D O cho mucho. Con treinta y dos se h a - chos que son ricos,, son j ó v e n e s y st 
A L O S A M E R I C A N O S P A R A I b í a formalizado el manejo de los l u d a b l e s ? — reflexiona. 
E L S O C O R R O D E L O S ' fondos del Tesoro P ú b l i c o . Se d ió per T a l e s consideraciones se hacia 
H A M B R I E N T O S ¡ sonalidad con treinta y dos Represen cuando de pronto interrumpe su dis« 
L o n d r e s Marzo 7. | tantos a l Interventor Genera l de la curso y pide que se pase lista, para 
S e g ú n Informes recibidos en esta R e p ú b l i c a . Con n ú m e r o tan exiguo, comprobar el quorum, 
capital por Mr. W a l t e r L y m a n B r o w 5.e . e n í r e S Ó solemnemente nuestra j Q u e r í a convencerse de que su pro-
yecto iba a ser aprobado por una 
m a y o r í a legal. 
Y como solo respondieron cincuen-
ta y ocho Representantes, se suspen-
d i ó la s e s i ó n . 
E l doctor V e r d e j a a b a n d o n ó la 
director europeo de la O r g a n i z a c i ó n , C a j a de Ahorros a l funcionario que 
A m e r i c a n a de Socorro, las a u t o r í d a - j n o m b r a r á e l E jecu t ivo , 
das soviets rusas no han provisto' E s verdad que no tenemos C a j a , 
t o d a v í a ni s iquiera la mitad de los . E s verdad que tampoco tenemos aho-
vagones de tren que h a b í a n prome- rros , pero tenemos. Tesoiero . Y v a -
tldo p a r a t ranspor tar los v í v e r e s y , y a s e lo uno por lo otro. Un Tesorero 
abastecimientos suminis trados por ¡ s i n Tesoro es algo nuevo, completa: mesa contrariado, 
la c i tada O r g a n i z a c i ó n desde los puer , mente nuevo. Pero no vanios a dejarI y G u í l l e m sin desmayar, sonr ió es 
tos de Novoross isk en el Mar Negro tampoco la C a j a , vacia y todo s i n i p e r a n d o 
y de W i n d a u en el B á l t i c o a los cen: alguien que la guarde, 
tros azotados por el hambre en e l | H a y que poner al frente de ella 
Interior . i u n a persona a fin 
L a experiencia h a demostrado empleado acuda a cobrar, el s e ñ o r 
que los v í v e r e s t a r d a n dos meses en ¡ T e s o r e r o muy complac ier ie a b r a ' l a - r la8 ^ ' , f j ^ . ^ • J y ,íIec,a* 
l legar a los que los consumen desde c a j a y mostrando su interior exhaus-
los puertos ," dijo Mr. B r o w ; i ( , " R u - i t o a l empleado, le responda: 
s ia e m p e z a r á a recoger sus cosechasj L e C o m p l a c e r í a con m u c h í s i m o 
en Agosto de suerte que para que las ¡ g u s t o . Pero ya usted ve que no hay 
provisiones a m e r i c a n a s ' l lenen su c o - l u n centavo. 
— O t r a vez s e r á . — 
e que cuando u n í , , ^ a l vez esta misma tarde ^ue de-
„i i - * - - ' r a r á reunirse la C á m a r a para revi-
r a r excedente la C o m i s i ó n de Ferro-
¡ carr i l es . 
U n Representante ha dicho que es 
¡ una tarea larga, pesada, minuciosa, 
i estupenda, aplastante. 
metido deben l legar a los puertos r u - l E l empleado m i r a r á a l r.elo pldienl ¡ A p l a s t a n t e como una locomoto-
nados, el e j é r c i t o o b r a r á de un modo 
inexorable y con digno castigo co-
r r e s p o n d e r á a l a enorme magni tud 
del cr imen. 
L A S I T U A C I O N P O L I T I C A . 
M A D R I D , marzo 7. 
L a s disensiones que se saben exis-
t í a n desde hace alggunos d í a s en^el 
seno del G o b í n e t e e s p a ñ o l l legaron 
hoy a su punto culminante p l a n t e á n -
dose la cris is poco antes de que el 
gobierno presentase a las Cortes pro 
yectos e c o n ó m i c o s de c a r á c t e r fun-
damental . 
E l s e ñ o r M a u r a a n u n c i ó , a l ' e x p l i -
car la cris is , que sus colegas l ibera-
les h a b í a n decidido por unan imidad 
de ret irare su apoyo y que como con 
secuencia el gobierno no p o d r í a con 
t inuar en el poder. 
Durante la tarde S u Majes tad el 
R e y D. Alfonso X I l I Indujo a D . J o -
sé S á n c h e z G u e r r a , Pres idente del 
Congreso de los Diputados a encar-
garse de-la m i s i ó n de formar un nue 
vo Ministerio. E l Conde de R o m a n o 
nes a s e g u r ó , en declaraciones h& 
B I E R N O . 
Madrid Marzo 7. 
L a s consultas de los diversos j e -
fes de los grupos p o l í t i c o s con Su, 
Majestad e l R e y D. Alfonso X I I I em 
pezaron hoy a las 3 de l a tarde, poco 
d e s p u é s de la s u s p e n s i ó n de la se-
s ión de las Cortes con objeto de h a -
cer posible la f o r m a c i ó n de un nuevo 
Gabinete. 
E l monarca c o n f i ó a D . J o s é S á n -
chez G u e r r a , presidente d í i Congreso 
de los Diputados la tarea de formar 
Ministerio. 
creto, como en todos los d e m á s que 
marcan las huellas de su paso por es-
te destierro, con dones y con r ique-
zas que el mundo desconoce en abso-
luto. ¡ C u á n feliz se consideraba e l 
P a t r i a r c a , en medio de estos dolores! 
¡ C o n c u á n t o amor se ofrendaba a l 
E t e r n o como v í c t i m a de p l a c a c i ó n por 
por el diablo. Y d e s p u é s de haber 
ayunado cuarenta d í a s con cuarenta 
noches, tuvo hambre. Entonces , acer-
c á n d o s e el tentador le d i jo : Si eres 
H i j o de Dios, di que esas piedras se 
conviertan en panes. Mas, J e s ú s le res 
p e n d i ó : E s c r i t o e s t á : No de s ó l o pan 
vive el hombre, sino de toda "pa-
los pecados de avar ic ia de su pueblo l a b r a " o " d i s p o s i c i ó n " que sale de la% 
y de los hombres de todas las edades, i boca de Dios. D e s p u é s de esto le t ras -
uniendo su i n m o l a c i ó n a la que de ; p o r t ó el diablo a la santa ciudad de 
Sí h a r í a el Redentor que estaba a 
punto de venir a l mundo! 
L O S O F I C I A L E S D E L A F R A G A T A 
A R E G E N T I N A P R E S I D E N T E S A R 
M I E N T O C O N D E C O R A D O S 
C O N L A O R D E N D E L 
M E R I T O N A V A L 
Madrid Marzo 7. 
E l Gobierno e s p a ñ o l h a condeco-
rado con la C r u z de l a O r d e n de M é -
rito Naval , a l comandante y a la ofi-
c ia l idad del buque escueJa argentino 
E N E R G I C A S 
MEDIDAS TOMADAS 
EN F I U M E 
Presidente Sarmiento, a Instancias1 
chas a l o s - p e n o d i a u s . l a c r i s U i « ^ « ' f 1 
s e r í a de poca d u r a c i ó n opinando quo 
la s i u t a c l ó n se d e s p e j a r í a dentro de I 
las 24 horas subiendo a l poder u n . 
gobierno l ibera l—conservador bajo 
la presidencia del s e ñ o r S á n c h e z Gue 
r r a que p r e s e n t a r í a inmediatamente i 
los presupuestos restableciendo poco I 
d e s p u é s las g a r a n t í a s constituciona- ¡ 
les. 
E l Conde de Romanones f u é e l p r l - | 
mer jefe p o l í t i c o a quien l l a m ó el i 
Monarca para discut ir con é l l a s i t ú a I 
c i ó n creada por l a renunc ia de M a u | 
r a y sus ministros . E l Conde a l h a - i 
b lar d e s p u é s con los reporters p o l í t i -
cos d e c l a r ó que el s e ñ r M a u r a no 
h a b í a podido seguir en el poder a 
causa de la honda divergencia de 
opiniones que Uo d i v i d í a con los libe 
ra les sobre la r e s t a u r a c i ó n de las 
g a r a n t í a s por ser Irreconci l iable la 
actitud de ambos. 
D . J o a q u í n S á n c h e z de Toca , P r e s í 
dente del Senado y D . J o s é S á n c h e z 
Caminaban los dos s a n t í s i m o s E s -
posos e n tranqui la y sosegada paz, 
ungidos sus dos corazones, no ya con 
el b á l s a m o de la r e s i g n a c i ó n y de l a 
conformidad, sino con el ó l e o santo 
de una p l á c i d a a l e g r í a , descansando 
todos sus cuidados en el amoroso y 
p r ó v i d o regazo de la/ Div ina P r o v i -
dencia, sin que, por esto dejase de 
perseguir, n i por un Instante, el á n i -
0)0 de J o s é un pensamiento que le pro 
d u d a nuevo dolor al f i jar sus amoro-
sos y c a s t í s i m o s ojos en Mar ía . ¿ D ó n 
de se h o s p e d a r í a n ? T a l era su preo-
c u p a c i ó n . ¿ P o d r í a n tener humilde 
acomodo en la casa, ú n i c a a l parecer, 
que, a este fin, h a b í a en la c iudad? 
Muy de temer era que, dada la enor-
me afluencia de gente forastera j u n -
tamente con lo pausado de su c a m i -
nar , otros se anticipasen y l a hospe-
d e r í a estuviese y a repleta del todo 
" J e r u s a l é n " y le puso sobre lo alto | dos usaremos con el tiempo los de 
sos a fines de Mayo". j do c lemencia , m i r a r á a l Tesorero con 
"Nuestros representantes en Mos- asombro y d irá en el paroxismo: 
cow se ha l lan en intimo contacto! — ¡ A h ! 
con las autbrldades soviets de t rans , Y acudiendo a un usurero cambia-
portes^ y estamos usando todas las r á su check. 
r u t a s de los puertos que crean prac-j 
t icables. L o s funcionarlos soviets! 
nos prometieron vagones suficientes! ""—" 
para a c a r r e a r 150.000 toneladas de' 
v í v e r e s a l mes. De Uovoross isk se 
nos dijo que 125 carros s a l d r í a n c a -
da dia , pero las ú l t i m a s noticias I n -
d ican que entre el 9 y el 25 de febre-
ro e l promedio solo f u é de unos 50. 
E n W i n d a u se nos Iban a dar 50 
carros d iar ios y e l promedio h a s i -
do solo de •22 ." 
" A d e m á s de los dos puertos c í t a -
E s a es la frase. 
Y a una locomotora despedida, 
hay que m i r a r l a con respeto. 
¡Rpespe témos la ! 
Uno de la Tribuna 
f 
del templo, y le di jo: SI eres H i j o 
de Dios é c h a t e de a q u í abajo. Pues 
e s t á escrito: Que te h a encomendado 
a sus á n g e l e s , los cuales te t o m a r á n 
en "las palmas de" sus manos, para 
que tu pie no tropiece contra a lguna 
piedra. R e p l i c ó l e J e s ú s : T a m b i é n e s t á 
escrito: No t e n t a r á s a l S e ñ o r tu Dios. 
T o d a v í a lo s u b i ó el diablo a un mon-
te muy encumbrado, y m o s t r ó l e to-
dos los reinos del mundo, y la gloria 
de ellos, y le di jo: Todas estos cosas 
te d a r é , sí p o s t r á n d o t e delante de m í 
rne adorases. R e s p o n d i ó l e entonces 
J e s ú s : A p á r t a t e de a h í S a t a n á s , por-
que e s t á escrito. A d o r a r á s a l S e ñ o r 
Dios tuyo y a él solo s e r v i r á s . Con 
eso le d e j ó el diablo; y he a q u í que 
se acercaron los á n g e l e s y le s e r v í a n . 
A las nueve misa en el a l tar de San 
J o s é de la M o n t a ñ a por e l P . T a m a -
yo; el coro e j e c u t ó preciosos motetes-
L a s seis n i ñ a s del anterior domin-
go vestidas de á n g e l e s daban guardia 
U N E M P R E S T I T O 
I N T E R N A C I O N A L 
i hombre m u r i ó de resul tas de un ba-
l lazo en P e r r y H i l l y otro durante la 
i tarde en la calle de Stefani. B nú-
jmero de heridos es considerable. 
D u r a n t e la noche se lanzaron dos 
P A R A A T F M A M f A bombas- O t r a fué lanzada contra las 
1 niXA nLiKimn.LMl\ fuerzas mil i tares d e s p u é s del inci-
dente citado que c a u s ó la muerte a 
C I O N A L . 
P a r í s Marzo 7. 
L e Temps ó r g a n o del • gobierno 
R e v a l , L i b a u , Danz ig , Odesa y Teo-
d o s í a , pero a ú n usando todos los 
puertos de entra de que dispone el I f rancés^ a l aboyar e r q u T s e concierte 
p a í s entero sera Imposible que el mo 
vimlento exceda de 150.000 tonela 
das mensuales , y e l promedio nq lie 
g a r á probablemente a esa cant idad 
los dos muchachos hiriendo a dos sol 
dados. 
S E T E M E N G R A V E S A C O N T E C I * 
M I E N T O S E N L I M E R I C K . 
D E L A S E E C C I O N E S -
E N E L B R A S I L 
a su l legada. E n este probable caso, al a l tar de San J o s é , 
¿ n o s e r í a bastante su pobreza p a r a ! Se recitaron p o e s í a s alusivas a l a c -
conmover el c o r a z ó n de sus allegados, j to como en anteriores domingos, 
y obtener un caritativo a lojamiento? I E l Director de la Millclo Josef ina 
O acaso por lo c o n t r a r í o , la pobreza ¡ I». U z u r r í a g a hizo el ejercicio de los 
suya ¿ l e s cerrar ía las puertas de los | Siete Domingos 
F i u m e Marzo 7. 
Hoy e s t a b l e c i ó un bloqueo alrede-
dor de esta ciudad el Coml?arIo I t a -
l iano Caste l l l al prohibir Ta. entrada 
en la d u d a d a de todos los que no fue | 
sen ciuadanos de ellas y o r d e n a n d ó i 
que fuesen desarmados todos los c l - j 
viles. 
S e r á n expulsados en m a s a en cum ¡ 
plimlento de las ó r d e n e s del Comisa-1 
G u e r r a , entraro nen el Regio A l c á rio Caste l l i , todos los que tomaron1 
zar d e s p u é s del C o nde de Rotnano- parte en los combates que c a u s a r o n ' 
nes y se dice que sugir ieron que con ! l a ca lda del gobierno Zaneh'a junto ' 
tinuase gobernando el s e ñ o r M a u - i c ó n los forasteros que no tengan o c u - ¡ 
ra con el apoyo de los l lberales-con ; paciones o negocios l í c i t o s en l a c l u -
servadores ya formando é s t o s parte dad, cumpliendo as í l a promesa dada' 
del Gabinete, o simplfemente p r e s t á n por I t a l i a a los Yugo-eslavos en el! 
d o l é su apoyo en las Corteg^ Se con- j tratado de Rapallo, declarando a F I u ' 
c e d i ó s in embargo que era impres- me E s t a d o Libre* e I n d e p e n d í e n t e , i 
cindible que se efectuasen ciertos Cuatro diputados Ital ianos: G l u ñ -
cambios en l a c o n s t i t u c i ó n del MI- ta, de Stefani , Lance lo t t i y Vassa l lo 
nisterio. E l M a r q u é s de A lhucemas , se entrevistaron con representantes! 
l l e g ó d e s p u é s a Pa lac io siendo r e c i - i nacionalistas para dedic ir las medi-
bido por Su Magostad y aconsejando das que deben tomarse d e s p u é s de l a ! 
que el s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a forma- c a í d a del gobierno constituido, 
se Cabiente. . ^ , Se a c o r d ó por unanimidad c u m p l i r ' 
Mientras cont inuaban las c ó n s u l - qi tratado de Rapal lo aunque no se' 
tas en el Regio A l c á z a r los pasillos i pudo l legar a una d e c i s i ó n sobre 
den Congreso se ha l laban a n i m a d í s i - j quien debe ser nombrado jefe del go-
mes discutiendo os diputados l a s i - i bierno de P lume, p a r a mantener el 
t u a c l ó n y h a c i é n d o s e var iadas conje- ! punto de vista nacional ista 
turas respecto a las soluciones posl- | E l ó r g a n o de los nacional istas í t a - ' 
bles. P o r todas partes se r e c o n o c í a Manos en esta c iudad L a Vcdetta d' 
la necesidad de resolver r á p i d a m e n - j I ta l ia , anunc ia que el Pa lac io del 
te la cris is debido a la s i tuac ó n eco- , gobierno era en real idad el a r s e n a l 
n ó m l c a y t a m b i é n a c ausa del proble mi l i tar de Zanella, encontrando en 
ma ferroviario que causa gran I n -
tranqui l idad desde hace tiempo a el los insurrectos 26 cajas de rif les, 16 ametral ladoras y grandes cant lda 
las c o m p a ñ í a s de ferrocarr i les por i des de municiones 
suntuosos palacios y las de las casas 
pudientes o no pudientes de deudos, 
m á £ o menos cercanos? ¿ Q u é r e á o l u -
cin c a b í a entonces? ¿ D ó n d e le s e r í a 
dado, de ocurr ir de tal suerte, las 
cosas, h a l l a r un sitio, por lo menos 
decoroso, para que su Esposa , m u y 
amada, pudiese estar recogida, y es-
perar a s í el momento supremo del 
nacimiento de su H i j o ? E » muy n a - I 
t u r a l y muy l ó g i c o que estas ideas, ve- : 
nidas a la n o b i l í s i m a mente del S a n - | 
to P a t r i a r c a , « e n forma de duras i n - ' 
terrogaclones, lacerasen, t a m b i é n con 
extremada dureza, su tierno c o r a z ó n 
al repercut ir dentro de é l e l sonido 
eco de las preguntas. Poned, josefi- ' 
nos, a l jefe de vuestra famil ia en1 
condiciones parecidas o semejantes 
a las apuntadas, y luego d i s curr id 
por las crueles torturas de é s t e , lo 
que p a s a r í a por e l a lma de nuestro ! 
b e n d i t í s i m o J o s é ; y s í sois vosotros! 
cabeza en vuestro hogar lo s e n t i r é i s • 
a ú n m á s a lo vivo. 
E s t a s vacilaciones que as í a tormen- I 
taban a San J o s é durante e l pesado 1 
v iaje , c o n v l é r t e n s e en t r i s t í s i m a s r e a - i 
Ü d a d e s que parten de pena su genero-
so pecho, al l legar a B e l é n , al reco- ' 
r r e r sus calles todas, a l l l amar i n ú t i l - • 
mente a las puertas de los hogares 
de aquel la p o b l a c i ó n , cuna de sus m a - 1 
yores. L a h o s p e d e r í a no los recibe, so i 
pretexto o real idad, que m á s parece i 
esto ú l t i m o al tener del Evange l io , ' 
de que no h a b í a sitio alguno desocu-I 
pado; y en las casas de parientes j \ 
conocidos, no hace mel la a lguna en 
el c o r a z ó n de sus moradores ni e l c a -
lor de sangre hermana, ni el de a m i s -
tad bien sentida que Invocan acaso 
Fe l ic i tamos una vez m á s a l Direc-
tor de la Mi l ic ia Josefina P . U z u r r í a -
ga. 
L o r e n z o B L A N C O . 
D I V E R G E N C I A D E L A P R E N S A 
R í o J a n e i r o , Marzo 77. 
L o s diarios de esta capital v a r í a n 
considerablemente en sus c á l c u í o s 
y p r o n ó s t i c o s respecto a las eleccio 
nes presidenciales que se celebraron 
el l o . de Marzo. 
P u b l i c a n d o c i fras extra-oficiales 
"O J o r n a l d'o Comerc io" , ó r g a n o of í 
cioso del 'gobierno, da las siguientes 
vtaciones A r t u r o B e r n a r d e s , Gober 
nador de Minas Geraes , 417.000; NI 
lo P e c a n h a , ex-Pres idente de la r e -
p ú b l i c a , 267.000. 
O Corre io de M a n a b a , part idar io 
de P e c a n h a concede a é s t e 315.000 
votos y 298.000 a Bercardes . E l elegi 
do s u c e d e r á a l ac tua l presidente Po 
ssoa. 
u n e m p r é s t i t o internacional para l a D U B L I N , marzo 7. 
r e h ^ j í l l t a c i ó n e c o n ó m i c a de A l e m a - ! C o n t i n ú a causando grave ansle-
nia^econociendo que todas las m e d í - dad l a s i t u a c i ó n creada en L imer l ck . 
das anteriores han fracasdo lamen-1 Ü n despacho recibido de Tippera-
tablemente dice: ry refiere que dos ambulanc ias auto-
"Solo una p o l í t i c a de sol idaridad m ó v i l e s , pasaron por aquel la ciudad 
colectiva y de generosidad puede pro en l a tarde de hoy c irculando rumo-
teger los intereses de todos. E l egois res de que se d i r i g í a n a L í m e r l c k 
mo nos l l e v a r í a a todos a l desastre, donde se esperaban sangrientos acón 
Cuando h a b r á a l g u i é n que se a tre - tecimientos. Agrega el despacho que 
v a a p lantar la c i fes t ión de un g r a n a l a hora de ser nvlado, reinaba 
e m p r é s t i t o I n t e r n a c i o n a l ? . Quien t o - t r a n q u i l i d a d en L i m e r i c k . 
m a r á la in ic iat iva de a n u l a r las deu-1 ' 
das a l iadas sin esperar que los E s t a -
dos Unidos den el pr imar paso? " 
DE LA GRAVE 
S I T U A C I O N 
EN I R L A N D A 
S e g a r a n t i z a ^ n r n e r ' S 
N o s e o x i d a . 
, N o s e e n c o j e . 
N o s e r o m p e 
Graciosas líneas y 
falle ¡uvenil son fá-
ciles de obtener y 
conservar usan-
do CORSE 
W A R N E R 
Pídalo en su tienda 
J 
Z "í-""*"" ' b««»v#wo . por io l a m o inapropiado de to( 
L o s d u e ñ o s de dichos estabiecwnien- to a la actual é p o c a anormal 
tos y los asombrados residentes de la n a c i ó n s u f r í a a ú n las con 
de la otra. 
C U A T R O M U E R T O S M A S E N B E L -
F A S T . 
B E L F A S T , Marzo 7. 
Hoy ocurrieron nuevos d e s ó r d e n e s 
resultando de ellos otros cuatro 
muerta que a ñ a d i r a l a l i s ta de las 
v ict imas . Dos muchachos perecieron 
a l hacer fuego las tropas contra un 
grupo en l a calle de Hanover . Un 
\ a d o r , por temerse que en e l la cr i s -
! t a l i z a r í a n las irreconcil iables diver-
gencias que existen en el seno del 
partido. 
i O O O O O O O O O O O O O O O O 
| O E L D I A R I O D E L A M A R I - O 
0 N A lo encuentra usted en O 
O cua lqu ier p o b l a c i ó n do la O 
O R e p ú b l i c a . O 
o o o M ? o o o o o o o o o o o 
C O N T I N U A S I N 
R E S O L V E R E P R O B L E M A 
• E N I N G L A T E R R A 
L o n d r e s , Marzo 7. 
• S í r A r t h u r Halfour , en un discur-
so pronunciado hoy en el Gar i tón 
I C m b , el c í r cu lo conservador de L o n -
T 4 R T F I T A n i n N f v t t m i o r t ^ k \áiels.' e n s a l z ó a Mr- Lk)yd Qeorge 
tiwS2S S2L * L I M E R I C K . ¡ c a l i f i c á n d o l o de una de las figuras 
ivimericK Marzo I m á s grandes en la historia del mun-
Hoy r e i n ó en esta ciudad obsolu- do, y abogando elocuentemente por-
ta tranqui l idad no ocurnando inc í - QUe continuasen el s istema de coal l -
dente alguno a consecuencia de l a c i ó n y declarando que el s istema 
I n v a s i ó n de las tropas republ icanas -de los dos partidos" solo era ade? 
que han hecho r q u i s i c i ó n de los cuado para tiempos bonancibles y 
ficios. por lo tanto Inapropiado de todo pun-
en f u e 
- secuen-
l a cu idada tratan el asunto filoso- ciac de la guerra, 
f icamente teniendo en cuenta sobre. A u n q u e la crisis se ha disipado no 
todo su aspecto h u m o r í s t i c o . R i c h a r d ^ h a resuelto el problema E l P r i m e r 
Mulcahy ministro de D e í e n s a del G a - Ministro ha accedido, a permanecer 
b í n e t e del D a i l E l r e a n y otros fun- ;en el poder hasta que se pongan en 
clonarlos del gobierno provisional de ' p r á c t i c a las medidas proyectadas por 
Dubl ln l legaron hoy entablando ne-1 e!-gobierno en lo tocante a I r l a n d a 
gociaciones con las tropas; y aunque ¡ y a la conferencia de G é n o v a . Mr. 
estas no parecen haber progresado' J. ioyd George, c o n t i n u a r á recluido 
se espera que no será necesario ape- en su casa natal de Gales , durante 
l a r a la fuerza para conseguir que un p e r í o d o que f l u c t ú a entre una 
s e Tet iren los revoltosos ¿ e p u b l i - | quincena y seis semanas. E s p e r a po-
canos. | der presidir el Consejo que se cele-
L o s h u é s p e d e s civiles de los h o t e - ¡ b i a r á m a ñ a n a y el jueves sa ldrá pa-
les que han sido v ict imas de la re- r a Cr icc ie th en Gales , 
q u l s i c i ó n continuando viviendo en | Hoy hubo dos reuniones una de 
ellos sin ser molestados. E l general conservadores, y otra a la que aals-
B r e m a n n de las fuerzas del L i b r e E s t ieron conservadores-l iberales adop-
tado se ha puesto en c o m u n i c a c i ó n t á n d o s e en ambas resoluciones, ofro-
con los insurrectos habiendo acorda ciendo incondicional apoyo a la coa-
do que n inguna de las dos fuerzas l i c i ó n pero no se h a convocado una 
a r m a d a s se I n m i s c u i r á en ios actos r e u n i ó n general del partido conser-
